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Kurzfassung 
Periglaziale Deckschichten stellen in deutschen Mittelgebirgen das Ausgangsmaterial für die 
Entwicklung der rezenten Böden dar. Ihre Verbreitung, Mächtigkeit und Struktur beeinflussen 
Stoffumwandlung sowie Oberflächenabfluss, Grundwassererneuerung, Zwischenabfluss, 
Rückhaltefähigkeit und Abfluss. Hierbei weist die oberste Lage, die Hauptlage, eine hohe 
Infiltrationswirkung aufgrund ihres Substrats und ihrer vergleichsweise geringen 
Lagerungsdichte auf. Oberflächenabfluss und Erosion werden reduziert. Die hangende 
dichtere Basislage staut perkolierendes Sickerwasser und lenkt auftretenden Interflow ab. 
Bereits infiltriertes Sickerwasser kann bei Vorliegen günstiger Voraussetzungen jedoch 
schnell innerhalb dieser Lage abfließen. Hochwasserrelevante Niederschläge können somit 
durch die Deckschichten eine gewisse Verzögerung erfahren, wobei die Bodenfeuchte der 
Hauptlage schnell zunimmt, die Basislage hingegen verzögert reagiert. Für das mesoskalige 
Einzugsgebiet des oberen Wüstebaches (Nationalpark Eifel) wurden Untersuchungen 
durchgeführt, um die Übertragbarkeit dieses Modells auf den gewählten Untersuchungsraum 
zu überprüfen. In einem Zeitraum von zwei Jahren wurde an einem Messhang die 
Bodenfeuchte in den jeweiligen Lagen gemessen sowie der Abfluss des 
Untersuchungsgebietes ermittelt, um die Auswirkungen des Niederschlags nachzuvollziehen. 
Diese Variablen wurden einander gegenüber gestellt, um deren Beziehungen zueinander zu 
bestimmen. Weitere Parameter wie Sickerrate, Eindringwiderstand, Lagerungsdichte und 
Leitfähigkeit wurden bestimmt und mit geomorphologischen und pedologischen Kartierungen 
verschnitten, um eine flächenhafte Aussage zu Deckschichten treffen zu können.  
Die Ergebnisse zeigen erwartungsgemäß eine schnelle und intensive Reaktion der 
Hauptlage – besonders im Sommer – und eine verzögerte abgeschwächte Durchfeuchtung 
der Basislage. Besonders im Sommer lässt sich tendenziell eine schnelle Wasseraufnahme 
der Hauptlage beobachten. Die Abflüsse fallen oftmals gering aus. Im Winter lassen sich 
solche Reaktionen aufgrund des generell niedrigeren Matrixpotenzials und des z.T. in fester 
Form fallenden Niederschlages seltener beobachten. Hier können auch geringe 
Niederschläge höhere Abflüsse auslösen. Mittels statistischer Auswertungen konnten starke 
Beziehungen zwischen Niederschlag und Abfluss nachgewiesen werden. Das Relief und die 
periglazialen Deckschichten im Untersuchungsgebiet wirken sich hingegen nur schwach bis 
mäßig aus. Die Untersuchungen zeigen eine hohe räumliche Variabilität pedogener und 
hydrologischer Parameter mit möglichen Speichereffekten im Einzugsgebiet einerseits und 
eine starke anthropogene Überprägung andererseits. Die Komplexität der Zusammenhänge 
lassen die Deckschichtenfunktion für das gewählte Untersuchungsgebiet in den Hintergrund 
treten. Zudem weichen die lokalen Bedingungen stark voneinander ab, so dass einer 
Regionalisierung der Deckschichten und der hydrologisch relevanten Parameter eine 
besondere Bedeutung zukommt.  
Abstract 
Pericglacial cover-beds are widespread in Central European subdued mountains. Structure, 
texture, and thickness of these pleistocene gelifluctional slope deposits are important factors 
concerning pedogenesis, metabolism as well as infiltration, interflow, ground water renewal, 
and discharge. These cover-beds can be divided in two to three different layers. The upper 
layer is characterized by a low bulk density and consists of a mixture of local debris and 
loess. The lowermost layer consists of local debris, in this case mainly clay. In some regions 
a third layer in-between has been observed, but this intermediate layer was not detected in 
the catchment of the Wüstebach. During rainfall events, the upper layer enables water to 
infiltrate relative fast, thus increasing soil moisture. Due to its higher density, the lower layer 
reduces vertical velocity of interflow and redirects the interflow to the next river. The lower 
layer reacts delayed but can serve as preferred flow path for already infiltrated water, thus 
affecting discharge. The Wüstebach-catchment was chosen to investigate whether this 
model can be adapted to this area as well or not. To answer this question, soil moisture, 
precipitation, and discharge were measured for a period of two years. Additional data 
concerning infiltration rate, density, penetration resistance, and conductivity were collected to 
analyse the spatial heterogeneity of hydrological parameters of the soils. Mapping of soils 
and a geomorphological mapping support the spatial distribution and structure of periglacial 
cover-beds.  
The results reveal a fast reaction of the upper layer and a delayed and less intense reaction 
of the lowermost layer during rainfall, especially in the summer season. High precipitation 
does not necessarily lead to high discharge. During the winter season, when soils are 
saturated, even small precipitation can lead to high discharge. Furthermore, snow can lead 
to a delayed flow at the beginning of spring when temperatures rise, thus affecting statistical 
results. Statistical analyses indicate a strong correlation between precipitation and discharge. 
However, relief and periglacial cover-beds of the Wüstebach-area do not seem to have a 
significant impact on discharge. The spatial heterogeneity of relevant hydrological 
parameters combined with water retention areas resulting in cascade effects as well as the 
strong human impact may lead to a less significant importance of cover-beds. The numerous 
parameters involved in natural processes, especially concerning precipitation and discharge, 
differ from region to region and seem to be too complex to be described by a general model. 
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Einleitung 1
1 Einleitung 
Periglaziale Deckschichten mitteleuropäischer Mittelgebirge stellen das Ausgangsmaterial für 
die holozäne Bodenentwicklung bereit. Für die Bildung dieser Schichten oder Lagen – beide 
Begriffe werden im Rahmen dieser Arbeit synonym verwendet – sind die Klimabedingungen 
des Pleistozäns und die damit einhergehenden periglazialen Bedingungen der 
Mittelgebirgsräume ausschlaggebend. Die Basislage, als älteste Lage mit einem 
Bildungszeitraum vor dem Hochglazial der letzten Eiszeit, bildet das unterste Schichtglied. 
Sie kann mehrgliedrig entwickelt sein und besteht aus Verwitterungsmaterial des 
Anstehenden, das aufgrund von solifluidalen Fließprozessen meist eingeregelt ist. Die 
Basislage ist in der Regel dichter gepackt als die aufliegenden jüngeren Schichtglieder. In 
erosionsgeschützten Bereichen konnte sich die Mittellage erhalten, die sich durch einen 
höheren Anteil äolisch eingetragenen Materials, einen geringeren Skelettanteil und einer 
geringeren Lagerungsdichte auszeichnet. Im Untersuchungsgebiet wurde diese Lage jedoch 
nicht entdeckt. Das jüngste Schichtglied stellt die aufliegende Hauptlage dar. Sie wurde 
gegen Ende der letzten Eiszeit gebildet und ist, wie die Basislage, flächig entwickelt. Ihr 
lösshaltiges Bildungsmaterial ist für eine geringere Lagerungsdichte verantwortlich. In diesen 
Schichten finden wichtige Stoffumwandlungsprozesse statt. Die Strukturen und 
Eigenschaften der Lagen beeinflussen zudem den Landschaftswasserhaushalt. 
Niederschlagswasser wird hierbei zügig von der Hauptlage aufgenommen und in die Tiefe 
abgeführt. Hier wird das Sickerwasser an der dichter gepackten Basislage gestaut und in 
Richtung des nächsten Vorfluters abgelenkt. Für Aspekte der Hochwasserprognosen, 
Stoffverlagerung, Remobilisierung von Schwermetallen in Böden und der 
Trinkwasserversorgung sind diese Schichten von Bedeutung. In den letzten Jahren wurden 
vermehrt Untersuchungen durchgeführt, um die Genese und Verbreitung periglazialer 
Deckschichten sowie deren Auswirkung auf den Landschaftswasserhaushalt zu untersuchen 
(SEMMEL 1991, VÖLKEL et al. 2002). 
Zusammen mit den Projektpartnern des Instituts für Bio- und Geowissenschaften 3: 
Agrosphäre (Forschungszentrum Jülich) und des Landesbetriebes Wald und Holz NRW – 
Nationalparkforstamt Eifel wurden Untersuchungen am oberen Wüstebach durchgeführt, 
einem Gebiet, dessen Quellbereich vollständig im Nationalpark Eifel liegt. Vor dem 
Hintergrund einer geplanten Forstumwandlungsmaßnahme führt das Forschungszentrum als 
Teil eines bundesweiten interdisziplinären Netzwerkes Langzeitmessreihen durch (TERENO-
Projekt). Im Rahmen dieses Vorhabens untersucht das Institut für Bio- und 
Geowissenschaften die Auswirkungen des Klimawandels – insbesondere auf CO2-Ströme, 
um Handlungsoptionen erstellen zu können.  
Einleitung 2
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkung periglazialer Deckschichten, insbesondere unter 
Betrachtung der Hanghydrologie, auf Abflussereignisse am Beispiel des oberen 
Wüstebaches (Nordeifel) zu untersuchen. Es soll die Frage geklärt werden, ob das 
Deckschichtenmodell auf den gewählten Untersuchungsraum übertragbar ist. Hierzu wurde 
zwischen Oktober 2006 und Oktober 2008 der Abfluss des Wüstebaches nach einer 
Lauflänge von ca. 200 m ermittelt. Parallel wurde durch eine benachbarte Bodenmessstation 
in Hanglage die Bodenfeuchte in den einzelnen Lagen ermittelt. Klimadaten wie 
Niederschlag und Temperatur ergänzen die Messungen. Mit verschiedenen statistischen 
Methoden wurden die gewonnenen Messdaten miteinander in Beziehung gesetzt, um die 
gesetzte Fragestellung zu beantworten. Hierbei fanden u.a. Verfahren Anwendung, die ZEPP
(1995) und CHIFFLARD (2006) in vergleichbaren Arbeiten verwendeten. Um die Ergebnisse 
der statistischen Auswertung erklären und interpretieren zu können, wurden weitere 
Messungen auf Punkt-, Linien- und Flächenskala durchgeführt, um Aussagen auf 
Einzugsgebietsebene treffen zu können. Georadarmessungen und Kartierungen des 
Geologischen Dienstes NRWs dienten zur Klärung von Verbreitung und Mächtigkeit von 
Haupt- und Basislage im Untersuchungsgebiet. Die Ermittlung der Sickerrate sowie 
bodenkundliche Untersuchungen zur Bestimmung der gesättigten Leitfähigkeit der 
Deckschichten ergänzten das Bild ebenso wie Messungen zum Eindringwiderstand der 
Böden. Eine geomorphologische Kartierung des Gebietes gibt Auskunft über anthropogene 
Eingriffe und liefert Hinweise auf mögliche Beeinflussungen des 
Landschaftswasserhaushaltes. 
Die Arbeit beginnt mit der Vorstellung des Untersuchungsraumes und einer 
Literaturauswertung zum aktuellen Forschungsstand periglazialer Deckschichten. Im 
anschießenden Teil werden die verwendeten Variablen, Verfahren und Methoden zur 
Aufbereitung der ermittelten Daten erläutert, anhand derer die Beziehungen zwischen 
Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss beschrieben und somit die Bedeutung periglazialer 
Deckschichten auf den Abfluss analysiert werden sollen. Weitere Parameter beschreiben 
den heterogenen Aufbau des Untersuchungsgebietes und fließen in die Interpretation der 
Ergebnisse ein. Ein möglichst breiter und ergebnisoffener Ansatz soll somit geboten werden, 
der sich nicht nur auf die Punktmessungen der Bodenmessstation stützt. Diese breitere 
Basis dient als Interpretationsansatz der gewonnenen Ergebnisse und soll dabei helfen, die 
Aussagekraft des Deckschichtenmodells präziser beurteilen zu können. 
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2 Vorstellung des Untersuchungsgebietes 
2.1 Lage des Untersuchungsgebietes 
Das in einer Höhenlage zwischen 630 und 280 m u. NN gelegene Gesamteinzugsgebiet des 
Wüstebaches beträgt 15 km². Es gehört zur Rureifel und befindet sich somit im nördlichen 
Teil der Eifel, welche den nördlichen Teil des linksrheinischen Schiefergebirges darstellt. Der 
Wüstebach ist ein kleiner Tributär der Rur und bildet nach 10 km Lauflänge zusammen mit 
dem Püngelbach die Erkensruhr, die nach 6 km in die Rur mündet. Das dendritisch 
verzweigte Fließgewässernetz orientiert sich vornehmlich an der Streichrichtung und den 
tektonischen Schwächezonen. 
Das ausgewählte Untersuchungsgebiet des in nördliche Richtung entwässernden oberen 
Wüstebaches befindet sich nahe der Quelle und bildet ein ca. 17 ha großes 
Teileinzugsgebiet. Das Areal befindet sich im südlichsten Teil des Nationalparks Eifel nahe 
der deutsch-belgischen Grenze im Süden und Südwesten und der Kreisgrenze zwischen 
Aachen und Euskirchen im Norden (Abb. 2-1). Im Süden wird das Einzugsgebiet durch die 
Bundesstraße 258 begrenzt, welche sich parzellengenau über einer alten Römerstraße 
befindet (persönliche mündliche Mitteilung G. AHNERT 2006). Sie befindet sich nahe der 
morphologischen Wasserscheide in einer Höhe von knapp 630 m ü. NN. Das Tal im 
Untersuchungsgebiet ist asymmetrisch-muldenförmigen geformt. Der westliche Hang weist 
hauptsächlich eine Hangneigung um 7 – 11° auf, der Osthang ist mit 11 – 15° steiler, wie in 
Abb. 2-2 veranschaulicht. Jedoch kann es punktuell zu Neigungen von über 20° kommen 
(LEHMKUHL et al. 2010). Die Hangneigung nimmt in nördliche Richtung leicht zu. Das Gefälle 
entlang des Baches selber beträgt in diesem Bereich durchschnittlich 10 %. Der Messpegel 
befindet sich auf einer Höhe von 600 m ü. NN – in einem Bereich, in dem sich das Gefälle 
des Bachverlaufes jedoch vorerst wieder abflacht. Die im Kapitel 4 erläuterten Messungen 
reichen über dieses Gebiet hinaus und erfassen eine Fläche von insgesamt 33,7 ha, deren 
niedrigster Punkt 100 m flussabwärts des Pegels bei 593 m ü. NN liegt (Abb. 2-3). 
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Abb. 2-1 Lage des Untersuchungsgebietes (verändert nach LEHMKUHL et al. 2010) 
Abb. 2-2 Hangneigung im oberen Wüstebacheinzugsgebiet 
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Abb. 2-3 Quer- und Längsprofile des oberen Wüstebacheinzugsgebietes 
2.2 Naturräumliche Gliederung 
Die Rureifel umfasst die Flussgebiete der oberen Rur sowie die unteren Flussabschnitte der 
Urft und Olef. Diese Flüsse und deren Seitenarme haben sich in die wellig geformten 
Hochflächen eingeschnitten. Die größeren Flüsse haben sich stellenweise bis zu 200 m tief 
eingeschnitten und dabei steile Täler ausgebildet. Die Haupttäler von Rur, Olef, Urft und Kall 
trennen zusammenhängende Hochflächenkomplexe ab. Hierbei orientiert sich der Talverlauf 
an die in SW-NO verlaufende Streichrichtung der Faltensättel und -mulden. Der Südrand der 
Hochfläche befindet sich in 580 bis 630 m ü. NN, nach Norden fällt sie auf 490 bis 540 m ab. 
Devonische Schiefer, Grauwacken und Grauwackensandsteine bilden das Anstehende der 
Rureifel, nur im Osten findet sich eine Zone mit Sandstein aus dem Buntsandstein. Die 
steilen Hänge sind vornehmlich bewaldet, die Hochflächen hingegen weisen große Areale 
mit Wiesen und Weiden für die Grünlandwirtschaft auf. Nordöstlich der Rureifel schließt sich 
das Hohe Venn als östlicher Ausläufer des Stavelot-Venn-Sattels an. Die höchste Erhebung 
mit fast 700 m ü. NN befindet sich auf belgischer Seite bei Botrange nahe der Grenze zu 
Deutschland (PAFFEN 1957). 
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2.3 Klima und Vegetation 
Das Klima wird durch ozeanische Westwinde beeinflusst. Am nördlichen Rand der Eifel 
werden die anströmenden wassergesättigten Luftmassen zum Aufstieg gezwungen. Dies 
führt zu einer deutlichen Zunahme der mittleren Jahresniederschläge zwischen der 
Vennfußfläche und den Hochflächen des Hohen Venns von 800 mm auf 1300 mm. Geringe 
Jahresschwankungen der Temperatur, hohe Niederschlagsmengen und starke 
Luftbewegungen kennzeichnen ebenfalls das Klima. In den Leelagen weisen die 
Hochflächen der Eifel klimatisch kontinentalere Züge mit stabileren Witterungsverhältnissen, 
relativ abgeschwächten Luftbewegungen, größeren Temperaturschwankungen und 
sommerlicher Erwärmung und Trockenheit auf. Diese Lage kennzeichnet das 
Untersuchungsgebiet mit seinen Jahresniederschlag von ca. 1200 mm und 
Jahresmitteltemperaturen von unter 7 °C (H AVLIK 2002, KRAPP et al. 1980, PFEFFER 1997). 
Als potenziell natürliche Vegetation für den betrachteten Mittelgebirgsraum gilt der 
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (HAEUPLER et al. 2003). Aufgrund der seit 
Jahrhunderten andauernden anthropogenen Eingriffe ist die aktuelle Vegetation im 
Untersuchungsgebiet als verhältnismäßig artenarm zu bezeichnen. Es dominiert ein ca. 60 
Jahre alter Fichtenreinbestand, hauptsächlich aus Picea abies (Gewöhnliche Fichte) und 
vereinzelt aus Picea sitchensis (Sitka-Fichte) bestehend (Abb. 2.4). Vereinzelt finden sich 
natürliche Fichtenverjüngungen (Alter 8-15 Jahre), die hauptsächlich auf abgeholzten 
Flächen entstanden sind. Besonders auffällig ist die im Süden gelegene, parallel zur 
Bundesstraße 258 verlaufende Schneise, die das Einzugsgebiet von Ost nach West 
durchquert. Hierbei handelt es sich um eine geplante und nicht realisierte Neutrassierung der 
Bundesstraße. Nördlich dieser Schneise schließen sich in der Nähe eines Wasserbunkers 
des Westwalls zwei Deponien aus den 1960er Jahre an. Auf diesen befinden sich heute 
Wiesen. Neben den Fichten treten entlang des Bachverlaufes und im Quellbereich 
Schwarzerlen (Alnus glutinosa) sowie vereinzelt junge, zum Teil verbissene Rotbuchen 
(Fagus sylvatica) auf. Aufgrund der Bestandsdichte, der Streueigenschaften und der 
Standortbedingungen besteht der Unterwuchs aus einer vergleichsweise artenarmen und 
schwach ausgeprägten Krautschicht. Sie besteht hauptsächlich aus Farnpflanzen (z.B. Dorn- 
und Rippenfarn), Gräsern (z.b. Pfeifengras, Draht-Schmiele) und Moosen (u.a. 
Frauenhaarmoos), dazu wenigen Sträuchern und Blütenpflanzen (persönliche mündliche 
Mitteilung G. AHNERT 2006).  
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Abb. 2-4 60 Jahre alter Fichtenwald im Untersuchungsgebiet 
2.4 Geologie und Böden 
Die Nordeifel gehört zum Rheinischen Schiefergebirge und ist durch vielfältige geologische
Strukturen und eine abwechslungsreiche Lithologie gekennzeichnet. Einen großen Teil 
nehmen kambrische bis oberkarbonische Schichten des Grundgebirges ein. Kleinere 
Bereiche stammen aus dem Perm, der Trias und der Oberkreide und bilden zusammen mit 
Einheiten des Tertiär und des Quartär das Deckgebirge. Die Rureifel, als flächenmäßig 
größte Einheit der Nordeifel, gehört zum variszisch gefalteten Grundgebirge. Hebungen und 
flächenhafter Abtrag kennzeichneten das Rheinische Schiefergebirge im späten 
Paläozoikum. Seit dem Jungtertiär findet erneut eine Phase verstärkter Hebung und 
Einschneidung statt (DEMOULIN 1995, VAN BALEN et al. 2000). Stark gefaltete, tonig-schluffig-
sandige Schichten des unteren Devons sind kennzeichnend für die Rureifel. Diese Schichten 
können eine große Mächtigkeit erreichen (KNAPP 1980). Im Untersuchungsgebiet selber 
finden sich die sogenannten Wüstebachschichten (unteres Devon). Sie bestehen 
hauptsächlich aus geschiefertem Tonstein, z.T. auch aus Schluffstein und gegebenenfalls 
Sandstein. Vereinzelt sind Quarzite eingeschlossen (RIBBERT 1992).  
Die Böden im Einzugsgebiet des oberen Wüstebaches setzen sich aus Braunerden, 
Pseudogleyen und Gleyen zusammen. Auf den Hochlagen und schwach geneigten Hängen 
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haben sich Braunerden und Pseudogley-Braunerden mittlerer Ertragsfähigkeit entwickelt. 
Ihre Gründigkeit reicht von 1 m auf den Höhenrücken bis 2 m auf den Hängen. Stellenweise 
kann die Gründigkeit weiter reichen. Pseudogleye und Gleye finden sich in den Tiefenlinien. 
In der Nähe der Quellen haben sich Niedermoore mit einer mehrere Dezimeter mächtigen 
Torfauflage entwickelt. Hier finden sich vergleyte Aufschüttungs-Regosole und 
Aufschüttungs-Gley-Regosole (RIBBERT 1992, SCHALICH 1988, 1991). Wie Kartierungen des 
Geologischen Dienstes NRW und eigene Kartierungen gezeigt haben, kann die Mächtigkeit 
der Deckschichten im Untersuchungsgebiet von weniger als einem halben Meter in 
Bachnähe bis zu über vier Meter im Bereich der Talflanken erreichen. Die Hauptlage nimmt 
hierbei relativ konstante Werte von durchschnittlich einem halben Meter ein. Kapitel 5 
beschäftigt sich mit der Mächtigkeit und der Verbreitung der Deckschichten im 
Untersuchungsgebiet, so dass an dieser Stelle auf dieses Kapitel verwiesen wird. 
2.5 Anthropogener Einfluss 
Die Standortbedingungen im Bereich der Nordeifel und somit des Untersuchungsgebietes 
beeinflussten die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Das Vorkommen von Lagerstätten 
wie Blei, Zink, Kupfer und Eisen hat die wirtschaftliche Entwicklung der Eifel und des 
Eifelvorlandes geprägt. Das Aachener und Eschweiler Revier als auch die Bleilagerstätten im 
Stolberger Raum und im Bereich um Neu-Moresnet hatten eine wirtschaftliche Bedeutung 
und ermöglichten den Aufstieg des Aachener Raumes zu einem der ersten 
Schwerindustriestandorte Deutschlands. Der in der Nordeifel vorkommende Schiefer wurde 
in den vergangenen Jahrhunderten in Abhängigkeit zur Örtlichkeit in zahlreichen Gruben 
abgebaut und meist als Dachschiefer verwendet. Sandsteine wurden ebenfalls gewonnen, 
ebenso wie Torfe, Sande und Tone (RIBBERT 1992). Historische Nutzungsformen sind 
vielerorts heute noch an der Geländeoberfläche der Nordeifel erkennbar. Römische 
Siedlungsreste und Straßen deuten bereits eine frühe Besiedlung an.  
Die während des Mittelalters bis ins frühe 19. Jahrhundert in dieser Region übliche 
Realteilung führte zu einer starken Zersplitterung und Verkleinerung der Parzellen. Eine 
geringe Bevölkerungsdichte, weit entfernte Märkte mit entsprechend langen Absatzwegen 
und ein spärlich ausgebautes Straßennetz erschwerten die schwache wirtschaftliche 
Situation der Bevölkerung (BAUR 1928, SCHWERZ 1836). 
Erst unter französischer Verwaltung von 1794 bis 1815 wurde das Straßennetz ausgebaut 
sowie eine Neuaufteilung der Besitzverhältnisse durchgeführt. Jedoch konnten sich im 
Mittelgebirgsraum mittelalterliche Wirtschaftsformen länger halten als am dichter besiedelten 
Niederrhein. So hielt sich die Dreifelderwirtschaft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Schiffelwirtschaft wurde in weiten Bereichen der Eifel im gesamten 19. Jahrhundert 
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betrieben. Die durch diese Wirtschaftsform gewonnene Asche diente als Dünger für eine 
maximal dreijährige ackerbauliche Nutzung mit Fruchtfolgen aus Roggen, Hafer oder 
Buchweizen. Anschließend ließ man die Fläche für 15 bis über 20 Jahre brach liegen 
(„Dreesch“), nutzte sie aber weiter als Weideland. Diese Nutzungsform führte im Laufe der 
Zeit jedoch zu einer starken Verarmung der bereits ertragsschwachen Böden und zu einer 
fast vollständigen Entwaldung der verebneten Eifelhochlagen (BAUR 1928, SCHWERZ 1836). 
Durch das Anlegen von Flüxgräben, einer Form von Bewässerungsgräben, sollte ein 
gewisser Nährstoffeintrag für die Wiesen sichergestellt werden. Durch Umleiten von 
Bachwasser während der Wintermonate tauten zudem die Böden im Frühjahr schneller auf, 
was zu einer verlängerten Vegetationsperiode und einer damit einhergehenden Steigerung 
der Heuernte führte. Vereinzelt wurden Flüxgräben bis in die Nachkriegszeit benutzt. 
Zusätzlich wurden vernässte und vermoorte Standorte drainiert, um weitere Flächen 
landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Das Untersuchungsgebiet selber blieb bis zur 
französischen Herrschaftszeit bewaldet, während die nördlich und östlich anschließenden 
Areale bereits um 1800 vollständig waldfrei waren (persönliche mündliche Mitteilung G.
AHNERT 2006, BORCHARDT et al. 2007).  
Die aufsteigende Eisenindustrie im Aachener Raum verstärkte seit dem 16. Jahrhundert die 
Entwaldungsprozesse weiterhin, da die heimische Buche zur Holzkohleproduktion verwendet 
wurde. Die Köhlereiwirtschaft bestand bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als die 
Holzkohleproduktion durch Steinkohle des Ruhrgebietes abgelöst wurde. Im 
Untersuchungsgebiet konnten Hinweise in Form von kreisrunden und ebenen Meilerplatten 
kartiert werden (persönliche mündliche Mitteilung G. AHNERT 2006, BAUR 1928, BORCHARDT
et al. 2007, SCHWERZ 1836). 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden unter preußischer Verwaltung große Flächen mit 
schnellwachsenden Fichten, den sogenannten „Preußenbäumen“, wieder aufgeforstet. Der 
Anteil geschlossener Waldflächen betrug zu diesem Zeitpunkt weniger als 10 %. Zudem 
konnte das Holz der schnell und gerade wachsenden Bäume als Bau- und Grubenholz 
verwendet werden. Oftmals erfolgte die Aufforstung gegen den Widerstand der Bevölkerung, 
die den Verlust kostenloser Weide- und Schiffelflächen auf kommunalem Öd-, Wild- und 
Schiffelland fürchtete. Der standorttypische Buchenwald, der meist nur noch in 
landesherrlichen Waldrelikten erhalten war, wurde verdrängt. Pläne, die Buche wieder 
anzupflanzen, wurden nicht mehr verwirklicht (persönliche mündliche Mitteilung G. AHNERT 
2006, BORCHARDT et al. 2007).  
Weitere starke Eingriffe im Untersuchungsgebiet gab es während der 30er und 40er Jahre 
des 20. Jahrhunderts, als die Westgrenze des Deutschen Reiches durch Befestigungen des 
Westwalls gesichert wurde. Zahlreiche Bunkeranlagen wurden samt Versorgungsleitungen 
und –gängen zwischen 1938 und 1940 angelegt und 1944 durch gestaffelte 
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Schützengräben, Schützenlöcher, Geschützstellungen, Sperren und Minenfelder verstärkt. 
Während des alliierten Vormarsches 1944 und der Ardennenoffensive (16.12.1944 – 
21.01.1945) sowie der sich anschließenden Kämpfe wurden die betroffenen Gebiete, und 
somit auch das Untersuchungsgebiet, stark verwüstet. Hierdurch und durch den als 
Reparationszahlung folgenden Holzeinschlag wurde das Areal erneut nahezu vollkommen 
entwaldet (HOHENSTEIN & TREES 2004, SCHÖLLER 2002, SCHWIND 1984).  
Im Zuge der Wiederaufforstung zur Unterstützung der lokalen Holzwirtschaft wurden in den 
1950er Jahren weite Bereiche der Nordeifel erneut aufgeforstet, so auch das 
Untersuchungsgebiet mit Norwegischer Fichte (Picea abies). Seit dem 01.01.2004 gehört 
das Untersuchungsgebiet zum neu gegründeten Nationalpark Eifel. Im Rahmen einer 
naturnahen Gestaltung mit heimischen Pflanzenarten, entsprechend den Statuten des 
Nationalparks, soll der nun mittlerweile 60 Jahre alte Fichtenreinbestand teilweise entfernt 
und in einen Laubmischwald, hauptsächlich bestehend aus Buche (Fagus sylvatica) und 
Birke (Betula pubescens), umgewandelt werden. Der anthropogene Einfluss soll auf 
notwendige Schutz- und Pflegemaßnahmen des Natur- und Kulturraumes beschränkt 
werden (BORCHARDT et al. 2008, LEHMKUHL et al. 2010). 
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3 Stand der Forschung 
3.1 Periglaziale Deckschichten 
Die weite Verbreitung quartärer Decksedimente in den zentraleuropäischen Mittelgebirgen 
beruht besonders auf Prozessen, die unter kaltzeitlichen Bildungsbedingungen des 
Pleistozäns wirkten. Nach VÖLKEL et al. (2002) lassen sich diese Lockersedimente in 
äolische Sedimente (Löss, Lehm, Flugsand), glazigene Sedimente (Moränen in manchen 
Hochlagen) und periglaziale Deckschichten (während der Genese kryoturbat-solifluidal 
dominierter mehrgliederiger Schichtkomplex) klassifizieren. Letztere stellen, insbesondere an 
den Hängen, nahezu flächendeckend das Ausgangsmaterial für die holozäne Bodenbildung 
und -entwicklung dar. Neben Moränen und Kolluvien zählen Deckschichten zu den wichtigen 
Hangsedimenten Mitteleuropas. KLEBER & SCHELLENBERGER (1999), SAUER et al. (2001), 
SEEGER (1990) und SEEGER et al. (1989) stellen in ihren Arbeiten die Bedeutung der 
Deckschichten, insbesondere ihrer Ausprägung und ihres Aufbaus, auf den 
Landschaftswasserhaushalt heraus. Diese Fließerden werden als „periglaziäre Lagen“ (AG
BODEN 2005, SCHOLTEN 2003) oder „periglaziale Deckschichten“ (VÖLKEL et al. 2002) 
bezeichnet und beziehen sich auf geologisch eigenständige, durch Substratkomponenten 
und –aufbau lithostratigraphisch differenzierbare Einheiten der Verwitterungsdecke und sind 
daher begrifflich von Bodenbildungshorizonten zu trennen (SCHOLTEN 2003). Die 
Deckschichten (periglaziäre Lagen, Fließerde, Hangschutt) überziehen weite Teile der 
deutschen Mittelgebirge mit einer Mächtigkeit von 0,5 bis 2 m. In Tallagen können sie 
mächtiger werden (ALTERMANN et al. 1988). Die hangabwärts verlagerten Sedimente 
überlagern diskordant das Festgestein, sind reich an Grobskelett und sind nicht bis kaum 
diagenetisch verfestigt (KLEBER 1991, SEMMEL 1985). Einen Überblick über Methoden zur 
detaillierten Differenzierung der einzelnen Lagen geben VÖLKEL (1995b), VÖLKEL et al. 
(2001) und VÖLKEL & RAAB (1999). SAUER (2002) diskutiert ausführlich die 
Forschungsarbeiten über periglaziale Deckschichten in Deutschland seit den 1960er Jahren, 
ebenso wie über die unterschiedliche Nomenklatur und Gliederung der Deckschichten, die 
von verschiedenen Autoren verwendet werden. Diese Arbeit orientiert sich an der Gliederung 
der Bodenkundlichen Kartieranleitung (AG BODEN 2005).  
Für die Bildung periglazialer Deckschichten sind die Klimabedingungen des Pleistozäns und 
die damit einhergehenden periglazialen Bedingungen der Mittelgebirgsräume 
ausschlaggebend. Durch die erhöhte Wirksamkeit der Frostverwitterung wurden zu 
Kaltzeiten große Schuttmassen gebildet, die durch kryogen-solifluidale Prozesse 
hangabwärts verlagert wurden und das Skelett einregelten. Ein weiterer Hinweis auf 
kaltzeitliche Bildungsbedingungen stellen Eiskeilpseudomorphosen dar, die durch die 
Lagerung reichen. Der idealisierte mehrgliedrige Aufbau in Haupt-, Mittel-, Basis- und 
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Oberlage unterscheidet sich in Alter, Genese und Substratzusammensetzung. Reliefposition 
und anstehendes Gestein beeinflussen die Mächtigkeit der einzelnen Schichten, das 
Anstehende prägt deren Eigenschaften und beeinflusst deren Verbreitung (SCHOLTEN &
BEHRENS 2002, SEMMEL 2003). Im Vertikalprofil unterscheiden sich die einzelnen Schichten 
in Lagerung, Dichte,  Korngrößenverteilung, Mineralzusammensetzung des Feinbodens 
sowie Skelettgehalt und dessen Lagerung. Der Lössgehalt stellt ein weiteres 
Abgrenzungskriterium dar (VÖLKEL et al. 2001, VÖLKEL et al. 2002). 
Die Basislage (LB) ist flächendeckend vorhanden. Mit einem Bildungszeitraum während 
feucht-periglazialen Klimabedingungen vor dem Hochglazial der jüngsten Kaltzeit ist sie die 
älteste Lage. Sie ist somit das unterste Schichtglied und geht aus dem Liegenden und 
hangaufwärts vorkommenden Gestein hervor, ist weitgehend frei von äolischem Material und 
besteht aus grobem Frostschutt des unverwittert anstehenden Gesteins. Ihre Mächtigkeit 
beträgt 0,2 bis 1 m, kann jedoch in Hangdellen, kleineren Tälern und am Hangfuß größere 
Mächtigkeiten erreichen. Als charakteristische Merkmale werden das hangparallel 
eingeregelte Gestein sowie die blanken Unterseiten der Gesteine angeführt. Diese Merkmale 
sind jedoch nicht zwangsläufig überall anzutreffen. In mittleren und höheren Lagen können 
die Basislagen mehrgliedrig sein und mehrere Meter Mächtigkeiten erreichen. Hierbei geht 
das Anstehende in Hakenschlagen in die Basislage über (SEMMEL 1985). Zudem wirken die 
Basislagen aufgrund ihrer Mächtigkeit und ubiquitären Ausbildung reliefbegleichend. In 
Abhängigkeit zum Ausgangssubstrat entwickeln diese Schichten eine höhere 
Lagerungsdichte und somit eine wasserstauende Wirkung für horizontal versickerndes 
Sickerwasser, das eingeregelte Skelett wirkt für bereits eingesickertes Wasser hingegen als 
Leitbahn (KLEBER 1999, VÖLKEL 1992, VÖLKEL et al. 2002).  
Über der Basislage folgt in erosionsgeschützten Bereichen (im Lee oder an Unterhängen) 
die jüngere Mittellage (LM). Sie kann ebenfalls mehrgliedrig ausgebildet sein, grenzt sich 
jedoch durch einen bedeutenden Anteil äolisch eingetragenen Materials und eines 
markanten Farbwechsels von der Basislage ab. Ihre Mächtigkeit übersteigt selten 0,5 m (AG
BODEN 1994). Im Übergangsbereich zwischen Mittel- und Basislage können 
Steinanreicherungen, meist regellos angeordnet, auftreten. In der Regel ist die Mittellage 
skelettärmer als die Basislage. Häufig ist sie dichter gepackt als die aufliegende Hauptlage, 
ohne allerdings eine stauende Wirkung zu erreichen (KLEBER 1991, VÖLKEL 1992). Im 
Untersuchungsgebiet wurde diese Lage jedoch nicht entdeckt. 
Die Hauptlage (LH) ist flächig ausgeprägt und erreicht eine relativ gleich bleibende 
Mächtigkeit von ungefähr einem halben Meter. Wie auch die Mittellage ist die Hauptlage 
lösshaltig. In der Regel besteht sie aus einer einzigen homogenen Lage mit geringerer 
Dichte (KLEBER 1991, 1999, SEMMEL 1985). Der Skelettanteil ist höher als in der Mittellage, 
jedoch geringer als in der Basislage. Im Profil stellt sich der Übergang zwischen Haupt- und 
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Mittellage fließend dar (VÖLKEL 1992). Liegt die Hauptlage der Basislage direkt auf, zeigt sich 
ein deutlicher Substrat- und Farbunterschied zwischen den beiden Lagen. Die 
Grobkomponenten sind meist hangparallel eingeregelt, gelegentlich zeigt sich eine 
Anreicherung von Skelett im basalen Teil (KLEBER 1991, AG BODEN 1994). FRENCH (1996), 
KLEBER (1991) und VÖLKEL & LEOPOLD (2001) erklären die gleich bleibende Mächtigkeit der 
Lage mit konstantem Tiefgang solifluidaler Prozesse, die sich auf die obersten 50 cm des 
Auftaubereiches des Permafrostes beschränkten. Durch anthropogene Nutzung wie 
beispielsweise Ackerbau kann der obere Teil der Deckschichten abgetragen oder gestört 
sein, in Extremfällen sind Haupt- und Mittellage nicht mehr vorhanden, so dass sich die 
rezenten Böden in der Basislage entwickelt haben (FRÜHAUF 1991). 
Die AG BODEN (1994) weist für einige Mittelgebirge eine Oberlage (LO) aus, die sich im 
Umfeld klippenbildender Gesteine gebildet hat und der Hauptlage aufliegt. Die Mächtigkeit 
dieser an Feinerde armen Lage schwankt, überschreitet aber nur selten mehr als 1 m. Wie 
die Mittellage auch kommt diese Lage jedoch nicht im Untersuchungsgebiet vor. 
Die folgende Abbildung 3-1 gibt ein vereinfachtes und idealisiertes Schema der Gliederung 
periglazialer Deckschichten wider. Auf Kuppen und steilen Hängen sind die Lagen 
geringmächtig. Die Mittellage fehlt vollständig in diesen Bereichen. Am Hangfuß sowie in 
Dellen und Verflachungen nehmen die Mächtigkeiten, insbesondere von der Basislage, zu. 
Es zeigt sich die reliefausgleichende Eigenschaft. Die Hauptlage weist eine konstante 
Mächtigkeit auf und ist, wie die Basislage auch, durchgängig vorhanden (AG BODEN 1994, 
KLEBER 1991, 1999, VÖLKEL 2002). 
Abb. 3-1 Idealisierte Gliederung periglazialer Deckschichten in Mittelgebirgen (VÖLKEL et al. 
2002) 
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In diesen Deckschichten haben sich die holozänen Böden entwickelt. Sie besitzen daher 
eine grundlegende Bedeutung für die Bodengenese. Zudem finden in ihnen wichtige 
bodenökologische Prozesse und Stoffverlagerung statt. Die Zusammensetzung und 
Mächtigkeit der Lagen wird durch das Anstehende, oder in einigen Hochflächenbereichen, 
durch mesozoisch-tertiäre Verwitterungsdecken (Saprolith) bestimmt (FELIX-HENNINGSEN
1990). 
Die genaue zeitliche Einordnung der Genese der jeweiligen Lagen ins Spätglazial bzw. 
Pleistozän wird kontrovers diskutiert, ist aber für diese Arbeit nicht relevant. Auf eine 
Diskussion wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Arbeiten von FRÜHAUF (1991), KLEBER
(1991, 2004b), SEMMEL (1985), VÖLKEL et al. (2002), VÖLKEL & LEOPOLD (2001) und VÖLKEL 
& MAHR (2001) verwiesen. 
Die vertikale Differenzierung der hydraulischen Leitfähigkeit eines Bodens übt einen 
entscheidenden Einfluss auf die Bodenwasserbewegungen aus. Mit abnehmender 
Durchlässigkeit in der Tiefe verlangsamt sich der vertikale Wasserfluss, so dass es zu 
Stauwasserbildung kommen kann. Leitfähigkeitsunterschiede können am Übergang vom 
humosen Oberboden zum mineralischen Unterboden (CASPER 2002, CASPER et al. 2001), an 
der Pflugsohle von Ackerflächen, zwischen gut durchlässigen und weniger gut durchlässigen 
Bodenhorizonten oder Schichtgrenzen auftreten. Liegen Stauhorizonte vor, kann sich im 
Hangenden eine wassergesättigte Zone ausbilden. Bei ausreichender Hangneigung kann 
eine laterale Wasserbewegung eintreten (SCANLON et al. 2000). Befindet sich im Liegenden 
einer stauenden Schicht ein Bereich günstigerer Leitfähigkeit, so bildet sich unter der 
gesättigten Zone wiederum eine ungesättigte Zone aus (BENECKE & VAN DER PLOEG 1979). 
Aufgrund pedogener Prozesse (z.B. Ton- und Sesquioxidanreicherungen) oder aufgrund 
eines tonreichen Ausgangsgesteines kann sich ein dichter Horizont entwickeln, der 
Stauwasserbildung begünstigt. Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten zeigen die 
wasserstauende Wirkung unterschiedlich ausgeprägter Schichten (ZIMMERLING et al. 1997, 
SEILER & BAKER 1985, CASPER 2002). Die Verweilzeit im Liegenden solcher Staubereiche 
beträgt in etwa ein Jahr, im Hangenden ist die Verweildauer kürzer (MANIAK 2005). 
Neben der pedogenen Ausbildung von Stauhorizonten spielen bodenkundlich relevante 
lithogene Merkmale eine bedeutende Rolle für vertikale Sickerwasserbewegungen. KLEBER
et al. (1987, 1992, 1997, 1998), KLEBER & SCHELLENBERGER (1998, 1999), SEMMEL (1991) 
und SAUER et al. (2001) stellen in ihren Untersuchungen die Bedeutung periglazialer 
Deckschichten und ihre vertikale Differenzierung auf den Bodenwasser- und 
Landschaftswasserhaushalt heraus. Zusammensetzung und Mächtigkeit bestimmen 
Wasserspeicherkapazität, Sickerwasserbildung, Staunässe, Zwischenabfluss und 
oberflächennahen Abfluss, das Abflussgeschehen von Fließgewässern sowie die 
Gründigkeit von Standorten (SCHOLTEN et al. 1999). Die locker gelagerte Hauptlage weist 
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gute Infiltrationseigenschaften auf. Sie kann stärkere Niederschläge und Schmelzwasser 
aufnehmen und verringert somit die Bereitschaft zu Oberflächenabfluss (EINSELE 1970, 
SEEGER et al. 1989, VÖLKEL et al. 2002). Die dichter gelagerte Mittel- und Basislage weisen 
geringere Leitfähigkeiten auf. Vertikal einsickerndes Wasser wird an den Schichtgrenzen der 
einzelnen Schichten gestaut. Bei ausreichender Neigung der Schichten kann das 
Sickerwasser teilweise oder ganz lateral abgelenkt werden (KLEBER 2004a, KLEBER et al. 
1998, KLEBER & SCHELLENBERGER 1998, 1999). MCCORD et al. (1991) berichten in ihren 
Untersuchungen, dass bei anisotropen Böden in Hanglage die Bodenleitfähigkeit in 
Hangrichtung bis um das 17-fache zur vertikalen Leitfähigkeit erhöht sein kann. Somit ist mit 
Hangwasserfluss parallel zur Reliefoberfläche auszugehen, der als schneller 
Zwischenabfluss wirksam zum Abfluss beitragen kann. Durch Störungen zwischen den 
Schichten, beispielsweise durch Wurzelbahnen, Grabgänge, Eiskeilpseudomorphosen, 
Wurzeltellern oder anthropogenen Eingriffen, kann Sickerwasser in tiefere Bereiche 
vordringen und innerhalb der Basislagen hangabwärts fließen. Der Zwischenabfluss macht in 
der Basislage den größten Anteil am Gesamtabfluss aus, oberhalb dieser stauenden Schicht 
findet lateraler Wasserfluss vor allem während stärkerer Abflussereignisse statt (KLEBER et 
al. 1998). VÖLKEL et al. (2002) weisen auf die höhere Durchlässigkeit des hangparallel 
eingeregelten Skelettes der Basislage für horizontale Fließbewegungen hin. Die Basislagen, 
aber auch die Schichtgrenzen, werden laut KLEBER et al. (1998), SEMMEL (1991) und SAUER
et al. (2001) als bevorzugte Fließwege für den Zwischenabfluss identifiziert. Nahezu 
undurchlässig wird die Basislage nur, wenn größere Reste stark tonigen Quarzitzersatzes 
enthalten sind (SEMMEL 1991). Unterliegt jedoch stauend wirkender Saprolith, wird das 
Sickerwasser zum oberflächen-parallelen Ablauf gezwungen, was zu einem geringeren 
Infiltrationsvermögen der Böden und einem schnellen Abtransport des Wassers mit 
entsprechend erhöhtem Hochwasserrisiko führt (FELIX-HENNINGSEN 1990, VÖLKEL et al. 
2002). Für Fragen des Grundwasserschutzes sind Deckschichten ebenfalls von Bedeutung. 
Die Verweildauer des Sickerwassers und die Filterwirkung des Bodens hängen u.a. von der 
Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung sowie der Lagerungsdichte, 
Korngrößenzusammensetzung und Porosität ab (HÖLTING et al. 1995).  
3.2 Komponenten des Abflusses 
Grundsätzlich können zwei Arten der Oberflächenabflussgenerierung unterschieden werden. 
Der Hortonsche Oberflächenabfluss und der Sättigungsabfluss. Beim Hortonschen 
Oberflächenabfluss übersteigt die Niederschlagsintensität das Infiltrationsvermögen des 
Bodens, der Niederschlag wird nicht oder nur teilweise aufgenommen (HORTON 1933). In der 
Tiefe bleibt der Boden ungesättigt, das Niederschlagswasser fließt lateral auf der 
Erdoberfläche ab. Der aktuelle Wassergehalt des Bodens sowie die hydraulische 
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Leitfähigkeit sind für diesen Prozess verantwortlich. Eine geringe Durchlässigkeit des 
Bodens oder eine anthropogene Verdichtung des Oberbodens begünstigen diesen Abfluss. 
In humiden Klimaten kommt dem Hortonschen Oberflächenabfluss jedoch nur eine geringe 
Bedeutung zu, da die Durchlässigkeit der Böden im Vergleich zum üblichen Niederschlag 
hoch ist (BONELL 1998, CHORLEY 1978, FETT 1993). Er beschränkt sich auf land- und 
forstwirtschaftliche Fahrwege, auf ackerbaulich genutzte Flächen und auf extreme 
Niederschlagsereignisse (ROTH et al. 1995, WESSOLEK et al. 1994). BONELL (1993, 1998) 
weist darauf hin, dass in bewaldeten Gebieten dieser Prozess aufgrund der 
Mikrotopographie und Makroporosität des Oberbodens in den Hintergrund tritt. 
Der Sättigungsflächenabfluss (gesättigter Oberflächenabfluss, 
Sättigungsoberflächenabfluss) stellt einen weiteren, an der Oberfläche abfließenden 
Abflussbildungsprozess dar. Im Gegensatz zum Hortonschen Abfluss ist der Boden bis zur 
Geländeoberfläche gesättigt. Auftreffender Niederschlag fließt in der Folge oberflächlich ab. 
Ein geringes laterales Transportvermögen des Bodens sowie gute Infiltrationseigenschaften 
sind für eine vollständige Sättigung verantwortlich (ESHLEMAN et al. 1993, KIRNBAUER et al. 
1996, NAEF et al. 1998, ZUIDEMA 1985). Es bestehen oftmals enge Wechselwirkungen mit 
oberflächennahem Zwischenabfluss. Weitere Gründe für Sättigungsabfluss sind ein 
langandauernd hochstehender Grundwasserspiegel, ein Anstieg des Grundwasserspiegels 
aus lateral zufließendem Wasser angrenzender Bereiche oder ausstreichende, 
wasserstauende Horizonte oder Gesteinsschichten. Eine Abnahme der Leitfähigkeit in der 
Tiefe oder die Abnahme der Hangneigung in Verbindung mit einem Stauhorizont können 
zum Sättigungsabfluss beitragen (DUNNE & BLACK 1970a, GUTKNECHT 1996, NAEF et al. 
1998). Tritt bereits infiltriertes und lateral abgeflossenes Bodenwasser an gesättigten 
Geländeoberflächen wieder aus, handelt es sich um return flow. Er gehört ebenfalls zum 
Sättigungsflächenabfluss. Nimmt ein wasserführender Bodenhorizont an Mächtigkeit oder 
die Transportkapazität des Oberbodens infolge geringerer Hangneigung ab, kann es zu 
diesem Prozess kommen. Die Abnahme der hydraulischen Leitfähigkeit kann ebenfalls als 
Ursache herangezogen werden (DUNNE & BLACK 1970a,b, UHLENBROOK & LEIBUNDGUT
1997). 
Den oberflächlich ablaufenden Abflussprozessen stehen die unterirdischen Abflussprozesse 
gegenüber. Hierbei lassen sich Prozesse in der ungesättigten Zone und Prozesse in der 
Grundwasserzone unterscheiden.  
Infiltriert Niederschlag in die ungesättigte Zone des Bodens, findet neben einem laminaren 
Wasserfluss in der Bodenmatrix (Mikroporen wie Fein-, Mittel- und Grobporen) auch ein 
Fluss entlang bevorzugter, nichtkapillarer Fließwege („preferential pathways“) wie 
Makroporen oder Risse statt (BEVEN & GERMANN 1982, KNOBLAUCH 1996). Beim Fluss in der 
Bodenmatrix wird der Fließvorgang im Wesentlichen durch Kapillarkräfte beeinflusst und 
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lässt sich durch das Potenzialkonzept beschreiben. Hierbei setzt sich das Gesamtpotenzial 
hauptsächlich aus Matrixpotenzial (Maß für die Wasserbindung der Bodenmatrix) und 
Gravitationspotenzial (die Arbeit, die aufgebracht werden muss, um eine Wassermenge 
entgegen der Schwerkraft zu halten) zusammen (ZEPP 1987). Durch Potenzialunterschiede 
befindet sich das Bodenwasser meist in Bewegung. Bei Entwässerung des Bodens entleeren 
sich die gröberen Poren zuerst. Je feiner die Poren, desto höher sind die Matrixpotenziale, 
die zur Entleerung aufgebracht werden müssen. So kann Bodenwasser bei einem 
Porendurchmesser über 10 µm frei beweglich versickern, wobei es bei geringeren 
Porendurchmessern im Mittel- und Feinporenbereich entgegen der Schwerkraft als 
Haftwasser gehalten wird. Die Saugspannung steigt entsprechend an – von 0 bis 300 hPa 
für Grobporen bis hin zu 15000 hPa im Feinporenbereich (Tab. 3-1). Das Potenzialgefälle 
wird von der Durchlässigkeit des Bodens bestimmt. Für stationäre und laminare 
Filterströmungen, wie sie häufig in Grund- und Stauwasserbreichen vorkommen, kann der 
Wasserfluss mit der DARCY-Gleichung (1856) (zitiert in KUTÍLEK & NIELSEN 1994) 
beschrieben werden: 
Q = kf * (d/dl) (Gl. 3-1) 
mit: 
Q – pro Zeiteinheit und Fläche perkolierende Wassermenge [Dimension: L³T-1] 
 – Potenzial - [Dimension: ML-1T-²] 
l – Fließstrecke - [Dimension: L] 
kf – Wasserleitfähigkeits-, Durchlässigkeitskoeffizient, gesättigte hydraulische  
  Leitfähigkeit - [Dimension: ML-1T-1] 
Für instationäre Strömungen lässt sich die DARCY-Gleichung nach RICHARDS (1931) (zitiert in 
KUTÍLEK & NIELSEN 1994) erweitern: 
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δ
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1)( (Gl. 3-2) 
mit:  
 – volumetrischer Wassergehalt - [Dimension: L³L-3] 
t – Zeit - [Dimension: T] 
z – vertikale Längenkoordinate - [Dimension: T] 
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K – Wasserleitfähigkeit  K = K() - [Dimension: LT-1] 
Tab. 3-1 Untergliederung der Mikroporen (verändert nach AG BODEN 1994) 
Poren-
durch-
messer 
(µm) 
Saug-
spannungs-
bereiche 
(hPa) 
Porenbereich Unterteilung des 
Bodenwassers 
Unterteilung 
der 
Speicherka-
pazität 
> 50 < 60 weite Grobporen schnell beweglich Luftkapazität 
50 bis > 10 60 bis < 300 enge Grobporen langsam 
beweglich 
S
icke
r-
w
a
sse
r 
nutzbare 
Feldkapazität 
10 bis 0,2 300 bis 15000 Mittelporen pflanzenverfügbar nutzbare 
Feldkapazität 
< 0,2 > 15000 Feinporen nicht 
pflanzenverfügbar
H
a
ft-
w
a
sse
r 
Totwasser 
Die Wasserleitfähigkeit ist im ungesättigten Bereich keine Konstante mehr und hängt vom 
Bodenwassergehalt ab. Bei Zunahme des Wassergehaltes nimmt auch die Leitfähigkeit zu. 
Bei gesättigten Verhältnissen erreicht sie ihr Maximum (kf). Abhängig von Bodenart und 
Lagerungsdichte bewegt sich dieser zwischen 0 und 653 cm/d (AG BODEN 1994). Die 
Fließgeschwindigkeiten sind geringer als im Makroporenfluss. Ein bedeutender lateraler 
Wasserfluss in der Bodenmatrix kann erst stattfinden, wenn sich infiltriertes Wasser auf 
Schichten mit geringerer Durchlässigkeit staut bzw. die Hangneigung ein hangabwärts 
gerichtetes Fließen bewirkt. 
Durch Pflanzenwurzeln, Grabungen der Bodenfauna, Schrumpfungsrisse, 
Bodenbearbeitung, Bodenaggregation bzw. –disaggregation entstehen Makroporen. 
Transporte entlang solcher Poren hängen von der Bodenvorfeuchte, der 
Niederschlagsintensität sowie der Niederschlagshöhe ab (MOSLEY 1982, ONODERA &
KOBAYASHI 1995). Infiltriert Niederschlagswasser in Makroporen, nimmt die umgebende 
Matrix solange Wasser aus den Poren auf, bis die kapillare Saugkraft erschöpft ist. Erst dann 
werden Makroporen für einen lateralen und vertikalen Transport aktiviert (DE VRIES & CHOW
1978, WEILER & NAEF 2001). Besteht eine Verbindung zur Geländeoberfläche, erleichtern sie 
jedoch eine direkte Aufnahme des Niederschlages und erhöhen somit die 
Infiltrationseigenschaften des Bodens (BRONSTERT & KATZENMAIER 2001, KREIN 2000, 
SCHIFFLER 1992). Ein laminares Fließen in den Makroporen, vergleichbar dem in der 
Bodenmatrix, findet nicht statt, da Kapillarkräfte weitgehend unwirksam sind (BEVEN &
GERMANN 1981a,b). Die Fließgeschwindigkeiten übertreffen in der Regel die 
Geschwindigkeiten der Bodenmatrix und reichen von 0,025 bis 2,1 cm/s (BEVEN & GERMANN
1982).  
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In den Porensystemen von Mikro- und Makroporen können Fließvorgänge in lateraler 
Richtung (Zwischenabfluss, hypodermischer Abfluss, Interflow, subsurface flow) als auch in 
vertikaler Richtung (Tiefenversickerung, Perkolation) stattfinden (BURT 1989, DYCK &
PESCHKE 1995, FLÜGEL 1979, SCHWARZ 1986, ZUIDEMA 1985). Die Verwendung der Begriffe 
ist in der Literatur oftmals uneinheitlich, oftmals fehlen genaue Kenntnisse über die sich in 
Böden teilweise überlagernden lateralen und vertikalen Fließpfade (CHIFFLARD 2006, 
HERMANN et al. 1997).  
Als Grundwasser wird der Teil des unterirdischen Wassers verstanden, „der die Hohlräume 
der Erdrinde vollständig ausfüllt und sich unter der Wirkung von Schwer- und Druckkraft frei 
bewegt, ohne von Adsorptions- oder Kapillarkräften daran gehindert zu werden“ (DIN 4049-
3; 1994, DYCK & PESCHKE 1995: 318). Ist der Aquifer hydraulisch an den Vorfluter 
angeschlossen und hebt sich der Grundwasserspiegel während eines 
Niederschlagsereignisses (Bildung eines hohen Potenzialgradienten in Vorfluternähe), kann 
in humiden Einzugsgebieten das Grundwasser ebenfalls schnell zum Abfluss beitragen 
(MERZ 1996). Die Anhebung des Grundwasserspiegels kann durch das groundwater 
ridging (Grundwasserberge) oder durch den piston-flow Effekt (Druckübertragung) bewirkt 
werden. UHLENBROOK & LEIBUNDGUT (1997) führen das Entstehen von Grundwasserbergen 
auf die Infiltration in Gebieten zurück, in denen der Kapillarsaum in feinkörnigen Böden 
ausgebildet ist und bis nahe an die Geländeoberfläche reicht. Bodenvorfeuchte und die 
rasche Geschwindigkeit beim Grundwasseranstieg beeinflussen diesen Effekt. Durch den 
piston-flow Effekt wird vorfluternahes Grundwasser durch infiltrierendes Wasser 
vorfluternaher Standorte herausgedrückt. Die Anhebung vorfluterfernen Grundwassers 
hingegen kann nur dann zum Abfluss beitragen, wenn eine hydraulische Verbindung zum 
vorfluternahen Grundwasser besteht (LISCHEID 2001, STAUFFER et al. 1981).  
Welcher Prozess auf die Bodenwasserbewegung an einem Standort der ausschlaggebende 
Vorgang ist, hängt von den Eigenschaften des Reliefs, des Bodens und des Gesteins, der 
Vegetation und Landnutzung als auch von Niederschlag, Verdunstung und Bodenfeuchte ab 
(DYCK & PESCHKE 1995, MARKS et al. 1992). Niederschlag, Pflanzendecke und Verdunstung 
bestimmen den Anteil des Wassers, der den Boden erreicht.  
Die Vegetation und die Art der Landnutzung beeinflussen den Anteil des Niederschlages, der 
durch Interzeption und Evapotranspiration nicht oder über den Stammablauf verzögert die 
Geländeoberfläche erreicht. Ein hoher Anteil versiegelter Flächen führt zu einer schnellen 
Abflussbildung, wohingegen Vegetation eine verzögernde und abflussreduzierende Wirkung 
hat, die jedoch jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen unterworfen ist. 
Hierbei gibt es in Bezug auf Evapotranspiration, Interzeption und Wasserbedarf 
Unterschiede zwischen Ackerflächen, Wiesen, Laub- und Nadelwäldern. Die Interzeption auf 
Äcker und Wiesen ist begrenzt, so dass Wasser schnell im Boden versickern, in 
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Abhängigkeit der jeweiligen Witterungsverhältnisse jedoch auch schnell verdunsten kann. 
Aufgrund der größeren Blattoberfläche weisen Laub- und Nadelbäume höhere 
Interzeptionsverluste auf. Der Wasserbedarf von Bäumen wirkt sich, in Abhängigkeit von der 
Baumart, der Menge des verfügbaren Wassers im Boden, des Gesundheitszustands, der 
Witterungsbedingungen und des Alters, unterschiedlich auf den Bodenwasserhaushalt aus. 
So werden von einem Baum pro Tag wenige Liter bis mehrere Tausend Liter Wasser 
benötigt. Bei Laubbäumen ist der Wasserbedarf in Zeiten mit Trockenstress in der Regel 
höher als bei Nadelbäumen, dieser konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die 
Vegetationsperiode des Sommerhalbjahres. Immergrüne Nadelbäume hingegen weisen 
witterungsbedingt im Sommerhalbjahr ebenfalls einen höheren Wasserbedarf auf, jedoch 
nehmen sie das ganze Jahr über Wasser auf (BRAUN 1974, KOSLOWSKI 1977, RASPE et al. 
1998, VRECENAK & HERRINGTON 1984). So weist SCHULZ (2008) für Fichtenbestände eine 
höhere Gesamtverdunstung aus als für Buchenforste, so dass ein geringerer Anteil des 
Niederschlagswassers zum Abfluss beiträgt. Nach ersten Ergebnissen beträgt der 
durchschnittliche Jahresbedarf an Wasser für eine Fichte im Untersuchungsgebiet 9000 l 
(persönliche mündliche Mitteilung B. NEUWIRTH 2010). Nach einer Luftbildauswertung des 
Bestands würde dies einem jährlichen Bedarf von 70.000 m³ für das Untersuchungsgebiet 
bedeuten, ohne die Strauch- und Krautschicht zu berücksichtigen. 
Die Mikrotopographie und die Bodeneigenschafen beeinflussen die Aufteilung in 
Oberflächenabfluss und Infiltration. Relief und physikalische Bodeneigenschaften bestimmen 
den Anteil des im Boden gespeicherten Wassers. Bei ausreichender Hangneigung bzw. 
einem stauenden Bodenhorizont kann Wasser lateral abgeleitet werden. Die Bodenfeuchte 
und die bodenphysikalischen Eigenschaften bestimmen, wie schnell es zu gesättigtem 
Wasserfluss kommt. Da die Bodenfeuchte zeitlich variabel ist, kann es an einem Standort bei 
ansonst gleichen Bedingungen zu unterschiedlichen Abflussbildungsprozessen kommen 
(CASPER 2002). Die Reliefparameter Neigung, Exposition, Höhe, Hangform und 
Hangkrümmung steuern kleinräumige hydrologische Prozesse und sind für weitere 
Kenngrößen, wie beispielsweise die Mächtigkeit periglazialer Deckschichten und Bodentyp- 
oder Bodenfeuchteverteilung zuständig (BLÖSCHL et al. 1995, DUNNE 1978, FARRENKOPF-
HILDEBRANDT 1996, SEMMEL 2003, WESSOLEK et al. 1994, WOODS et al. 1997). FARRENKOPF-
HILDEBRANDT (1996) weist auf die Bedeutung der Hangneigung für die 
Abflussbeschleunigung hin. ANDERSON & BURT (1978a,b) und VAN SOEST et al. (2001) deuten 
in ihren Studien darauf hin, dass der Einfluss der Hangneigung auf den Zwischenabfluss und 
den Bodenwassergehalt bei einer Hangneigung von weniger als 6° zugunsten der 
Bodenmatrix zurück geht. Nach BORK (1980) und SIEGERT (1978) ist bereits eine geringere 
Hangneigung von 2° bzw. 5° für hydrologische Prozes se bedeutsam. Die Wirkung der 
Durchlässigkeit und der Infiltrationskapazität beeinflussen laterale Fließwege ebenfalls. So 
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ist die Grundwasserneubildung am Unterhang in der Regel größer als an Standorten des 
Oberhanges. An nordexponierten Hängen steigt diese mit zunehmender Hangneigung an, 
die Verdunstung hingegen nimmt ab (NAEF et al. 1998, WESSOLEK et al. 1994, WESSOLEK &
KOFALK 1997). Modifizierenden Charakter hat die Wölbungsform. Konkave Bereiche wie 
Mulden und Senken wirken abflussstauend und tendieren zur Vernässung (DUTTMANN 1999). 
In konkaven Tiefenlinien kann sich Oberflächenabfluss bilden, weshalb eine Differenzierung 
in horizontal und vertikal verlaufende Formelemente wichtig ist (ESTEVES et al. 2000, 
FARRENKOPF-HILDEBRANDT 1996). An konvexen Wölbungen finden sich in der Regel 
trockenere Standorte. Sie kennzeichnen Kulminationsbereiche und Kuppen, die sich durch 
zunehmende Abflussraten auszeichnen (LEHMANN 1995). Neben dieser geomorphologischen 
Einteilung der Hänge in horizontale konvexe, konkave und gestreckte Wölbungsformen wird 
in der Hydrologie das Breitenverhältnis zwischen Ober- und Unterhang differenziert. 
Konvergente Hänge weisen eine größere Breite des Oberhanges im Vergleich zum 
Unterhang auf, bei divergenten Hängen ist es umgekehrt. Bei uniformen Hängen ist das 
Verhältnis gleich (DIKAU 1988, FRIEDRICH 1996). Konvergente Hänge bilden einen wesentlich 
intensiveren Abfluss als andere Hangformen. Bei höherer Vorfeuchte jedoch nehmen die 
Unterschiede ab (WOODS & ROWE 1996, WOODS et al. 1997). BURT & BUTCHER (1986) 
weisen auf die Hangform als den bestimmenden Faktor zur Bildung von Sättigungsflächen 
hin, der Hangneigung hingegen ordnen sie eine untergeordnete Bedeutung zu. 
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4 Material und Methoden 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den in dieser Arbeit verwendeten Methoden. Die 
Feldmethoden zur Bestimmung klimatischer Parameter bilden hierbei den Anfang. 
Anschließend wird die Bestimmung des Abflusses vorgestellt, bevor der Aufbau der 
Bodenmessstation mit ihren beiden Messfeldern beschrieben wird. Weiterhin werden weitere 
Verfahren wie die Erfassung der Bodentemperatur beschrieben. Weitere Parameter auf 
mesoskaliger Ebene des Einzugsgebietes werden ebenfalls dargelegt. Hierzu gehört die 
Bestimmung der Sickerrate und des Eindringwiderstandes der Böden. Georadarmessungen, 
Bohrstockkartierung und Bodenprobennahmen ergänzen die Feldmethoden. Die weiteren 
Analyseverfahren der entnommenen Bodenproben im Labor werden anschließend 
vorgestellt. Hierzu zählen die Bestimmung der Lagerungsdichte, der Korngröße sowie der 
gesättigten Leitfähigkeit. Anschließend werden die Verfahren zur Charakterisierung von 
Niederschlag, Abfluss und Bodenfeuchte beschrieben, die sich an die Verfahren von 
CHIFFLARD (2006) anlehnen. Spezielle Verfahren werden im Kapitel 5 an passender Stelle 
erläutert. Abschließend wird die durchgeführte geomorphologische Kartierung des 
Untersuchungsgebietes kurz umrissen. 
4.1 Feldmethoden 
4.1.1 Erfassung meteorologischer Größen 
Eine vom Institut für Bio- und Geowissenschaften 3: Agrosphäre (IBG) (Forschungszentrum 
Jülich) betriebene Niederschlagskippwaage wurde im Herbst 2006 in Betrieb genommen und 
ermittelte in einem 10-min Intervall den Bestandsniederschlag. Diese Vorrichtung wurde  
1 m über Geländeoberfläche installiert. Mit einer horizontalen, kreisförmigen Auffangfläche 
mit einer Größe von 200 cm² konnten Tau, Reif und andere Niederschlagsformen über eine 
trichterförmige Innenwand aufgefangen und erfasst werden (DIN 58666, DIN-VDI 1999, 22). 
Schnee kann somit ebenfalls im Auffangbehälter gesammelt und erfasst werden (DIN 
19685). Der Messstandort wurde im ca. 60 Jahre alten Fichtenwald-Reinbestand angelegt. 
Der Freilandniederschlag wurde mit einem entsprechenden Verfahren ermittelt. Die Station 
befindet sich 5 km in östlicher Richtung. Hierbei ist die räumliche Verteilung der 
Niederschläge zu berücksichtigen, da hydrologische Prozesse flächenhaft sind (BÁRDOSSY
1993, JOHANNES 2001). Aufgrund der räumlichen Entfernung lassen sich Unterschiede in Zeit 
sowie Niederschlagsmenge und –verteilung zwischen den Aufzeichnungen der Freiland- und 
Bestandsstation nicht ausschließen. Zusätzlich wurden im oberen Einzugsgebiet des 
Wüstebaches  die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte in 2 m Höhe, die 
Windgeschwindigkeit (Rotationsanemometer) und die Windrichtung in 10 m Höhe 
gemessen (nach DIN 19685). Die Werte wurden über einen Data-Logger im 10-min-Intervall 
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erfasst. Die Position im Fichtenwald-Reinbestand ermöglicht die Messung 
standortspezifischer Einflüsse unter Wald (Abb. 4-1).  
An fünf Standorten wurde durch Einzelmessungen die Dynamik der winterlichen 
Schneedecke mittels Schneestangen erfasst. Die Höhe der Schneedecke sowie die Dauer 
der Bedeckung ließen sich hieran grob abschätzen. Aufgrund der lückenhaften Messungen 
wurde das Wasseräquivalent nicht bestimmt. 
Abb. 4-1 Klimamessstation des Instituts für Bio- und Geowissenschaften 3 (IBG-3) 
 (Forschungszentrum Jülich) 
4.1.2 Abflussmessungen 
Für die Erfassung des Abflusses wurde im Zeitraum zwischen Oktober 2006 und Oktober 
2008 ein R16-Vertikalpegelschreiber mit Schwimmer der Firma Ott in Verbindung mit einem 
Thomson-Dreieckswehr verwendet. Nach ca. 200 m Lauflänge wurde der Wüstebach durch 
dieses Wehr aufgestaut. Im Aufstaubereich diente eine 10 m lange Teichfolie dazu, das 
Einsickern des Bachwassers in den ufernahen Bereich oder in das Interstitial zu verringern 
(Abb. 4-2). An diesem Punkt wird ein ca. 17 ha großes Einzugsgebiet entwässert. Die 
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Aufzeichnung des Wasserstandes erfolgte mechanisch auf Pegelbögen. Für die 
Digitalisierung wurden die Bögen eingescannt, mit der Software Grapher 6.0 (Firma Golden 
Software) im 30-min-Intervall digitalisiert und anschließend zu einer durchgehenden 
Ganglinie zusammengesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geologie, 
Geochemie und Lagerstätten des Erdöls und der Kohle (LEK) der RWTH Aachen wurden 
Abflussmessungen nach der Salzverdünnungsmethode durchgeführt (QTrace, Firma 
Logotronic GmbH). Ergänzend wurden mit einer Leitfähigkeitssonde (Modell 63/25 FT, Firma 
YSI) eigene Abflussmessungen nach dieser Methode durchgeführt 
(Konzentrationsmessungen im 5-sek-Intervall) und nach Gleichung 4-1 in Abflusswerte 
umgesetzt. Weiterhin wurden von Mitarbeitern des Landesbetriebs Wald und Holz NRW - 
Nationalparkforstamt Eifel wöchentlich Gefäßmessungen vorgenommen (nach DYCK &
PESCHKE 1995, LAWA 1991). Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 19 Messungen 
nach der Salzverdünnungsmethode und 109 Gefäßmessungen vorgenommen. Ein Abgleich 
mit der Abflussformel nach POLENI (zitiert in PETER 2005) konnte nicht durchgeführt werden, 
da die hierfür notwendige Überfallhöhe des Wehres mit oftmals weniger als 10 cm zu gering 
war. Die beiden Messmethoden lieferten jedoch annähernd übereinstimmende Werte mit 
Abweichungen von meist weniger als 0,5 l/sec, so dass die Messungen als verlässlich und 
die Abweichungen für gering erachtet werden konnten. Diese Einzelwerte wurden mit den 
jeweiligen Pegelständen korreliert, um eine durchgängige Abflussganglinie zu erhalten.  
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(Gl. 4-1)  
mit: 
Q – mittlerer Durchfluss während des Messzeitraums [l/sec] 
M – eingegebene Tracermenge [mg] 
ci – Tracerkonzentration der Einzelmessung [mg/l] 
c0 – Hintergrundkonzentration des Wassers [mg/l] 
t0 – Anfangszeitpunkt der Messung 
tE – Endzeitpunkt der Messung 
dt – Messintervall [sec] 
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Abb. 4-2 Aufgestauter Wüstebach mit Thomson-Wehr und Pegel 
4.1.3 Messung des Matrixpotenzials und des volumetrischen Wassergehalts 
Zur Erfassung der zeitlichen Variabilität der Feuchteverhältnisse im Boden wurden zwei 
Bodenmessfelder in räumlicher Nähe zum Pegel eingebracht. Mittels Tensiometer wurden 
Wasserspannungskurven in 30, 80 und 90 cm Tiefe ermittelt, um die horizontalen 
Reaktionen in Haupt- und Basislage zu erfassen. Ergänzt wurden diese Messungen durch 
FDR-Sonden in 30 cm Tiefe, die den volumetrischen Wassergehalt aufzeichneten (Tab. 4-1). 
Die Position in einem bis zu 15° geneigten Hang und  die Aufteilung in zwei 25 m 
voneinander entfernten Messfelder (oberes Messfeld: Oberhang / unteres Messfeld: 
Unterhang) erlauben es zudem, den lateralen Hangwasserfluss zu erfassen (Abb. 4-3). Der 
Hang selber ist westexponiert und leicht konvex geformt. Das untere Messfeld befand sich 
fünf Meter vom Bach entfernt und war vollständig von Fichten überdacht. Das obere 
Messfeld lag ebenfalls unter Fichtenbestand, am Rande einer kleinen Lichtung mit 
Jungwuchs (Abb. 4-4).  
Tab. 4-1 Aufbau der Messfelder - Übersicht zu den Messtiefen, Deckschicht und Anzahl 
 der Parallelen 
Messtiefe (cm), Deckschicht, Anzahl der Parallelen Messstation 
30 (LH) 80 (LB) 90 (LB) 
Oberhang 2 (+ 2 FDR-Sonden) 3 1 
Unterhang 2 (+ 2 FDR-Sonden) 3 1 
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Abb. 4-3 Skizze zum Aufbau der Bodenmessstation (Blick nach Norden) 
Abb. 4-4 Oberes Messfeld (links) und unteres Messfeld (rechts) der Bodenmessstation 
Die Messfelder setzten sich aus jeweils sechs Druckaufnehmertensiometer (Firma Ecotech, 
4211) und je zwei FDR-Sonden (Firma Ecotech, Theta-Sonde MLX2000). Die gemessenen 
Werte wurden von einem Data-Logger (micromec logbox MLbm 1624n Multilogger V. 5.0 
multisens ml 3371, Firma Ecotech) im 10-min-Intervall gespeichert. Die Staffelung der 
Einbautiefe der Tensiometer deckte den ungesättigten Bereich und, je nach Sättigung und 
Grundwasserstand, auch den gesättigten Bereich ab. Die maximale Einbautiefe wurde durch 
unverwittertes anstehendes Gestein begrenzt, das ein Vorbohren begrenzte und ein 
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schadloses Einbringen der empfindlichen Keramik verhinderte. Der flachgründige Boden im 
Bereich der Messfelder ließ nur an jeweils einer Stelle eine Tiefe von knapp 90 cm zu und 
begrenzte somit die Einbautiefe. Parallelmessungen in den entsprechenden Tiefen ließen 
sich somit nur bedingt durchführen. Jedoch befanden sich jeweils mindestens zwei 
Tensiometer in Haupt- und Basislage, somit sind Aussagen über die Funktion von den hier 
vorhandenen Deckschichten möglich.  
Das verwendete Verfahren (DIN ISO 11276:2001) zählt zu den invasiven Methoden, die den 
Wassergehalt indirekt über den Porenwasserdruck ermitteln (verwendete Einheit hPa). Wird 
als Bezugsgröße nicht der Wassergehalt sondern das Gewicht gewählt, so lässt sich das 
Matrixpotenzial in cm Wassersäule angeben, was dem Betrag nach der durch einen 
Tensiometer gemessenen Saugspannung entspricht (ZEPP 1987). Diese entspricht den 
Kräften der Bodenmatrix, die auf das Bodenwasser einwirken (Matrixdruck) und der 
Gravitation entgegen wirken. Durch die Kalibrierung des Loggers geben negative Werte 
somit gesättigte Verhältnisse an, positive Drücke spiegeln ungesättigte Verhältnisse wider. 
Die Kalibrierung des Loggers und die Einstellung der verwendeten Sensoren garantierten 
zudem, dass atmosphärische Drücke die Messungen nicht verfälschten. 
Zum Einbau wurde ein Bohrloch in die gewünschte Tiefe vorgebohrt (DIN 19682 Blatt 4, DIN 
ISO 11276:2001) und das entnommene Material zum Einschlämmen verwendet. Mit dieser 
Suspension aus Wasser und Bodenaushubmaterial wurden die Tensiometer und die 
Bohrlöcher eingeschlämmt. Dieses Material verbessert den hydraulischen Kontakt zwischen 
Tensiometer und Bodenmatrix (BECKMANN et al. 1992). Um ein schnelles Einsickern von 
Regenwasser entlang des Schaftes zu vermeiden, wurden Ablaufmanschetten am 
Tensiometerschaft angebracht. Zusätzlich konnten die 130 cm langen Tensiometer der 
beiden Messfelder geneigt eingebaut werden. Die Befüllung erfolgte durchgängig mit 
entlüftetem, bidestilliertem Wasser, dem als Frostschutz Ethanol im Verhältnis 1:1 beigefügt 
wurde.  
Die Kontrolle der Tensiometer und des Data-Loggers, insbesondere der externen 
Energieversorgung (12V Blei-Gel-Akku), erfolgte wöchentlich, in den Wintermonaten drei Mal 
wöchentlich, durch Mitarbeiter des Nationalparkforstamtes Eifel. Dies gewährleistete eine 
relativ konstante Befüllung der Tensiometer und vergleichsweise geringe Schwankungen der 
auflastenden Wassersäule. Nur bei mechanischen Defekten im Bereich der porösen Keramik 
oder sehr warmen Wetterphasen sank aufgrund des höheren Matrixpotenzials die 
Wassersäule stärker, so dass vereinzelt Tensiometer trocken fielen. Durch die stetige 
Kontrolle und Auffüllung schwankten die Wassersäulen vergleichsweise wenig, was die 
Berechnung des Matrixpotenzials (Gesamtdruck abzüglich der auflastenden Wassersäule) 
vereinfachte. Allerdings rissen die Messungen im Moment der Befüllung ab, da der 
aufgebaute Unterdruck ausgeglichen und erst mit mehrstündiger Verspätung wieder 
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aufgebaut war (DIN ISO 11276:2001). Bei der Auswertung der Messreihen konnten solche 
Daten nicht verwendet werden, ebenso wenig wie Messwerte, die das gerätespezifische 
Maximum von 850 hPa überschritten. Auffällige Kurvenverläufe, die sich beispielsweise 
durch stetiges Absinken von Parallelmessungen unterschieden und in Verbindung mit einem 
defekten Tensiometer gebracht wurden, wurden genauso verworfen wie Werte, die sich 
durch starke Negativwerte kennzeichneten und den minimalen negativen Druck der 
entsprechenden Einbautiefe deutlich unterschritten. Einzelne fehlende Werte, beispielsweise 
Aufzeichnungslücken beim Auslesen und Programmieren des Loggers, konnten durch 
Bildung gewichteter Mittelwerte aus den Nachbarwerten ausgeglichen werden. 
Für die Erfassung der Variabilität der Oberbodenfeuchte wurden pro Messfeld zwei FDR-
Sonden in 30 cm Tiefe eingebracht. Das Verfahren der Frequency-Domain-Response-
Technik (FDR-Technik) ist ebenfalls eine Methode, nach der indirekt der Wassergehalt in 
Böden bestimmt wird. Der Wassergehalt wird hierbei über die Dielektrizitätskonstante 
bestimmt. Die Messgröße ist jedoch der Scheinwiderstand des Bodens, über die letztendlich 
der volumetrische Wassergehalt bestimmt werden kann (BOHL 1996, LEHMANN 1995, TOPP
et al. 1980). Die Werte wurden mit einer Auflösung von 0,1 Vol.-% ebenfalls im 10-min-
Intervall gemessen. Der kalibrierte Bereich reichte von 2 % bis 83 %. Werte außerhalb 
dieses Intervalls beschränkten sich auf Einzelwerte, die sich auf Fehler in der 
Datenübertragung zurückführen ließen und sich durch gewichtete Mittelwerte der 
benachbarten Werte näherungsweise korrigieren ließen. Auch wenn der Einsatz von FDR-
Sonden kontrovers diskutiert wird (siehe hierzu IHRINGER et al. 2004, SCHERZER et al. 1996), 
lassen sich im Abgleich zu den Messungen der Tensiometer wertvolle Erkenntnisse in Bezug 
auf Reaktionszeiten ziehen. 
Um die Funktionalität zu gewährleisten, wurde die Bodenmessstation vor ihrem Einbau vom 
Hersteller überprüft, gewartet, mit neuen Druckaufnehmersensoren versehen und neu 
kalibriert.  
4.1.4 Bodentemperaturmessungen 
Das Auftreten von Bodengefrornis zeigt Veränderungen im Bodenwasserfluss an. Das 
Wasser ändert seinen Aggregatzustand, zudem können kleine Spalten und Risse im Boden 
entstehen und das Gefüge verändern. Zur Messung der Temperatur im Oberboden wurden 
entlang eines Transektes an drei Positionen neben den beiden Messfelder 
Bodentemperaturfühler (Model „HotDog“ DT1, Firma ELPRO Messtechnik GmbH) 
eingegraben. Mit Messtiefen zwischen 5 cm und 30 cm zeichneten sie im Stundentakt den 
Temperaturverlauf auf.  
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Alle 10 Monate mussten die Geräte ausgegraben und im Labor des Geographischen 
Institutes der RWTH Aachen via Computer ausgelesen, neu programmiert und eventuell 
ausgetauscht werden. Längere Ausfälle konnten nicht rechtzeitig erkannt werden, so dass es 
zu fehlenden Messreihen kam. Durch parallele Messungen von jeweils zwei Sensoren mit je 
zwei Fühlern (jeweils ein Sensor in einer oberen Position (5 - 10 cm) und ein Sensor in einer 
tieferen Position (10 - 30 cm)) lagen durchgängige Wertereihen vor. Einzelne Ausreißer und 
fehlende Einzelwerte wurden aus den gewichteten Mittelwerten der Nachbarwerte berechnet. 
Abbildung 4-5 zeigt eine Übersicht über die Lage der einzelnen Messpunkte im Gelände an. 
Abb. 4-5 Lage der Messgeräte und Bodenprobenahmestellen 
4.1.5 Bestimmung der Sickerwasserrate 
Um die räumliche Variabilität des durch den Pegel eingegrenzten Einzugsgebietes (in den in 
dieser Arbeit dargestellten Karten durch eine gestrichelte schwarze Linie dargestellt) und des 
angrenzenden Bereiches bei Niederschlägen abschätzen zu können, wurden an 113 
Messpunkten die Sickerraten mittels Doppelringinfiltrometer bestimmt. Die Ausdehnung des 
Gebietes über das definierte Einzugsgebiet hinaus ermöglichte eine statistisch relevante 
Anzahl von Messungen. Zudem ließen sich die Ergebnisse mit den Bohrungen des 
Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalens besser vergleichen. Als Messpunkte dienten 
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Rasterpunkte (Kantenlänge des Rasters 60 m), die das Institut für Bio- und 
Geowissenschaften 3 durch trigonometrische Vermessungen im Jahr 2007 vornahm. Einen 
Überblick über die Lage der Messpunkte zeigt Abbildung 4-6. Jedoch musste wegen 
zahlreicher anthropogener Störungen vom Raster abgewichen werden. Dies führte jedoch 
auch dazu, dass die gewonnenen Daten nicht in allen Fällen lagegleich mit den 
Messpunkten der Projektpartner waren und nur vereinzelt miteinander verglichen werden 
konnten (Abb. 4-7). 
Bei dem angewendeten Verfahren zur Bestimmung der Sickerrate wurden zwei 
unterschiedlich große Metallringe in den Oberboden getrieben und mit Wasser aufgefüllt 
(DIN 19682, Blatt 7). Da die Vegetation im Jahresverlauf Schwankungen unterworfen ist und 
die Messungen sich über 10 Monate hinzogen, mussten vor den Messungen die Auflage und 
Krautschicht grob entfernt werden, um deren Einflüsse zu reduzieren. Am inneren Ring 
wurden mittels Pipette und Stoppuhr die Messungen durchgeführt (Wassermenge pro 
Zeiteinheit), während der äußere Ring dazu diente, eine laterale Ausbreitung zu verringern 
und somit ein nahezu ungestörtes vertikales Versickern unterhalb des inneren Ringes zu 
ermöglichen. Abweichend von der Norm wurden kleinere Ringe verwendet (Durchmesser 
äußerer Ring 16 cm, Durchmesser innerer Ring 7 cm), deren Transport und Befüllung der im 
Einzugsgebiet verteilten Messpunkte im teilweise unwegsamen Gelände praktikabler waren. 
Das Messprinzip wurde nicht verändert, so dass die Ergebnisse verwendet werden konnten. 
Während des jeweiligen Versuches wurden mehrere Messungen durchgeführt und die 
Sickerrate (ml/sec) bestimmt. Anschließend wurden die Ringe erneut mit Wasser befüllt. 
Dies wurde so lange wiederholt, bis sich keine Änderung der Rate feststellen ließ und ein 
annähernd gesättigter Zustand hergestellt war. Anschließend wurden zwei weitere 
Messungen vorgenommen, um aus den letzten drei Werten einen Mittelwert zu bilden. Die 
so gewonnene Rate wurde anschließend auf eine Stunde hochgerechnet und auf die 
Grundfläche des Innenringes bezogen (l/h*cm²). Durch die begrenzte Versickerungsfläche 
und den Wasserüberstau werden natürliche Verhältnisse nur begrenzt wieder gegeben 
(WOHLRAB et al. 1992). Jedoch lassen sich durch die Bestimmung der Sickerrate unter 
gesättigten Bedingungen räumliche Differenzierungen erkennen und gleichzeitig die  
Beeinflussung durch Jahreszeiten oder der vorherrschenden Wetterlage reduzieren.  
Tragbare FDR-Sonden (Firma Ecotech, Theta-Sonde MLX2000) wurden während der 
durchgeführten Sickerwasserversuche dazu benutzt, parallel zur Bestimmung der 
Infiltrationsrate die Bodenfeuchte im Oberboden in der Ausgangssituation zu ermitteln. Es 
wurden hierzu mehrere Messungen pro Versuch durchgeführt, aus denen ein Mittelwert 
gebildet wurde. Zur Bestimmung der Lagerungsdichte und des gravimetrischen 
Wassergehaltes wurden jeweils zwei Stechzylinderproben genommen, die im Labor 
untersucht wurden (siehe Kapitel 4.2). 
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Zur kartographischen Darstellung wurden die Messwerte mit dem Spatial Analyst von ArcGIS 
9.3 (Firma ESRI) berechnet und interpoliert. Hierbei wurde das Ordinary Kridging als 
Verfahren verwendet. Nach BRUS et al. (1996), GOOVAERTS (2011) und NEGREIROS et al. 
(2010) bietet dieses Verfahren eine zufriedenstellende Genauigkeit und liefert vergleichbare 
und verlässlichere Angaben als andere statistische Verfahren wie das gewichtete Mittel, der 
Kehrwert der quadrierten Distanz und nearest neighbour. Um Ausreißerwerte zu reduzieren 
und den Einfluss benachbarter Messwerte mit zu berücksichtigen, wurden die in nächster 
Umgebung liegenden Messwerte ebenfalls in die Analyse mit einbezogen. Um deren Einfluss 
zu reduzieren wurde der Suchradius auf maximal 50 m beschränkt. Jedoch hängt die 
Genauigkeit von der Qualität der zugrunde liegenden Daten, der räumlichen Verteilung und 
der Messdichte ab (BURROUGH 1991, BURROUGH & MCDONNELL 1998, LI & HEAP 2008). So 
können die interpolierten Messwerte um bis zu 30 % vom eigentlichen Messwert abweichen. 
Um Trends angeben zu können reichen die Angaben jedoch aus. Die statistische 
Berechnung von Korrelationen erfolgte nur auf Basis der vorliegenden Messdaten, nicht 
jedoch auf interpolierte Werte. 
Abb. 4-6 Lage der Messpunkte der Ringinfiltrometerversuche und der 
 Bodendichtemessungen  
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Abb. 4-7 Übereinstimmende Messpunkte mit Bohrprofilen des GD NRW  
4.1.6 Bestimmung des Eindringwiderstandes der Böden mittels Penetrograph 
Zur Bestimmung der Bodendichte wurden mit einem Penetrograph (Typ 0602, Firma 
Eijkelkamp) der Eindringwiderstand in Newton/cm² bis zu Tiefen von 80 cm gemessen. 
Hierzu wurde der Penetrograph senkrecht ausgerichtet, anschließend wurde die Stahlnadel 
in den Boden gedrückt. Um auch in die dicht gepackte und skeletthaltige Basislage 
eindringen zu können, wurde ein Konus mit einer Basisfläche von 1 cm² gewählt. Das Prinzip 
der Messung basiert auf die Komprimierung einer kalibrierten Feder. Die Ergebnisse werden 
von der Bodenspannung, dem Bodenwassergehalt und der Materialreibung bzw. der 
Korngröße des vorhandenen Materials beeinflusst (BORCHERT 1987, 1988, GILL 1968, 
GUDEHUS 1981, KOOLEN & KUIPERS 1983, SOMMER & ZIEMER 1978).  Die Aufzeichnungen 
erfolgten durchlaufend graphisch auf Millimeterpapier. Abbildung 4-7 veranschaulicht die 
Lage der Messpunkte. Wie auch im Kapitel 4.1.5 wurde das Untersuchungsgebiet über das 
eigentliche Einzugsgebiet ausgedehnt, um eine statistisch relevante Anzahl von Messungen 
zu erhalten, die mit Messwerten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalens 
abgeglichen werden konnten. Die räumliche Verteilung der Bodendichte sowie die Tiefe der 
Sprünge, die durch die höhere Lagerungsdichte der Basislage bedingt sein können, wurden 
nach diesem Verfahren ermittelt. Aufgrund der Länge der Nadel von 80 cm konnten 
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Messungen für die Basislage meist nur für die obersten Zentimeter dieser Lage durchgeführt 
werden. Für eine Weiterverarbeitung wurden die flächendeckenden Messungen der 
Eindringwiderstände in Zentimeterauflösung aus den Messbögen in MS-Excel (Firma 
Microsoft) eingetragen, um anschließend aus den Daten Mittelwerte für Haupt- und 
Basislage zu bilden. 
4.1.7 Ermittlung von Strukturen des bodennahen Untergrundes mit Georadar 
Um Strukturen im bodennahen Untergrund näher zu erfassen, wurden zwischen Dezember 
2007 und Juli 2008 in Zusammenarbeit mit dem Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik 
und Georisiken der RWTH Aachen Georadarmessungen an mehreren Transekten 
vorgenommen. Verwendet wurden eine 270 MHz-Antenne und eine SIR-3000 Steuereinheit, 
beides montiert auf einen UtilityScan Messwagen (Firma GSSI). Dieser Frequenzbereich ist 
nach VAN DER KRUK et al. (1999) ausreichend präzise, um Bodenstrukturen sowohl im 
feuchten als auch im trockenen Boden zu untersuchen. Die Genauigkeit ist jedoch abhängig 
vom genauen Frequenzbereich der Antenne, dem Bodenmaterial sowie Größe, Tiefe und 
Kontrast der im Boden verborgenen Objekte oder Strukturen. Die jeweilige Frequenz 
bestimmt Eindringtiefe der elektromagnetischen Wellen bzw. das erreichte 
Auflösungsvermögen, wobei eine hohe Eindringtiefe mit dem Verlust an 
Auflösungsvermögen einher geht. Die Kombination von verschiedenen Frequenzen oder 
anderen Analyseverfahren wird daher empfohlen. Der Grundwasserspiegel ist relativ gut zu 
finden, da er gute Reflektionseigenschaften besitzt. Minimale Unterschiede in den 
Bodenstrukturen führen jedoch bereits zu einer heterogenen Verteilung des Wasserflusses 
und des Bodenwassergehaltes im ungesättigten Milieu. Unterschiedliche 
Bodenwassergehalte können zwar mittels GPR (ground penetrating radar) generell erfasst 
werden, die direkte Bestimmung des Gehaltes ist jedoch nicht möglich (NOBES et al. 2001, 
VAN OVERMEEREN et al. 1997, SCHMALZ et al. 2002).  
Um einen größeren und somit aussagekräftigeren Datensatz zu erhalten, wurde das durch 
den Pegel definierte Einzugsgebiet auf das Areal der Penetrometerversuche ausgedehnt 
(Abb. 4-8). Die Lage der Transekte konnte mittels GPS nur stellenweise aufgezeichnet 
werden, da der Fichtenbestand einen Satellitenempfang nur an lichten Stellen erlaubte. Der 
Verlauf wurde mit Kompass, den vorliegenden DGK5 (Blatt 540332 „Wahlerscheid“ und Blatt 
540431 „Sonntagshügel“) und den Messpunkten des Instituts für Bio- und 
Geowissenschaften bestimmt. Kleinere Schwankungen waren nicht zu vermeiden, da 
zahlreiche Störungen (z.B. Trichter und Bäume) umgangen oder überquert (z.B. Bach und 
Schützengraben) werden mussten. Die Aufbereitung der Signale geschah am Lehr- und 
Forschungsgebiet Neotektonik mit der Software ReflexW (Version 5.0) der Firma Sandmeier. 
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Hierzu wurde nach der Migration der Radarsignale die Startzeit korrigiert (moving starttime) 
sowie zeitlich konstante Störeinflüsse, wie interne Kabelreflektionen oder Reflektionen am 
Radarwagen, entfernt (background removal). Anschließend wurde die Verstärkerfunktion 
(gain) angepasst (remove header gain und energy decay) (Abb. 4-9 I, II). Zur weiteren 
Verwendung wurden die Daten als Bildformat (jpg) ausgegeben und in Grapher (Version 6.0, 
Firma Golden Software) importiert. Die Radarstratigraphie wurde optisch anhand 
einheitlicher Signaturen entwickelt (NEAL 2004). Pakete der gleichen Signatur entsprechen 
ähnlichen Bodeneigenschaften. Die Grenze zwischen grauen (Entsprechung für hohe 
Leitfähigkeit) und blau-lila gefärbten Bereichen (Entsprechung für geringe Leitfähigkeit) der 
Radargrammabbildungen wurde digitalisiert und in ein Excel-Format umgewandelt. Hierbei 
wurden jedoch nur Bereiche erfasst, die über mindestens drei Meter Länge eine 
durchgehende Struktur erkennen ließen (siehe rote Linie in Abb. 4-9 IIg). 
Um den Einfluss des Bodenwassers auf die Durchlässigkeit der Radarsignale zu ermitteln, 
wurden verschiedene Bedingungen getestet. Die erste Begehung wurde im Winter am 
18.12.2007 durchgeführt. Im Vorfeld herrschten seit wenigen Wochen Temperaturen um den 
Gefrierpunkt vor, so dass die Böden teilweise gefroren waren. Einen Tag vor dem zweiten 
Termin im Frühjahr (27.05.2008) hatte es geregnet, so dass die Böden aufgefeuchtet waren. 
Zum dritten Termin im Sommer (25.07.2008) herrschten seit vier Tagen niederschlagslose 
Bedingungen mit durchschnittlichen Tagesmitteltemperaturen um 15 bis 20° C vor, so dass 
die Böden im Vergleich zu den anderen Messungen relativ trocken waren. Zur späteren 
Interpretation der Ergebnisse wurden mehrere Transekte nahe der vom Geologischen Dienst 
NRW und der eigenen angelegten Profilgruben gelegt.
Die entstandenen Radargramme wurden abschließend optisch ausgewertet und deren 
Signale an den Profilgruben abgeglichen. Hierbei wurde auf zusammenhängende Verläufe 
im Bild geachtet, die Strukturen im oberflächennahen Untergrund anzeigen.  
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Abb. 4-8 Transekte der Georadarmessungen und Lage der Profilgruben 
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Abb. 4-9 I Aufbereitung der Georadarsignale (Quelle: C. GRÜTZNER – Lehr- und 
 Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken - RWTH Aachen) 
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Abb. 4-9 II Aufbereitung der Georadarsignale (Quelle: C. GRÜTZNER – Lehr- und 
 Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken - RWTH Aachen) 
4.1.8 Bohrstockkartierung und Bodenproben 
Zur Ermittlung der räumlichen Verbreitung der Böden im oberen Einzugsgebiet des 
Wüstebaches wurde in den Jahren 2007 und 2008 eine flächenhafte Bohrstockkartierung
im Maßstab 1:2.500 vom Geologischen Dienst NRW entsprechend der Richtlinien der AG
BODEN (2005) durchgeführt. Tiefbohrungen sowie eigene Kartierungen ergänzten die 
Untersuchungen ebenso wie drei Profilgruben des Geologischen Dienstes und eine eigene 
Grube. Diese Gruben sicherten die Ergebnisse der Bohrstockkartierung ab, da diese alleine 
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in Mittelgebirgen mit skelettreichen Substraten nicht immer aussagekräftig sind (VÖLKEL
1995a). Die erhobenen Daten wurden von den Auftraggebern, dem Nationalparkforstamt 
Eifel und dem Institut für Bio- und Geosphäre, zur Verfügung gestellt. Im Bereich um und 
zwischen den Bodenmessfeldern wurden zusätzlich eigene Bohrungen und Probenahmen 
durchgeführt. Das entnommene Material sowie Proben aus den Profilgruben und den 
Tiefbohrungen wurden im Labor des Geographischen Instituts der RWTH Aachen auf 
Korngröße, Eisengehalt und Bodenfarbe untersucht. 
Wie bereits in Kap. 4.1.5 beschrieben, wurden neben den Sickerwasserversuchen auch 
Stechzylinderproben zur anschließenden Bestimmung der Lagerungsdichte und des 
gravimetrischen Wassergehaltes genommen. Die Bodenproben wurden mittels 
Stechzylinder gem. DIN ISO 11461 (2002) in jeweils zwei parallelen Probereihen gewonnen. 
Durch die Verwendung eines Hartplastikknaufes zum Eintreiben des Zylinders konnten 
Verdichtungen im oberen Bereich der Probe nicht ausgeschlossen werden, so dass mit 
besonderer Sorgfalt gearbeitet werden musste. An den Profilgruben wurden an zwei bis vier 
Parallelen Stechzylinderproben aus Haupt- und Basislage genommen, die im Institut für Bio- 
und Geowissenschaften zur Bestimmung der gesättigten Leitfähigkeiten untersucht wurden 
(siehe Kap. 4.2). Bei den Probenahmen galt es, künstliche Verdichtung und Störungen durch 
Verkanten durch Gestein, insbesondere in der Basislage, zu vermeiden. Proben mit 
natürlichen Störungen wie Wurzel- oder Grabgängen wurden nicht verworfen. 
4.2 Labormethoden 
Die Bestimmung der gesättigten Leitfähigkeit (Ks) erfolgte an einem Labor-Permeameter 
(Typ 09-02, Firma Eijkelkamp) im Labor des Instituts für Bio- und Geowissenschaften 3. 
Hierbei werden konstante Drücke (bei hoher Leitfähigkeit) oder fallende Drücke (bei geringer 
Leitfähigkeit) verwendet (VAN GENUCHTEN 1980, HARTGE & HORN 1992, 1999, KLUTE &
DIRKSEN 1986). Durch die Probenahme, insbesondere in der skelettreichen Basislage, 
konnte ein Verkanten der in der Probe enthaltenen Steine und eine damit einhergehende 
Rissbildung nicht immer verhindert bzw. erkannt werden. Somit konnten nicht alle Proben 
analysiert werden, weshalb ein Teil verworfen werden musste. 
Die Korngrößenanalyse der gesammelten Proben erfolgte mittels einer Kombination aus 
Sieb- und Schlemmverfahren (DIN 19683:1973 Blatt 1 und 2). Ton und Schluff wurden in 
Anlehnung an die Pipettmethode nach KÖHN (in SCHLICHTING et al. 1995) bestimmt. Eine 
Beprobung der A-Horizonte fand im Rahmen dieser Untersuchungen nicht statt. Der 
Eisengehalt wurde nach SCHEINOST (1995) bestimmt, die Bodenfarbe mittels eines 
Chromameter (Typ Cr 400, Firma Konica Minolta).  
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Parallel zur Ermittlung der räumlichen Variabilität der Sickerrate (siehe Kap. 4.1.5) wurde die 
räumliche Verteilung der Lagerungsdichte in den obersten 10 cm des Bodens erfasst. 
Somit konnte in den meisten Fällen die Grenzschicht zwischen A- und B-Horizont 
berücksichtigt werden. An den einzelnen Beprobungsstandorten wurden 
Stechzylinderproben mit jeweils zwei Parallelen genommen. Im Labor des Geographischen 
Institutes der RWTH Aachen wurden die Proben fünf Tage im Trockenschrank bei 105° C 
getrocknet. Aus dem Verhältnis zwischen Trockenmasse und Volumen wurde die 
Lagerungsdichte (g/cm³) bestimmt. Der gravimetrische Wasseranteil zu Beginn der 
Sickerratenbestimmung ließ sich aus dem Gewichtsverlust der Bodenproben ermitteln (DIN 
ISO 11465: 1996-12, DIN ISO 11461: 2002-05). 
4.3 Verfahren 
4.3.1 Abgrenzung und Charakterisierung von Niederschlagsereignissen 
Als Grundlage für die Analyse dienen Niederschlagsdaten im 10-min-Intervall aus dem 
Zeitraum Oktober 2006 bis Oktober 2008 der Klimamessstationen im Fichtenwaldbestand 
und der 5 km in östlicher Richtung entfernten Freilandstation. Somit lagen für die 
Messstation im Fichtenbestand 273 Ereignisse vor, für die Freilandstation waren es 385 
Ereignisse. Die Abgrenzung der Niederschlagsereignisse wurde nach DIKAU (1986) und 
BAADE (1994) vorgenommen – in Anlehnung an die Untersuchungen von CHIFFLARD (2006). 
Hiernach gilt ein Niederschlagsereignis dann als beendet, wenn sechs Stunden nach Ende 
eines Ereignisses kein weiterer Niederschlag folgt. Andere Abgrenzungsmöglichkeiten, mit 
denen die Unabhängigkeit von Ereignissen nach statistischen Verfahren bestimmt werden, 
fanden keine Anwendung. STEINHORST (2000) verwendete für den Köln-Bonner Raum den 
Variationskoeffizient, die Pausendauer und den Quotienten aus Pausendauer/Ereignisdauer. 
Jedoch erwies sich hierbei der Variationskoeffizient für zeitlich hochauflösende Ereignisse 
als unzureichend, der Quotient aus Pausendauer und Ereignisdauer muss für jede Region 
neu bestimmt werden, was eine langjährige Messreihe erfordert. Zudem wird die 
Angleichung der empirisch ermittelten Verteilung an verschiedene theoretische Verteilungen 
kontrovers diskutiert (STEINHORST 2000). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auf das 
leichter anwendbare Verfahren nach DIKAU (1986) und BAADE (1994) zurückgegriffen, das 
aus der Bodenerosionsforschung stammt und den für das Abflussgeschehen wichtige 
Oberflächenabfluss betrachtet. Auf Grundlage dieser Forschung ist auszuschließen, dass 
der Oberflächenabfluss eines Niederschlagsereignisses am nachfolgenden Ereignis beteiligt 
ist. Obwohl der unterirdische Abflussbildungsprozess auch nach einer Pause von sechs 
Stunden nicht ausgeschlossen werden kann, so wird angenommen, dass er sich 
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hauptsächlich in Form eines erhöhten Anfangsabflusses zu Beginn eines nachfolgenden 
Abflussereignisses auswirkt. 
Für den betrachteten Zeitraum wurden Niederschläge nach folgenden Kriterien abgegrenzt 
und charakterisiert: 
- Start- und Endzeitpunkt 
- Niederschlagsdauer (ND) [min] 
- Gesamtniederschlag (NM) [mm] 
- Maximale 10 min-Intensität (Nmax) [mm/10 min] 
- Durchschnittliche Gesamtniederschlagsintensität (Nx) [mm/min] 
- Niederschlagsmedian (Nmed) [min] 
- Schwerpunkt (NS) [-] 
- Abflusswirksamkeit eines Niederschlagsereignis (NQ) [-] 
Da die Niederschlagswerte im 10-min-Intervall als Summendifferenzwerte vorliegen, wurde 
nicht der Zeitpunkt mit dem ersten Niederschlagswert als Startzeitpunkt ausgewählt, 
sondern der letzte 10 min-Wert ohne Niederschlag vor einem Ereignis. Als Endzeitpunkt
wird der letzte 10 min-Wert mit einer Niederschlagsaufzeichnung verwendet. Dieses 
Verfahren kann zu einer Überschätzung der Niederschlagsdauer ND von maximal 20 
Minuten führen.  
Für die Abflussbildung ist neben der reinen Niederschlagsdauer auch die 
Niederschlagsverteilung von Bedeutung. Ein Starkregenereignis mit einer hohen 
Anfangsintensität kann kurzzeitig die Infiltrationsrate des Oberbodens übersteigen und so zu 
Oberflächenabfluss führen, der schnell zur Abflussbildung beiträgt. Eine schwache 
Anfangsintensität kann hingegen den Untergrund langsam auffeuchten, was zu einem 
höheren Zwischenabflussanteil führt. BAADE (1994) verwendet zur näheren Differenzierung 
von Niederschlagsereignissen einen Schwerpunkt (in Minuten). Dieser gibt die Dauer an, bis 
zu der 50% des Gesamtniederschlages eines Ereignisses gefallen sind, der in Anlehnung an 
CHIFFLARD (2006) als Niederschlagsmedian Nmed bezeichnet wird. In Relation zur 
Gesamtdauer gesetzt ergibt sich der Schwerpunkt NS, der einen Wert zwischen 0 und 1 
annimmt. Ein kleiner Wert zeigt einen frühen Niederschlagsmedian und somit eine höhere 
Anfangsintensität an als ein Wert nahe 1. 
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Eine weitere Maßnahme zur Charakterisierung von Niederschlagsereignissen ist die 
Beschreibung der Abflusswirksamkeit NQ von Ereignissen (Abb. 4-10). Niederschläge, die 
einen Abfluss auslösen (eQ), müssen von Ereignissen unterschieden werden, die keinen 
Abfluss auslösen (kQ). Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Niederschlagsintensität zu gering 
war, die Gebietsvorfeuchte zu niedrig (kQt) oder ein vorausgehendes Ereignis (kQf) den 
Abfluss bereits sehr stark erhöht hat, weshalb es zu keiner weiteren Steigung kommen 
konnte. Diese Differenzierung ist notwendig, um die Abflusswirksamkeit von unterschiedlich 
ausgeprägten Niederschlägen in Abhängigkeit zum Zustand der Böden zu analysieren. 
Kapitel 5.2.3 beschäftigt sich genauer mit den verwendeten Klasseneinteilungen, um die 
Abflusswirksamkeit von Niederschlägen in Bezug auf periglaziale Deckschichten zu 
beschreiben. 
Abb. 4-10 Differenzierung und Bezeichnung der Abflusswirksamkeit von 
Niederschlagsereignissen (verändert nach CHIFFLARD 2006) 
4.3.2 Abgrenzung und Charakterisierung von Abflussereignissen 
Die für die Abflussermittlung verwendeten Pegelblätter wurden einzeln und verzerrungsfrei 
eingescannt, bevor sie mit dem Grafikbearbeitungsprogramm Grapher 6 (Firma Golden 
Software) referenziert und digitalisiert werden konnten. Die entstandenen Dateien ließen sich 
in Excel einfügen, überarbeiten und zu einer durchgehenden Ganglinie zusammensetzen. 
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Die Berechnung und Planimetrierung von Basis- und Direktabfluss geschah ebenfalls mit 
Grapher 6. 
Grundlage für die Abgrenzung und Charakterisierung der Abflussereignisse bilden die Daten 
(30-min-Intervall), die vom Pegel aufgezeichnet wurden. Es wurden Daten von Oktober 2006 
bis Oktober 2008 herangezogen, entsprechend dem Zeitraum der Niederschlagsdaten. In 
diesem Zeitraum wurden 213 Ereignisse beobachtet.  
Anders als für die Abgrenzung von Niederschlägen gibt es keine standardisierten Verfahren 
zur Bestimmung von Start- und Endzeitpunkt von Abflussereignissen (BAADE 1994). Daher 
ist es notwendig, plausible und gut nachvollziehbare Parameter zu verwenden. Dabei ist zu 
beachten, dass es sich um ein perennierendes Gewässer handelt und der Abfluss vor und 
nach einem Regenereignis nicht den Wert Null erreicht. Weiterhin ist der Basisabfluss, 
bedingt durch jahreszeitliche und witterungsbedingte Schwankungen, nicht immer gleich. 
Zudem wird der Basisabfluss durch das Abflussereignis erhöht, weshalb sich die 
Ausgangssituation selten unmittelbar nach dem Niederschlagsereignis wieder einstellt. Über 
den Basisabfluss lassen sich somit keine Startbedingungen definieren. Bei der Betrachtung 
des Pegels lassen sich im Tagesverlauf leichte Schwankungen erkennen, die nicht auf 
Niederschlagsereignisse zurückzuführen sind. Dabei können am Pegel 0,3 l/sec erreicht 
werden. Diese tagesperiodischen Schwankungen lassen sich in kleinen Einzugsgebieten auf 
den Einfluss von Evapotranspiration und Temperatur zurückführen (PÖRTGE 1996). Aufgrund 
dieser Problematik lassen sich keine statischen Grenzwerte für die Bestimmung von Start 
und Ende eines Abflussereignisses festlegen. In Anlehnung an CHIFFLARD (2006) wurden 
daher folgende Regeln aufgestellt: 
- Für den Startzeitpunkt eines Abflussereignisses muss ein auslösender Niederschlag 
vorhanden sein, der den Abfluss um mindestens 0,3 l/sec erhöht. Erhöhungen mit 
weniger als 0,3 l/sec wurden zwar ebenfalls vermerkt, für die Charakterisierung 
jedoch nicht weiter verwendet. Als Startzeitpunkt wird das Intervall ausgesucht, an 
dem diese Bedingung erfüllt ist. Setzt unmittelbar davor eine geringere 
Abflusserhöhung ein, so wird dieser Zeitpunkt als Startzeitpunkt verwendet. Durch 
dieses Verfahren wird gewährleistet, dass auch geringe Niederschläge in den 
Sommermonaten berücksichtigt werden, tagesperiodische Schwankungen hingegen 
unberücksichtigt bleiben. 
- Der Endzeitpunkt eines Abflussereignisses kann entweder mit dem Beginn eines 
folgenden Ereignisses markiert werden, oder er muss rechnerisch oder graphisch 
bestimmt werden. Wenn ein neues Ereignis folgt, so wird der letzte Zeitpunkt vor der 
Abflusserhöhung als Endzeitpunkt bestimmt. Für den Fall einer auslaufenden 
Abflussganglinie wurde nach HÖLTING & COLDEWEY (2009) die Trockenwetterfalllinie 
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(TWL) bestimmt. Diese, aus mehreren unterschiedlichen Falllinien 
zusammengesetzte Linie beschreibt den Abflussgang fallender Pegelstände bei 
Trockenwetter. Ein Vergleich zwischen tatsächlicher Falllinie und TWL gibt Auskunft 
über den Endpunkt des aktuellen Ereignisses. Für die jeweiligen Zeitintervalle der 
beiden Falllinien lassen sich Abflussdifferenzen ermitteln. An dem Punkt, an dem das 
Gefälle des vorliegenden aktuellen Abfluss das der TWL durchgängig erreicht oder 
überschreitet, befindet sich das Ende des aktuellen Ereignisses (Abb. 4-11). Durch 
Messungenauigkeiten und Schwankungen ist die rechnerische Variante nicht immer 
möglich, so dass ein optischer Vergleich der Falllinien notwendig ist. Auch wenn dies 
eine gewisse Subjektivität einschließt, wird aufgrund der Gebietskenntnis des Autors 
die Genauigkeit noch als ausreichend genug erachtet.  
Abb. 4-11 Bestimmung des Endpunktes eines Abflussereignisses (fallender Abfluss) mit 
 Trockenwetterfalllinie 
Für den Beobachtungszeitraum werden für den Pegel des oberen 
Wüstebacheinzugsgebietes Abflussereignisse anhand der folgenden Parameter klassifiziert: 
- Start- und Endzeitpunkt 
- Gesamtdauer (QD) [min] 
- Anfangsabfluss (Qa) [l/sec] 
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- Scheitelabfluss (Qmax) [l/sec] 
- Dauer zwischen Startzeitpunkt und Scheitelabfluss (Qt0-Qtmax) [min] 
- Relative Abflusserhöhung (Qrel) [-] 
- Gesamtabfluss (Qges) [m³] 
- Basisabfluss (Qb) [m³] 
- Direktabfluss (Qd) [m³] 
Der Start- und Endzeitpunkt eines Abflussereignisses wurde nach oben genannten 
Kriterien festgelegt. Der vor dem Startzeitpunkt aufgezeichnete Wert (30-min-Intervall) wird 
als Anfangsabfluss Qa bezeichnet. Um die Reaktion des Baches bzw. des Einzugsgebietes 
auf den Niederschlag besser beschreiben zu können, wird neben dem maximalen 
Scheitelabfluss Qmax  die relative Abflusserhöhung Qrel ermittelt und die Dauer zwischen 
Startzeitpunkt und Scheitelabfluss Qt0-Qtmax bestimmt. Ein geringer Niederschlag kann bei 
erhöhtem Anfangsabfluss einen ähnlichen Scheitelabfluss bewirken, wie ein starker 
Niederschlag bei geringem Anfangsabfluss. Die relative Abflusserhöhung setzt Anfangs- und 
Scheitelabfluss ins Verhältnis. Das Ergebnis kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen 
und zeigt an, wie stark der Anfangsabfluss erhöht wird. So verweist z.B. ein kleiner Wert auf 
einen starken absoluten Anstieg.  
Als Gesamtabfluss Qges wird der aufsummierte Ereignisabfluss zwischen Start- und 
Endzeitpunkt verstanden. Die Unterteilung in Direktabfluss Qd und Basisabfluss Qb
erfolgte nach dem Separationsverfahren nach NATERMANN (1951) (zitiert in HÖLTING &
COLDEWEY 2009, S. 90). Hierbei handelt es sich um ein graphisches Verfahren, bei dem die 
Ganglinie des Basisabflusses geschätzt und durch Planimetrierung in Relation zum 
Gesamtabfluss gesetzt wird. Um den Bereich einzugrenzen, in dem der maximale 
Basisabfluss auftritt, wird die zeitliche Differenz zwischen „Niederschlagende“ und 
„Kulminationspunkt der abfallenden Abflussganglinie“ (Übergang zwischen starkem und 
flachem Gefälle, Punkt A) bestimmt wird. Das Ergebnis wird mit der Konstanten  (ein Wert 
zwischen 0,4 und 0,5) multipliziert und anschießend vom Zeitpunkt des Kulminationspunktes 
abgezogen. Der Kulminationspunkt stellt das Ende des Zeitintervalls und gleichzeitig auch 
die maximale Abflusshöhe des interpolierten Basisabflusses dar. Der errechnete Zeitpunkt ist 
der Anfangspunkt des Intervalls (Punkt B), der graphisch mit dem Kulminationspunkt 
verbunden werden kann und eine horizontale Verbindungslinie darstellt. Eine Vereinfachung 
wird vorgenommen, indem ein linearer Anstieg vom Abflussbeginn bis zum berechneten 
Anfangswert des Intervalls (Punkt B) angenommen wird (Abb. 4-12). Durch Überregnung des 
Abflussganges und der bis zu wenigen Stunden betragenden Reaktionszeit musste der 
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Startzeitpunkt jedoch häufig mit dem Maximum des Gesamtabflusses gleichgesetzt werden. 
Zwar stellt der so ermittelte Basisabfluss eine Näherung zur tatsächlichen Abflussganglinie 
des Basisabflusses dar, jedoch wird der Fehler als gering eingeschätzt. NATERMANN (1951: 
zitiert in HÖLTING & COLDEWEY 2009, S. 93) wies in Vergleichsmessungen mit ähnlichen 
Separationsverfahren eine Abweichung von 4 % nach. Andere computergestützte 
Ganglinienseparationsverfahren wie das DIFGA versuchen, den subjektiven Einfluss des 
Bearbeiters zu minimieren (SCHWARZE 1985). Jedoch können sich bei diesen Verfahren 
Schwankungsbreiten ergeben, die größer sind als die Subjektivität graphischer Verfahren. 
Ursache hierfür sind überregnete oder verkürzte Abflüsse oder hohe Verdunstungsraten in 
Trockenjahren (OPHERDEN 1997). Zudem werden für Computermodellierungen langjährige 
Messreihen benötigt (SCHWARZE et al. 1991), die für den Wüstebach nicht vorliegen. Deshalb 
wurde, trotz oben genannter Einschränkungen (näheres hierzu siehe HÖLTING & COLDEWEY
2009), das vergleichsweise gut anwendbare graphische Verfahren nach NATERMANN (1951) 
verwendet. 
Abb. 4-12 Bestimmung von Basis- und Direktabfluss (verändert nach NATERMANN (1951: 
 zitiert IN HÖLTING & CHOLDEWEY 2009)) 
4.3.3 Charakterisierung der Bodenfeuchte 
Als Grundlage für die Analyse der Matrixpotenziale und der volumetrischen Wassergehalte 
dienen Daten der am Hang gelegenen Bodenmessstation aus dem Zeitraum Oktober 2006 
bis Oktober 2008 (10-min-Intervall). Aufgrund des umfangreichen Datenvolumens, der 
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wöchentlichen Befüllungen und der tageszeitlichen Schwankungen wurden die Reaktionen 
der einzelnen Tensiometer und FDR-Sonden nur für die festgestellten Niederschlags- und 
Abflussereignisse des ausgewählten Zeitraumes charakterisiert. Folgende Parameter dienen 
dazu, die Reaktion der einzelnen Sensoren auf festgestellte Niederschlags- oder 
Abflussereignisse zu erfassen und eine Klassifikation der Bodenfeuchteregime (u.a. nach 
ZEPP 1995) durchzuführen: 
Für die Tensiometer: 
- Startzeit des Reaktionsbeginns (letzter Wert vor Abnahme des Matrixpotenzials)  
- Startwert vor Reaktionsbeginn (a) [hpa] 
- Wert des niedrigsten Matrixpotenzials (min) [hpa] 
- Dauer zwischen Startzeit und Erreichen des Mindestwertes (t0-tmin) [min] 
- Potenzialgefälle ((a-min)/t)) [hpa/min] 
- Wert zu Abflussbeginn und –ende (Qa und Qe) [hpa] (nur für 
Niederschlagsereignisse, die ein Abflussereignis auslösen) 
  
Für die FDR-Sonden: 
- Startzeit des Reaktionsbeginns (letzter Wert vor Zunahme des Wassergehalts) 
- Startwert vor Reaktionsbeginn (a) [Vol.-%]
- Maximaler Wassergehalt (max) [Vol.-%] 
- Dauer zwischen Startzeit und Erreichen des Maximalwertes (
t0-tmax) [min] 
- Steigung ((0-max)/t) [Vol.-%/min] 
- Wert zu Abflussbeginn und –ende (Qa und Qe) (nur für Niederschlagsereignisse, die 
ein Abflussereignis auslösen) [hpa] 
Der Startwert a bzw. a vor einem sichtbaren Reaktionsbeginn, meist vor einem 
abfallenden Wert oder einer reduzierten Steigung im Verlauf des Matrixpotenzials bzw. ein 
Anstieg der Wassergehalte, dient der Kennzeichnung der Bodenvorfeuchte, die als 
abflusssteuernde Größe gilt (CHIFFLARD 2006). Weiterhin markiert der Vorwert die Startzeit 
des Reaktionsbeginns eines jeden Tensiometers bzw. der FDR-Sonden. Ein Abgleich mit 
den Startzeiten für Niederschlag und Abfluss erlaubt eine Abschätzung der 
Reaktionsgeschwindigkeit der einzelnen Tensiometer bzw. der sie umgebenden 
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Deckschichten. Zudem lässt der Zeitversatz Rückschlüsse auf horizontale und vertikale 
Fließbewegungen zu. Ein Ereignisende lässt sich hingegen nicht definieren, da durch die 
bedingt längere Reaktionsdauer insbesondere tieferer Bodenschichten es häufig zu 
Überlagerungen mit nachfolgenden Ereignissen oder zu Abbrüchen der Potenziale während 
der wöchentlichen Befüllungen kommt.  
Der Mindestwert min des Matrixpotenzials bzw. der maximale Wassergehalt max dienen 
als weitere Parameter der Beschreibung der Bodenfeuchte. Zusammen mit der Dauer 
zwischen Startzeit und Mindest- bzw. Maximalwert (hier als 
t0-tmax und t0-tmin
bezeichnet) lässt sich das Potenzialgefälle (a-min)/t respektive für die Wassergehalte die 
Steigung (0-max)/t bestimmen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf die Intensität der 
Reaktion der Bodenfeuchte in Abhängigkeit des auslösenden Ereignisses ziehen.  
4.3.4 Geomorphologische Kartierung 
Die Geomorphologie des Untersuchungsgebietes wurde während einer Feldkampagne im 
Rahmen eines Geländepraktikums im Sommer 2007 mit Studierenden des Geographischen 
Instituts durchgeführt. In den folgenden Monaten wurde das Gelände durch eine 
studentische Hilfskraft kreuzkartiert, um anschließend die gewonnenen Erkenntnisse in Form 
einer geomorphologischen Karte zusammenzustellen. Topographischen Karten sowie das 
vom Nationalparkforstamt Eifel zur Verfügung gestellte hochauflösende DGM mit einer 
Pixelauflösung von 1 m Kantenlänge und ca. 15 cm Höhenauflösung dienten als zusätzliche 
Hilfsmittel zur Orientierung bzw. Lokalisation und Nachbearbeitung. Als Grundlage diente 
das Konzept der Geomorphologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland 1:25.000 
(GMK 25) basierend auf den Vorgaben von BARSCH et al. (1978), BARSCH & LIEDTKE  
(1980a, b) und BARSCH & STÄBLEIN (1978), LESER & STÄBLEIN (1975, 1985) und STÄBLEIN
(1979). Nach diesen Leitfäden werden geomorphologisch relevante Informationen zu den 
Bereichen Topographie, Hangneigung, Wölbungen, Substrat und Oberflächengestein, 
Prozesse, Hydrographie, Prozess- und Strukturbereiche sowie eine Zusammenschau aus 
Stufen, Kleinformen, Rauheit und Täler erfasst. Von Interesse waren insbesondere die 
Oberflächenformen. Die kartierten Inhalte wurden auf diese Strukturen reduziert – auch um 
bei der Komplexität geomorphologischer Karten ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit zu 
gewährleisten (BARSCH & MÄUSBACHER 1980, BURROUGH & MCDONELL 1998, HAGEDORN &
LEHMEIER 1983, LEHMKUHL 1998, LESER 1980, LESER & STÄBLEIN 1978, 1980). Aufgrund der 
geringen Größe des Einzugsgebietes fand der gebräuchliche Maßstab von 1:25.000 keine 
Anwendung. Um auch kleinere Objekte und Strukturen darstellen zu können wurde ein 
Maßstab von 1:5.000 verwendet. Für die Besonderheiten des Untersuchungsgebietes, 
insbesondere der aufgrund des gewählten Maßstabes kartierwürdigen Kleinformen, wurde 
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der Legendenschlüssel von OTTO (2004) verwendet und um eigene Legendenobjekte, 
basierend auf den Konventionen des ATKIS-Objektkataloges (http://www.atkis.de), erweitert 
(Näheres hierzu siehe LEHMKUHL et al. 2010). Als weitere Informationsquelle dienten aktuelle 
Luftbilder (2004) und historische Luftbilder (1952) – u.a. für die Kartierung der Landnutzung 
und heute überwachsener Oberflächenstrukturen. Basisinformationen wie Straßen und 
Wege sind der DGK 5 entliehen (Blatt 5403-32 Wahlerscheid und Blatt 5404-31 
Sonntagshügel). Höhenlinien und Angaben zur Hangneigung basieren auf das zur Verfügung 
stehende DGM.  
Für die anschließende Aufbereitung der Karten durch die studentische Hilfskraft kamen 
unterschiedliche Softwareprodukte zur Anwendung. Für die Berechnungen der 
Hangneigung, der Georeferenzierung und Vektorisierung sowie der variablen 
Zusammenstellung benötigter Layer diente ArcGIS 9.2 und 9.3 (Firma ESRI). Für 
Generalisierungen wurde auf PCI Geomatica 10.1 (Firma Geomatics) zurück gegriffen. Die 
abschließende Optimierung der Karten erfolgte mittels Adobe Photoshop (siehe hierzu auch 
LEHMKUHL et al. 2010). 
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5 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der zeitlich variablen Parameter 
Niederschlag und Verlauf der Bodenfeuchte im Ober- und Unterhang vorgestellt. Hierbei 
erfolgt eine Charakterisierung und Klassifizierung der jeweiligen Parameter. Weiterhin wird 
der Abflussgang charakterisiert und dessen Beeinflussung durch Niederschlag und 
Bodenfeuchte beschrieben. Für eine detaillierte Betrachtung werden der gesamte 
Messzeitraum, die hydrologischen Sommer- und Winterhalbjahre, einzelne Monate als auch 
einzelne Ereignisse herangezogen. Anschließend werden die räumlich variablen Parameter 
auf Ebene des Einzugsgebietes dargelegt. Die Ergebnisse der anthropogenen Überprägung 
des Untersuchungsraumes schließen das Kapitel ab. Eine Übersicht über die erhobenen 
Messdaten befindet sich in den Tabellen im Anhang. 
5.1 Klimatologische und pedologische Kennwerte des Untersuchungsgebietes 
5.1.1 Klima 
Die Erfassung der Niederschläge erfolgte im Untersuchungszeitraum im Fichtenbestand 
und der 5 km entfernten Freilandstation. Abbildung 5-1 zeigt die gemessenen monatlichen 
Niederschlagssummen. Die gemessene Niederschlagssumme im Untersuchungszeitraum 
des Jahres 2006 (Oktober bis Dezember) betrug über 256 mm/m² im Freiland und lediglich 
18 mm/m² im Bestand. Die Differenz lässt sich auf Interzeptionsverluste, hauptsächlich aber 
auf technische Probleme kurz nach Inbetriebnahme der neuen Klimamessstation erklären. 
Im Jahr 2007 entspricht die Menge des gefallenen Niederschlags im Freiland mit  
1368 mm/m² etwas mehr als dem erwarteten langjährigen Mittelwert. Im Vergleichszeitraum 
erreicht die Niederschlagssumme unter Fichte lediglich 499 mm/m². Von Januar bis Oktober 
des Jahres 2008 wurden im Freiland 823 mm/m² Niederschlag und im Bestand 267 mm/m² 
gemessen. Bezogen auf das hydrologische Jahr ist das Jahr 2006/07 mit 1302 mm/m² 
(Freiland) niederschlagsreicher als das Jahr 2007/2008 (1047 mm/m²). Auch hier liegen die 
Bestandswerte weit unterhalb der Freilandwerte, jedoch ist das Jahr 2007/08 feuchter  
(416 mm/m²) als das Vorjahr (316 mm/m²). Da jedoch in der Erprobungsphase der 
Bestandsstation zahlreiche Messausfälle zu verzeichnen waren, dürfte auch hier das Jahr 
2006/2007 feuchter gewesen sein. Zur besseren Einordnung der Messwerte dient ein 
Vergleich zu langjährigen Aufzeichnung der Klimamessstation im Freiland. Im Durchschnitt 
liegt der Mittelwert der monatlichen Niederschlagssummen um fast 13 mm/m² unter dem des 
Messzeitraumes. 
Im Untersuchungszeitraum treten an beiden Standorten über den Messzeitraum verteilt 
Maxima auf. Die Bestandsstation zeigt vermehrt höhere Niederschlagswerte in den 
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Sommermonaten. Eine eindeutige jahreszeitliche Zuordnung von Niederschlagsmaxima lässt 
sich für die Freilandstation hingegen nicht machen. Aufgrund von Ausfällen oder 
Verstopfungen an beiden Stationen sind die Aufzeichnungen nicht vollständig. Ein Vergleich 
der über den gesamten Messzeitraum gefallenen Niederschläge lässt erkennen, dass die 
Klimastation im Fichtenbestand 35 % des Niederschlages misst, der von der Freilandstation 
ermittelt wird. Hierin enthalten sind jedoch auch unterschiedlich lange Messausfälle. Ein 
Vergleich der monatlichen Niederschlagssummen lässt einen mittleren Interzeptionsverlust 
von durchschnittlich 67 mm/m² (39 %) erkennen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Niederschläge aufgezeichnet wurden, die nur an einem der Standorte auftraten. Die 
Standardabweichung ist mit 35 mm/m² (Bestand) bzw. 50 mm/m² (Freiland) vergleichsweise 
hoch. Ein Vergleich der einzelnen Niederschlagsereignisse, die gleichzeitig an beiden 
Stationen registriert wurden, lässt auf einen Interzeptionsverlust von durchschnittlich 4 
mm/m² schließen. Dies entspricht durchschnittlich 48 %, was mit Literaturwerten gut überein 
stimmt. So weisen KRIEWEL & WEITKOWITZ (2001) für einen Fichtenbestand im Sauerland 
einen sommerlichen Interzeptionsverlust von 51 % aus. CHIFFLARD (2006) ermittelte für 
denselben Bestand einen Verlust von 31,7 % im Sommerhalbjahr und 33,9 % im 
Winterhalbjahr. 
Die im Untersuchungszeitraum gemessenen Temperaturen schwanken im Monatsmittel 
zwischen 0,9 °C im Winter (Dezember 2007) und 13,9 °C im Sommer (Juli 2008) für den 
Standort Wüstebach, im Freiland liegen die Durchschnittswerte generell etwas höher (um ca. 
0,9 °C) und schwanken zwischen 1,5 °C (Dezember 200 7) und 14,3 °C (Juli 2007)  
(Abb. 5-2). Vereinzelt werden Werte zwischen -8,1 °C und 30,6 °C (Bestand) und -8,6 °C und 
28,8 °C (Freiland) gemessen. Die monatliche Durchsc hnittstemperatur (Freiland) überstieg 
während des Untersuchungszeitraumes die langjährige Monatsmitteltemperatur um 0,3 °C, 
wobei die Winterhalbjahre deutlich höhere, die Sommerhalbjahre hingegen geringfügig 
niedrigere Werte aufweisen als das langjährige Mittel. Die Jahresdurchschnittstemperaturen 
liegen mit 8,3 °C (Freiland) bzw. 7,4 °C (Bestand) für das Kalenderjahr 2007 um fast 1 °C 
niedriger als im Kalenderjahr 2008. Bezogen auf das hydrologische Jahr kehren sich jedoch 
die Verhältnisse um. Hiernach ist das Jahr 2006/2007 um knapp 1 °C wärmer als das 
Folgejahr. 
Die potenzielle Verdunstung für die Standorte am Wüstebach und Freiland wurde nach 
HAUDE (1955) (zitiert in WEISCHET 1995) berechnet und ist als Nährwert zu verstehen, die 
tatsächliche Verdunstung ist geringer. Die Werte steigen in Abhängigkeit zur Vegetation, 
Temperatur und relativen Luftfeuchte zum Frühjahr (März/April) an und erreichen mit Werten 
um 90 bis 100 mm/m² in den Monaten April bzw. Mai ihr Maximum. Die Monatssummen der 
potenziellen Verdunstung überschreiten während des Frühjahrs und teils während der 
Sommermonate rechnerisch sogar die Niederschlagssummen. Anschließend sinken die 
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Werte der potenziellen Verdunstung langsam ab. In den Monaten von November bis März ist 
sie mit Werten um 2 mm/m² gering. Allen Werten gemein ist, dass die potenzielle 
Verdunstung im Freiland im Vergleich zum Fichtenbestand leicht erhöht ist und auf die 
höhere direkte Sonneneinstrahlung, die höhere Temperatur und auf die 
Verdunstungseigenschaften der Wiesenvegetation zurückzuführen ist. Die Verläufe bei 
beiden Standorten sind nahezu identisch (Abb. 5-3).
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Abb. 5-1 Vergleich der monatlichen Niederschlagssummen zum 9-jährigen Monatsmittelwert 
 (Freiland) (Datenquelle: Forschungszentrum Jülich - Institut für Bio- und 
 Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des Untersuchungsgebietes) 
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Abb. 5-2 Monatsmitteltemperaturen an den Standorten Wüstebach und Freiland im 
 Vergleich zum langjährigen Mittelwert (Datenquelle: Forschungszentrum Jülich - 
 Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des 
 Untersuchungsgebietes) 
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Abb. 5-3 Monatssummen der potenziellen Verdunstung nach HAUDE (1955) (zitiert in 
 WEISCHET 1995) am Wüstebach und im Freiland (Datengrundlage: 
 Forschungszentrum Jülich - Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; 
 Klimamessstation 5 km östlich des Untersuchungsgebietes) 
5.1.2 Bodenkennwerte des Untersuchungsgebietes 
Die Hangneigung am Messhang beträgt am oberen Messfeld 5°, am unteren Messfeld 15°. 
Mit Ausnahme des direkten Bachumfelds zeigt eine durch Pürckhauer-Bohrungen angelegte 
Catena entlang des Hanges vornehmlich Braunerden, die in unterschiedlicher 
Horizontausprägung Merkmale eines Pseudogleys aufweisen. In der Regel finden sich die 
Horizontabfolgen Ah/Bv/Sw-Bv/Sd-Bv/Cv. Die Mächtigkeiten der oberhalb des Cv-Horizonts 
entwickelten Bodenhorizonte der Profile reichen von 60 cm an der Kuppe bis zu 80 cm am 
Unterhang. In direkter Bachnähe sind die Böden nur geringmächtig entwickelt. Hier schließt 
sich nach einer Ah-Bhv-Abfolge bereits in 30 cm Tiefe ein Cv-Horizont an. Die Mächtigkeit 
der Hauptlage ist einheitlich und beträgt, mit Ausnahme des untersten Profils, um die 50 cm. 
Sie umfasst somit die Bv- und Sw(-Bv)-Horizonte. Die anschließende Basislage beinhaltet 
die Sd-(Bv)- und Cv-Horizonte. Eine Mittellage konnte nicht kartiert werden. In direkter 
Bachnähe scheint eine Hauptlage, falls sie sich überhaupt entwickeln konnte, bereits wieder 
abgetragen worden zu sein, die Basislage ist nur geringmächtig (Abb. 5-4). 
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Abb. 5-4 Catena entlang des Messhanges 
Bei der Betrachtung der Korngrößenverteilung entlang des Messhanges fällt der geringe 
Tonanteil von weniger als 20 Prozent auf, der mit zunehmender Tiefe leicht abnimmt. Nur in 
der obersten Position der Catena erreicht der Tonanteil fast 40 Prozent im oberen Bereich 
der Bodensäule (Bv-Horizont), nimmt dann aber mit zunehmender Tiefe wieder um die Hälfte 
ab. Die Schlufffraktion nimmt in allen Proben den größten Anteil ein und beträgt zwischen 
50 und 70 Prozent. Mit zunehmender Tiefe jedoch nimmt diese Fraktion ebenfalls ab, wenn 
auch nur um wenige Prozent. Gleichzeitig zeigt sich die Tendenz des Schluffs, in Richtung 
Bach zuzunehmen. Der Anteil an Feinschluff stellt in allen Proben den höchsten Prozentsatz 
dar. Der Sandanteil hingegen beträgt im oberflächennahen Bereich lediglich um die sieben 
bis 20 Prozent, nimmt aber mit zunehmender Tiefe auf Werte um bis zu 45 Prozent zu und 
erreicht sein Maximum oberhalb des C-Horizontes. In der obersten und untersten Position 
der Catena ist der Sandanteil niedriger (Abb. 5-5a, e) als im Bereich des Mittelhanges  
(Abb. 5-5b-d, Tab. 5-1). Die an diesen Stellen exemplarisch gemessenen Eisenwerte (Fed, 
Feo und Eisenoxid) schwanken zwischen 100 und 500 mg/kg. Hohe Eisenkonzentrationen 
mit einer hohen Variabilität in den Bodenhorizonten finden sich in den oberen Hanglagen, 
diese nehmen aber zum Bach hin ab (Tab. 5-2). Ein Zusammenhang zu periglazialen 
Deckschichten lässt sich anhand der Eisenoxide nicht feststellen. 
Für die Profilgruben und Tiefbohrungen auf der anderen Seite des Baches ergeben sich bei 
der Korngrößenverteilung ähnliche Charakteristika, wie Tabelle 5-3 und Abbildung 5-6 
veranschaulichen. Auch hier treten hohe Anteile der Schlufffraktion, insbesondere beim 
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Feinschluff auf. Der Tonanteil variiert zwischen 23 bis 43 Prozent, wobei höhere Anteile bei 
pseudovergleyten Bodentypen zu finden sind. Der aufgegrabene Gley hingegen weist mit 
einem Tonanteil von 27 bis 29 Prozent in den jeweiligen Horizonten eher niedrigere Werte 
auf, die in allen Horizonten ähnlich hoch ausfallen. Der Anteil an Feinschluff ist mit 37 
Prozent im Ah-Go-Horizont des Gleys vergleichsweise hoch, ansonsten ähneln die Werte 
denen der Messungen im Bereich der Bodenmessstation. Der Ton- und Schlufffraktion ist 
gemein, dass sie mit zunehmender Tiefe prozentual abnehmen und dafür der Sandanteil 
ansteigt. Auffallend gering ist mit knapp drei Prozent der Sandanteil im oberen Bereich des 
aufgegrabenen Gleys, aber auch hier steigt der Anteil mit zunehmender Tiefe auf ein Drittel 
an. Entlang des vom GD NRW angelegten Transekts (Bohrung 111 – 114) gibt es nur 
geringe Abweichungen zwischen den Standorten bezüglich der Sandfraktion. Der Tonanteil 
in den oberen Bodenbereichen nimmt mit zunehmender Entfernung zum Bach zu (ca. acht 
Prozentpunkte). Der Schluffanteil sinkt hingegen von 57 auf 44 Prozent ab. 
Bei einem Vergleich der Korngrößenverteilungen für die rechts- (Messhang) und 
linksseitigen Abschnitte des Wüstebacheinzugsgebietes ergeben sich meist nur geringfügige 
Unterschiede für die betrachteten Probenahmestellen. Es fällt auf, dass die Anteile für 
Schluff auf der Seite des Messhanges erhöht sind und sich ihre Entsprechungen auf der 
gegenüberliegenden Bachseite in den Pseudogleyen und Gleyen finden. Die Braunerden auf 
der linken Seite weisen hingegen einen geringeren Schluffanteil auf als die Braunerden am 
Messhang. Ein weiterer Unterschied ergibt sich für die Tonfraktion. Die Anteile aus Proben 
der Hangcatena sind oftmals nur halb so hoch wie auf der gegenüberliegenden Seite des 
Baches. Nur im Oberhang (Profilgrube) werden vergleichbare Werte ermittelt. 
Die an den Profilgruben und Tiefbohrungen gewonnenen Bodenproben wurden zusätzlich 
auf pH-Wert und C/N-Verhältnis untersucht. Der pH-Wert liegt mit dem Wert 4 im, für diese 
Standorte zu erwartenden, sauren Bereich und schwankt nur leicht. Das C/N-Verhältnis 
hingegen liegt bei Werten zwischen 12 und 18,5 für die obersten Mineralbodenhorizonte und 
ist somit enger als für einen Nadelwaldstandort zu erwarten (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL
2002). Die Werte für den obersten Bereich der Bodensäulen deuten auf die 
landwirtschaftliche Nutzung und die damit verbundene Nährstoffzufuhr der vergangenen 
Jahrhunderte in diesem Gebiet hin (Tab. 5-4). 
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Tab. 5-1 Korngrößenverteilung entlang der Hangcatena 
Standort  Horizont
Tiefe 
(cm)  
gS 
>630m
[%] 
mS 
>200m
[%] 
fS 
>63m
[%] 
gU 
>36m
[%] 
gU 
[%] 
mU 
[%] 
fU 
[%] 
T 
[%] 
Profilgrube Ah 0-12 - - - - - - - -
Oberhang Bv 12-20 2,75 2,16 2,16 3,30 5,93 14,50 31,80 37,40
  Sw-Bv 20-50 7,84 3,71 3,09 4,00 7,16 13,80 25,10 35,30
  Sd-Bv 50-60 8,32 4,62 3,45 3,80 7,31 14,80 25,80 31,90
  Cv >60 11,14 8,20 6,35 2,90 9,81 16,80 24,50 20,30
Messstation Ah 0-12 - - - - - - - -
Oberhang Bv 12-31 1,72 6,87 4,57 6,02 8,98 25,80 29,10 16,90
  Sw 31-46 24,00 13,50 9,00 5,74 6,69 16,20 16,40 8,47
  Sd 46-63 20,40 14,80 9,86 6,32 7,37 17,50 15,80 7,95
  Cv 63-72 15,00 17,40 8,67 5,18 6,46 18,50 18,90 9,89
zwischen Ah 0-14 - - - - - - - -
Oberhang Bv 14-32 1,91 6,85 4,38 5,47 8,29 25,40 30,20 17,50
und Sw-Bv 32-45 13,70 9,42 5,16 4,74 6,58 20,50 25,10 14,80
Unterhang Sd-BV 45-74 27,40 10,50 6,12 4,77 6,01 16,30 18,50 10,40
  Cv 74-82 12,30 7,49 5,19 5,76 8,18 22,50 24,00 14,70
Messstation Ah 0-12 - - - - - - - -
Unterhang Bv 12-22 5,00 10,10 5,56 5,17 8,17 24,80 26,20 15,00
  Sw-Bv 22-45 9,64 12,40 8,94 5,43 6,59 21,70 23,60 11,70
  Sd-Bv 45-79 15,70 7,03 3,98 4,66 7,33 21,90 24,80 14,60
  Sd-Cv 79-90 9,10 10,80 6,87 5,30 7,13 21,10 24,80 14,90
Bachnähe Ah 0-11 - - - - - - - -
  Bhv 11-29 - - - - - - - -
  Cv 29-42 9,17 6,33 4,68 4,78 8,04 25,60 25,80 15,60
  Cn 42-46 5,47 13,10 7,59 5,16 7,28 22,10 24,60 14,70
Tab. 5-2 Bodenkennwerte entlang der Hangcatena 
Standort  Horizont
Tiefe  
(cm)  
Bodenfarbe  
  
Farbton         Helligkeit   Buntheit 
Fed      
mg/kg
Eisenoxid-
gehalt    
mg/kg 
Feo      
mg/kg
Profilgrube Ah 0-12 2,0 Y 5,8 3,5 - - - 
(Oberhang) Bv 12-20 0,1 Y 4,1 4,7 - - - 
  Sw-Bv 20-50 1,1 Y 5,8 4,5 - - - 
  Sd-Bv 50-60 1,5 Y 5,9 3,7 - - - 
  Cv >60 2,5 Y 6,2 3,0 - - - 
Messstation Ah 0-12 2,0 Y 5,8 3,5 414,25 415,75 405,62
Oberhang Bv 12-31 1,8 Y 6,1 3,6 429,23 430,73 420,13
  Sw 31-46 4,0 Y 5,4 2,5 234,07 235,57 230,35
  Sd 46-63 3,3 Y 6,3 2,6 264,67 266,17 260,21
  Cv 63-72 2,4 Y 6,1 3,1 345,89 347,39 339,27
Zwischen Ah 0-14 1,5 Y 5,9 4,1 533,24 534,74 520,71
Oberhang Bv 14-32 1,9 Y 5,2 3,3 357,18 358,68 350,25
und Sw-Bv 32-45 2,0 Y 6,3 3,8 477,42 478,92 466,78
Unterhang Sd-Bv 45-74 1,9 Y 6,0 3,5 420,54 422,04 411,72
  Cv 74-82 2,1 Y 6,0 3,4 401,80 403,30 393,55
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Messstation Ah 0-12 9,0 YR 2,9 1,8 210,25 211,75 207,07
Unterhang Bv 12-22 1,1 Y 5,1 3,9 491,28 492,78 480,18
  Sw-Bv 22-45 1,5 Y 5,0 3,2 336,86 338,36 330,49
  Sd-Bv 45-79 1,3 Y 5,3 3,9 492,71 494,21 481,57
  Sd-Cv 79-90 3,2 Y 6,3 2,4 228,81 230,31 225,21
Bachnähe Ah 0-11 9,8 YR 3,0 2,0 119,39 120,89 118,01
  Bhv 11-29 9,0 YR 2,8 2,3 135,81 137,31 134,15
  Cv 29-42 2,1 Y 6,0 3,4  -  -  - 
  Cn 42-46 9,0 YR 2,8 2,2 130,23 131,73 128,66
Abb. 5-5 Korngrößenverteilung entlang der Hangcatena 
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Tab. 5-3 Korngrößenverteilung im Untersuchungsgebiet 
Standort Horizont 
Tiefe 
(cm) 
gS 
>630m
[%] 
mS 
>200m
[%] 
fS 
>63m 
[%] 
gU 
>36m 
[%] 
gU 
[%] 
mU 
[%] 
fU 
[%] 
T 
[%] 
vergleyte Aeh 0-10 - - - - - - - - 
Braunerde- Bv-Sw1 10-25 5,09 3,36 3,64 1,80 9,10 15,00 25,90 36,10
Pseudogley Bv-Sw2 25-40 7,14 3,02 2,67 2,70 6,87 12,90 27,20 37,50
(Profilgrube) Sw 40-60 14,20 6,26 4,04 3,20 7,40 14,00 23,60 27,30
  Sd-Go 60-85 11,55 9,35 7,41 1,90 5,99 11,80 21,20 30,80
  Go 85-100 9,27 10,56 9,48 2,00 4,49 12,40 22,50 29,30
Gley Ah 0-8 - - - - - - - - 
(Profilgrube) Ah-Go 8-15 0,08 0,57 2,08 4,90 6,86 21,20 37,00 27,30
  Go 15-32 1,86 3,82 7,42 4,10 10,30 17,00 25,80 29,70
  Gor1 32-60 6,02 7,17 7,46 3,50 9,15 15,00 24,20 27,50
  Gor2 60-85 12,08 9,51 7,45 2,90 6,06 12,60 20,00 29,40
  Cv 85-90 11,63 9,68 10,28 2,60 8,41 11,90 18,60 26,90
Braunerde Aeh 0-4 - - - - - - - - 
(Profilgrube) Bhv 4-15 5,73 2,66 2,47 2,60 6,94 13,80 23,30 42,50
  Bwv 15-60 7,30 3,50 2,82 3,70 6,28 13,60 22,10 40,70
  Swd-Bv 60-90 6,59 6,09 5,15 3,10 8,07 15,40 19,80 35,80
  Cv 90-100 9,37 7,27 6,06 4,10 10,50 15,50 15,10 32,10
Bohrung 111 Aeh 0-15 - - - - - - - -
vergleyte Bhv 15-30 4,86 3,66 4,70 3,50 7,48 12,30 21,00 42,50
Pseudogley- Bwv 30-55 - - - - - - - -
Braunerde Sw-Bv 55-75 11,68 10,11 11,44 2,30 7,57 12,10 16,70 28,10
  Sw-Bv 75-110 12,86 10,83 10,84 2,50 7,36 10,30 16,80 28,50
  Sd-Go 110-150 9,61 8,20 19,25 1,60 4,25 7,80 13,10 36,20
  Gor 150-185 9,52 12,29 9,37 3,10 4,52 9,30 18,30 33,60
Bohrung 112 Aeh 0-10 - - - - - - - -
Braunerde Bwv1 10-30 4,87 3,47 3,53 4,20 7,14 12,80 22,60 41,40
  Bwv2 30-55 9,07 3,89 2,88 2,70 8,06 11,00 20,20 42,20
  Bv-Cv 55-75 8,53 7,16 5,25 3,30 8,16 12,20 19,30 36,10
  Bv-Cv2 75-130 16,07 9,55 6,30 2,60 7,58 10,20 14,40 33,30
  Cv 130-170 - - - - - - - -
Bohrung 113 Aeh 0-5 - - - - - - - -
vergleyte Bhv 5-20 8,66 4,42 4,40 3,70 6,02 12,00 26,30 34,50
Pseudogley- Sw-Bv 20-50 11,76 7,54 5,73 2,70 9,87 13,70 19,30 29,40
Braunerde Sw 50-95 9,58 4,81 3,88 3,30 6,23 11,70 18,40 42,10
  Swd 95-130 10,74 10,50 6,39 2,30 5,37 11,00 23,80 29,90
  Sd-Go 130-155 9,17 11,07 7,10 1,40 5,77 12,40 25,70 27,40
  Gor 155-190 15,48 11,63 8,26 2,10 5,02 9,80 16,40 31,30
Bohrung 114 Ah 0-10 - - - - - - - -
Pseudogley- Sw1 10-25 1,82 2,67 5,52 3,60 8,89 16,60 27,80 33,10
Gley Sw2 30-60 4,16 3,53 4,04 2,80 9,07 15,10 27,70 33,60
  Sd 60-80 5,30 6,03 6,12 3,20 7,85 15,40 27,50 28,60
  Sd-Go 80-110 9,85 8,82 7,18 2,60 7,35 14,90 26,20 23,10
  Gr 110-160 15,75 11,22 6,95 2,60 5,27 11,30 22,80 24,10
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Abb. 5-6 Korngrößenverteilung im Untersuchungsgebiet 
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Tab. 5-4 Bodenkennwerte der Tiefbohrungen 
Standort Horizont
Tiefe 
(cm) 
Bodenfarbe 
Farbton           Helligkeit   Buntheit pH C N C/N
Braunerde Ah 0-12 - - - - - - -  -
(Profilgrube) Bv 12-20 0,1 Y 4,1 4,7 4,04 5,74 0,31 18,5
  Sw-Bv 20-50 1,1 Y 5,8 4,5 4,18 0,84 0,12 6,9
  Sd-Bv 50-60 1,5 Y 5,9 3,7 4,14 0,45 0,11 4,2
  Cv >60 2,5 Y 6,2 3,0 4,22 0,30 0,10 3,1
vergleyte Aeh 0-10 - - - - - - -  -
Braunerde- Bv-Sw1 10-25 1,0 Y 5,8 4,3 4,14 3,12 0,24 13,1
Pseudogley Bv-Sw2 25-40 1,2 Y 5,9 4,5 4,13 2,10 0,22 9,7
(Profilgrube) Sw 40-60 2,0 Y 6,2 3,6 4,35 1,26 0,17 7,3
  Sd-Go 60-85 1,8 Y 6,1 3,9 4,37 0,26 0,10 2,6
  Go 85-100 2,4 Y 5,7 4,0 4,36 0,22 0,10 2,1
Gley Ah 0-8 - - - - - - -  -
(Profilgrube) Ah-Go 8-15 0,3 Y 4,4 2,5 4,12 9,94 0,77 12,9
  Go 15-32 1,9 Y 5,5 3,4 4,44 1,11 0,13 8,5
  Gor1 32-60 2,4 Y 5,9 3,0 4,3 0,37 0,11 3,3
  Gor2 60-85 1,9 Y 5,5 3,4 4,23 0,56 0,11 5,1
  Cv 85-90 2,4 Y 5,5 3,3 3,92 0,38 0,11 3,5
Braunerde Aeh 0-4 - - - - - - -  -
(Profilgrube) Bhv 4-15 9,6 YR 4,8 4,5 4,21 4,11 0,24 16,8
  Bwv 15-60 9,3 YR 5,2 4,9 4,14 1,44 0,17 8,7
  Swd-Bv 60-90 7,6 YR 4,8 5,7 4,11 0,38 0,10 3,9
  Cv 90-100 9,2 YR 5,3 5,3 3,98 0,32 0,07 4,5
Bohrung 111 Aeh 0-15 - - - - - - - -
vergleyte Bhv 15-30 0,6 Y 5,3 4,4 - 3,17 0,25 12,9
Pseudogley- Bwv 30-55 - - - - - - - -
Braunerde Sw-Bv 55-75 1,6 Y 5,8 4,1 - 0,36 0,10 3,5
  Sw-Bv 75-110 2,9 Y 4,3 3,1 - 0,23 0,09 2,5
  Sd-Go 110-150 1,4 Y 4,7 3,8 - 0,23 0,10 2,3
  Gor 150-185 1,5 Y 4,6 3,1 - 0,24 0,09 2,5
Bohrung 112 Aeh 0-10 - - - - - - - -
Braunerde Bwv1 10-30 0,7 Y 4,8 3,3 - - - -
  Bwv2 30-55 1,2 Y 4,8 4,2 - 1,94 0,19 10,2
  Bv-Cv 55-75 1,7 Y 4,0 3,3 - 0,95 0,14 6,6
  Bv-Cv2 75-130 1,9 Y 4,9 3,5 - 0,76 0,12 6,3
  Cv 130-170 - - - - - - - -
Bohrung 113 Aeh 0-5 - - - - - - - -
vergleyte Bhv 5-20 1,0 Y 4,8 3,8 - 3,10 0,26 11,9
Pseudogley- Sw-Bv 20-50 1,9 Y 5,2 3,4 - 1,36 0,16 8,6
Braunerde Sw 50-95 1,7 Y 4,4 3,5 - 1,27 0,17 7,5
  Swd 95-130 2,8 Y 4,5 2,7 - 0,22 0,12 1,8
  Sd-Go 130-155 2,7 Y 6,4 3,3 - 0,25 0,11 2,2
  Gor 155-190 1,5 Y 5,4 3,2 - 0,17 0,10 1,7
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Bohrung 114 Ah 0-10 - - - - - 6,74 0,49 13,7
Pseudogley- Sw1 10-25 -  - - - - 5,64 0,42 13,3
Gley Sw2 30-60 2,2 Y 6,0 2,3 - 0,93 0,14 6,4
  Sd 60-80 1,2 Y 5,8 3,6 - 0,38 0,12 3,3
  Sd-Go 80-110 3,8 Y 5,5 2,2 - 0,43 0,12 3,5
  Gr 110-160 2,8 Y 5,3 2,3 - 0,52 0,13 4,2
5.2 Ergebnisse der Messstationen 
5.2.1 Entwicklung von Niederschlag, Matrixpotenzial und Abfluss im Jahresverlauf 
 auf Basis von Tagesmittelwerten 
Die Matrixpotenziale zeigen wiederkehrende Muster. Über weite Bereiche ist die 
Bodenfeuchte der Hauptlage geringer als die der Basislage. Gegen Ende der hydrologischen 
Winterhalbjahre und während der hydrologischen Sommerhalbjahre erreichen die 
Tagesmittelwerte der Hauptlage bis zu 400 hPa, die der Basislage noch bis zu 200 hPa. 
Besonders während der Phase von April bis Mail 2007, die sich durch geringe 
Niederschlagsmengen auszeichnet, steigen die Potenziale an. Während der restlichen 
Sommermonate kann die Bodenfeuchte zwar auch abnehmen, jedoch nimmt sie durch 
häufiger auftretende Niederschläge im Verlauf immer wieder zu, so dass die Matrixpotenziale 
auch über längere Phasen niedriger sind und um 100 bis 200 hPa für die Haupt- und 
zwischen 50 und 150 hPa für die Basislage schwanken. Ein weiteres Charakteristikum 
stellen die in der Regel leicht höheren Werte im oberen Messfeld dar. Insbesondere der 
Bereich der Hauptlage kann eine Differenz von bis zu 100 hPa aufweisen, wie exemplarisch 
zu Beginn der Messungen im Oktober und November 2006 zu sehen ist. Die Schwankungen, 
die während der Sommermonate zu beobachten sind, sind entsprechend hoch. Bei 
Niederschlägen mit kurzer Dauer und geringer Ergiebigkeit sinken die Potenziale nur um 
wenige hPa (30 bis 100 hPa) ab, was während der Spätsommerphase 2007 und der 
Hochsommerphase 2008 zu beobachten ist. Generell reagiert die Hauptlage schneller und 
mit einem stärkeren Abfall der Messwerte, die Durchfeuchtung der darunter liegenden Lage 
erfolgt meist verzögert und weniger intensiv. Entsprechend schnell werden die 
Vorereigniswerte in der Hauptlage erreicht. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis sich 
der Ausgangswert wieder eingestellt hat. Die Basislage hingegen benötigt zur Regeneration 
bis zu mehrere Wochen. Insbesondere im Zuge hoher und intensiver Niederschläge können 
die Werte in den Bereich der Sättigung abfallen, wie die Ereignisse am 22. August 2007 und 
26. September 2007 mit bis zu 60 mm/m² Tagessumme zeigen. Die Tagesmittel der 
Abflüsse steigen hierbei schnell von einem Vorwert von knapp 2 l/sec auf über 11 l/sec. Es 
wird hingegen ein Monat Zeit benötigt, um den Ausgangswert zu erreichen. Auffällig ist, dass 
die Abflussabnahme anfangs in kurzer Zeit erfolgt (steiler Kurvenabschnitt); danach aber 
direkt in einen sehr flachen Kurvenabschnitt übergeht, der wahrscheinlich auf eine 
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Verzögerung der Wasserspende aus verspätetem Interflow weiter entfernter Regionen des 
Einzugsgebietes und dem Grundwasserkörper herrührt. Höhere Abflusswerte werden 
während der Sommermonate nur selten erreicht. Phasenweise befindet sich der 
durchschnittliche Tagesabfluss über mehrere Tage bei 1,5 l/sec. Dieser Wert liegt somit 
nahe am Basisabfluss für das zu entwässernde Einzugsgebiet.  
Während der Wintermonate liegen die Matrixpotenziale weitgehend im Bereich vollständiger 
Sättigung für die Basislage (-30 hPa) bzw. sind sie in der Hauptlage leicht erhöht (bis 
maximal +50 hPa). Ähnlich wie im Sommerhalbjahr liegen die Messwerte des oberen 
Messfeldes über denen des unteren Feldes. Hier führt die Nähe zum Bach zu einer höheren 
Bodenfeuchte. In der Regel sind die Differenzen jedoch nur gering. Auftretende 
Niederschlagsereignisse müssen nicht zwangsläufig zu einer Reaktion der Bodenfeuchte 
und einer Erhöhung des Abflusses führen, da Schneefall zwar von den Klimamessstationen 
erfasst wird, die Durchfeuchtung der Böden und eine Abflusssteigerung jedoch erst während 
einer Tauperiode erfolgt. Die höchsten gemessenen Abflüsse finden sich in den 
Winterhalbjahren in Verbindung mit einer hohen Bodenvorfeuchte und starken 
Niederschlägen. Insbesondere während des Orkans „Kyrill“ (18./19. Januar 2007) treffen 
ergiebige Niederschläge mit einer gemessenen Menge von 100 mm/m² auf nahezu 
gesättigte Böden. Die Matrixpotenziale sinken dann nur noch sehr leicht ab. Nur im unteren 
Messfeld zeigt der Überdruck in der untersten Bodenschicht eine deutlich auflastende 
Wassersäule an. Die gemessenen Abflusswerte, die zudem auf ein Vorgängerereignis 
aufbauen, sind mit 75 l/sec (Tagesmittelwert) die höchsten, die während der Messperiode 
ermittelt wurden. Da jedoch das Wehr überflutet wurde, ist selbst dieser Wert noch zu gering. 
Die Abfallphase des Abflusses beginnt, wie aus den Sommermonaten bereits bekannt, 
relativ steil, die Kurve verflacht jedoch zusehends. Weitere Niederschläge während der 
Wintermonate führen immer wieder zu schnellen Abflusserhöhungen um bis zu 20 l/sec 
(Anfang März 2007). Ähnliches lässt sich auch für das zweite Winterhalbjahr feststellen. 
Mehrere ausgiebigere Niederschläge während des Novembers und Dezembers 2007 
erhöhen den Abfluss immer wieder schnell und steigern ihn auf über 35 l/sec (6. Dezember 
2007). In der Folgezeit auftretende Niederschläge führen ebenfalls zu schnellen Abflüssen. 
Die Schneeschmelze zu Beginn der Frühjahrsphasen führt, zusammen mit eintretenden 
Niederschlägen, zu nur langsam abklingenden Abflussereignissen. Besonders deutlich wird 
dies in den Monaten März und April 2008, in denen sich die Böden noch größtenteils im 
Bereich der Sättigung befinden. In dieser Periode kommt es auch bei geringen 
Niederschlagsmengen zu nur langsam abklingenden Abflüssen. Das Frühjahr 2007 hingegen 
fällt weniger deutlich aus, da zahlreiche Ereignisse mit geringer Niederschlagsmenge im 
Februar zu zahlreichen Abflussspitzen führen, die beiden folgenden niederschlagsarmen 
Monate hingegen sind kaum noch abflussauslösend. Die relativ starken Schwankungen von 
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Ende Mai 2008 bis zum Ende der Aufzeichnungen Ende Oktober 2008 lassen sich aufgrund 
von Defekten der Bodenmessstation während der Niederschlagsaufzeichnungen nicht 
eindeutig analysieren. Ähnlichkeiten zum Vorjahreszeitraum werden jedoch deutlich. 
Auffallend ist hier jedoch die Tendenz der Basislage, über einen ausgedehnten Zeitraum 
eine geringere Bodenfeuchte als in der Hauptlage zu entwickeln. 
Zusammenfassend lässt sich im Rahmen dieser qualitativen Betrachtung festhalten, dass die 
Hauptlage schneller und stärker auf Niederschläge reagiert als die Basislage. Jedoch 
werden die Ausgangswerte im Bereich der obersten Lage schnell wieder erreicht. Die 
Basislage reagiert hingegen, zumindest in den Sommermonaten, langsamer. Die 
Feuchtigkeit wird hier länger gehalten. Im Winter sind die Lagen meist nahezu gesättigt, so 
dass die Feuchtigkeit nur kurzfristig erhöht wird. Zudem sind die Böden, zumindest 
stellenweise, gefroren. Die registrierten Niederschläge fallen dazu oftmals in fester Form, 
wodurch ein Wasservorrat angelegt wird, der erst in einer späteren Tauperiode freigesetzt 
wird. Die Abflüsse sind durch schnell ansteigende Abflussspitzen und langsam abfallende 
Kurvengänge gekennzeichnet. Die Abflussmengen der einzelnen Ereignisse sind im Winter 
deutlich erhöht. Hier führen auch geringere Niederschläge zu einer deutlichen Steigerung 
des Abflusses. Im Sommer hingegen werden auch bei Extremereignissen nur moderatere 
Steigerungen in der Entwässerung erreicht (Abb. 5-7 I-IV). 
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Abb. 5-7 I Verlauf von Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss während des Messzeitraumes 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich - 
 Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des 
 Untersuchungsgebietes; eigene Messungen)
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Abb. 5-7 II Verlauf von Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss während des Messzeitraumes 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich - 
 Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des 
 Untersuchungsgebietes; eigene Messungen) 
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Abb. 5-7 III Verlauf von Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss während des Messzeitraumes 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich - 
 Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des 
 Untersuchungsgebietes; eigene Messungen) 
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Abb. 5-7 IV Verlauf von Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss während des Messzeitraumes 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich - 
 Institut für Bio- und Geowissenschaften 3; Klimamessstation 5 km östlich des 
 Untersuchungsgebietes; eigene Messungen) 
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Bei der Betrachtung der Abflussbeiwerte lässt sich keine Konzentration besonders hoher 
oder niedriger Werte auf bestimmte Jahreszeiten ausmachen (Tab. A-1 und Tab. A-2 im 
Anhang). Hohe Niederschlagsanteile (<0,33) am Abflussgeschehen - bezogen auf die 
Gesamtmenge in mm im gesamten Untersuchungsgebiet - treten sowohl in nahezu allen 
Winter- als auch in allen Sommermonaten auf. Gleiches gilt für hohe Abflussbeiwerte, die mit 
Niederschlägen assoziiert sind, deren Größe die Menge, die direkt in den Abfluss übergeht, 
um ein Mehrfaches übersteigt. In diesen Fällen verlässt der Niederschlag über andere Wege 
(Evapotranspiration) das Untersuchungsgebiet oder es werden Reserven gebildet. Bei der 
Betrachtung der Niederschlagswerte (Bestand) im Winterhalbjahr beträgt der Beiwert in 75% 
aller Fälle mehr als 1, in weniger als 5 % der Fälle liegt der Beiwert unter 0,33. Ein deutlicher 
Hinweis auf Speicherung des Niederschlags z.B. in Form von Schnee. Bezogen auf die 
Niederschlagsmessungen der Freilandstation entfallen auf Niederschläge mit hohen als auch 
mit niedrigen Beiträgen ähnliche Anteile. Bezogen auf die Freilandstation geht bei mehr als 
der Hälfte aller Ereignisse der Niederschlag direkt in den Abfluss über, ein Zeichen für 
höhere Beiträge der Niederschläge am Abflussgeschehen und somit einer eher 
eingeschränkte Speicherbildung im Untersuchungsgebiet. Eine Korrelation zwischen 
Niederschlagsmenge und Abflussbeiwert ergibt geringe bis mittlere Korrelationswerte. Nur 
für ein potenzielles Korrelationsverfahren werden Werte zwischen r = 0,58 und r = 0,86 
erreicht, wobei höhere Werte für Bestandsniederschläge auftreten. Dieses Ergebnis zeigt 
jedoch an, dass hohe Niederschläge nicht zwangsläufig zu starken Abflüssen führen. 
Jahreszeitliche Unterschiede werden nicht deutlich (Tab. 5-5). Nur für Freilanddaten ergibt 
sich eine höhere Korrelation (r = 0,75) für Winterniederschläge und eine niedrige für den 
Sommer (r = 0,58). Hohe Werte dieses speziellen Korrelationsverfahrens zeigen an, dass 
hohe Abflusskoeffizienten bei geringen als auch starken Niederschlägen auftreten können. 
Ebenso können geringe Koeffizienten mit hohen, aber auch mit geringen Regenmengen 
auftreten (Abb. 5-8). Jahreszeitliche Einflüsse spielen nur eine untergeordnete Rolle. 
Unterstützt wird dies durch die Tatsache, dass lineare Beziehung zwischen Niederschlag 
und Abfluss nur gering ausfallen (r = 0,17 bis r = 0,36).  
Tab. 5-5 Korrelation zwischen Niederschlag und Abflussbeiwert 
Korrelation Bestand 
(gesamt)
Bestand 
(Sommer-
halbjahr)
Bestand 
(Winter-
halbjahr)
Freiland 
(gesamt)
Feiland 
(Sommer-
halbjahr)
Freiland 
(Winter-
halbjahr)
linear 0,2052 0,3575 0,2687 0,1679 0,1752 0,1833
logarithmisch 0,4537 0,7283 0,6023 0,5620 0,5767 0,5999
polynomisch 0,2944 0,5096 0,3914 0,2621 0,2768 0,2848
potenziell 0,8074 0,8412 0,8563 0,6870 0,5771 0,7520
exponentiell 0,5013 0,5535 0,5234 0,3079 0,3303 0,3285
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Abb. 5-8 Abflusskoeffizient zum Gesamtniederschlag in mm (Bestand; 
 Gesamtmesszeitraum) – bezogen auf die Gesamtniederschlagsmenge im 
 Einzugsgebiet (Datengrundlagen: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und 
 Geowissenschaften 3, eigene Messungen) 
5.2.2 Zeitliche Variabilität der Bodenfeuchte 
Die Matrixpotenziale der beiden Messfelder zeigen während des Untersuchungszeitraums 
mehrere Parallelen, jedoch auch einige auffällige Unterschiede zueinander auf. Die in 
Abbildung 5-9 dargestellten Diagramme zeigen den Verlauf der Matrixpotenziale in den 
jeweiligen Messtiefen in Gegenüberstellung zu den Monatssummen der Niederschläge. Als 
Basiswerte wurden die Messwerte um 0, 6, 12 und 18 Uhr verwendet. Die Spannweite der 
Werte liegt im Jahresverlauf zwischen 380 hPa und -80 hPa im oberen und zwischen 380 
hPa und -180 hPa im unteren Messfeld. Hauptsächlich jedoch liegen die Werte im Bereich 
der Hauptlage zwischen 20 bis 60 hPa und in der Basislage zwischen 0 und 20 hPa. Über 
weite Zeiträume der Messphase nimmt die Bodenfeuchte mit zunehmender Tiefe in beiden 
Messfeldern zu. Die Basislage befindet sich über weite Bereiche der Winterhalbjahre und 
während niederschlagsreicherer Sommerphasen im Bereich der Sättigung. Der untere 
Bereich der Basislage des unteren Messfeldes weist während des Winters 2006/2007 sowie 
im Mai und Juni 2007 eine auflastende Wassersäule aufgrund seiner Nähe zum Bach sowie 
der Versorgung mit Wasser aus weiter entfernten Bereichen des Einzugsgebietes, deren 
Speicher noch nicht entwässert wurden, auf. Im oberen Messfeld findet sich dieses 
Phänomen nur schwach ausgeprägt im Januar 2007 während des Orkans Kyrill - und mit 
den einhergehenden hohen Niederschlägen (100 mm/m²), die knapp die Hälfte des 
Monatsniederschlages ausmachen. Zwar nimmt die Bodenfeuchte während des 
niederschlagsarmen April 2007 (<5 mm/m²) stark ab und erreicht Potenzialwerte von bis zu 
240 hPa in der Haupt- und 200 hPa in der Basislage, im Folgemonat steigen die 
Niederschlagssummen wieder auf 100 mm/m² und erhöhen entsprechend die Bodenfeuchte 
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(20 bis 100 hPa). Eine weitere Auffälligkeit findet sich zwischen November 2007 und März 
2008 im oberen Messfeld im Bereich der oberen Basislage. Gelegentlich bildet sich 
wiederholt eine Schicht höherer Feuchte im Grenzbereich zwischen Haupt- und Basislage 
aus. Ob dies nun auf eine wasserstauende Wirkung in diesem Bereich hinweist, oder mit den 
geringeren und meist in fester Form fallenden Niederschlägen während dieser Zeit in 
Kombination mit teilweise gefrorenen Böden zu begründen ist, kann nicht geklärt werden. 
Auffällig ist die Entwicklung einer trockenen Zone mit bis zu 380 hPa im unteren Bereich der 
Basislage (unteres Messfeld) während des Sommerhalbjahres 2008. Der obere Bereich ist 
etwas feuchter, die Hauptlage hingegen leicht trockener. Es bildet sich gelegentlich eine 
leichte Feuchtigkeitslinse im Übergangsbereich der beiden Lagen aus. Im oberen Messfeld 
ist diese Ausbildung nicht zu erkennen. Hier treten nur im Juli und August durch die 
Bodensäule reichende höhere Matrixpotenziale auf (200 hPa). Eine Differenzierung 
entsprechend dem unteren Messfeld ist hier nicht zu beobachten. Auch hier können sich 
neben einer stauenden Wirkung im Grenzbereich von Haupt- und Basislage Beeinflussungen 
durch die Eigenschaften des gesamten Einzugsgebietes – wie beispielsweise Relief und 
Vegetation – ergeben. Der Winter 2007/2008 zeichnet sich durch geringere 
Niederschlagssummen aus als der Vorwinter, zudem fehlt ein Extremereignis wie der Orkan 
„Kyrill“. Die weiter entfernten Regionen des Einzugsgebietes verlieren ihr Bodenwasser, 
neben der Entwässerung durch den Bach, zudem verstärkt durch Versickerung ins 
Grundwasser bzw. durch Evapotranspiration. Somit steht nach einer gewissen Zeit der 
Basislage nicht mehr in allen Bereichen ausreichend Bodenwasser zur Verfügung. 
Gelegentlich auftretende Niederschläge durchfeuchten dann zwar wieder die Hauptlage, das 
Wasser sickert jedoch nicht mehr in die Basislage ein, so wie es noch im Vorjahreszeitraum 
geschehen konnte. 
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Abb. 5-9 Saugspannungs-Isoplethen am Messhang (grau schattierte Bereiche sind 
 Messausfälle. Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und 
 Geowissenschaften 3; eigene Messungen) 
5.2.3 Beziehung zwischen Niederschlag, Bodenfeuchte und Abfluss  
Im Folgenden werden die am Pegel gemessenen Abflussprozesse beschrieben und in 
Beziehung zur zeitlichen Variabilität der an der Bodenmessstation ermittelten 
Bodenvorfeuchte gesetzt. Dies erfolgt nach verschiedenen methodischen Ansätzen. Zum 
einen werden Tagesmittelwerte des Matrixpotenzials den Tagesmittelwerten des Abflusses 
gegenübergestellt und auf ihren statistischen Zusammenhang untersucht. Beim zweiten 
Ansatz werden ereignisbezogene Messwerte für Niederschlag, Matrixpotenzial und Abfluss 
anhand ausgesuchter Parameter beschrieben und klassifiziert, um die so entstandenen 
Klassen gegenüber zu stellen. Grundlage für die Analyse bilden alle detektierten 
Niederschlags- als auch Abflussereignisse. Die Reaktion der Deckschichten hingegen wird 
nur bei gleichzeitiger Registrierung eines Niederschlages oder eines Abflussereignisses 
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berücksichtigt. Die statistische Auswertung erfolgt einerseits mit SPSS (Version 16 - Firma 
Golden Software) und andererseits mit Office 2003 (Firma Microsoft). 
Bei dem ersten Ansatz, der Gegenüberstellung der Tagesmittelwerte von Abfluss und 
Matrixpotenzial bzw. volumetrischem Wassergehalt, bilden Mittelwerte auf Basis eines 
30-Minuten-Intervalls die Datengrundlage. Den durchschnittlichen Messwerten der jeweiligen 
Sensoren der Bodenmessstation werden die Abflusswerte des entsprechenden Tages 
gegenübergestellt. Da eine Verzögerung des Abflusses zu vermuten ist, werden die 
Tagesmittelwerte der Bodenfeuchte zudem mit den Abflussmittelwerten der folgenden vier 
Tage gegenübergestellt und auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang untersucht. 
Hierbei erfolgt eine Gegenüberstellung für alle Messwerte des gesamten Messzeitraumes als 
auch für die hydrologischen Halbjahre, um mögliche jahreszeitlich bedingte Unterschiede zu 
erfassen. Eine weitere Datengrundlage bilden ausgewählte Beispielmonate, die ebenfalls auf 
signifikante Beziehungen zwischen Abfluss und Matrixpotenzial untersucht werden. Hierzu 
gehören die Wintermonate Dezember, Januar und Februar und für den Sommer die Monate 
Juni, Juli und August. Die Betrachtung bezieht sich sowohl auf die Gesamtzeiträume als 
auch auf die jeweiligen hydrologischen Jahre. Die Tabellen A-3 I bis A-3 III sowie A-4 I bis A-
4 III (im Anhang) geben Auskunft über die jeweiligen Korrelationsmaße pro Sensor. Hierbei 
werden die jeweiligen Maximalwerte der linearen und nicht-linearen 
Korrelationsmöglichkeiten ausgewählt, wobei die nicht-linearen Varianten „polynomisch“ und 
„exponentiell“ deutlich dominieren - ein Hinweis darauf, dass eine hohe Bodenfeuchte nicht 
zwangsläufig zu einem hohen Abfluss führt. Lineare Zusammenhänge sind aufgrund der 
komplexen Verteilungen, die sich in L- bzw. J-förmigen Punktanordnungen andeuten, nur 
schwach oder mäßig ausgeprägt. Bei der Betrachtung der Werte finden sich hohe 
Korrelationen für das zweite hydrologische Jahr. Sowohl für den Gesamtzeitraum als auch 
für das Sommer- und Winterhalbjahr und die Beispielmonate (Sommer und Winter) erreichen 
die Korrelationen (r) Werte von -0,88 bis -0,72. Hierbei ergeben sich hohe Korrelationen 
zwischen Abfluss und Bodenfeuchte sowohl für die Haupt- als auch für die Basislage. 
Lediglich für das zweite Sommerhalbjahr ist eine Differenzierung der beiden Lagen 
erkennbar. Hohe negative Korrelationen zwischen Abfluss und Bodenfeuchte finden sich hier 
nur für die Hauplage des oberen Messfeldes, wohingegen das untere Messfeld eine hohe 
negative Korrelation zwischen Abfluss und Bodenfeuchte der Basislage aufweist. Die 
Korrelationen zwischen Bodenfeuchte und Abfluss bleiben meist auch über Versatztage 
erhalten, wobei sich für das zweite Winterhalbjahr höhere Korrelationen zwischen Abfluss 
und Bodenfeuchte erst bei einem zeitlichen Versatz von zwei bis drei Tagen einstellen.  
Für die anderen definierten Messzeiträume (erstes hydrologisches Jahr, erstes sommer- und 
winterhydrologisches Halbjahr (SH bzw. WH) sowie für den Gesamtmesszeitraum) ist die 
Korrelation zwischen der Bodenfeuchte und dem Abfluss hingegen nur mittel bis gering. Die 
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Ergebnisse zeigen weiterhin, dass eine horizontale Bodenfeuchtedifferenzierung ebenfalls 
nur eine geringe Auswirkung auf das Abflussgeschehen hat. Unterschiede zwischen den 
beiden Lagen ergeben sich nur für den Gesamtzeitraum und das erste hydrologische Jahr. 
Erst eine zeitlich höhere Auflösung ergibt die oben bereits beschriebenen Differenzierungen. 
Diese werden bei einer Betrachtung größerer zeitlicher Abschnitte offensichtlich von anderen 
Einflüssen überlagert. 
Bei den in der Hauptlage eingebrachten FDR-Sonden treten hingegen, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, durchweg hohe Korrelationen zum Abfluss (r = 0,80 bis 0,88) auf. 
Ausgenommen sind hiervon die Sommerhalbjahre, die nur eine mittlere Korrelation 
aufweisen. Für diese Zeiträume nimmt die Bedeutung der Bodenfeuchte für den Abfluss der 
Folgetage ab. Für die Winterzeiträume bleiben die Korrelationswerte hingegen auf hohem 
Niveau (Tab. A-3 und Tab. A-4 im Anhang).  
Für die ereignisbezogene Klassifizierung werden, wie nachfolgend beschrieben, die 
Variablen Niederschlag (jeweils für die Freiland- und Bestandstation), Abfluss und 
Bodenmatrixpotenzial mittels der in Kapitel 4.3 beschriebenen Parameter in entsprechende 
Klassen eingeteilt. Dafür werden hauptsächlich zwei bis drei Klassen, nur in einem Fall vier 
Klassen gewählt, um die Kombinationsmöglichkeiten zu begrenzen und um eine ausreichend 
große Zahl von Daten in den Klassen zu erhalten.  
Die Niederschlagsereignisse werden mit den Parametern Gesamtniederschlag und 
Reaktionsintensität beschrieben. Die Einteilung des Gesamtniederschlages erfolgt in drei 
Klassen (hoch, mittel und gering). Grundlage hierfür sind die über den Messzeitraum (n = 
740 Tage Freiland, n = 742 Tage Bestand) erfassten Niederschlagsereignisse. Im Freiland 
wurden 382, im Bestand 262 Ereignisse erfasst. Ausfälle der jeweiligen Anlage sowie die 
Abschirmung durch die Baumkronen bei geringen Niederschlagsmengen begründen die 
Differenz zwischen den beiden Klimamessstationen. Maßgebend für die Zuordnung zu 
einem hohen Gesamtniederschlag ist die vergleichsweise geringe 
Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 5% (bezogen auf die vorliegenden Messdaten des 
Untersuchungszeitraumes). Der Schnittpunkt eines gemessenen Wertes mit der 
Regressionsgeraden, basierend auf dem Kehrwert des Ranges (genauer das Verhältnis 
zwischen der Dauer der Messperiode (N +1 in Tagen) zum Rangplatz – siehe Gleichung 5-1) 
in halblogarithmischer Darstellung, gibt die Wiederkehrwahrscheinlichkeit an (Abb. 5-10 und 
Abb. 5-11). 
RI =
( )
Ri
N 1+
(Gl. 5-1) 
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mit: 
RI = Wiederholungszeit bzw. Wiederkehrperiode / Recurrence Interval   [Tage]
N = Stichprobenumfang (hier: behandelt als Grundgesamtheit aller Messtage) 
Ri = Rangplatz eines Ereignisses i 
Abb. 5-10 Halblogarithmische Darstellung der Niederschlagsereignisse der Bestandsstation 
Abb. 5-11 Halblogarithmische Darstellung der Niederschlagsereignisse der Freilandstation 
Der jeweilige Niederschlagswert, der nahe der 5%igen Wiederkehrwahrscheinlichkeit liegt, 
stellt die Klassengrenze für hohe Niederschläge dar. Die restlichen Niederschläge mit 
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geringerer Menge und somit höherer Wiederkehrwahrscheinlichkeit wurden mittels des 
Medians weiter unterteilt. Tabelle 5-6 gibt die so ermittelten Klassen an. 
Tab. 5-6 Klassen für den gemessenen Gesamtniederschlag 
Gesamtniederschlag  Freiland (mm/m²)  Bestand (mm/m²) 
hoch >21 >9,3 
mittel 21-1,7 9,3-0,3 
gering <1,7 <0,3 
Der Niederschlagsschwerpunkt [Ns] (siehe Kap. 4.3.1) wird in zwei Klassen eingeteilt und 
liefert Hinweise auf die Intensität des Ereignisses. Liegt der Wert zwischen 0 und 0,33333, 
sind 50% der Niederschlagsmenge bereits im ersten Drittel des Ereignisses gefallen. 
Überschreitet der Schwerpunkt diesen Wert, so ist der Schwerpunkt erst später erreicht 
worden, womit das Ereignis eine geringe Anfangsintensität aufweist. 
Mittels der Parameter Anfangsabfluss (Q0), Gesamtabfluss (Qges) und Maximalabfluss 
zur Gesamtdauer (tQmax/tQges) (siehe Kap. 4.3.2) werden die ermittelten Abflussereignisse 
beschrieben. Eine Übersicht der Abflussereignisse findet sich in Tabelle A-5 im Anhang. 
Der Anfangsabfluss gibt Auskunft über die Ausgangssituation zu Beginn eines Ereignisses 
und wird, wie die meisten anderen Parameter auch, in drei Klassen eingeteilt. Während der 
Messperiode des Pegels (n = 739 Tage) konnten 208 Abflussereignisse aufgezeichnet 
werden. Aus einer nach Größe sortierten Reihenfolge wird das 10-%-Quantil bestimmt. Der 
so ermittelte Wert von 15,14 l/sec definiert die Grenze zu hohen Anfangsabflüssen und 
befindet sich zugleich nahe eines markanten Knickpunktes in der graphischen Darstellung 
der Größensortierung (Abb. 5-12). Die verbliebenen Werte werden nochmals mittels des 
Medians unterteilt, so dass alle Abflusswerte mit weniger als 3,35 l/sec als gering betrachtet 
werden. 
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Abb. 5-12 Halblogarithmische Darstellung des Anfangsabflusses 
Der Gesamtabfluss dient als ein Parameter zur Abschätzung der Stärke eines Ereignisses 
und wird ebenfalls in drei Klassen eingeteilt. Entsprechend den Niederschlagsereignissen 
wird die Klasse mit den höchsten Abflussmengen durch die Bestimmung der 5%-
Wiederkehrwahrscheinlichkeit ermittelt (Abb. 5-13). Die verbleibenden Werte werden durch 
die Bestimmung des Medians in mittleren und geringen Gesamtabfluss eingeteilt (Tab. 5-7).  
Der dritte Parameter zur Charakterisierung der Abflussereignisse ist das Verhältnis von 
Dauer bis Eintritt des Maximalabflusses (l/sec) zur Gesamtdauer. Beträgt der Quotient 
weniger als 0,33333 gilt das Eintreffen des Abflussmaximums als schnell. Höhere Werte 
hingegen zeigen einen langsameren Eintritt an. 
Abb. 5-13 Halblogarithmische Darstellung der Abflussereignisse 
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Tab. 5-7 Klasseneinteilung für den Gesamtabfluss 
Gesamtabfluss  Liter 
hoch >1.944.743
mittel 1.944.743 – 410.022
gering <410.022
Für die Analyse der Bodenfeuchte dienen die Startwerte (0) des Matrixpotenzials, die zu 
Beginn eines Niederschlags- oder Abflussereignisses vorherrschten und somit Aufschluss 
über die Bodenvorfeuchte geben (Tab. A-6). Dazu werden die Potenziale gewählt, die vor 
einer markanten Änderung im Kurvenverlauf liegen und sich somit vor Eintritt einer Reaktion 
befinden (Wendepunkte). Durch die Anwendung von zwei Verfahren soll eine mögliche 
abflusssteuernde Wirkung periglazialer Deckschichten besser erkannt werden. Ein Verfahren 
basiert auf der Klassifikation von Bodenfeuchteregimen nach ZEPP (1995), das bei 
CHIFFLARD (2006) ebenfalls Anwendung fand. Die Basis dieses Verfahrens bilden 
Matrixpotenziale. ZEPP (1995) verwendet im ersten Schritt eine Clusteranalyse, verweist 
jedoch bereits auf die Schwächen dieses Verfahrens. Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
nimmt er eine Klasseneinteilung vor. Er betrachtet hierfür Mittelwerte, 
Standardabweichungen, Logarithmierungen oder kritische Werte von pf-WG-Kurven, um 
eine Bodenfeuchteklassifikation zu erhalten. Aufgrund der Komplexität und der geringen 
Übertragbarkeit dieser Methode auf diese Arbeit beschränkt sich der hier verwendete Ansatz 
auf das Erstellen von Klassen nach der Clusterzentrenanalyse. Jedoch wird die 
Klassenanzahl auf drei reduziert, um die Anzahl der maximal möglichen Kombinationen 
gering zu halten und somit eine ausreichende Datenmenge in den Klassen zu erhalten 
(siehe Tab. 5-8). Hierzu wurde das Statistikprogramm SPSS (Version 14, Firma Golden 
Software) verwendet. Zur Kontrolle dient ein zweites Verfahren, welche die Verteilung der 
jeweiligen Sensormesswerte berücksichtigt und somit stärker auf die im 
Wüstebacheinzugsgebiet ermittelten Werte eingeht. Hierfür werden für jeden Sensor die 
Messwerte der Größe nach sortiert und anschließend das Gefälle der Verteilung betrachtet. 
An einigen Punkten ist der weitere Verlauf durch eine stärkere bzw. sprunghafte Erhöhung 
der Steigung gekennzeichnet. Alle Werte zwischen dem Höchstwert der Verteilung und der 
letzten sprunghaften Erhöhung der Kurve werden in eine Klasse zusammen gefasst (hohes 
Matrixpotenzial). Die verbleibenden Werte werden dann durch die Bestimmung des Medians 
weiter in ein mittleres und geringes Matrixpotenzial unterteilt. Das Ergebnis ist in Tabelle 5-9 
zusammengefasst. 
Auf eine Analyse des volumetrischen Wassergehalts wird verzichtet, da die beobachteten 
Reaktionen oftmals langsamer abliefen als das von den Tensiometern gemessene 
Matrixpotenzial. Bei der Betrachtung der Datenreihen ließ sich zudem oftmals feststellen, 
dass eine Reaktion der FDR-Sonden ausblieb.  
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Tab. 5-8 Klassifizierung des Matrixpotenzials (hPa) zu Ereignisbeginn (nach 
 Clusterzentrenanalyse) 
Startwert 
(Cluster) 30 cm O I 30cm O II 80 cm O I 80 cm O II 80 cm O III 90 cm O I 
gering 4 bis 87 12 bis 72 -84 bis 61 -81 bis  -27 -49 bis 73 -25 bis 61 
mittel 88 bis 195 75 bis 160 69 bis 161 -7 bis 75 78 bis 211 65 bis 171 
hoch 219 bis 336 173 bis 352 169 bis 288 77 bis 283 215 bis 384 184 bis 347
Startwert 
(Cluster) 30 cm U I 30 cm U II 80 cm U I 80 cm U II 80 cm U III 90 cm U I 
gering 12 bis 102 -1 bis 72 -5 bis 40 -32 bis 44 -15 bis 72 -245 bis -80 
mittel 180 bis 212 76 bis 169 41 bis 112 45 bis 109 76 bis 174  -78 bis -68 
hoch 319 182 bis 297 126 bis 245 123 bis 244 184 bis 336 130 bis 428
Tab. 5-9 Klassifizierung des Matrixpotenzials (hPa) zu Ereignisbeginn (nach Kurvenverlauf 
 und Median) 
Startwert 
(Kurve) 30 cm O I 30cm O II 80 cm O I 80 cm O II 80 cm O III 90 cm O I 
gering < 55 < 46 < 10 < 15 < 5 < 15 
mittel 55 bis 143 46 bis 123 10 bis 34 15 bis 50 5 bis 52 15 bis 45 
hoch > 143 > 123 > 34 > 50 > 52 > 45 
Startwert 
(Kurve) 30 cm U I 30 cm U II 80 cm U I 80 cm U II 80 cm U III 90 cm U I 
gering < 48 < 43 < 20 < 15 < 19 < 0 
mittel 48  bis 102 43  bis 127 20 bis 80 15 bis 109 19 bis 48 0 bis 239,5 
hoch > 102 > 127 > 80 > 109 > 48 > 239,5 
Über das Gefälle ((a-min)/t) soll die Intensität der Reaktion des jeweiligen Sensors auf ein 
Ereignis erfasst werden. Bezugspunkte bilden hierbei der Startwert und der Wert mit dem 
niedrigsten Matrixpotenzial (Tab. A-6 und Tab. A-7). Vereinzelt treten mehrere Minima auf, 
so dass fallweise entschieden werden muss, ob der niedrigste Wert gewählt wird (bei 
vergleichsweise geringem Gefälle) oder das erste Minimum (bei sehr starkem Gefälle). Ein 
Vergleich mit den Reaktionen der entsprechenden Nachbarsensoren liefert bei der 
Bestimmung nicht eindeutiger Kurvenverläufe ausreichend sichere Vergleichsmöglichkeiten. 
Die Einteilung in die Klassen „hoch“, „gering“ und „Steigung“ erfolgt ebenfalls unter 
Berücksichtigung markanter Werte des Kurvenverlaufes entlang der jeweiligen 
größensortierten Verteilung. Die Bereiche mit hoher Steigung befinden sich zwischen dem 
Wert des größten Gefälles der Kurve bis zu dem Punkt, an dem sich das Gefälle nur noch 
marginal ändert. Als gering wird die Steigung zwischen diesem Punkt bis zum Wert 0 
klassifiziert, da die Wertänderungen gering ausfallen. Alle Ereignisse mit einer Steigung 
bilden eine eigene Klasse (Tab. 5-10). 
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Tab. 5-10 Klasseneinteilung des Matrixpotenzialgefälles (in hPa/min) 
Gefälle 30 cm O I 30cm O II 80 cm O I 80 cm O II 80 cm O III 90 cm O I 
hoch < -0,1983 < -0,3625 < -0,2393 < -0,3 < -0,0959 < -0,1345 
gering -0,1983 bis 0 -0,3625 bis 0 -0,2393 bis 0 -0,3 bis 0 -0,0959 bis 0 -0,1345 bis 0 
Steigung > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 
Gefälle 30 cm U I 30cm U II 80 cm U I 80 cm U II 80 cm U III 90 cm U I 
hoch < -0,223 < -0,1 < -0,0722 < -0,1 < -0,092 < -0,3088 
gering -0,223 bis 0 -0,1 bis 0 -0,0722 bis 0 -0,1 bis 0 -0,092 bis 0 -0,3088 bis 0 
Steigung > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 
Eine Einteilung der ermittelten Sensormesswerte in die entsprechende Klasse erfolgt, wie 
oben bereits dargestellt, ereignisbezogen. Die Klasse mit der größten Häufigkeit stellt das 
dominierende Merkmal bei der Beschreibung der Gesamtreaktion dar. Dieses wird jeweils für 
Haupt- und für Basislage getrennt bestimmt. Auf Basis dieser Klassen werden für jedes 
Ereignis die jeweiligen Parameter für die Variablen Niederschlag, Abfluss und 
Matrixpotenzial gruppiert und einander in einem bivariaten Verfahren gegenüber gestellt und 
mit einem Chi-Quadrat-Test auf statistische Zusammenhänge untersuchen. Die 
Aussagekraft der hierbei verwendeten Kreuztabellen ist jedoch eingeschränkt, da durch die 
Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten einige Klassen wenige oder keine Werte enthalten 
können. Eine weitere Klassenreduktion jedoch bedeutet einen enormen Verlust an 
Aussagekraft, weshalb das Verfahren trotz dieser Probleme ausgeführt wurde. Das 
Signifikanzniveau, bei welchem die Nullhypothese abgelehnt wird und eine Abhängigkeit der 
beiden betrachteten Variablen angenommen werden kann (Alternativhypothese), wurde auf 
5% festgelegt. Die Ermittlung des Kontingenzkoeffizienten, ein für das vorliegende 
Skalenniveau gebräuchlicher Parameter, dient der Bestimmung der Stärke eines möglichen 
Zusammenhangs (BACKHAUS et al. 2008, BAHRENBERG et al. 1990, BAUR & FROMM 2004, 
BÜHL & ZÖFEL 2005). Neben einer Betrachtung der Gesamtmesszeiträume soll eine 
Unterteilung in die jeweiligen Sommer- und Winterhalbjahre jahreszeitlich bedingte 
Unterschiede erkennen lassen. Die zusätzliche Verwendung von verschiedenen 
Parameterkombinationen dient dazu, unterschiedliche statistische Verfahren auf ihre 
Aussagefähigkeit bezüglich der abflusssteuernden Wirkung periglazialer Deckschichten zu 
überprüfen. So werden einerseits alle vorhandenen Ereignisse berücksichtigt, andererseits 
wird eine Datenreduktion vorgenommen. Dazu werden einerseits sämtliche Niederschläge 
allen Abflussereignissen gegenübergestellt (NB:Q für Bestandsniederschlag zu Abfluss oder 
NF:Q für Freilandniederschlag zu Abfluss), andererseits werden die Niederschläge den 
Reaktionen des Matrixpotenzials (NB: und NF:) gegenübergestellt. Das jeweilige 
Klassifikationsverfahren der Bodenfeuchteregime – Clusterzentrenanalyse (Cluster) oder auf  
Basis der empirisch ermittelten Verteilung (Verteilung) – wird bei den Analysen ebenfalls mit 
berücksichtigt. Weiterhin werden Bodenfeuchte und Abfluss (:Q) gegenüber gestellt. In den 
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Varianten, in denen die Matrixpotenziale Berücksichtigung finden, werden die Hauptlage 
(LH) als auch der Basislage (LB) und eine steigende bzw. abnehmende 
Feuchtedifferenzierung (LHLB) den Variablen „Niederschlag“ und „Abfluss“ 
gegenübergestellt. Bei der Betrachtung der Feuchtedifferenzierung zwischen Haupt- und 
Basislage (LHLB) wird auf Unterschiede in Form von „größer“, „kleiner“, „gleich“ geachtet. 
Basis hierbei bilden die Klassen, nicht die einzelnen Werte. Somit kommen die verwendeten 
Variablenkombinationen mehrfach vor (Tab. 5-11). 
Tab. 5-11 Untersuchte Variablenkombinationen 
Datensätze* Variablenkombinationen** 
NB_Q NB:Q             
NB_(Cluster) NB:LH NB:LB NB:LHLB         
NB_(Verteilung) NB:LH NB:LB NB:LHLB         
NB_(Cluster)_Q NB:Q NB:LH NB:LB NB:LHLB LH:Q LB:Q LHLB:Q 
NB_(Verteilung)_Q NB:Q NB:LH NB:LB NB:LHLB LH:Q LB:Q LHLB:Q 
NF_Q NF:Q             
NF_(Cluster) NF:LH NF:LB NF:LHLB         
NF_(Verteilung) NF:LH NF:LB NF:LHLB         
NF_(Cluster)_Q NF:Q NF:LH NF:LB NF:LHLB LH:Q LB:Q LHLB:Q 
NF_(Verteilung)_Q NF:Q NF:LH NF:LB NF:LHLB LH:Q LB:Q LHLB:Q 
(Cluster)_Q LH:Q LB:Q LHLB:Q         
(Verteilung)_Q LH:Q LB:Q LHLB:Q         
* alle Datensätze wurden einerseits für den Gesamtzeitraum, andererseits für die Sommer- sowie die Winterhalbjahre betrachtet 
** NB = Niederschlag Bestand, NF = Niederschlag Freiland, LH = Hauptlage, LB = Basislage; LHLB = Vergleich von Haupt- und Basislage,  
    Q = Abfluss 
Tabelle A-10 im Anhang zeigt die Einzelereignisse, in Tabelle 5-12 sind alle Variablen, die 
signifikant miteinander korreliert sind, enthalten. Hohe Kontingenzkoeffizienten und somit ein 
vergleichsweise starker Zusammenhang ergibt sich erwartungsgemäß bei den 
Kombinationen zwischen den Variablen Freilandniederschlag und Abfluss. Im Hinblick darauf 
ist eine besondere Konzentration auf eine Jahreszeit nicht zu erkennen. Ein Zusammenhang 
mittlerer Stärke ergibt sich für die Betrachtung zwischen Bestandsniederschlag und Abfluss. 
Es ist zu vermuten, dass die Bedeckung durch die Vegetation und auch Besonderheiten des 
Untersuchungsgebietes selber neben dem Niederschlag eine stärkere Bedeutung 
einnehmen. Zudem lassen die häufigen Messausfälle der Klimamessstation, besonders 
während der Sommermonate, nur eine eingeschränkte Datenanalyse zu. Einige Datensätze 
lassen in zwei Einzelfällen sogar keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 
Bestandsniederschlag und Abfluss erkennen, obwohl dieser zu vermuten wäre (Tab. 5-13). 
Mittlere bis schwache Zusammenhänge ergeben sich für die Assoziationen zwischen 
Niederschlag und Bodenfeuchte und zwischen Bodenfeuchte und Abflussverhalten. Die 
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unterschiedlichen Methoden der Matrixpotenzialklassifizierung wirken sich hierbei nicht auf 
das Ergebnis aus. 
In der Mehrzahl der untersuchten Fälle zeigt die Analyse, dass Beziehungen zwischen 
Niederschlag und Bodenfeuchte bzw. Bodenwassergehalt und Abfluss einen nur moderaten 
bis schwachen Zusammenhang aufweisen bzw. statistisch nicht signifikant korrelieren. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass es hohe Korrelationen zwischen Niederschlag und Abfluss 
gibt, jedoch ist der Einfluss der Deckschichten bzw. der Feuchtedifferenzierung innerhalb der 
Schichten weniger ausschlaggebend. Es kommt, trotz feuchter Böden und einer starker 
Zunahme der Bodenfeuchte, nicht zwangsläufig zu einem Abflussgeschehen. Gerade für die 
Fälle mit einer starken Beziehung zwischen Haupt- bzw. Basislage und Abfluss wird dies 
ersichtlich. Obwohl in einer Vielzahl der hierbei untersuchten Fälle feuchte 
Ausgangsbedingungen im Boden vorlagen, kam es nicht zu entsprechenden 
Abflussereignissen (Tab. 5-14).  
Ein abflussauslösender Schwellenwert lässt sich als alternative Erklärung ebenfalls nicht 
erkennen. Im Schnitt liegt zu Beginn eines Ereignisses der Mittelwert der Hauptlage bei 82 
hPa im Sommerhalbjahr bzw. bei 45 hPa im Winter. Die Werte der Basislage befinden sich 
bei 60 hPa im Sommer bzw. im Winter an der Grenze zur Sättigung. Hierbei liegen die Werte 
zu Beginn eines auftretenden Abflussereignisses in der Regel nur minimal unterhalb der 
Ausgangswerte zu Beginn der Matrixreaktion. Die erreichten Mindestwerte im Bereich der 
Hauptlage betragen etwa im Durchschnitt bei 63 hPa (Sommer) und fallen im Winter auf 32 
hPa. Auch hier sind die Mittelwerte der Basislage mit 27 bzw. -11 hPa für das hydrologische 
Sommer- bzw. Winterhalbjahr niedriger. Insgesamt schwanken die ermittelten Werte jedoch 
vergleichsweise stark mit Standardabweichungen zwischen 20 und 40 hPa für die 
Winterhalbjahre und 40 bis 80 hPa während der Sommermonate. So treten oftmals 
Abflussereignisse auf, auch wenn der am Hang gemessene Schwellenwert nicht erreicht 
worden ist. Im Falle der Bodenvorfeuchte der Hauptlage wird der Mittelwert in gut einem 
Drittel aller Fälle nicht unterschritten, für die Mindestwerte der Basislage sind es sogar 57 %. 
Umgekehrt wird bei bis zu zwei Dritteln aller untersuchten Matrixpotenzialreaktionen, die 
keinen Abfluss zur Folge haben, der Matrixpotenzialmittelwert unterschritten und hätte einen 
Abfluss auslösen müssen (Tab. 5-15). Die Klassifizierungsmethode scheint keine 
Auswirkung auf die Ergebnisse zu haben. 
Aus den vorliegenden Daten und Ergebnissen wird ersichtlich, dass der Bodenwassergehalt 
im Bereich des Hanges nur einen untergeordneten Einfluss auf das Abflussgeschehen 
ausübt. Zwar ist die Tendenz erkennbar, dass bei zunehmender Bodenfeuchte der Abfluss 
steigt, jedoch korrelieren die Werte nur moderat zueinander. Zudem lassen sich, wenn auch 
nur vereinzelt, Fälle erkennen, in denen ein höherer Abfluss auch bei einer geringen 
Bodenfeuchte generiert wird.
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Tab. 5-12 Vorkommen und Anzahl hoher, mittlerer und niedriger Kontingenzkoeffizienten bei 
 hoher Signifikanz 
hohe Korrelation (0,7 bis 0,9) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
NF:Q 10 3 4 3
mittlere Korrelation (0,5 bis < 0,7) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
LH:Q 7 3 2 2
NF:LH 6 4 0 2
LB:Q 6 3 0 3
NB:LH 4 2 0 2
NB:Q 3 3 0 0
NB:LB 2 2 0 0
geringe Korrelation (0,2 bis < 0,5) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
NF:LB 6 2 0 4
NF:LH 2 0 0 2
Tab. 5-13 Vorkommen und Anzahl der ermittelten Kontingenzkoeffizienten ohne Signifikanz 
hohe Korrelation (0,7 bis 0,9) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
NF:LHLB 2 0 2 0
NB:Q 2 0 0 2
LHLB:Q 1 0 1 0
LH:Q 1 0 0 1
LB:Q 1 0 1 0
NB:LB 1 0 1 0
mittlere Korrelation (0,5 bis < 0,7) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
LHLB:Q 12 3 3 6
LH:Q 8 3 3 2
LB:Q 8 2 4 2
NB:LB 7 2 3 2
NB:LH 6 2 4 0
NF:LHLB 4 2 2 0
NF:LH 4 0 4 0
NF:LB 4 0 4 0
NB:LHLB 4 0 4 0
NB:Q 3 0 2 1
geringe Korrelation (0,2 bis < 0,5) 
Variablen Fälle ges. Jahr Sommer Winter 
NB:LHLB 8 4 0 4
NF:LHLB 6 2 0 4
LH:Q 4 1 2 1
LHLB:Q 3 2 1 0
LB:Q 3 1 1 1
NF:LB 2 2 0 0
NB:LH 2 0 0 2
NB:LB 2 0 0 2
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Tab. 5-14 Lage- und Streuungsparameter ereignisbezogener Bodenmesswerte 
Mittelwerte 
(hPa) Ausgangswert Minimalwert 
Potenzial zu 
Abflussbeginn 
(alle Ereignisse) LH LB LH LB LH LB 
Sommerhalbjahr 83 60 63 28 94 79
Winterhalbjahr 46 0 32 -11 41 -4
Standardabweichungen
(hPa) Ausgangswert Minimalwert 
Potenzial zu 
Abflussbeginn 
(alle Ereignisse) LH LB LH LB LH LB 
Sommerhalbjahr 47 85 42 78 51 78
Winterhalbjahr 25 30 23 42 18 28
Mittelwerte  
(hPa) Ausgangswert Minimalwert 
Potenzial zu 
Abflussbeginn 
(nur bei Abflussereignissen) LH LB LH LB LH LB 
Sommerhalbjahr 96 87 64 47 95 82
Winterhalbjahr 45 1 27 -14 41 -4
Mittelwerte  
(hPa) Ausgangswert Minimalwert 
  
  
(ohne Abflussereignisse) LH LB LH LB    
Sommerhalbjahr 73 38 64 11    
Winterhalbjahr 49 2 44 -4    
Tab. 5-15 Übersicht über ereignisbezogene Bodenmatrixmittelwerte in Bezug auf mögliche 
 abflussauslösende Kennwerte 
Sommerhalbjahr Winterhalbjahr 
Vorwert Minimalwert Vorwert Minimalwert 
nur Reaktionen mit Abfluss  
LH LB LH LB LH LB LH LB 
Reaktionen unterhalb des Mittelwertes 
55 
(60%)
40 
(43%)
49 
(59%)
43 
(50%)
75 
(67%)
65 
(58%)
50 
(50%)
43 
(43%)
Reaktionen oberhalb des Mittelwertes 
37 
(40%)
52 
(57%)
34 
(41%)
43 
(50%)
37 
(33%)
47 
(42%)
50 
(50%)
58 
(57%)
Sommerhalbjahr Winterhalbjahr 
Vorwert Minimalwert Vorwert Minimalwert 
nur Reaktionen ohne Abfluss  
LH LB LH LB LH LB LH LB 
Reaktionen unterhalb des Mittelwertes 
63 
(63%)
67 
(66%)
44 
(57%)
47 
(59%)
67 
(64%)
65 
(62%)
25 
(58%)
21 
(44%)
Reaktionen oberhalb des Mittelwertes 
37 
(37%)
33 
(34%)
33 
(43%)
32 
(41%)
38 
(36%)
40 
(38%)
18 
(42%)
27 
(56%)
5.2.4 Gesättigte Leitfähigkeit 
Die Bestimmung der gesättigten Leitfähigkeit (Ks) dient in erster Linie der Überprüfung der 
Staufunktion im Grenzbereich der Hauptlage zur Basislage. Zusätzlich soll mittels eines 
Vergleiches zwischen horizontal und vertikal genommenen Stechzylinderproben geprüft 
werden, ob die Basislage den bevorzugten Fließweg für horizontale Wasserbewegungen 
darstellt. Dazu wurden aus jeder Deckschicht mehrere Proben entnommen, die 
laboranalytisch untersucht wurden. Aus den hieraus hervorgehenden Messwerten wurde 
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dann jeweils das geometrische Mittel gebildet, um den Einfluss von Extremwerten zu 
reduzieren. 
Die Ergebnisse der ersten Beprobung (Tab. 5-16) ergeben für die vergleyte Braunerde am 
Oberhang (Standort 1) eine um mehr als das 6-fache erhöhte vertikale Leitfähigkeit der 
Hauptlage gegenüber der Basislage. Die Werte für die horizontale Leitfähigkeit erreichen 
noch das Zweifache. Die horizontale Durchlässigkeit in den jeweiligen Lagen selber ist höher 
als die vertikale; in der Hauptlage wird der Faktor 1,7 erreicht, für die Basislage sogar der 
Faktor 5. Die horizontale Fließgeschwindigkeit der Basislage ist im Vergleich zur vertikalen 
Geschwindigkeit auffallend erhöht. Die absoluten Werte zeigen jedoch auch, dass die 
Fließgeschwindigkeit in der Hauptlage in allen Fällen höher ist als in der darunter 
befindlichen Lage. Die Ergebnisse der Korngrößenuntersuchung ergaben für diesen 
Standort, dass der Tonanteil der Basislage um ein Drittel niedriger ist als in der Hauptlage, 
der Sandanteil jedoch um den Faktor 2 bis 3 erhöht ist. Der Schluffanteil nimmt mit 
zunehmender Tiefe nur gering ab. 
Die Leitfähigkeitswerte der Proben aus Standort 2 (vergleyte Braunerde-Pseudogley) 
ergeben ein anderes Bild. Zwar ist auch hier die horizontale Leitfähigkeit der Hauptlage 
größer als die vertikale (sogar um den Faktor 2,4), jedoch ist die nach unten gerichtete 
Geschwindigkeit innerhalb der Basislage um das 6-fache höher als diejenige der Hauptlage. 
Die seitwärts gerichtete Leitfähigkeit der unteren Lage beträgt an dieser Stelle nur einen 
Bruchteil der horizontalen Leitfähigkeit und steht somit im Kontrast zum ersten Standort. Die 
Variabilität der Korngrößenverteilung für diesen Standort ähnelt derjenigen vom Standort 1, 
jedoch nimmt hier der Schluffanteil in der Basislage leicht zu. 
Bei der Analyse der zweiten Probenreihe (Tab. 5-17) wurden die Standorte 1 und 2 
wiederholt beprobt. Die Werte der zweiten Probenreihe sind generell höher als bei der ersten 
Messung. Beim Standort 1 waren die Proben der Basislage jedoch gestört und mussten 
aufgefüllt werden, so dass eine Betrachtung dieser Werte nur eingeschränkt möglich ist. Für 
die Hauptlage ergeben die Leitfähigkeitsuntersuchungen eine zweifach höhere vertikale 
Leitfähigkeit als für die Basislage. Das Ergebnis ähnelt somit dem Resultat der ersten Reihe. 
Für die horizontale Geschwindigkeit hingegen ergeben sich kaum Unterschiede, hier finden 
sich nur leicht höhere Werte für die tiefere Lage. Die seitwärts gerichtete Leitfähigkeit ist in 
der Basislage etwas höher als die vertikale. Nur die Hauptlage weist eine deutlichere 
Differenzierung auf. Die vertikale Fließrate beträgt das Zweifache der horizontalen. Für den 
Standort 2 zeigen die Werte, wie in der ersten Beprobung auch, eine höhere vertikale 
Leitfähigkeit der Hauptlage gegenüber der Basislage an (Faktor 2,7). Dies lässt sich auf 
Makroporen und den höheren Schluffanteil in der Hauptlage zurückführen. Die horizontale 
Leitfähigkeit ist sogar um den Faktor 22 gegenüber derjenigen der hangenden Hauptlage 
erhöht. Gegenüber der vertikalen Leitfähigkeit innerhalb der Basislage beträgt der Faktor der 
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horizontalen ebenfalls ein Vielfaches. Deutlich tritt hier die erhöhte horizontale Leitfähigkeit 
der Basislage gegenüber der vertikalen der Hauptlage hervor, die diejenige der vertikalen in 
diesem Fall um das 33-fache übertrifft. Als Gründe lassen sich die höheren Skelettanteile der 
Basislage heranführen, deren Unterseite als Leitbahnen gelten. 
Werden die Werte der beiden Beprobungen zusammengefasst (Tab. 5-18), ergibt sich für 
den Standort 1 eine höhere Leitfähigkeit der Hauptlage im Vergleich zur Basislage. Die 
horizontalen Werte sind jedoch hier höher als die vertikalen Leitfähigkeiten. Anders verhält 
es sich für den zweiten Standort. Zwar ist auch hier die seitwärts gerichtete Leitfähigkeit der 
Hauptlage höher als ihre vertikale. Jedoch weicht die Basislage von dem ersten Standort ab, 
denn ihre senkrechte Fließgeschwindigkeit ist dreimal höher als ihre horizontale. Zudem ist 
sie doppelt so groß wie die vertikale Leitfähigkeit der hangenden Hauptlage. Für den 
Standort 3 (Braunerde) ergeben die Analysen für Haupt- und Basislage jeweils höhere 
seitliche als vertikale Leitfähigkeiten. Die Werte der Hauptlage übertreffen diejenigen der 
Basislage um das 2,5- bis 3-fache. Die seitwärts gerichtete Leitfähigkeit der Basislage 
übertrifft die senkrechte Leitfähigkeit jedoch nur gering. Die Variabilität der
Korngrößenverteilung der beiden Lagen ähnelt wieder derjenigen von Standort 1.  
Tab. 5-16 Ks-Werte der ersten Beprobung 
Probenahme 1 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde 
(Oberhang) 
Standort 1 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde-
Pseudogley 
Standort 2 
Hauptlage vertikal 5,13 2,93
Hauptlage horizontal 8,97 6,97
Basislage vertikal 0,80 18,20
Basislage horizontal 4,21 0,03
Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und Geowissenschaften 3 
Tab. 5-17 Ks-Werte der zweiten Beprobung 
Probenahme 2 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde 
(Oberhang) 
Standort 1 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde-
Pseudogley 
Standort 2 
Leitfähigkeit (cm/h)
vergleyte 
Braunerde 
Standort 3 
Hauptlage vertikal 165,02 14,98 59,181
Hauptlage horizontal 80,70 22,97 163,17
Basislage vertikal 76,35 5,61 20,39
Basislage horizontal 91,24 501,45 62,21
Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und Geowissenschaften 3 
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Tab. 5-18 Ks-Werte beider Reihen 
Probenahme  
1 und 2 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde 
(Oberhang) 
Standort 1 
Leitfähigkeit (cm/h) 
vergleyte Braunerde-
Pseudogley 
Standort 2 
Hauptlage vertikal 12,21 6,63
Hauptlage horizontal 15,53 10,38
Basislage vertikal 3,65 12,30
Basislage horizontal 9,09 3,99
Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und Geowissenschaften 3 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die gesättigten Leitfähigkeiten keinem festen 
Muster folgen. Die absoluten Werte variieren zudem sehr stark. Weiterhin treten bei der 
Kreuzbeprobung der Standorte 1 und 2 gegenteilige Ergebnisse auf. So sind beispielsweise 
die Leitfähigkeiten der Hauptlage beim Standort 2 niedriger als in der Basislage, die 
Ergebnisse der zweiten Beprobung zeigen ein umgekehrtes Verhältnis an. In der 
Kontrollbeprobung der beiden Standorte finden sich Hinweise darauf, dass die Basislage als 
bevorzugte Fließbahn für lateral abgeführtes Hangwasser dient. Die Beprobungen der ersten 
Reihe hingegen zeigen an, dass die Hauptlage bevorzugt wird. Eine Staufunktion der 
Basislage lässt sich jedoch eindeutiger in fast allen Proben nachweisen. Nur für den 
vergleyten Braunerde-Pseudogley (Standort 2) ist die senkrecht ausgerichtete Leitfähigkeit 
höher als die der Hauptlage. Ebenfalls in der zweiten Reihe zeigt sich die in anderen 
Arbeiten beobachtete Tendenz der höheren lateralen Leitfähigkeit der Basislage im Vergleich 
zur reduzierten vertikalen Leitfähigkeit der Hauptlage. Mit der ersten Probenreihe lässt sich 
dieses Ergebnis nicht bestätigen. 
5.3  Betrachtung auf Ebene des Einzugsgebietes 
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit einer räumlichen Analyse des Einzugsgebietes 
und des angrenzenden Raumes auf mesoskaliger Ebene. Hierbei werden relevante 
pedogene und hydrologische Parameter miteinander in Relation gesetzt, um deren Einfluss 
auf den Landschaftswasserhaushalt zu untersuchen. Die gewonnenen Messwerte werden im 
ersten Schritt statistisch korreliert, um Signifikanzen zu entdecken. In einem zweiten Schritt 
werden die gewonnenen Messwerte interpoliert, um flächenhafte Trends zur räumlichen 
Verteilung zu erkennen. Diese Betrachtungsweise soll die Ergebnisinterpretation der 
gemessenen Werte des Abflusses und der Bodenmessstation unterstützen und die 
komplexen Zusammenhänge des Landschaftswasserhaushaltes verdeutlichen. 
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5.3.1 Korrelation pedogener und hydrologischer Messwerte  
Zunächst werden die erhobenen Messwerte (Tab. A-11 I, Tab. A-11 II und Tab. A-12 im 
Anhang) auf statistisch signifikante Zusammenhänge untersucht. Hierzu wird die ermittelte 
Sickerrate mit der Lagerungsdichte der obersten Bodenschicht, der Mächtigkeit der 
Hauptlage sowie der durchschnittlichen Dichte der Haupt- und der Basislage in Beziehung 
gesetzt. Für die Bestimmung der Dichte wurden mittels Penetrograph bis in maximal 80 cm 
Tiefe mehrfach die Eindringwiderstände [N/cm²] ermittelt. Markante Dichtesprünge bilden bei 
diesem Ansatz die Grenze zwischen beiden Lagen, aus denen sich die 
Hauptlagenmächtigkeit erfassen lässt. In seltenen Fällen traten stark abweichende 
Ergebnisse auf, z.B. wegen stark gestörter Bedingungen oder dem nahe an der Oberfläche 
befindlichen Skeletts. In diesen Fällen wurde aufgrund der Geländeerfahrung der 
repräsentativste Versuch ausgewählt. In Zentimeterauflösung werden die Widerstände 
aufgezeichnet und die Mittelwerte für Haupt- und Basislage bestimmt. Weiterhin soll eine 
Gegenüberstellung von Sickerrate und Hangneigung einen möglichen Wasserzug entlang 
des Hanges ermitteln. Das zur Verfügung stehende DGM dient als Grundlage zur Ableitung 
der Hangneigung. Weitere pedogene Merkmale stellen die jeweiligen Auflagehorizonte (Typ 
und Mächtigkeit) dar, die eine erste Grenzschicht im Boden darstellen und aufgrund ihrer 
Durchwurzelung und Lagerung Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt ausüben können. 
Diese werden, da sie mittels eines anderen Verfahrens untersucht werden müssen, im 
Anschluss vorgestellt. 
Die in Abb. 5-14 dargestellten Punktwolken sind diffus. Weder lineare noch nicht-lineare 
Verfahren ergeben einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Die höchsten 
Bestimmtheitsmaße betragen lediglich die Werte 0,17 bzw. 0,16 (polynomisch) und finden 
sich bei der Kombination zwischen Sickerrate und durchschnittlicher Dichte der Hauptlage 
bzw. Hangneigung (siehe Tab. 5-19). 
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Tab. 5-19 Korrelationen der Variablen Sickerrate zu Lagerungsdichte, Mächtigkeit der 
 Hauptlage, Dichte von Haupt- und Basislage sowie Gefälle 
  Sickerrate [ml/h] zu: 
Korrelationsart
Lagerungsdichte 
[g/cm³] 
Mächtigkeit 
Hauptlage 
[cm] 
(Mächtigkeit 
nach 
Penetrograph)
durchschn. 
Widerstand 
Hauptlage 
[N/cm²] 
durchschn. 
Widerstand 
Basislage 
[N/cm²] 
Hangneigung
[%] 
Linear 0,0806 0,0000 0,0938 0,0721 0,0648
Logarithmisch - 0,0000 0,0436 0,0825 0,0990
Polynomisch 0,0943 0,0100 0,1703 0,1140 0,1649
Potenziell - 0,0825 0,0283 0,0000 0,0469
Exponentiell 0,1034 0,0624 0,0949 0,0283 0,0173
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Abb. 5-14 Punktwolken der Variablen Sickerrate zu Lagerungsdichte, Mächtigkeit der 
 Hauptlage, Dichte von Haupt- und Basislage sowie Gefälle
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Weiterhin werden Daten des Geologischen Dienstes NRWs (siehe Tab. A-13 im Anhang) 
verwendet, um den Einfluss des Auflagehorizontes auf die Sickerrate und somit einen Teil 
der Bodenhydrologie zu bestimmen. Durch die stellenweise voneinander abweichenden 
Messnetze lassen sich lediglich die Werte von 42 Messpunkten miteinander vergleichen. 
Zudem handelt es sich bei den vom Geologischen Dienst erhobenen Messwerten um ordinal 
und nominal skalierte Variablen, die mittels des Chi-Quadrat-Tests auf Unabhängigkeit 
(siehe Gleichung 5-2, aus BAHRENBERG et al. 1990) getestet werden. 
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² (Gl. 5-2) 
mit: 
²pΧ = Prüfgröße des Chi-Quadrat-Tests 
m, n = Ausprägungen 
BHij = beobachtete Häufigkeiten 
THij = theoretisch erwartete Häufigkeiten 
mit den Freiheitsgraden FG = (m – 1) * (n – 1) 
Als Assoziationsmaß dient der mit der Anzahl der Klassen normierte Kontingenzkoeffizient 
nach Pearson (Ckorr) (Gl. 5-3, aus BAHRENBERG et al. 1990): 
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(Gl. 5-3) 
mit: 
Ckorr = normierter Pearsonscher Kontingenzkoeffizient 
²pΧ = Prüfgröße des Chi-Quadrat-Tests 
n = Stichprobenumfang 
min(Ka,Kb) = Anzahl der Ausprägungen der kleinsten Klasse 
Die Klasseneinteilung der Sickerrate erfolgt durch die Bestimmung des Medians und wird 
beim Wert 32 ml/h festgelegt. Die gewählte Klassifizierung der Mächtigkeit der 
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Auflagehorizonte berücksichtigt ebenfalls eine möglichst gleich starke Einteilung der 
gewählten Gruppen. Tabellen 5-20 und 5-21 geben eine Übersicht über die beobachteten 
und theoretisch erwarteten Häufigkeiten. Die folgend aufgestellten Hypothesen dienen als 
Arbeitsgrundlage für den hier verwendeten Test: 
Nullhypothese:      Es besteht keine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Mächtigkeit des Auflagehorizontes 
Alternativhypothese: Es besteht eine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Mächtigkeit des Auflagehorizontes 
Tab. 5-20 Chi-Quadrat-Test – Beobachtete Häufigkeiten von Sickerrate und Mächtigkeit des 
 Auflagehorizontes 
Beobachtete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Auflagehorizont < 10 cm 8 10 18
Auflagehorizont ≥  10 cm 13 11 24
Summe 21 21 42
Tab. 5-21 Chi-Quadrat-Test – Theoretisch erwartete Häufigkeiten von Sickerrate und 
 Mächtigkeit des Auflagehorizontes 
Erwartete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Auflagehorizont < 10 cm 9 9 18
Auflagehorizont ≥  10 cm 12 12 24
Summe 21 21 42
Für die Prüfgröße ergibt sich der Wert: 
≈Χ ²p 0,389 
Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% ergibt sich für ²Χ (1;0,05) ein kritischer Wert von 
3,84. Die Nullhypothese kann somit nicht widerlegt werden. Es besteht somit keine 
signifikante Assoziation zwischen Sickerrate und der Mächtigkeit des Auflagehorizontes. Die 
Stärke der Korrelation ist mit 0,14 zudem nur sehr gering ausgeprägt. 
Mit einem weiteren Chi-Quadrat-Test wird die Assoziation zwischen Sickerrate und der Art 
des Auflagehorizontes überprüft. Die Klassen der Sickerrate orientieren sich an den im 
vorigen Beispiel eingeführten Grenzen. Die Horizonte teilen sich in die beiden häufigsten 
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Klassen „Aeh“ und „Ah“ sowie in eine Restklasse mit den restlichen Horizonten. Die Tabellen 
5-22 und 5-23 geben Auskunft über die beobachteten und theoretisch erwarteten Klassen. 
Nullhypothese:      Es besteht keine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Auflagehorizont 
Alternativhypothese: Es besteht eine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Auflagehorizont 
Tab. 5-22 Chi-Quadrat-Test – Beobachtete Häufigkeiten von Sickerrate und Typ des 
 Auflagehorizontes – Test 1 
Beobachtete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Aeh 12 15 27
Ah 7 6 13
Sonstige 2 0 2
Summe 21 21 42
Tab. 5-23 Chi-Quadrat-Test – Theoretisch erwartete Häufigkeiten von Sickerrate und Typ des 
 Auflagehorizontes – Test 1 
Erwartete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe
Aeh 13,5 13,5 27
Ah 6,5 6,5 13
Sonstige 1 1 2
Summe 21 21 42
Für die Prüfgröße ergibt sich somit: 
≈Χ ²p 2,4103 
Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% beträgt der kritische Wert ²Χ (2;0,05) = 5,99. Die 
Nullhypothese kann somit nicht widerlegt werden. Es besteht folglich keine signifikante 
Assoziation zwischen Sickerrate und Auflagehorizont. Nur mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 30 % kann die Nullhypothese widerlegt werden, so dass eine 
statistisch signifikante Assoziation zwischen Sickerrate und Auflagehorizont nur mit einer 
entsprechend hohen Irrtumswahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Der 
Kontingenzkoeffizient weist mit einem Wert von 0,33 ebenfalls auf einen geringen 
Zusammenhang hin. 
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Da in diesen Beispiel zwei Klassen mit weniger als fünf Elementen besetzt sind (beide 
Sickerratenklassen in Kombination mit der Horizontklasse „Sonstige“) und die Verwendung 
des Tests damit eingeschränkt ist, wird ein zweiter Test durchgeführt, der diese Horizonte 
komplett ausschließt (Tab. 5-24 und 5-25). Die hier ermittelte Prüfgröße beträgt 0,311 und ist 
somit ebenfalls kleiner als der kritische Wert bei einer 5%-igen Irrtumswahrscheinlichkeit 
( ²Χ (1;0,05) = 3,84). Auch hier besteht keine signifikante Assoziation zwischen Sickerrate und 
Auflagehorizont. Dieser kann nur bei einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit von 57% 
angenommen werden. Die Stärke des Zusammenhanges ist mit 0,12 entsprechend gering. 
Tab. 5-24 Chi-Quadrat-Test – Beobachtete Häufigkeiten von Sickerrate und Typ des 
 Auflagehorizontes – Test 2 
Beobachtete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Aeh 12 15 27
Ah 7 6 13
Summe 19 21 40
Tab. 5-25 Chi-Quadrat-Test – Theoretisch erwartete Häufigkeiten von Sickerrate und Typ des 
 Auflagehorizontes – Test 2 
Erwartete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Aeh 12,825 14,175 27
Ah 6,175 6,825 13
Summe 19 21 40
Weiterhin sind mögliche Auswirkungen der Hauptlagenmächtigkeit auf die Sickerrate 
untersucht worden. Die Klasseneinteilung der Sickerrate entspricht den vorangegangenen 
Tests. Für die Einteilung der Hauptlagenuntergrenze wird, entsprechend der ermittelten 
Verteilung, der Median bestimmt und die Klassengrenze bei 65 cm festgelegt. Die Tabellen  
5-26 und 5-27 geben Auskunft über die beobachteten und theoretisch zu erwarteten 
Häufigkeiten. Die Hypothesen lauten wie folgt: 
Nullhypothese:      Es besteht keine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Untergrenze der Hauptlage 
Alternativhypothese: Es besteht eine statistisch signifikante Assoziation zwischen den 
Variablen Sickerrate und Untergrenze der Hauptlage 
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Tab. 5-26 Chi-Quadrat-Test – Beobachtete Häufigkeiten von Sickerrate und Untergrenze der 
 Hauptlage (nach Kartierung des GD NRW) 
Beobachtete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Untergrenze LH < 65 cm 12 13 25
Untergrenze LH  65 cm 15 16 31
Summe 27 29 56
Tab. 5-27 Chi-Quadrat-Test – Theoretisch erwartete Häufigkeiten von Sickerrate und 
 Untergrenze der Hauptlage (nach Kartierung des GD NRW) 
Erwartete Häufigkeiten Sickerrate ≤  32 ml/h Sickerrate > 32 ml/h Summe 
Untergrenze LH < 65 cm 12,054 12,946 25
Untergrenze LH  65 cm 14,946 16,054 31
Summe 27 29 56
Für die Prüfgröße ergibt sich somit: 
≈Χ ²p  0,0008 
Die ermittelte Prüfgröße ist kleiner als der kritische Wert bei 5%-iger 
Irrtumswahrscheinlichkeit ( ²Χ (1;0,05) = 3,84). Es besteht somit kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen Sickerrate und Hauptlagenmächtigkeit. Dieser kann sogar bei 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 97% nicht angenommen werden. Der 
Kontingenzkoeffizient zeigt mit einem Wert von 0,005 eine nur sehr schwache Korrelation an. 
5.3.2 Interpolation 
Für eine flächenmäßige Betrachtung hydrologischer und pedogener Parameter, 
insbesondere bezüglich periglazialer Deckschichten, erfolgten im oberen 
Wüstebacheinzugsgebiet an 112 Messpunkten Untersuchungen (siehe Kapitel 4.1). Die 
Ergebnisse der Versuche werden mit ArcGIS (Version 9.2 – Firma ESRI) mittels eines 
Kriging-Verfahrens interpoliert. Eine Glättung der Einzelwerte erfolgt hierbei durch die 
Verwendung der Nachbarwerte. Die hierdurch erzeugten Abweichungen überschreiten nur 
selten ein Drittel des Betrages zu den tatsächlich ermittelten Messwerten. Somit können 
diese durch die gewonnenen Anzeigen der räumlichen Trends in Kauf genommen werden.  
Die beiden folgende Abbildung (5-15) zeigen die Untergrenze der Hauptlage im oberen 
Einzugsgebiet des Wüstebaches. Abbildung 5-15a beruht auf Messungen des 
Penetrographen. Die Untergrenze der Hauptlage befindet sich hiernach in Bereichen mit 
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einem sprunghaft zunehmenden Eindringwiderstand und somit einer markanten 
Dichteänderung. Entlang des Bachverlaufs erreicht die Mächtigkeit der Hauptlage 40 bis 45 
cm. Nur vereinzelt weichen die Mächtigkeiten ab. Die Ergebnisse der Messungen zeigen 
weiterhin, dass die Hauptlage am Westhang in der Regel eine Tiefe von 45 bis 50 cm 
erreicht. Ausnahmen bilden mit 40 bis 45 cm Tiefe kleinere Areale nahe der Wasserscheide 
im Bereich der Bundesstraße und einer kleinen Fläche am Hang. Der gegenüberliegende 
Hang sowie der quellnahe Bereich zeichnen sich durch eine geringere 
Hauptlagenmächtigkeit von ca. 30 cm aus. Ein anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung 
der Kartierung des Geologischen Dienstes NRW (Abb. 5-15b). Die geringsten Mächtigkeiten 
mit weniger als 30 cm finden sich entlang des Bachverlaufes sowie in der nordöstlichen Ecke 
des Einzugsgebietes. An den Hängen nehmen die Mächtigkeiten zu, wobei im Bereich des 
Osthanges Mächtigkeiten von 55 bis 75 cm, vereinzelt auch 80 cm erreicht werden können. 
Die Hauptlage am Westhang hingegen erreicht flächig Mächtigkeiten von über 80 cm. 
Beiden Hangseiten ist gemeinsam, dass die höchsten Werte hauptsächlich im Bereich des 
Mittelhanges erreicht werden und tendenziell zu den Wasserscheiden wieder leicht abfallen. 
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Abb. 5-15 Untergrenze der Hauptlage nach Bodendichtemessungen (a) und Kartierungen des 
 Geologischen Dienstes NRW (b)
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Die Ergebnisse der Georadarmessungen wurden, ausgehend von einer eindeutig 
reflektierenden Schicht – ggf. der Untergrenze der Basislage – ebenfalls in die Fläche 
interpoliert. Abb. 5-16 zeigt die Verteilung der Untergrenze einer reflektierenden Schicht im 
oberen Wüstebacheinzugsgebiet. Abb. 5-16a beinhaltet eine Zusammenstellung sämtlicher 
Georadarmessergebnisse. Die Tiefenangaben weisen demzufolge eine starke räumliche 
Heterogenität auf. Tiefen über 3,5 m finden sich im Süden des Untersuchungsgebietes, nahe 
der Bundesstraße. Im Bereich der südöstlichen Wasserscheide hingegen befindet sich die 
Untergrenze zwischen 0,5 und 1 m. Ein regelmäßiges Muster lässt sich nicht erkennen. Die 
während unterschiedlicher Witterungseinflüsse durchgeführten Messungen ergeben 
ebenfalls Ergebnisse mit einer hohen Heterogenität. Gemeinsam ist ihnen, dass sich bei 
allen Messungen großflächig mittlere Tiefen zwischen 1 und 2,5 m unter der 
Geländeoberfläche auskartieren lassen. Nur im Süden, im Bereich der Bundesstraße, 
betragen die Tiefen über 3,5 m. Die Differenzen der Sommermessungen bei Trockenheit 
(Abb. 5-16c) und bei Regen (Abb. 5-16d) sind eher gering und schwanken maximal um 1 m. 
Auf Bodenfeuchte beruhende Unterschiede lassen sich hier nicht eindeutig erkennen. Die 
Sommerergebnisse (Abb. 5-16b) beeinflussen die Gesamtergebnisse damit vergleichsweise 
stark. Eine Bevorzugung tiefer liegender Reflektionsschichten mit einer bestimmten 
Hanglage lässt sich nicht finden. Unterschiedliche Schichtgrenztiefen finden sich sowohl bei 
starker als auch bei schwacher Neigung. Die großen zusammenhängenden Bereiche 
gleicher Tiefe während des Winters zeigen die geringe Heterogenität bei Tiefen von  
0,5 bis 2 m (Abb. 5-16e). 
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Abb. 5-16 Untergrenzen einer reflektierenden Schicht – Ergebnisse der Georadarmessungen 
Bei der Betrachtung der Sickerraten (Abb. 5-17) finden sich hohe Werte (bis zu 180 ml/h) im 
südlichen Bereich des Einzugsgebietes. Dieses Areal befindet sich zwischen der 
Einmündung eines von Süden kommenden größeren Seitenarms, der auf halber Höhe 
zwischen Quelle und Pegel in den Wüstebach mündet, und erstreckt sich bis zur 
Bundesstraße 258. In diesen Bereichen haben sich neben dem Quellbereich des 
Wüstebaches anmoorige Böden mit über 50 cm mächtigen Auflagehorizonten entwickelt. In 
nördliche und nordwestliche Richtung befinden sich vereinzelt weitere Areale mit erhöhter 
Sickerrate, jedoch sinken auch im Bachverlauf die Werte immer weiter ab. So beträgt die 
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Rate im nördlichen Grenzbereich des Untersuchungsgebietes nur noch 30 ml/h; einem Areal 
mit einem mächtig entwickelten Auflagehorizont von über 50 cm, ähnlich dem mit durch hohe 
Sickerraten gekennzeichnete Quellgebiet des Wüstebaches. Auch mit zunehmender 
Entfernung zum Bach sinken die Werte ab und erreichen in Mittel- und Oberhanglagen 
vereinzelt sogar nur noch 10 ml/h. Die Mächtigkeiten der Auflagehorizonte betragen hier 
meist 5 cm, zudem steigt die Lagerungsdichte der obersten Bodenschicht an und erreicht, 
dank des hohen Anteils an organischer Masse von bis zu einem Drittel, Werte um 1 g/cm³ 
(Abb. 5-19). Der Übergang von hohen zu niedrigen Sickerraten ist besonders im westlichen 
Areal, im Grenzbereich des durch den Messpegel begrenzten Untersuchungsgebietes, sehr 
abrupt. Unterschiedliche pedogene Merkmale oder ein Wechsel der  Hangneigung können in 
diesem Bereich nicht erkannt werden. Der Eindringwiderstand und somit die Bodendichte 
steigen jedoch sprunghaft von 120 N/cm² auf 150 N/cm² an (Abb. 5-20a, b). Ebenso nimmt 
die Lagerungsdichte der obersten 10 cm Boden auf bis zu 0,7 g/cm³, stellenweise sogar auf 
0,5 g/cm³, ab. Im östlichen Bereich des Einzugsgebietes finden sich ähnliche 
Dichteänderungen, die Sickerrate hingegen bleibt jedoch unverändert hoch. Ein einzelner 
Grund lässt sich für die Erklärung der räumlichen Heterogenität der Sickerrate nicht 
heranziehen. 
Abb. 5-17 Sickerrate (ml/h) unter nahezu vollständiger Sättigung im oberen Wüstebach 
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Die räumliche Verteilung der Mächtigkeit des Auflagehorizontes ist, verglichen mit den 
ansonsten im Untersuchungsraum erhobenen Parametern, relativ homogen (Abb. 5-18). Nur 
an der nördlichen Grenze entlang des Wüstebaches und im südlichen Quelleinzugsgebiet 
wurden Mächtigkeiten von mehr als 50 cm gemessen. Ansonsten ist im restlichen 
Einzugsgebiet die Mächtigkeit mit ca. 5 cm einheitlich. Die räumliche Heterogenität der 
Lagerungsdichte sowie des durchschnittlichen Eindringwiderstandes für Haupt- und 
Basislage im oberen Wüstebacheinzugsgebiet ist dagegen sehr hoch. Bei der 
Lagerungsdichte der obersten 10 cm des Bodens (Abb. 5-19) zieht sich ein Bereich 
geringerer Dichte (0,3 bis 0,5 g/cm³) von Nord nach Süd. Er orientiert sich dabei am 
Bachverlauf und teilt somit das Untersuchungsgebiet in zwei annährend gleich große 
Hälften. Die Dichte nimmt generell mit zunehmender Entfernung vom Bach zu. Werte von bis 
zu 1 g/cm³ finden sich an der südlichen Wasserscheide im Bereich der B 258 und somit 
direkt angrenzend an einen Abschnitt mit geringer Dichte, sowie an der östlichen 
Wasserscheide. In der westlichen Hälfte wird die höchste Dichte im Mittelhang erreicht und 
fällt zu den Einzugsgebietsgrenzen wieder leicht ab. 
Abb. 5-18 Mächtigkeit des Auflagehorizontes 
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Abb. 5-19 Lagerungsdichte (g/cm³) der obersten 10 cm Bodenschicht 
Die Messungen des Eindringwiderstandes ergeben durchweg höhere Widerstände für die 
Basislage als für die Hauptlage (Abb. 5-20a, b). Im Zentrum des Areals bzw. im Bereich des 
Quellgebietes bis zur südlich anschließenden Bundesstraße befinden dich die 
Widerstandswerte der Hauptlage bei 80 bis 110 N/cm². Im Grenzbereich des durch das 
Thomson-Wehr bestimmten Einzugsgebietes steigen die Widerstandswerte auf bis zu 150 
N/cm². Im nördlichen, nordwestlichen und westlichen Grenzbereich des erweiterten 
Untersuchungsgebietes sinken die Widerstandswerte wieder auf 110 N/cm² ab. Im Bereich 
der Basislage hingegen nehmen die Widerstände kontinuierlich von 230 N/cm² im Süden bis 
auf 320 N/cm² im Norden zu. Nur in einem kleineren Areal im Bereich der östlichen und der 
westlichen Wasserscheide sinken die Werte wieder bis auf 230 N/cm² ab. 
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Abb. 5-20 Eindringwiderstände (N/cm²) für Hauptlage (a) und Basislage (b) 
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Um weitere Aussagen über die Auswirkungen der Deckschichten treffen zu können, ist eine 
genauere Betrachtung der räumlichen Eigenschaften notwendig. Die Heterogenität des 
Einzugsgebietes wurde bereits beschrieben. Da die Hauptlage Bodenwasser schnell 
aufnehmen und an der hangenden dichteren Lage schnell weiterleiten kann, werden an 
dieser Stelle weitere räumliche Eigenschaften der Hauptlage betrachtet. Die Abbildungen  
5-21a und 5-21b zeigen die Exposition der um die Höhenlage bereinigten Untergrenze der 
Hauptlage, um die Neigung der Grenzschicht zu erfassen. Die Untergrenze wurde hierfür 
einerseits auf Basis der Kartierungen des Geologischen Dienstes von NRW und andererseits 
nach den Ergebnissen der Widerstandsmessungen modelliert. Die Abbildungen 
veranschaulichen, dass sich unterschiedliche Expositionen und damit Änderungen der 
Abflussrichtung innerhalb des Bodens im Untersuchungsgebiet abwechseln. So finden sich 
westlich als auch östlich des Wüstebaches Bereiche, die in Richtung des Baches weisen 
aber auch von ihm hinweg. Zudem ist das Untersuchungsgebiet des nach Norden 
entwässernden Wasserlaufes nicht nur durch Areale gekennzeichnet, die in nördliche 
Richtung entwässern, sondern auch nach Süden Wasser abgeben. Somit kommt es an den 
aneinander stoßenden Segmenten nicht nur zu Ablenkungen der Fließrichtung des 
Bodenwassers, sondern auch zu Stauungen und zu Verzögerungen. Auffällig ist, dass die 
auf den Daten des Geologischen Dienstes basierenden Interpolationen zahlreiche kleine 
flache Bereiche ohne Neigung aufweisen. An den Grenzen dieser Flächen zeigen sich 
jedoch die gleichen Phänomene, die auch die Analysen der Bodendichtemesswerte bereits 
aufgezeigt haben. 
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Abb. 5-21 (a) Exposition der Untergrenze der Hauptlage nach Messungen des 
 Dichtesprunges (Penetrograph) und (b) Kartierungen des Geologischen Dienstes 
 NRW 
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Mittels der Neigung und der Höhenunterschiede lassen sich mit dem Spatial Analyst von 
ArcGIS 9.2 bevorzugte Abflussbahnen berechnen. Basierend auf den Daten des 
hochauflösenden Digitalen Höhenmodells ergeben sich dendritisch verzweigte potenzielle 
Abflusslinien (weiße Linien), die erwartungsgemäß auf die Hauptabflussbahnen ausgerichtet 
sind und in diese schließlich einmüden (Abb. 5-22a). Zwar bestimmen Potenzialunterschiede 
in der gesättigten und ungesättigten Zone das Fließverhalten von Bodenwasser, ein Blick auf 
potenzielle Abflusslinien, die auf Interpolationen der Hauptlagenuntergrenze (nach 
Bodendichtemessungen und Bohrstockkartierungen) und somit dem Gefälle beruhen, zeigen 
ein konfuses Bild (Abb. 5-22b, c). Die Abflussbahnen sind nicht auf den Bach oder dessen 
Seitenarme ausgerichtet, sondern weisen in der Orientierung kein erkennbares Muster auf. 
Sie laufen aufeinander zu oder entfernen sich voneinander, generell enden die potenziellen 
Abflussbahnen jedoch abflusslos im Einzugsgebiet. Dies führt, je nach Sättigungsgrad der 
einzelnen Lagen, möglicherweise zu Verzögerungen in der Abflussspende und zu 
temporären Speicherungen des Bodenwassers.  
Abb. 5-22 Generierte Oberflächenabflussbahnen (a), mögliche Abflussbahnrichtungen an der 
 Hauptlagenuntergrenze (basierend auf Messungen des Dichtesprunges (b) und 
 Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW (c)) 
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Einen Überblick über die – meist anthropogenen – Oberflächenformen des Wüstebachtales 
ermöglicht die im Sommer 2007 durchgeführte geomorphologische Kartierung (Abb. 5-23). 
Die das Einzugsgebiet nach Süden begrenzende Bundesstraße liegt parzellengenau auf 
einer antiken Römerstraße (persönliche mündliche Mitteilung G. AHNERT 2006). Gelegentlich 
kreuzen Hohlwege den Bach (Abb. 5-24a). Ob diese parallel zur Bundesstraße verlaufenden 
Wege ebenfalls dieser Epoche zugeordnet werden können oder eher ein mittelalterliches 
Entstehungsdatum aufweisen, lässt sich nicht eindeutig klären (BORCHARDT et al. 2007). 
Rechts des Wüstebaches verläuft höhenlinienparallel ein Flüxgraben. Diese Gräben dienten 
der Bewässerung von Wiesen und wurden seit dem Mittelalter in der Nordeifel angelegt. 
Hierzu wurde, meist im Frühjahr, der Bach aufgestaut und auf höher gelegene 
höhenlinienparallel verlaufende Gräben geleitet. Das Wasser diente dazu, die noch 
gefrorenen Böden aufzutauen und zu düngen. Die somit verlängerte Vegetationsperiode 
führte zu häufigeren Heuernten. Ein weiter im Norden des Untersuchungsgebietes 
befindlicher Graben war noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Verwendung. Die 
historische forstwirtschaftliche Nutzung der Nordeifel lässt sich heute noch an zahlreichen 
Meilerplatten erkennen. Vom Mittelalter bis in die 1830er Jahre wurde der heimische 
Buchenwald zur Holzkohleproduktion abgeholzt. Am Ende dieser Periode waren weite 
Flächen vollständig entwaldet. Es folgte eine Wiederaufforstung mit schnell wachsenden 
Fichten. Die Standorte der Holzkohlemeiler finden sich heute noch im Gelände, jedoch 
vermehrt im weiteren Bachverlauf außerhalb des Untersuchungsgebietes. In den Hanglagen 
sind die Meilerplatten als kreisrunde, ebene Flächen mit einem Durchmesser von bis zu  
10 m oft noch gut erkennbar.  
Besonders deutliche Spuren im Untersuchungsgebiet haben Verteidigungsstellungen und 
Kriegseinwirkungen aus Zeiten des Dritten Reiches hinterlassen. Zahlreiche 
Geschützstellungen, Schützenlöcher und Sprengtrichter säumen das Untersuchungsgebiet 
(Abb. 5-24b). Vereinzelt erreichen diese Formen Tiefen von über zwei Metern und reichen 
daher durch die Deckschichten hindurch bis ins Anstehende. Weiterhin durchzieht ein 
Schützengraben westlich des Baches das Untersuchungsgebiet von Nord nach Süd (Abb.  
5-24c). Mehrere Bunker grenzen an das Gebiet, befinden sich allerdings außerhalb des 
untersuchten Areals, mit Ausnahme eines quellnah gelegenen Wasserbunkers, der heute als 
Löschwasserbehälter dient (Abb. 5-24d). Zu Zeiten des Dritten Reiches hingegen speiste er 
die Verteidigungsanlagen des Westwalls mittels einer Schichtfassung mit Wasser. Nach dem 
Krieg versorgte er ein ehemaliges Forsthaus, das sich auf dem heutigen Parkplatz 
Wahlerscheid befand. Die genaue Lage der Verbindungsleitungen ist nicht mehr bekannt, 
ebenso ihr Zustand. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Leitungen 
verfallen sind und Quellwasser im Einzugsgebiet versickert. Zudem spendet der Bunker und 
seine Quellfassung Niederschlags- bzw. Sickerwasser über ein weiteres Rohr direkt in den 
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Wüstebach. Neben dem Wasserbunker existiert ein Löschteich am nördlichen Auslass des 
Untersuchungsgebietes nahe dem Wüstebach. Weitere Teiche befinden sich erst anderthalb 
Kilometer weiter flussabwärts außerhalb des Untersuchungsgebietes. Ein weiterer Eingriff in 
den Landschaftshaushalt stellen die beiden im Quellbereich, nahe dem Wasserbunker, 
gelegenen Deponien dar, die in den 1960er Jahren angelegt wurden und heute mit Gras 
bewachsen sind (persönliche mündliche Mitteilung G. AHNERT 2006, siehe auch BORCHARDT
et al. 2007, 2008, LEHMKUHL et al. 2010). 
Nicht kartiert wurden Rabatten, in denen die Fichten-Setzlinge, zum Schutz vor ablaufendem 
Regenwasser, ursprünglich angepflanzt wurden. Im Gelände sind diese 1 bis 2 m 
voneinander entfernten, oftmals parallel zueinander ausgerichteten, Linien noch zu 
erkennen. Temporär wasserführende Entwässerungsgräben dienten einst der 
Trockenlegung des ursprünglich anmoorigen Geländes. Diese aufgrund ihrer geringen 
Größe ebenfalls nicht kartierwürdigen Formen durchziehen zahlreich das Einzugsgebiet. 
Gleiches gilt für Rückegassen. Diese langen aber schmalen und nur selten genutzten Wege 
verweisen auf die forstwirtschaftliche Nutzung des Gebietes. Auch sie sind zahlreich, jedoch 
zu schmal, um bei dem für die geomorphologische Kartierung gewählten Maßstab von 
1:5.000 kartiert zu werden. Das Einzugsgebiet selber wird durch Straßen und Wege 
begrenzt. Im Westen und Süden begrenzen Straßen und Wege mit Entwässerungsgräben 
das Untersuchungsgebiet, im Norden und Osten Forstwege. Ein weiterer Forstweg 
durchquert zwischen Schützengraben und Bach das Gebiet von Nord nach Süd, allerdings 
weist dieser Weg lediglich eine Bodenverdichtung durch Befahren auf, aber keinen 
Entwässerungsgraben.  
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Abb. 5-23 Geomorphologische Karte - anthropogene Oberflächenformen im oberen 
 Wüstebachtal (verändert nach LEHMKUHL et al. 2010)
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Abb. 5-24 Anthropogene Oberflächenformen im oberen Wüstebachtal 
5.4 Zusammenfassung 
Die Matrixpotenziale zeigen während des Jahresverlaufes deutliche Charakteristika bezogen 
auf die Jahreszeit auf. Während der Sommer- als auch der Wintermonate ist die 
Bodenfeuchte der Hauptlage deutlich geringer als die der Basislage, wobei die Differenz im 
Winter deutlich geringer ausfällt und sich die Werte im Bereich der Sättigungsgrenze 
befindet. Hinweise auf eine Erhöhung der Bodenfeuchte und somit einer möglichen 
Staufunktion im Bereich der Grenze zwischen Haupt- und Basislage lassen sich jedoch nur 
phasenweise während des zweiten Messjahres ausmachen. Im Sommerhalbjahr reagiert die 
Hauptlage schneller und deutlich ausgeprägter auf Niederschläge als die sich anschließende 
Basislage. Diese hingegen reagiert schwächer und verzögert, die Regeneration benötigt 
zudem deutlich länger. Abflussereignisse verlaufen, auch bei Niederschlägen mit hoher 
Intensität, merklich abgeschwächter als im Winter. Jedoch benötigt es mehrere Wochen Zeit, 
um die Werte des Ausgangsabflusses zu erreichen. Im Winterhalbjahr hingegen befinden 
sich die Matrixpotenziale im Bereich der absoluten Sättigungsgrenze. Auch hier ist die 
Bodenfeuchte der Basislage höher als in der Hauptlage, wenn auch nur gering. 
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Niederschlagsereignisse senken die ohnehin feuchten Böden nur kurzfristig. Die 
Abflussereignisse fallen, verglichen zu den Sommerereignissen, höher aus. Bereits geringe 
Niederschläge führen zu deutlicheren Abflusssteigerungen als vergleichbare Ereignisse im 
Sommer. Andererseits fallen Niederschläge während der Winterzeit auch in fester Form, so 
dass ein Wasservorrat aufgebaut wird, der erst wieder während einer später folgenden 
Tauperiode das Untersuchungsgebiet verlässt. Während der Tauperiode im Frühjahr ist der 
Abfluss auch ohne Niederschläge deutlich erhöht. Bereits geringe Niederschläge führen hier 
zu einer schnellen und vergleichsweise starken Erhöhung der abfließenden Wassermengen. 
Eine quantitative Betrachtung der Variablen „Niederschlag“, „Bodenfeuchte“ und „Abfluss“ 
ergibt nur für den Abfluss und Niederschlag hohe Korrelationen. Beziehungen zwischen 
Niederschlag und Bodenfeuchte sowie Bodenfeuchte und Abfluss fallen nur mittel bis gering 
aus. Die Leitfähigkeitswerte von Haupt- und Basislage ergeben ebenfalls kein einheitliches 
Bild. Zwar sind die Fließgeschwindigkeiten in der locker gelagerten Hauptlage oftmals höher 
als die der dichter gepackten Basislage, jedoch trifft das nicht auf alle Fälle zu. Ebenso 
übertreffen die lateralen Leitfähigkeitswerte die der horizontalen, wenn auch nicht in allen 
Proben. 
Punktmessungen in Bezug auf die Sickerrate und somit den Landschaftswasserhaushalt im 
Untersuchungsgebiet ergaben keine signifikanten Beziehungen zwischen Sickerrate 
einerseits und den Parametern Lagerungsdichte des obersten Bodenbereiches, Mächtigkeit 
und Typ des Auflagehorizontes, Mächtigkeit der Hauptlage, Eindringwiderstand der 
Hauptlage und der Basislage sowie Hangneigung andererseits. 
Eine flächenbezogene Darstellung der interpolierten Messwerte enthüllt ein äußerst 
heterogenes Einzugsgebiet. Zudem zeigt die geomorphologische Kartierung starke 
anthropogene Eingriffe in das Untersuchungsgebiet und somit auch auf den 
Landschaftswasserhaushalt. Besonders die wirtschaftliche Nutzung der vergangenen 
Jahrhunderte sowie die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges haben deutliche Spuren 
hinterlassen. 
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6 Diskussion 
Das von KLEBER (1992, 2004a), KLEBER & SCHELLENBERGER (1998, 1999), SEMMEL (1991) 
und VÖLKEL et al. (2002) beschriebene Modell periglazialer Deckschichten und ihre 
abflusssteuernde Wirkung wurde auf seine Übertragbarkeit im Einzugsgebiet des oberen 
Wüstebaches überprüft. Bei dieser Analyse ergibt sich ein sehr variables und inhomogenes 
Bild. Die unterschiedliche Betrachtungsweise der verschiedenen Disziplinen in Bezug auf 
Deckschichten erschwert die Vergleichbarkeit der einzelnen Untersuchungen. In 
bodenkundlichen und geomorphologischen Studien werden die Deckschichten dem 
Ausgangssubstrat zugeordnet. Die Grenze zwischen Basislage und Anstehendem wird 
selten erfasst. In der Geologie werden Deckschichten hauptsächlich als ungegliedertes 
Lockermaterial dem Boden zugeschrieben. In der Hydrogeologie hingegen werden alle 
grundwasserüberdeckenden Schichten als Deckschichten bezeichnet, unabhängig von 
Genese oder zeitlicher Einordnung der Schichten (FEHN 2006).  
Im Folgenden werden die Messergebnisse auf Punkt- und Einzugsgebietsebene interpretiert 
und ein Modell zu abflussverzögernden Kaskadeneffekten entwickelt (Kap. 6.1). Vor dem 
Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse und der Komplexität der Zusammenhänge wird 
anschließend im Kapitel 6.2 Bezug zur Deckschichtenproblematik genommen. 
6.1 Deutung der Messergebnisse 
Im Einzugsgebiet des Wüstebaches reagieren die Verläufe von Abfluss und Matrixpotenzial 
in der Hauptlage rasch auf Niederschlagsereignisse. Der Ausgangszustand stellt sich jedoch 
innerhalb weniger Tage wieder ein. Die Potenziale der Basislage liegen unter denen der 
Hauptlage. Bei Niederschlagsereignissen reagiert die untere Lage nur leicht verzögert, 
benötigt oftmals aber mehrere Tage, bis der Ausgangswert wieder erreicht wird. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Abfluss, der in zahlreichen Fällen bis zu einem Monat benötigt, um 
auf den Ausgangswert zu fallen. Hierbei zeigt sich die Tendenz im Sommer, dass auch 
starke Niederschläge oftmals nur geringere Abflüsse auslösen. In den Wintermonaten 
können hingegen auch geringere Niederschläge starke Abflussmengen erzeugen. 
Niederschläge, die jedoch in fester Form fallen, werden zunächst im Untersuchungsgebiet 
gespeichert. Sie führen erst in einer späteren Tauperiode zu einer Abflusserhöhung, ohne 
direkt mit einem Niederschlagsereignis in Verbindung zu stehen. 
Eine wasserstauende Wirkung, wie KLEBER (2004a), SEMMEL (1991) und VÖLKEL et al. 
(2002) der Basislage insbesondere im Grenzbereich zur Hauptlage zuschreiben, lässt sich 
jedoch nicht durchgängig für den gesamten Untersuchungszeitraum nachweisen. Im unteren 
Messfeld nimmt die Bodenfeuchte mit zunehmender Tiefe prinzipiell infolge des 
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oberflächennahen Grundwasserspiegels in Bachnähe zu. Eine stauende Wirkung im 
Grenzbereich der Basislage zur hangenden Hauptlage tritt hingegen im August 2007 bis 
April 2008 im oberen Messfeld auf. Die oberen und unteren Bereiche weisen höhere 
Potenzialwerte auf. Diese Anisotropie beschreibt KLEBER (2004a) ebenfalls in seinen 
Untersuchungen. Ein weiterer Fall tritt von Juni 2008 bis September 2008 im unteren 
Messfeld auf. Geringe Niederschlagsmengen (58 mm/m²) zu Beginn des Frühsommers 
lassen die Lagen austrocknen. Im Verlauf des Sommers durchfeuchten langsam 
ansteigende Niederschlagsmengen die Hauptlage. Die Basislage zeichnet sich weiterhin 
durch eine geringe Bodenfeuchte aus, so dass sich eine Zone stärkerer Sättigung im 
Grenzbereich zwischen Haupt- und Basislage ausbilden kann. Neben einer stauenden 
Funktion der Basislage ist es auch denkbar, dass aufgrund der geringen Bodenfeuchte im 
Einzugsgebiet kein Bodenwasser mehr an den Messhang abgegeben werden kann. Die 
Niederschläge der Sommermonate führen lediglich zu einer erneuten Auffeuchtung der 
Hauptlage, ohne die Basislage zu erreichen. Eine kurzfristige Austrocknung der Lagen 
bewirkt keine Anisotropie, wie der April 2007 zeigt. Die ausbleibenden Niederschläge und die 
aufkommende Vegetationsperiode führen zu einer Austrocknung der Lagen. Im darauf 
folgenden Monat fallen jedoch wieder vermehrt Niederschläge (über 100 mm/m²)  und 
durchfeuchten die Lagen. 
Die statistischen Auswertungen zwischen Bodenfeuchte und Abfluss auf Basis von 
Tagesmittelwerten zeigen eine stärkere Beziehung zwischen beiden Variablen für das zweite 
Messjahr, sowohl für das Sommer- als auch das Winterhalbjahr. Im langjährigen Mittel
kann aus den statistischen Analysen der Schluss gezogen werden, dass der Abfluss um bis 
zu drei Tage zeitlich verzögert einsetzen kann. Bei kurzfristigen Beobachtungen im Gelände 
lässt sich dies jedoch nicht bestätigen, der Abfluss reagiert teilweise innerhalb weniger 
Minuten auf einen Niederschlag. Es liegt der Schluss nahe, dass andere Regionen des 
Einzugsgebietes, wie beispielsweise der Quellbereich in Verbindung mit dem Wasserbunker, 
für eine schnelle Abflussspende verantwortlich sind. Die Analysen für das erste Jahr lassen 
nur einen schwachen bis mittleren Zusammenhang erkennen. Die Ausbildung der 
Deckschichten selber hat kaum einen Einfluss. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, 
dass Deckschichten als auch der Hangwasserzug einen eher geringen Einfluss auf den 
Abflussgang haben. Diese Erkenntnisse weichen von vergleichbaren Arbeiten in anderen 
Räumen ab, die einheitlichere Lagen vorfinden (siehe BECK 2002/Keuper-Lias-Bergland, 
CHIFFLARD 2006/Sauerland, KLEBER & SCHELLENBERGER 1998/Frankenwald). Die Ergebnisse 
der ereignisbezogenen statistischen Auswertung hingegen zeigen die erwarteten hohen 
Korrelationen zwischen Niederschlag und Abfluss. Die statistischen Beziehungen zwischen 
Niederschlag und Bodenfeuchte bzw. zwischen Bodenfeuchte und Abfluss fallen tendenziell 
deutlich geringer aus. Hierbei wirkt sich die gewählte Klassifikation nicht signifikant auf die 
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Ergebnisse aus. Eine eindeutige Konzentration auf eine bestimmte Jahreszeit ließ sich 
ebenfalls nicht nachweisen. Neben der Bodenfeuchte haben jedoch weitere Parameter 
Einfluss auf den Abfluss, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden konnten. 
Einer dieser nicht untersuchten Parameter stellt die Auswirkung der Vegetation dar. Die 
gemessenen und mit Literaturwerten belegten Interzeptionsverluste sowie die im 
Jahresverlauf unterschiedlich stark ausgeprägte Evapotranspiration sind für den 
Landschaftswasserhaushalt nicht zu vernachlässigen (BAUMGARTNER & LIEBSCHER 1996, 
DYCK & PESCHKE 1995, GASCA-TUCKER et al. 2007, GAVIN & AGNEW 2004). Am Pegel wurde 
während des zweijährigen Messzeitraumes eine Abflussmenge von 431.000 m³ erfasst, die 
das 17 ha große Einzugsgebiet über den Wüstebach verlassen hat. Der Beitrag des 
geologischen Einzugsgebietes lässt sich nicht bestimmen. Der ermittelte Abflusswert 
entspricht annähernd dem des für die Fläche ermittelten gesamten Freilandniederschlags 
von 416.000 m³, übertrifft jedoch den gemessenen Gesamtniederschlag des Bestandes von 
133.000 m³. Die tatsächlichen Werte dürften jedoch, aufgrund von Messausfällen und 
Interzeptionsverlusten (s. Kap. 5.1.1), höher gewesen sein - was die ermittelten Werte für 
den Gesamtabfluss und die Verdunstung andeuten. Die potenzielle Verdunstung erreicht für 
den Zeitraum ein Viertel dieser Menge (ca. 114.000 m³). Auch wenn die tatsächliche 
Verdunstung geringer ist, so bleibt sie eine bedeutende Größe. Klimatische Parameter wie 
Temperatur und insbesondere Niederschlag zeigen im Jahresverlauf ebenfalls eine hohe 
Variabilität. Zudem wurden die Unterschiede im langjährigen Mittel ebenfalls aufgezeigt. Die 
Niederschläge im Untersuchungsjahr 2008 liegen zudem deutlich niedriger als im Vorjahr, 
was nur teilweise durch Instrumentenausfall erklärt werden kann. Im zweiten Messjahr 
zeigen sich die im Saugspannungs-Isoplethendiagramm erkennbaren vertikalen 
Differenzierungen der Bodenfeuchte, die eine wasserstauende Auswirkung der oberen 
Basislage erkennen lassen. Die höheren Korrelationen des zweiten Messjahres fallen mit 
geringeren monatlichen Niederschlagssummen zusammen. Die Jahre 2007 und 2008 
unterscheiden sich anhand der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und dem 
gemessenen Maximalniederschlag eines Niederschlages nicht signifikant voneinander (für 
= 5%). Die höheren Niederschlagsmengen des ersten Messjahres jedoch scheinen zu einer 
kontinuierlicheren Durchfeuchtung der Lagen zu führen, die einen höheren Anteil 
Sickerwasser bis zum nächsten Niederschlag halten. Ein statistischer Zusammenhang wird 
eventuell hierdurch verschleiert, zumal keine Versuche mit Transferfunktionen unternommen 
werden konnten. Im zweiten Messjahr können die Lagen, insbesondere die Hauptlage, einen 
ausreichenden Anteil ihrer Feuchtigkeit verlieren, so dass sich ein Zusammenhang herstellen 
lassen kann. Kurzzeitig auftretende Extremereignisse wie der Orkan Kyrill im Winter 2006/07 
wirken sich aufgrund der eingebrachten Niederschlagsmengen über mehrere Tage aus, so 
dass folgende Ereignisse durchaus noch mit beeinflusst werden können. BOGENA et al. 
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(2010) verweisen in ihren Untersuchungen im Wüstebacheinzugsgebiet ebenfalls auf eine 
hohe räumliche Variabilität der Bodenfeuchte. Solche Variabilitäten beeinflussen je nach 
Bodenwassergehalt unterschiedliche Fließwege. Infiltriertes Niederschlagswasser wird 
entweder gespeichert oder perkoliert in die Tiefe (BECHER 1985, GIMMI et al. 1997, 
HARDENBICKER & LIERMANN 2000, VOLKMANN 2002). Nach KIRNBAUER et al. (1996), 
ETZENBERG (1998), MÜLLER (1998) und SAMBALE & PESCHKE (2001) geht mit zunehmender 
Durchfeuchtung des Einzugsgebietes der Einfluss der Gebietseigenschaften (z.B. der 
Böden) hinter den Einfluss des auslösenden Niederschlages zurück. Die Problematik, keinen 
abflussauslösenden Mittelwert des Matrixpotenzials bestimmen zu können, fügt sich in 
dieses Bild ein. Bei zahlreichen Niederschlagsereignissen wurde der bestimmte Mittelwert 
unterschritten, ohne dass eine Abflusssteigerung zu beobachten war. Im Gegensatz dazu 
kam es vereinzelt zum Anstieg des Pegels, obwohl die Böden des Messhanges 
vergleichsweise trocken waren. Andere Regionen des Einzugsgebietes scheinen in diesen 
Fällen schneller zum Abfluss beizutragen als der Messhang. Das obere Einzugsgebiet ist 
zudem, so verdeutlichen die Ergebnisse der Ganglinienanalyse, stark grundwassergeprägt. 
Der Direktabfluss trägt im Schnitt nur zu ca. sechs Prozent zum Abfluss bei. Bei einem 
Viertel aller Abflüsse liegt der Beitrag sogar unter zwei Prozent und bei nur drei Ereignissen 
erreicht der Beitrag des Interflow knapp 33 %. Unterstützt wird dieses Ergebnis durch Funde 
des augenlosen Höhlenflohkrebses Niphargus, einem Indikator für grundwasserbeeinflusste 
Bäche (persönliche mündliche Mitteilung C. FEHSE 2010). Der Einfluss der Hauptlage scheint 
vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse nur schwach zu sein.  
Die Eigenschaft der Basislage, als Tonanreicherungshorizont zu fungieren, lässt sich in den 
genommenen Proben nur vereinzelt feststellen. ROHDENBURG (1968, 1971) und SEMMEL
(1968) führen Sandanreicherungen auf Spülprozesse im Rahmen einer periglazialen 
Geomorphodynamik zurück. Eine Zunahme der Tonfraktion und damit eine stauende 
Wirkung müssen somit nicht zwangsläufig gegeben sein.  
Die große Spannweite der gesättigten Leitfähigkeit zeigt, dass die Lagen sehr heterogene 
Eigenschaften haben. Sie können daher nicht als hydrologisch isotrope Schichten 
interpretiert werden. Es zeigt sich, dass bereits kleinräumige Abweichungen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der horizontalen und vertikalen 
Fließgeschwindigkeit führen können. Dies kann auf präferentielle Fließpfade hinweisen, die 
stark von mikroskaligen Bedingungen abhängig sind. Auch im mesoskaligen Bereich lassen 
sich solche Unterschiede anhand der Aufzeichnungen der Bodenmessstation vermuten. Bei 
der Gegenüberstellung der Messergebnisse von Niederschlag, Abfluss und Matrixpotenzial 
nimmt gelegentlich die Bodenfeuchte zu; sie koinzidiert dabei aber nicht mit Niederschlags- 
und Abflussereignissen und kann auch nicht durch einen Befüllungszyklus erklärt werden. 
Als Erklärung hierfür ließen sich Kaskadeneffekte im Einzugsgebiet anführen. Eine Reaktion 
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eines weiter entfernten Bereichs im Einzugsgebiet oder sogar außerhalb des 
topographischen Einzugsgebietes ist hier zu vermuten. Sickerwasser aus weiter entfernen 
Regionen erreicht - teils aufgrund des längeren Fließwegs, teils wegen Speicherung in 
taschenförmigen Ausbuchtungen - zeitlich versetzt die Sensoren und führt zu einer erneuten 
Durchfeuchtung der Böden. Auch in der Literatur sind die präferentiellen Fließpfade des 
lateral abgeführten Hangwassers noch nicht eindeutig identifiziert. BECK (2002) identifiziert 
im Naturpark Schönbuch (Keuper-Lias-Bergland) vornehmlich die Hauptlage für den 
lateralen Wassertransport. SCHNEIDER et al. (2001) verweisen bei guter Infiltration auf die 
Grenze zwischen Haupt- und Basislage auf lateralen Fluss, insbesondere im Bereich von 
Röhren. Für den Südschwarzwald (kristallines Grundgebirge) weist UHLENBROOK (1999) 
Abflussbildung auf aufgesetzten Grundwasserkörpern im Anstehenden als auch auf der 
Basislage nach. KLEBER et al. (1998) und KLEBER & SCHELLENBERGER (1998, 1999) führen in 
ihren Untersuchungen in einem durch Tonschiefer geprägten Einzugsgebiet im Frankenwald 
die Übergänge zwischen den Lagen als bevorzugte Fließwege an. Über Störungen kann 
Sickerwasser in die Basislage einsickern und abfließen. Diese Lage trägt hierbei den größten 
Anteil zum Gesamtabfluss bei. Ähnliches haben SEMMEL (1991) und SAUER et al. (2001) im 
Westerwald beobachtet. Dass die Basislage den weitaus größten Anteil am Gesamtabfluss 
ausmacht, lässt sich auch für den Wüstebach bestätigen. Der Anteil des Zwischenabflusses 
aus der Hauptlage steigt hingegen bei stärkeren Abflussereignissen an. Für kristalline 
Einzugsgebiete in Süddeutschland zeigen VÖLKEL et al. (2002b), dass die Basislage als 
bevorzugter Fließweg dient. Eine stauende Wirkung hingegen wird nur in Ausnahmefällen 
beobachtet. Zudem verweisen SEMMEL (1994) und NILLER (1998) auf Kolluvien als weiteres 
wichtiges Hangsediment in Mittelgebirgen, die sich mehrere Meter mächtig in Hangmulden 
und Unterhängen entwickeln. Diese meist sehr homogen gelagert Kompartimente weisen 
meist keine markanten hydraulischen Leitfähigkeitsunterschiede auf, die zu Stauwasser und 
Zwischenabfluss führen könnten. Verschiedene Abflusskomponenten können sich somit 
vermischen, was eine Analyse erschwert (DIDSZUN 2004). Kolluvien sind im 
Untersuchungsgebiet des oberen Wüstebaches jedoch eher unbedeutend. 
Mögliche Gründe für die fehlenden Korrelationen sind in Abb. 6-1 dargestellt. Neben leicht zu 
korrigierenden Messfehlern bzw. Ausfällen oder zeitlichen Verzögerungen aufgrund eines 
kurzfristigen Ausfalls einer Messstation zu Beginn eines Ereignisses (Abb. 6-1h, j) kann es 
zu variablen zeitlichen Verzögerungen zwischen Niederschlag, Matrixpotenzialreaktion und 
Abfluss kommen. Zudem überlagern sich  einzelne Ereignisse oder lassen sich nicht 
eindeutig voneinander trennen. Neben der Idealkonstellation eines einzigen auftretenden 
Niederschlags, das zunächst die Haupt- und anschließend die Basislage durchfeuchtet, um 
danach zu einem Anstieg des Abflusses zu führen (Abb. 6-1a), treten zahlreiche weitere 
Möglichkeiten auf. So lässt sich ein ausgedehntes Niederschlagsereignis in mehrere 
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Teilniederschläge aufteilen. Hierbei kann es zu einer oder aber auch zu mehreren 
Reaktionen der Deckschichten und des Abflusses kommen (Abb. 6-1b, d), ähnlich wie bei 
zwei aufeinander folgenden eigenständigen Ereignissen (Abb. 6-1e). Gelegentlich ist zu 
beobachten, dass auf ein gemessenes Niederschlagsereignis eine Abfolge mehrere 
Reaktionen einer oder auch beider Lagen folgt (Abb. 6-1g). Andererseits konnte auch 
festgestellt werden, dass ein Abfall des Bodenmatrixpotenzials trotz Niederschlag ausblieb 
(Abb. 6-1f), z.B. als Folge einer Abschirmung durch die Vegetation bei schwachen 
Niederschlägen. Weiterhin wurden Fälle aufgezeichnet, in denen sich Potenziale derselben 
Lage unterschiedlich zueinander entwickelten, z.B. aufgrund kleinräumiger Unterschiede der 
Bodenstruktur (Abb. 6-1i). Die zeitliche Verzögerung zwischen Niederschlag und Reaktion 
der Bodenmatrix der jeweiligen Messtiefe (Tab. A-14 und Tab. A-15 im Anhang) zeigt das 
komplexe Verhalten ebenfalls. In 50 % aller Freilandniederschläge reagieren die Lagen 
innerhalb von 2 Stunden auf ein Niederschlagsereignis, und bei 98 % aller Ereignisse liegt 
die Reaktionszeit der Lagen bei weniger als 24 Stunden. Zieht man die 
Niederschlagsereignisse heran, die im Bestand registriert wurden, so reagieren in der Hälfte 
aller Fälle die Deckschichten in weniger als einer Stunde auf ein Ereignis. Selbst bei 95 % 
der Fälle liegt die Reaktionszeit bei einem halben Tag. Nur vereinzelt benötigen sie einen 
ganzen Tag. Diese relativ seltenen aber dafür stärker verzögerten Fälle führen dazu, dass 
sich bei einem nachfolgenden Niederschlagsereignis die Abläufe überlagern und nicht mehr 
klar voneinander zu trennen sind, was eine eindeutige Zuordnung für eine statistische 
Analyse erschwert (Abb. 6-1c). Zudem zeichnen sich viele Regenereignisse nicht durch 
einen durchgängigen Niederschlag aus, sondern weisen mehrere relative Maxima und 
Unterbrechungen auf. Je nach Randbedingungen wie Intensität der Niederschläge und 
Bodenvorfeuchte reagieren die Böden und die Abflussganglinien unterschiedlich auf 
Niederschlagsereignisse. So steigt die Bodenfeuchte nicht zwangsläufig mit jedem 
Teilniederschlag, sondern kann auf nur einen reagieren oder auch gar nicht steigen. Zudem 
zeigt nicht jede Lage eine Reaktion. Die Abflussmengen steigen, analog hierzu, ebenfalls 
nicht zwangsläufig nach jedem Teilniederschlag. Hierbei handelt es sich um die bereits 
erwähnten Kaskadeneffekte im Einzugsgebiet.  
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Abb. 6-1 Beispiele möglicher Niederschlags-Matrixpotenzial-Abfluss-Beziehungen 
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Durch die Interpolation der im Untersuchungsgebiet gewonnenen Punktdaten in die Fläche 
ist mit Abweichungen vom Messwert aufgrund der Berechnungsmethode zu rechnen. Die 
Ergebnisse zeigen jedoch trotz dieser Einschränkung eine hohe räumliche Variabilität der 
erhobenen Variablen. Die Analysen der jeweiligen Punktmessungen - bezogen auf 
Beziehungen zwischen Sickerrate als abhängige Variable einerseits und Auflagehorizont, 
Lagerungsdichte, Mächtigkeit und Dichte von Haupt- bzw. Basislage und Hangneigung als 
unabhängige Variablen andererseits - deuten nicht auf statistisch signifikante 
Zusammenhänge hin. Wie die Untersuchungen jedoch auch zeigen, finden sich pedogene 
Unterschiede auf engstem Raum. Die Messungen der Positionen 70001 und 70002 als auch 
80001 und 80002 fanden auf einer Fläche von jeweils einem Quadratmeter statt. Die 
ermittelten Messwerte des Eindringwiderstandes und der Lagerungsdichte weichen 
allerdings um ca. 30 bis 35 % voneinander ab. Somit kommt Prozessen auf Ebene der 
Mikroskala eine besondere Bedeutung zu. 
Bei der Betrachtung des Einzugsgebietes auf mesoskaliger Ebene ist die Heterogenität der 
untersuchten Parameter hervorzuheben. Die Dichtemessungen ergeben eine 
Hauptlagenmächtigkeit von bis zu 50 cm und decken sich somit mit Literaturwerten. Die 
Kartierungen des Geologischen Dienstes von NRW ergeben hingegen höhere Werte mit 
einer variableren räumlichen Verteilung, die von den Ergebnissen der Dichtemesswerte 
abweicht. Diese Abweichungen lassen sich mit der unterschiedlichen Messmethodik 
erklären. Während sich die Messungen des Eindringwiderstandes auf die Dichte beziehen 
und damit als eine Funktion der wasserstauenden Eigenschaften betrachtet werden können, 
beruhen die Daten des Geologischen Dienstes auf Bohrstockkartierungen. Hierbei spielt die 
subjektive Einschätzung des Kartierers bezüglich der diagenetischen Bodeneigenschaften 
wie Farb-, Skelett- und Korngrößenunterschiede des im Bohrstock befindlichen Materials 
eine Rolle. SEMMEL (1985) verweist auf die Problematik, die Grenze zwischen Haupt- und 
Basislage anhand des begrenzten Materialausschnittes von Bohrstockkartierungen 
festzulegen. Es wird weiterhin deutlich, dass die Mächtigkeiten der Hauptlage nicht 
einheitlich ist und es zu schlecht ausgeprägten Schichtungen und fließenden Übergängen 
zwischen den Lagen kommt. Eindeutige Fließwege des Interflows lassen sich somit nicht 
oder nur eingeschränkt ausmachen. Bereits VÖLKEL et al. (2002) führen an, dass man „keine 
für alle Mittelgebirge gleichermaßen gültigen Aussagen zur hydrologischen Wirkung der 
Basis- und Mittelagen machen“ kann (ebd.: 108). In Bereichen mit einer mächtiger 
entwickelten Hauptlage kann sich Bodenwasser ansammeln, bevor es den durch die 
stauende Basislage gebildeten Rand überfließen oder in diese langsam einsickern kann, um 
dann in der Basislage abzufließen. Somit lassen sich die oben erwähnten verzögernden 
Kaskadeneffekte erklären (Abb. 6-2).  
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Die Ergebnisse der Georadarmessungen geben ebenfalls ein räumlich variables Bild wider. 
Aufgrund der nicht-invasiven Natur dieses Verfahrens - in Abhängigkeit der Auflösung 
basierend auf dem ausgesandten Signal - lässt sich nicht genau klären, ob die Untergrenze 
der Basislage im Übergang zum Anstehenden, eine Schichtung innerhalb der Basislage, 
oder ein Bereich stark abweichender Sättigung wie beispielsweise im Bereich des 
Grundwasserkörper detektiert wurde. Jedoch zeigt sich auch hier eine hohe räumliche 
Variabilität, die dieses Untersuchungsgebiet kennzeichnet. Aufbau und Mächtigkeit 
periglazialer Deckschichten des Untersuchungsgebietes sind unterschiedlich. Ähnliches 
beobachtet auch STÜCKRAD (2008) im Taunus. Diese hohe Variabilität der Lagen deutet 
darauf hin, dass der homogene und einheitliche Aufbau, der oftmals in der Literatur 
modellhaft veranschaulicht wird, in der Natur nicht immer so deutlich in Erscheinung tritt, wie 
dies an dem hier vorliegenden Beispiel zu beobachten ist. Die Bodennutzung der 
vergangenen Jahrhunderte kann als eine Begründung herangeführt werden. Jedoch liegt die 
Vermutung nahe, dass es während der Bildung und Entwicklung der Lagen keine 
einheitlichen Bedingungen gab. Exposition, Hangneigung sowie Wölbungsindizes des 
Gebietes wirken sich auf Solifluktionsprozesse ebenso aus wie Unterschiede des zur 
Verfügung stehenden Materials im Anstehenden. So können sich z.B. bei Hangneigungen 
von über 30 Grad Deckschichten hangabwärts verlagern, so dass sich heute an diesen 
Stellen kaum noch Schichten finden lassen (FEHN 2006). Andererseits lassen sich nach 
BÜDEL (1977) in heutigen Vergleichsräumen Solifluktionsprozesse bei unter zwei Grad 
Neigung und eine damit verbundene typische Einregelung des in der Basislage enthaltenen 
Skeletts kaum beobachten. Jedoch weisen KLEBER (1991) und WILHELMY (1981) auf die 
veränderten heutigen Rahmenbedingungen (Strahlung, Abspülprozesse) u.a. aufgrund der 
geographischen Breite hin, die sich von den Bedingungen am Ende der letzten Eiszeit 
unterscheiden. Zudem dürften die Bedingungen während der Genese der Deckschichten 
nicht einheitlich gewesen sein. Bereiche mit Fließbewegungen werden sich mit Zonen und 
Phasen stabilerer Bedingungen räumlich und zeitlich abgewechselt haben. Die 
unterschiedliche Ausprägung der Vegetation am Ende der Eiszeit mit ihren Eigenschaften 
hat sicher ebenfalls dazu geführt, dass Böden bzw. Lagen eines bestimmten Areals früher in 
eine stabile Phase eintraten als direkt benachbarte Flächen. Insbesondere bei der Bildung 
der Hauptlage dürfte die Pflanzendecke bei der Bindung und Fixierung von dem frisch 
abgelagerten und locker gelagerten Material bedeutend gewesen sein.  
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Abb. 6-2 Speicherung des Bodenwassers in Senken 
Die Abbildungen 6-3 und 6-4 zeigen eine Zusammenschau der für die Abflussspeicherung 
bzw. schnellen Abflussspende aus den Bereichen der Hauptlage relevanten Parameter, die 
im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden. Es handelt sich hierbei um Berechnungen aus 
vier Variablen, die jeweils in drei Klassen unterteilt werden, mit Ausnahme der Entfernung 
zum Bach. Letztere besteht aus vier Klassen (Tab. 6-1). Jeder Klasse wurde ein Wert 
zugewiesen, der einer schnellen (3), mittleren (2), verzögerten (1) oder stark verzögerten (0) 
Wasserzufuhr entspricht. Für die hierfür verwendeten Parameter werden die sich 
ergebenden Werte ohne Gewichtung aufaddiert, um ein relatives Zeitmaß für Abflussbeiträge 
aus dem Einzugsgebiet zu erhalten. Die somit erhaltenen Werte liegen zwischen zwei und 
12. Je höher der Wert, desto schneller ist mit einer Wasserzufuhr aus dem entsprechenden 
Bereich zu rechnen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine mächtiger entwickelte 
Hauptlage mehr Wasser aufnehmen und für eine gewisse Zeit auch halten kann als eine 
Lage mit geringerer Mächtigkeit. Zudem ist die Sickerzeit bis zum Erreichen der 
wasserstauenden und ablenkenden Schicht im Grenzbereich zwischen Basis- und Hauptlage 
höher. Um drei Klassen unterschiedlich schneller Beitragsspende zu definieren, wird die 
mittlere Mächtigkeit von 50 cm als Basiswert gewählt und mit einem Toleranzbereich von 
+10 und -10 cm versehen. Bei Mächtigkeiten von mehr als 60 cm überwiegt hiernach die 
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Speicherfunktion, bei Mächtigkeiten von unter 40 cm überwiegt die Abflussfunktion. 
Entsprechend den zur Verfügung stehenden Daten wird einmal die Hauptlagenmächtigkeit 
anhand der Bodendichtemessungen betrachtet, andererseits werden aber auch die 
Messdaten des Geologischen Dienstes NRWs verwendet. Die Topographie wird, mit 
Ausnahme der Hangneigung, nicht näher berücksichtigt. Jedoch soll an dieser Stelle erwähnt 
werden, dass modifizierende Einflüsse wie beispielsweise die Wölbung eines Hanges 
Einfluss auf den Zwischenabfluss ausüben. So konzentriert sich dieser in konkaven 
Hangbereichen wie im Übergangsbereich zwischen Mittel- und Unterhang (ANDERSON &
BURT 1980, ANDERSON & KNEALE 1982). In Anlehnung an die Arbeiten von BORK (1980) und 
SIEGERT (1978) wird die Neigung der Schichtgrenze zwischen Haupt- und Basislage 
klassifiziert. Bei Neigungen unter 2° wird davon au sgegangen, dass kaum lateraler 
Wasserfluss stattfindet. Bei Werten über 5° Neigung  findet verstärkt Zufluss statt. Die 
Eindringwiderstände werden in etwa drei gleich große Klassen eingeteilt. Geringe 
Widerstände zeigen eine geringere Dichte und somit bessere Voraussetzungen für 
horizontale und laterale Fließbewegungen an. Dieser Parameter wird jedoch nur mit der 
Hauptlagenmächtigkeit der Bodendichtemessung kombiniert, nicht jedoch mit den 
Kartierergebnissen des Geologischen Dienstes. Die Dichte der Basislage bleibt 
unberücksichtigt, da nur die obersten Bereiche erfasst werden konnten und eine ebenfalls 
hohe räumliche Variabilität aufweisen, die Bodenwasser wieder ablenken oder stauen kann. 
Jedoch sei erwähnt, dass an Stellen mit geringerer Dichte das Bodenwasser schnell 
einsickern und abgeleitet werden kann. Die Entfernung zum Bach und die damit verbundene 
Zeit zum Erreichen des Gewässers ist ebenfalls ein Parameter. Zur Einteilung wird eine 
geometrische Reihe basierend auf der Zahl 25 verwendet, wobei gewässernahe Bereiche 
einen schnellen Beitrag erwarten lassen als weiter entfernte Gebiete. 
Tab. 6-1 Parameter des Einzugsgebietes für Abflussbeiträge  
Beitrag  
(Wert) 
Hauptlagen-
mächtigkeit  
(cm) 
Neigung der 
Grenzschicht 
(Grad) 
Eindring-
widerstand 
(N/cm²) 
Entfernung 
zum Bach 
(m) 
schnell (3) <40 >5 <100 <25 
mittel (2) 40 - 60  2 - 5 100 - 130 25 - 50 
langsam (1) >60 <2 >130 51 - 100 
sehr langsam (0) - - - >100 
Aus der Kombination der verwendeten Parameter wurden vier Karten generiert (Abb. 6-3 und 
Abb. 6-4). Die Abbildung 6-3a zeigt bei der Kombination von Hauptlagenmächtigkeit, 
Neigung der Lagenuntergrenze und Eindringwiderstand schnelle Beiträge von Bodenwasser 
aus quellnahen Regionen. Jedoch bilden sich an den Grenzen des durch den Pegel 
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definierten Einzugsgebietes Bereiche mit geringerem Potenzial. Nur nach Süden, in 
Quellnähe, bleibt dieser Ring offen. Das östliche Gebiet weist hierbei die höchsten Werte 
und somit die geringsten potenziellen Beitragsspenden auf. In nördliche und westliche 
Richtung nehmen die Areale mit potenziellen schnelleren Beiträgen wieder zu. Wird die 
Entfernung zum Bach mit berücksichtigt (Abb. 6-3b), wird der stark verzögernde Bereich in 
Bachnähe durchbrochen. Bei dieser Variante tragen das westliche als auch das östliche 
Ende des Einzugsgebietes aufgrund ihrer Entfernung zum Bach vergleichsweise wenig zum 
Abfluss bei. Bei der Kombination der Parameter Hauptlagenmächtigkeit (nach Geologischem 
Dienst NRW) und Neigung kommen Beitragsspenden verstärkt aus dem direkten 
Bachumfeld und den Zuläufen. Der Quellbereich trägt nicht so deutlich zum schnellen 
Abfluss bei wie im vorigen Fall. Die Talflanken und besonders die Kuppen sind Bereiche mit 
stärkerer Verzögerung (Abb. 6-4a). Wird die Entfernung zum Wüstebach ebenfalls mit 
berücksichtigt, treten die Zuläufe in den Hintergrund (Abb. 6-4b). Bezogen auf die im 
Rahmen der in dieser Arbeit untersuchten Thematik sind die Verhältnisse, wie sie in Abb. 6-
3b, aufgrund der Dichtefunktion der Lagen und der Berücksichtigung der räumlichen 
Ausdehnung des Einzugsgebietes am wahrscheinlichsten. Allen in den Abbildungen 6-3 und  
6-4 dargestellten Karten ist gemeinsam, dass eine schnelle Wasserzufuhr aus der Hauptlage 
erwartungsgemäß besonders im Quellbereich des Wüstebacheinzugsgebietes erkennbar ist. 
Hier finden sich hauptsächlich Gleye, Pseudogleye und vereinzelt auch Niedermoorgleye. 
Während regelmäßiger Geländeerkundungen waren in diesem Areal Vernässungszonen an 
der Oberfläche zu erkennen. Die Talflanken und die Grenzen des durch den Pegel 
begrenzten Einzugsgebietes zeichnen sich hingegen durch einen Bereich mit nur sehr 
langsamer Wasserabgabe aus. Mittlere Werte werden nur in einem schmalen 
Übergangssaum sowie vereinzelt im nördlich angrenzenden Areal erreicht. Hier kommt es zu 
einer zeitlich verzögerten Reaktion der Hauptlage und somit auch zu einer möglichen 
stärkeren Einschaltung der liegenden Basislagen. Zu den nördlichen Grenzen des 
erweiterten Untersuchungsgebietes nimmt die Bedeutung der Hauptlagen bzw. der 
Staueffekt an der Grenze zur Basislage wieder zu, wie beispielsweise im temporär 
wasserführenden rechten Zufluss des Wüstebaches. In Abhängigkeit der verwendeten Daten 
gilt dies ebenfalls für den westlichen Teil. Auf die Abflussmessungen hat dies zwar keinen 
Einfluss mehr, jedoch pausen sich hier erneut die zuvor in Kapitel 5.3.2 beschriebenen 
räumlichen Heterogenitäten durch. Es deutet sich an, dass neben der Mächtigkeit der 
Hauptlage auch andere Faktoren, wie die jeweilige lokale Eigenschaft bezüglich Dichte, eine 
Rolle für den Wasserfluss spielen können. Der kleinräumige Wechsel von Bereichen mit 
höherer und geringerer potenzieller Beitragspende bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
Bodenwasser zurück zu halten und somit zu einem Kaskadeneffekt beizutragen. 
Weiterführende Untersuchungen bieten sich hier an. 
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Abb. 6-3 Potenzielle Abflussbeiträge des Untersuchungsgebietes – I 
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Abb. 6-4 Potenzielle Abflussbeiträge des Untersuchungsgebietes - II 
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Die anthropogene Nutzung des Untersuchungsgebietes hat deutlich ihre Einflüsse 
hinterlassen. Die zahlreichen Störungen beeinflussen in ihrer Ausdehnung und Anzahl den 
Wasserhaushalt des Einzugsgebietes. Insbesondere dort, wo die Hauptlage fehlt, kann 
Niederschlagswasser schnell versickern. Deutlich wurde dies an einem über 2 m tiefen 
Sprengtrichter 500 m nördlich des Untersuchungsgebietes. Dieser Bereich wies kein Wasser 
auf, im Gegensatz zu einem knapp 50 m entfernten Quellbereich, an dem oberflächennah 
Wasser austrat. Die zahlreichen künstlichen Vertiefungen wie Schützengräben, Be- und 
Entwässerungsgräben etc. führen ebenfalls zu Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes. 
Gravierend dürfte sich die Anlage des im Süden befindlichen Wasserbunkers auswirken. Die 
Schichtquelle der Fassung des Bunkers, in der Nähe der entwaldeten Schneise gelegen, 
reagiert zügig auf zugeführtes Wasser, so dass eine Wasserspende in den Bach 
vergleichsweise schnell geschieht. Beobachtungen im Gelände unterstützen die anhand der 
Daten ersichtliche Tendenz, dass der Abfluss sehr früh steigt, vereinzelt noch bevor die im 
Messhang befindlichen Sensoren den Niederschlag erfassen können. Im Schnitt liegen 10 
Stunden zwischen Reaktion der Bodenmatrix und einer Abflusssteigerung, jedoch wurden im 
Messzeitraum 95 Fälle ermittelt, an denen das Matrixpotenzial nach dem Abflussbeginn 
anstieg (Tab. A-16). Die Vegetation schirmt ebenfalls den Niederschlag ab, bevor dieser die 
Bodenoberfläche benetzt und die Bodensäule auf den Regen reagieren kann. Die geringe 
Größe des Untersuchungsgebietes dürfte sich ebenfalls auf die Ergebnisse auswirken. 
Während bereits durchgeführte Untersuchungen zur Deckschichtenproblematik 
Teileinzugsgebiete berücksichtigten, die größer waren und sich z.T. im 
Quadratkilometerbereich befinden (z.B. CHIFFLARD 2006, CHIFFLARD et al. 2008/Sauerland), 
ist das hier gewählte Untersuchungsgebiet vergleichsweise klein. Für Vergleichsgebiete 
ähnlicher oder gar geringerer Größe (z.B. KLEBER & SCHELLENBERGER 1998/Frankenwald) 
wurden keine Störungen in diesem hier vorliegendem Ausmaß kartiert. Die Störungen 
dürften sich hier gravierender auswirken als in größeren Einzugsgebieten, in denen sich 
solche Eingriffe abgeschwächt oder gar nicht mehr ausprägen. 
6.2 Komplexität abflusssteuernder Faktoren 
Die Lage der Bodenmessstation im Messhang ist zu diskutieren. FARRENKOPF-HILDEBANDT
(1996) weist auf die Bedeutung der Hangneigung für die Abflussbeschleunigung hin. 
ANDERSON & BURT (1978a, b) und VAN SOEST et al. (2001) deuten in ihren Studien darauf 
hin, dass der Einfluss der Hangneigung auf den Zwischenabfluss und den 
Bodenwassergehalt bei einer Hangneigung von weniger als 6° zugunsten der Bodenmatrix 
zurück geht. Nach BORK (1980) und SIEGERT (1978) ist bereits eine geringere Hangneigung 
von 2° bzw. 5° für hydrologische Prozesse bedeutsam . Der laterale Hangwasserzug scheint 
sich jedoch im Untersuchungsgebiet anhand der vorliegenden Messergebnisse nicht 
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signifikant auf den Abfluss auszuprägen. Der Hohlweg nahe der Bodenmessstation wirkt sich 
jedoch nicht auf den Bodenwasserhaushalt im Messhang aus, da die Messstation 
ausreichend genug entfernt ist. Der Abfluss scheint von anderen Faktoren stärker beeinflusst 
zu werden als von der Topographie.  
Auf die Einschränkungen der Messmethoden wurde bereits an entsprechender Stelle 
eingegangen. Die Wahl der verwendeten statistischen Methoden wirkt sich ebenfalls auf die 
Ergebnisse aus, sei es durch die Wahl der Klassen und Klassengrenzen, der verwendeten 
Verfahren statistischer Korrelationen und Skalenniveaus oder der Interpolationsverfahren. So 
führt die Bildung von Klassen bei den untersuchten Variablen zu einem Verlust an 
Genauigkeit, jedoch lassen sich dafür generelle Tendenzen erkennen. So wurden die 
jeweiligen Messfelder entsprechend der sechs verwendeten Druckaufnehmertensiometer 
klassifiziert. Hierbei wurde die am häufigsten auftretende Klasse verwendet. Eher selten 
lassen sich gleich alle Sensoren nur einer Klasse zuordnen, oftmals weichen die Messwerte 
einiger Sensoren ab und liegen in einer anderen Klasse. In Einzelfällen kann es sogar dazu 
kommen, dass die Hälfte der Sensoren nicht der Modalklasse angehören. Um eine höhere 
Aussagekraft zu erhalten und eine bessere Vergleichbarkeit zu anderen Untersuchungen zur 
Deckschichtenproblematik zu erzielen, wurden unterschiedliche Verfahren zur 
Klassenbildung angewendet. Dennoch konnte ein eindeutiger Einfluss periglazialer 
Deckschichten auf das Abflussgeschehen, wie ihn CHIFFLARD (2006) im Sauerland und 
KLEBER & SCHELLENBERGER (1998) im Frankenwald in vergleichbaren Untersuchungen 
aufgezeigt haben, nicht nachgewiesen werden. 
Neben dem Zusammenspiel der hier untersuchten Variablen haben weitere Parameter 
Einflüsse auf das Abflussgeschehen, deren Auswirkungen auf den 
Landschaftswasserhaushalt im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit nicht untersucht werden 
konnten. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass bei einer langjährigen Messreihe 
Rahmenbedingungen erfasst werden, welche die in der Literatur beschriebene 
Abflusssteuerung periglazialer Deckschichten deutlicher erkennen lassen. Zudem würden 
sich somit auch besser auf das Einzugsgebiet angepasste Klassifizierungsverfahren 
bezüglich Niederschlag, Abfluss und Bodenfeuchte anwenden lassen. SELBY (2005) 
veranschaulicht, dass Abflussereignisse nicht nur von einem Faktor beeinflusst werden, 
sondern von dem Zusammenspiel unterschiedlicher Parameter. Die Geomorphologie des 
Einzugsgebietes (Fläche, Hangneigung, Hanglänge, Wölbung, Luv- und Leelagen), das 
Vorkommen der Vegetation (Bedeckung, Durchwurzelung), die Niederschlagsintensität und  
-dauer sowie pedologische Charakteristika (Bodenvorfeuchte, Eindringwiderstand, 
Korngröße, Porengröße, Ausprägung wasserstauender Schichten) wirken sich 
unterschiedlich auf den Landschaftswasserhaushalt aus. Die stärksten ermittelten 
Zusammenhänge bzw. Assoziationen finden sich in den Beziehungen zwischen 
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Niederschlag und Abfluss. Deckschichten, Hangneigung, Lagerungsdichte und 
Horizonteigenschaften haben nur bedingt Einfluss auf den Abfluss. Möglicherweise haben 
klimatische Bedingungen oder die Vegetation stärkere modifizierende Einflüsse auf den 
Landschaftswasserhaushalt. Ein einzelner steuernder Parameter lässt sich nicht 
heranziehen (Abb. 6-5). 
Abb. 6-5 Abflussbeeinflussende Faktoren am Untersuchungsstandort 
Die Abhängigkeit der Deckschichten von den jeweiligen Parametern zeigt sich 
beispielsweise an der Verbreitung in Abhängigkeit vom Anstehenden. So weisen laut 
RIBBERT (1985) Deckschichten im Bereich um Mechernich auf Sandstein nur eine geringe 
Mächtigkeit von unter einem Meter auf. Ähnlich verhält es sich im Bereich der Kalkstein- und 
Dolomitschichten der Kalkeifel, wo Deckschichten ebenfalls nur geringmächtig entwickelt 
sind oder streckenweise ganz fehlen. In der Vennfußfläche weisen die Schichten keine 
Abhängigkeit vom Anstehenden auf, möglicherweise aufgrund der geringen oberflächlichen 
Ausdehnung und dem steilen Ausstreichen der Kalkschichten (FEHN 2006). BULLMANN
(2010) weist hingegen für carbonathaltige Gesteine des Muschelkalks Deckschichten nach, 
die einen dreigliedrigen Aufbau aufweisen und mit anderen Untersuchungsgebieten 
vergleichbar sind. 
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Aber auch die Reliefentwicklung hat auf die Ausbildung periglazialer Deckschichten eine 
prägende Rolle. FEHN (2006) weist in ihrer Arbeit auf die Bedeutung unterschiedlich starker 
Hebung in den jeweiligen Teilräumen und die damit verbundenen geomorphologischen 
Prozesse für die Entwicklung von Deckschichten hin. In Bereichen mit starker Hebung ist es 
demnach zu starker Abtragung gekommen, so dass sich Deckschichten nicht halten oder gar 
nicht erst entwickeln konnten.  
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7 Fazit 
Periglaziale Deckschichten bilden einen wichtigen Faktor für Bodenbildung, Stoffhaushalt 
sowie den Landschaftswasserhaushalt deutscher Mittelgebirge. Ziel dieser Arbeit war es zu 
klären, ob sich das Deckschichtenkonzept und somit die abflusssteuernden Einflüsse dieser 
Schichten auf das Untersuchungsgebiet des Wüstebaches (Nordeifel) übertragen lässt. 
Hierzu wurden die Hanghydrologie auf Punktskala als auch Charakteristika der 
Deckschichten auf Teileinzugsgebietsebene untersucht. Mit unterschiedlichen 
Messverfahren wurden über zwei Jahre im oberen Einzugsgebiet des Wüstebaches zeitlich 
hochauflösend Niederschlag, Matrixpotenzial und Abfluss ermittelt, um 
Abflussbildungsprozesse im Hang zu identifizieren. Zusätzlich wurden Untersuchungen zur 
Bestimmung der Sickerwasserrate und des Eindringwiderstandes des Bodens sowie 
Leitfähigkeitsbestimmungen, Georadarmessungen und Korngrößenanalysen durchgeführt. 
Unterstützt wurden die Ergebnisse durch bodenkundliche und geomorphologische 
Kartierungen. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurden einerseits Tagesmittelwerte als 
auch ereignisbezogene Kennwerte klassifiziert und mittels bivariater statistischer Methoden 
in Beziehung gesetzt. Um eine höhere Objektivität und eine bessere Vergleichbarkeit mit 
bestehenden Untersuchungsergebnissen zu erzielen, wurden unterschiedliche 
Klassifizierungsverfahren verwendet. Einerseits wurden die Bedingungen des 
Einzugsgebietes berücksichtigt und eigene Klassifizierungen verwendet. Andererseits 
wurden Gruppierungen vorgenommen, die beispielsweise bei CHIFFLARD (2006) und ZEPP
(1995) angewendet bzw. entwickelt wurden und sich in ihren Untersuchungen bewährt 
haben.  
Die Ergebnisse zeigen eine eingeschränkte Übertragbarkeit des Deckschichtenmodells 
bezüglich der Beeinflussung von Abflussprozessen. Zwar lassen sich starke Beziehungen 
zwischen Niederschlag und Abfluss feststellen, Beziehungen zwischen Haupt- bzw. 
Basislage und Niederschlag als auch zum Abfluss sind eher moderat oder nur sehr schwach 
ausgeprägt. Im Jahresverlauf ist zwar deutlich zu erkennen, dass der Verlauf der 
Bodenfeuchte innerhalb der Basislage schwächer und verzögerter auf Niederschläge 
reagiert als die Hauptlage. Einen Großteil am Abfluss macht zudem die Basislage aus. Eine 
eindeutige Zuordnung der Basislage als Wasserstauer oder bevorzugte Wasserleitungsbahn, 
wie es beispielsweise CHIFFLARD (2006), KLEBER (1992, 2004a), SEMMEL (1991) und VÖLKEL
et al. (2002) in ähnlichen Untersuchungen beschreiben, lässt sich nicht eindeutig feststellen. 
Ein statistischer Zusammenhang ist kaum erkennbar. Abflussauslösende Schwellenwerte 
sind ebenfalls nicht eindeutig identifizierbar.  
Neben den pedogenen Variabilitäten auf Mikroskala gibt eine Betrachtung des 
Einzugsgebietes Aufschluss über die räumliche Heterogenität abflusssteuernder Parameter. 
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Bereits die oberste Bodenschicht weist Unterschiede bezüglich der Lagerungsdichte und der 
Sickerrate auf. Bereits an dieser Grenzschicht wird eine hohe räumliche Variabilität deutlich, 
welche den Landschaftswasserhaushalt beeinflussen kann. Die Mächtigkeiten der Hauptlage 
als auch der Basislage schwanken stark, ebenso wie die Dichteverhältnisse. Die Entwicklung 
dieser Schichten ist an verschiedene Prozesse gebunden, die sich von Teilregion zu 
Teilregion unterscheiden. Einer Regionalisierung periglazialer Deckschichten kommt somit 
eine besondere Bedeutung zu. Hinzu kommt die unterschiedliche Bestimmung der 
Hauptlage nach bodengenetischen Merkmalen oder funktionalen Eigenschaften.  
Das Relief hat, den Untersuchungsergebnissen nach, keinen signifikanten Einfluss auf 
Abflussbildungsprozesse im oberen Wüstebacheinzugsgebiet. Zu den natürlichen 
Voraussetzungen des Untersuchungsgebietes gesellen sich noch anthropogene Eingriffe. Zu 
den signifikantesten Eingriffen zählen neben der Land- bzw. Forstwirtschaft der vergangenen 
Jahrhunderte die Einflüsse aus Zeiten des Dritten Reiches, speziell des Zweiten Weltkrieges. 
Insbesondere der Wasserbunker speist den Wüstebach und beeinflusst somit den 
Abflussgang. Niederschlagswasser gerät hierüber zeitnah in den Bach unter Umgehung des 
Interflow. Die Ergebnisse der Leitfähigkeitsanalysen zeigen ebenfalls, dass die Basislage 
keine einheitliche Zone darstellt, sondern sehr variable Durchlässigkeiten aufweisen kann. 
Die hydrologische Bedeutung dieser Lage ist damit weniger relevant. Nur vereinzelt 
bestätigen sich die Ergebnisse von  CHIFFLARD (2006), MCCORD et al. (1991) und VÖLKEL et 
al. (2002), nämlich dass die Basislage aufgrund ihrer höheren horizontalen Leitfähigkeit im 
Vergleich zur Hauptlage als bevorzugte Fließbahn dient. 
Längere Messreihen, wie sie im Rahmen des TERENO-Projektes u.a. für den Wüstebach 
durchgeführt werden, würden viele der hier aufgeworfenen Fragen beantworten können. 
Eine größere statistische Datengrundlage als Basis würde eine präzisere Aussage zu der 
hier untersuchten Problematik zulassen. Die beiden Messjahre weichen bezüglich des 
Klimas vom mehrjährigen Mittel ab. Mittels einer langjährigen Messkampagne ließen sich 
somit weitere unterschiedliche Jahre erfassen und deren Auswirkungen analysieren. Somit 
würden sich gegebenenfalls Randbedingungen, welche die Wirkung der Deckschichten auf 
das Abflussgeschehen überlagern, erkennen lassen. Zudem ließen sich bei einer 
ausreichenden Anzahl von Ereignissen speziell auf das Einzugsgebiet bezogene statistische 
Klassifizierungsverfahren entwickeln, die beispielsweise Niederschlagsereignisse 
entsprechend den regionalen Charakteristika präziser abgrenzen können. Die Resultate 
verdeutlichen, dass die unterschiedlichen statistischen Klassifizierungsverfahren zu keinen 
auffälligen Abweichungen geführt haben. Jedoch zeigen die Ergebnisse weiterhin, dass das 
Deckschichtenmodell kein allgemeingültiges Konzept ist, dass in ein allgemeines Modell 
eingebaut werden kann. Die Eigenschaften jedes Raumes müssen mit berücksichtigt 
werden, auch im Hinblick auf Parameter wie der Vegetation und den Speicherfähigkeiten des 
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Gebietes. Hier können Langzeitmessungen ebenfalls Aufschluss darüber geben, wie sich 
diese Parameter auf eine mögliche abflusssteuernde Wirkung periglazialer Deckschichten 
auswirken. 
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Anhang 
Tab. A-1 Niederschlagsdaten – Station Wüstebach 
Start Ende Gesamt- 
nieder-
schlag 
(mm/m²) 
Gesamt- 
niederschlag 
(mm) 
[EZG] 
** 
Zeit Ns 
/ 
Zeit Gesamt-
niederschlags- 
dauer 
Ns maximaler 
Niederschlag 
(10-min-
Intervall) 
Dauer 
(min) 
bis Ns 
Gesamt-
dauer 
(min) 
durch- 
schn. 
Nieder-
schlag 
(mm/min) 
Abfluss- 
koeffizient 
(Gesamt- 
abfluss/Nieder- 
schlag) 
* 
** 
Abfluss- 
koeffizient 
(Direkt- 
abfluss/Nieder-
schlag) 
* 
** 
23.10.06 
0:30 
23.10.06 
3:20 1,9 305.435 610Min/2480Min 
0,2460 
0,1 610 
2.480 
0,0008 0,2454 0,0097
25.10.06 
6:50 
25.10.06 
7:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
25.10.06 
21:50 
25.10.06 
22:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
26.10.06 
11:50 
26.10.06 
12:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
26.10.06 
21:10 
26.10.06 
21:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
27.10.06 
13:20 
27.10.06 
13:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
28.10.06 
8:20 
28.10.06 
8:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
29.10.06 
12:40 
29.10.06 
12:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
31.10.06 
9:10 
31.10.06 
9:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
14.11.06 
10:50 
14.11.06 
14:50 4,3 656.684 10Min/240Min 0,0417 3,9
10 240 
0,0179 0,2046 0,0111
15.11.06 
13:50 
15.11.06 
14:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
16.11.06 
14:00 
16.11.06 
14:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
17.11.06 
10:20 
17.11.06 
10:40 0,4 61.087 10Min/20Min 0,5000 0,2
10 20 
0,0200     
23.11.06 
10:40 
23.11.06 
10:50 0,5 76.359 5Min/10Min 0,5000 0,5
5 10 
0,0500 5,1669 0,8953
1.12.06 
11:30 
1.12.06 
11:50 0,5 76.359 10Min/20Min 0,5000 0,4
10 20 
0,0250     
15.12.06 
11:40 
15.12.06 
11:50 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300     
29.12.06 
10:30 
29.12.06 
10:40 0,9 137.446 5Min/10Min 0,5000 0,9
5 10 
0,0900 2,3921 0,0388
2.1.07 
9:10 
2.1.07 
9:20 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400 6,4751 0,1811
5.1.07 
9:30 
5.1.07 
9:40 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300 31,4899 1,6394
4.2.07 
9:50 
4.2.07 
10:00 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300     
6.2.07 
19:20 
6.2.07 
19:30 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
16.2.07 
9:00 
16.2.07 
9:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
21.2.07 
15:50 
21.2.07 
16:20 0,4 61.087 10Min/30Min 0,3333 0,2
10 30 
0,0133     
9.3.07 
8:40 
9.3.07 
8:50 0,8 122.174 5Min/10Min 0,5000 0,8
5 10 
0,0800     
9.3.07 
15:20 
9.3.07 
15:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 70,6940 4,4940
16.3.07 
10:50 
16.3.07 
11:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
17.3.07 
9:50 
17.3.07 
10:40 0,2 30.543 10Min/50Min 0,2000 0,1
10 50 
0,0040 16,5993 0,5099
23.3.07 
8:30 
23.3.07 
13:00 0,4 61.087 10Min/270Min 0,0370 0,3
10 270 
0,0015     
27.3.07 
8:40 
27.3.07 
8:50 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400     
31.3.07 
15:50 
31.3.07 
16:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
3.4.07 
19:30 
3.4.07 
20:00 0,3 45.815 25Min/30Min 0,8333 0,2
25 30 
0,0100     
6.4.07 
6:50 
6.4.07 
7:00 0,7 106.902 5Min/10Min 0,5000 0,7
5 10 
0,0700     
20.4.07 
6:20 
20.4.07 
6:30 0,6 91.630 5Min/10Min 0,5000 0,6
5 10 
0,0600     
27.4.07 
6:20 
27.4.07 
6:30 1,2 183.261 5Min/10Min 0,5000 1,2
5 10 
0,1200     
4.5.07 
5:50 
4.5.07 
6:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
7.5.07 
5:00 
7.5.07 
5:10 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200 0,2164 0,0245
15.5.07 
5:30 
15.5.07 
6:00 1,1 167.989 10Min/30Min 0,3333 0,8
10 30 
0,0367 1,8521 0,2194
18.5.07 
6:10 
18.5.07 
6:20 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300 7,3293 0,6474
25.5.07 
6:10 
25.5.07 
6:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
25.5.07 
17:20 
25.5.07 
17:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 22,6203 3,1246
31.5.07 
3:00 
31.5.07 
3:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
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1.6.07 
6:00 
1.6.07 
6:10 1,9 290.163 5Min/10Min 0,5000 1,9
5 10 
0,1900     
8.6.07 
5:20 
8.6.07 
5:30 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
9.6.07 
11:50 
9.6.07 
23:30 3,8 580.326 10Min/700Min 0,0143 1
10 700 
0,0054 0,2528 0,0397
10.6.07 
7:30 
10.6.07 
7:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100   
10.6.07 
15:20 
10.6.07 
15:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 13,0105 1,4993
11.6.07 
13:20 
11.6.07 
13:30 0,1 213.804 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 0,9236 0,0180
12.6.07 
7:00 
12.6.07 
7:10 1,3   5Min/10Min 0,5000 1,3
5 10 
0,1300     
14.6.07 
10:40 
14.6.07 
16:30 0,3 45.815 20Min/350Min 0,0571 0,1
20 350 
0,0009     
15.6.07 
10:00 
15.6.07 
10:50 0,5 76.359 20Min/50Min 0,4000 0,2
20 50 
0,0100     
16.6.07 
8:40 
16.6.07 
21:10 1 152.717 110Min/750Min 0,1467 0,1
110 750 
0,0013     
17.6.07 
20:00 
18.6.07 
5:40 1,7 259.619 100Min/580Min 0,1724 0,2
100 580 
0,0029 0,5301 0,0381
18.6.07 
13:00 
18.6.07 
13:10 0,1 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 5,3933 0,0830
19.6.07 
1:20 
19.6.07 
1:30 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
20.6.07 
1:30 
20.6.07 
6:40 5,4 824.673 120Min/310Min 0,3871 1,2
120 310 
0,0174 0,1846 0,0095
21.6.07 
7:00 
21.6.07 
17:10 2,8 427.608 190Min/610Min 0,3115 0,4
190 610 
0,0046 0,5896 0,0295
23.6.07 
5:00 
23.6.07 
14:10 1,1 167.989 410Min/550Min 0,7455 0,2
410 550 
0,0020     
24.6.07 
22:00 
25.6.07 
12:20 9,6 1.466.086 90Min/860Min 0,1047 1,8
90 860 
0,0112 0,2225 0,0634
26.6.07 
10:20 
26.6.07 
15:30 5,6 901.032 20Min/310Min 0,0645 3,5
20 310 
0,0181 0,4655 0,0757
26.6.07 
22:10 
27.6.07 
2:00 0,2   10Min/230Min 0,0435 0,1
10 230 
0,0009     
27.6.07 
10:20 
27.6.07 
10:30 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
27.6.07 
16:50 
28.6.07 
13:50 4,8 733.043 780Min/1260Min 0,6190 0,7
780 1.260 
0,0038 0,2920 0,0289
29.6.07 
1:40 
29.6.07 
6:20 0,3 76.359 275Min/280Min 0,9821 0,2
275 280 
0,0011 8,4382 0,8272
29.6.07 
14:50 
29.6.07 
15:00 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
2.7.07 
9:40 
2.7.07 
9:50 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200 1,5356 0,0067
6.7.07 
8:10 
6.7.07 
8:20 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200 13,0563 2,5758
8.7.07 
19:00 
8.7.07 
22:50 7,1 1.175.923 170Min/230Min 0,7391 1,5
170 230 
0,0309 0,2438 0,0152
9.7.07 
5:20 
9.7.07 
8:10 0,6   10Min/170Min 0,0588 0,5
10 170 
0,0035     
9.7.07 
20:30 
10.7.07 
7:50 7,4 1.252.282 70Min/680Min 0,1029 2
70 680 
0,0109 0,2445 0,0064
10.7.07 
13:50 
10.7.07 
14:50 0,6   30Min/60Min 0,5000 0,2
30 60 
0,0100     
11.7.07 
1:40 
11.7.07 
2:40 0,2   10Min/60Min 0,1667 0,1
10 60 
0,0033     
11.7.07 
15:20 
12.7.07 
9:00 1,6 244.348 480Min/1060Min 0,4528 0,2
480 1.060 
0,0015     
12.7.07 
20:00 
13.7.07 
11:10 5,6 855.217 760Min/910Min 0,8352 0,4
760 910 
0,0062 0,4534 0,0345
17.7.07 
0:20 
17.7.07 
3:20 5,6 855.217 760Min/910Min 0,8352 0,4
760 910 
0,0062 0,1645 0,0031
26.7.07 
23:40 
26.7.07 
23:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
27.7.07 
6:20 
27.7.07 
6:30 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
28.7.07 
3:10 
28.7.07 
10:50 13,9 2.122.770 190Min/460Min 0,4130 0,9
190 460 
0,0302 0,0547 0,0035
29.7.07 
1:50 
29.7.07 
20:20 15,7 2.397.661 520Min/1110Min 0,4685 1,2
520 1.110 
0,0141 0,1811 0,0223
2.8.07 
6:10 
2.8.07 
12:40 12 1.863.151 190Min/390Min 0,4872 1,8
190 390 
0,0308 0,1430 0,0150
3.8.07 
6:00 
3.8.07 
6:10 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
6.8.07 
18:40 
7.8.07 
15:40 3,7 565.054 990Min/1260Min 0,7857 0,3
990 1.260 
0,0029 0,1390 0,0015
8.8.07 
23:50 
10.8.07 
12:40 33,3 5.161.844 880Min/2210Min 0,3982 1,9
880 2.210 
0,0151 0,1126 0,0196
10.8.07 
19:20 
11.8.07 
4:40 0,5   220Min/560Min 0,3929 0,1
220 560 
0,0009     
14.8.07 
20:30 
16.8.07 
15:20 9,7 1.481.358 1450Min/2570Min 0,5642 4,3
1.450 2.570 
0,0038 0,2654 0,0805
17.8.07 
3:40 
17.8.07 
6:40 1,4 213.804 175Min/180Min 0,9722 1,3
175 180 
0,0078     
24.8.07 
7:20 
24.8.07 
7:30 1 152.717 5Min/10Min 0,5000 1
5 10 
0,1000     
1.9.07 
0:40 
1.9.07 
8:50 1,2 183.261 160Min/490Min 0,3265 0,3
160 490 
0,0024 2,8585 0,0693
3.9.07 
5:30 
3.9.07 
15:00 11,1 1.710.433 150Min/570Min 0,2632 1,2
150 570 
0,0195 0,2706 0,0233
4.9.07 
4:00 
4.9.07 
4:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
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5.9.07 
21:30 
6.9.07 
13:20 1,4 626.141 580Min/950Min 0,6105 0,2
580 950 
0,0015 0,2998 0,0083
7.9.07 
4:40 
7.9.07 
6:40 2,7   115Min/120Min 0,9583 2,6
115 120 
0,0225     
9.9.07 
4:30 
9.9.07 
4:40 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
10.9.07 
12:10 
11.9.07 
7:00 2,8 427.608 190Min/1130Min 0,1681 0,3
190 1.130 
0,0025 1,1171 0,0289
15.9.07 
7:00 
15.9.07 
7:10 0,7 106.902 5Min/10Min 0,5000 0,7
5 10 
0,0700     
17.9.07 
17:10 
18.9.07 
15:10 24,3 3.772.117 450Min/1320Min 0,3409 1,6
450 1.320 
0,0184 0,1073 0,0088
19.9.07 
6:20 
19.9.07 
6:30 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
19.9.07 
23:00 
19.9.07 
23:10 0,3   5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300     
21.9.07 
7:20 
21.9.07 
7:30 5,8 885.760 5Min/10Min 0,5000 5,8
5 10 
0,5800     
24.9.07 
14:10 
24.9.07 
21:20 5,4 824.673 130Min/430Min 0,3023 0,5
130 430 
0,0126 0,1743 0,0023
26.9.07 
7:00 
26.9.07 
14:10 3,8 580.326 130Min/430Min 0,3023 2,9
130 430 
0,0088     
27.9.07 
7:30 
28.9.07 
9:00 58,2 8.888.145 1410Min/1530Min 0,9216 32,6 
1.410 1.530 
0,0380 0,2283 0,0739
29.9.07 
14:50 
29.9.07 
23:10 14,5 2.214.400 260Min/500Min 0,5200 2
260 500 
0,0290 0,3240 0,0272
1.10.07 
19:30 
1.10.07 
19:50 0,5 76.359 10Min/20Min 0,5000 0,4
10 20 
0,0250     
2.10.07 
12:40 
2.10.07 
12:50 1,8 274.891 5Min/10Min 0,5000 1,8
5 10 
0,1800     
3.10.07 
17:20 
3.10.07 
17:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
5.10.07 
6:20 
5.10.07 
6:30 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300     
10.10.07 
0:40 
10.10.07 
1:50 0,2 30.543 10Min/70Min 0,1429 0,1
10 70 
0,0029     
12.10.07 
6:40 
12.10.07 
6:50 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400     
17.10.07 
14:20 
17.10.07 
18:10 2,4 366.521 90Min/230Min 0,3913 0,3
90 230 
0,0104 1,0128 0,0548
19.10.07 
9:20 
19.10.07 
9:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
21.10.07 
16:20 
21.10.07 
21:40 1,3 198.532 90Min/320Min 0,2813 0,1
90 320 
0,0041 2,0065 0,0555
26.10.07 
7:00 
26.10.07 
7:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
29.10.07 
14:10 
30.10.07 
10:50 13,6 2.076.955 490Min/1240Min 0,3952 0,4
490 1.240 
0,0110 0,2134 0,0374
2.11.07 
8:30 
2.11.07 
8:40 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
9.11.07 
8:20 
11.11.07 
17:30 40,3 6.154.506 2210Min/3430Min 0,6443 2,2
2.210 3.430 
0,0117 0,5388 0,0498
12.11.07 
2:50 
12.11.07 
3:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
12.11.07 
14:40 
12.11.07 
14:50 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200 20,3559 0,0985
13.11.07 
5:50 
14.11.07 
13:00 13,7 2.092.227 1080Min/1870Min 0,5775 0,7
1.080 1.870 
0,0073 0,4569 0,0316
15.11.07 
0:50 
15.11.07 
1:30 0,2 30.543 10Min/40Min 0,2500 0,1
10 40 
0,0050     
15.11.07 
11:10 
15.11.07 
11:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
16.11.07 
8:40 
16.11.07 
8:50 3,4 519.239 5Min/10Min 0,5000 3,4
5 10 
0,3400     
18.11.07 
12:30 
18.11.07 
12:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
19.11.07 
7:10 
19.11.07 
7:20 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0200     
20.11.07 
1:20 
20.11.07 
2:50 0,2 30.543 10Min/90Min 0,1111 0,1
10 90 
0,0022 33,8514 2,3109
21.11.07 
12:40 
21.11.07 
13:00 0,7 106.902 10Min/20Min 0,5000 0,5
10 20 
0,0350     
23.11.07 
15:50 
23.11.07 
17:30 0,6 91.630 60Min/100Min 0,6000 0,1
60 100 
0,0060     
25.11.07 
0:50 
26.11.07 
4:30 8,7 1.328.640 900Min/1660Min 0,5422 0,4
900 1.660 
0,0052 0,8023 0,0390
26.11.07 
17:00 
26.11.07 
18:00 0,3 45.815 10Min/60Min 0,1667 0,2
10 60 
0,0050     
27.11.07 
2:00 
27.11.07 
3:30 0,3 45.815 40Min/90Min 0,4444 0,1
40 90 
0,0033     
29.11.07 
19:20 
30.11.07 
0:30 1,1 198.532 120Min/310Min 0,3871 0,1
120 310 
0,0035 2,4898 0,0776
30.11.07 
10:30 
30.11.07 
10:40 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
1.12.07 
0:30 
1.12.07 
9:50 9,7 1.481.358 330Min/560Min 0,5893 0,9
330 560 
0,0173 0,5290 0,0491
1.12.07 
23:40 
2.12.07 
1:00 0,7 106.902 50Min/80Min 0,6250 0,2
50 80 
0,0088     
2.12.07 
11:10 
3.12.07 
9:50 45,3 6.918.092 480Min/1360Min 0,3529 4,1
480 1.360 
0,0333 0,2647 0,0175
3.12.07 
21:50 
4.12.07 
2:20 4,5 687.228 80Min/270Min 0,2963 0,5
80 270 
0,0167 3,8646 0,0791
5.12.07 
3:40 
5.12.07 
5:20 0,3 45.815 10Min/100Min 0,1000 0,2
10 100 
0,0030     
5.12.07 
17:20 
5.12.07 
22:50 2 305.435 80Min/330Min 0,2424 0,2
80 330 
0,0061 2,1818 0,0255
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6.12.07 
12:40 
7.12.07 
14:50 18,4 2.809.998 360Min/1570Min 0,2293 4,9
360 1.570 
0,0117 2,2368 0,1333
8.12.07 
19:40 
9.12.07 
7:30 4,1 3.329.236 600Min/710Min 0,8451 0,5
600 710 
0,0058 0,8138 0,0242
9.12.07 
21:50 
11.12.07 
12:10 17,5   540Min/2300Min 0,2348 0,5
540 2.300 
0,0076     
14.12.07 
8:30 
14.12.07 
8:40 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
26.12.07 
4:50 
26.12.07 
5:40 0,4 61.087 30Min/50Min 0,6000 0,1
30 50 
0,0080     
28.12.07 
9:00 
28.12.07 
9:10 0,6 91.630 5Min/10Min 0,5000 0,6
5 10 
0,0600     
29.12.07 
11:00 
29.12.07 
11:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
29.12.07 
17:50 
29.12.07 
20:10 0,8 122.174 90Min/140Min 0,6429 0,2
90 140 
0,0057 1,6713 0,0246
30.12.07 
2:40 
30.12.07 
11:40 4,1 656.684 250Min/540Min 0,4630 0,2
250 540 
0,0076 0,9756 0,0649
31.12.07 
1:20 
31.12.07 
6:50 0,2   10Min/330Min 0,0303 0,1
10 330 
0,0006     
31.12.07 
14:30 
31.12.07 
18:00 0,4 61.087 30Min/210Min 0,1429 0,1
30 210 
0,0019     
1.1.08 
3:10 
1.1.08 
5:20 0,3 45.815 20Min/130Min 0,1538 0,1
20 130 
0,0023     
4.1.08 
8:40 
4.1.08 
8:50 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
5.1.08 
7:10 
6.1.08 
5:40 7,7 1.175.923 910Min/1350Min 0,6741 0,4
910 1.350 
0,0057 0,8647 0,1032
7.1.08 
4:10 
7.1.08 
6:50 0,8 122.174 50Min/160Min 0,3125 0,1
50 160 
0,0050 3,0728 0,0832
7.1.08 
20:10 
8.1.08 
0:40 1,3 274.891 90Min/270Min 0,3333 0,2
90 270 
0,0048 2,2417 0,0711
8.1.08 
9:30 
8.1.08 
9:40 0,5   5Min/10Min 0,5000 0,5
5 10 
0,0500     
9.1.08 
12:10 
9.1.08 
18:30 4,2 641.413 80Min/380Min 0,2105 0,6
80 380 
0,0111 0,6823 0,0068
11.1.08 
18:40 
11.1.08 
22:50 1,2 198.532 160Min/250Min 0,6400 0,2
160 250 
0,0048 3,2029 0,0815
12.1.08 
11:50 
12.1.08 
12:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
16.1.08 
5:40 
16.1.08 
12:10 4 610.869 180Min/390Min 0,4615 0,6
180 390 
0,0103 0,7795 0,0532
16.1.08 
19:20 
17.1.08 
4:10 1,3 198.532 140Min/530Min 0,2642 0,1
140 530 
0,0025 2,6315 0,0496
17.1.08 
19:40 
18.1.08 
8:50 2,7 412.337 260Min/790Min 0,3291 0,9
260 790 
0,0034 1,6748 0,0913
18.1.08 
16:20 
21.1.08 
7:00 22,9 3.497.225 1770Min/3760Min 0,4707 0,3
1.770 3.760 
0,0061 1,1434 0,0504
21.1.08 
18:50 
22.1.08 
14:10 7,8 1.191.195 500Min/1160Min 0,4310 0,4
500 1.160 
0,0067 4,3373 0,1020
24.1.08 
17:50 
24.1.08 
20:10 1,1 167.989 70Min/140Min 0,5000 0,2
70 140 
0,0079 9,3019 0,1446
25.1.08 
9:00 
25.1.08 
9:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
31.1.08 
20:50 
1.2.08 
13:10 2,9 565.054 770Min/980Min 0,7857 0,8
770 980 
0,0030 2,4940 0,1520
2.2.08 
5:50 
2.2.08 
8:10 0,8   70Min/140Min 0,5000 0,2
70 140 
0,0057     
4.2.08 
13:20 
4.2.08 
19:10 1,7 259.619 110Min/350Min 0,3143 0,2
110 350 
0,0049 2,6501 0,0552
5.2.08 
15:00 
6.2.08 
19:10 4,7 717.771 650Min/1690Min 0,3846 0,5
650 1.690 
0,0028 1,7377 0,0604
8.2.08 
12:50 
8.2.08 
13:00 0,6 91.630 5Min/10Min 0,5000 0,6
5 10 
0,0600     
15.2.08 
12:20 
15.2.08 
12:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
25.2.08 
2:00 
25.2.08 
4:50 0,7 106.902 80Min/170Min 0,4706 0,1
80 170 
0,0041 2,6003 0,0090
26.2.08 
13:30 
26.2.08 
20:50 1,9 290.163 240Min/440Min 0,5455 0,1
240 440 
0,0043 1,8733 0,0930
28.2.08 
21:10 
29.2.08 
8:50 9,8 1.496.629 380Min/700Min 0,5429 0,3
380 700 
0,0140 1,5044 0,3655
14.3.08 
9:30 
14.3.08 
9:40 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400 169,6676 9,5687
16.3.08 
1:50 
16.3.08 
2:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200 75,8309 4,2702
16.3.08 
23:30 
16.3.08 
23:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
20.3.08 
18:30 
20.3.08 
18:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 112,8288 6,5675
21.3.08 
8:40 
21.3.08 
8:50 0,6 91.630 5Min/10Min 0,5000 0,6
5 10 
0,0600     
5.4.08 
9:00 
5.4.08 
9:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 127,3427 1,2403
9.4.08 
19:20 
9.4.08 
19:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
12.4.08 
15:50 
12.4.08 
16:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
13.4.08 
8:00 
13.4.08 
13:10 0,3 45.815 80Min/310Min 0,2581 0,1
80 310 
0,0010     
13.4.08 
23:00 
13.4.08 
23:10 0,1 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 64,1032 8,3489
14.4.08 
22:20 
14.4.08 
22:30 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
18.4.08 
6:50 
18.4.08 
7:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
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23.4.08 
22:10 
23.4.08 
22:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
28.4.08 
10:20 
28.4.08 
10:30 0,1 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 18,8189 0,2898
29.4.08 
8:30 
29.4.08 
8:40 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
2.5.08 
15:00 
2.5.08 
20:10 0,3 45.815 60Min/310Min 0,1935 0,1
60 310 
0,0010 13,6668 0,4374
14.5.08 
14:30 
14.5.08 
14:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
15.5.08 
15:40 
16.5.08 
8:00 8,3 1.267.553 60Min/980Min 0,0612 2,2
60 980 
0,0085 0,2204 0,0089
17.5.08 
0:30 
17.5.08 
23:00 7,5 1.237.010 240Min/1350Min 0,1778 0,8
240 1.350 
0,0056 0,9214 0,0173
18.5.08 
5:50 
18.5.08 
12:40 0,6   150Min/410Min 0,3659 0,1
150 410 
0,0015     
26.5.08 
11:30 
26.5.08 
11:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 5,9888 0,0361
29.5.08 
8:10 
29.5.08 
15:50 3,1 473.424 50Min/460Min 0,1087 0,7
50 460 
0,0067 0,8501 0,0565
30.5.08 
0:20 
30.5.08 
0:30 0,1 259.619 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 2,8729 0,0970
30.5.08 
9:00 
30.5.08 
9:10 1,6   5Min/10Min 0,5000 1,6
5 10 
0,1600     
3.6.08 
2:40 
3.6.08 
8:20 0,2 30.543 10Min/340Min 0,0294 0,1
10 340 
0,0006     
4.6.08 
14:30 
5.6.08 
9:10 2,9 442.880 320Min/1120Min 0,2857 0,5
320 1.120 
0,0026 0,8330 0,0044
6.6.08 
6:30 
6.6.08 
6:40 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400     
6.6.08 
14:10 
6.6.08 
21:30 3,6 565.054 160Min/440Min 0,3636 0,3
160 440 
0,0082 0,9303 0,0049
7.6.08 
5:40 
7.6.08 
5:50 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
12.6.08 
9:30 
12.6.08 
21:20 11,1 1.695.162 160Min/710Min 0,2254 1
160 710 
0,0156 0,2172 0,0051
13.6.08 
6:00 
13.6.08 
11:10 1,9 290.163 50Min/310Min 0,1613 0,3
50 310 
0,0061 0,7744 0,0237
15.6.08 
16:50 
15.6.08 
17:40 0,5 76.359 10Min/50Min 0,2000 0,4
10 50 
0,0100 3,2080 0,0069
19.6.08 
17:50 
19.6.08 
21:00 8,3 1.267.553 70Min/190Min 0,3684 2,3
70 190 
0,0437 0,3576 0,0161
20.6.08 
7:40 
20.6.08 
7:50 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
21.6.08 
4:30 
21.6.08 
6:10 0,4 61.087 50Min/100Min 0,5000 0,1
50 100 
0,0040 5,3065 0,1266
22.6.08 
16:50 
22.6.08 
21:50 2,2 335.978 60Min/300Min 0,2000 0,4
60 300 
0,0073 0,8210 0,0072
25.6.08 
8:30 
25.6.08 
11:20 2,5 381.793 30Min/170Min 0,1765 1,6
30 170 
0,0147 0,9516 0,0154
27.6.08 
7:10 
27.6.08 
8:30 0,4 61.087 10Min/80Min 0,1250 0,2
10 80 
0,0050     
28.6.08 
5:50 
28.6.08 
13:50 0,6 91.630 140Min/480Min 0,2917 0,1
140 480 
0,0013     
2.7.08 
10:30 
2.7.08 
17:30 2,5 381.793 10Min/420Min 0,0238 2,3
10 420 
0,0060 0,8574 0,1016
11.7.08 
7:20 
11.7.08 
8:30 0,5 76.359 10Min/70Min 0,1429 0,4
10 70 
0,0071 3,9304 0,1242
29.7.08 
9:50 
29.7.08 
10:00 0,7 106.902 5Min/10Min 0,5000 0,7
5 10 
0,0700 2,9309 0,1006
3.8.08 
0:10 
3.8.08 
0:30 0,2 30.543 10Min/20Min 0,5000 0,1
10 20 
0,0100 8,4857 0,0426
3.8.08 
22:40 
4.8.08 
2:30 1,2 213.804 30Min/230Min 0,1304 0,3
30 230 
0,0052 3,1223 0,1281
4.8.08 
11:10 
4.8.08 
11:20 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
5.8.08 
1:50 
5.8.08 
2:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
6.8.08 
8:20 
6.8.08 
8:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
7.8.08 
0:20 
7.8.08 
0:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
7.8.08 
21:50 
7.8.08 
22:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 5,5378 0,0612
8.8.08 
8:20 
8.8.08 
22:00 9,3 1.435.542 250Min/820Min 0,3049 4,3
250 820 
0,0113 0,2888 0,0036
9.8.08 
18:50 
9.8.08 
19:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
10.8.08 
9:40 
10.8.08 
9:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
10.8.08 
23:40 
11.8.08 
1:10 0,6 91.630 30Min/90Min 0,3333 0,1
30 90 
0,0067 2,9892 0,0523
12.8.08 
5:50 
12.8.08 
10:20 0,4 91.630 20Min/270Min 0,0741 0,1
20 270 
0,0015 4,4868 0,0305
12.8.08 
23:00 
12.8.08 
23:40 0,2   10Min/40Min 0,2500 0,1
10 40 
0,0050     
13.8.08 
14:10 
13.8.08 
20:20 0,8 122.174 340Min/370Min 0,9189 0,2
340 370 
0,0022 4,3619 0,1004
20.8.08 
5:40 
20.8.08 
6:30 0,2 91.630 10Min/50Min 0,2000 0,1
10 50 
0,0040     
20.8.08 
13:20 
20.8.08 
19:20 0,4   30Min/360Min 0,0833 0,1
30 360 
0,0011     
22.8.08 
1:10 
23.8.08 
5:50 15,7 2.397.661 760Min/1720Min 0,4419 1,4
760 1.720 
0,0091 0,1944 0,0127
23.8.08 
13:00 
23.8.08 
18:40 0,2 30.543 10Min/340Min 0,0294 0,1
10 340 
0,0006 4,2016 0,1244
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24.8.08 
8:30 
24.8.08 
8:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
24.8.08 
16:40 
24.8.08 
16:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
25.8.08 
1:30 
25.8.08 
1:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
25.8.08 
10:00 
25.8.08 
16:20 0,2 30.543 10Min/380Min 0,0263 0,1
10 380 
0,0005     
26.8.08 
3:50 
26.8.08 
4:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
26.8.08 
15:00 
26.8.08 
15:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
27.8.08 
3:10 
27.8.08 
3:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
27.8.08 
13:40 
27.8.08 
13:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
28.8.08 
4:00 
28.8.08 
9:20 3,9 595.597 315Min/320Min 0,9844 3,8
315 320 
0,0122     
29.8.08 
7:40 
29.8.08 
7:50 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3
5 10 
0,0300     
2.9.08 
21:10 
2.9.08 
21:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 10,1703 0,7554
3.9.08 
12:00 
3.9.08 
12:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100 18,9377 0,7561
5.9.08 
8:20 
5.9.08 
8:30 0,4 61.087 5Min/10Min 0,5000 0,4
5 10 
0,0400     
5.9.08 
18:00 
6.9.08 
3:40 2,6 397.065 240Min/580Min 0,4138 0,3
240 580 
0,0045 1,4634 0,0720
6.9.08 
19:10 
6.9.08 
19:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
7.9.08 
15:40 
7.9.08 
22:20 0,6 91.630 320Min/400Min 0,8000 0,2
320 400 
0,0015     
8.9.08 
10:30 
8.9.08 
10:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
10.9.08 
14:30 
10.9.08 
14:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
11.9.08 
19:10 
11.9.08 
19:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
12.9.08 
7:30 
12.9.08 
14:10 11,9 1.817.335 70Min/400Min 0,1750 1,6
70 400 
0,0298 0,2367 0,0335
13.9.08 
6:50 
13.9.08 
19:10 9,4 1.435.542 260Min/740Min 0,3514 0,9
260 740 
0,0127 0,6006 0,0730
15.9.08 
22:10 
15.9.08 
22:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
19.9.08 
7:00 
19.9.08 
7:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
23.9.08 
17:30 
24.9.08 
2:40 2,4 381.793 210Min/550Min 0,3818 0,1
210 550 
0,0044 2,9462 0,0674
25.9.08 
7:50 
25.9.08 
8:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
30.9.08 
8:40 
1.10.08 
8:40 9,7 1.496.629 270Min/1440Min 0,1875 0,4
270 1.440 
0,0067 1,4252 0,3539
1.10.08 
20:00 
1.10.08 
20:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
3.10.08 
7:30 
3.10.08 
7:40 16,2 2.474.020 5Min/10Min 0,5000 16,2 
5 10 
1,6200     
3.10.08 
14:50 
3.10.08 
18:40 0,2 30.543 10Min/230Min 0,0435 0,1
10 230 
0,0009     
4.10.08 
4:10 
4.10.08 
4:30 0,2 30.543 10Min/20Min 0,5000 0,1
10 20 
0,0100     
5.10.08 
8:10 
6.10.08 
10:50 20,4 3.237.606 830Min/1600Min 0,5188 0,4
830 1.600 
0,0128 0,6790 0,1049
6.10.08 
19:50 
6.10.08 
23:50 0,7   40Min/240Min 0,1667 0,2
40 240 
0,0029     
7.10.08 
8:50 
7.10.08 
9:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
8.10.08 
8:40 
8.10.08 
18:30 2,9 442.880 80Min/590Min 0,1356 0,4
80 590 
0,0049     
15.10.08 
16:40 
16.10.08 
20:40 8,6 1.313.369 1190Min/1680Min 0,7083 0,8
1.190 1.680 
0,0051 1,1031 0,0165
21.10.08 
8:10 
21.10.08 
13:30 1,5 274.891 220Min/320Min 0,6875 0,2
220 320 
0,0047 8,3780 0,0995
21.10.08 
21:40 
21.10.08 
21:50 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1
5 10 
0,0100     
24.10.08 
7:40 
24.10.08 
7:50 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2
5 10 
0,0200     
Datengrundlage: Forschungszentrum Jülich – Institut für Bio- und Geowissenschaften 3 
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Tab. A-2 Niederschlagsdaten – Station Freiland 
Start Ende Gesamt- 
nieder-
schlag 
(mm/m²) 
Gesamt- 
niederschlag 
(mm) 
[EZG] 
** 
Zeit Ns 
/ 
Zeit Gesamt-
niederschlags- 
dauer 
Ns maximaler 
Niederschlag 
(10-min-
Intervall) 
Dauer 
(min) 
bis Ns 
Gesamt-
dauer 
(min) 
durch- 
schn. 
Nieder-
schlag 
(mm/min) 
Abfluss- 
koeffizient 
(Gesamt- 
abfluss/Nieder- 
schlag) 
* 
** 
Abfluss- 
koeffizient 
(Direkt- 
abfluss/Nieder-
schlag) 
* 
** 
21.10.06 
19:40 
22.10.06 
0:00 0,2   10Min/260Min 0,0385 0,1000 
10 260 
0,0008     
22.10.06 
23:10 
24.10.06 
20:20 29,1 4.459.344 1320Min/2720Min 0,4853 1,5000 1.320 2.720 0,0107 0,0168 0,0007
25.10.06 
12:30 
25.10.06 
12:40 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
28.10.06 
8:00 
28.10.06 
13:20 1,1 167.989 10Min/320Min 0,0313 0,5000 
10 320 
0,0034     
28.10.06 
21:50 
29.10.06 
7:40 1,3 198.532 300Min/530Min 0,5660 0,1000 
300 530 
0,0025     
11.11.06 
0:50 
11.11.06 
14:10 5,9 901.032 460Min/800Min 0,5750 0,4000 
460 800 
0,0074     
12.11.06 
0:40 
12.11.06 
18:20 8,9 1.359.184 810Min/1060Min 0,7642 0,7000 
810 1.060 
0,0084     
13.11.06 
0:10 
13.11.06 
20:50 9,9 1.511.901 650Min/1240Min 0,5242 0,5000 
650 1.240 
0,0080 0,1160 0,0145
14.11.06 
2:50 
14.11.06 
21:20 6,4 977.391 360Min/1110Min 0,3243 0,5000 
360 1.110 
0,0058 0,1375 0,0075
17.11.06 
1:30 
17.11.06 
12:10 4,5 687.228 190Min/640Min 0,2969 0,8000 
190 640 
0,0070     
18.11.06 
8:40 
18.11.06 
11:10 0,7 106.902 60Min/150Min 0,4000 0,1000 
60 150 
0,0047     
19.11.06 
2:40 
19.11.06 
17:50 11,3 1.725.705 440Min/910Min 0,4835 0,8000 
440 910 
0,0124 0,0607 0,0029
20.11.06 
16:50 
21.11.06 
15:00 13,8 2.107.498 620Min/1330Min 0,4662 1,6000 
620 1.330 
0,0104 0,0940 0,0090
22.11.06 
15:40 
23.11.06 
22:00 19,4 3.008.530 1400Min/1820Min 0,7692 0,9000 
1.400 1.820 
0,0107 0,1311 0,0227
24.11.06 
16:00 
24.11.06 
19:30 0,3   25Min/210Min 0,1190 0,1000 
25 210 
0,0014     
25.11.06 
6:30 
25.11.06 
7:20 0,3 45.815 15Min/50Min 0,3000 0,1000 
15 50
0,0060     
25.11.06 
14:50 
25.11.06 
15:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
26.11.06 
10:30 
26.11.06 
10:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
28.11.06 
0:50 
28.11.06 
1:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
28.11.06 
22:30 
29.11.06 
3:00 1,7 259.619 90Min/270Min 0,3333 0,3000 
90 270 
0,0063     
3.12.06 
15:00 
4.12.06 
14:00 16,1 2.458.748 1120Min/1380Min 0,8116 1,7000 
1.120 1.380 
0,0117 0,0749 0,0034
4.12.06 
20:30 
5.12.06 
6:00 7,6 1.160.651 170Min/570Min 0,2982 0,5000 
170 570 
0,0133 0,2697 0,0419
5.12.06 
15:30 
6.12.06 
2:00 7,3 1.114.836 350Min/630Min 0,5556 1,2000 
350 630 
0,0116 0,2853 0,0155
7.12.06 
13:10 
7.12.06 
21:30 6 916.304 70Min/500Min 0,1400 1,4000 
70 500 
0,0120 0,2369 0,0157
8.12.06 
7:40 
9.12.06 
6:10 13,7 2.092.227 240Min/1350Min 0,1778 1,7000 
240 1.350 
0,0101 0,1469 0,0376
9.12.06 
16:30 
10.12.06 
1:20 0,9 137.446 490Min/530Min 0,9245 0,2000 
490 530 
0,0017 0,3061 0,0044
11.12.06 
0:50 
11.12.06 
1:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 30,0314 0,0956
11.12.06 
9:40 
12.12.06 
5:40 12,6 1.924.238 730Min/1200Min 0,6083 0,4000 
730 1.200 
0,0105 0,3573 0,0556
13.12.06 
3:10 
13.12.06 
4:30 0,7 106.902 70Min/80Min 0,8750 0,3000 
70 80
0,0088     
13.12.06 
21:00 
13.12.06 
21:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
16.12.06 
13:30 
16.12.06 
20:40 6,8 1.053.749 170Min/430Min 0,3953 0,3000 
170 430 
0,0158 0,4284 0,0346
17.12.06 
4:00 
17.12.06 
4:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
17.12.06 
21:20 
17.12.06 
23:10 2,4 366.521 70Min/110Min 0,6364 0,5000 
70 110 
0,0218 0,8391 0,0126
21.12.06 
5:20 
21.12.06 
11:00 0,3 45.815 60Min/340Min 0,1765 0,1000 
60 340 
0,0009     
28.12.06 
10:10 
28.12.06 
17:40 2,6 412.337 230Min/450Min 0,5111 0,2000 
230 450 
0,0058 0,7974 0,0129
29.12.06 
1:30 
29.12.06 
1:40 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
30.12.06 
10:40 
31.12.06 
10:20 14,9 2.275.487 600Min/1420Min 0,4225 1,2000 
600 1.420 
0,0105 0,1797 0,0327
31.12.06 
20:20 
1.1.07 
14:30 22,7 3.466.682 430Min/1090Min 0,3945 1,4000 
430 1.090 
0,0208 0,1299 0,0239
2.1.07 
3:20 
2.1.07 
6:40 2,9 442.880 80Min/200Min 0,4000 0,4000 
80 200 
0,0145     
2.1.07 
13:40 
3.1.07 
7:40 7,1 1.084.293 200Min/1080Min 0,1852 0,5000 
200 1.080 
0,0066 0,3648 0,0102
3.1.07 
18:10 
3.1.07 
18:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 54,6595 0,9788
4.1.07 
4:00 
5.1.07 
4:00 15,8 5.329.833 440Min/1440Min 0,3056 0,9000 
440 1.440 
0,0110 0,2707 0,0141
5.1.07 
14:10 
7.1.07 
5:20 19,1   1550Min/2350Min 0,6596 1,2000 
1.550 2.350 
0,0081     
8.1.07 
3:50 
8.1.07 
12:20 7,1 1.084.293 420Min/510Min 0,8235 0,7000 
420 510 
0,0139 0,5312 0,0375
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8.1.07 
18:50 
9.1.07 
13:20 5,1 778.858 240Min/1110Min 0,2162 0,3000 
240 1.110 
0,0046 0,9287 0,0349
10.1.07 
16:30 
10.1.07 
20:10 11,2 1.710.433 110Min/220Min 0,5000 1,9000 
110 220 
0,0509 0,3250 0,0349
11.1.07 
7:50 
11.1.07 
8:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
11.1.07 
13:20 
11.1.07 
22:50 14,8 2.260.216 290Min/570Min 0,5088 1,1000 
290 570 
0,0260 0,3529 0,0412
12.1.07 
19:00 
13.1.07 
9:20 2,4 366.521 230Min/860Min 0,2674 0,2000 
230 860 
0,0028 3,3166 0,0925
13.1.07 
20:40 
14.1.07 
3:50 2 305.435 400Min/430Min 0,9302 0,4000 
400 430 
0,0047 0,8222 0,0107
17.1.07 
0:50 
19.1.07 
12:30 99,3 15.164.825 2070Min/3580Min 0,5782 2,2000
2.070 3.580 
0,0277 0,5633 0,0112
20.1.07 
0:00 
20.1.07 
18:30 6,1 931.575 960Min/1110Min 0,8649 1,2000 
960 1.110 
0,0055 0,6093 0,0104
21.1.07 
7:50 
21.1.07 
10:20 1,2 183.261 70Min/150Min 0,4667 0,2000 
70 150 
0,0080     
21.1.07 
16:50 
21.1.07 
19:00 4 671.956 90Min/130Min 0,6923 0,9000 
90 130 
0,0308 1,9522 0,0576
22.1.07 
1:10 
22.1.07 
1:30 0,4   15Min/20Min 0,7500 0,3000 
15 20
0,0200     
22.1.07 
12:10 
22.1.07 
18:10 1,3 198.532 340Min/360Min 0,9444 0,4000 
340 360 
0,0036     
26.1.07 
0:50 
26.1.07 
1:00 0,1 702.499 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 2,4744 0,1203
26.1.07 
19:30 
28.1.07 
1:00 4,5   610Min/1770Min 0,3446 0,4000 
610 1.770 
0,0025     
28.1.07 
15:10 
29.1.07 
11:30 5,8 885.760 580Min/1220Min 0,4754 0,5000 
580 1.220 
0,0048 2,0254 0,0713
30.1.07 
6:00 
30.1.07 
6:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
1.2.07 
0:10 
1.2.07 
10:20 0,7 106.902 510Min/610Min 0,8361 0,1000 
510 610 
0,0011     
1.2.07 
20:00 
2.2.07 
0:10 0,4 61.087 80Min/250Min 0,3200 0,1000 
80 250 
0,0016 6,5130 0,4835
2.2.07 
18:40 
2.2.07 
20:30 0,3 45.815 60Min/110Min 0,5455 0,1000 
60 110 
0,0027     
5.2.07 
22:50 
6.2.07 
1:00 0,3 45.815 30Min/130Min 0,2308 0,1000 
30 130 
0,0023     
6.2.07 
17:10 
7.2.07 
10:40 2,1 320.706 340Min/1050Min 0,3238 0,2000 
340 1.050 
0,0020     
8.2.07 
9:00 
8.2.07 
21:10 4,4 702.499 120Min/730Min 0,1644 0,3000 
120 730 
0,0060 2,0275 0,0564
9.2.07 
23:00 
9.2.07 
23:40 0,2   10Min/40Min 0,2500 0,1000 
10 40
0,0050     
10.2.07 
9:30 
10.2.07 
10:30 0,5 91.630 30Min/60Min 0,5000 0,1000 
30 60
0,0083 5,4002 0,0786
10.2.07 
17:30 
10.2.07 
17:40 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
11.2.07 
1:40 
13.2.07 
17:00 33,7 5.146.572 1780Min/3800Min 0,4684 1,3000 
1.780 3.800 
0,0089 0,4602 0,0351
14.2.07 
8:30 
14.2.07 
22:00 6,4 977.391 520Min/810Min 0,6420 0,3000 
520 810 
0,0079 2,1627 0,1165
21.2.07 
15:00 
21.2.07 
21:00 2,4 366.521 80Min/360Min 0,2222 0,3000 
80 360 
0,0067     
22.2.07 
5:00 
22.2.07 
5:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
23.2.07 
19:20 
23.2.07 
19:50 1,3 198.532 20Min/30Min 0,6667 0,6000 
20 30
0,0433     
24.2.07 
0:50 
26.2.07 
23:20 36,4 5.558.909 2800Min/4230Min 0,6619 0,8000 
2.800 4.230 
0,0086 0,5106 0,0415
27.2.07 
11:50 
28.2.07 
0:10 8,3 1.267.553 240Min/740Min 0,3243 0,4000 
240 740 
0,0112 0,7982 0,0562
28.2.07 
8:30 
1.3.07 
8:50 26,6 4.062.279 1140Min/1460Min 0,7808 0,9000 
1.140 1.460 
0,0182 0,5187 0,0220
2.3.07 
0:50 
2.3.07 
5:20 1,1 167.989 265Min/270 0,9815 0,6000 
265 270 
0,0041 12,0797 0,2106
3.3.07 
0:00 
3.3.07 
16:40 15,3 2.336.574 660Min/1000Min 0,6600 0,7000 
660 1.000 
0,0153 0,9971 0,0624
5.3.07 
5:40 
5.3.07 
14:40 6,1 931.575 170Min/540Min 0,3148 2,1000 
170 540 
0,0113 1,0028 0,0302
6.3.07 
0:50 
6.3.07 
1:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
6.3.07 
16:20 
7.3.07 
12:10 5,3 809.402 580Min/1190Min 0,4874 0,3000 
580 1.190 
0,0045 2,3126 0,0412
9.3.07 
14:50 
9.3.07 
20:00 7,3 1.130.108 160Min/310Min 0,5161 0,6000 
160 310 
0,0235 0,9553 0,0607
10.3.07 
2:10 
10.3.07 
2:20 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
17.3.07 
9:50 
18.3.07 
2:30 4,2 641.413 180Min/1000Min 0,1800 0,2000 
180 1.000 
0,0042 0,7904 0,0243
18.3.07 
8:10 
18.3.07 
20:20 10,1 1.725.705 180Min/730Min 0,2466 1,0000 
180 730 
0,0138 0,4144 0,0355
19.3.07 
2:40 
19.3.07 
9:20 1,2   350Min/400Min 0,8750 0,4000 
350 400 
0,0030     
19.3.07 
21:00 
19.3.07 
21:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
20.3.07 
15:30 
20.3.07 
20:40 0,5 76.359 20Min/310Min 0,0645 0,2000 
20 310 
0,0016     
21.3.07 
3:40 
21.3.07 
18:50 1,9 290.163 550Min/910Min 0,6044 0,3000 
550 910 
0,0021     
22.3.07 
2:00 
23.3.07 
18:40 17,7 2.703.096 540Min/2440Min 0,2213 0,7000 
540 2.440 
0,0073     
24.3.07 
10:00 
24.3.07 
15:30 1,7 259.619 130Min/330Min 0,3939 0,2000 
130 330 
0,0052 2,3714 0,2462
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25.3.07 
0:10 
25.3.07 
0:50 0,2 30.543 10Min/40Min 0,2500 0,1000 
10 40
0,0050 13,0828 0,6784
29.3.07 
5:00 
29.3.07 
14:40 2 305.435 360Min/580Min 0,6207 0,4000 
360 580 
0,0034 1,7288 0,0375
30.3.07 
6:50 
30.3.07 
7:10 0,2 30.543 10Min/20Min 0,5000 0,1000 
10 20
0,0100     
30.3.07 
14:20 
30.3.07 
15:40 1,8 274.891 20Min/80Min 0,2500 0,8000 
20 80
0,0225     
31.3.07 
5:30 
31.3.07 
5:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
31.3.07 
15:00 
31.3.07 
16:20 0,9 137.446 40Min/80Min 0,5000 0,2000 
40 80
0,0113     
3.4.07 
19:20 
3.4.07 
20:00 2,1 320.706 20Min/40Min 0,5000 1,1000 
20 40
0,0525     
7.5.07 
4:30 
7.5.07 
22:40 17,5 2.672.552 720Min/1090Min 0,6606 1,2000 
720 1.090 
0,0161 0,0025 0,0003
8.5.07 
12:30 
8.5.07 
16:50 6,9 1.053.749 80Min/260Min 0,3077 0,9000 
80 260 
0,0265 0,0070 0,0006
9.5.07 
0:10 
9.5.07 
20:00 14,1 2.153.313 920Min/1190Min 0,7731 1,3000 
920 1.190 
0,0118 0,0018 0,0004
10.5.07 
23:50 
12.5.07 
12:50 14,9 2.275.487 1590Min/2220Min 0,7162 2,6000 
1.590 2.220 
0,0067 0,1140 0,0230
13.5.07 
9:30 
14.5.07 
0:00 22,1 3.375.052 450Min/870Min 0,5172 14,4000 
450 870 
0,0254 0,1081 0,0256
14.5.07 
18:30 
15.5.07 
7:50 9,8 3.680.486 520Min/800Min 0,6500 1,1000 
520 800 
0,0123 0,0845 0,0100
15.5.07 
16:10 
16.5.07 
16:40 14,3   1140Min/1470Min 0,7755 1,5000 
1.140 1.470 
0,0097     
17.5.07 
0:00 
17.5.07 
11:10 5,6 870.488 240Min/670Min 0,3582 0,4000 
240 670 
0,0084 0,3858 0,0341
18.5.07 
3:30 
18.5.07 
3:40 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
19.5.07 
0:50 
19.5.07 
5:40 1,7 259.619 210Min/290Min 0,7241 0,3000 
210 290 
0,0059     
19.5.07 
13:20 
19.5.07 
13:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
20.5.07 
20:50 
20.5.07 
21:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
21.5.07 
23:50 
22.5.07 
0:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
22.5.07 
12:00 
22.5.07 
16:00 0,4 61.087 10Min/240Min 0,0417 0,2000 
10 240 
0,0017     
23.5.07 
1:40 
23.5.07 
2:50 0,2 30.543 10Min/70Min 0,1429 0,1000 
10 70
0,0029     
24.5.07 
14:00 
24.5.07 
14:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
25.5.07 
17:20 
25.5.07 
17:40 1,5 229.076 15Min/20Min 0,7500 1,3000 
15 20
0,0750 1,5080 0,2083
1.6.07 
13:50 
1.6.07 
15:10 0,3 45.815 70Min/80Min 0,8750 0,1000 
70 80
0,0038     
14.6.07 
16:00 
14.6.07 
16:40 5,5 839.945 20Min/40Min 0,5000 4,8000 
20 40
0,1375     
15.6.07 
9:30 
15.6.07 
10:30 1 152.717 50Min/60Min 0,8333 0,4000 
50 60
0,0167     
16.6.07 
8:40 
17.6.07 
5:20 3,1 473.424 630Min/1240 0,5081 0,7000 
630 1.240 
0,0025     
17.6.07 
20:00 
18.6.07 
1:30 6,8 1.038.477 100Min/330Min 0,3030 1,2000 
100 330 
0,0206 0,1325 0,0095
18.6.07 
17:40 
18.6.07 
19:10 9,4 1.435.542 20Min/90Min 0,2222 3,0000 
20 90
0,1044 0,1148 0,0018
20.6.07 
1:10 
20.6.07 
4:40 8,6 1.313.369 60Min/210Min 0,2857 1,5000 
60 210 
0,0410 0,1159 0,0059
21.6.07 
5:10 
21.6.07 
17:10 4,8 778.858 300Min/720Min 0,4167 1,1000 
300 720 
0,0067 0,3237 0,0162
22.6.07 
16:10 
22.6.07 
16:30 0,3   15Min/20Min 0,7500 0,2000 
15 20
0,0150     
23.6.07 
4:30 
23.6.07 
20:00 4,5 687.228 450Min/930Min 0,4839 2,2000 
450 930 
0,0048     
24.6.07 
8:00 
24.6.07 
8:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
24.6.07 
19:40 
25.6.07 
16:30 22,1 3.375.052 220Min/1250Min 0,1760 3,2000 
220 1.250 
0,0177 0,0967 0,0275
26.6.07 
1:20 
27.6.07 
2:00 16,2 2.474.020 400Min/1480Min 0,2703 1,7000 
400 1.480 
0,0109 0,1695 0,0276
27.6.07 
16:50 
28.6.07 
12:10 8,8 1.343.912 670Min/1160Min 0,5776 0,8000 
670 1.160 
0,0076 0,1593 0,0157
29.6.07 
6:40 
29.6.07 
23:50 4,4 794.130 740Min/1030Min 0,7184 0,4000 
740 1.030 
0,0043 0,8114 0,0795
1.7.07 
16:00 
1.7.07 
16:10 0,8   5Min/10Min 0,5000 0,8000 
5 10
0,0800     
2.7.07 
8:40 
2.7.07 
15:10 4,4 671.956 90Min/390Min 0,2308 1,3000 
90 390 
0,0113 0,0698 0,0003
3.7.07 
2:10 
3.7.07 
15:10 10,5 1.603.531 470Min/780Min 0,6026 0,8000 
470 780 
0,0135 0,1797 0,0161
4.7.07 
1:50 
5.7.07 
15:40 21 3.588.856 1710Min/2270Min 0,7533 1,0000 
1.710 2.270 
0,0093 0,1111 0,0219
6.7.07 
0:00 
6.7.07 
4:20 2,5   140Min/260Min 0,5385 0,2000 
140 260 
0,0096     
8.7.07 
17:20 
8.7.07 
22:20 5,8 885.760 260Min/300Min 0,8667 2,0000 
260 300 
0,0193 0,3236 0,0202
9.7.07 
20:30 
10.7.07 
3:10 3,5 1.267.553 60Min/400/Min 0,1500 0,9000 
60 400 
0,0088 0,2416 0,0063
10.7.07 
13:40 
10.7.07 
14:40 4,4   30Min/60Min 0,5000 2,6000 
30 60
0,0733     
11.7.07 
1:40 
11.7.07 
2:00 0,4   10Min/20Min 0,5000 0,2000 
10 20
0,0200     
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11.7.07 
13:10 
12.7.07 
4:20 4,2 641.413 470Min/910Min 0,5165 0,8000 
470 910 
0,0046     
12.7.07 
18:30 
13.7.07 
8:50 6,4 977.391 730Min/860Min 0,8488 0,5000 
730 860 
0,0074 0,3967 0,0302
17.7.07 
0:00 
17.7.07 
2:30 2,7 412.337 80Min/150Min 0,5333 0,5000 
80 150 
0,0180 0,3412 0,0064
18.7.07 
11:00 
18.7.07 
11:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
18.7.07 
11:00 
18.7.07 
11:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
19.7.07 
10:00 
19.7.07 
17:00 1 152.717 30Min/420Min 0,0714 0,4000 
30 420 
0,0024 1,1051 0,0427
20.7.07 
10:10 
20.7.07 
11:10 2,9 442.880 20Min/60Min 0,3333 1,0000 
20 60
0,0483 0,4546 0,0069
22.7.07 
12:50 
22.7.07 
13:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100   
23.7.07 
10:50 
24.7.07 
20:50 16,6 2.550.378 1180Min/2040Min 0,5784 1,2000 
1.180 2.040 
0,0081 0,1844 0,0326
25.7.07 
4:00 
25.7.07 
4:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
26.7.07 
23:20 
26.7.07 
23:50 0,6 91.630 25Min/30Min 0,8333 0,4000 
25 30
0,0200     
27.7.07 
9:00 
27.7.07 
9:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
28.7.07 
0:30 
28.7.07 
10:20 12,6 1.924.238 300Min/590Min 0,5085 1,1000 
300 590 
0,0214 0,0603 0,0039
29.7.07 
1:40 
29.7.07 
16:10 15,8 2.458.748 460Min/870Min 0,5287 2,3000 
460 870 
0,0182 0,1766 0,0217
30.7.07 
11:20 
30.7.07 
15:30 0,3   240Min/250Min 0,9600 0,1000 
240 250 
0,0012     
2.8.07 
6:00 
2.8.07 
10:50 16,4 2.504.563 200Min/290Min 0,6897 6,3000 
200 290 
0,0566 0,1064 0,0112
6.8.07 
15:10 
7.8.07 
14:30 7 1.099.564 1090Min/1400Min 0,7786 0,4000 
1.090 1.400 
0,0050 0,0714 0,0008
7.8.07 
23:50 
8.8.07 
0:00 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
8.8.07 
7:20 
8.8.07 
7:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
8.8.07 
15:20 
10.8.07 
3:10 31,8   1160Min/2150Min 0,5395 1,7000 
1.160 2.150 
0,0148     
10.8.07 
19:10 
11.8.07 
6:30 0,6   300Min/680Min 0,4412 0,1000 
300 680 
0,0009     
14.8.07 
20:10 
16.8.07 
7:50 35,7 5.452.006 1470Min/2140Min 0,6869 13,1000 
1.470 2.140 
0,0167 0,0721 0,0219
16.8.07 
14:20 
16.8.07 
19:50 0,3 45.815 10Min/330Min 0,0303 0,2000 
10 330 
0,0009     
17.8.07 
11:10 
17.8.07 
11:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
18.8.07 
23:50 
19.8.07 
0:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
18.8.07 
23:50 
19.8.07 
0:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
19.8.07 
13:50 
20.8.07 
14:30 7,3 1.114.836 620Min/1480Min 0,4189 0,9000 
620 1.480 
0,0049     
19.8.07 
13:50 
20.8.07 
14:30 7,3 1.404.999 620Min/1480Min 0,4189 0,9000 
620 1.480 
0,0049 0,2335 0,0053
20.8.07 
22:40 
21.8.07 
0:00 1,9   75Min/80Min 0,9375 1,8000 
75 80
0,0238     
21.8.07 
17:20 
23.8.07 
4:50 47 7.177.712 390Min/2130Min 0,1831 3,2000 
390 2.130 
0,0221 0,1636 0,0520
26.8.07 
6:00 
26.8.07 
6:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
30.8.07 
21:00 
30.8.07 
21:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
31.8.07 
3:50 
31.8.07 
8:10 6,6 1.466.086 110Min/260Min 0,4231 1,0000 
110 260 
0,0254 0,3573 0,0087
31.8.07 
18:30 
1.9.07 
7:20 3   400Min/770Min 0,5195 0,4000 
400 770 
0,0039     
3.9.07 
4:10 
4.9.07 
7:50 19,4 2.962.715 200Min/1660Min 0,1205 2,2000 
200 1.660 
0,0117 0,1562 0,0135
5.9.07 
15:40 
6.9.07 
12:30 3,5 763.586 600Min/1250Min 0,4800 0,3000 
600 1.250 
0,0028 0,2458 0,0068
7.9.07 
1:20 
7.9.07 
6:20 1,5   140Min/300Min 0,4667 0,1000 
140 300 
0,0050     
8.9.07 
12:20 
8.9.07 
12:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
9.9.07 
0:20 
9.9.07 
4:40 1,5 229.076 250Min/260Min 0,9615 0,6000 
250 260 
0,0058     
10.9.07 
8:00 
11.9.07 
6:30 6,8 1.038.477 520Min/1350Min 0,3852 0,5000 
520 1.350 
0,0050 0,4600 0,0119
14.9.07 
21:00 
14.9.07 
22:30 0,6 91.630 40Min/90Min 0,4444 0,1000 
40 90
0,0067     
16.9.07 
23:50 
17.9.07 
0:00 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3000 
5 10
0,0300     
17.9.07 
14:10 
18.9.07 
15:20 16,9 2.657.280 610Min/1510Min 0,4040 0,8000 
610 1.510 
0,0112 0,1523 0,0125
19.9.07 
22:10 
19.9.07 
23:10 0,5   20Min/60Min 0,3333 0,2000 
20 60
0,0083     
24.9.07 
13:40 
24.9.07 
21:20 4,7 717.771 140Min/460Min 0,3043 0,5000 
140 460 
0,0102 0,2003 0,0027
26.9.07 
6:10 
26.9.07 
15:30 17,3 2.642.009 460Min/560Min 0,8214 4,7000 
460 560 
0,0309     
26.9.07 
23:40 
27.9.07 
0:00 0,4 61.087 15Min/20Min 0,7500 0,3000 
15 20
0,0200     
27.9.07 
7:00 
28.9.07 
7:00 69,3 10.583.307 590Min/1440Min 0,4097 1,3000 
590 1.440 
0,0481 0,1918 0,0620
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29.9.07 
14:50 
29.9.07 
23:00 8,8 1.343.912 250Min/490Min 0,5102 1,2000 
250 490 
0,0180 0,5338 0,0448
1.10.07 
8:10 
1.10.07 
8:20 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
1.10.07 
17:40 
1.10.07 
19:50 1,8 274.891 125Min/130Min 0,9615 0,6000 
125 130 
0,0138     
2.10.07 
3:50 
2.10.07 
8:50 0,3 45.815 295Min/300Min 0,9833 0,2000 
295 300 
0,0010     
2.10.07 
22:30 
3.10.07 
4:10 0,3 45.815 160Min/340Min 0,4706 0,1000 
160 340 
0,0009     
8.10.07 
23:50 
9.10.07 
0:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
9.10.07 
23:00 
10.10.07 
3:20 1,7 259.619 120Min/260Min 0,4615 0,2000 
120 260 
0,0065     
17.10.07 
10:50 
18.10.07 
4:30 6 1.038.477 300Min/1060Min 0,2830 0,5000 
300 1.060 
0,0057 0,3575 0,0193
18.10.07 
15:10 
18.10.07 
16:40 0,7   20Min/90Min 0,2222 0,3000 
20 90
0,0078     
19.10.07 
0:10 
19.10.07 
0:20 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
21.10.07 
8:10 
22.10.07 
0:20 6,1 931.575 450Min/970Min 0,4639 0,3000 
450 970 
0,0063 0,4276 0,0118
29.10.07 
0:50 
29.10.07 
1:00 0,5 76.359 5Min/10Min 0,5000 0,5000 
5 10
0,0500     
29.10.07 
12:00 
30.10.07 
11:20 23,5 3.649.943 590Min/1400Min 0,4214 0,6000 
590 1.400 
0,0168 0,1214 0,0213
30.10.07 
18:10 
30.10.07 
18:30 0,4   15Min/20Min 0,7500 0,3000 
15 20
0,0200     
31.10.07 
6:40 
31.10.07 
6:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
1.11.07 
23:00 
1.11.07 
23:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
2.11.07 
7:00 
2.11.07 
11:00 0,4 61.087 50Min/240Min 0,2083 0,1000 
50 240 
0,0017     
2.11.07 
18:40 
3.11.07 
11:30 1,6 244.348 700Min/1010Min 0,6931 0,1000 
700 1.010 
0,0016     
3.11.07 
18:10 
3.11.07 
21:20 0,5 76.359 110Min/190Min 0,5789 0,1000 
110 190 
0,0026     
4.11.07 
8:50 
4.11.07 
9:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
5.11.07 
0:50 
5.11.07 
1:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
5.11.07 
22:40 
6.11.07 
2:30 4,9 748.315 110Min/230Min 0,4783 1,2000 
110 230 
0,0213 0,1491 0,0047
6.11.07 
8:50 
6.11.07 
17:10 5,2 794.130 290Min/500Min 0,5800 1,1000 
290 500 
0,0104 0,2637 0,0115
7.11.07 
13:30 
8.11.07 
1:00 3,8 580.326 470Min/690Min 0,6812 0,5000 
470 690 
0,0055 0,1571 0,0011
8.11.07 
7:30 
11.11.07 
18:00 72,8 11.117.817 3060Min/4950Min 0,6182 1,7000
3.060 4.950 
0,0147 0,2983 0,0276
13.11.07 
4:30 
14.11.07 
10:40 15,1 2.306.031 1040Min/1810Min 0,5746 1,0000 
1.040 1.810 
0,0083 0,4145 0,0287
14.11.07 
19:40 
15.11.07 
1:50 0,6 91.630 340Min/370Min 0,9189 0,1000 
340 370 
0,0016     
15.11.07 
20:40 
15.11.07 
20:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
19.11.07 
7:10 
19.11.07 
9:10 0,3 45.815 10Min/120Min 0,0833 0,2000 
10 120 
0,0025     
19.11.07 
16:20 
19.11.07 
17:00 0,3 45.815 20Min/40Min 0,5000 0,1000 
20 40
0,0075     
19.11.07 
23:50 
20.11.07 
3:00 1,3 198.532 50Min/190Min 0,2632 0,2000 
50 190 
0,0068 5,2079 0,3555
21.11.07 
10:10 
21.11.07 
11:50 0,7 106.902 70Min/100Min 0,7000 0,2000 
70 100 
0,0070     
23.11.07 
7:40 
23.11.07 
18:00 3,2 488.695 460Min/620Min 0,7419 0,4000 
460 620 
0,0052     
24.11.07 
0:50 
24.11.07 
1:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
25.11.07 
0:20 
26.11.07 
8:10 11,4 1.740.977 990Min/1910Min 0,5183 1,0000 
990 1.910 
0,0060 0,6123 0,0297
26.11.07 
16:50 
26.11.07 
17:20 0,3 45.815 20Min/30Min 0,6667 0,1000 
20 30
0,0100     
27.11.07 
1:50 
27.11.07 
3:20 1,4 213.804 30Min/90Min 0,3333 0,4000 
30 90
0,0156     
29.11.07 
17:10 
29.11.07 
23:40 2,8 427.608 140Min/390Min 0,3590 0,3000 
140 390 
0,0072 1,1560 0,0360
30.11.07 
16:10 
1.12.07 
9:00 8,4 1.282.825 800Min/1010Min 0,7921 1,1000 
800 1.010 
0,0083 0,6108 0,0567
1.12.07 
23:30 
2.12.07 
0:50 2 305.435 40Min/80Min 0,5000 0,5000 
40 80
0,0250     
2.12.07 
10:10 
3.12.07 
9:30 36,4 5.558.909 530Min/1400Min 0,3786 2,7000 
530 1.400 
0,0260 0,3295 0,0218
3.12.07 
21:40 
4.12.07 
1:20 4 610.869 80Min/220Min 0,3636 0,7000 
80 220 
0,0182 4,3476 0,0890
4.12.07 
20:50 
5.12.07 
3:20 0,6 91.630 100Min/390Min 0,2564 0,1000 
100 390 
0,0015     
5.12.07 
16:10 
6.12.07 
1:00 3 458.152 110Min/530Min 0,2075 0,3000 
110 530 
0,0057 1,4546 0,0170
6.12.07 
12:30 
7.12.07 
14:20 46,8 7.208.255 820Min/1550Min 0,5290 3,3000 
820 1.550 
0,0302 0,8720 0,0520
7.12.07 
20:40 
7.12.07 
20:50 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
8.12.07 
5:20 
8.12.07 
7:00 0,3   20Min/100Min 0,2000 0,1000 
20 100 
0,0030     
8.12.07 
17:00 
10.12.07 
18:00 32,2 5.864.343 2120Min/2940Min 0,7211 0,8000 
2.120 2.940 
0,0110 0,4620 0,0138
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11.12.07 
0:30 
11.12.07 
12:30 6,2   300Min/720Min 0,4167 0,6000 
300 720 
0,0086     
26.12.07 
4:50 
26.12.07 
6:00 0,7 106.902 40Min/70Min 0,5714 1,0000 
40 70
0,0100     
26.12.07 
13:10 
26.12.07 
15:20 0,3 45.815 100Min/130Min 0,7692 0,1000 
100 130 
0,0023     
29.12.07 
7:00 
29.12.07 
19:30 3,1 473.424 630Min/750Min 0,8400 0,6000 
630 750 
0,0041 0,4313 0,0063
30.12.07 
2:20 
30.12.07 
19:00 6,6 1.145.380 300Min/1000Min 0,3000 0,4000 
300 1.000 
0,0066 0,5593 0,0372
31.12.07 
1:20 
31.12.07 
7:20 0,9   270Min/360Min 0,7500 0,2000 
270 360 
0,0025     
31.12.07 
14:10 
31.12.07 
17:30 0,6 91.630 30Min/200Min 0,1500 0,3000 
30 200 
0,0030     
1.1.08 
2:10 
1.1.08 
3:20 1,3 198.532 20Min/70Min 0,2857 0,4000 
20 70
0,0186     
1.1.08 
11:20 
1.1.08 
11:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
5.1.08 
0:50 
6.1.08 
3:30 15,6 2.382.389 850Min/1600 0,5313 0,8000 
850 1.600 
0,0098 0,4268 0,0509
7.1.08 
3:30 
7.1.08 
11:10 2,8 427.608 60Min/460Min 0,1304 0,5000 
60 460 
0,0061 0,8779 0,0238
7.1.08 
19:00 
8.1.08 
0:10 3,3 503.967 110Min/310Min 0,3548 0,5000 
110 310 
0,0106 1,2227 0,0388
9.1.08 
11:20 
9.1.08 
15:40 4,9 748.315 110Min/260Min 0,4231 0,7000 
110 260 
0,0188 0,5848 0,0058
10.1.08 
18:30 
10.1.08 
19:30 0,5 76.359 30Min/60Min 0,5000 0,2000 
30 60
0,0083     
11.1.08 
16:20 
12.1.08 
12:30 6,4 977.391 300Min/1210Min 0,2479 0,5000 
300 1.210 
0,0053 0,6506 0,0165
13.1.08 
15:20 
13.1.08 
15:30 3,4 519.239 5Min/10Min 0,5000 3,4000 
5 10
0,3400     
14.1.08 
1:50 
14.1.08 
2:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
14.1.08 
21:10 
15.1.08 
7:10 1,5 229.076 140Min/600Min 0,2333 0,3000 
140 600 
0,0025     
15.1.08 
15:30 
16.1.08 
10:20 10,1 1.542.444 940Min/1130Min 0,8319 1,3000 
940 1.130 
0,0089 0,3087 0,0211
16.1.08 
17:00 
17.1.08 
3:10 1,7 259.619 170Min/610Min 0,2787 0,2000 
170 610 
0,0028 2,0123 0,0379
17.1.08 
16:50 
18.1.08 
5:40 4,7 717.771 220Min/770Min 0,2857 0,7000 
220 770 
0,0061 0,9621 0,0524
18.1.08 
14:40 
21.1.08 
11:30 26,7 4.077.551 1760Min/4130Min 0,4262 0,4000 
1.760 4.130 
0,0065 0,9807 0,0433
21.1.08 
18:40 
22.1.08 
9:00 13 1.985.324 500Min/860Min 0,5814 0,7000 
500 860 
0,0151 2,6024 0,0612
24.1.08 
16:40 
24.1.08 
19:40 3 458.152 110Min/180Min 0,6111 0,4000 
110 180 
0,0167 3,4107 0,0530
25.1.08 
5:40 
25.1.08 
5:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
30.1.08 
13:30 
30.1.08 
19:00 1,1 167.989 180Min/330Min 0,5455 0,1000 
180 330 
0,0033     
31.1.08 
20:40 
1.2.08 
17:20 10,5 2.275.487 690Min/1240Min 0,5565 1,1000 
690 1.240 
0,0085 0,6193 0,0377
2.2.08 
5:20 
2.2.08 
13:00 4,4   110Min/460Min 0,2391 0,5000 
110 460 
0,0096     
4.2.08 
10:30 
4.2.08 
18:10 3,7 565.054 220Min/460Min 0,4783 0,3000 
220 460 
0,0080 1,2176 0,0254
5.2.08 
0:50 
5.2.08 
1:00 0,3 45.815 5Min/10Min 0,5000 0,3000 
5 10
0,0300     
5.2.08 
9:10 
6.2.08 
19:10 11,1 1.695.162 980Min/2040Min 0,4804 0,6000 
980 2.040 
0,0054 0,7358 0,0256
7.2.08 
6:00 
7.2.08 
6:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
20.2.08 
9:00 
20.2.08 
14:00 1,2 183.261 230Min/300Min 0,7667 0,3000 
230 300 
0,0040 0,3289 0,0024
25.2.08 
1:30 
25.2.08 
6:30 2,2 335.978 90Min/300Min 0,3000 0,2000 
90 300 
0,0073 0,8274 0,0029
26.2.08 
11:10 
26.2.08 
20:00 4,6 702.499 290Min/530Min 0,5472 0,3000 
290 530 
0,0087 0,7738 0,0384
28.2.08 
0:50 
28.2.08 
1:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 
5 10
0,0200     
28.2.08 
17:50 
1.3.08 
11:50 45,5 6.948.636 1980Min/2520Min 0,7857 3,0000 
1.980 2.520 
0,0181 0,3240 0,0787
1.3.08 
18:50 
1.3.08 
19:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
2.3.08 
3:00 
2.3.08 
9:10 3,8 580.326 240Min/370Min 0,6486 0,3000 
240 370 
0,0103 1,4066 0,0474
3.3.08 
0:50 
3.3.08 
9:10 2,4 366.521 310Min/500Min 0,6200 0,3000 
310 500 
0,0048 2,4477 0,0515
4.3.08 
0:30 
4.3.08 
22:30 19,8 3.023.802 310Min/1320Min 0,2348 0,8000 
310 1.320 
0,0150 0,3932 0,0039
5.3.08 
11:40 
5.3.08 
12:50 0,9 137.446 40Min/70Min 0,5714 0,3000 
40 70
0,0129     
9.3.08 
20:40 
10.3.08 
7:30 1,3 198.532 90Min/650Min 0,1385 0,3000 
90 650 
0,0020 3,9918 0,1093
10.3.08 
14:30 
14.3.08 
8:40 70,1 10.705.481 2100Min/5410Min 0,3882 1,7000 
2.100 5.410 
0,0130 0,9681 0,0546
16.3.08 
0:50 
17.3.08 
4:00 16,3 2.489.291 580Min/1630Min 0,3558 1,0000 
580 1.630 
0,0100 0,9304 0,0524
18.3.08 
0:50 
18.3.08 
1:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
18.3.08 
14:40 
18.3.08 
14:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
19.3.08 
1:00 
19.3.08 
13:20 2,9 442.880 110Min/740Min 0,1486 0,4000 
110 740 
0,0039     
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19.3.08 
22:30 
20.3.08 
1:00 0,2 30.543 10Min/150Min 0,0667 0,1000 
10 150 
0,0013     
20.3.08 
8:50 
21.3.08 
17:40 16,8 2.565.650 1140Min/1970Min 0,5787 1,1000 
1.140 1.970 
0,0085 0,6716 0,0391
25.3.08 
17:20 
25.3.08 
17:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 16,1769 0,0455
26.3.08 
3:50 
26.3.08 
11:10 3,1 473.424 120Min/440Min 0,2727 0,3000 
120 440 
0,0070     
26.3.08 
18:10 
26.3.08 
23:00 0,3 45.815 280Min/290Min 0,9655 0,1000 
280 290 
0,0010 19,3952 0,1150
27.3.08 
11:20 
27.3.08 
18:40 1,5 229.076 70Min/440Min 0,1591 0,2000 
70 440 
0,0034 5,6210 0,0889
28.3.08 
20:00 
29.3.08 
4:50 8 1.221.738 150Min/530Min 0,2830 1,3000 
150 530 
0,0151 1,4424 0,0356
30.3.08 
19:00 
31.3.08 
10:00 3,5 534.510 130Min/900Min 0,1444 0,4000 
130 900 
0,0039 8,9253 0,4338
1.4.08 
17:00 
1.4.08 
17:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 119,9185 1,4033
2.4.08 
3:40 
2.4.08 
3:50 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100 80,4599 0,3495
3.4.08 
5:10 
3.4.08 
12:40 2,2 335.978 120Min/450Min 0,2667 0,4000 
120 450 
0,0049     
5.4.08 
7:50 
6.4.08 
17:00 15,2 2.321.302 700Min/1990Min 0,3518 1,3000 
700 1.990 
0,0076 0,8378 0,0082
7.4.08 
16:40 
7.4.08 
17:20 1,2 183.261 30Min/40Min 0,7500 0,5000 
30 40
0,0300     
9.4.08 
16:00 
9.4.08 
20:10 1,3 198.532 60Min/250Min 0,2400 0,2000 
60 250 
0,0052     
12.4.08 
15:50 
12.4.08 
16:10 0,6 91.630 10Min/20Min 0,5000 0,4000 
10 20
0,0300     
13.4.08 
0:10 
13.4.08 
14:30 4,1 626.141 770Min/860Min 0,8140 1,3000 
770 860 
0,0048     
13.4.08 
21:30 
14.4.08 
22:50 24,2 3.695.758 1040Min/1520Min 0,6842 0,7000 
1.040 1.520 
0,0159 0,5298 0,0690
19.4.08 
14:00 
19.4.08 
20:30 0,6 91.630 30Min/390Min 0,0769 0,2000 
30 390 
0,0015     
23.4.08 
19:30 
23.4.08 
22:50 1,9 290.163 160Min/200Min 0,8000 0,3000 
160 200 
0,0095     
24.4.08 
7:30 
24.4.08 
7:40 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
24.4.08 
20:10 
24.4.08 
22:30 2,1 320.706 60Min/140Min 0,4286 0,5000 
60 140 
0,0150     
28.4.08 
8:40 
28.4.08 
17:30 8,8 1.527.173 270Min/530Min 0,5094 1,7000 
270 530 
0,0166 0,5646 0,0087
29.4.08 
2:10 
29.4.08 
5:40 1,2   110Min/210Min 0,5238 0,4000 
110 210 
0,0057     
29.4.08 
19:50 
29.4.08 
22:20 0,6 91.630 10Min/150Min 0,0667 0,3000 
10 150 
0,0040     
30.4.08 
8:20 
30.4.08 
10:50 0,4 61.087 140Min/150Min 0,9333 0,2000 
140 150 
0,0027     
30.4.08 
18:50 
30.4.08 
19:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
1.5.08 
12:00 
1.5.08 
14:00 0,8 122.174 110Min/120Min 0,9167 0,6000 
110 120 
0,0067     
2.5.08 
11:40 
2.5.08 
16:00 6,3 962.119 170Min/260Min 0,6538 2,4000 
170 260 
0,0242 0,6508 0,0208
14.5.08 
13:00 
14.5.08 
14:50 0,5 76.359 105Min/110Min 0,9545 0,4000 
105 110 
0,0045     
15.5.08 
14:00 
16.5.08 
5:40 10,3 1.572.988 160Min/940Min 0,1702 1,8000 
160 940 
0,0110 0,1776 0,0072
16.5.08 
18:40 
17.5.08 
20:20 11,5 1.794.428 590Min/1540Min 0,3831 2,4000 
590 1.540 
0,0075 0,6352 0,0119
18.5.08 
6:10 
18.5.08 
7:30 0,25   10Min/80Min 0,1250 0,1000 
10 80
0,0031     
26.5.08 
3:20 
26.5.08 
11:20 1,4 213.804 30Min/480Min 0,0625 0,3000 
30 480 
0,0029 0,4278 0,0026
27.5.08 
10:00 
27.5.08 
10:10 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
29.5.08 
6:40 
29.5.08 
9:30 20,5 3.130.704 120Min/170Min 0,7059 7,2000 
120 170 
0,1206 0,1286 0,0086
30.5.08 
2:50 
30.5.08 
4:10 14,9 2.397.661 10Min/80Min 0,1250 10,8000 
10 80
0,1863 0,3111 0,0105
30.5.08 
15:10 
30.5.08 
23:40 0,7   390Min/510Min 0,7647 0,1000 
390 510 
0,0014     
31.5.08 
13:00 
31.5.08 
13:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
3.6.08 
1:30 
3.6.08 
3:40 1,5 229.076 50Min/130Min 0,3846 0,2000 
50 130 
0,0115     
3.6.08 
11:20 
3.6.08 
11:30 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
4.6.08 
12:30 
5.6.08 
8:20 3,3 503.967 710Min/1190Min 0,5966 0,5000 
710 1.190 
0,0028 0,7320 0,0039
6.6.08 
14:10 
6.6.08 
18:50 4,3 671.956 150Min/280Min 0,5357 0,4000 
150 280 
0,0154 0,7823 0,0042
7.6.08 
13:00 
7.6.08 
13:10 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 
5 10
0,0100     
12.6.08 
10:00 
12.6.08 
14:00 11,1 1.695.162 180Min/240Min 0,7500 3,3000 180 240 0,0463 0,2172 0,0051
25.6.08 
6:00 
25.6.08 
12:00 5,3 809.402 240Min/360Min 0,6667 3,2000 240 360 0,0147 0,4489 0,0072
27.6.08 
8:00 
27.6.08 
20:00 2 305.435 120Min/720Min 0,1667 0,9000 120 720 0,0028     
28.6.08 
4:00 
28.6.08 
15:00 2,2 335.978 420Min/660Min 0,6364 1,0000 420 660 0,0033     
2.7.08 
17:00 
2.7.08 
18:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100 21,4359 2,5391
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3.7.08 
08:00 
03.07.08 
14:00 9 1.374.455 540Min/600Min 0,9000 4,7000 540 600 0,0150 0,4210 0,0355
17.7.08 
21:00 
18.7.08 
9:00 3,1 473.424 180Min/720Min 0,2500 0,9000 180 720 0,0043     
18.7.08 
18:00 
19.7.08 
20:00 12,5 1.970.053 1500Min/1560Min 0,9615 5,6000 1.500 1.560 0,0080 0,1679 0,0060
20.7.08 
12:00 
20.7.08 
21:00 0,4   120Min/540Min 0,2222 0,2000 120 540 0,0007     
21.7.08 
8:00 
22.7.08 
12:00 11,4 1.740.977 840Min/1680Min 0,5000 1,6000 840 1.680 0,0068 0,6255 0,0322
26.7.08 
18:00 
26.7.08 
22:00 2,5 381.793 180Min/240Min 0,7500 1,8000 180 240 0,0104 0,8702 0,0245
27.7.08 
19:00 
28.7.08 
19:00 18,7 2.855.813 1380Min/1440Min 0,9583 12,4000 1.380 1.440 0,0130 0,1097 0,0038
2.8.08 
21:00 
3.8.08 
2:00 0,9 137.446 240Min/300Min 0,8000 0,6000 240 300 0,0030 1,8857 0,0095
3.8.08 
12:00 
4.8.08 
11:00 18,4 2.809.998 900Min/1380Min 0,6522 8,7000 900 1.380 0,0133 0,2376 0,0097
7.8.08 
12:00 
7.8.08 
23:00 4,3 656.684 420Min/660Min 0,6364 3,1000 420 660 0,0065 0,1288 0,0014
8.8.08 
6:00 
8.8.08 
23:00 9,8 1.496.629 720Min/1020Min 0,7059 1,9000 720 1.020 0,0096 0,2770 0,0035
10.8.08 
8:00 
10.8.08 
13:00 1 152.717 120Min/300Min 0,4000 0,4000 120 300 0,0033     
11.8.08 
0:00 
11.8.08 
3:00 1,9 290.163 120Min/180Min 0,6667 1,0000 120 180 0,0106 0,9440 0,0165
12.8.08 
6:00 
12.8.08 
12:00 2,6 519.239 300Min/360Min 0,8333 1,1000 300 360 0,0072 0,7918 0,0054
12.8.08 
21:00 
13.8.08 
1:00 0,8   180Min/240Min 0,7500 0,6000 180 240 0,0033     
13.8.08 
9:00 
13.8.08 
22:00 4,3 656.684 600Min/780Min 0,7692 1,7000 600 780 0,0055 0,8115 0,0187
18.8.08 
21:00 
18.8.08 
23:00 0,4 61.087 120Min/180Min 0,6667 0,3000 120 180 0,0022     
19.8.08 
23:00 
20.8.08 
21:00 2,5 381.793 960Min/1320Min 0,7273 0,9000 960 1.320 0,0019     
21.8.08 
23:00 
22.8.08 
22:00 23,6 3.604.128 960Min/1380Min 0,6957 12,6000 960 1.380 0,0171 0,1293 0,0084
23.8.08 
12:00 
23.8.08 
19:00 3,2 488.695 120Min/420Min 0,2857 2,2000 120 420 0,0076 0,2626 0,0078
24.8.08 
22:00 
25.8.08 
13:00 1 152.717 660Min/900Min 0,7333 0,3000 660 900 0,0011     
29.8.08 
5:00 
29.8.08 
7:00 0,2 30.543 5Min/10Min 0,5000 0,2000 5 10 0,0200     
2.9.08 
21:00 
3.9.08 
2:00 10 1.527.173 180Min/300Min 0,6000 4,6000 180 300 0,0333 0,1017 0,0076
3.9.08 
12:00 
3.9.08 
17:00 4,7 733.043 180Min/300Min 0,6000 1,6000 180 300 0,0157 0,3945 0,0158
4.9.08 
11:00 
4.9.08 
13:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
5.9.08 
14:00 
6.9.08 
1:00 8,9 1.359.184 480Min/660Min 0,7273 3,3000 480 660 0,0135 0,4275 0,0210
7.9.08 
12:00 
8.9.08 
0:00 2,7 412.337 300Min/720Min 0,4167 1,0000 300 720 0,0038     
11.9.08 
6:00 
11.9.08 
19:00 1,1 167.989 720Min/780Min 0,9231 0,6000 720 780 0,0014     
12.9.08 
3:00 
12.9.08 
13:00 21,4 3.268.150 420Min/600Min 0,7000 8,4000 420 600 0,0357 0,1316 0,0187
13.9.08 
7:00 
13.9.08 
14:00 12,4 1.893.694 300Min/420Min 0,7143 5,0000 300 420 0,0295 0,4553 0,0553
22.9.08 
21:00 
22.9.08 
23:00 0,3 45.815 60Min/120Min 0,5000 0,2000 60 120 0,0025     
23.9.08 
11:00 
24.9.08 
1:00 6,4 1.069.021 540Min/840Min 0,6429 2,0000 540 840 0,0076 1,0522 0,0241
24.9.08 
19:00 
24.9.08 
22:00 0,5   120Min/180Min 0,6667 0,3000 120 180 0,0028     
25.9.08 
13:00 
25.9.08 
15:00 0,1   5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
29.9.08 
16:00 
29.9.08 
19:00 0,3 45.815 120Min/180Min 0,6667 0,2000 120 180 0,0017     
30.9.08 
8:00 
1.10.08 
17:00 51,1 8.567.439 1080Min/1980Min 0,5455 3,4000 1.080 1.980 0,0258 0,2490 0,0618
2.10.08 
2:00 
2.10.08 
21:00 5   240Min/1140Min 0,2105 1,2000 240 1.140 0,0044     
3.10.08 
14:00 
4.10.08 
7:00 2,8 427.608 240Min/1020Min 0,2353 0,8000 240 1.020 0,0027     
4.10.08 
15:00 
4.10.08 
17:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
5.10.08 
6:00 
6.10.08 
8:00 28,9 4.566.246 960Min/1560Min 0,6154 3,5000 960 1.560 0,0185 0,4815 0,0744
6.10.08 
20:00 
6.10.08 
22:00 1   60Min/120Min 0,5000 0,7000 60 120 0,0083     
8.10.08 
0:00 
8.10.08 
18:00 4,9 748.315 660Min/1080Min 0,6111 2,0000 660 1.080 0,0045     
10.10.08 
8:00 
10.10.08 
10:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
11.10.08 
4:00 
11.10.08 
6:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
13.10.08 
4:00 
13.10.08 
6:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
15.10.08 
5:00 
15.10.08 
7:00 0,1 15.272 5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0100     
15.10.08 
16:00 
16.10.08 
15:00 14,2 2.168.585 1260Min/1440Min 0,8750 4,1000 1.260 1.440 0,0099 0,6681 0,0100
27.10.08 
00:00 
27.10.08 
15:00 11,7 1.817.335 360Min/960Min 0,3750 1,9000 360 960 0,0122 0,8122 0,0576
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28.10.08 
16:00 
28.10.08 
18:00 0,2   5Min/10Min 0,5000 0,1000 5 10 0,0200     
30.10.08 
11:00 
30.10.08 
13:00 0,2 30.543 60Min/120Min 0,5000 0,1000 60 120 0,0017     
30.10.08 
22:00 
31.10.08 
08:00 2,6 397.065 540Min/600Min 0,9000 1,2000 540 600 0,0043     
Datengrundlage: Klimamessstation 5 km östlich des Untersuchungsgebietes 
* nur für aufgezeichnete Abflussereignisse 
** Niederschlagsereignisse wurden für gelb markierte Zeilen zusammengefasst 
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Tab. A-3 I Korrelation zwischen Bodenfeuchte (Matrixpotenzial) und Abfluss auf Basis von 
 Tagesmittelwerten (oberes Messfeld – Gesamtübersicht über die verwendeten 
 Verfahren) 
Datensatz Art 30 cm 
OMF I 
30cm 
OMF II 
80 cm 
OMF I 
80 cm 
OMF II 
80 cm 
OMF III
90 cm 
OMF I 
linear 0,4061 0,3969 0,3844 0,3778 0,4167 0,3785
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5234 0,5144 0,4258 0,4810 0,5333 0,4219
potenziell - - - - - - 
Gesamt 
exponentiell 0,4960 0,4791 0,4419 0,4233 0,4988 0,4622
linear 0,2874 0,2982 0,1661 0,2814 0,2600 0,2860
logarithmisch 0,3919 - - - - - 
polynomisch 0,3847 0,4037 0,1775 0,4740 0,3194 0,3735
potenziell 0,5098 - - - - - 
Gesamt  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4107 0,4218 0,2691 0,4367 0,4110 0,4303
linear 0,5828 0,5676 0,6516 0,6164 0,6046 0,6131
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,7187 0,6925 0,7432 0,7139 0,7022 0,7158
potenziell - - - - - - 
Gesamt 
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6990 0,6804 0,7824 0,7487 0,7340 0,7582
linear 0,4078 0,4055 0,4011 0,3887 0,4280 0,3915
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5239 0,5318 0,4599 0,4993 0,5514 0,4385
potenziell - - - - - - 
Gesamt  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4846 0,4730 0,4490 0,4252 0,5010 0,4675
linear 0,2832 0,2830 0,1664 0,2339 0,2627 0,2909
logarithmisch 0,3632 0,3592 - - - - 
polynomisch 0,3635 0,3688 0,1830 0,3544 0,3226 0,3856
potenziell 0,4782 0,4703 - - - - 
Gesamt  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4001 0,3923 0,2748 0,3854 0,3956 0,4193
linear 0,5700 0,5790 0,6545 0,6284 0,6029 0,6315
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,7222 0,7377 0,7718 0,7409 0,6999 0,7356
potenziell - - - - - - 
Gesamt [1. Jahr] 
exponentiell 0,6642 0,6707 0,7673 0,7522 0,7275 0,7758
linear 0,4021 0,4060 0,3974 0,3814 0,4104 0,3876
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5199 0,5499 0,4622 0,4984 0,5307 0,4454
potenziell - - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4853 0,4673 0,4529 0,4198 0,4880 0,4584
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linear 0,2841 0,2881 0,1833 0,2315 0,2433 0,2961
logarithmisch 0,3997 - - - - - 
polynomisch 0,3801 0,4123 0,1852 0,3760 0,3038 0,4214
potenziell 0,4979 - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4052 0,3851 0,2968 0,3784 0,3818 0,4253
linear 0,5613 0,5797 0,6450 0,6198 0,5907 0,6190
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,7060 0,7444 0,7690 0,7416 0,6861 0,7308
potenziell - - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6531 0,6639 0,7568 0,7415 0,7157 0,7599
linear 0,3904 0,3996 0,3964 0,3787 0,4083 0,3792
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,4982 0,5372 0,4532 0,4837 0,5238 0,4294
potenziell - - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4721 0,4566 0,4539 0,4182 0,4815 0,4450
linear 0,2722 0,2843 0,1738 0,2135 0,4029 0,2809
logarithmisch 0,3628 - - - - - 
polynomisch 0,3466 0,3962 0,1905 0,3089 0,5572 0,3883
potenziell 0,3578 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr] 
exponentiell 0,3966 0,3826 0,3058 0,3857 0,5280 0,4062
linear 0,5595 0,5829 0,6467 0,6244 0,4390 0,6008
logarithmisch - - - - - 0,7361
polynomisch 0,6944 0,7440 0,7690 0,7441 0,7016 0,7108
potenziell - - - - - 0,8530
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6517 0,6649 0,7595 0,7477 0,4251 0,7461
linear 0,3800 0,3918 0,3857 0,3663 0,3994 0,3760
logarithmisch 0,5071 - - - - - 
polynomisch 0,4768 0,5164 0,4329 0,4653 0,5035 0,4300
potenziell 0,5689 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4675 0,4574 0,4504 0,4089 0,4768 0,4412
linear 0,2540 0,2666 0,1425 0,1803 0,2263 0,2737
logarithmisch 0,3178 - - - - - 
polynomisch 0,3191 0,3530 0,1847 0,2404 0,2623 0,3821
potenziell 0,4410 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3828 0,3793 0,2769 0,3463 0,3640 0,3950
linear 0,5557 0,5793 0,6444 0,6222 0,5960 0,6090
logarithmisch 0,6809 - - - - - 
polynomisch 0,6820 0,7320 0,7568 0,7369 0,6825 0,7232
potenziell 0,7608 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6591 0,6712 0,7662 0,7523 0,7338 0,7481
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linear 0,2972 0,2715 0,1670 0,1685 0,1761 0,1257
logarithmisch 0,4113 0,3637 - - - 0,0949
polynomisch 0,3513 0,3023 0,1786 0,1780 0,1908 0,1908
potenziell 0,3809 0,3294 - - - 0,0346
Sommerhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,2951 0,2726 0,1030 0,1020 0,1288 0,0825
linear 0,3253 0,3156 0,2198 0,5472 0,2486 0,2638
logarithmisch 0,5287 0,5005 - - - 0,4374
polynomisch 0,5357 0,4951 0,2390 0,6641 0,3519 0,3641
potenziell 0,5868 0,5482 - - - 0,4422
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4007 0,3897 0,2186 0,5895 0,3038 0,2733
linear 0,5686 0,5064 0,7155 0,6290 0,5572 0,5511
logarithmisch 0,6739 0,6004 0,8848 0,8363 - 0,7704
polynomisch 0,6665 0,5854 0,8504 0,7798 0,7233 0,7489
potenziell 0,7270 0,6598 0,8481 0,8234 - 0,7641
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6426 0,5836 0,7519 0,6883 0,5982 0,5999
linear 0,4213 0,4387 0,4292 0,4034 0,4422 0,2766
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5199 0,5170 0,5621 0,5686 0,5375 0,2791
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5488 0,5569 0,5544 0,5275 0,6355 0,4249
linear 0,3575 0,3772 0,3274 0,3132 0,3538 0,3095
logarithmisch 0,4073 - - - - - 
polynomisch 0,4071 0,4298 0,3953 0,5399 0,3861 0,3222
potenziell 0,5122 - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4973 0,5159 0,4903 0,4636 0,5651 0,5006
linear 0,6231 0,5508 0,6165 0,5385 0,5886 0,5795
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,6369 0,5508 0,6181 0,5479 0,6034 0,5798
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt] 
[1. Jahr] 
exponentiell 0,5811 0,5107 0,5633 0,4969 0,5706 0,5471
linear 0,2117 0,2066 0,1245 0,1360 0,1526 0,1068
logarithmisch 0,2960 0,2659 - - - 0,0663
polynomisch 0,2496 0,2272 0,1249 0,1435 0,1658 0,1575
potenziell 0,2809 0,2502 - - - 0,0001
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,2121 0,2066 0,0663 0,0707 0,1010 0,0490
linear 0,2598 0,2319 0,1732 0,3934 0,1855 0,1673
logarithmisch 0,3804 0,3391 - - - 0,2929
polynomisch 0,3736 0,3342 0,1732 0,4608 0,2486 0,2759
potenziell 0,4643 0,4072 - - - 0,3114
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3399 0,2907 0,2193 0,4751 0,2238 0,1649
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 170
linear 0,3870 0,3856 0,5465 0,5714 0,5119 0,5453
logarithmisch 0,5038 0,4821 0,8174 0,7675 - 0,7457
polynomisch 0,5383 0,5026 0,7870 0,7529 0,6782 0,7453
potenziell 0,5336 0,5275 0,7660 0,7706 - 0,7487
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4352 0,4464 0,5593 0,6270 0,5465 0,5919
linear 0,4240 0,4584 0,4696 0,4210 0,4591 0,2990
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5196 0,5472 0,6224 0,5945 0,5622 0,3012
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5486 0,5689 0,5832 0,5362 0,6440 0,4497
linear 0,3538 0,3662 0,3378 0,2751 0,3715 0,3323
logarithmisch 0,3728 0,3754 - 0,3966 - - 
polynomisch 0,3895 0,3975 0,3980 0,3848 0,4066 0,3441
potenziell 0,4905 0,4935 - 0,5252 - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,4942 0,5090 0,4997 0,4284 0,5753 0,5241
linear 0,6318 0,6572 0,6968 0,6454 0,5554 0,6489
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,6501 0,2086 0,7008 0,6535 0,5806 0,6498
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5874 0,6051 0,6355 0,5894 0,5393 0,6377
linear 0,1709 0,1493 0,1010 0,1000 0,1118 0,0458
logarithmisch 0,2088 0,1709 - 0,1897 - 0,0300
polynomisch 0,1814 0,1546 0,1010 0,1114 0,1308 0,0877
potenziell 0,2133 0,1609 - 0,1378 - 0,0436
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1849 0,1473 0,0539 0,0424 0,0592 0,0224
linear 0,2133 0,1562 0,1261 0,3110 0,1315 0,0980
logarithmisch 0,2632 0,2047 - 0,3312 - 0,2437
polynomisch 0,2744 0,2184 0,1876 0,3447 0,1682 0,2332
potenziell 0,3608 0,2655 - 0,4177 - 0,2627
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2963 0,1895 0,1921 0,4112 0,1581 0,0883
linear 0,2934 0,2884 0,4513 0,4777 0,4351 0,4436
logarithmisch 0,3865 0,3774 0,7044 0,6971 - 0,6681
polynomisch 0,4395 0,4260 0,7454 0,7457 0,2093 0,7230
potenziell 0,4014 0,3997 0,6620 0,6883 - 0,6500
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3172 0,3169 0,4391 0,5045 0,4345 0,4533
linear 0,4317 0,4872 0,4757 0,4324 0,4419 0,3100
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5430 0,6133 0,6424 0,6332 0,5355 0,3106
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. Gesamt] 
exponentiell 0,5711 0,6017 0,6044 0,5580 0,6499 0,4627
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 171
linear 0,3670 0,3984 0,3484 0,2871 0,3528 0,3483
logarithmisch 0,4504 - - - - - 
polynomisch 0,4347 0,4858 0,4538 0,4756 0,3945 0,4025
potenziell 0,5616 - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5209 0,5436 0,5232 0,4423 0,5812 0,5520
linear 0,6185 0,7093 0,7072 0,6725 0,4943 0,6602
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,6280 0,7141 0,7103 0,6805 0,5044 0,6677
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6076 0,6706 0,6662 0,6389 0,5165 0,6888
linear 0,1353 0,1192 0,0964 0,0911 0,0959 0,0200
logarithmisch 0,1591 0,1389 - - - 0,0000
polynomisch 0,1360 0,1196 0,0970 0,1005 0,1145 0,0539
potenziell 0,1581 0,1241 - - - 0,0812
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1435 0,1114 0,0480 0,0346 0,0346 0,0616
linear 0,1769 0,1493 0,1237 0,2777 0,0883 0,0316
logarithmisch 0,2083 0,2032 - - - 0,1425
polynomisch 0,2062 0,2071 0,2076 0,3164 0,1095 0,1957
potenziell 0,3082 0,2742 - - - 0,1612
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2610 0,1913 0,1997 0,3934 0,1025 0,0245
linear 0,2544 0,2512 0,4213 0,4520 0,4390 0,4212
logarithmisch 0,3528 0,3384 0,6921 0,6925 - 0,6638
polynomisch 0,4211 0,3940 0,7444 0,7545 0,7016 0,7264
potenziell 0,3476 0,3481 0,6399 0,6762 - 0,6363
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr] 
exponentiell 0,2516 0,2588 0,3868 0,4625 0,4251 0,4159
linear 0,4316 0,5006 0,4685 0,4312 0,4465 0,2951
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5318 0,6260 0,6270 0,6056 0,5309 0,2972
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5854 0,6264 0,6146 0,5765 0,6626 0,4562
linear 0,3691 0,4100 0,3406 0,2718 0,3559 0,3309
logarithmisch 0,4426 - - - - - 
polynomisch 0,4254 0,4935 0,4088 0,3877 0,3816 0,3583
potenziell 0,5693 - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5339 0,5652 0,5335 0,4628 0,5930 0,5411
linear 0,5818 0,7158 0,6941 0,6596 0,4446 0,6656
logarithmisch - - - - - 0,5060
polynomisch 0,5829 0,7183 0,6941 0,6598 0,4462 0,6766
potenziell - - - - - 0,5312
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6015 0,6995 0,6795 0,6546 0,4850 0,7082
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 172
linear 0,1245 0,1072 0,0648 0,0557 0,0671 0,0001
logarithmisch 0,1371 0,1288 - - - 0,0000
polynomisch 0,1265 0,1072 0,0742 0,0640 0,0794 0,0574
potenziell 0,1330 0,1105 - - - 0,0812
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1265 0,0933 0,0141 0,0000 0,0000 0,0728
linear 0,1709 0,1552 0,1619 0,2236 0,0663 0,0141
logarithmisch 0,1887 0,2057 - - - 0,1245
polynomisch 0,1792 0,1903 0,2891 0,3208 0,0671 0,2375
potenziell 0,2769 0,2665 - - - 0,1552
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr] 
exponentiell 0,2385 0,1918 0,1852 0,3360 0,0812 0,0141
linear 0,2766 0,2621 0,4328 0,4667 0,4665 0,4490
logarithmisch 0,3835 0,3659 0,6994 0,7255 - 0,7010
polynomisch 0,4386 0,4032 0,6889 0,7711 0,7199 0,7436
potenziell 0,3699 0,3621 0,6329 0,6901 - 0,2102
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,2653 0,2596 0,3918 0,4628 0,4492 0,4392
linear 0,4176 0,4789 0,4249 0,3937 0,4231 0,2944
logarithmisch 0,5010 - - - - - 
polynomisch 0,4947 0,5731 0,5482 0,5330 0,4853 0,2965
potenziell 0,6085 - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5882 0,6255 0,5863 0,5528 0,6529 0,4537
linear 0,3545 0,3800 0,2988 0,2466 0,3388 0,3228
logarithmisch 0,3890 - - - - - 
polynomisch 0,3937 0,4268 0,3286 0,2843 0,3593 0,3442
potenziell 0,5439 - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5333 0,5573 0,4977 0,4234 0,5802 0,5359
linear 0,5297 0,6898 0,6586 0,6409 0,3917 0,6643
logarithmisch 0,4902 - - - - - 
polynomisch 0,5303 0,6899 0,6610 0,6423 0,3920 0,6795
potenziell 0,5227 - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5862 0,7057 0,6756 0,6640 0,4554 0,7096
linear 0,1700 0,0985 0,0245 0,0001 0,0678 0,3041
logarithmisch 0,2905 0,2126 - - - 0,2644
polynomisch 0,2508 0,1345 0,1442 0,0346 0,0949 0,4088
potenziell 0,1884 0,0775 - - - 0,2855
Winterhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,0917 0,0100 0,1288 0,1473 0,2007 0,3336
linear 0,5367 0,4608 0,0995 0,5702 0,5233 0,5849
logarithmisch 0,5922 0,5934 - - - 0,5339
polynomisch 0,5884 0,5950 0,3854 0,7172 0,5924 0,6012
potenziell 0,6538 0,5752 - - - 0,5269
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6410 0,5071 0,0458 0,6156 0,6264 0,5951
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 173
linear 0,6102 0,4884 0,5541 0,4514 0,2364 0,2941
logarithmisch 0,6512 0,4886 0,5776 0,4472 0,2107 0,3092
polynomisch 0,6483 0,4927 0,5666 0,4535 0,2530 0,3010
potenziell 0,6892 0,5594 0,5965 0,5203 0,2782 0,3882
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6611 0,5608 0,5858 0,5238 0,3040 0,3705
linear 0,4559 0,3657 0,4451 0,5326 0,2891 0,0700
logarithmisch 0,4568 - - - - - 
polynomisch 0,4603 0,3672 0,4511 0,5529 0,3394 0,0714
potenziell 0,4586 - - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4785 0,3689 0,5000 0,5472 0,4377 0,0200
linear 0,2931 0,2982 0,3552 0,6198 0,0400 0,0100
logarithmisch 0,2602 - - - - - 
polynomisch 0,3092 0,3077 0,3967 0,6832 0,1404 0,0566
potenziell 0,3124 - - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3575 0,3700 0,4556 0,7607 0,1691 0,0825
linear 0,6528 0,4866 0,5384 0,5191 0,5715 0,7067
logarithmisch 0,6790 0,4487 - - - - 
polynomisch 0,6833 0,4884 0,5386 0,5214 0,5863 0,7233
potenziell 0,7044 0,4631 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,7116 0,5039 0,5482 0,5319 0,6703 0,6907
linear 0,0424 0,0141 0,0224 0,0387 0,0800 0,3106
logarithmisch 0,1058 0,0656 - - - 0,3237
polynomisch 0,1257 0,0520 0,0539 0,0693 0,1136 0,4151
potenziell 0,0316 0,0316 - - - 0,3493
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,0265 0,0640 0,1646 0,1709 0,2131 0,3448
linear 0,3438 0,2627 0,0548 0,3540 0,3507 0,4976
logarithmisch 0,3657 0,3072 - - - 0,4463
polynomisch 0,3575 0,2812 0,2209 0,3868 0,3665 0,5128
potenziell 0,4590 0,3538 - - - 0,4679
Winterhalbjahr [gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4407 0,3148 0,0245 0,4541 0,4759 0,5140
linear 0,2313 0,2456 0,1277 0,3311 0,1439 0,2546
logarithmisch 0,2415 0,2538 0,1382 0,3375 0,0970 0,2585
polynomisch 0,2604 0,2629 0,1568 0,3370 0,2263 0,2551
potenziell 0,3291 0,3447 0,2078 0,4252 0,1643 0,3387
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3270 0,3429 0,2032 0,4195 0,2121 0,3312
linear 0,4226 0,3919 0,4768 0,5226 0,2773 0,1140
logarithmisch 0,4119 0,3604 - - - - 
polynomisch 0,4228 0,3992 0,4781 0,5285 0,3208 0,1304
potenziell 0,4294 0,3669 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4561 0,4026 0,5294 0,5450 0,4173 0,0714
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 174
linear 0,2195 0,2280 0,3183 0,4523 0,0480 0,0361
logarithmisch 0,1622 0,1703 - 0,4670 - 
- 
polynomisch 0,3151 0,3432 0,3878 0,4616 0,1304 0,0819
potenziell 0,2561 0,2855 - 0,6098 - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,3162 0,3544 0,4370 0,6231 0,1575 0,1587
linear 0,6366 0,5892 0,6238 0,6117 0,4957 0,7530
logarithmisch 0,6585 0,5659 - - - - 
polynomisch 0,6659 0,5904 0,6244 0,6191 0,5150 0,7555
potenziell 0,6890 0,5615 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6943 0,5959 0,6391 0,6235 0,6071 0,7550
linear 0,0000 0,0346 0,0200 0,0548 0,0917 0,3335
logarithmisch 0,0283 0,0374 - 0,0000 - 0,3206
polynomisch 0,0906 0,0387 0,0265 0,0548 0,1049 0,3842
potenziell 0,0346 0,1323 - 0,1277 - 0,3450
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0721 0,1187 0,1568 0,1855 0,2258 0,3661
linear 0,2433 0,1285 0,1921 0,3263 0,2939 0,5307
logarithmisch 0,2105 0,1005 - 0,3230 - 0,5120
polynomisch 0,2482 0,1921 0,2078 0,3273 0,2941 0,5579
potenziell 0,3164 0,1543 - 0,4511 - 0,5378
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3399 0,1792 0,1432 0,4458 0,4441 0,5467
linear 0,1237 0,1439 0,0436 0,2145 0,0686 0,1463
logarithmisch 0,1442 0,1694 0,0825 0,2596 0,0387 0,1732
polynomisch 0,2269 0,2419 0,2588 0,3464 0,0927 0,2267
potenziell 0,2145 0,2379 0,1308 0,3326 0,0860 0,2291
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1982 0,2147 0,0985 0,2855 0,1127 0,1947
linear 0,4733 0,5117 0,5113 0,5754 0,2322 0,2035
logarithmisch 0,4693 - - - - - 
polynomisch 0,4778 0,5282 0,5121 0,5961 0,2486 0,2678
potenziell 0,4984 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
exponentiell 0,5159 0,4955 0,5882 0,6075 0,4139 0,0889
linear 0,3700 0,1375 0,4148 0,5706 0,0854 0,2668
logarithmisch 0,3612 - - - - - 
polynomisch 0,3707 0,4671 0,4217 0,6722 0,0854 0,2742
potenziell 0,3987 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4174 0,4638 0,5260 0,6786 0,2220 0,3784
linear 0,5936 0,6344 0,6140 0,6272 0,3800 0,7259
logarithmisch 0,5930 0,6158 - - - - 
polynomisch 0,6030 0,6387 0,6140 0,6308 0,3800 0,7263
potenziell 0,6653 0,6266 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6860 0,6588 0,6565 0,6753 0,5246 0,7571
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 175
linear 0,0000 0,0265 0,0001 0,0447 0,0800 0,3497
logarithmisch 0,0458 0,0141 - - - 0,3260
polynomisch 0,1192 0,0768 0,0141 0,0632 0,0819 0,3876
potenziell 0,0173 0,0762 - - - 0,3551
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0812 0,1145 0,1466 0,1792 0,2216 0,3844
linear 0,2724 0,2052 0,1949 0,3797 0,3397 0,5305
logarithmisch 0,2427 0,2052 - - - 0,3356
polynomisch 0,2782 0,2138 0,2193 0,3801 0,3399 0,5316
potenziell 0,3661 0,2884 - - - 0,3523
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3887 0,2888 0,1559 0,5170 0,4854 0,5495
linear 0,0762 0,1063 0,0245 0,1884 0,0775 0,1131
logarithmisch 0,1127 0,1562 0,0656 0,2594 0,0762 0,1597
polynomisch 0,2337 0,2678 0,2362 0,3959 0,0943 0,2608
potenziell 0,1712 0,2142 0,0985 0,3254 0,1145 0,2074
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,1327 0,1606 0,0616 0,2476 0,1095 0,1503
linear 0,4406 0,5349 0,5086 0,5599 0,1865 0,1296
logarithmisch 0,4366 - - - - - 
polynomisch 0,4422 0,5478 0,5091 0,5635 0,2083 0,1334
potenziell 0,4856 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5060 0,5424 0,6041 0,6280 0,3639 0,0539
linear 0,3200 0,4449 0,3850 0,5233 0,0000 0,0900
logarithmisch 0,3403 - - - - - 
polynomisch 0,3247 0,4762 0,3877 0,5802 0,0200 0,1175
potenziell 0,3833 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3873 0,4946 0,5205 0,6891 0,1500 0,1510
linear 0,5644 0,6568 0,6292 0,6150 0,3236 0,7513
logarithmisch 0,5337 0,1990 - - - 0,5953
polynomisch 0,5644 0,6581 0,6306 0,6154 0,3324 0,7514
potenziell 0,6269 0,6603 - - - 0,6082
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6712 0,7047 0,6904 0,6869 0,4590 0,7953
linear 0,0283 0,0520 0,0707 0,1418 0,1700 0,3391
logarithmisch 0,0436 0,0100 - - - 0,3260
polynomisch 0,1483 0,1034 0,1396 0,1428 0,1913 0,3933
potenziell 0,0000 0,0557 - - - 0,3521
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0825 0,1127 0,1720 0,2356 0,2629 0,3797
linear 0,4260 0,3561 0,2396 0,4822 0,4528 0,5328
logarithmisch 0,3951 0,3644 - - - 0,3476
polynomisch 0,4277 0,3562 0,2678 0,4826 0,4532 0,5328
potenziell 0,4685 0,4079 - - - 0,3824
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,4973 0,4073 0,2326 0,5456 0,5209 0,5678
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 176
linear 0,1470 0,1741 0,1025 0,2216 0,1304 0,1797
logarithmisch 0,2022 0,2417 0,0943 0,3033 0,1453 0,2425
polynomisch 0,2888 0,3095 0,1039 0,4225 0,1673 0,3366
potenziell 0,2516 0,2895 0,1281 0,3619 0,1806 0,2837
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,1908 0,2161 0,1360 0,2706 0,1565 0,2088
linear 0,3551 0,4352 0,4027 0,4564 0,1091 0,1764
logarithmisch 0,3260 - - - - - 
polynomisch 0,3610 0,4352 0,4079 0,4569 0,1319 0,1780
potenziell 0,3972 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4288 0,4843 0,5131 0,5526 0,2740 0,1020
linear 0,2269 0,2823 0,2441 0,3326 0,0001 0,1030
logarithmisch 0,2054 - - - - - 
polynomisch 0,2522 0,2823 0,3071 0,3330 0,0458 0,1030
potenziell 0,2581 - - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2807 0,3709 0,3712 0,4850 0,0787 0,1463
linear 0,5297 0,6456 0,6278 0,6072 0,2929 0,7591
logarithmisch 0,4803 0,5955 - - - - 
polynomisch 0,5324 0,6456 0,6317 0,6098 0,3069 0,7595
potenziell 0,5873 0,6507 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6486 0,7188 0,7055 0,6956 0,4264 0,7984
Anhang 177
Tab. A-3 II Korrelation zwischen Bodenfeuchte (Matrixpotenzial) und Abfluss auf Basis von 
 Tagesmittelwerten (unteres Messfeld – Gesamtübersicht über die verwendeten 
 Verfahren) 
Datensatz Art 30 cm 
UMF I 
30cm 
UMF II 
80 cm 
UMF I 
80 cm 
UMF II 
80 cm 
UMF III 
90 cm 
UMF I 
linear 0,4224 0,4330 0,4130 0,4824 0,4251 0,4498
logarithmisch - 
- 
- - - - 
polynomisch 0,5597 0,5773 0,5652 0,5818 0,5280 0,4823
potenziell - - - - - - 
Gesamt 
exponentiell 0,5287 0,5266 0,5244 0,6033 0,5165 0,5660
linear 0,2997 0,3228 0,3087 0,3032 0,2912 0,4182
logarithmisch - 0,4651 - - - - 
polynomisch 0,4276 0,4449 0,4742 0,3614 0,4415 0,5186
potenziell - 0,5897 - - - - 
Gesamt  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4288 0,4540 0,4400 0,4472 0,4110 0,5541
linear 0,6366 0,5855 0,6922 0,6495 0,6528 0,7033
logarithmisch 0,7499 - - - - - 
polynomisch 0,5418 0,7403 0,8181 0,7703 0,7291 0,7390
potenziell 0,8060 - - - - - 
Gesamt 
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7338 0,6787 0,7763 0,7671 0,7788 0,7159
linear 0,4314 0,4371 0,4292 0,5071 0,4402 0,4540
logarithmisch 0,5884 - - - - - 
polynomisch 0,5771 0,5897 0,5896 0,6259 0,5524 0,4851
potenziell 0,6412 - - - - - 
Gesamt  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5266 0,5165 0,5297 0,6164 0,5208 0,5543
linear 0,2902 0,3146 0,3064 0,3137 0,2917 0,4190
logarithmisch 0,3764 0,4295
- 
0,3854 - - 
polynomisch 0,3914 0,4192 0,4585 0,3700 0,4433 0,4998
potenziell 0,5021 0,5513 - 0,4955 - - 
Gesamt  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4119 0,4302 0,4259 0,4496 0,3969 0,5244
linear 0,6606 0,5924 0,7128 0,6648 0,6715 0,7246
logarithmisch 0,7947 - - - - - 
polynomisch 0,8196 0,7776 0,2689 0,7990 0,7581 0,7472
potenziell 0,8306 - - - - - 
Gesamt [1. Jahr] 
exponentiell 0,7412 0,6724 0,7937 0,7739 0,7939 0,7305
linear 0,4445 0,4349 0,4206 0,4932 0,4286 0,4552
logarithmisch 0,6249 - - - - - 
polynomisch 0,6056 0,5957 0,5768 0,6081 0,5454 0,5122
potenziell 0,6652 - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5315 0,5159 0,5293 0,6098 0,5135 0,5710
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 178
linear 0,2877 0,3066 0,2993 0,3040 0,2809 0,4199
logarithmisch 0,3900 0,4590 - - - - 
polynomisch 0,4012 0,4288 0,4656 0,3774 0,4417 0,5442
potenziell 0,5012 0,5636 - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3967 0,4252 0,4231 0,4463 0,3915 0,5381
linear 0,6852 0,6051 0,7021 0,6523 0,6580 0,8149
logarithmisch 0,8161 - - - - - 
polynomisch 0,8452 0,7956 0,8432 0,7949 0,7543 0,8150
potenziell 0,8483 - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7633 0,6912 0,7922 0,7618 0,7807 0,8756
linear 0,4276 0,4359 0,4134 0,4950 0,4268 0,4590
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5794 0,5955 0,5614 0,6050 0,5384 0,5066
potenziell - - - - - - 
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5187 0,5165 0,5251 0,6090 0,5113 0,5825
linear 0,2927 0,3061 0,2907 0,3095 0,2807 0,4211
logarithmisch 
- 
0,4317 - - - - 
polynomisch 0,4188 0,4186 0,4334 0,3736 0,4252 0,5339
potenziell - 0,5424 - - - - 
Gesamt [2. Jahr] 
exponentiell 0,4080 0,4270 0,4175 0,4537 0,3908 0,5447
linear 0,6535 0,6096 0,7042 0,6534 0,6588 0,7503
logarithmisch 0,7914 - - - - - 
polynomisch 0,8259 0,7885 0,8413 0,8002 0,7573 0,7810
potenziell 0,8364 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7313 0,7038 0,7983 0,7605 0,7834 0,7887
linear 0,4146 0,4243 0,4040 0,4885 0,4187 0,4528
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5442 0,5609 0,5494 0,6033 0,5260 0,4938
potenziell - - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5177 0,5157 0,5160 0,6078 0,5080 0,5852
linear 0,2722 0,2886 0,2742 0,2992 0,2655 0,4072
logarithmisch 
- 
0,3926 - - - - 
polynomisch 0,3637 0,3817 0,3990 0,3610 0,3927 0,4934
potenziell - 0,5267 - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4061 0,4190 0,4042 0,4445 0,3807 0,5400
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 179
linear 0,6395 0,6086 0,6955 0,6515 0,6579 0,7380
logarithmisch 0,7670 - - - - - 
polynomisch 0,8002 0,7715 0,8167 0,7920 0,7510 0,7423
potenziell 0,8291 - - - - - 
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7290 0,7192 0,7975 0,7661 0,7917 0,8088
linear 0,3273 0,3003 0,2748 0,2640 0,2035 0,3124
logarithmisch 0,4508 0,4119 0,4123 - - 0,2478
polynomisch 0,3712 0,3438 0,2917 0,2700 0,2119 0,3145
potenziell 0,1288 0,3971 0,3463 - - 0,3156
Sommerhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,3520 0,3256 0,3036 0,2751 0,1664 0,3520
linear 0,3321 0,3538 0,2307 0,1723 0,1797 - 
logarithmisch 0,5901 0,5156 0,1628 0,1349 - - 
polynomisch 0,5562 0,4626 0,3703 0,3121 0,4002 - 
potenziell 0,5824 0,1709 0,4642 0,1622 - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,3950 0,4107 0,2544 0,2140 0,1889 - 
linear 0,5142 0,2536 0,5292 0,5763 0,6736 - 
logarithmisch 0,5952 0,2862 0,6249 - 0,8198 - 
polynomisch 0,6339 0,2775 0,6409 0,7754 0,8239 - 
potenziell 0,6441 0,3504 0,6164 - 0,7919 - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5762 0,3228 0,5394 0,6128 0,6956 - 
linear 0,4445 0,4400 0,4394 0,4498 0,4284 0,3811
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,5815 0,5914 0,6580 0,5944 0,5911 0,3924
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5815 0,5758 0,6052 0,6255 0,6126 0,4953
linear 0,3888 0,3760 0,3966 0,3732 0,4053 0,4104
logarithmisch - 0,4893 - - - - 
polynomisch 0,4837 0,4694 0,5718 0,4445 0,5342 0,5066
potenziell - 0,6179 - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5465 0,5371 0,5897 0,5646 0,6107 0,5811
linear 0,6160 0,6551 0,6950 0,6666 0,6061 0,7033
logarithmisch 0,6205 - - - - - 
polynomisch 0,6291 0,6867 0,7171 0,6707 0,6221 0,7390
potenziell 0,5600 - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,5575 0,5948 0,6037 0,6059 0,5166 0,7159
Fortsetzung auf der nächsten Seite  
Anhang 180
linear 0,2728 0,1643 0,2447 0,2315 0,1847 0,1127
logarithmisch 0,3379 0,2534 0,3035 - - 0,0300
polynomisch 0,2995 0,2166 0,2546 0,2402 0,1997 0,1507
potenziell 0,3381 0,2510 0,2865 - - 0,1679
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,3058 0,1744 0,2685 0,2328 0,1400 0,1637
linear 0,2598 0,2332 0,1718 0,0678 0,1375 - 
logarithmisch 0,4030 0,3651 0,3323 0,0469 - - 
polynomisch 0,3990 0,3225 0,2872 0,2902 0,3628 - 
potenziell 0,4533 0,4164 0,3651 0,0800 - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3191 0,2755 0,1905 0,1063 0,1382 - 
linear 0,4145 0,0332 0,5288 0,5369 0,6904 - 
logarithmisch 0,5102 0,1114 0,6142 - 0,8329 - 
polynomisch 0,6177 0,4483 0,6362 0,7380 0,8272 - 
potenziell 0,5535 0,1855 0,6121 - 0,8047 - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4650 0,1145 0,5430 0,5644 0,7098 - 
linear 0,4577 0,4563 0,4587 0,4787 0,4532 0,3914
logarithmisch 0,6053 - - - - - 
polynomisch 0,6083 0,6179 0,6848 0,6402 0,6316 0,3989
potenziell 0,6738 - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5938 0,5855 0,6248 0,6454 0,6283 0,5075
linear 0,3850 0,3784 0,4063 0,3895 0,4208 0,4208
logarithmisch 0,4394 0,4637 - 0,4716 - - 
polynomisch 0,4506 0,4576 0,5671 0,4554 0,5439 0,4990
potenziell 0,5857 0,6089 - 0,6283 - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,5445 0,5366 0,5930 0,5771 0,6184 0,5793
linear 0,7119 0,7230 0,7597 0,7413 0,7029 0,7317
logarithmisch 0,7255 - - - - - 
polynomisch 0,7368 0,7621 0,7796 0,7435 0,7205 0,7647
potenziell 0,6586 - - - - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6520 0,6573 0,6712 0,6720 0,6137 0,7338
linear 0,2298 0,1187 0,2304 0,1900 0,1568 0,0663
logarithmisch 0,2608 0,1738 0,2492 - - 0,0831
polynomisch 0,2522 0,1536 0,2335 0,1967 0,1732 0,1507
potenziell 0,2707 0,1761 0,2433 - - 0,1575
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2587 0,1217 0,2588 0,1900 0,1127 0,1200
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 181
linear 0,1903 0,1833 0,1311 0,0300 0,1100 - 
logarithmisch 0,2683 0,2733 0,2311 0,0001 - - 
polynomisch 0,2975 0,2561 0,2435 0,2064 0,3303 - 
potenziell 0,3262 0,3326 0,2751 0,0141 - - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2298 0,2186 0,1364 0,0001 0,0985 - 
linear 0,3915 0,0265 0,5061 0,4583 0,5822 - 
logarithmisch 0,4937 0,0265 0,5870
- 
0,7747 - 
polynomisch 0,6484 0,3575 0,5977 0,7340 0,8209 - 
potenziell 0,5297 0,0854 0,5741 - 0,7297 - 
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4339 0,0400 0,5118 0,4561 0,5701 - 
linear 0,4800 0,4573 0,4539 0,4718 0,4503 0,4088
logarithmisch 0,6478 - - - - - 
polynomisch 0,6508 0,6423 0,6865 0,6451 0,6347 0,4471
potenziell 0,7096 - - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] 
exponentiell 0,6139 0,5980 0,6252 0,6550 0,6402 0,5493
linear 0,3951 0,3739 0,3966 0,3776 0,4090 0,4301
logarithmisch 0,4670 0,5188 - - - - 
polynomisch 0,4764 0,4885 0,5766 0,4666 0,5467 0,5526
potenziell 0,6133 0,6533 - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5557 0,5469 0,5999 0,5842 0,6274 0,6034
linear 0,7534 0,7461 0,7595 0,7519 0,7117 0,8149
logarithmisch 0,7611 - - - - - 
polynomisch 0,7738 0,7843 0,7762 0,7525 0,7251 0,8150
potenziell 0,7060 - - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7068 0,7066 0,7021 0,7085 0,6522 0,8756
linear 0,1990 0,0860 0,2261 0,1652 0,1446 0,0436
logarithmisch 0,2421 0,1470 0,2617 - - 0,0557
polynomisch 0,2124 0,1480 0,2267 0,1752 0,1606 0,1334
potenziell 0,2421 0,1463 0,2492 - - 0,1338
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2189 0,0812 0,2506 0,1649 0,0970 0,1010
linear 0,1386 0,1493 0,1005 0,0922 0,0933 - 
logarithmisch 0,2254 0,2417 0,2740 0,0480 - - 
polynomisch 0,1855 0,2460 0,2512 0,1634 0,3035 - 
potenziell 0,2540 0,3025 0,2939 0,0300 - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1584 0,1828 0,0964 0,0775 0,0735 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 182
linear 0,3585 0,0458 0,4920 0,3980 0,5424 - 
logarithmisch 0,4672 0,0000 0,5833
- 
0,7560 - 
polynomisch 0,6134 0,2864 0,6005 0,7301 0,8141 - 
potenziell 0,4762 0,0490 0,5669 - 0,7074 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. 
gesamt] [1. Jahr] 
exponentiell 0,3693 0,0001 0,4940 0,3731 0,5179 - 
linear 0,4825 0,4654 0,4542 0,4838 0,4493 0,4151
logarithmisch - - - - - - 
polynomisch 0,6626 0,6392 0,6771 0,6589 0,6255 0,4410
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6362 0,6188 0,6333 0,6725 0,6476 0,5679
linear 0,4138 0,3857 0,3948 0,3873 0,4104 0,4321
logarithmisch 
- 
0,5078 - - - - 
polynomisch 0,5366 0,4827 0,5506 0,4711 0,5317 0,5358
potenziell - 0,6571 - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5862 0,5675 0,6032 0,5997 0,6323 0,6168
linear 0,7411 0,7410 0,7572 0,7543 0,7128 0,7503
logarithmisch 0,7444 - - - - - 
polynomisch 0,7575 0,7639 0,7669 0,7545 0,7176 0,7810
potenziell 0,7210 - - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7299 0,7275 0,7220 0,7311 0,6820 0,7887
linear 0,1706 0,0806 0,1942 0,1375 0,1233 0,0283
logarithmisch 0,1825 0,1245 0,2254 - - 0,0557
polynomisch 0,1709 0,0854 0,1942 0,1487 0,1334 0,2874
potenziell 0,2124 0,1375 0,2083 - - 0,1140
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2078 0,0917 0,2015 0,1237 0,0728 0,0539
linear 0,1957 0,1404 0,0860 0,1196 0,0787 - 
logarithmisch 0,2715 0,2202 0,2335 0,0748 - - 
polynomisch 0,2456 0,1780 0,2330 0,1581 0,2809 - 
potenziell 0,3205 0,2809 0,2644 0,0608 - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. 
gesamt] [2. Jahr] 
exponentiell 0,2347 0,1803 0,0787 0,0990 0,0600 - 
linear 0,2504 0,0001 0,4789 0,3979 0,5534 - 
logarithmisch 0,3189 0,0671 0,5747 - 0,7637 - 
polynomisch 0,3987 0,2796 0,5980 0,7556 0,2563 - 
potenziell 0,3951 0,1162 0,5429 - 0,7078 - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,2978 0,0510 0,4654 0,3633 0,5261 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 183
linear 0,4611 0,4507 0,4299 0,4665 0,4307 0,3940
logarithmisch - 
- 
- - - - 
polynomisch 0,6084 0,6101 0,6220 0,6168 0,5892 0,4124
potenziell - - - - - - 
Sommerhalbjahr [Bsp. 
gesamt] [2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6350 0,6188 0,6217 0,6707 0,6394 0,5593
linear 0,3843 0,3676 0,3655 0,3707 0,3846 0,4014
logarithmisch - 0,4578 - - - - 
polynomisch 0,4680 0,4553 0,4928 0,4428 0,4905 0,4739
potenziell - 0,6378 - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5793 0,5625 0,5863 0,5934 0,6150 0,5956
linear 0,7132 0,7093 0,7060 0,7176 0,6790 0,7380
logarithmisch 0,7028 - - - - - 
polynomisch 0,7201 0,7215 0,7068 0,7206 0,6792 0,7423
potenziell 0,7111 - - - - - 
Sommerhalbjahr  
[Bsp. gesamt] [2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7323 0,7286 0,7075 0,7232 0,6881 0,8088
linear 0,1735 0,1095 0,1058 0,2358 0,0332 - 
logarithmisch 0,3703 0,2858 0,3953 0,2820 - - 
polynomisch 0,3262 0,3122 0,2927 0,2498 0,1931 - 
potenziell 0,1910 0,1822 0,1892 0,3373 - - 
Winterhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,0693 0,0374 0,0100 0,2744 0,1778 - 
linear 0,5128 0,3552 0,4827 0,2040 0,4988 - 
logarithmisch 0,7140 0,3578 0,7565 0,1936 - - 
polynomisch 0,7031 0,3586 0,6250 0,2074 0,6716 - 
potenziell 0,6393 0,4807 0,6816 0,1700 - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5418 0,4783 0,5688 0,1676 0,6026 - 
linear 0,3985 0,2985 0,3150 0,2454 0,2443 - 
logarithmisch 0,3953 0,3434 0,3345 0,3350 0,2711 - 
polynomisch 0,3989 0,3511 0,3441 0,5289 0,3610 - 
potenziell 0,4667 0,4211 0,3194 0,3923 0,3394 - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4735 0,3876 0,3066 0,3173 0,3228 - 
linear 0,4417 0,4451 0,5870 0,3892 0,5656 0,1800
logarithmisch - 0,4730 - - - - 
polynomisch 0,4603 0,4746 0,6649 0,3894 0,6249 0,5127
potenziell - 0,4640 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4473 0,4509 0,5536 0,5059 0,5520 0,0436
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 184
linear 0,3506 0,3874 0,5775 0,3633 0,5328 0,4642
logarithmisch - 0,4138 - - - - 
polynomisch 0,3946 0,3992 0,6746 0,3903 0,6170 0,7303
potenziell - 0,4732 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4147 0,4849 0,5431 0,4678 0,5550 0,4199
linear 0,5886 0,5663 0,6173 0,4816 0,6185 0,1345
logarithmisch 0,5882 0,5815 - - - 0,0794
polynomisch 0,5963 0,5904 0,6596 0,4822 0,6512 0,4974
potenziell 0,6137 0,5909 - - - 0,0949
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,6167 0,5846 0,6391 0,5175 0,6123 0,1594
linear 0,1015 0,0400 0,0877 0,2317 0,0245 - 
logarithmisch 0,1849 0,1466 0,2117 0,2753 0,1100 - 
polynomisch 0,1729 0,2596 0,1789 0,2581 0,1533 - 
potenziell 0,0985 0,0894 0,1269 0,3263 0,0224 - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,0245 0,0200 0,0001 0,2728 0,1697 - 
linear 0,3401 0,3743 0,3766 0,1546 0,4266 - 
logarithmisch 0,3900 0,4210 0,4280 0,1503 0,5041 - 
polynomisch 0,3628 0,4188 0,3927 0,1549 0,5002 - 
potenziell 0,4437 0,5316 0,5273 0,1587 0,6217 - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4124 0,4881 0,5137 0,1360 0,5601 - 
linear 0,2802 0,1054 0,3256 0,1841 0,2522 - 
logarithmisch 0,2820 0,1780 0,3311 0,2328 0,2702 - 
polynomisch 0,2860 0,4389 0,3330 0,3738 0,2912 - 
potenziell 0,3651 0,2676 0,3159 0,2950 0,3344 - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3673 0,2088 0,3191 0,2520 0,3225 - 
linear 0,4690 0,4940 0,6149 0,4351 0,6242 0,1546
logarithmisch 0,4610 0,5061 - - - - 
polynomisch 0,4694 0,5082 0,6437 0,4355 0,6479 0,4821
potenziell 0,4801 0,5085 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4930 0,5064 0,6069 0,5410 0,6243 0,0224
linear 0,2812 0,3607 0,5715 0,3592 0,5492 0,4135
logarithmisch 0,2506 0,3367 - 0,3531 - - 
polynomisch 0,3206 0,3809 0,5908 0,3617 0,5702 0,5982
potenziell 0,3681 0,4572 - 0,4370 - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,4053 0,4964 0,5807 0,4710 0,6020 0,3531
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,6895 0,6628 0,6771 0,5819 0,7120 - 
logarithmisch 0,7051 0,6859 - - - - 
polynomisch 0,7158 0,6989 0,7160 0,5852 0,7404 - 
potenziell 0,7301 0,6935 - - - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7220 0,6848 0,7154 0,6197 0,7188 - 
linear 0,0686 0,0283 0,0894 0,2713 0,0265 - 
logarithmisch 0,0686 0,0889 0,1285 0,2800 - - 
polynomisch 0,0933 0,2236 0,1568 0,2731 0,1838 - 
potenziell 0,0000 0,0346 0,0520 0,3286 - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0001 0,0374 0,0000 0,3122 0,1700 - 
linear 0,2526 0,3439 0,3748 0,2234 0,4312 - 
logarithmisch 0,2211 0,3399 0,3697 0,2486 - - 
polynomisch 0,2830 0,3463 0,3803 0,2596 0,4916 - 
potenziell 0,3020 0,4640 0,5153 0,2678 - - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3401 0,4602 0,5141 0,2195 0,5656 - 
linear 0,2121 0,0574 0,2956 0,0671 0,1411 - 
logarithmisch 0,2390 0,1005 0,2735 0,1411 0,1871 - 
polynomisch 0,3312 0,3413 0,2960 0,3575 0,3250 - 
potenziell 0,3289 0,1700 0,2642 0,1792 0,2315 - 
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3072 0,1378 0,2898 0,1044 0,1852 - 
linear 0,5430 0,5547 0,6467 0,4696 0,6605 0,2997
logarithmisch 0,5375 0,5914 - - - - 
polynomisch 0,5442 0,1881 0,6707 0,4698 0,6849 0,6075
potenziell 0,5483 0,5942 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
exponentiell 0,5613 0,5781 0,6544 0,5819 0,6773 0,1735
linear 0,3511 0,4930 0,6616 0,5114 0,6364 0,5563
logarithmisch 0,3200 0,5394 - - - - 
polynomisch 0,3860 0,5267 0,6701 0,5869 0,6652 0,6793
potenziell 0,4236 0,5899 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,4636 0,5908 0,6621 0,5632 0,6773 0,4862
linear 0,7345 0,6719 0,2040 0,5823 0,7007 - 
logarithmisch 0,7516 0,6901 - - - - 
polynomisch 0,7632 0,7001 0,6808 0,5840 0,7219 - 
potenziell 0,7795 0,7292 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7727 0,7261 0,7004 0,6471 0,7300 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,0872 0,0400 0,0671 0,3279 0,0200 - 
logarithmisch 0,1655 0,1175 0,2205 0,3027 - - 
polynomisch 0,2265 0,2149 0,2105 0,3280 0,2202 - 
potenziell 0,1020 0,0678 0,1382 0,3464 - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0141 0,0265 0,0001 0,3628 0,1643 - 
linear 0,3587 0,3738 0,5703 0,2997 0,4766 - 
logarithmisch 0,3678 0,3731 0,6175 0,2924 - - 
polynomisch 0,3626 0,3752 0,6040 0,3010 0,5331 - 
potenziell 0,4657 0,5078 0,6275 0,3195 - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4634 0,5085 0,6325 0,3074 0,6230 - 
linear 0,0866 0,0686 0,2775 0,0592 0,0728 - 
logarithmisch 0,1296 0,0906 0,2452 0,0200 0,1162 - 
polynomisch 0,2987 0,2163 0,2782 0,3447 0,2711 - 
potenziell 0,1876 0,1539 0,2454 0,0557 0,1600 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr] 
exponentiell 0,1414 0,1360 0,2786 0,0283 0,1158 - 
linear 0,5843 0,5364 0,5973 0,4621 0,6165 0,3170
logarithmisch - 0,5623 - - - - 
polynomisch 0,6175 0,5650 0,6090 0,4625 0,6318 0,5668
potenziell - 0,5862 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5899 0,5758 0,6156 0,5785 0,6432 0,2179
linear 0,4685 0,4405 0,5613 0,4707 0,5327 0,4552
logarithmisch - 0,4870 - - - - 
polynomisch 0,5266 0,4808 0,5641 0,5291 0,5491 0,6306
potenziell - 0,5606 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5010 0,5503 0,5800 0,5427 0,5883 0,4080
linear 0,7319 0,6699 0,6471 0,5967 0,7128 - 
logarithmisch 0,7474 0,6700 - - - - 
polynomisch 0,7572 0,6845 0,6742 0,5970 0,7284 - 
potenziell 0,7902 0,7301 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7901 0,7442 0,7072 0,6760 0,7546 - 
linear 0,0608 0,0000 0,0648 0,3178 0,1086 - 
logarithmisch 0,1572 0,1020 0,1892 0,3161 - - 
polynomisch 0,2464 0,2460 0,1975 0,3265 0,1975 - 
potenziell 0,0938 0,0624 0,1200 0,3703 - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0000 0,0480 0,0100 0,3635 0,2062 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,4828 0,5056 0,5474 0,3183 0,5772 - 
logarithmisch 0,4967 0,5117 0,5516 0,3127 - - 
polynomisch 0,4951 0,5123 0,5682 0,3209 0,6379 - 
potenziell 0,5260 0,5765 0,5867 0,3198 - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr] 
exponentiell 0,5274 0,5766 0,6142 0,3116 0,6388 - 
linear 0,1873 0,1473 0,2653 0,0001 0,1752 - 
logarithmisch 0,2488 0,1881 0,2249 0,0787 0,2057 - 
polynomisch 0,3722 0,2619 0,2680 0,2694 0,2462 - 
potenziell 0,2944 0,2526 0,2225 0,1086 0,2468 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,2291 0,2112 0,2644 0,0316 0,2135 - 
linear 0,4705 0,4625 0,4727 0,3490 0,5008 0,2740
logarithmisch - 0,4584 - - - - 
polynomisch 0,4769 0,4650 0,4732 0,3490 0,5020 0,4046
potenziell - 0,5284 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5233 0,5348 0,5403 0,4891 0,5687 0,2170
linear 0,3012 0,3330 0,3881 0,3400 0,3821 0,3184
logarithmisch - 0,3370 - - - - 
polynomisch 0,3116 0,3336 0,3882 0,3550 0,3824 0,4595
potenziell - 0,4589 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3817 0,4675 0,4651 0,4200 0,4705 0,2995
linear 0,7132 0,6484 0,6031 0,5699 0,6755 - 
logarithmisch 0,7245 0,6305 - - - - 
polynomisch 0,7324 0,6537 0,6092 0,5725 0,6785 - 
potenziell 0,7885 0,7166 - - - - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7918 0,7471 0,6849 0,6719 0,7431 - 
Anhang 188
Tab. A-3 III Korrelation zwischen Bodenfeuchte (volumetrischer Wassergehalt) und Abfluss 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (Gesamtübersicht über die verwendeten 
 Verfahren) 
Datensatz Art FDR1 UMF FDR2 UMF FDR3 OMF FDR4 OMF 
linear 0,6076 0,5841 0,6062 0,5534
logarithmisch 0,5831 0,5635 0,5690 0,5284
polynomisch 0,7635 0,7091 0,7302 0,7556
potenziell 0,6948 0,6711 0,6981 0,6230
Gesamt 
exponentiell 0,7151 0,6868 0,7276 0,6450
linear 0,5071 0,4960 0,4854 0,4989
logarithmisch 0,4806 0,4758 0,4529 0,4695
polynomisch 0,7063 0,6344 0,6365 0,7230
potenziell 0,6476 0,6280 0,6126 0,6330
Gesamt  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6716 0,6439 0,6398 0,6599
linear 0,7479 0,7299 0,7221 0,7108
logarithmisch 0,7355 0,7170 0,6997 0,6969
polynomisch 0,8563 0,8393 0,8030 0,8232
potenziell 0,8523 0,8278 0,8155 0,8270
Gesamt 
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8609 0,8367 0,8305 0,8375
linear 0,6029 0,5753 0,6027 0,5503
logarithmisch 0,5784 0,5547 0,5650 0,5252
polynomisch 0,7602 0,7017 0,7327 0,7560
potenziell 0,6867 0,6560 0,6843 0,6163
Gesamt  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7070 0,6715 0,7134 0,6383
linear 0,4920 0,4802 0,4722 0,4872
logarithmisch 0,4665 0,4608 0,4406 0,4581
polynomisch 0,6872 0,6146 0,6227 0,7130
potenziell 0,6270 0,6068 0,5909 0,6135
Gesamt  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6505 0,6219 0,6160 0,6398
linear 0,7502 0,7258 0,7244 0,7132
logarithmisch 0,7371 0,7121 0,6999 0,6987
polynomisch 0,8680 0,8482 0,8198 0,8347
potenziell 0,8505 0,8101 0,7977 0,8273
Gesamt [1. Jahr] 
exponentiell 0,8601 0,8205 0,8157 0,8389
linear 0,5917 0,5597 0,5834 0,5426
logarithmisch 0,5682 0,5403 0,5477 0,5184
polynomisch 0,7386 0,6766 0,7029 0,7370
potenziell 0,6815 0,6457 0,6686 0,6120
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7015 0,6610 0,6966 0,6338
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,4644 0,4508 0,4334 0,4642
logarithmisch 0,4416 0,4336 0,4068 0,4377
polynomisch 0,6309 0,5628 0,5486 0,6647
potenziell 0,6116 0,5897 0,5659 0,5986
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6344 0,6044 0,5884 0,6242
linear 0,7513 0,7220 0,7169 0,7151
logarithmisch 0,7382 0,7081 0,6922 0,7003
polynomisch 0,8705 0,8486 0,8138 0,8385
potenziell 0,8521 0,8006 0,7808 0,8302
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8620 0,8118 0,8003 0,8421
linear 0,5794 0,5458 0,5676 0,5344
logarithmisch 0,5572 0,5275 0,5339 0,5115
polynomisch 0,7139 0,6505 0,6765 0,7146
potenziell 0,6731 0,6370 0,6561 0,6075
Gesamt [1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6923 0,6518 0,6829 0,6287
linear 0,4357 0,4234 0,3951 0,4436
logarithmisch 0,4158 0,4087 0,3742 0,4194
polynomisch 0,5691 0,5125 0,4719 0,6192
potenziell 0,5906 0,5718 0,5387 0,5844
Gesamt [2. Jahr] 
exponentiell 0,6120 0,5860 0,5580 0,6092
linear 0,7535 0,7213 0,7185 0,7152
logarithmisch 0,7404 0,7077 0,6935 0,7008
polynomisch 0,8716 0,8438 0,8183 0,8321
potenziell 0,8577 0,8026 0,7810 0,8349
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,8675 0,8138 0,8007 0,8466
linear 0,5708 0,5374 0,5577 0,5279
logarithmisch 0,5492 0,5200 0,5254 0,5058
polynomisch 0,6993 0,6325 0,6601 0,6966
potenziell 0,6652 0,6342 0,6488 0,6036
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6843 0,6488 0,6751 0,6245
linear 0,4145 0,4088 0,3704 0,4314
logarithmisch 0,3966 0,3955 0,3528 0,4088
polynomisch 0,5286 0,4823 0,4266 0,5912
potenziell 0,5733 0,5665 0,5221 0,5761
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5939 0,5803 0,5397 0,6005
linear 0,7552 0,7193 0,7197 0,7127
logarithmisch 0,7422 0,7062 0,6951 0,6990
polynomisch 0,8751 0,8337 0,8179 0,8196
potenziell 0,8629 0,8077 0,7859 0,8387
Gesamt [2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8726 0,8186 0,8052 0,8500
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,4055 0,4486 0,4901 0,2600
logarithmisch 0,3874 0,4334 0,4571 0,2516
polynomisch 0,5232 0,5249 0,6227 0,3397
potenziell 0,3624 0,4366 0,4610 0,2105
Sommerhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,3720 0,4460 0,4812 0,2142
linear 0,5638 0,5246 0,6020 0,4528
logarithmisch 0,5264 0,5014 0,5546 0,4298
polynomisch 0,8307 0,6519 0,7932 0,6643
potenziell 0,5816 0,5847 0,6118 0,5101
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6132 0,6042 0,6480 0,5332
linear 0,7353 0,7162 0,7527 0,7455
logarithmisch 0,7203 0,7055 0,7277 0,7275
polynomisch 0,8349 0,8229 0,8570 0,8201
potenziell 0,7318 0,7580 0,7772 0,7201
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7419 0,7660 0,7965 0,7318
linear 0,6089 0,5820 0,6481 0,5540
logarithmisch 0,5851 0,5647 0,6185 0,5250
polynomisch 0,7817 0,6987 0,7314 0,7582
potenziell 0,7512 0,6963 0,8011 0,6925
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7674 0,7049 0,8174 0,7147
linear 0,5387 0,5224 0,6250 0,4943
logarithmisch 0,5183 0,5071 0,5893 0,4700
polynomisch 0,7262 0,6432 0,8017 0,6964
potenziell 0,7051 0,6637 0,7918 0,6567
Sommerhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7197 0,6717 0,8179 0,6761
linear 0,7856 0,7160 0,6737 0,7841
logarithmisch 0,7840 0,7137 0,6738 0,7829
polynomisch 0,7912 0,7304 0,6738 0,7875
potenziell 0,7776 0,6864 0,6498 0,8026
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,7770 0,6871 0,6453 0,8011
linear 0,3251 0,3320 0,3787 0,2110
logarithmisch 0,3137 0,3239 0,3581 0,2059
polynomisch 0,3878 0,3629 0,4493 0,2508
potenziell 0,3068 0,3471 0,3778 0,1715
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,3130 0,3517 0,3892 0,1729
linear 0,4306 0,3912 0,4525 0,3418
logarithmisch 0,4055 0,3780 0,4233 0,3237
polynomisch 0,5927 0,4444 0,5472 0,4640
potenziell 0,4821 0,4810 0,5005 0,4113
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5080 0,4946 0,5271 0,4292
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,6429 0,5225 0,5645 0,6745
logarithmisch 0,6251 0,5106 0,5386 0,6537
polynomisch 0,7992 0,6901 0,7176 0,7815
potenziell 0,6185 0,5362 0,5524 0,6345
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6326 0,5462 0,5731 0,6502
linear 0,6136 0,5875 0,6605 0,5594
logarithmisch 0,5893 0,5698 0,6291 0,5297
polynomisch 0,7924 0,7095 0,7541 0,7718
potenziell 0,7586 0,7066 0,8101 0,6992
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7751 0,7155 0,8274 0,7220
linear 0,5381 0,5222 0,6252 0,4956
logarithmisch 0,5173 0,5066 0,5883 0,4707
polynomisch 0,7320 0,6486 0,8174 0,7063
potenziell 0,7077 0,6683 0,7896 0,6593
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,7224 0,6765 0,8156 0,6791
linear 0,8077 0,7391 0,7209 0,8079
logarithmisch 0,8063 0,7370 0,7218 0,8066
polynomisch 0,8117 0,7502 0,7221 0,8118
potenziell 0,8071 0,7240 0,6998 0,8346
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,8063 0,7246 0,6948 0,8331
linear 0,2915 0,2681 0,2924 0,1863
logarithmisch 0,2821 0,2625 0,2795 0,1830
polynomisch 0,3390 0,2881 0,3342 0,2071
potenziell 0,2786 0,2914 0,3094 0,1493
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2830 0,2936 0,3142 0,1490
linear 0,3691 0,3183 0,3447 0,2764
logarithmisch 0,3477 0,3082 0,3231 0,2655
polynomisch 0,5066 0,3589 0,4165 0,3615
potenziell 0,4199 0,4068 0,4035 0,3413
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4436 0,4186 0,4253 0,3561
linear 0,6035 0,4078 0,4061 0,6420
logarithmisch 0,5845 0,3945 0,3821 0,6201
polynomisch 0,7880 0,6427 0,5779 0,7639
potenziell 0,5662 0,4004 0,3763 0,5927
Sommerhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5824 0,4126 0,3970 0,6103
linear 0,5995 0,5728 0,6444 0,5485
logarithmisch 0,5769 0,5566 0,6155 0,5205
polynomisch 0,7593 0,6771 0,7248 0,7432
potenziell 0,7626 0,7134 0,8116 0,7031
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
exponentiell 0,7788 0,7222 0,8284 0,7257
Fortsetzung auf der nächsten Seite  
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linear 0,5117 0,4957 0,5897 0,4760
logarithmisch 0,4939 0,4827 0,5582 0,4540
polynomisch 0,6636 0,5895 0,7365 0,6512
potenziell 0,7081 0,6712 0,7825 0,6605
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7224 0,6792 0,8072 0,6801
linear 0,8106 0,7431 0,7232 0,8122
logarithmisch 0,8096 0,7415 0,7256 0,8109
polynomisch 0,8128 0,7493 0,7286 0,8166
potenziell 0,8184 0,7448 0,7192 0,8456
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8175 0,7448 0,7133 0,8443
linear 0,2587 0,2280 0,2458 0,1676
logarithmisch 0,2524 0,2245 0,2383 0,1661
polynomisch 0,2844 0,2371 0,2650 0,1758
potenziell 0,2458 0,2508 0,2650 0,1292
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2476 0,2514 0,2650 0,1273
linear 0,3007 0,2526 0,2587 0,2195
logarithmisch 0,2844 0,2452 0,2435 0,2112
polynomisch 0,3967 0,2787 0,3055 0,2811
potenziell 0,3479 0,3354 0,3138 0,2759
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,3676 0,3458 0,3312 0,2888
linear 0,6088 0,3892 0,3739 0,6418
logarithmisch 0,5898 0,3760 0,3517 0,6200
polynomisch 0,7892 0,6275 0,5335 0,7623
potenziell 0,5656 0,3701 0,3333 0,5879
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr] 
exponentiell 0,5820 0,3825 0,3528 0,6057
linear 0,5862 0,5755 0,6301 0,5351
logarithmisch 0,5652 0,5435 0,6032 0,5091
polynomisch 0,7275 0,6431 0,7007 0,7066
potenziell 0,7650 0,7183 0,8122 0,7047
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7806 0,7266 0,8282 0,7266
linear 0,4883 0,4730 0,5559 0,4583
logarithmisch 0,4734 0,4625 0,5300 0,4390
polynomisch 0,6005 0,5363 0,6586 0,5982
potenziell 0,7080 0,6744 0,7758 0,6616
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7215 0,6818 0,7986 0,6804
linear 0,8089 0,7352 0,7301 0,7911
logarithmisch 0,8077 0,7341 0,7319 0,7901
polynomisch 0,8119 0,7380 0,7333 0,7933
potenziell 0,8212 0,7513 0,7309 0,8331
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8204 0,7509 0,7252 0,8316
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,2263 0,2191 0,2267 0,1442
logarithmisch 0,2218 0,2161 0,2216 0,1439
polynomisch 0,2423 0,2272 0,2383 0,1480
potenziell 0,2069 0,2324 0,2373 0,1010
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2076 0,2332 0,2360 0,0985
linear 0,2598 0,2468 0,2223 0,1967
logarithmisch 0,2449 0,2390 0,2081 0,1879
polynomisch 0,3526 0,2777 0,2709 0,2717
potenziell 0,2912 0,3156 0,2670 0,2298
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr] 
exponentiell 0,3102 0,3271 0,2844 0,2431
linear 0,6223 0,4089 0,3906 0,6499
logarithmisch 0,6037 0,3947 0,3689 0,6290
polynomisch 0,7945 0,6666 0,5418 0,7614
potenziell 0,5718 0,3796 0,3391 0,5915
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,5877 0,3929 0,3576 0,6084
linear 0,5761 0,5436 0,6181 0,5216
logarithmisch 0,5563 0,5308 0,5930 0,4978
polynomisch 0,7046 0,6118 0,6803 0,6710
potenziell 0,7637 0,7176 0,8094 0,7029
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7785 0,7250 0,8241 0,7235
linear 0,4702 0,4563 0,5317 0,4454
logarithmisch 0,4575 0,4479 0,5100 0,4284
polynomisch 0,5536 0,4978 0,6051 0,5590
potenziell 0,7033 0,6733 0,7671 0,6610
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7156 0,6795 0,7877 0,6787
linear 0,8060 0,7118 0,7236 0,7488
logarithmisch 0,8039 0,7111 0,7250 0,7481
polynomisch 0,8176 0,7127 0,7256 0,7498
potenziell 0,8163 0,7418 0,7279 0,8002
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8161 0,7409 0,7224 0,7989
linear 0,2508 0,3425 0,2897 0,0100
logarithmisch 0,2287 0,3308 0,2623 0,0200
polynomisch 0,6362 0,5351 0,5378 0,3005
potenziell 0,0819 0,2441 0,1382 0,1575
Winterhalbjahr [gesamt] 
exponentiell 0,0985 0,2524 0,1562 0,1476
linear 0,7935 0,6125 0,7012 0,5671
logarithmisch 0,7800 0,6018 0,6849 0,5612
polynomisch 0,8844 0,7541 0,7882 0,6503
potenziell 0,8077 0,2064 0,6946 0,6959
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,8113 0,6580 0,6977 0,7006
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,3661 0,6557 0,7093 0,1836
logarithmisch 0,3648 0,6532 0,6945 0,1908
polynomisch 0,3705 0,6642 0,7642 0,2869
potenziell 0,4360 0,6936 0,7262 0,2490
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,4366 0,6948 0,7372 0,2412
linear 0,6752 0,6030 0,6446 0,6647
logarithmisch 0,6702 0,5982 0,6389 0,6607
polynomisch 0,7148 0,6520 0,6532 0,6914
potenziell 0,7060 0,5875 0,7647 0,6943
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7045 0,5869 0,7558 0,6919
linear 0,6402 0,5587 0,7618 0,6405
logarithmisch 0,6339 0,5529 0,7519 0,6353
polynomisch 0,6931 0,6212 0,7845 0,6770
potenziell 0,6717 0,5862 0,8772 0,6826
Winterhalbjahr [gesamt]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6696 0,5848 0,8707 0,6796
linear 0,7432 0,6992 0,6620 0,7068
logarithmisch 0,7405 0,2198 0,6573 0,7039
polynomisch 0,7605 0,7614 0,6725 0,7525
potenziell 0,7437 0,6938 0,6401 0,7388
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,7446 0,6958 0,6395 0,7403
linear 0,1497 0,1597 0,1175 0,0529
logarithmisch 0,1342 0,1526 0,1020 0,0608
polynomisch 0,4240 0,2933 0,2791 0,2317
potenziell 0,0200 0,0980 0,0001 0,1895
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,0346 0,1049 0,0224 0,1808
linear 0,6189 0,4165 0,4799 0,4204
logarithmisch 0,6149 0,4132 0,4768 0,4177
polynomisch 0,6263 0,4369 0,4833 0,4424
potenziell 0,7084 0,5011 0,5379 0,5695
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7099 0,5038 0,5390 0,5731
linear 0,1712 0,2390 0,2807 0,0592
logarithmisch 0,1688 0,2364 0,2805 0,0632
polynomisch 0,2059 0,2579 0,2807 0,1539
potenziell 0,2417 0,3126 0,3490 0,1204
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,2439 0,3142 0,3490 0,1153
linear 0,6777 0,6075 0,6557 0,6743
logarithmisch 0,6720 0,6022 0,6482 0,6693
polynomisch 0,7294 0,6666 0,6706 0,7142
potenziell 0,7118 0,6005 0,7669 0,7054
Winterhalbjahr [gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7108 0,6002 0,7595 0,7037
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,6423 0,5599 0,7769 0,6519
logarithmisch 0,6346 0,5529 0,7633 0,6452
polynomisch 0,7215 0,6520 0,8243 0,7110
potenziell 0,6653 0,5834 0,8709 0,6814
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,6639 0,5828 0,8657 0,6795
linear 0,7565 0,7038 0,6953 0,7134
logarithmisch 0,7545 0,7005 0,6926 0,7111
polynomisch 0,7655 0,7422 0,6975 0,7457
potenziell 0,7740 0,7185 0,6842 0,7664
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,7746 0,7200 0,6823 0,7677
linear 0,1323 0,1068 0,0374 0,0616
logarithmisch 0,1183 0,1005 0,0245 0,0686
polynomisch 0,3838 0,2410 0,2189 0,1980
potenziell 0,0001 0,0436 0,0686 0,1975
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0224 0,0500 0,0566 0,1897
linear 0,5758 0,3610 0,3804 0,3641
logarithmisch 0,5735 0,3593 0,3779 0,3629
polynomisch 0,5783 0,3672 0,3834 0,3701
potenziell 0,6754 0,4453 0,4438 0,5135
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6763 0,4469 0,4459 0,5163
linear 0,1285 0,1034 0,0632 0,0458
logarithmisch 0,1257 0,1005 0,0663 0,0500
polynomisch 0,1838 0,1679 0,0906 0,1166
potenziell 0,1857 0,1637 0,1285 0,0975
Winterhalbjahr [gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,1889 0,1667 0,1257 0,0938
linear 0,6096 0,5494 0,5892 0,6125
logarithmisch 0,6055 0,5458 0,5849 0,6094
polynomisch 0,6387 0,5778 0,5942 0,6297
potenziell 0,6969 0,5997 0,7433 0,6969
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
exponentiell 0,6957 0,5990 0,7355 0,6949
linear 0,5394 0,4689 0,6823 0,5632
logarithmisch 0,5343 0,4639 0,6745 0,5589
polynomisch 0,5824 0,5262 0,6994 0,5908
potenziell 0,6350 0,5618 0,8371 0,6562
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6333 0,5612 0,8306 0,6540
linear 0,7493 0,6931 0,6657 0,7053
logarithmisch 0,7484 0,6910 0,6667 0,7036
polynomisch 0,7506 0,7082 0,6671 0,7220
potenziell 0,7878 0,7351 0,6959 0,7816
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,7877 0,7358 0,6919 0,7824
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,1187 0,0831 0,0000 0,0583
logarithmisch 0,1077 0,0787 0,0001 0,0632
polynomisch 0,2985 0,1634 0,1470 0,1655
potenziell 0,0000 0,0200 0,1030 0,1936
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0100 0,0265 0,0943 0,1865
linear 0,5074 0,3033 0,2917 0,3338
logarithmisch 0,5087 0,3040 0,2922 0,3339
polynomisch 0,5100 0,3045 0,2919 0,3339
potenziell 0,6108 0,3905 0,3599 0,4822
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6082 0,3899 0,3590 0,4836
linear 0,1562 0,0990 0,0173 0,0735
logarithmisch 0,1533 0,0964 0,0224 0,0762
polynomisch 0,2086 0,1432 0,1034 0,1166
potenziell 0,2000 0,1463 0,0693 0,1153
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr] 
exponentiell 0,2035 0,1490 0,0648 0,1127
linear 0,5621 0,5115 0,5475 0,5628
logarithmisch 0,5591 0,5095 0,5442 0,5614
polynomisch 0,5790 0,5204 0,5508 0,5655
potenziell 0,6841 0,5998 0,7276 0,6817
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,6827 0,5986 0,7200 0,6793
linear 0,4530 0,3946 0,5990 0,4866
logarithmisch 0,4507 0,3920 0,5974 0,4851
polynomisch 0,4634 0,4133 0,5994 0,4903
potenziell 0,6037 0,5375 0,8066 0,6223
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6012 0,5362 0,7979 0,6194
linear 0,7767 0,7127 0,6999 0,7132
logarithmisch 0,7751 0,7104 0,6999 0,7116
polynomisch 0,7810 0,7301 0,7001 0,7272
potenziell 0,8157 0,7624 0,7353 0,7989
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8155 0,7631 0,7312 0,7994
linear 0,0616 0,0843 0,0387 0,1356
logarithmisch 0,0510 0,0794 0,0480 0,1418
polynomisch 0,2910 0,5777 0,1587 0,2218
potenziell 0,0346 0,0316 0,1153 0,2300
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[1. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,0224 0,0374 0,1068 0,2232
linear 0,6034 0,4032 0,3822 0,4471
logarithmisch 0,6055 0,4039 0,3841 0,4465
polynomisch 0,6081 0,4040 0,3844 0,4482
potenziell 0,6418 0,4451 0,4096 0,5308
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr] 
exponentiell 0,6382 0,4442 0,4066 0,5323
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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linear 0,2110 0,1752 0,0781 0,1170
logarithmisch 0,2078 0,1720 0,0819 0,1196
polynomisch 0,2581 0,2234 0,1118 0,1466
potenziell 0,2462 0,2131 0,1179 0,1536
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 1 Tag Versatz) 
exponentiell 0,2498 0,2166 0,1153 0,1513
linear 0,5290 0,4767 0,5212 0,5151
logarithmisch 0,5262 0,4760 0,5181 0,5152
polynomisch 0,5441 0,4775 0,5244 0,5152
potenziell 0,6576 0,5798 0,7066 0,6495
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 2 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,6563 0,5780 0,6994 0,6466
linear 0,3863 0,3351 0,5378 0,4258
logarithmisch 0,3861 0,3347 0,5407 0,4263
polynomisch 0,3863 0,3360 0,5426 0,4265
potenziell 0,5534 0,4933 0,7674 0,5753
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 3 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,5502 0,4912 0,7569 0,5720
linear 0,8131 0,7197 0,7457 0,6990
logarithmisch 0,8097 0,7171 0,7445 0,6978
polynomisch 0,8398 0,7405 0,7459 0,7077
potenziell 0,8420 0,7771 0,7742 0,7971
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt]  
[2. Jahr]  
(Q mit 4 Tagen Versatz) 
exponentiell 0,8426 0,7776 0,7701 0,7971
Anhang 198
Tab. A-4 I Korrelation zwischen Bodenfeuchte (Matrixpotenzial) und Abfluss auf Basis von 
 Tagesmittelwerten (oberes Messfeld – Zusammenfassung der höchsten 
 Korrelationsmaße) 
Datensatz 30 cm 
OMF I 
30cm 
OMF II
80 cm 
OMF I 
80 cm 
OMF II
80 cm 
OMF III 
90 cm 
OMF I 
Gesamt 0,5234 0,5144 0,4419 0,4810 0,5333 0,4622
Gesamt (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5239 0,5318 0,4599 0,4993 0,5514 0,4675
Gesamt (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5199 0,5499 0,4622 0,4984 0,5307 0,4584
Gesamt (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,4982 0,5372 0,4539 0,4837 0,5238 0,4450
Gesamt (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5689 0,5164 0,4504 0,4653 0,5035 0,4412
Sommerhalbjahr [gesamt] 0,4113 0,3637 0,1786 0,1780 0,1908 0,1908
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,2960 0,2659 0,1249 0,1435 0,1658 0,1575
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,2133 0,1709 0,1010 0,1897 0,1308 0,0877
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,1591 0,1389 0,0970 0,1005 0,1145 0,0812
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,1371 0,1288 0,0742 0,0640 0,0794 0,0812
Winterhalbjahr [gesamt] 0,5488 0,5569 0,5621 0,5686 0,6355 0,4249
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5486 0,5689 0,6224 0,5945 0,6440 0,4497
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5711 0,6133 0,6424 0,6332 0,6499 0,4627
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5854 0,6264 0,6270 0,6056 0,6626 0,4562
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6085 0,6255 0,5863 0,5528 0,6529 0,4537
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,2905 0,2126 0,1442 0,1473 0,2007 0,4088
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,1257 0,0656 0,1646 0,1709 0,2131 0,4151
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,0906 0,1323 0,1568 0,1855 0,2258 0,3842
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,1192 0,1145 0,1466 0,1792 0,2216 0,3876
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,1483 0,1127 0,1720 0,2356 0,2629 0,3933
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,4785 0,3689 0,5000 0,5529 0,4377 0,0714
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4561 0,4026 0,5294 0,5450 0,4173 0,1304
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5159 0,5282 0,5882 0,6075 0,4139 0,2678
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5060 0,5478 0,6041 0,6280 0,3639 0,1334
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,4288 0,4843 0,5131 0,5526 0,2740 0,1780
Gesamt [1. Jahr] 0,5098 0,4218 0,2691 0,4740 0,4110 0,4303
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4782 0,4703 0,2748 0,3854 0,3956 0,4193
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,4979 0,4123 0,2968 0,3784 0,3818 0,4253
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,3966 0,3962 0,3058 0,3857 0,5572 0,4062
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,4410 0,3793 0,2769 0,3463 0,3640 0,3950
Gesamt [2. Jahr] 0,7187 0,6925 0,7824 0,7487 0,7340 0,7582
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7222 0,7377 0,7718 0,7522 0,7275 0,7758
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7060 0,7444 0,7690 0,7416 0,7157 0,7599
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6944 0,7440 0,7690 0,7477 0,7016 0,8530
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7608 0,7320 0,7662 0,7523 0,7338 0,7481
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,5868 0,5482 0,2390 0,6641 0,3519 0,4422
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4643 0,4072 0,2193 0,4751 0,2486 0,3114
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3608 0,2655 0,1921 0,4177 0,1682 0,2627
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,3082 0,2742 0,2076 0,3934 0,1095 0,1957
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2769 0,2665 0,2891 0,3360 0,0812 0,2375
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,5122 0,5159 0,4903 0,5399 0,5651 0,5006
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4905 0,5090 0,4997 0,5252 0,5753 0,5241
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5616 0,5436 0,5232 0,4756 0,5812 0,5520
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5693 0,5652 0,5335 0,4628 0,5930 0,5411
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5439 0,5573 0,4977 0,4234 0,5802 0,5359
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,6538 0,5950 0,3854 0,7172 0,6264 0,6012
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4590 0,3538 0,2209 0,4541 0,4759 0,5140
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3399 0,1921 0,2078 0,4511 0,4441 0,5579
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,3887 0,2888 0,2193 0,5170 0,4854 0,5495
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,4973 0,4079 0,2678 0,5456 0,5209 0,5678
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,3575 0,3700 0,4556 0,7607 0,1691 0,0825
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,3162 0,3544 0,4370 0,6231 0,1575 0,1587
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,4174 0,4671 0,5260 0,6786 0,2220 0,3784
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,3873 0,4946 0,5205 0,6891 0,1500 0,1510
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2807 0,3709 0,3712 0,4850 0,0787 0,1463
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,7270 0,6598 0,8848 0,8363 0,7233 0,7704
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5383 0,5275 0,8174 0,7706 0,6782 0,7487
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,4395 0,4260 0,7454 0,7457 0,4351 0,7230
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,4211 0,3940 0,7444 0,7545 0,7016 0,7264
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,4386 0,4032 0,6994 0,7711 0,7199 0,7436
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,6369 0,5508 0,6181 0,5479 0,6034 0,5798
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6501 0,6572 0,7008 0,6535 0,5806 0,6498
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6280 0,7141 0,7103 0,6805 0,5165 0,6888
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6015 0,7183 0,6941 0,6598 0,4850 0,7082
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5862 0,7057 0,6756 0,6640 0,4554 0,7096
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,6892 0,5608 0,5965 0,5238 0,3040 0,3882
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,3291 0,3447 0,2078 0,4252 0,2263 0,3387
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,2269 0,2419 0,2588 0,3464 0,1127 0,2291
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2337 0,2678 0,2362 0,3959 0,1145 0,2608
Sommerhalbjahr [Bsp. Gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2888 0,3095 0,1360 0,4225 0,1806 0,3366
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,7116 0,5039 0,5482 0,5319 0,6703 0,7233
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6943 0,5959 0,6391 0,6235 0,6071 0,7555
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6860 0,6588 0,6565 0,6753 0,5246 0,7571
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6712 0,7047 0,6904 0,6869 0,4590 0,7953
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6486 0,7188 0,7055 0,6956 0,4264 0,7984
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Tab. A-4 II Korrelation zwischen Bodenfeuchte (Matrixpotenzial) und Abfluss auf Basis von 
 Tagesmittelwerten (unteres Messfeld – Zusammenfassung der höchsten 
 Korrelationsmaße)
Datensatz 30 cm 
UMF I 
30cm 
UMF II 
80 cm 
UMF I 
80 cm 
UMF II 
80 cm 
UMF III 
90 cm 
UMF I 
Gesamt 0,5597 0,5773 0,5652 0,6033 0,5280 0,5660
Gesamt (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6412 0,5897 0,5896 0,6259 0,5524 0,5543
Gesamt (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6652 0,5957 0,5768 0,6098 0,5454 0,5710
Gesamt (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5794 0,5955 0,5614 0,6090 0,5384 0,5825
Gesamt (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5442 0,5609 0,5494 0,6078 0,5260 0,5852
Sommerhalbjahr [gesamt] 0,4508 0,4119 0,4123 0,2751 0,2119 0,3520
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,3381 0,2534 0,3035 0,2402 0,1997 0,1679
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,2707 0,1761 0,2588 0,1967 0,1732 0,1575
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2421 0,1480 0,2617 0,1752 0,1606 0,1338
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2124 0,1375 0,2254 0,1487 0,1334 0,2874
Winterhalbjahr [gesamt] 0,5815 0,5914 0,6580 0,6255 0,6126 0,4953
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6738 0,6179 0,6848 0,6454 0,6316 0,5075
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7096 0,6423 0,6865 0,6550 0,6402 0,5493
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6626 0,6392 0,6771 0,6725 0,6476 0,5679
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6350 0,6188 0,6220 0,6707 0,6394 0,5593
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,3703 0,3122 0,3953 0,3373 0,1931 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,1849 0,2596 0,2117 0,3263 0,1697 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,0933 0,2236 0,1568 0,3286 0,1838 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2265 0,2149 0,2205 0,3628 0,2202 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2464 0,2460 0,1975 0,3703 0,2062 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,4603 0,4746 0,6649 0,5059 0,6249 0,5127
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4930 0,5085 0,6437 0,5410 0,6479 0,4821
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5613 0,5942 0,6707 0,5819 0,6849 0,6075
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6175 0,5862 0,6156 0,5785 0,6432 0,5668
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5233 0,5348 0,5403 0,4891 0,5687 0,4046
Gesamt [1. Jahr] 0,4288 0,5897 0,4742 0,4472 0,4415 0,5541
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5021 0,5513 0,4585 0,4955 0,4433 0,5244
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,5012 0,5636 0,4656 0,4463 0,4417 0,5442
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,4188 0,5424 0,4334 0,4537 0,4252 0,5447
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,4061 0,5267 0,4042 0,4445 0,3927 0,5400
Gesamt [2. Jahr] 0,8060 0,7403 0,8181 0,7703 0,7788 0,7390
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,8306 0,7776 0,7937 0,7990 0,7939 0,7472
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,8483 0,7956 0,8432 0,7949 0,7807 0,8756
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,8364 0,7885 0,8413 0,8002 0,7834 0,7887
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,8291 0,7715 0,8167 0,7920 0,7917 0,8088
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,5901 0,5156 0,4642 0,3121 0,4002 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4533 0,4164 0,3651 0,2902 0,3628 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz)r 0,3262 0,3326 0,2751 0,2064 0,3303 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2540 0,3025 0,2939 0,1634 0,3035 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,3205 0,2809 0,2644 0,1581 0,2809 - 
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Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,5465 0,6179 0,5897 0,5646 0,6107 0,5811
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5857 0,6089 0,5930 0,6283 0,6184 0,5793
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6133 0,6533 0,5999 0,5842 0,6274 0,6034
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5862 0,6571 0,6032 0,5997 0,6323 0,6168
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5793 0,6378 0,5863 0,5934 0,6150 0,5956
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,7140 0,4807 0,7565 0,2074 0,6716 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4437 0,5316 0,5273 0,1587 0,6217 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3401 0,4640 0,5153 0,2678 0,5656 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,4657 0,5085 0,6325 0,3195 0,6230 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5274 0,5766 0,6142 0,3209 0,6388 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,4147 0,4849 0,6746 0,4678 0,6170 0,7303
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4053 0,4964 0,5908 0,4710 0,6020 0,5982
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,4636 0,5908 0,6701 0,5869 0,6773 0,6793
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,5266 0,5606 0,5800 0,5427 0,5883 0,6306
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,3817 0,4675 0,4651 0,4200 0,4705 0,4595
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,6441 0,3504 0,6409 0,7754 0,8239 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6177 0,4483 0,6362 0,7380 0,8329 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6484 0,3575 0,5977 0,7340 0,8209 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6134 0,2864 0,6005 0,7301 0,8141 - 
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,3987 0,2796 0,5980 0,7556 0,7637 - 
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,6291 0,6867 0,7171 0,6707 0,6221 0,7390
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7368 0,7621 0,7796 0,7435 0,7205 0,7647
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7738 0,7843 0,7762 0,7525 0,7251 0,8756
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7575 0,7639 0,7669 0,7545 0,7176 0,7887
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7323 0,7286 0,7075 0,7232 0,6881 0,8088
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,4735 0,4211 0,3441 0,5289 0,3610 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,3673 0,4389 0,3330 0,3738 0,3344 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3312 0,3413 0,2960 0,3575 0,3250 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2987 0,2163 0,2786 0,3447 0,2711 - 
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,3722 0,2619 0,2680 0,2694 0,2468 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,6167 0,5909 0,6596 0,5175 0,6512 0,4974
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7301 0,6989 0,7160 0,6197 0,7404 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7795 0,7292 0,7004 0,6471 0,7300 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7902 0,7442 0,7072 0,6760 0,7546 - 
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7918 0,7471 0,6849 0,6719 0,7431 - 
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Tab. A-4 III Korrelation zwischen Bodenfeuchte (volumetrischer Wassergehalt) und Abfluss 
 auf Basis von Tagesmittelwerten (unteres Messfeld – Zusammenfassung der 
 höchsten Korrelationsmaße)
Datensatz FDR1 UMF FDR2 UMF FDR3 OMF FDR4 OMF
Gesamt 0,7635 0,7091 0,7302 0,7556
Gesamt (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7602 0,7017 0,7327 0,7560
Gesamt (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7386 0,6766 0,7029 0,7370
Gesamt (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7139 0,6518 0,6829 0,7146
Gesamt (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6993 0,6488 0,6751 0,6966
Sommerhalbjahr [gesamt] 0,5232 0,5249 0,6227 0,3397
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,3878 0,3629 0,4493 0,2508
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3390 0,2936 0,3342 0,2071
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2844 0,2514 0,2650 0,1758
Sommerhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2423 0,2332 0,2383 0,1480
Winterhalbjahr [gesamt] 0,7817 0,7049 0,8174 0,7582
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7924 0,7155 0,8274 0,7718
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7788 0,7222 0,8284 0,7432
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7806 0,7266 0,8282 0,7266
Winterhalbjahr [gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7785 0,7250 0,8241 0,7235
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,6362 0,5351 0,5378 0,3005
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,4240 0,2933 0,2791 0,2317
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,3838 0,2410 0,2189 0,1980
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2985 0,1634 0,1470 0,1936
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2910 0,5777 0,1587 0,2300
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] 0,7148 0,6520 0,7647 0,6943
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7294 0,6666 0,7669 0,7142
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6969 0,5997 0,7433 0,6969
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6841 0,5998 0,7276 0,6817
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6576 0,5798 0,7066 0,6495
Gesamt [1. Jahr] 0,7063 0,6439 0,6398 0,7230
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,6872 0,6219 0,6227 0,7130
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6344 0,6044 0,5884 0,6647
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6120 0,5860 0,5580 0,6192
Gesamt [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5939 0,5803 0,5397 0,6005
Gesamt [2. Jahr] 0,8609 0,8393 0,8305 0,8375
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,8680 0,8482 0,8198 0,8389
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,8705 0,8486 0,8138 0,8421
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,8716 0,8438 0,8183 0,8466
Gesamt [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,8751 0,8337 0,8179 0,8500
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,8307 0,6519 0,7932 0,6643
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,5927 0,4946 0,5472 0,4640
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz)r 0,5066 0,4186 0,4253 0,3615
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,3967 0,3458 0,3312 0,2888
Sommerhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,3526 0,3271 0,2844 0,2717
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Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] 0,7262 0,6717 0,8179 0,6964
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7320 0,6765 0,8174 0,7063
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7224 0,6792 0,8072 0,6801
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7215 0,6818 0,7986 0,6804
Winterhalbjahr [gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7156 0,6795 0,7877 0,6787
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,8844 0,7541 0,7882 0,7006
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7099 0,5038 0,5390 0,5731
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6763 0,4469 0,4459 0,5163
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6108 0,3905 0,3599 0,4836
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,6418 0,4451 0,4096 0,5323
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] 0,6931 0,6212 0,8772 0,6826
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7215 0,6520 0,8709 0,7110
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,6350 0,5618 0,8371 0,6562
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,6037 0,5375 0,8066 0,6223
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [1. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,5534 0,4933 0,7674 0,5753
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,8349 0,8229 0,8570 0,8201
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7992 0,6901 0,7176 0,7815
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7880 0,6427 0,5779 0,7639
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,7892 0,6275 0,5335 0,7623
Sommerhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,7945 0,6666 0,5418 0,7614
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] 0,7912 0,7304 0,6738 0,8026
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,8117 0,7502 0,7221 0,8346
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,8184 0,7493 0,7286 0,8456
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,8212 0,7513 0,7333 0,8331
Winterhalbjahr [gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,8176 0,7418 0,7279 0,8002
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,4366 0,6948 0,7642 0,2869
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,2439 0,3142 0,3490 0,1539
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,1889 0,1679 0,1285 0,1166
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,2086 0,1490 0,1034 0,1166
Sommerhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,2581 0,2234 0,1179 0,1536
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] 0,7605 0,7614 0,6725 0,7525
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 1 Tag Versatz) 0,7746 0,7422 0,6975 0,7677
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 2 Tagen Versatz) 0,7878 0,7358 0,6959 0,7824
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 3 Tagen Versatz) 0,8157 0,7631 0,7353 0,7994
Winterhalbjahr [Bsp. gesamt] [2. Jahr] (Q mit 4 Tagen Versatz) 0,8426 0,7776 0,7742 0,7971
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Tab. A-5 Abflussereignisse 
Start Ende 
Gesamt- 
dauer 
(min) 
Dauer bis 
Maximal-
abfluss 
(min) 
Dauer  
bis 
Maximal-
abfluss 
/ 
Gesamt-
dauer 
Gesamt-
abfluss  
(l) 
Anfangs-
abfluss 
(l/sec) 
Maximal-
abfluss 
(l/sec) 
rel. 
Abfluss-
erhöhung 
Direkt-
abfluss 
(l) 
Basis-
abfluss 
(l) 
Anteil 
Direkt-
abfluss 
(%) 
Anteil 
Basis-
abfluss 
(%) 
Abfluss- 
koeffizient  
Gesamt-
abfluss 
/ 
Nieder-schlag 
Wüstebach 
Abfluss- 
koeffizient  
Direkt-
abfluss 
/ 
Nieder-
schlag 
Wüstebach 
Abfluss- 
koeffizient  
Gesamt-
abfluss 
/ 
Nieder-
schlag  
Freiland 
Abfluss- 
koeffizient 
Direkt- 
abfluss 
/ 
Nieder- 
schlag  
Freiland 
24.10.06 
20:40 
25.10.06 
10:10 720 60 0,0833 74.959 1,3749 1,6958 0,8108 2.975 71.984 3,97 96,03 0,2454 0,0097 0,0168 0,0007 
16.11.06 
05:45 
18.11.06 
06:15 1.470 690 0,4694 175.438 1,4128 2,5029 0,5645 21.894 153.544 12,48 87,52 - - 0,1160 0,0145 
18.11.06 
06:45 
20.11.06 
02:45 1.200 450 0,3750 134.365 1,6325 1,9171 0,8515 7.283 127.082 5,42 94,58 0,2046 0,0111 0,1375 0,0075 
21.11.06 
08:30 
23.11.06 
03:00 1.110 480 0,4324 104.672 1,3703 1,7101 0,8013 5.013 99.659 4,79 95,21 - - 0,0607 0,0029 
23.11.06 
22:30 
27.11.06 
04:30 1.800 570 0,3167 198.045 1,3812 2,4524 0,5632 18.952 179.093 9,57 90,43 - - 0,0940 0,0090 
29.11.06 
05:30 
25.11.06 
20:00 2.310 900 0,3896 394.537 1,4980 6,8867 0,2175 68.365 326.172 17,33 82,67 5,1669 0,8953 0,1311 0,0227 
07.12.06 
07:30 
07.12.06 
21:00 810 450 0,5556 184.166 2,1078 5,3516 0,3939 8.309 175.857 4,51 95,49 - - 0,0749 0,0034 
07.12.06 
21:00 
09.12.06 
20:30 1.410 270 0,1915 312.988 3,2169 5,4560 0,5896 48.674 264.314 15,55 84,45 - - 0,2697 0,0419 
09.12.06 
20:30 
13.12.06 
04:00 1.890 210 0,1111 318.095 2,7557 3,2881 0,8381 17.326 300.768 5,45 94,55 - - 0,2853 0,0155 
13.12.06 
13:00 
15.12.06 
08:30 1.170 90 0,0769 217.051 2,5359 3,2881 0,7712 14.387 202.664 6,63 93,37 - - 0,2369 0,0157 
15.12.06 
08:30 
10.12.06 
04:00 1.170 300 0,2564 307.358 2,9780 6,8416 0,4353 78.570 228.788 25,56 74,44 - - 0,1469 0,0376 
20.11.06 
00:00 
10.12.06 
03:30 210 60 0,2857 42.065 3,1982 3,3952 0,9420 611 41.454 1,45 98,55 - - 0,3061 0,0044 
12.12.06 
00:00 
14.12.06 
13:30 2.250 420 0,1867 458.632 3,1982 3,4321 0,9319 1.459 457.172 0,32 99,68 - - 30,0314 0,0956 
14.12.06 
13:30 
18.12.06 
00:30 2.100 930 0,4429 687.440 3,4321 8,3520 0,4109 106.946 580.494 15,56 84,44 - - 0,3573 0,0556 
17.12.06 
14:35 
19.12.06 
15:35 1.500 360 0,2400 451.385 4,4592 5,9078 0,7548 36.409 414.976 8,07 91,93 - - 0,4284 0,0346 
19.12.06 
22:35 
21.12.06 
18:35 1.200 60 0,0500 307.535 4,2116 4,2781 0,9845 4.615 302.920 1,50 98,50 - - 0,8391 0,0126 
28.12.06 
16:30 
30.12.06 
11:45 2.595 450 0,1734 328.786 2,0291 2,1617 0,9387 5.333 323.454 1,62 98,38 2,3921 0,0388 0,7974 0,0129 
31.12.06 
11:45 
02.01.07 
22:15 2.070 690 0,3333 408.915 2,0503 6,4191 0,3194 74.517 334.397 18,22 81,78 - - 0,1797 0,0327 
02.01.07 
22:15 
04.01.07 
08:15 1.530 330 0,2157 450.245 2,4230 8,6686 0,2795 83.000 367.244 18,43 81,57 - - 0,1299 0,0239 
06.01.07 
13:15 
08.01.07 
10:45 1.290 420 0,3256 395.547 3,5626 5,7975 0,6145 11.061 384.486 2,80 97,20 6,4751 0,1811 0,3648 0,0102 
10.01.07 
01:15 
05.01.07 
09:40 1.945 675 0,3470 834.746 4,9416 11,2088 0,4409 14.948 819.797 1,79 98,21 - - 54,6595 0,9788 
05.01.07 
19:10 
09.01.07 
11:10 2.400 1.650 0,6875 1.442.714 6,6553 14,0218 0,4746 75.107 1.367.606 5,21 94,79 31,4899 1,6394 0,2707 0,0141 
11.01.07 
07:10 
11.01.07 
20:10 780 300 0,3846 575.930 10,3056 15,3877 0,6697 40.687 535.243 7,06 92,94 - - 0,5312 0,0375 
11.01.07 
20:10 
13.01.07 
20:40 1.470 480 0,3265 723.358 11,1742 12,2527 0,9120 27.188 696.170 3,76 96,24 - - 0,9287 0,0349 
15.01.07 
16:10 
17.01.07 
04:40 750 180 0,2400 555.844 9,5878 16,8236 0,5699 59.609 496.235 10,72 89,28 - - 0,3250 0,0349 
17.01.07 
13:40 
19.01.07 
06:40 1.020 360 0,3529 797.559 9,4039 21,7837 0,4317 93.114 704.445 11,67 88,33 - - 0,3529 0,0412 
12.01.07 
18:55 
16.01.07 
02:55 480 270 0,5625 1.215.609 10,5781 10,8177 0,9779 33.899 1.181.710 2,79 97,21 - - 3,3166 0,0925 
16.01.07 
02:55 
16.01.07 
09:55 420 60 0,1429 251.140 9,9926 10,1469 0,9848 3.278 247.861 1,31 98,69 - - 0,8222 0,0107 
22.01.07 
16:25 
21.01.07 
01:10 3.405 2.370 0,6960 8.542.369 6,1427 61,8032 0,0994 170.242 8.372.127 1,99 98,01 - - 0,5633 0,0112 
21.01.07 
15:10 
21.01.07 
18:40 210 30 0,1429 567.621 43,9214 45,7072 0,9609 9.656 557.965 1,70 98,30 - - 0,6093 0,0104 
23.01.07 
17:40 
25.01.07 
04:40 660 30 0,0455 1.311.768 33,7570 35,0173 0,9640 38.716 1.273.052 2,95 97,05 - - 1,9522 0,0576 
31.01.07 
10:40 
26.01.07 
12:45 1.565 30 0,0192 1.738.246 18,8542 19,7280 0,9557 84.533 1.653.714 4,86 95,14 - - 2,4744 0,1203 
30.01.07 
17:45 
01.02.07 
23:15 1.770 660 0,3729 1.794.040 15,4264 19,0706 0,8089 63.162 1.730.878 3,52 96,48 - - 2,0254 0,0713 
09.02.07 
03:45 
02.02.07 
12:30 525 30 0,0571 397.860 12,2017 12,8480 0,9497 29.534 368.327 7,42 92,58 - - 6,5130 0,4835 
14.02.07 
14:30 
11.02.07 
14:00 2.850 420 0,1474 1.424.334 8,0068 8,8696 0,9027 39.591 1.384.743 2,78 97,22 - - 2,0275 0,0564 
11.02.07 
14:00 
13.02.07 
07:30 1.050 90 0,0857 494.825 7,7457 7,9426 0,9752 7.199 487.626 1,45 98,55 - - 5,4002 0,0786 
13.02.07 
07:30 
17.02.07 
17:30 3.480 2.550 0,7328 2.368.361 7,6807 14,3005 0,5371 180.487 2.187.874 7,62 92,38 - - 0,4602 0,0351 
19.02.07 
02:00 
21.02.07 
22:30 1.470 1.170 0,7959 2.113.849 11,3380 15,6321 0,7253 113.850 1.999.999 5,39 94,61 - - 2,1627 0,1165 
25.02.07 
08:05 
03.03.07 
12:05 4.560 3.510 0,7697 2.838.236 7,3632 14,9032 0,4941 230.963 2.607.273 8,14 91,86 - - 0,5106 0,0415 
03.03.07 
12:05 
05.03.07 
08:05 1.200 690 0,5750 1.011.740 10,7345 15,4905 0,6930 71.233 940.507 7,04 92,96 - - 0,7982 0,0562 
05.03.07 
08:05 
07.03.07 
14:35 1.830 1.440 0,7869 2.106.994 13,9522 33,8499 0,4122 89.288 2.017.706 4,24 95,76 - - 0,5187 0,0220 
07.03.07 
21:05 
04.03.07 
00:40 1.655 540 0,3263 2.029.256 20,0074 21,3372 0,9377 35.376 1.993.880 1,74 98,26 - - 12,0797 0,2106
04.03.07 
00:40 
06.03.07 
08:10 1.890 840 0,4444 2.329.756 19,7808 25,3431 0,7805 145.847 2.183.909 6,26 93,74 - - 0,9971 0,0624
08.03.07 
06:10 
08.03.07 
21:10 900 120 0,1333 934.188 16,4970 18,6687 0,8837 28.137 906.051 3,01 96,99 - - 1,0028 0,0302 
12.03.07 
02:10 
14.03.07 
17:10 2.340 30 0,0128 1.871.792 14,4710 14,7102 0,9837 33.367 1.838.426 1,78 98,22 - - 2,3126 0,0412 
09.03.07 
14:10 
11.03.07 
15:10 1.500 360 0,2400 1.079.619 10,7376 14,8174 0,7247 68.630 1.010.989 6,36 93,64 70,6940 4,4940 0,9553 0,0607 
18.03.07 
10:00 
20.03.07 
08:30 1.350 480 0,3556 506.999 6,0230 6,4262 0,9373 15.574 491.425 3,07 96,93 16,5993 0,5099 0,7904 0,0243 
20.03.07 
08:30 
22.03.07 
11:30 1.620 360 0,2222 715.155 6,0230 9,5673 0,6295 61.225 653.930 8,56 91,44 - - 0,4144 0,0355 
25.03.07 
10:40 
27.03.07 
10:10 1.350 390 0,2889 615.662 4,6253 9,3437 0,4950 63.917 551.745 10,38 89,62 - - 2,3714 0,2462 
27.03.07 
13:40 
29.03.07 
05:10 930 240 0,2581 399.593 6,7096 7,7132 0,8699 20.721 378.872 5,19 94,81 - - 13,0828 0,6784 
04.04.07 
07:10 
06.04.07 
05:10 1.320 30 0,0227 528.023 6,3846 6,7096 0,9516 11.468 516.555 2,17 97,83 - - 1,7288 0,0375 
23.04.07 
09:25 
23.04.07 
15:25 540 60 0,1111 55.484 2,3946 2,7803 0,8613 1.294 54.190 2,33 97,67 - - - - 
10.05.07 
16:30 
12.05.07 
10:30 1.080 390 0,3611 6.610 1,6801 3,0402 0,5526 748 5.862 11,31 88,69 0,2164 0,0245 0,0025 0,0003 
12.05.07 
14:30 
14.05.07 
02:00 690 150 0,2174 7.409 1,9922 2,9390 0,6778 643 6.766 8,68 91,32 - - 0,0070 0,0006 
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14.05.07 
13:00 
18.05.07 
05:00 2.400 510 0,2125 3.823 2,1240 4,5715 0,4646 916 2.907 23,96 76,04 - - 0,0018 0,0004 
13.05.07 
01:55 
13.05.07 
23:55 1.320 180 0,1364 259.500 2,0259 5,0827 0,3986 52.395 207.105 20,19 79,81 - - 0,1140 0,0230 
15.05.07 
17:55 
17.05.07 
19:55 1.560 60 0,0385 364.950 2,2410 10,6742 0,2099 86.514 278.436 23,71 76,29 - - 0,1081 0,0256 
19.05.07 
03:25 
21.05.07 
06:55 1.650 300 0,1818 311.129 2,6134 3,4995 0,7468 36.852 274.277 11,84 88,16 1,8521 0,2194 0,0845 0,0100 
21.05.07 
06:55 
23.05.07 
01:55 1.140 450 0,3947 370.278 2,6720 9,7477 0,2741 88.445 281.834 23,89 76,11 - - - - 
23.05.07 
08:55 
25.05.07 
06:55 1.320 180 0,1364 335.795 4,1709 4,7406 0,8798 29.662 306.133 8,83 91,17 7,3293 0,6474 0,3858 0,0341 
25.05.07 
19:25 
27.05.07 
18:55 1.410 60 0,0426 345.451 2,2403 9,1106 0,2459 47.717 297.733 13,81 86,19 22,6203 3,1246 1,5080 0,2083 
27.05.07 
20:25 
29.05.07 
10:25 860 90 0,1047 262.940 3,0467 7,0380 0,4329 30.197 232.743 11,48 88,52 - - - - 
29.05.07 
10:25 
31.05.07 
05:25 1.140 60 0,0526 269.199 3,9858 4,5686 0,8724 20.014 249.185 7,43 92,57 - - - - 
10.06.07 
13:30 
12.06.07 
01:00 690 90 0,1304 146.729 1,6699 10,5033 0,1590 23.042 123.687 15,70 84,30 0,2528 0,0397 - - 
12.06.07 
20:00 
14.06.07 
15:00 1.140 120 0,1053 198.694 2,0382 3,8277 0,5325 22.897 175.797 11,52 88,48 13,0105 1,4993 - - 
14.06.07 
15:00 
16.06.07 
12:30 1.350 150 0,1111 197.474 2,3473 2,8880 0,8128 3.839 193.635 1,94 98,06 0,9236 0,0180 - - 
19.06.07 
22:35 
21.06.07 
19:05 1.230 150 0,1220 137.636 1,7008 1,9629 0,8665 9.892 127.744 7,19 92,81 0,5301 0,0381 0,1325 0,0095 
21.06.07 
19:05 
23.06.07 
17:35 1.350 120 0,0889 164.731 1,7313 2,6114 0,6630 2.535 162.195 1,54 98,46 5,3933 0,0830 0,1148 0,0018 
25.06.07 
02:35 
25.06.07 
21:05 1.110 180 0,1622 152.241 1,7797 2,9665 0,5999 7.813 144.427 5,13 94,87 0,1846 0,0095 0,1159 0,0059 
27.06.07 
11:05 
22.06.07 
19:45 1.960 270 0,1378 252.099 1,9830 2,2393 0,8856 12.603 239.496 5,00 95,00 0,5896 0,0295 0,3237 0,0162 
24.06.07 
08:15 
24.06.07 
08:15 - - - - 1,8856 1,9629 0,9606 - - - - - - - - 
28.06.07 
00:15 
28.06.07 
23:15 1.380 90 0,0652 326.244 1,8050 5,2053 0,3468 92.924 233.320 28,48 71,52 0,2225 0,0634 0,0967 0,0275 
30.06.07 
06:15 
02.07.07 
17:45 2.130 630 0,2958 419.394 2,3776 4,5262 0,5253 68.204 351.190 16,26 83,74 0,4655 0,0757 0,1695 0,0276 
04.07.07 
05:45 
06.07.07 
00:45 1.140 330 0,2895 214.058 2,5261 3,4591 0,7303 21.149 192.909 9,88 90,12 0,2920 0,0289 0,1593 0,0157 
06.07.07 
08:15 
03.07.07 
16:30 3.375 60 0,0178 644.330 2,7299 3,2833 0,8314 63.167 581.162 9,80 90,20 8,4382 0,8272 0,8114 0,0795 
05.07.07 
10:30 
05.07.07 
14:30 240 90 0,3750 46.902 2,8104 3,6031 0,7800 204 46.699 0,43 99,57 1,5356 0,0067 0,0698 0,0003 
07.07.07 
10:30 
09.07.07 
04:30 1.080 390 0,3611 288.235 3,2117 5,4133 0,5933 25.873 262.361 8,98 91,02 - - 0,1797 0,0161 
11.07.07 
06:00 
13.07.07 
01:30 1.170 480 0,4103 398.785 3,7622 6,7131 0,5604 78.675 320.111 19,73 80,27 13,0563 2,5758 0,1111 0,0219 
08.07.07 
23:15 
09.07.07 
22:45 1.410 90 0,0638 286.640 3,0536 3,7846 0,8068 17.921 268.719 6,25 93,75 0,2438 0,0152 0,3236 0,0202 
09.07.07 
22:45 
11.07.07 
01:15 1.590 90 0,0566 306.186 3,1038 3,2945 0,9421 7.974 298.212 2,60 97,40 0,2445 0,0064 0,2416 0,0063 
13.07.07 
07:15 
15.07.07 
18:15 2.100 270 0,1286 387.777 2,9072 4,1426 0,7018 29.500 358.277 7,61 92,39 0,4534 0,0345 0,3967 0,0302 
21.07.07 
02:45 
21.07.07 
22:45 1.200 120 0,1000 140.687 1,8564 1,9905 0,9326 2.655 138.031 1,89 98,11 0,1645 0,0031 0,3412 0,0064 
25.07.07 
11:45 
20.07.07 
12:10 1.465 180 0,1229 168.766 1,7870 1,9119 0,9347 6.526 162.240 3,87 96,13 - - 1,1051 0,0427 
20.07.07 
12:10 
22.07.07 
16:40 1.710 60 0,0351 201.333 1,8385 2,5322 0,7261 3.076 198.257 1,53 98,47 - - 0,4546 0,0069 
28.07.07 
06:10 
01.08.07 
18:10 3.600 690 0,1917 470.179 1,6930 3,4047 0,4973 83.051 387.128 17,66 82,34 - - 0,1844 0,0326 
29.07.07 
05:35 
29.07.07 
22:05 990 390 0,3939 116.124 1,5506 2,1086 0,7354 7.432 108.692 6,40 93,60 0,0547 0,0035 0,0603 0,0039
31.07.07 
09:05 
04.08.07 
15:35 3.270 480 0,1468 434.128 1,7493 3,5546 0,4921 53.449 380.678 12,31 87,69 0,1811 0,0223 0,1766 0,0217 
08.08.07 
07:35 
03.08.07 
17:15 2.020 210 0,1040 266.405 1,5562 4,1552 0,3745 27.936 238.469 10,49 89,51 0,1430 0,0150 0,1064 0,0112 
11.08.07 
12:15 
13.08.07 
02:15 840 120 0,1429 78.551 1,4747 1,5720 0,9381 848 77.703 1,08 98,92 0,1390 0,0015 0,0714 0,0008 
15.08.07 
01:45 
12.08.07 
13:50 3.615 1.230 0,3402 581.415 1,5546 5,0073 0,3105 100.956 480.458 17,36 82,64 0,1126 0,0196 - - 
20.08.07 
18:20 
22.08.07 
14:50 1.230 240 0,1951 393.123 1,5841 21,3620 0,0742 119.230 273.893 30,33 69,67 0,2654 0,0805 0,0721 0,0219
23.08.07 
00:50 
25.08.07 
20:50 2.640 210 0,0795 328.095 1,8764 2,1113 0,8887 7.417 320.678 2,26 97,74 - - 0,2335 0,0053 
25.08.07 
20:50 
27.08.07 
19:50 1.320 390 0,2955 1.174.133 2,0037 38,9163 0,0515 373.163 800.970 31,78 68,22 - - 0,1636 0,0520 
07.09.07 
05:55 
02.09.07 
22:35 2.440 250 0,1025 523.852 3,3470 4,0010 0,8365 12.701 511.150 2,42 97,58 2,8585 0,0693 0,3573 0,0087 
06.09.07 
06:05 
08.09.07 
08:35 1.590 300 0,1887 462.773 2,7495 11,6196 0,2366 39.874 422.900 8,62 91,38 0,2706 0,0233 0,1562 0,0135 
12.09.07 
08:05 
14.09.07 
03:35 1.170 60 0,0513 187.709 2,5702 2,7035 0,9507 5.196 182.513 2,77 97,23 0,2998 0,0083 0,2458 0,0068 
13.09.07 
16:45 
17.09.07 
19:15 1.590 1.470 0,9245 477.665 2,4736 2,7161 0,9107 12.367 465.299 2,59 97,41 1,1171 0,0289 0,4600 0,0119 
19.09.07 
19:55 
23.09.07 
21:25 2.970 1.080 0,3636 404.659 1,7526 3,0215 0,5800 33.088 371.571 8,18 91,82 0,1073 0,0088 0,1523 0,0125 
27.09.07 
16:50 
29.09.07 
15:50 1.440 330 0,2292 143.736 1,6899 1,8628 0,9072 1.918 141.818 1,33 98,67 0,1743 0,0023 0,2003 0,0027 
03.10.07 
09:50 
30.09.07 
18:00 3.370 810 0,2404 2.029.402 1,6406 23,2377 0,0706 656.441 1.372.961 32,35 67,65 0,2283 0,0739 0,1918 0,0620 
30.09.07 
18:00 
02.10.07 
18:00 1.440 240 0,1667 717.397 7,3181 9,8735 0,7412 60.223 657.174 8,39 91,61 0,3240 0,0272 0,5338 0,0448 
22.10.07 
16:15 
26.10.07 
06:15 2.280 150 0,0658 371.218 2,5092 3,0255 0,8293 20.084 351.134 5,41 94,59 1,0128 0,0548 0,3575 0,0193 
23.10.07 
17:35 
27.10.07 
16:05 2.790 180 0,0645 398.360 2,2995 2,5230 0,9114 11.013 387.347 2,76 97,24 2,0065 0,0555 0,4276 0,0118 
01.11.07 
14:10 
03.11.07 
19:10 1.740 660 0,3793 443.131 1,9828 8,6859 0,2283 77.738 365.393 17,54 82,46 0,2134 0,0374 0,1214 0,0213 
08.11.07 
22:55 
10.11.07 
12:25 810 90 0,1111 111.571 2,1129 2,4037 0,8790 3.550 108.021 3,18 96,82 - - 0,1491 0,0047 
10.11.07 
12:25 
12.11.07 
12:55 1.470 120 0,0816 209.378 2,2402 2,4169 0,9269 9.117 200.260 4,35 95,65 - - 0,2637 0,0115 
12.11.07 
21:25 
14.11.07 
08:25 670 60 0,0896 91.164 2,2402 2,3265 0,9629 622 90.542 0,68 99,32 - - 0,1571 0,0011 
14.11.07 
13:25 
15.11.07 
14:00 5.795 4.235 0,7308 3.315.891 2,2645 18,2495 0,1241 306.704 3.009.186 9,25 90,75 0,5388 0,0498 0,2983 0,0276 
15.11.07 
14:00 
17.11.07 
01:00 360 60 0,1667 621.740 15,4910 15,8842 0,9752 3.008 618.733 0,48 99,52 20,3559 0,0985 - - 
17.11.07 
21:30 
19.11.07 
13:30 960 210 0,2188 955.949 14,7210 21,7198 0,6778 66.188 889.761 6,92 93,08 0,4569 0,0316 0,4145 0,0287 
23.11.07 
08:30 
16.11.07 
12:30 - - - - 11,5228 11,7307 0,9823 - - - - - - - - 
24.11.07 
00:30 
26.11.07 
09:00 1.950 180 0,0923 1.033.938 8,8165 9,1776 0,9607 70.582 963.356 6,83 93,17 33,8514 2,3109 5,2079 0,3555 
23.11.07 
17:55 
23.11.07 
18:25 - - - - 6,9518 7,0744 0,9827 - - - - - - - - 
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27.11.07 
01:55 
29.11.07 
14:25 2.190 1.080 0,4932 1.066.018 6,6215 9,8435 0,6727 51.783 1.014.235 4,86 95,14 0,8023 0,0390 0,6123 0,0297 
05.12.07 
19:55 
30.11.07 
15:10 1.155 300 0,2597 494.311 6,5039 7,4501 0,8730 15.414 478.897 3,12 96,88 2,4898 0,0776 1,1560 0,0360 
30.11.07 
20:40 
02.12.07 
22:40 1.040 750 0,7212 783.566 6,7680 11,3976 0,5938 72.678 710.887 9,28 90,72 0,5290 0,0491 0,6108 0,0567 
04.12.07 
11:10 
06.12.07 
20:40 2.010 480 0,2388 1.831.489 7,2967 31,1230 0,2344 121.018 1.710.471 6,61 93,39 0,2647 0,0175 0,3295 0,0218 
06.12.07 
20:40 
10.12.07 
17:10 2.670 240 0,0899 2.655.827 14,9351 17,6072 0,8482 54.340 2.601.487 2,05 97,95 3,8646 0,0791 4,3476 0,0890 
10.12.07 
17:10 
12.12.07 
05:10 720 60 0,0833 666.409 15,4699 15,7660 0,9812 7.774 658.635 1,17 98,83 2,1818 0,0255 1,4546 0,0170 
12.12.07 
12:10 
09.12.07 
19:30 3.320 1.140 0,3434 6.285.530 14,0821 49,5134 0,2844 374.503 5.911.027 5,96 94,04 2,2368 0,1333 0,8720 0,0520 
09.12.07 
19:30 
11.12.07 
23:00 1.650 660 0,4000 2.709.227 29,5172 32,5376 0,9072 80.687 2.628.540 2,98 97,02 0,8138 0,0242 0,4620 0,0138 
11.12.07 
23:00 
21.12.07 
00:00 5.820 510 0,0876 9.701.784 23,5720 38,0175 0,6200 341.424 9.360.360 3,52 96,48 - - - - 
30.12.07 
18:40 
01.01.08 
03:40 540 60 0,1111 204.184 6,0502 6,3373 0,9547 3.003 201.181 1,47 98,53 1,6713 0,0246 0,4313 0,0063 
01.01.08 
03:40 
03.01.08 
05:10 1.500 300 0,2000 640.649 6,2792 8,2738 0,7589 42.621 598.028 6,65 93,35 0,9756 0,0649 0,5593 0,0372 
06.01.08 
06:00 
08.01.08 
21:30 2.370 1.170 0,4937 1.016.832 4,5534 10,4888 0,4341 121.327 895.505 11,93 88,07 0,8647 0,1032 0,4268 0,0509 
10.01.08 
03:30 
10.01.08 
20:00 990 270 0,2727 375.415 5,9938 6,4251 0,9329 10.161 365.254 2,71 97,29 3,0728 0,0832 0,8779 0,0238 
10.01.08 
20:00 
12.01.08 
22:00 1.560 210 0,1346 616.224 6,2214 6,8450 0,9089 19.549 596.675 3,17 96,83 2,2417 0,0711 1,2227 0,0388 
14.01.08 
11:30 
16.01.08 
03:30 1.440 210 0,1458 437.624 6,2792 7,7681 0,8083 4.373 433.252 1,00 99,00 0,6823 0,0068 0,5848 0,0058 
11.01.08 
20:40 
13.01.08 
19:10 1.350 210 0,1556 635.881 7,0908 8,2638 0,8581 16.175 619.706 2,54 97,46 3,2029 0,0815 0,6506 0,0165 
21.01.08 
04:40 
21.01.08 
17:40 780 300 0,3846 476.193 7,5340 12,6556 0,5953 32.513 443.680 6,83 93,17 0,7795 0,0532 0,3087 0,0211 
21.01.08 
17:40 
23.01.08 
10:40 1.020 180 0,1765 522.434 8,4699 8,8202 0,9603 9.843 512.591 1,88 98,12 2,6315 0,0496 2,0123 0,0379 
23.01.08 
19:10 
18.01.08 
17:00 1.310 270 0,2061 690.578 7,9270 9,0344 0,8774 37.639 652.939 5,45 94,55 1,6748 0,0913 0,9621 0,0524 
18.01.08 
17:00 
24.01.08 
19:00 4.440 4.320 0,9730 3.998.705 8,4031 18,3679 0,4575 176.418 3.822.286 4,41 95,59 1,1434 0,0504 0,9807 0,0433 
24.01.08 
19:00 
30.01.08 
18:00 4.260 690 0,1620 5.166.520 18,3679 25,4137 0,7228 121.552 5.044.967 2,35 97,65 4,3373 0,1020 2,6024 0,0612 
30.01.08 
18:00 
25.01.08 
19:20 1.520 90 0,0592 1.562.620 17,6314 18,3679 0,9599 24.293 1.538.327 1,55 98,45 9,3019 0,1446 3,4107 0,0530 
08.02.08 
00:20 
03.02.08 
09:30 1.990 580 0,2915 1.409.239 9,9892 16,2026 0,6165 85.899 1.323.340 6,10 93,90 2,4940 0,1520 0,6193 0,0377 
07.02.08 
13:00 
09.02.08 
07:30 1.110 240 0,2162 688.018 9,1755 11,1087 0,8260 14.335 673.683 2,08 97,92 2,6501 0,0552 1,2176 0,0254 
09.02.08 
14:30 
11.02.08 
21:00 1.830 780 0,4262 1.247.237 9,6111 14,2937 0,6724 43.364 1.203.873 3,48 96,52 1,7377 0,0604 0,7358 0,0256 
25.02.08 
03:50 
25.02.08 
06:20 150 30 0,2000 60.281 6,6019 6,9032 0,9564 435 59.846 0,72 99,28 - - 0,3289 0,0024 
28.02.08 
02:30 
28.02.08 
16:30 840 120 0,1429 277.973 5,4548 5,7215 0,9534 961 277.011 0,35 99,65 2,6003 0,0090 0,8274 0,0029 
01.03.08 
14:30 
03.03.08 
16:00 1.530 240 0,1569 543.562 5,2731 6,3960 0,8244 26.987 516.575 4,96 95,04 1,8733 0,0930 0,7738 0,0384 
05.03.08 
20:00 
04.03.08 
04:30 3.390 2.070 0,6106 2.251.595 4,9712 25,1233 0,1979 546.947 1.704.647 24,29 75,71 1,5044 0,3655 0,3240 0,0787 
04.03.08 
04:30 
06.03.08 
03:00 1.350 510 0,3778 816.296 9,3025 10,2689 0,9059 27.518 788.778 3,37 96,63 - - 1,4066 0,0474 
06.03.08 
03:00 
08.03.08 
02:30 1.410 180 0,1277 897.119 10,1926 10,6554 0,9566 18.886 878.234 2,11 97,89 - - 2,4477 0,0515 
08.03.08 
02:30 
10.03.08 
02:30 1.440 210 0,1458 1.189.093 10,5774 11,0900 0,9538 11.793 1.177.300 0,99 99,01 - - 0,3932 0,0039 
12.03.08 
13:30 
07.03.08 
13:50 1.460 840 0,5753 957.598 10,2689 11,2505 0,9128 22.886 934.712 2,39 97,61 - - - - 
07.03.08 
13:50 
09.03.08 
09:20 1.170 240 0,2051 795.063 11,0900 11,7027 0,9476 16.017 779.047 2,01 97,99 - - - - 
11.03.08 
09:20 
13.03.08 
04:50 1.170 450 0,3846 792.500 10,6133 11,6200 0,9134 21.707 770.794 2,74 97,26 - - 3,9918 0,1093 
13.03.08 
22:50 
18.03.08 
01:40 7.900 3.270 0,4139 10.364.469 10,8502 41,1171 0,2639 584.523 9.779.946 5,64 94,36 169,6676 9,5687 0,9681 0,0546 
18.03.08 
01:40 
20.03.08 
02:40 1.500 780 0,5200 2.316.137 23,3221 30,5449 0,7635 130.427 2.185.711 5,63 94,37 75,8309 4,2702 0,9304 0,0524 
28.03.08 
04:40 
23.03.08 
04:05 1.425 325 0,2281 1.723.090 18,2716 24,9219 0,7332 100.297 1.622.793 5,82 94,18 112,8288 6,5675 0,6716 0,0391 
29.03.08 
08:35 
29.03.08 
13:05 270 60 0,2222 247.049 14,9521 15,5287 0,9629 695 246.354 0,28 99,72 - - 16,1769 0,0455 
31.03.08 
18:35 
02.04.08 
11:35 970 330 0,3402 888.593 14,0637 14,7154 0,9557 5.269 883.323 0,59 99,41 - - 19,3952 0,1150 
02.04.08 
11:35 
28.03.08 
10:45 1.390 330 0,2374 1.287.646 14,5275 15,5287 0,9355 20.372 1.267.274 1,58 98,42 - - 5,6210 0,0889 
28.03.08 
10:45 
30.03.08 
12:45 1.560 930 0,5962 1.762.228 14,9521 24,5478 0,6091 43.501 1.718.727 2,47 97,53 - - 1,4424 0,0356 
30.03.08 
12:45 
01.04.08 
10:15 1.230 180 0,1463 1.496.281 18,7524 21,0278 0,8918 20.411 1.475.870 1,36 98,64 - - - - 
01.04.08 
10:15 
05.04.08 
14:15 3.120 1.710 0,5481 4.770.657 20,1232 26,9030 0,7480 231.854 4.538.803 4,86 95,14 - - 8,9253 0,4338 
05.04.08 
14:15 
07.04.08 
09:15 1.140 240 0,2105 1.831.363 26,5133 27,3614 0,9690 21.430 1.809.932 1,17 98,83 - - 119,9185 1,4033 
07.04.08 
09:15 
07.04.08 
22:15 780 60 0,0769 1.228.761 25,9984 26,5133 0,9806 5.338 1.223.423 0,43 99,57 - - 80,4599 0,3495 
09.04.08 
13:15 
09.04.08 
13:45 - - - - 24,7969 25,1731 0,9851 - - - - - - - - 
06.04.08 
09:00 
08.04.08 
09:00 1.440 480 0,3333 1.944.744 21,3603 24,9962 0,8545 18.942 1.925.801 0,97 99,03 127,3427 1,2403 0,8378 0,0082 
14.04.08 
20:00 
14.04.08 
20:30 - - - - 16,8312 16,9335 0,9940 - - - - - - - - 
15.04.08 
12:30 
15.04.08 
14:30 - - - - 12,2563 12,4295 0,9861 - - - - - - - - 
17.04.08 
01:00 
19.04.08 
09:00 1.920 690 0,3594 1.957.933 12,2563 22,3529 0,5483 255.005 1.702.929 13,02 86,98 64,1032 8,3489 0,5298 0,0690 
30.04.08 
22:05 
30.04.08 
22:35 - - - - 8,5638 8,7067 0,9836 - - - - - - - - 
01.05.08 
11:00 
03.05.08 
13:30 1.590 300 0,1887 862.192 7,3274 10,5852 0,6922 13.278 848.914 1,54 98,46 18,8189 0,2898 0,5646 0,0087 
09.05.08 
13:30 
06.05.08 
02:15 1.620 480 0,2963 626.149 6,4674 6,9198 0,9346 20.038 606.111 3,20 96,80 13,6668 0,4374 0,6508 0,0208 
10.05.08 
03:45 
10.05.08 
21:45 1.080 390 0,3611 347.916 5,2771 5,6473 0,9344 6.976 340.940 2,01 97,99 - - - - 
17.05.08 
00:30 
17.05.08 
19:00 1.110 300 0,2703 266.278 4,0918 4,3794 0,9343 15.006 251.271 5,64 94,36 - - - - 
21.05.08 
16:30 
23.05.08 
08:00 930 90 0,0968 279.390 3,5792 7,2638 0,4928 11.249 268.141 4,03 95,97 0,2204 0,0089 0,1776 0,0072
16.05.08 
23:20 
22.05.08 
15:20 3.840 180 0,0469 1.139.833 4,0728 5,6389 0,7223 21.425 1.118.409 1,88 98,12 0,9214 0,0173 0,6352 0,0119 
25.05.08 
03:20 
25.05.08 
03:50 - - - - 3,3476 3,4935 0,9582 - - - - - - - - 
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29.05.08 
11:20 
29.05.08 
18:50 450 30 0,0667 91.460 3,2591 3,4199 0,9530 551 90.909 0,60 99,40 5,9888 0,0361 0,4278 0,0026 
04.06.08 
06:20 
06.06.08 
01:20 1.140 150 0,1316 402.480 2,9894 13,4503 0,2223 26.771 375.709 6,65 93,35 0,8501 0,0565 0,1286 0,0086 
06.06.08 
01:20 
01.06.08 
17:45 2.425 120 0,0495 745.852 4,4329 8,3142 0,5332 25.176 720.675 3,38 96,62 2,8729 0,0970 0,3111 0,0105 
09.06.08 
16:45 
11.06.08 
20:45 1.680 240 0,1429 368.908 3,2877 4,2413 0,7752 1.945 366.963 0,53 99,47 0,8330 0,0044 0,7320 0,0039 
06.06.08 
14:05 
10.06.08 
07:05 2.460 300 0,1220 525.650 3,2884 3,8986 0,8435 2.790 522.859 0,53 99,47 0,9303 0,0049 0,7823 0,0042 
18.06.08 
06:35 
20.06.08 
06:05 1.410 390 0,2766 368.248 2,9177 6,3763 0,4576 8.670 359.578 2,35 97,65 0,2172 0,0051 0,2172 0,0051 
20.06.08 
06:05 
13.06.08 
20:50 885 60 0,0678 224.693 4,0643 4,5243 0,8983 6.869 217.824 3,06 96,94 0,7744 0,0237 - - 
15.06.08 
17:50 
16.06.08 
14:20 1.230 30 0,0244 244.959 3,2741 3,4202 0,9573 529 244.430 0,22 99,78 3,2080 0,0069 - - 
19.06.08 
18:50 
22.06.08 
03:20 1.950 90 0,0462 453.260 2,7135 8,8264 0,3074 20.354 432.906 4,49 95,51 0,3576 0,0161 - - 
22.06.08 
03:20 
24.06.08 
07:50 1.710 210 0,1228 324.158 3,1196 3,3485 0,9316 7.732 316.426 2,39 97,61 5,3065 0,1266 - - 
24.06.08 
16:50 
26.06.08 
15:50 1.380 90 0,0652 275.846 2,9208 3,8283 0,7630 2.433 273.413 0,88 99,12 0,8210 0,0072 - - 
30.06.08 
06:50 
02.07.08 
14:50 1.920 120 0,0625 363.312 2,9208 3,7480 0,7793 5.861 357.451 1,61 98,39 0,9516 0,0154 0,4489 0,0072 
07.07.08 
17:10 
09.07.08 
12:10 1.140 510 0,4474 327.363 2,5693 7,3964 0,3474 38.777 288.586 11,85 88,15 0,8574 0,1016 21,4359 2,5391 
09.07.08 
12:10 
04.07.08 
14:50 1.600 120 0,0750 578.675 4,2483 11,8210 0,3594 48.749 529.927 8,42 91,58 - - 0,4210 0,0355 
10.07.08 
20:20 
14.07.08 
15:20 2.580 540 0,2093 608.517 3,1735 4,0375 0,7860 12.025 596.492 1,98 98,02 - - - - 
14.07.08 
15:20 
16.07.08 
14:50 1.410 270 0,1915 365.152 3,9956 4,4303 0,9019 510 364.641 0,14 99,86 - - - - 
16.07.08 
20:50 
11.07.08 
10:00 820 90 0,1098 213.999 3,9956 4,8501 0,8238 1.344 212.655 0,63 99,37 - - - - 
11.07.08 
10:00 
13.07.08 
03:00 840 120 0,1429 300.118 3,2259 12,2445 0,2635 9.487 290.630 3,16 96,84 3,9304 0,1242 - - 
21.07.08 
13:30 
21.07.08 
20:00 360 120 0,3333 77.914 3,2259 4,0165 0,8032 1.137 76.776 1,46 98,54 - - - - 
20.07.08 
18:10 
22.07.08 
15:10 1.260 60 0,0476 330.798 3,3328 7,5123 0,4437 11.800 318.999 3,57 96,43 - - 0,1679 0,0060 
24.07.08 
18:40 
30.07.08 
23:10 4.140 600 0,1449 1.089.008 3,7706 5,2968 0,7119 56.000 1.033.008 5,14 94,86 - - 0,6255 0,0322 
27.07.08 
18:45 
29.07.08 
19:15 1.470 120 0,0816 332.254 3,4433 3,8575 0,8926 9.340 322.914 2,81 97,19 - - 0,8702 0,0245 
29.07.08 
19:15 
31.07.08 
16:15 1.260 120 0,0952 313.319 3,6358 4,2870 0,8481 10.755 302.564 3,43 96,57 2,9309 0,1006 0,1097 0,0038 
31.07.08 
16:15 
02.08.08 
16:15 1.440 90 0,0625 435.716 4,0252 7,8787 0,5109 19.982 415.734 4,59 95,41 - - - - 
05.08.08 
01:10 
05.08.08 
23:40 1.350 60 0,0444 259.182 3,1530 3,3319 0,9463 1.302 257.880 0,50 99,50 8,4857 0,0426 1,8857 0,0095 
05.08.08 
23:40 
09.08.08 
20:10 2.670 180 0,0674 667.559 3,2593 8,9538 0,3640 27.387 640.172 4,10 95,90 3,1223 0,1281 0,2376 0,0097 
13.08.08 
18:10 
15.08.08 
01:10 420 30 0,0714 84.572 3,2235 3,5002 0,9210 935 83.638 1,11 98,89 5,5378 0,0612 0,1288 0,0014 
08.08.08 
14:00 
10.08.08 
18:00 1.680 360 0,2143 414.551 3,2957 4,9827 0,6614 5.228 409.323 1,26 98,74 0,2888 0,0036 0,2770 0,0035 
14.08.08 
00:30 
14.08.08 
22:30 1.320 30 0,0227 273.899 3,4053 3,5180 0,9680 4.796 269.103 1,75 98,25 2,9892 0,0523 0,9440 0,0165 
16.08.08 
10:30 
18.08.08 
17:30 2.040 90 0,0441 411.130 3,4053 3,5948 0,9473 2.795 408.334 0,68 99,32 4,4868 0,0305 0,7918 0,0054 
18.08.08 
20:00 
15.08.08 
16:30 2.670 90 0,0337 532.909 3,2957 3,5180 0,9368 12.264 520.645 2,30 97,70 4,3619 0,1004 0,8115 0,0187 
25.08.08 
13:30 
25.08.08 
14:30 - - - - 2,6679 2,7435 0,9725 - - - - - - - - 
22.08.08 
14:00 
24.08.08 
14:00 1.440 90 0,0625 466.096 2,6259 12,5024 0,2100 30.339 435.758 6,51 93,49 0,1944 0,0127 0,1293 0,0084 
24.08.08 
14:00 
24.08.08 
23:00 540 60 0,1111 128.333 3,8436 4,0064 0,9594 3.801 124.532 2,96 97,04 4,2016 0,1244 0,2626 0,0078 
06.09.08 
21:20 
08.09.08 
10:20 780 120 0,1538 155.318 2,3878 4,8005 0,4974 11.537 143.781 7,43 92,57 10,1703 0,7554 0,1017 0,0076 
08.09.08 
13:20 
10.09.08 
16:20 1.620 180 0,1111 289.212 2,8063 3,2247 0,8702 11.547 277.665 3,99 96,01 18,9377 0,7561 0,3945 0,0158 
05.09.08 
22:00 
08.09.08 
03:00 3.180 210 0,0660 581.083 2,6391 3,7165 0,7101 28.596 552.488 4,92 95,08 1,4634 0,0720 0,4275 0,0210 
12.09.08 
08:30 
14.09.08 
10:30 1.560 120 0,0769 430.198 2,5240 7,4544 0,3386 60.966 369.233 14,17 85,83 0,2367 0,0335 0,1316 0,0187 
14.09.08 
10:30 
16.09.08 
19:00 3.000 180 0,0600 862.216 3,6110 9,4057 0,3839 104.804 757.412 12,16 87,84 0,6006 0,0730 0,4553 0,0553 
27.09.08 
18:15 
28.09.08 
15:20 5.585 330 0,0591 1.124.846 3,1691 3,5562 0,8911 25.724 1.099.122 2,29 97,71 2,9462 0,0674 1,0522 0,0241 
04.10.08 
10:20 
10.10.08 
02:50 3.870 1.140 0,2946 2.132.989 3,1180 20,4472 0,1525 529.680 1.603.309 24,83 75,17 1,4252 0,3539 0,2490 0,0618 
07.10.08 
10:15 
11.10.08 
13:45 3.090 870 0,2816 2.198.462 5,3889 26,4148 0,2040 339.640 1.858.822 15,45 84,55 0,6790 0,1049 0,4815 0,0744 
20.10.08 
18:00 
24.10.08 
17:00 2.820 1.440 0,5106 1.448.729 7,3087 10,6320 0,6874 21.621 1.427.109 1,49 98,51 1,1031 0,0165 0,6681 0,0100 
24.10.08 
11:00 
26.10.08 
00:30 5.130 1.050 0,2047 2.303.029 7,3688 7,7895 0,9460 27.339 2.275.689 1,19 98,81 8,3780 0,0995 - - 
28.10.08 
22:00 
01.11.08 
20:30 2.790 840 0,3011 1.476.112 6,6894 13,0447 0,5128 104.675 1.371.437 7,09 92,91 - - 0,8122 0,0576 
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Tab. A-6 Ausgangswerte des Matrixpotenzials während ereignisbezogener Messungen 
Start 30 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF I 
(hpa) 
80 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF III
(hpa) 
90 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF I 
(hpa) 
80 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF III
(hpa) 
90 cm
UMF I
(hpa) 
21.10.06 19:40 336 316 288 283 296 - 190 227 245 244 270 250
23.10.06 12:10 407 366 317 311 346 - 251 - 280 317 328 316
25.10.06 6:44 53 34 99 134 141 - 86 254 177 163 197 195
25.10.06 12:34 67 40 96 144 168 - 102 253 186 176 215 211
25.10.06 21:54 87 53 103 148 186 - 126 249 196 189 236 233
26.10.06 11:54 104 61 97 129 179 - 138 245 186 177 239 235
26.10.06 21:14 123 75 109 130 193 - 158 243 191 183 251 249
27.10.06 13:15 93 56 7 28 5 - 71 65 -10 -1 9 -7
28.10.06 8:15 131 95 103 113 159 - 178 212 136 128 170 153
28.10.06 22:05 142 102 108 113 173 - 191 222 154 141 196 183
29.10.06 10:45 146 106 109 112 179 - 199 225 162 147 209 200
31.10.06 9:25 174 123 119 111 179 - 212 225 164 151 226 221
11.11.06 10:08 179 129 134 134 143 137 181 - 126 130 126 139
12.11.06 17:38 90 75 135 133 186 171 149 - 191 201 184 194
13.11.06 9:28 58 37 113 112 182 159 108 - 186 196 224 221
14.11.06 9:08 37 22 51 55 171 117 67 81 179 170 221 206
15.11.06 13:48 36 26 5 4 129 61 51 81 162 56 216 184
16.11.06 13:58 49 34 8 7 64 20 53 69 133 21 185 143
17.11.06 4:28 54 43 13 14 62 19 65 63 128 31 174 132
18.11.06 8:38 40 41 15 15 42 8 64 77 90 28 85 66
19.11.06 10:38 45 44 25 22 33 12 64 76 93 26 105 68
21.11.06 1:48 46 33 17 10 18 -3 38 47 54 9 68 23
23.11.06 14:33 36 21 15 8 21 -10 12 37 10 8 18 -38
24.11.06 16:03 35 28 6 6 -5 -25 28 29 -1 2 -1 -39
25.11.06 6:33 45 34 11 10 3 -15 35 34 5 6 2 -38
25.11.06 14:53 48 36 13 10 -3 -14 35 35 3 5 2 -36
26.11.06 10:33 37 43 9 14 5 -13 45 40 12 12 10 -29
28.11.06 0:53 52 48 20 18 8 -6 49 49 14 13 15 -33
28.11.06 22:33 57 51 22 19 10 -3 53 51 17 16 18 -29
1.12.06 11:33 64 55 29 23 3 1 56 58 19 18 22 -17
3.12.06 20:39 84 64 37 31 37 6 68 64 30 30 32 -13
4.12.06 23:49 36 21 16 21 16 0 40 51 25 18 28 -32
5.12.06 23:09 43 30 8 10 3 -7 40 34 19 12 20 -47
7.12.06 15:59 49 38 16 17 7 -6 33 42 11 12 12 -32
8.12.06 12:29 51 32 19 16 18 -2 34 37 18 13 17 -31
10.12.06 1:37 24 38 -3 13 1 -15 43 33 17 14 12 -29
11.12.06 0:57 28 40 10 17 -12 -10 39 39 17 12 13 -25
11.12.06 20:07 44 41 21 19 4 -1 39 43 21 14 16 -23
13.12.06 3:07 31 31 7 11 -8 -12 31 32 12 7 9 -39
13.12.06 21:07 39 38 11 15 -4 -8 38 36 15 11 11 -44
15.12.06 11:47 47 46 16 19 10 -5 44 45 20 15 18 -34
16.12.06 18:03 64 53 23 21 16 1 52 49 25 22 25 -32
17.12.06 4:03 45 44 15 20 7 -4 45 44 26 20 23 -32
18.12.06 0:03 49 44 19 19 7 -4 45 46 24 19 23 -26
21.12.06 5:23 53 50 21 23 14 0 51 53 25 18 24 -26
28.12.06 10:13 75 62 34 31 24 - 64 60 28 24 33 -8
29.12.06 1:33 74 63 32 30 24 9 64 62 27 24 32 -17
29.12.06 10:33 72 62 33 31 27 11 65 63 28 26 34 -15
30.12.06 12:32 73 60 34 33 37 16 65 55 30 28 35 -17
1.1.07 2:22 49 25 14 15 22 1 34 33 22 17 31 -56
2.1.07 5:02 40 29 2 10 2 -14 30 24 9 9 8 -52
2.1.07 16:22 36 32 -2 13 -1 -11 33 25 11 11 8 -47
3.1.07 18:12 32 28 2 12 -7 -12 27 26 8 6 5 -54
4.1.07 12:12 51 33 12 15 12 -3 33 29 10 10 10 -54
5.1.07 9:32 29 23 -7 7 -4 -16 23 19 6 5 4 -62
6.1.07 1:12 39 30 4 13 6 -7 30 27 10 7 8 -67
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 209
8.1.07 12:42 52 32 13 15 11 0 34 32 12 11 11 -63
8.1.07 23:42 38 24 3 9 5 -6 27 26 9 6 9 -68
10.1.07 16:30 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 7:50 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 18:51 40 28 14 14 8 -1 30 32 14 9 15 -56
12.1.07 18:51 28 27 6 13 0 -7 26 26 6 3 7 -50
14.1.07 7:01 42 43 15 17 12 1 46 34 21 19 21 -63
17.1.07 19:50 61 41 20 19 31 6 42 43 19 16 20 -65
20.1.07 18:30 43 39 6 13 18 0 39 28 -3 16 -7 -85
21.1.07 9:50 42 37 7 10 13 -1 40 33 6 17 6 -52
21.1.07 18:30 40 41 6 8 12 1 43 36 13 19 12 -42
22.1.07 1:10 32 36 4 6 3 -6 39 34 10 14 9 -59
22.1.07 17:20 38 46 9 4 3 106 50 38 23 21 22 -62
26.1.07 0:52 42 52 11 -19 12 -64 57 55 22 18 24 3
27.1.07 9:42 58 55 24 2 16 -28 58 57 25 20 27 -4
28.1.07 17:42 62 59 26 -13 18 -103 61 63 26 23 30 -70
30.1.07 6:07 38 33 14 -27 10 0 41 41 24 19 26 -49
31.1.07 20:07 44 35 11 -32 6 -2 37 30 23 12 22 -54
2.2.07 0:07 42 34 7 -36 0 -8 34 28 14 8 12 -62
2.2.07 20:32 44 30 11 -3 -1 - 32 35 10 4 9 -51
4.2.07 10:02 47 41 15 -9 5 -4 41 41 17 12 13 -37
5.2.07 18:52 66 46 24 -18 26 3 47 47 20 16 18 -25
7.2.07 4:42 72 49 24 -22 34 23 50 48 20 17 20 -4
8.2.07 17:52 75 51 27 26 30 - 51 53 21 16 20 5
9.2.07 23:37 49 39 15 3 -3 -2 40 39 19 14 19 -19
10.2.07 10:07 53 38 18 - 2 -1 40 39 19 14 18 -20
10.2.07 14:57 53 40 19 - 5 1 42 38 21 16 20 -20
11.2.07 10:27 60 39 22 - 11 2 40 41 20 15 19 -20
14.2.07 18:17 43 32 8 - 3 -6 37 31 16 15 14 -16
16.2.07 8:57 30 37 3 - -18 -16 37 34 12 9 12 -57
21.2.07 17:27 70 49 24 - 18 8 49 52 19 15 19 -114
22.2.07 4:57 63 56 19 - 12 4 58 52 24 20 25 -96
23.2.07 19:24 74 51 24 - 14 - 55 55 23 23 18 4
24.2.07 10:54 76 53 - - 22 - 59 57 24 24 24 5
27.2.07 17:34 28 23 1 - -12 -8 24 28 3 6 -3 - 
1.3.07 5:01 41 21 0 - 5 -5 23 26 8 7 3 -13
2.3.07 6:41 37 32 -5 - 0 -10 35 27 8 13 3 -10
3.3.07 12:11 48 36 12 - 16 2 42 36 18 14 18 1
5.3.07 9:41 47 39 12 - 7 2 44 35 18 18 22 1
5.3.07 20:41 35 38 5 - -4 0 42 32 17 15 20 -7
6.3.07 18:01 55 39 19 - 10 0 44 40 17 17 22 2
9.3.07 8:51 38 42 9 - -12 -4 47 45 17 15 20 -43
9.3.07 19:45 43 45 13 - 0 4 49 45 20 17 24 - 
10.3.07 2:15 21 40 6 - -2 5 49 37 20 17 24 -202
16.3.07 8:25 64 61 20 - 9 6 65 59 23 22 26 -145
17.3.07 10:25 73 62 29 - 18 8 63 63 24 25 29 -163
18.3.07 14:25 92 64 44 - 44 22 70 70 35 32 40 -126
19.3.07 9:35 66 39 27 - 32 39 52 53 27 25 29 53
19.3.07 19:15 61 41 21 - 27 -4 50 48 27 24 28 16
20.3.07 15:35 51 40 16 - 10 -4 43 47 21 15 9 5
21.3.07 1:55 49 45 13 - 11 - 51 47 25 20 23 - 
22.3.07 2:05 43 45 13 - 3 - 49 47 23 17 21 - 
23.3.07 8:35 52 45 18 - 7 2 46 47 20 15 17 8
24.3.07 14:32 51 46 17 -79 6 4 47 42 20 16 23 -4
25.3.07 0:12 14 14 8 -80 3 1 23 34 18 2 22 -146
25.3.07 16:42 19 23 1 -79 -4 -5 25 25 11 8 20 -162
27.3.07 7:42 41 40 9 -73 2 1 41 33 11 13 14 -153
29.3.07 8:02 62 49 16 -79 11 6 52 46 17 18 22 -159
30.3.07 6:52 60 50 15 -79 8 1 52 48 16 17 21 -142
30.3.07 15:42 64 31 22 -78 4 -2 32 51 3 -5 13 -192
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 210
31.3.07 6:12 61 56 19 -75 11 2 59 53 23 22 26 -139
31.3.07 17:52 68 56 25 -81 20 12 46 55 15 12 18 -188
1.4.07 4:42 60 60 19 -74 15 6 63 55 26 25 30 -140
3.4.07 12:32 73 60 - -78 20 9 65 67 24 23 28 -134
6.4.07 8:42 76 69 -17 -80 19 13 73 74 28 28 32 -123
18.4.07 7:30 170 139 - -75 73 69 156 164 54 89 76 -52
20.4.07 6:00 202 156 - 86 87 86 172 183 56 108 90 -32
27.4.07 6:20 312 222 -89 -83 158 160 251 311 73 198 148 28
4.5.07 5:50 456 331 -83 -81 274 292 323 219 126 163 252 273
7.5.07 7:40 - 352 -63 -78 308 347 319 237 178 212 296 328
8.5.07 16:50 124 246 -71 -77 251 322 126 217 188 196 326 349
9.5.07 13:50 160 102 -84 -81 208 294 128 210 192 196 336 350
12.5.07 4:10 - - - - - - - - - - - - 
13.5.07 6:50 112 42 - -74 137 113 108 277 97 126 227 233
15.5.07 5:00 76 45 - -80 101 65 83 222 112 158 258 253
16.5.07 10:00 54 30 - -77 75 45 57 175 95 123 244 240
17.5.07 6:00 25 24 - -78 46 37 37 52 85 84 224 133
18.5.07 3:30 15 33 - -82 -18 9 39 30 29 79 185 171
19.5.07 7:35 48 42 18 10 6 - 44 41 12 31 38 -32
19.5.07 13:55 47 39 17 10 3 - 42 39 8 27 31 -31
21.5.07 0:05 65 57 - 17 20 - 56 51 17 34 28 1
21.5.07 10:55 62 49 14 15 4 - 51 49 11 28 21 -11
21.5.07 21:25 75 67 - 20 28 27 65 55 21 41 34 -10
22.5.07 6:05 65 63 - 18 16 8 66 56 18 41 33 16
23.5.07 1:45 69 65 - 21 16 25 72 63 20 42 35 37
23.5.07 21:55 75 72 - 28 21 20 75 69 24 44 38 49
25.5.07 6:15 84 65 - 26 21 24 71 66 17 35 28 -16
25.5.07 19:25 101 78 - 37 48 - 60 80 35 38 47 -104
26.5.07 20:35 62 43 - 17 31 20 45 37 27 48 34 -38
27.5.07 11:45 35 31 - 3 11 7 34 27 18 36 24 -20
31.5.07 9:05 15 47 - 15 2 12 45 44 16 13 15 22
1.6.07 6:05 47 51 - 18 2 12 51 48 18 16 18 3
1.6.07 13:55 51 33 - 21 2 12 28 49 7 0 14 4
8.6.07 5:15 101 88 - 35 36 34 85 85 30 41 43 -102
9.6.07 13:55 110 92 - 46 37 42 89 96 38 44 54 -84
10.6.07 6:05 57 42 - 30 15 20 50 43 24 41 42 -93
10.6.07 21:05 75 62 - 31 29 28 63 51 28 43 47 -57
11.6.07 16:05 63 43 - 34 21 31 43 38 18 33 33 -71
12.6.07 7:05 47 33 - 20 3 19 39 30 11 25 21 -69
14.6.07 6:35 72 55 - 25 14 23 50 47 13 19 20 -69
14.6.07 12:55 88 56 - 41 34 38 43 52 15 20 25 -80
15.6.07 9:35 - - - - 15 - - - - - 18 - 
16.6.07 11:15 77 67 - 31 19 29 62 59 21 27 28 -66
17.6.07 20:05 - - - - - - - - - - - - 
18.6.07 17:45 - - - - - - - - - - - - 
19.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
20.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
21.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
22.6.07 16:15 - - - - - - - - - - - - 
23.6.07 4:35 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 19:45 - - - - - - - - - - - - 
26.6.07 6:55 40 34 - 13 5 21 34 32 9 11 14 -37
26.6.07 22:15 10 26 - 3 -11 8 31 22 8 9 11 -38
27.6.07 11:05 20 29 - 7 -11 9 27 30 5 1 8 -56
28.6.07 7:15 31 39 - 15 -3 16 36 35 12 7 14 -63
29.6.07 2:35 24 34 - 8 -10 10 32 32 10 4 11 -84
29.6.07 16:05 38 28 - 12 1 20 - 36 11 8 15 -85
1.7.07 18:15 70 52 - 22 26 30 42 47 20 20 27 -93
2.7.07 12:15 63 52 - 22 18 22 51 51 19 18 26 -81
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 211
3.7.07 11:35 57 49 - 22 15 27 49 49 19 17 24 -74
5.7.07 7:05 26 35 - 9 2 13 38 31 17 12 20 -75
5.7.07 22:45 7 20 -21 0 -13 11 25 19 13 7 14 -82
8.7.07 20:05 62 59 - 20 19 31 55 45 20 15 27 -84
9.7.07 6:05 52 52 - 16 5 19 52 46 17 14 22 -86
9.7.07 22:45 60 57 - 20 14 28 57 49 23 20 28 -78
10.7.07 14:15 59 43 - 33 11 33 42 49 16 16 23 -93
11.7.07 6:25 55 52 - 20 7 23 52 51 21 18 25 -84
11.7.07 15:45 60 54 - 23 13 30 54 51 22 20 28 -85
13.7.07 23:15 47 43 - 30 22 41 46 51 25 28 24 -93
14.7.07 22:05 70 60 - 22 29 43 55 52 28 20 28 -109
17.7.07 2:35 88 81 - 28 35 44 76 71 35 10 38 -97
18.7.07 7:55 76 75 - -30 11 36 69 80 27 8 30 -107
20.7.07 7:45 96 80 - 40 31 54 78 94 30 5 36 -107
20.7.07 12:35 109 83 - 36 44 60 86 97 38 24 48 -87
22.7.07 12:55 99 81 - 39 23 38 85 108 39 10 52 -96
23.7.07 19:05 125 98 - 50 52 60 102 118 42 - 58 -69
25.7.07 10:55 71 44 - 42 23 43 100 112 45 - 62 -66
26.7.07 23:25 110 71 - 39 48 60 77 109 49 - 70 -94
27.7.07 6:35 110 79 - 40 45 57 85 113 49 - 70 -74
28.7.07 11:15 115 83 - 47 43 60 85 123 48 - 70 -82
29.7.07 0:05 108 76 - 48 47 65 96 125 52 - 76 -62
30.7.07 11:35 28 39 - 31 17 44 94 90 55 - 78 -40
2.8.07 11:15 83 54 - 29 19 42 51 96 39 - 66 -73
3.8.07 6:05 39 37 - 19 14 31 52 61 47 - 70 -62
6.8.07 17:35 120 95 - 50 56 72 81 103 49 - 81 -59
7.8.07 23:15 104 89 - 40 31 55 76 116 48 - 78 -42
8.8.07 9:15 99 82 - 40 25 51 75 116 45 - 72 -50
9.8.07 4:55 99 84 - 40 26 56 78 118 47 - 74 -37
11.8.07 10:45 34 33 - 13 16 32 31 37 38 - 57 -59
14.8.07 22:35 88 70 - 29 41 45 60 69 29 - 39 -69
16.8.07 11:35 25 27 -18 -3 9 -2 24 21 13 - 33 -135
17.8.07 3:45 23 37 -20 3 -10 -10 33 30 10 - 27 -108
17.8.07 10:55 24 - -8 -1 - - - 36 - - - - 
18.8.07 21:15 56 58 - 19 12 11 45 45 16 -13 19 -213
19.8.07 16:05 72 53 - 18 5 3 43 54 14 - 19 -192
21.8.07 3:25 60 61 - 23 18 9 58 51 24 - 26 -132
21.8.07 21:55 63 58 - 25 15 9 46 51 19 - 18 -164
24.8.07 7:25 31 40 -10 7 -11 -13 31 30 10 - 2 -254
26.8.07 7:35 46 52 10 17 -2 - 46 45 18 - 15 -211
30.8.07 21:15 78 78 - 31 19 - 65 72 26 - 30 -245
31.8.07 3:55 79 75 - 31 16 - 66 72 25 - 27 -215
1.9.07 8:35 79 78 - 33 19 - 66 76 27 - 33 -174
3.9.07 9:15 92 76 - 38 35 - 65 78 34 - 42 -135
4.9.07 5:25 39 40 - 23 15 - 49 37 33 - 37 -129
5.9.07 19:45 46 50 - 20 2 - 46 52 27 - 28 -139
6.9.07 23:55 52 54 - 22 10 - 50 51 28 - 28 -146
8.9.07 13:05 55 46 - 22 4 - 41 51 18 - 17 -166
9.9.07 8:25 63 55 - 23 14 - 50 54 22 - 22 -152
10.9.07 19:05 73 63 - 27 22 - 57 60 27 - 28 -138
11.9.07 20:55 59 59 - 27 10 - 56 60 26 - 26 -150
14.9.07 21:05 80 65 - 29 25 - 53 66 24 - 29 -200
15.9.07 7:05 74 77 - 29 25 - 69 69 32 - 35 -155
17.9.07 7:45 96 79 - 38 40 - 64 80 31 - 39 -190
17.9.07 16:35 104 88 - 42 51 - 73 85 37 - 47 -174
19.9.07 6:55 55 55 - 37 23 - 66 78 39 - 44 -131
20.9.07 6:55 61 57 - 33 25 - 53 72 37 - 41 -143
21.9.07 7:35 71 66 - 34 28 - 57 75 38 - 41 -158
24.9.07 7:45 102 84 - 43 47 - 68 90 37 - 42 -686
24.9.07 15:55 111 95 - 48 61 - 77 96 45 - 52 -638
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 212
26.9.07 3:35 101 94 - 46 47 - 79 99 42 - 48 -541
26.9.07 23:55 102 91 - 47 45 - 76 101 41 - 45 -539
27.9.07 13:25 104 89 - 49 46 - 70 101 39 - 41 -525
29.9.07 15:55 41 36 - 4 2 - 35 28 15 - 7 -579
1.10.07 8:25 31 36 - 6 -9 - 32 32 14 - 7 -600
1.10.07 22:35 42 39 - 11 1 - 31 34 15 - 9 -666
2.10.07 8:05 46 40 - 11 4 - 33 35 15 - 11 -691
2.10.07 13:35 47 37 - 11 2 - 31 35 14 - 9 -711
3.10.07 4:15 49 41 - 11 5 - 35 36 15 - 12 -699
3.10.07 20:15 56 48 - 16 14 - 39 39 18 - 16 -711
5.10.07 8:05 50 50 - 17 5 - 50 44 22 - 19 -600
9.10.07 8:05 63 65 - 27 11 - 63 62 29 - 27 -507
9.10.07 21:25 69 66 - 30 16 - 60 63 29 - 28 -523
10.10.07 7:55 69 65 - 28 16 - 60 63 28 - 27 -527
12.10.07 6:55 71 65 - 31 16 - 61 67 30 - 28 -515
17.10.07 18:45 97 93 52 39 42 - 83 88 37 26 41 -469
18.10.07 18:15 78 92 47 39 24 - 85 90 40 29 44 -455
19.10.07 0:25 73 89 45 39 19 - 83 88 38 27 42 -465
19.10.07 9:25 73 85 44 38 18 - 79 89 37 25 41 -456
21.10.07 6:35 78 93 54 46 23 - 84 96 42 36 47 -490
26.10.07 7:10 92 84 54 46 20 - 71 92 40 34 43 -508
29.10.07 5:00 99 88 57 50 28 - 74 92 40 34 44 -388
29.10.07 19:00 105 85 56 50 37 - 72 90 44 35 49 -365
30.10.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
31.10.07 6:40 - - - - - - - - - - - - 
1.11.07 23:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 7:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 18:40 43 38 3 13 -17 - 29 35 10 -1 11 -437
3.11.07 18:10 50 44 9 14 -11 - 38 38 12 1 12 -389
4.11.07 3:10 51 50 12 14 -11 - 46 40 16 3 14 -353
5.11.07 0:50 45 50 10 14 -15 - 46 42 16 3 14 -328
5.11.07 22:50 51 47 12 17 -12 - 42 45 14 3 12 -326
6.11.07 17:00 42 50 14 17 -12 - 47 45 17 5 15 -327
7.11.07 13:30 39 40 13 12 -14 18 42 40 17 4 14 -309
8.11.07 23:30 54 37 20 17 5 119 47 37 22 5 17 -276
12.11.07 2:50 25 25 -19 -6 -28 1 24 18 4 -6 -5 -280
12.11.07 14:40 30 29 -11 1 -27 4 25 20 5 -4 -5 -280
14.11.07 1:00 52 35 11 11 -6 21 36 37 21 2 12 -268
14.11.07 19:40 26 30 -8 -2 -25 5 33 26 14 -3 9 46
15.11.07 11:20 27 38 -1 3 -28 9 37 33 18 1 13 43
16.11.07 8:50 31 47 9 9 14 10 45 41 23 5 18 36
18.11.07 12:30 45 55 19 22 1 25 40 47 23 4 19 -115
19.11.07 7:10 63 48 22 21 8 25 45 43 22 6 20 -259
19.11.07 16:20 59 49 17 19 4 21 45 43 24 5 19 -291
20.11.07 4:40 58 49 16 22 5 25 44 43 23 5 20 -288
21.11.07 10:10 54 38 12 19 5 24 35 40 20 2 16 -311
23.11.07 9:40 58 51 12 19 0 22 49 45 24 5 21 -200
24.11.07 1:20 43 57 8 16 -15 16 59 47 27 8 24 -174
25.11.07 6:40 51 47 21 24 -8 31 51 54 28 8 25 -191
26.11.07 16:50 23 30 1 8 -26 13 37 32 23 1 17 -198
27.11.07 1:50 25 33 1 9 -28 13 35 34 21 -1 14 -203
29.11.07 21:50 58 45 17 18 -7 24 41 47 20 2 16 -172
30.11.07 10:30 45 39 11 15 -9 21 42 42 21 2 16 -193
30.11.07 16:10 - - - - - - - - - - - - 
1.12.07 23:30 36 23 -2 3 -9 10 39 28 18 -2 18 -191
2.12.07 17:40 52 19 6 15 8 19 19 32 13 -2 14 -196
4.12.07 0:10 36 29 -8 2 -14 3 26 25 9 -3 2 -185
4.12.07 22:50 28 31 -8 8 -26 3 29 30 11 -2 5 -210
6.12.07 0:20 43 37 7 13 -13 17 37 32 15 0 13 -218
6.12.07 15:40 43 37 4 15 -12 15 37 36 14 0 12 -219
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 213
7.12.07 19:10 34 23 -13 -2 -14 3 23 12 -13 -15 -15 -225
8.12.07 5:20 32 30 -8 1 -18 2 28 18 -11 -6 -15 -218
9.12.07 7:00 54 31 6 16 2 22 26 32 -1 -2 -4 -186
10.12.07 1:00 49 27 7 7 0 13 36 29 20 -2 15 -176
11.12.07 7:10 16 31 -13 1 -32 0 30 19 3 -6 -2 -214
14.12.07 8:30 23 45 12 19 -36 18 42 42 21 4 20 -196
26.12.07 4:03 74 61 28 29 5 40 66 71 32 16 32 -160
26.12.07 11:43 68 66 26 28 -1 30 67 70 34 17 26 94
28.12.07 9:03 66 58 24 30 -5 29 59 71 29 29 29 -270
29.12.07 11:53 78 64 26 33 8 30 59 68 30 15 29 -256
29.12.07 6:33 76 66 27 35 5 33 64 68 33 17 33 -247
29.12.07 19:33 78 65 27 33 8 32 59 67 31 16 30 -278
30.12.07 4:23 76 67 30 34 9 35 57 65 34 16 32 -271
31.12.07 9:13 36 36 19 25 -6 31 56 48 31 11 28 -294
31.12.07 16:03 37 34 11 21 -10 27 47 43 27 8 23 -309
1.1.08 2:13 36 33 10 18 -13 25 44 41 27 6 21 -307
1.1.08 11:23 38 32 9 15 -12 24 43 40 26 5 19 -299
4.1.08 8:43 61 46 10 15 -2 21 51 53 19 4 16 59
5.1.08 1:33 67 49 13 23 2 23 53 56 18 5 18 -272
7.1.08 11:03 38 18 -14 7 -13 7 25 29 7 -6 6 -315
7.1.08 22:53 35 32 -5 4 -17 19 36 24 13 -8 10 -329
8.1.08 9:33 28 29 -8 4 -23 16 33 24 10 -7 7 -313
9.1.08 16:33 45 35 0 10 -12 20 35 30 12 -5 8 -317
10.1.08 18:33 46 23 -9 11 -11 10 18 30 3 -10 -1 -365
11.1.08 22:23 65 - - 14 6 - - 34 6 -8 - - 
12.1.08 11:53 47 39 5 6 -6 22 42 29 16 -2 11 -165
13.1.08 15:23 40 34 -1 14 -19 14 35 38 11 -3 9 -152
14.1.08 1:53 47 36 6 16 -12 17 37 42 13 -1 11 -131
14.1.08 21:13 53 38 7 16 -8 19 36 41 13 -2 12 -151
16.1.08 9:53 68 47 13 18 7 26 47 42 20 0 19 -145
16.1.08 23:03 35 27 7 7 -9 20 42 28 17 -3 14 -156
17.1.08 23:33 36 23 -8 7 -14 15 32 27 12 -7 10 -169
18.1.08 19:03 27 16 -18 3 -25 12 17 23 5 -9 4 -201
22.1.08 4:13 40 25 0 3 -13 29 42 23 19 -8 12 -163
24.1.08 20:43 35 45 9 13 -25 28 43 33 16 -2 18 -201
25.1.08 9:23 21 48 7 11 -33 27 47 34 18 1 18 -110
30.1.08 15:23 55 48 16 23 -12 23 47 51 20 4 19 -190
1.2.08 10:13 79 46 22 28 11 29 43 55 13 8 26 20
2.2.08 3:19 48 33 14 12 -1 26 45 33 25 5 22 65
4.2.08 16:09 59 44 13 11 -6 21 41 37 17 0 16 -168
5.2.08 0:49 36 36 6 7 22 20 41 28 16 -3 14 -171
6.2.08 2:49 39 27 2 6 -13 17 33 27 11 -4 10 -159
7.2.08 5:59 14 35 -12 -4 -37 20 41 22 14 -7 10 -167
8.2.08 12:59 24 33 2 7 -40 7 28 33 4 -6 1 -175
15.2.08 7:59 53 62 21 23 -17 35 61 58 23 11 26 84
19.2.08 23:49 75 72 33 31 5 34 69 68 28 15 34 -101
25.2.08 0:29 82 62 21 27 8 31 55 63 22 10 26 -178
26.2.08 20:49 91 70 28 29 19 35 69 64 30 16 33 -161
28.2.08 4:19 67 63 22 26 3 34 65 60 30 17 30 -161
28.2.08 20:19 70 57 18 28 4 31 57 62 24 13 27 -183
1.3.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
2.3.08 3:00 - - - - - - - - - - - - 
3.3.08 0:50 - - - - - - - - - - - - 
4.3.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
5.3.08 11:39 30 40 -2 10 -32 21 43 36 15 -1 11 24
6.3.08 13:29 37 37 4 15 -26 15 34 35 13 -3 7 -75
7.3.08 13:49 40 - - 11 -2 - - 21 11 - - -180
10.3.08 11:19 39 19 -1 5 -18 13 19 18 -3 -18 1 -20
11.3.08 4:41 64 28 2 10 7 22 42 24 14 -11 18 13
14.3.08 2:51 31 26 -8 7 -26 17 23 15 0 -22 4 -20
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 214
16.3.08 6:01 51 29 -1 11 -13 18 19 16 -5 -32 1 -8
16.3.08 23:31 26 14 -11 -5 -22 14 21 -1 0 -32 3 -18
18.3.08 7:11 28 34 -5 4 -28 26 34 18 7 -14 11 -31
18.3.08 14:41 28 30 -9 10 -29 15 29 23 4 -15 9 -32
19.3.08 1:01 30 35 -2 10 -30 18 33 25 7 -15 12 -33
19.3.08 22:01 33 42 4 12 -27 21 41 30 11 -10 15 -99
25.3.08 8:31 63 31 17 21 0 16 28 30 4 -11 12 -4
21.3.08 11:51 53 38 17 17 2 18 36 29 9 -9 15 -99
25.3.08 8:31 48 41 0 10 -13 21 39 34 16 -4 16 -376
25.3.08 17:21 44 41 3 11 -19 25 39 35 18 -2 20 -24
26.3.08 3:51 45 40 4 14 -18 18 38 36 11 -4 16 -142
26.3.08 18:01 51 41 9 16 -15 19 39 34 11 -4 15 -17
27.3.08 14:21 52 40 9 15 -14 18 40 33 12 -6 16 -17
28.3.08 20:41 30 21 -6 2 -30 20 24 11 7 -16 6 -33
29.3.08 14:41 4 12 -24 -7 -49 8 22 0 -5 -23 -4 -42
30.3.08 12:51 22 17 -8 4 -37 10 15 12 -3 -21 -3 -65
1.4.08 13:11 13 21 -13 0 -43 14 18 26 -5 -18 -3 -61
2.4.08 11:21 19 24 -9 5 -35 16 23 19 -3 -19 3 -60
3.4.08 4:41 28 36 0 8 -31 21 35 24 5 -12 11 -55
5.4.08 15:41 58 48 18 23 -9 31 41 33 14 -8 22 -16
7.4.08 13:11 41 36 2 10 -14 21 35 27 0 0 0 -12
9.4.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
12.4.08 15:50 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 0:10 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 21:30 - - - - - - - - - - - - 
14.4.08 22:20 - - - - - - - - - - - - 
18.4.08 6:50 - - - - - - - - - - - - 
19.4.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
23.4.08 19:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 20:10 - - - - - - - - - - - - 
28.4.08 8:40 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 2:10 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 8:20 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
1.5.08 12:00 - - - - - - - - - - - - 
2.5.08 11:40 - - - - - - - - - - - - 
6.5.08 3:45 - - - - - - - - - - - - 
13.5.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
14.5.08 13:00 - - - - - - - - - - - - 
15.5.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
16.5.08 18:40 - - - - - - - - - - - - 
18.5.08 6:10 - - - - - - - - - - - - 
23.5.08 6:31 179 137 129 128 134 117 119 198 70 99 134 130
26.5.08 7:39 219 174 188 142 161 131 164 250 73 129 144 176
27.5.08 9:29 228 187 198 149 166 133 173 265 74 137 146 184
29.5.08 9:09 254 218 227 172 197 161 196 297 102 143 173 213
30.5.08 3:39 69 107 119 106 139 131 51 167 58 25 164 223
30.5.08 8:59 26 -5 44 71 115 115 7 121 61 6 166 227
31.5.08 11:59 53 45 74 66 59 85 53 127 54 58 125 160
3.6.08 4:02 111 93 127 75 92 100 99 141 68 104 142 223
3.6.08 12:32 106 86 119 69 69 78 91 145 57 96 127 221
4.6.08 10:42 119 101 134 77 79 87 100 169 57 104 132 220
6.6.08 6:32 137 115 146 92 92 92 117 184 74 112 133 220
7.6.08 0:32 143 122 151 95 - - - - - - - - 
7.6.08 9:22 138 122 151 95 93 91 98 182 75 95 119 163
8.6.08 11:02 124 104 145 89 78 82 97 167 80 104 125 194
12.6.08 12:52 184 148 197 126 136 113 129 217 90 129 153 247
13.6.08 8:12 82 99 112 121 112 107 127 182 99 140 162 248
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 215
15.6.08 11:02 95 66 134 97 84 78 75 120 69 99 134 220
19.6.08 19:22 169 121 191 130 152 120 98 164 78 104 146 268
20.6.08 7:42 52 55 144 106 111 107 74 102 53 76 164 282
21.6.08 10:42 80 72 92 99 81 88 68 106 52 63 102 149
22.6.08 18:52 141 97 144 118 136 111 102 131 74 88 142 247
25.6.08 10:02 174 134 187 130 151 112 98 161 64 92 146 283
26.6.08 11:02 178 153 207 135 173 137 109 161 83 127 168 299
27.6.08 7:12 201 168 223 150 182 136 106 191 85 123 173 304
28.6.08 5:52 189 160 114 164 167 121 95 204 78 99 126 208
2.7.08 7:12 286 240 254 213 261 187 153 285 16 166 190 357
3.7.08 13:32 66 164 102 195 252 188 128 171 18 201 211 375
7.7.08 11:39 95 75 138 75 116 108 82 109 45 135 155 351
9.7.08 15:19 116 100 154 86 124 105 78 123 47 126 147 358
10.7.08 20:49 138 102 144 105 143 103 77 135 38 100 109 357
11.7.08 7:19 139 113 154 103 155 115 84 134 37 112 124 361
16.7.08 13:29 96 87 109 73 99 85 72 94 41 62 105 300
17.7.08 20:59 109 101 127 84 124 89 75 103 46 70 110 316
19.7.08 18:49 128 104 78 98 145 101 88 119 52 66 90 198
20.7.08 15:59 74 47 84 84 107 88 72 69 43 53 104 239
21.7.08 6:39 72 70 113 88 107 96 74 52 44 67 123 270
26.7.08 6:39 93 76 69 67 135 81 60 83 46 36 87 162
26.7.08 16:39 117 83 86 84 153 93 71 94 59 49 96 203
27.7.08 21:49 117 97 117 84 162 99 73 102 60 49 97 254
28.7.08 17:19 133 97 121 93 167 93 75 103 62 49 89 283
29.7.08 9:29 84 58 119 84 145 86 61 39 51 49 87 307
3.8.08 5:49 130 126 128 115 198 114 78 35 45 54 88 239
3.8.08 23:59 139 130 133 117 211 118 90 108 60 45 92 297
4.8.08 11:39 48 94 61 82 182 112 82 -2 57 17 89 316
5.8.08 4:49 64 85 101 103 161 118 77 -5 60 45 104 324
6.8.08 7:49 86 91 117 98 153 107 61 -38 51 50 94 333
7.8.08 7:19 118 108 132 108 180 116 72 -40 38 54 96 344
7.8.08 18:49 143 122 145 125 205 132 92 -35 40 70 110 350
8.8.08 8:19 141 129 154 118 203 124 85 -42 43 64 109 367
9.8.08 18:49 136 120 92 127 184 108 69 21 58 47 83 242
10.8.08 10:19 152 132 130 136 215 131 79 -30 73 64 106 287
11.8.08 7:29 165 147 161 147 235 144 85 -38 78 80 123 315
12.8.08 7:39 180 147 169 151 246 146 87 -36 68 72 114 352
13.8.08 1:39 195 173 188 165 267 163 95 -41 46 94 138 366
13.8.08 9:29 189 171 187 161 261 157 85 -40 40 87 134 375
14.8.08 7:09 195 189 209 175 272 174 95 -37 40 100 151 385
18.8.08 20:56 269 235 194 227 339 234 132 -37 48 106 152 384
20.8.08 9:56 308 281 239 257 382 278 151 -38 77 148 205 420
20.8.08 14:46 311 281 242 261 384 280 153 -35 57 148 204 428
22.8.08 8:16 340 312 269 288 407 306 184 -38 84 170 222 455
23.8.08 14:56 71 61 52 134 111 132 97 -27 16 41 120 264
24.8.08 8:46 84 79 84 128 128 122 100 -38 25 71 161 317
24.8.08 16:36 86 76 80 115 118 102 93 -33 17 65 147 329
24.8.08 21:56 99 92 97 120 130 117 98 -38 32 81 165 336
25.8.08 9:56 103 98 109 114 126 109 92 -37 29 86 159 348
26.8.08 3:46 118 113 128 121 134 120 93 -37 39 102 169 363
26.8.08 14:26 120 111 123 113 124 106 78 -34 29 90 151 370
27.8.08 3:06 137 132 141 122 138 123 86 -38 44 103 161 376
27.8.08 10:26 140 132 145 122 140 123 87 -37 45 104 161 382
28.8.08 9:46 159 152 158 131 153 135 99 -38 58 109 159 387
29.8.08 4:56 174 167 167 139 162 143 106 -38 67 110 154 394
2.9.08 22:06 266 241 221 211 305 235 163 -37 99 133 206 374
3.9.08 11:56 113 85 101 144 289 224 159 -39 65 91 201 395
4.9.08 7:36 124 116 139 185 276 224 167 -36 46 134 213 410
5.9.08 8:16 151 136 160 190 255 206 161 -35 73 150 209 423
5.9.08 13:56 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 216
6.9.08 19:06 117 141 103 190 228 163 136 -33 107 136 159 271
7.9.08 11:56 143 140 144 197 240 184 132 -37 86 156 185 318
8.9.08 10:26 165 157 180 204 246 193 128 -37 101 174 210 358
10.9.08 12:06 194 181 195 211 264 203 150 -33 54 162 212 415
11.9.08 9:06 219 207 217 227 294 228 160 -37 84 174 228 426
12.9.08 7:36 244 234 231 240 317 243 172 -41 43 180 236 441
13.9.08 11:46 61 52 57 162 125 131 96 -18 85 137 141 170
16.9.08 7:46 56 66 112 84 61 98 73 -36 65 96 170 337
19.9.08 6:56 87 96 120 84 91 81 77 -34 58 57 133 368
22.9.08 22:00 - - - - - - - - - - - - 
23.9.08 11:00 - - - - - - - - - - - - 
24.9.08 19:00 - - - - - - - - - - - - 
25.9.08 7:50 - - - - - - - - - - - - 
29.8.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
30.9.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
1.10.08 20:00 - - - - - - - - - - - - 
2.10.08 2:00 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
4.10.08 4:10 - - - - - - - - - - - - 
5.10.08 6:00 - - - - - - - - - - - - 
6.10.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
7.10.08 8:50 - - - - - - - - - - - - 
8.10.08 0:00 - - - - - - - - - - - - 
10.10.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
11.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
13.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 5:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 8:10 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 21:40 - - - - - - - - - - - - 
24.10.08 8:26 47 57 11 23 -21 27 47 -18 20 6 19 -19
27.10.08 8:02 29 33 8 10 -4 25 54 -33 29 15 28 -12
28.10.08 16:02 43 39 4 8 -20 20 45 -30 17 4 14 -12
30.10.08 11:02 28 -5 -79 -19 -65 -16 0 -5 -23 -16 -15 -30
31.10.08 10:02 42 39 7 13 -12 20 31 -10 11 -1 13 -12
Anhang 217
Tab. A-7 Mindestwerte der Matrixpotenziale während ereignisbezogener Messungen 
Start 30 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF I 
(hpa) 
80 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF III
(hpa) 
90 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF I 
(hpa) 
80 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF III
(hpa) 
90 cm 
UMF I 
(hpa) 
21.10.06 19:40 - - - - - - - - - - - - 
23.10.06 12:10 30 5 73 81 - - -1 - - - - - 
25.10.06 6:44 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 12:34 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 21:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 11:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 21:14 - - - - - - - - - - - - 
27.10.06 13:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 8:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 22:05 - - - - - - - - - - - - 
29.10.06 10:45 - - - - - - - - - - - - 
31.10.06 9:25 - - - - - - - - - - - - 
11.11.06 10:08 110 3 134 130 154 143 3 - - - - - 
12.11.06 17:38 45 2 109 115 178 155 -2 - - - - - 
13.11.06 9:28 8 -5 53 52 170 117 -4 - 175 179 214 203
14.11.06 9:08 18 14 5 4 61 19 -5 - 125 21 170 128
15.11.06 13:48 - - - - - - - - - - - - 
16.11.06 13:58 - - - - - - - - - - - - 
17.11.06 4:28 41 - - - 51 - - - - - - - 
18.11.06 8:38 - - - - - - - - - - - - 
19.11.06 10:38 3 2 9 8 2 -6 -2 72 82 23 92 53
21.11.06 1:48 11 8 -3 -1 -2 -20 -2 44 49 6 59 12
23.11.06 14:33 8 -7 -6 -6 -5 -36 -3 22 0 0 -1 -41
24.11.06 16:03 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 6:33 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 14:53 - - - - - - - - - - - - 
26.11.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 0:53 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 22:33 - - - - - - - - - - - - 
1.12.06 11:33 - - - - - - - - - - - - 
3.12.06 20:39 34 3 20 12 14 -3 -2 52 23 24 26 -21
4.12.06 23:49 15 10 0 5 -2 -11 -3 34 13 6 16 -50
5.12.06 23:09 30 25 -2 7 -8 -18 35 28 10 9 9 - 
7.12.06 15:59 42 34 13 15 6 -8 37 36 9 10 9 -36
8.12.06 12:29 -104 -29 -7 3 -1 -18 -3 26 12 7 10 -35
10.12.06 1:37 17 35 -5 11 -14 -18 36 - 14 11 9 -33
11.12.06 0:57 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 20:07 2 1 -3 1 -13 -17 -2 27 12 4 9 -42
13.12.06 3:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 21:07 - - - - - - - - - - - - 
15.12.06 11:47 - 43 - - 6 -7 14 - 16 11 16 -48
16.12.06 18:03 45 40 16 19 2 -6 43 44 23 17 20 -34
17.12.06 4:03 - - - - 4 -6 - - 24 18 22 - 
18.12.06 0:03 44 41 17 - 1 -7 - - - 15 - -31
21.12.06 5:23 - - - - - - - - - - - - 
28.12.06 10:13 73 60 - - - - 62 - 26 22 32 -15
29.12.06 1:33 - - - - - - - - - - - - 
29.12.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.06 12:32 24 -2 2 15 3 -5 0 50 21 22 30 -41
1.1.07 2:22 26 -3 -5 3 -6 -22 -4 16 3 1 6 -59
2.1.07 5:02 32 - -7 8 -5 -16 28 21 7 7 5 - 
2.1.07 16:22 17 21 -13 7 -13 -16 23 20 7 7 5 -56
3.1.07 18:12 - - - - - - - - - - - - 
4.1.07 12:12 20 -3 -7 5 - - -2 18 5 4 4 - 
5.1.07 9:32 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 218
6.1.07 1:12 22 -2 -7 6 -5 -21 -2 15 3 1 3 -81
8.1.07 12:42 35 24 3 10 6 -6 27 25 6 2 7 -81
8.1.07 23:42 33 17 -4 5 3 -9 23 22 8 2 7 -83
10.1.07 16:30 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 7:50 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 18:51 11 -4 -5 1 -10 -17 -3 17 5 4 6 -60
12.1.07 18:51 - - - - - - - - - - - -66
14.1.07 7:01 30 39 6 15 -3 -10 41 - 16 12 17 - 
17.1.07 19:50 9 -10 -17 -7 0 -27 -10 2 -35 -18 -32 -118
20.1.07 18:30 35 34 1 7 8 -7 34 25 -6 12 - - 
21.1.07 9:50 35 - 2 5 4 -7 36 30 4 11 4 -54
21.1.07 18:30 35 37 3 -1 3 -6 39 33 8 13 7 -59
22.1.07 1:10 - - - - - - - - - - - - 
22.1.07 17:20 33 41 5 0 -2 46 43 - 18 14 19 - 
26.1.07 0:52 - - - - - - - - - - - - 
27.1.07 9:42 53 54 19 - 12 - 56 - 21 17 23 -66
28.1.07 17:42 - - - - - - - - - - - - 
30.1.07 6:07 - - - - - - - - - - - - 
31.1.07 20:07 39 31 4 - -5 -11 30 27 13 4 10 -65
2.2.07 0:07 - - - - - - - - - - - - 
2.2.07 20:32 - - - - - - - - - - - - 
4.2.07 10:02 - 38 - - - - 38 - 14 9 11 - 
5.2.07 18:52 - - 21 - 24 - - - 18 14 16 - 
7.2.07 4:42 67 47 20 - 29 - 47 - 18 14 18 -15
8.2.07 17:52 49 44 14 - 1 - 43 39 14 9 12 -35
9.2.07 23:37 - - - - - - - - - - - - 
10.2.07 10:07 50 35 16 - -1 -4 37 36 16 11 15 -24
10.2.07 14:57 48 37 14 - 0 -4 37 36 14 10 14 -25
11.2.07 10:27 14 4 -13 - -14 - 13 14 4 2 1 -36
14.2.07 18:17 15 27 -13 - -24 -28 27 20 7 5 5 -84
16.2.07 8:57 - - - - - - - - - - - - 
21.2.07 17:27 62 - 17 - 9 2 - - - - - - 
22.2.07 4:57 - - - - - - - - - - - - 
23.2.07 19:24 - - - - - - - - - - - - 
24.2.07 10:54 0 -7 - - -24 - -2 14 1 4 -5 -60
27.2.07 17:34 20 11 -2 - - -14 14 21 -3 0 -10 - 
1.3.07 5:01 12 -11 -11 - -4 -22 -5 10 -3 1 -5 -24
2.3.07 6:41 30 27 -9 - -14 -14 28 25 2 6 -4 -19
3.3.07 12:11 7 22 -12 - -19 -9 24 19 9 7 11 -19
5.3.07 9:41 34 35 3 - -9 -4 38 30 12 11 16 -10
5.3.07 20:41 33 34 4 - -9 -4 37 - 13 11 15 -10
6.3.07 18:01 35 36 3 - -12 -7 42 38 14 12 16 - 
9.3.07 8:51 - - - - - - - - - - - - 
9.3.07 19:45 16 24 1 - -16 -6 34 33 13 9 13 - 
10.3.07 2:15 - - - - - - - - - - - - 
16.3.07 8:25 59 47 15 - -2 -6 51 56 12 11 14 -193
17.3.07 10:25 71 59 27 - 13 6 58 61 20 21 25 -183
18.3.07 14:25 61 36 21 - 25 -3 48 46 24 22 25 20
19.3.07 9:35 62 36 22 - 25 -100 48 51 24 22 25 15
19.3.07 19:15 - - - - - - - - - - - - 
20.3.07 15:35 - - - - - - - - - - - -154
21.3.07 1:55 44 41 10 - 2 - 46 - 21 16 18 - 
22.3.07 2:05 - - - - - - - - - - - - 
23.3.07 8:35 - - - - - - - - - - - - 
24.3.07 14:32 11 13 -4 -81 -8 -5 -3 22 3 2 12 -180
25.3.07 0:12 - - - - - - - - - - - - 
25.3.07 16:42 17 - -2 -81 -17 -13 15 22 -5 -3 -3 -216
27.3.07 7:42 29 8 -4 -83 -22 -36 21 - -3 -2 0 -212
29.3.07 8:02 56 39 11 -81 -4 -4 41 43 9 10 13 -189
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 219
30.3.07 6:52 - - - - - - - - - - - - 
30.3.07 15:42 - - - - - - - - - - - - 
31.3.07 6:12 53 28 5 -82 -18 -16 46 50 13 10 16 -188
31.3.07 17:52 60 - 18 - 13 6 - 52 - - - - 
1.4.07 4:42 49 20 1 -79 -26 -24 44 51 13 8 15 -210
3.4.07 12:32 70 57 - - 16 0 61 - 21 19 24 -146
6.4.07 8:42 - - - - - - - - - - - - 
18.4.07 7:30 155 105 - -84 39 41 138 160 44 76 61 -95
20.4.07 6:00 195 147 - - 74 77 164 179 45 98 79 -56
27.4.07 6:20 - - - - - - - - - - - - 
4.5.07 5:50 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07 7:40 - 289 -67 -83 217 311 -2 216 166 121 294 326
8.5.07 16:50 122 161 -77 -82 81 311 -1 - 181 124 320 342
9.5.07 13:50 0 -2 - - 89 213 -5 -27 152 124 311 312
12.5.07 4:10 - - - - - - - - - - - - 
13.5.07 6:50 36 -9 - -84 65 61 -3 257 79 105 196 182
15.5.07 5:00 6 11 - -85 65 42 12 201 90 94 239 223
16.5.07 10:00 -3 -9 - -83 3 18 -5 95 75 74 215 108
17.5.07 6:00 9 17 - -85 -21 14 30 30 14 74 159 101
18.5.07 3:30 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 7:35 44 36 13 7 -1 - 40 38 6 26 31 -35
19.5.07 13:55 44 32 10 6 -4 - 36 37 3 21 24 -48
21.5.07 0:05 58 47 - 13 9 - 49 47 9 27 20 -19
21.5.07 10:55 40 -20 -22 -32 -34 - 16 45 -8 -1 -5 -158
21.5.07 21:25 65 62 - 16 16 9 64 54 17 38 31 - 
22.5.07 6:05 48 -15 - -26 -30 -20 41 50 2 10 2 -108
23.5.07 1:45 61 47 - - -2 9 53 61 8 22 13 -19
23.5.07 21:55 57 -11 - -14 -24 -16 37 63 2 7 -1 -91
25.5.07 6:15 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 19:25 38 1 - 9 21 - -2 34 29 34 42 -141
26.5.07 20:35 10 -7 - -1 4 0 -3 24 11 29 14 -68
27.5.07 11:45 23 21 - -4 0 0 25 22 9 27 15 -35
31.5.07 9:05 - 15 - 1 -12 2 26 - 9 1 3 -6
1.6.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 13:55 - - - - - - - - - - - - 
8.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
9.6.07 13:55 19 -5 - 32 2 16 -1 20 25 36 42 -133
10.6.07 6:05 - 21 - 16 4 11 40 - 12 25 27 -121
10.6.07 21:05 21 11 - 7 -10 17 22 34 7 18 18 -105
11.6.07 16:05 49 31 - 19 5 18 35 29 10 24 22 -90
12.6.07 7:05 - 29 - 18 0 - 33 - 8 19 9 -80
14.6.07 6:35 65 2 - 1 -14 13 27 44 -3 -4 3 -116
14.6.07 12:55 77 46 - 23 14 33 36 46 6 8 7 -96
15.6.07 9:35 - - - - - - - - - - - - 
16.6.07 11:15 66 56 - 13 9 24 49 50 12 13 12 -85
17.6.07 20:05 - - - - - - - - - - - - 
18.6.07 17:45 - - - - - - - - - - - - 
19.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
20.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
21.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
22.6.07 16:15 - - - - - - - - - - - - 
23.6.07 4:35 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 19:45 - - - - - - - - - - - - 
26.6.07 6:55 2 21 - 1 -14 4 19 21 -1 -8 2 -78
26.6.07 22:15 - - - - -14 4 28 - 5 3 8 -78
27.6.07 11:05 13 6 - -14 -22 -5 19 - -1 -8 2 -78
28.6.07 7:15 13 26 - 7 -13 10 29 28 6 0 7 -87
29.6.07 2:35 - - - - -19 8 - - - - 5 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 220
29.6.07 16:05 35 - - 9 -5 13 - 34 - - 12 -93
1.7.07 18:15 63 51 - 16 13 18 41 42 15 15 19 -100
2.7.07 12:15 43 40 - 0 6 10 42 45 11 9 16 -101
3.7.07 11:35 18 31 - 11 -2 13 40 33 15 13 20 -82
5.7.07 7:05 -5 9 - -4 -16 4 21 18 7 2 10 -95
5.7.07 22:45 - 17 - -4 -16 4 15 - 3 -3 6 -92
8.7.07 20:05 52 52 - 14 4 18 51 44 16 12 20 -90
9.7.07 6:05 39 29 - 7 -9 11 28 41 7 1 14 -110
9.7.07 22:45 40 5 - -3 -17 -5 39 46 11 4 18 -98
10.7.07 14:15 55 39 - 19 -1 25 36 46 9 2 15 -108
11.7.07 6:25 50 37 - 16 -2 - 39 49 13 7 18 -101
11.7.07 15:45 44 39 - 17 -3 21 41 48 14 3 19 -106
13.7.07 23:15 37 -11 - -12 -23 2 19 38 5 1 3 -153
14.7.07 22:05 32 -21 - -24 -46 -24 8 47 -6 -11 -3 -178
17.7.07 2:35 49 37 - -11 -8 5 33 68 16 1 11 -140
18.7.07 7:55 69 57 - 26 -4 28 56 75 13 -2 17 -136
20.7.07 7:45 90 76 - 36 15 40 74 91 26 - 31 -118
20.7.07 12:35 62 11 - 3 -11 -6 66 90 19 2 29 -138
22.7.07 12:55 87 52 - 21 7 19 74 102 25 -1 40 -118
23.7.07 19:05 58 2 - 19 0 9 60 98 28 - 41 -133
25.7.07 10:55 58 2 - 19 0 9 64 98 28 - 41 -133
26.7.07 23:25 - - - - 42 55 - - 45 - 66 -88
27.7.07 6:35 85 30 - 12 3 12 70 107 33 - 50 -125
28.7.07 11:15 110 79 - 39 39 53 83 121 43 - 64 -88
29.7.07 0:05 22 8 - 18 1 25 76 77 41 - 61 -80
30.7.07 11:35 24 8 - 18 1 25 61 - 43 - 58 -83
2.8.07 11:15 39 2 - 19 14 38 8 59 35 - 56 -95
3.8.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
6.8.07 17:35 98 79 - 30 22 47 69 - 40 - 70 -69
7.8.07 23:15 96 78 - 36 19 46 71 112 40 - 67 -60
8.8.07 9:15 96 77 - 39 21 49 71 114 42 - 66 -62
9.8.07 4:55 -2 -5 - 15 21 49 19 35 41 - 60 -65
11.8.07 10:45 28 4 - -4 0 0 23 - 30 - 43 -84
14.8.07 22:35 13 -6 - -7 -6 -21 -3 15 19 - 25 -159
16.8.07 11:35 17 7 -33 -24 -6 -21 21 - 7 - 26 -144
17.8.07 3:45 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 10:55 18 -2 -19 -20 -58 -54 - 31 - - - - 
18.8.07 21:15 52 53 - 16 4 3 - - 14 - - - 
19.8.07 16:05 53 20 - -8 -9 -19 27 50 5 - 2 -255
21.8.07 3:25 53 44 - 18 4 -1 41 47 15 - 12 -193
21.8.07 21:55 2 -12 - -22 -11 -21 -6 2 -7 - -11 -220
24.8.07 7:25 - - - - - - - - - - - - 
26.8.07 7:35 43 8 -20 -7 -31 - 30 43 9 - 4 -273
30.8.07 21:15 78 75 - 30 16 - - - 25 - 27 - 
31.8.07 3:55 - - - - - - - - - - - -226
1.9.07 8:35 - 66 - - 8 - 62 72 - - 31 -194
3.9.07 9:15 12 -9 - 16 27 - 6 34 30 - 36 -148
4.9.07 5:25 33 35 - 16 3 - 40 - 28 - 30 -144
5.9.07 19:45 53 41 - - -3 - 37 49 18 - 19 -175
6.9.07 23:55 49 47 - 19 2 - 43 49 22 - 22 -161
8.9.07 13:05 53 39 - 19 -3 - 35 50 14 - 12 -183
9.9.07 8:25 59 49 - 20 6 - 43 52 18 - 17 -169
10.9.07 19:05 57 49 - 22 6 - 47 58 19 - 19 -170
11.9.07 20:55 52 47 - 22 0 - 43 57 18 - 18 -184
14.9.07 21:05 70 - - - - - - - - - - - 
15.9.07 7:05 71 - - - - - - - - - - -228
17.9.07 7:45 89 57 - 20 10 - 51 76 19 - 25 -247
17.9.07 16:35 50 39 - 30 6 - 44 70 28 - 34 -184
19.9.07 6:55 50 39 - 30 6 - 44 70 28 - 34 -184
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 221
20.9.07 6:55 45 37 - 19 1 - 30 66 25 - 26 -221
21.9.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 7:45 87 54 - 31 26 - 53 86 22 - 24 -817
24.9.07 15:55 95 78 - 35 29 - 66 93 34 - 35 -666
26.9.07 3:35 99 79 - - 40 - 67 - 36 - 39 -595
26.9.07 23:55 - 89 - - 44 - 73 - 40 - 44 - 
27.9.07 13:25 0 -11 - -11 -9 - -7 1 -7 - -19 -640
29.9.07 15:55 20 19 - -3 -18 - 22 21 10 - 1 -666
1.10.07 8:25 - 23 - 4 -16 - 22 - 10 - 3 -704
1.10.07 22:35 40 33 - 7 -7 - 25 32 9 - 3 -719
2.10.07 8:05 44 35 - 8 -2 - 29 34 12 - 7 -716
2.10.07 13:35 44 31 - 8 -3 - 28 34 10 - 6 -743
3.10.07 4:15 - 35 - - 1 - 31 - 12 - 8 -769
3.10.07 20:15 51 43 - 11 5 - 34 36 13 - 11 -745
5.10.07 8:05 47 - - 10 -4 - 41 - 19 - 14 -647
9.10.07 8:05 59 54 - 23 3 - 50 59 24 - 21 -586
9.10.07 21:25 66 61 - 26 12 - 56 62 26 - 24 -549
10.10.07 7:55 66 57 - 25 10 - 52 62 24 - 23 -605
12.10.07 6:55 - - - - 12 - - - - - 24 - 
17.10.07 18:45 75 84 37 35 19 - 76 86 34 22 37 -508
18.10.07 18:15 73 88 43 37 18 - 81 88 37 26 41 -469
19.10.07 0:25 - 86 44 38 18 - 80 - 37 26 41 - 
19.10.07 9:25 - - - - 13 - - - - - - - 
21.10.07 6:35 75 78 45 41 17 - 73 92 34 27 38 -544
26.10.07 7:10 - - - - - - - - - 32 - - 
29.10.07 5:00 98 85 55 49 - - 71 91 38 32 41 -394
29.10.07 19:00 6 -6 26 26 18 - 19 22 39 30 43 -384
30.10.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
31.10.07 6:40 - - - - - - - - - - - - 
1.11.07 23:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 7:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 18:40 - - - - - - 31 - - - - - 
3.11.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
4.11.07 3:10 45 44 6 11 -16 - 42 - 13 - 11 -362
5.11.07 0:50 - 45 7 - -18 - 41 - 13 - 11 -336
5.11.07 22:50 - 42 8 - - - 36 - 10 0 8 -345
6.11.07 17:00 32 38 9 13 -17 - 40 39 15 3 12 - 
7.11.07 13:30 - 32 8 14 - 15 29 37 11 0 7 -348
8.11.07 23:30 10 -7 - -16 -25 1 20 14 -2 -10 -14 -335
12.11.07 2:50 - - - - - - - - - - - - 
12.11.07 14:40 - 27 - - - - 20 - - - - -294
14.11.07 1:00 22 -4 -14 -5 -24 0 32 20 13 -4 9 -335
14.11.07 19:40 - - - 0 - - - - - - - 39
15.11.07 11:20 - 36 -4 0 - 7 32 - 16 -1 11 - 
16.11.07 8:50 - - - - - - - - - - - - 
18.11.07 12:30 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 16:20 - - - - - - - - - - - - 
20.11.07 4:40 47 36 12 18 -2 15 0 39 18 -2 12 -323
21.11.07 10:10 - - 8 17 0 17 - - - -1 - - 
23.11.07 9:40 44 49 8 15 -15 17 47 - 22 3 18 -207
24.11.07 1:20 41 50 3 - -20 13 51 - 24 5 20 -182
25.11.07 6:40 19 30 1 8 -25 13 37 31 25 1 17 -201
26.11.07 16:50 - - - - - - - - - - - - 
27.11.07 1:50 - - - - - - - - - - - - 
29.11.07 21:50 45 41 6 15 -9 20 37 42 - - 0 -194
30.11.07 10:30 - - - - - - - - - - - - 
30.11.07 16:10 - - - - - - - - - - - - 
1.12.07 23:30 - 21 - - - 8 31 - - - 12 -196
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 222
2.12.07 17:40 23 -14 -20 -9 -14 -4 -7 10 -1 -11 -3 -213
4.12.07 0:10 25 25 -11 - -25 -1 22 23 6 -5 -2 -211
4.12.07 22:50 - 26 - - - - 21 - 8 -4 3 -240
6.12.07 0:20 39 32 1 10 -18 10 31 - 13 - 11 -227
6.12.07 15:40 12 -11 -32 -25 -20 0 10 4 -21 -15 -24 -258
7.12.07 19:10 - - - - - 0 20 - - - - - 
8.12.07 5:20 - - - - - - 24 - - - - - 
9.12.07 7:00 40 24 6 5 -3 11 19 23 - - - -208
10.12.07 1:00 6 -12 -23 -13 -42 9 21 6 1 -14 -5 -226
11.12.07 7:10 3 24 -15 -1 - -4 25 12 0 -8 -5 -224
14.12.07 8:30 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 4:03 72 - - - 0 31 64 - - - - -226
26.12.07 11:43 64 60 19 25 -6 17 61 - 27 13 - - 
28.12.07 9:03 - - - - - 26 56 - 26 26 26 -300
29.12.07 11:53 76 60 23 31 6 26 54 66 26 12 25 -292
29.12.07 6:33 - 61 24 32 - 26 56 - 27 13 26 - 
29.12.07 19:33 76 62 25 31 6 29 57 - 29 13 27 -293
30.12.07 4:23 36 36 19 25 -6 29 53 43 30 12 28 -306
31.12.07 9:13 34 31 9 20 -12 25 46 43 27 7 22 -315
31.12.07 16:03 35 32 9 19 -12 25 45 - - - 21 -318
1.1.08 2:13 - - - - - - - - - - - - 
1.1.08 11:23 - - - - - - - - - - - - 
4.1.08 8:43 - - - - - - - - - - - - 
5.1.08 1:33 12 -9 -14 0 -19 7 25 28 7 -9 7 -326
7.1.08 11:03 33 31 -4 3 -18 19 35 - 14 -8 13 -333
7.1.08 22:53 27 29 -11 2 -23 13 33 22 10 - 7 - 
8.1.08 9:33 - 25 -11 - -24 13 25 - 6 - 3 -338
9.1.08 16:33 36 27 -3 8 -17 13 26 26 7 -8 2 -331
10.1.08 18:33 - - - - - - - - - - - - 
11.1.08 22:23 36 44 4 6 -19 25 48 29 19 0 14 -148
12.1.08 11:53 - - - - - - - - - - - - 
13.1.08 15:23 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 1:53 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 21:13 - 34 5 - -10 14 31 - 9 -5 10 -161
16.1.08 9:53 35 27 -2 12 -1 20 42 28 15 -3 14 -157
16.1.08 23:03 28 23 2 2 -20 14 33 24 12 -6 10 -177
17.1.08 23:33 26 18 -11 0 -23 8 22 21 5 -10 3 -195
18.1.08 19:03 -5 -9 -32 -7 -37 7 13 6 -4 -18 -9 -253
22.1.08 4:13 8 23 -16 -10 -40 15 31 10 8 -13 1 -226
24.1.08 20:43 21 44 4 9 -37 23 42 30 13 -6 14 -210
25.1.08 9:23 19 36 -1 - -40 19 36 - 9 -1 13 -203
30.1.08 15:23 51 - 14 21 -16 - - - 18 - - - 
1.2.08 10:13 48 - 12 13 -1 23 - 34 - 4 21 - 
2.2.08 3:19 37 - 2 2 -22 21 42 - 21 1 17 50
4.2.08 16:09 33 29 3 7 -15 18 32 28 12 -4 10 -178
5.2.08 0:49 - - - - 16 - - - - - - - 
6.2.08 2:49 16 0 -12 -8 -35 9 19 16 2 -9 1 -198
7.2.08 5:59 - 30 - - -42 13 29 - 4 - 3 - 
8.2.08 12:59 - - - - - - - - - - - - 
15.2.08 7:59 50 57 16 - - 24 54 - 18 8 22 -25
19.2.08 23:49 73 63 22 28 1 22 59 - 19 11 26 -144
25.2.08 0:29 74 55 14 24 5 25 49 - 17 6 21 -191
26.2.08 20:49 70 59 17 22 5 27 58 - 25 13 25 -183
28.2.08 4:19 64 59 19 24 0 29 62 - 27 14 27 -172
28.2.08 20:19 6 6 3 25 1 25 50 0 18 11 20 -218
1.3.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
2.3.08 3:00 - - - - - - - - - - - - 
3.3.08 0:50 - - - - - - - - - - - - 
4.3.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 223
5.3.08 11:39 - - - - -34 17 37 - 14 - - -28
6.3.08 13:29 - - - - - - - - - - - - 
7.3.08 13:49 - - - - - - - - - - - - 
10.3.08 11:19 36 13 -6 2 - 7 14 - -6 -23 -4 - 
11.3.08 4:41 9 -11 -16 -10 -34 0 3 -8 -12 -33 -7 -31
14.3.08 2:51 -4 -19 -38 -9 -29 4 7 -4 -12 -38 -7 -24
16.3.08 6:01 12 8 -12 -5 -30 12 15 -2 -9 -35 -3 -37
16.3.08 23:31 - - - - - - - - - - - - 
18.3.08 7:11 25 31 -9 - -32 16 32 - 4 -16 9 - 
18.3.08 14:41 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 1:01 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 22:01 31 39 2 - -31 19 37 - 9 -12 13 - 
25.3.08 8:31 - - - - - - - - - - - - 
21.3.08 11:51 37 - -4 0 -9 - - 19 - -16 7 - 
25.3.08 8:31 - - - - -22 15 - 36 12 - 13 - 
25.3.08 17:21 - - - - - 14 - - 14 -4 12 - 
26.3.08 3:51 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 18:01 - - - - - - - - - - - - 
27.3.08 14:21 28 26 -9 -3 -40 - 20 13 - -19 1 -40
28.3.08 20:41 -1 -12 -26 -10 -69 2 17 -4 -10 -29 -8 -51
29.3.08 14:41 1 - -30 -9 -69 2 21 10 -10 -29 -8 -51
30.3.08 12:51 -7 8 -24 -8 -45 -21 6 -2 -17 -33 -11 -82
1.4.08 13:11 7 -3 -25 -10 -57 -7 -1 18 -18 -25 -10 - 
2.4.08 11:21 17 20 -13 1 -38 12 19 - -6 -21 0 - 
3.4.08 4:41 25 32 -6 - -35 16 29 - 2 -14 8 -61
5.4.08 15:41 42 30 6 14 -14 23 36 28 9 -10 15 -47
7.4.08 13:11 36 - -9 8 -19 19 - 25 - - - -64
9.4.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
12.4.08 15:50 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 0:10 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 21:30 - - - - - - - - - - - - 
14.4.08 22:20 - - - - - - - - - - - - 
18.4.08 6:50 - - - - - - - - - - - - 
19.4.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
23.4.08 19:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 20:10 - - - - - - - - - - - - 
28.4.08 8:40 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 2:10 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 8:20 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
1.5.08 12:00 - - - - - - - - - - - - 
2.5.08 11:40 - - - - - - - - - - - - 
6.5.08 3:45 - - - - - - - - - - - - 
13.5.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
14.5.08 13:00 - - - - - - - - - - - - 
15.5.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
16.5.08 18:40 - - - - - - - - - - - - 
18.5.08 6:10 - - - - - - - - - - - - 
23.5.08 6:31 168 118 114 115 105 88 110 - 48 74 104 - 
26.5.08 7:39 208 164 171 132 140 108 154 246 52 107 121 171
27.5.08 9:29 220 176 104 144 147 119 163 - 60 121 129 181
29.5.08 9:09 17 109 104 -25 148 128 -8 96 28 -26 133 212
30.5.08 3:39 7 -13 38 -9 122 119 -3 108 - -17 - - 
30.5.08 8:59 - - - - - - - - - - - - 
31.5.08 11:59 46 37 66 42 46 76 50 124 48 52 119 - 
3.6.08 4:02 103 81 116 57 62 73 88 - 55 96 128 220
3.6.08 12:32 99 81 96 62 58 64 80 144 41 76 104 215
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 224
4.6.08 10:42 108 81 109 40 53 74 97 - 49 95 122 - 
6.6.08 6:32 - - - - - - - - - - - - 
7.6.08 0:32 130 107 140 89 79 80 94 172 69 88 111 163
7.6.08 9:22 130 107 140 89 79 80 94 172 69 88 111 - 
8.6.08 11:02 106 75 107 48 44 63 - - - - 108 - 
12.6.08 12:52 40 99 36 122 132 106 114 206 86 124 146 - 
13.6.08 8:12 33 5 -40 55 -16 -9 - - - - - - 
15.6.08 11:02 76 37 92 60 42 63 69 - 60 87 120 - 
19.6.08 19:22 51 2 130 36 105 103 45 45 51 32 140 - 
20.6.08 7:42 - - - - - - - - - - - - 
21.6.08 10:42 63 42 50 50 23 64 59 - 38 37 78 - 
22.6.08 18:52 112 85 118 57 63 71 78 128 51 68 109 260
25.6.08 10:02 163 123 173 113 134 99 91 156 52 83 100 - 
26.6.08 11:02 159 123 153 98 97 88 81 156 49 81 112 289
27.6.08 7:12 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 5:52 - - - - - - - - - - - - 
2.7.08 7:12 38 192 31 83 154 123 55 283 - 107 133 340
3.7.08 13:32 1 28 -7 -9 152 151 109 100 - 168 - - 
7.7.08 11:39 83 64 118 51 95 87 74 - - 117 139 - 
9.7.08 15:19 - 83 128 62 101 72 59 - 21 77 89 - 
10.7.08 20:49 - - - - - - - - - - - - 
11.7.08 7:19 - - - - - - - - - - - - 
16.7.08 13:29 - 82 103 69 93 77 68 - 35 55 98 - 
17.7.08 20:59 - - 123 - 121 84 69 - - 61 106 - 
19.7.08 18:49 69 6 61 6 96 73 70 34 - -17 - - 
20.7.08 15:59 70 - 69 75 101 85 68 66 - 52 - - 
21.7.08 6:39 31 7 35 4 59 31 33 71 11 16 57 - 
26.7.08 6:39 67 29 -26 19 82 32 46 - 27 16 49 - 
26.7.08 16:39 84 54 51 39 118 54 54 89 39 22 62 - 
27.7.08 21:49 102 79 97 69 139 73 59 97 39 26 67 - 
28.7.08 17:19 75 45 107 81 125 67 51 42 39 37 76 - 
29.7.08 9:29 75 45 111 76 125 67 51 - 39 37 69 - 
3.8.08 5:49 114 100 97 80 152 85 57 - 33 26 55 - 
3.8.08 23:59 42 76 47 12 158 99 72 -10 51 -21 82 - 
4.8.08 11:39 45 84 37 79 176 106 77 -4 55 7 88 - 
5.8.08 4:49 42 36 48 44 99 74 51 -31 33 10 69 - 
6.8.08 7:49 50 28 -2 33 55 30 39 - 25 -1 48 - 
7.8.08 7:19 107 80 95 87 143 80 59 - - 29 69 - 
7.8.08 18:49 136 - - 116 200 124 83 0 - 61 107 - 
8.8.08 8:19 - - - - - - - - - - - - 
9.8.08 18:49 - - - - - - - - - - - - 
10.8.08 10:19 144 118 121 120 204 122 71 - 62 51 90 - 
11.8.08 7:29 156 123 140 118 210 121 72 - 54 54 95 - 
12.8.08 7:39 171 136 153 139 233 129 78 - 58 57 96 - 
13.8.08 1:39 189 171 186 161 260 157 85 - - 87 134 - 
13.8.08 9:29 180 147 170 124 222 135 73 - - 71 112 - 
14.8.08 7:09 185 168 190 149 245 150 89 - - 73 123 - 
18.8.08 20:56 - - - - - - - - - - - - 
20.8.08 9:56 302 268 217 246 354 263 142 - - 135 192 - 
20.8.08 14:46 309 - 239 259 381 277 151 - - 145 202 - 
22.8.08 8:16 67 -3 -26 4 -1 46 54 - 8 -21 -15 - 
23.8.08 14:56 69 59 50 130 - 124 95 - 13 39 - - 
24.8.08 8:46 80 73 76 115 117 102 94 - 17 64 147 - 
24.8.08 16:36 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 21:56 - - - 113 121 102 89 - 26 - 157 - 
25.8.08 9:56 - 96 107 112 121 102 89 - 25 83 153 - 
26.8.08 3:46 - 111 125 117 132 114 78 - 34 97 161 - 
26.8.08 14:26 117 107 118 109 119 100 73 - 24 82 142 - 
27.8.08 3:06 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 225
27.8.08 10:26 130 99 120 103 123 111 84 - 39 93 148 - 
28.8.08 9:46 157 147 153 129 149 128 97 - 53 100 147 - 
29.8.08 4:56 - - - - - - - - - - - - 
2.9.08 22:06 138 -5 75 0 290 228 159 - 45 36 202 - 
3.9.08 11:56 - - - - 268 - - - - - - - 
4.9.08 7:36 121 111 134 180 261 211 163 - - 132 206 - 
5.9.08 8:16 - - - - - - - - - - - - 
5.9.08 13:56 14 - 15 - - - - - - - - - 
6.9.08 19:06 - - - - - - - - - - - - 
7.9.08 11:56 - 137 - - 235 181 127 - - - - - 
8.9.08 10:26 156 123 153 163 203 169 118 - 96 162 197 - 
10.9.08 12:06 184 173 175 205 245 192 145 - - 149 198 - 
11.9.08 9:06 201 175 178 196 237 182 148 - 77 147 199 - 
12.9.08 7:36 23 -4 83 -5 307 167 169 - - -12 231 - 
13.9.08 11:46 -1 19 -8 -16 25 97 64 - 58 112 -11 - 
16.9.08 7:46 47 49 91 63 40 73 54 - 49 70 147 - 
19.9.08 6:56 - - - - - - - - - - - - 
22.9.08 22:00 - - - - - - - - - - - - 
23.9.08 11:00 - - - - - - - - - - - - 
24.9.08 19:00 - - - - - - - - - - - - 
25.9.08 7:50 - - - - - - - - - - - - 
29.8.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
30.9.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
1.10.08 20:00 - - - - - - - - - - - - 
2.10.08 2:00 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
4.10.08 4:10 - - - - - - - - - - - - 
5.10.08 6:00 - - - - - - - - - - - - 
6.10.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
7.10.08 8:50 - - - - - - - - - - - - 
8.10.08 0:00 - - - - - - - - - - - - 
10.10.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
11.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
13.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 5:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 8:10 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 21:40 - - - - - - - - - - - - 
24.10.08 8:26 45 53 7 20 -26 24 44 - 17 1 12 - 
27.10.08 8:02 27 27 -3 1 -19 10 38 - 18 2 12 -18
28.10.08 16:02 - 34 -3 6 -23 17 33 - 10 -2 4 -19
30.10.08 11:02 - - - - - - - - - - - - 
31.10.08 10:02 40 36 - 11 -14 18 28 - 9 -3 9 - 
Anhang 226
Tab. A-8 Differenz zwischen Ausgangs- und Mindestwert 
Start 30 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF I 
(hpa) 
80 cm 
OMF II
(hpa) 
80 cm 
OMF III
(hpa) 
90 cm 
OMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF I 
(hpa) 
30 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF I 
(hpa) 
80 cm 
UMF II
(hpa) 
80 cm 
UMF III
(hpa) 
90 cm 
UMF I 
(hpa) 
21.10.06 19:40 - - - - - - - - - - - - 
23.10.06 12:10 377 361 244 230 - - 252 - - - - - 
25.10.06 6:44 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 12:34 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 21:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 11:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 21:14 - - - - - - - - - - - - 
27.10.06 13:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 8:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 22:05 - - - - - - - - - - - - 
29.10.06 10:45 - - - - - - - - - - - - 
31.10.06 9:25 - - - - - - - - - - - - 
11.11.06 10:08 69 126 0 4 -11 -6 178 - - - - - 
12.11.06 17:38 45 73 26 18 8 16 151 - - - - - 
13.11.06 9:28 50 42 60 60 12 42 112 - 11 17 10 18
14.11.06 9:08 19 8 46 51 110 98 72 - 54 149 51 78
15.11.06 13:48 - - - - - - - - - - - - 
16.11.06 13:58 - - - - - - - - - - - - 
17.11.06 4:28 13 - - - 11 - - - - - - - 
18.11.06 8:38 - - - - - - - - - - - - 
19.11.06 10:38 42 42 16 14 31 18 66 4 11 3 13 15
21.11.06 1:48 35 25 20 11 20 17 40 3 5 3 9 11
23.11.06 14:33 28 28 21 14 26 26 15 15 10 8 19 3
24.11.06 16:03 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 6:33 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 14:53 - - - - - - - - - - - - 
26.11.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 0:53 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 22:33 - - - - - - - - - - - - 
1.12.06 11:33 - - - - - - - - - - - - 
3.12.06 20:39 50 61 17 19 23 9 70 12 7 6 6 8
4.12.06 23:49 21 11 16 16 18 11 43 17 12 12 12 18
5.12.06 23:09 13 5 10 3 11 11 5 6 9 3 11 - 
7.12.06 15:59 7 4 3 2 1 2 -4 6 2 2 3 4
8.12.06 12:29 155 61 26 13 19 16 37 11 6 6 7 4
10.12.06 1:37 7 3 2 2 15 3 7 - 3 3 3 4
11.12.06 0:57 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 20:07 42 40 24 18 17 16 41 16 9 10 7 19
13.12.06 3:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 21:07 - - - - - - - - - - - - 
15.12.06 11:47 - 3 - - 4 2 30 - 4 4 2 14
16.12.06 18:03 19 13 7 2 14 7 9 5 2 5 5 2
17.12.06 4:03 - - - - 3 2 - - 2 2 1 - 
18.12.06 0:03 5 3 2 - 6 3 - - - 4 - 5
21.12.06 5:23 - - - - - - - - - - - - 
28.12.06 10:13 2 2 - - - - 2 - 2 2 1 7
29.12.06 1:33 - - - - - - - - - - - - 
29.12.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.06 12:32 49 62 32 18 34 21 65 5 9 6 5 24
1.1.07 2:22 23 28 19 12 28 23 38 17 19 16 25 3
2.1.07 5:02 8 - 9 2 7 2 2 3 2 2 3 - 
2.1.07 16:22 19 11 11 6 12 5 10 5 4 4 3 9
3.1.07 18:12 - - - - - - - - - - - - 
4.1.07 12:12 31 36 19 10 - - 35 11 5 6 6 - 
5.1.07 9:32 - - - - - - - - - - - - 
6.1.07 1:12 17 32 11 7 11 14 32 12 7 6 5 14
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 227
8.1.07 12:42 17 8 10 5 5 6 7 7 6 9 4 18
8.1.07 23:42 5 7 7 4 2 3 4 4 1 4 2 15
10.1.07 16:30 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 7:50 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 18:51 29 32 19 13 18 16 33 15 9 5 9 4
12.1.07 18:51 - - - - - - - - - - - 16
14.1.07 7:01 12 4 9 2 15 11 5 - 5 7 4 - 
17.1.07 19:50 52 51 37 26 31 33 52 41 54 34 52 53
20.1.07 18:30 8 5 5 6 10 7 5 3 3 4 - - 
21.1.07 9:50 7 - 5 5 9 6 4 3 2 6 2 2
21.1.07 18:30 5 4 3 9 9 7 4 3 5 6 5 17
22.1.07 1:10 - - - - - - - - - - - - 
22.1.07 17:20 5 5 4 4 5 60 7 - 5 7 3 - 
26.1.07 0:52 - - - - - - - - - - - - 
27.1.07 9:42 5 1 5 - 4 - 2 - 4 3 4 62
28.1.07 17:42 - - - - - - - - - - - - 
30.1.07 6:07 - - - - - - - - - - - - 
31.1.07 20:07 5 4 7 - 11 9 7 3 10 8 12 11
2.2.07 0:07 - - - - - - - - - - - - 
2.2.07 20:32 - - - - - - - - - - - - 
4.2.07 10:02 - 3 - - - - 3 - 3 3 2 - 
5.2.07 18:52 - - 3 - 2 - - - 2 2 2 - 
7.2.07 4:42 5 2 4 - 5 - 3 - 2 3 2 11
8.2.07 17:52 26 7 13 - 29 - 8 14 7 7 8 40
9.2.07 23:37 - - - - - - - - - - - - 
10.2.07 10:07 3 3 2 - 3 3 3 3 3 3 3 4
10.2.07 14:57 5 3 5 - 5 5 5 2 7 6 6 5
11.2.07 10:27 46 35 35 - 25 - 27 27 16 13 18 16
14.2.07 18:17 28 5 21 - 27 22 10 11 9 10 9 68
16.2.07 8:57 - - - - - - - - - - - - 
21.2.07 17:27 8 - 7 - 9 6 - - - - - - 
22.2.07 4:57 - - - - - - - - - - - - 
23.2.07 19:24 - - - - - - - - - - - - 
24.2.07 10:54 76 60 - - 46 - 61 43 23 20 29 65
27.2.07 17:34 8 12 3 - - 6 10 7 6 6 7 - 
1.3.07 5:01 29 32 11 - 9 17 28 16 11 6 8 11
2.3.07 6:41 7 5 4 - 14 4 7 2 6 7 7 9
3.3.07 12:11 41 14 24 - 35 11 18 17 9 7 7 20
5.3.07 9:41 13 4 9 - 16 6 6 5 6 7 6 11
5.3.07 20:41 2 4 1 - 5 4 5 - 4 4 5 3
6.3.07 18:01 20 3 16 - 22 7 2 2 3 5 6 - 
9.3.07 8:51 - - - - - - - - - - - - 
9.3.07 19:45 27 21 12 - 16 10 15 12 7 8 11 - 
10.3.07 2:15 - - - - - - - - - - - - 
16.3.07 8:25 5 14 5 - 11 12 14 3 11 11 12 48
17.3.07 10:25 2 3 2 - 5 2 5 2 4 4 4 20
18.3.07 14:25 31 28 23 - 19 25 22 24 11 10 15 -146
19.3.07 9:35 4 3 5 - 7 139 4 2 3 3 4 38
19.3.07 19:15 - - - - - - - - - - - - 
20.3.07 15:35 - - - - - - - - - - - 159
21.3.07 1:55 5 4 3 - 9 - 5 - 4 4 5 - 
22.3.07 2:05 - - - - - - - - - - - - 
23.3.07 8:35 - - - - - - - - - - - - 
24.3.07 14:32 40 33 21 2 14 9 50 20 17 14 11 176
25.3.07 0:12 - - - - - - - - - - - - 
25.3.07 16:42 2 - 3 2 13 8 10 3 16 11 23 54
27.3.07 7:42 12 32 13 10 24 37 20 - 14 15 14 59
29.3.07 8:02 6 10 5 2 15 10 11 3 8 8 9 30
30.3.07 6:52 - - - - - - - - - - - - 
30.3.07 15:42 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 228
31.3.07 6:12 8 28 14 7 29 18 13 3 10 12 10 49
31.3.07 17:52 8 - 7 - 7 6 - 3 - - - - 
1.4.07 4:42 11 40 18 5 41 30 19 4 13 17 15 70
3.4.07 12:32 3 3 - - 4 9 4 - 3 4 4 12
6.4.07 8:42 - - - - - - - - - - - - 
18.4.07 7:30 15 34 - 9 34 28 18 4 10 13 15 43
20.4.07 6:00 7 9 - - 13 9 8 4 11 10 11 24
27.4.07 6:20 - - - - - - - - - - - - 
4.5.07 5:50 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07 7:40 - 63 4 5 91 36 321 21 12 91 2 2
8.5.07 16:50 2 85 6 5 170 11 127 - 7 72 6 7
9.5.07 13:50 160 104 - - 119 81 133 237 40 72 25 38
12.5.07 4:10 - - - - - - - - - - - - 
13.5.07 6:50 76 51 - 10 72 52 111 20 18 21 31 51
15.5.07 5:00 70 34 - 5 36 23 71 21 22 64 19 30
16.5.07 10:00 57 39 - 6 72 27 62 80 20 49 29 132
17.5.07 6:00 16 7 - 7 67 23 7 22 71 10 65 32
18.5.07 3:30 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 7:35 4 6 5 3 7 - 4 3 6 5 7 3
19.5.07 13:55 3 7 7 4 7 - 6 2 5 6 7 17
21.5.07 0:05 7 10 - 4 11 - 7 4 8 7 8 20
21.5.07 10:55 22 69 36 47 38 - 35 4 19 29 26 147
21.5.07 21:25 10 5 - 4 12 18 1 1 4 3 3 - 
22.5.07 6:05 17 78 - 44 46 28 25 6 16 31 31 124
23.5.07 1:45 8 18 - - 18 16 19 2 12 20 22 56
23.5.07 21:55 18 83 - 42 45 36 38 6 22 37 39 140
25.5.07 6:15 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 19:25 63 77 - 28 27 - 62 46 6 4 5 37
26.5.07 20:35 52 50 - 18 27 20 48 13 16 19 20 30
27.5.07 11:45 12 10 - 7 11 7 9 5 9 9 9 15
31.5.07 9:05 - 32 - 14 14 10 19 - 7 12 12 28
1.6.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 13:55 - - - - - - - - - - - - 
8.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
9.6.07 13:55 91 97 - 14 35 26 90 76 13 8 12 49
10.6.07 6:05 - 21 - 14 11 9 10 - 12 16 15 28
10.6.07 21:05 54 51 - 24 39 11 41 17 21 25 29 48
11.6.07 16:05 14 12 - 15 16 13 8 9 8 9 11 19
12.6.07 7:05 - 4 - 2 3 - 6 - 3 6 12 11
14.6.07 6:35 7 53 - 24 28 10 23 3 16 23 17 47
14.6.07 12:55 11 10 - 18 20 5 7 6 9 12 18 16
15.6.07 9:35 - - - - - - - - - - - - 
16.6.07 11:15 11 11 - 18 10 5 13 9 9 14 16 19
17.6.07 20:05 - - - - - - - - - - - - 
18.6.07 17:45 - - - - - - - - - - - - 
19.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
20.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
21.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
22.6.07 16:15 - - - - - - - - - - - - 
23.6.07 4:35 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 19:45 - - - - - - - - - - - - 
26.6.07 6:55 38 13 - 12 19 17 15 11 10 19 12 41
26.6.07 22:15 - - - - 3 4 3 - 3 6 3 40
27.6.07 11:05 7 23 - 21 11 14 8 - 6 9 6 22
28.6.07 7:15 18 13 - 8 10 6 7 7 6 7 7 24
29.6.07 2:35 - - - - 9 2 - - - - 6 - 
29.6.07 16:05 3 - - 3 6 7 - 2 - - 3 8
1.7.07 18:15 7 1 - 6 13 12 1 5 5 5 8 7
2.7.07 12:15 20 12 - 22 12 12 9 6 8 9 10 20
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 229
3.7.07 11:35 39 18 - 11 17 14 9 16 4 4 4 8
5.7.07 7:05 31 26 - 13 18 9 17 13 10 10 10 20
5.7.07 22:45 - 3 - 4 3 7 10 - 10 10 8 10
8.7.07 20:05 10 7 - 6 15 13 4 1 4 3 7 6
9.7.07 6:05 13 23 - 9 14 8 24 5 10 13 8 24
9.7.07 22:45 20 52 - 23 31 33 18 3 12 16 10 20
10.7.07 14:15 4 4 - 14 12 8 6 3 7 14 8 15
11.7.07 6:25 5 15 - 4 9 - 13 2 8 11 7 17
11.7.07 15:45 16 15 - 6 16 9 13 3 8 17 9 21
13.7.07 23:15 10 54 - 42 45 39 27 13 20 27 21 60
14.7.07 22:05 38 81 - 46 75 67 47 5 34 31 31 69
17.7.07 2:35 39 44 - 39 43 39 43 3 19 9 27 43
18.7.07 7:55 7 18 - -56 15 8 13 5 14 10 13 29
20.7.07 7:45 6 4 - 4 16 14 4 3 4 - 5 11
20.7.07 12:35 47 72 - 33 55 66 20 7 19 22 19 51
22.7.07 12:55 12 29 - 18 16 19 11 6 14 11 12 22
23.7.07 19:05 67 96 - 31 52 51 42 20 14 - 17 64
25.7.07 10:55 13 42 - 23 23 34 36 14 17 - 21 67
26.7.07 23:25 - - - - 6 5 - - 4 - 4 -6
27.7.07 6:35 25 49 - 28 42 45 15 6 16 - 20 51
28.7.07 11:15 5 4 - 8 4 7 2 2 5 - 6 6
29.7.07 0:05 86 68 - 30 46 40 20 48 11 - 15 18
30.7.07 11:35 4 31 - 13 16 19 33 - 12 - 20 43
2.8.07 11:15 44 52 - 10 5 4 43 37 4 - 10 22
3.8.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
6.8.07 17:35 22 16 - 20 34 25 12 - 9 - 11 10
7.8.07 23:15 8 11 - 4 12 9 5 4 8 - 11 18
8.8.07 9:15 3 5 - 1 4 2 4 2 3 - 6 12
9.8.07 4:55 101 89 - 25 5 7 59 83 6 - 14 28
11.8.07 10:45 6 29 - 17 16 32 8 - 8 - 14 25
14.8.07 22:35 75 76 - 36 47 66 63 54 10 - 14 90
16.8.07 11:35 8 20 15 21 15 19 3 - 6 - 7 9
17.8.07 3:45 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 10:55 6 - 11 19 - - - 5 - - - - 
18.8.07 21:15 4 5 - 3 8 8 - - 2 - - - 
19.8.07 16:05 19 33 - 26 14 22 16 4 9 - 17 63
21.8.07 3:25 7 17 - 5 14 10 17 4 9 - 14 61
21.8.07 21:55 61 70 - 47 26 30 52 49 26 - 29 56
24.8.07 7:25 - - - - - - - - - - - - 
26.8.07 7:35 3 44 30 24 29 - 16 2 9 - 11 62
30.8.07 21:15 0 3 - 1 3 - - - 1 - 3 - 
31.8.07 3:55 - - - - - - - - - - - 11
1.9.07 8:35 - 12 - - 11 - 4 4 - - 2 20
3.9.07 9:15 80 85 - 22 8 - 59 44 4 - 6 13
4.9.07 5:25 6 5 - 7 12 - 9 - 5 - 7 15
5.9.07 19:45 -7 9 - - 5 - 9 3 9 - 9 36
6.9.07 23:55 3 7 - 3 8 - 7 2 6 - 6 15
8.9.07 13:05 2 7 - 3 7 - 6 1 4 - 5 17
9.9.07 8:25 4 6 - 3 8 - 7 2 4 - 5 17
10.9.07 19:05 16 14 - 5 16 - 10 2 8 - 9 32
11.9.07 20:55 7 12 - 5 10 - 13 3 8 - 8 34
14.9.07 21:05 10 - - - - - - - - - - - 
15.9.07 7:05 3 - - - - - - - - - - 73
17.9.07 7:45 7 22 - 18 30 - 13 4 12 - 14 57
17.9.07 16:35 54 49 - 12 45 - 29 15 9 - 13 10
19.9.07 6:55 5 16 - 7 17 - 22 8 11 - 10 53
20.9.07 6:55 16 20 - 14 24 - 23 6 12 - 15 78
21.9.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 7:45 15 30 - 12 21 - 15 4 15 - 18 131
24.9.07 15:55 16 17 - 13 32 - 11 3 11 - 17 28
Fortsetzung auf der nächsten Seite  
Anhang 230
26.9.07 3:35 2 15 - - 7 - 12 - 6 - 9 54
26.9.07 23:55 - 2 - - 1 - 3 - 1 - 1 - 
27.9.07 13:25 104 100 - 60 55 - 77 100 46 - 60 115
29.9.07 15:55 21 17 - 7 20 - 13 7 5 - 6 87
1.10.07 8:25 - 13 - 2 7 - 10 - 4 - 4 104
1.10.07 22:35 2 6 - 4 8 - 6 2 6 - 6 53
2.10.07 8:05 2 5 - 3 6 - 4 1 3 - 4 25
2.10.07 13:35 3 6 - 3 5 - 3 1 4 - 3 32
3.10.07 4:15 - 6 - - 4 - 4 - 3 - 4 70
3.10.07 20:15 5 5 - 5 9 - 5 3 5 - 5 34
5.10.07 8:05 3 - - 7 9 - 9 - 3 - 5 47
9.10.07 8:05 4 11 - 4 8 - 13 3 5 - 6 79
9.10.07 21:25 3 5 - 4 4 - 4 1 3 - 4 26
10.10.07 7:55 3 8 - 3 6 - 8 1 4 - 4 78
12.10.07 6:55 - - - - 4 - - - - - 4 - 
17.10.07 18:45 22 9 15 4 23 - 7 2 3 4 4 39
18.10.07 18:15 5 4 4 2 6 - 4 2 3 3 3 14
19.10.07 0:25 - 3 1 1 1 - 3 - 1 1 1 - 
19.10.07 9:25 - - - - 5 - - - - - - - 
21.10.07 6:35 3 15 9 5 6 - 11 4 8 9 9 54
26.10.07 7:10 - - - - - - - - - 2 - - 
29.10.07 5:00 1 3 2 1 - - 3 1 2 2 3 6
29.10.07 19:00 99 91 30 24 19 - 53 68 5 5 6 19
30.10.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
31.10.07 6:40 - - - - - - - - - - - - 
1.11.07 23:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 7:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 18:40 - - - - - - -2 - - - - - 
3.11.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
4.11.07 3:10 6 6 6 3 5 - 4 - 3 - 3 9
5.11.07 0:50 - 5 3 - 3 - 5 - 3 - 3 8
5.11.07 22:50 - 5 4 - - - 6 - 4 3 4 19
6.11.07 17:00 10 12 5 4 5 - 7 6 2 2 3 - 
7.11.07 13:30 - 8 5 -2 - 3 13 3 6 4 7 39
8.11.07 23:30 44 44 - 33 30 118 27 23 24 15 31 59
12.11.07 2:50 - - - - - - - - - - - - 
12.11.07 14:40 - 2 - - - - 5 - - - - 14
14.11.07 1:00 30 39 25 16 18 21 4 17 8 6 3 67
14.11.07 19:40 - - - -2 - - - - - - - 7
15.11.07 11:20 - 2 3 3 - 2 5 - 2 2 2 - 
16.11.07 8:50 - - - - - - - - - - - - 
18.11.07 12:30 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 16:20 - - - - - - - - - - - - 
20.11.07 4:40 11 13 4 4 7 10 44 4 5 7 8 35
21.11.07 10:10 - - 4 2 5 7 - - - 3 - - 
23.11.07 9:40 14 2 4 4 15 5 2 - 2 2 3 7
24.11.07 1:20 2 7 5 - 5 3 8 - 3 3 4 8
25.11.07 6:40 32 17 20 16 17 18 14 23 3 7 8 10
26.11.07 16:50 - - - - - - - - - - - - 
27.11.07 1:50 - - - - - - - - - - - - 
29.11.07 21:50 13 4 11 3 2 4 4 5 - - 16 22
30.11.07 10:30 - - - - - - - - - - - - 
30.11.07 16:10 - - - - - - - - - - - - 
1.12.07 23:30 - 2 - - - 2 8 - - - 6 5
2.12.07 17:40 29 33 26 24 22 23 26 22 14 9 17 17
4.12.07 0:10 11 4 3 - 11 4 4 2 3 2 4 26
4.12.07 22:50 - 5 - - - - 8 - 3 2 2 30
6.12.07 0:20 4 5 6 3 5 7 6 - 2 - 2 9
6.12.07 15:40 31 48 36 40 8 15 27 32 35 15 36 39
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 231
7.12.07 19:10 - - - - - 3 3 - - - - - 
8.12.07 5:20 - - - - - - 4 - - - - - 
9.12.07 7:00 14 7 0 11 5 11 7 9 - - - 22
10.12.07 1:00 43 39 30 20 42 4 15 23 19 12 20 50
11.12.07 7:10 13 7 2 2 - 4 5 7 3 2 3 10
14.12.07 8:30 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 4:03 2 - - - 5 9 2 - - - - 66
26.12.07 11:43 4 6 7 3 5 13 6 - 7 4 - - 
28.12.07 9:03 - - - - - 3 3 - 3 3 3 30
29.12.07 11:53 2 4 3 2 2 4 5 2 4 3 4 36
29.12.07 6:33 - 5 3 3 - 7 8 - 6 4 7 - 
29.12.07 19:33 2 3 2 2 2 3 2 - 2 3 3 15
30.12.07 4:23 40 31 11 9 15 6 4 22 4 4 4 35
31.12.07 9:13 2 5 10 5 6 6 10 5 4 4 6 21
31.12.07 16:03 2 2 2 2 2 2 2 - - - 2 9
1.1.08 2:13 - - - - - - - - - - - - 
1.1.08 11:23 - - - - - - - - - - - - 
4.1.08 8:43 - - - - - - - - - - - - 
5.1.08 1:33 55 58 27 23 21 16 28 28 11 14 11 54
7.1.08 11:03 5 -13 -10 4 5 -12 -10 - -7 2 -7 18
7.1.08 22:53 8 3 6 2 6 6 3 2 3 - 3 - 
8.1.08 9:33 - 4 3 - 1 3 8 - 4 - 4 25
9.1.08 16:33 9 8 3 2 5 7 9 4 5 3 6 14
10.1.08 18:33 - - - - - - - - - - - - 
11.1.08 22:23 29 - - 8 25 - - 5 -13 -8 - - 
12.1.08 11:53 - - - - - - - - - - - - 
13.1.08 15:23 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 1:53 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 21:13 - 4 2 - 2 5 5 - 4 3 2 10
16.1.08 9:53 33 20 15 6 8 6 5 14 5 3 5 12
16.1.08 23:03 7 4 5 5 11 6 9 4 5 3 4 21
17.1.08 23:33 10 5 3 7 9 7 10 6 7 3 7 26
18.1.08 19:03 32 25 14 10 12 5 4 17 9 9 13 52
22.1.08 4:13 32 2 16 13 27 14 11 13 11 5 11 63
24.1.08 20:43 14 1 5 4 12 5 1 3 3 4 4 9
25.1.08 9:23 2 12 8 - 7 8 11 - 9 2 5 93
30.1.08 15:23 4 - 2 2 4 - - - 2 - - - 
1.2.08 10:13 31 - 10 15 12 6 - 21 - 4 5 - 
2.2.08 3:19 11 - 12 10 21 5 3 - 4 4 5 15
4.2.08 16:09 26 15 10 4 9 3 9 9 5 4 6 10
5.2.08 0:49 - - - - 6 - - - - - - - 
6.2.08 2:49 23 27 14 14 22 8 14 11 9 5 9 39
7.2.08 5:59 - 5 - - 5 7 12 - 10 - 7 - 
8.2.08 12:59 - - - - - - - - - - - - 
15.2.08 7:59 3 5 5 - - 11 7 - 5 3 4 109
19.2.08 23:49 2 9 11 3 4 12 10 - 9 4 8 43
25.2.08 0:29 8 7 7 3 3 6 6 - 5 4 5 13
26.2.08 20:49 21 11 11 7 14 8 11 - 5 3 8 22
28.2.08 4:19 3 4 3 2 3 5 3 - 3 3 3 11
28.2.08 20:19 64 51 15 3 3 6 7 62 6 2 7 35
1.3.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
2.3.08 3:00 - - - - - - - - - - - - 
3.3.08 0:50 - - - - - - - - - - - - 
4.3.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
5.3.08 11:39 - - - - 2 4 6 - 1 - - 52
6.3.08 13:29 - - - - - - - - - - - - 
7.3.08 13:49 - - - - - - - - - - - - 
10.3.08 11:19 3 6 5 3 - 6 5 - 3 5 5 - 
11.3.08 4:41 55 39 18 20 41 22 39 32 26 22 25 44
14.3.08 2:51 35 45 30 16 3 13 16 19 12 16 11 4
Fortsetzung auf der nächsten Seite  
Anhang 232
16.3.08 6:01 39 21 11 16 17 6 4 18 4 3 4 29
16.3.08 23:31 - - - - - - - - - - - - 
18.3.08 7:11 3 3 4 - 4 10 2 - 3 2 2 - 
18.3.08 14:41 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 1:01 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 22:01 2 3 2 - 4 2 4 - 2 2 2 - 
25.3.08 8:31 - - - - - - - - - - - - 
21.3.08 11:51 16 - 21 17 11 - - 10 - 7 8 - 
25.3.08 8:31 - - - - 9 6 - -2 4 - 3 - 
25.3.08 17:21 - - - - - 11 - - 4 2 8 - 
26.3.08 3:51 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 18:01 - - - - - - - - - - - - 
27.3.08 14:21 24 14 18 18 26 - 20 20 - 13 15 23
28.3.08 20:41 31 33 20 12 39 18 7 15 17 13 14 18
29.3.08 14:41 3 - 6 2 20 6 1 -10 5 6 4 9
30.3.08 12:51 29 9 16 12 8 31 9 14 14 12 8 17
1.4.08 13:11 6 24 12 10 14 21 19 8 13 7 7 - 
2.4.08 11:21 2 4 4 4 3 4 4 - 3 2 3 - 
3.4.08 4:41 3 4 6 - 4 5 6 - 3 2 3 6
5.4.08 15:41 16 18 12 9 5 8 5 5 5 2 7 31
7.4.08 13:11 5 - 11 2 5 2 - 2 - - - 52
9.4.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
12.4.08 15:50 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 0:10 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 21:30 - - - - - - - - - - - - 
14.4.08 22:20 - - - - - - - - - - - - 
18.4.08 6:50 - - - - - - - - - - - - 
19.4.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
23.4.08 19:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 20:10 - - - - - - - - - - - - 
28.4.08 8:40 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 2:10 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 8:20 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
1.5.08 12:00 - - - - - - - - - - - - 
2.5.08 11:40 - - - - - - - - - - - - 
6.5.08 3:45 - - - - - - - - - - - - 
13.5.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
14.5.08 13:00 - - - - - - - - - - - - 
15.5.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
16.5.08 18:40 - - - - - - - - - - - - 
18.5.08 6:10 - - - - - - - - - - - - 
23.5.08 6:31 11 19 15 13 29 29 9 - 22 25 30 - 
26.5.08 7:39 11 10 17 10 21 23 10 4 21 22 23 5
27.5.08 9:29 8 11 94 5 19 14 10 - 14 16 17 3
29.5.08 9:09 237 109 123 197 49 33 204 201 74 169 40 1
30.5.08 3:39 62 120 81 115 17 12 54 59 - 42 - - 
30.5.08 8:59 - - - - - - - - - - - - 
31.5.08 11:59 7 8 8 24 13 9 3 3 6 6 6 - 
3.6.08 4:02 8 12 11 18 30 27 11 - 13 8 14 3
3.6.08 12:32 7 5 23 7 11 14 11 1 16 20 23 6
4.6.08 10:42 11 20 25 37 26 13 3 - 8 9 10 - 
6.6.08 6:32 - - - - - - - - - - - - 
7.6.08 0:32 13 15 11 6 - - - - - - - - 
7.6.08 9:22 8 15 11 6 14 11 4 10 6 7 8 - 
8.6.08 11:02 18 29 38 41 34 19 - - - - 17 - 
12.6.08 12:52 144 49 161 4 4 7 15 11 4 5 7 - 
13.6.08 8:12 49 94 152 66 128 116 - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 233
15.6.08 11:02 19 29 42 37 42 15 6 - 9 12 14 - 
19.6.08 19:22 118 119 61 94 47 17 53 119 27 72 6 - 
20.6.08 7:42 - - - - - - - - - - - - 
21.6.08 10:42 17 30 42 49 58 24 9 - 14 26 24 - 
22.6.08 18:52 29 12 26 61 73 40 24 3 23 20 33 -13
25.6.08 10:02 11 11 14 17 17 13 7 5 12 9 46 - 
26.6.08 11:02 19 30 54 37 76 49 28 5 34 46 56 10
27.6.08 7:12 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 5:52 - - - - - - - - - - - - 
2.7.08 7:12 248 48 223 130 107 64 98 2 - 59 57 17
3.7.08 13:32 65 136 109 204 100 37 19 71 - 33 - - 
7.7.08 11:39 12 11 20 24 21 21 8 - - 18 16 - 
9.7.08 15:19 - 17 26 24 23 33 19 - 26 49 58 - 
10.7.08 20:49 - - - - - - - - - - - - 
11.7.08 7:19 - - - - - - - - - - - - 
16.7.08 13:29 - 5 6 4 6 8 4 - 6 7 7 - 
17.7.08 20:59 - - 4 - 3 5 6 - - 9 4 - 
19.7.08 18:49 59 98 17 92 49 28 18 85 - 83 - - 
20.7.08 15:59 4 - 15 9 6 3 4 3 - 1 - - 
21.7.08 6:39 41 63 78 84 48 65 41 -19 33 51 66 - 
26.7.08 6:39 26 47 95 48 53 49 14 - 19 20 38 - 
26.7.08 16:39 33 29 35 45 35 39 17 5 20 27 34 - 
27.7.08 21:49 15 18 20 15 23 26 14 5 21 23 30 - 
28.7.08 17:19 58 52 14 12 42 26 24 61 23 12 13 - 
29.7.08 9:29 9 13 8 8 20 19 10 - 12 12 18 - 
3.8.08 5:49 16 26 31 35 46 29 21 - 12 28 33 - 
3.8.08 23:59 97 54 86 105 53 19 18 118 9 66 10 - 
4.8.08 11:39 3 10 24 3 6 6 5 2 2 10 1 - 
5.8.08 4:49 22 49 53 59 62 44 26 26 27 35 35 - 
6.8.08 7:49 36 63 119 65 98 77 22 - 26 51 46 - 
7.8.08 7:19 11 28 37 21 37 36 13 - - 25 27 - 
7.8.08 18:49 7 - - 9 5 8 9 -35 - 9 3 - 
8.8.08 8:19 - - - - - - - - - - - - 
9.8.08 18:49 - - - - - - - - - - - - 
10.8.08 10:19 8 14 9 16 11 9 8 - 11 13 16 - 
11.8.08 7:29 9 24 21 29 25 23 13 - 24 26 28 - 
12.8.08 7:39 9 11 16 12 13 17 9 - 10 15 18 - 
13.8.08 1:39 6 2 2 4 7 6 10 - - 7 4 - 
13.8.08 9:29 9 24 17 37 39 22 12 - - 16 22 - 
14.8.08 7:09 10 21 19 26 27 24 6 - - 27 28 - 
18.8.08 20:56 - - - - - - - - - - - - 
20.8.08 9:56 6 13 22 11 28 15 9 - - 13 13 - 
20.8.08 14:46 2 - 3 2 3 3 2 - - 3 2 - 
22.8.08 8:16 273 315 295 284 408 260 130 - 76 191 237 - 
23.8.08 14:56 2 2 2 4 - 8 2 - 3 2 - - 
24.8.08 8:46 4 6 8 13 11 20 6 - 8 7 14 - 
24.8.08 16:36 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 21:56 - - - 7 9 15 9 - 6 - 8 - 
25.8.08 9:56 - 2 2 2 5 7 3 - 4 3 6 - 
26.8.08 3:46 - 2 3 4 2 6 15 - 5 5 8 - 
26.8.08 14:26 3 4 5 4 5 6 5 - 5 8 9 - 
27.8.08 3:06 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 10:26 10 33 25 19 17 12 3 - 6 11 13 - 
28.8.08 9:46 2 5 5 2 4 7 2 - 5 9 12 - 
29.8.08 4:56 - - - - - - - - - - - - 
2.9.08 22:06 128 246 146 211 15 7 4 - 54 97 4 - 
3.9.08 11:56 - - - - 21 - - - - - - - 
4.9.08 7:36 3 5 5 5 15 13 4 - - 2 7 - 
5.9.08 8:16 - - - - - - - - - - - - 
5.9.08 13:56 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 234
6.9.08 19:06 - - - - - - - - - - - - 
7.9.08 11:56 - 3 - - 5 3 5 - - - - - 
8.9.08 10:26 9 34 27 41 43 24 10 - 5 12 13 - 
10.9.08 12:06 10 8 20 6 19 11 5 - - 13 14 - 
11.9.08 9:06 18 32 39 31 57 46 12 - 7 27 29 - 
12.9.08 7:36 221 238 148 245 10 76 3 - - 192 5 - 
13.9.08 11:46 62 33 65 178 100 34 32 - 27 25 152 - 
16.9.08 7:46 9 17 21 21 21 25 19 - 16 26 23 - 
19.9.08 6:56 - - - - - - - - - - - - 
22.9.08 22:00 - - - - - - - - - - - - 
23.9.08 11:00 - - - - - - - - - - - - 
24.9.08 19:00 - - - - - - - - - - - - 
25.9.08 7:50 - - - - - - - - - - - - 
29.8.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
30.9.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
1.10.08 20:00 - - - - - - - - - - - - 
2.10.08 2:00 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
4.10.08 4:10 - - - - - - - - - - - - 
5.10.08 6:00 - - - - - - - - - - - - 
6.10.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
7.10.08 8:50 - - - - - - - - - - - - 
8.10.08 0:00 - - - - - - - - - - - - 
10.10.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
11.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
13.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 5:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 8:10 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 21:40 - - - - - - - - - - - - 
24.10.08 8:26 2 4 4 3 5 3 3 - 3 5 7 - 
27.10.08 8:02 2 6 11 9 15 15 16 - 11 13 16 6
28.10.08 16:02 - 5 7 2 3 3 12 - 7 6 10 7
30.10.08 11:02 - - - - - - - - - - - - 
31.10.08 10:02 2 3 - 2 2 2 3 - 2 2 4 - 
Anhang 235
Tab. A-9 Gefälle des Matrixpotenzials (Ausgangswert zu Mindestwert) 
Start 30 cm 
OMF I 
(hpa 
/ 
min) 
30 cm 
OMF II
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
OMF I 
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
OMF II
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
OMF III
(hpa 
/ 
min) 
90 cm 
OMF I 
(hpa 
/ 
min) 
30 cm 
UMF I 
(hpa 
/ 
min) 
30 cm 
UMF II
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
UMF I 
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
UMF II
(hpa 
/ 
min) 
80 cm 
UMF III
(hpa 
/ 
min) 
90 cm 
UMF I 
(hpa 
/ 
min) 
21.10.06 19:40 - - - - - - - - - - - - 
23.10.06 12:10 -0,179 -0,238 -0,164 -0,166 - - -0,376 - - - - - 
25.10.06 6:44 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 12:34 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 21:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 11:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 21:14 - - - - - - - - - - - - 
27.10.06 13:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 8:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 22:05 - - - - - - - - - - - - 
29.10.06 10:45 - - - - - - - - - - - - 
31.10.06 9:25 - - - - - - - - - - - - 
11.11.06 10:08 -0,075 -1,800 0,000 -0,017 0,030 0,016 -1,618 - - - - - 
12.11.06 17:38 -0,225 -1,217 -0,016 -0,022 -0,013 -0,020 -0,178 - - - - - 
13.11.06 9:28 -0,250 -0,280 -0,042 -0,600 -0,015 -0,028 -1,244 - -0,021 -0,033 -0,015 -0,025
14.11.06 9:08 -0,127 -0,035 -0,031 -0,040 -0,034 -0,031 -0,900 - -0,014 -0,048 -0,013 -0,020
15.11.06 13:48 - - - - - - - - - - - - 
16.11.06 13:58 - - - - - - - - - - - - 
17.11.06 4:28 -0,026 - - - -0,024 - - - - - - - 
18.11.06 8:38 - - - - - - - - - - - - 
19.11.06 10:38 -0,145 -0,600 -0,025 -0,019 -0,038 -0,014 -0,206 -0,014 -0,030 -0,020 -0,030 -0,044
21.11.06 1:48 -0,092 -0,114 -0,034 -0,183 -0,028 -0,012 -0,444 -0,043 -0,036 -0,043 -0,069 -0,073
23.11.06 14:33 -0,068 -0,100 -0,058 -0,082 -0,052 -0,055 -0,500 -0,058 -0,024 -0,050 -0,025 -0,003
24.11.06 16:03 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 6:33 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 14:53 - - - - - - - - - - - - 
26.11.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 0:53 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 22:33 - - - - - - - - - - - - 
1.12.06 11:33 - - - - - - - - - - - - 
3.12.06 20:39 -0,044 -0,069 -0,017 -0,019 -0,015 -0,006 -0,086 -0,009 -0,011 -0,015 -0,009 -0,012
4.12.06 23:49 -0,095 -0,069 -0,033 -0,035 -0,053 -0,034 -0,205 -0,024 -0,014 -0,041 -0,014 -0,023
5.12.06 23:09 -0,043 -0,036 -0,017 -0,033 -0,023 -0,021 -0,026 -0,020 -0,012 -0,033 -0,015 - 
7.12.06 15:59 -0,015 -0,019 -0,009 -0,015 -0,004 -0,017 0,008 -0,011 -0,013 -0,022 -0,030 -0,025
8.12.06 12:29 -8,158 -1,017 -0,056 -0,032 -0,063 -0,057 -0,925 -0,048 -0,025 -0,033 -0,027 -0,018
10.12.06 1:37 -0,014 -0,018 -0,050 -0,067 -0,016 -0,060 -0,011 - -0,030 -0,060 -0,050 -0,031
11.12.06 0:57 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 20:07 -0,069 -0,068 -0,032 -0,024 -0,031 -0,026 -0,315 -0,019 -0,014 -0,017 -0,010 -0,119
13.12.06 3:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 21:07 - - - - - - - - - - - - 
15.12.06 11:47 - -0,021 - - -0,029 -0,029 -1,500 - -0,029 -0,029 -0,033 -0,068
16.12.06 18:03 -0,032 -0,014 -0,014 -0,014 -0,015 -0,030 -0,011 -0,010 -0,033 -0,031 -0,019 -0,029
17.12.06 4:03 - - - - -0,075 -0,050 - - -0,100 -0,040 -0,100 - 
18.12.06 0:03 -0,010 -0,012 -0,005 - -0,010 -0,019 - - - -0,010 - -0,015
21.12.06 5:23 - - - - - - - - - - - - 
28.12.06 10:13 -0,025 -0,033 - - - - -0,014 - -0,025 -0,011 -0,100 -0,025
29.12.06 1:33 - - - - - - - - - - - - 
29.12.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.06 12:32 -0,064 -0,089 -0,041 -0,450 -0,029 -0,021 -0,108 -0,011 -0,020 -0,010 -0,009 -0,039
1.1.07 2:22 -0,105 -0,133 -0,020 -0,026 -0,034 -0,028 -0,422 -0,024 -0,018 -0,039 -0,020 -0,007
2.1.07 5:02 -0,025 - -0,075 -0,067 -0,027 -0,040 -0,067 -0,043 -0,050 -0,050 -0,038 - 
2.1.07 16:22 -0,049 -0,022 -0,015 -0,010 -0,012 -0,008 -0,024 -0,013 -0,033 -0,031 -0,025 -0,013
3.1.07 18:12 - - - - - - - - - - - - 
4.1.07 12:12 -0,221 -0,360 -0,036 -0,029 -0,015 -0,010 -0,875 -0,015 -0,010 -0,007 -0,007 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 236
5.1.07 9:32 - - - - - - - - - - - - 
6.1.07 1:12 -0,121 -0,023 -0,035 -0,019 -0,007 -0,009 -0,024 -0,007 -0,022 -0,005 -0,004 -0,017
8.1.07 12:42 -0,100 -0,028 -0,034 -0,018 -0,031 -0,024 -0,021 -0,017 -0,013 -0,018 -0,008 -0,031
8.1.07 23:42 -0,028 -0,021 -0,012 -0,007 -0,020 -0,019 -0,016 -0,016 -0,050 -0,017 -0,012 -0,025
10.1.07 16:30 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 7:50 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 18:51 -0,181 -0,267 -0,037 -0,034 -0,039 -0,032 -0,413 -0,041 -0,015 -0,036 -0,010 -0,033
12.1.07 18:51 - - - - - - - - - - - -0,014
14.1.07 7:01 -0,048 -0,015 -0,023 -0,017 -0,048 -0,038 -0,015 - -0,022 -0,021 -0,016 - 
17.1.07 19:50 -0,113 -0,142 -0,017 -0,041 -0,014 -0,024 -0,149 -0,044 -0,032 -0,020 -0,039 -0,052
20.1.07 18:30 -0,047 -0,033 -0,038 -0,120 -0,025 -0,033 -0,031 -0,033 -0,025 -0,033 - - 
21.1.07 9:50 -0,035 - -0,045 -0,045 -0,041 -0,060 -0,024 -0,025 -0,013 -0,023 -0,008 -0,025
21.1.07 18:30 -0,050 -0,036 -0,075 -0,005 -0,050 -0,041 -0,040 -0,033 -0,050 -0,046 -0,050 -0,061
22.1.07 1:10 - - - - - - - - - - - - 
22.1.07 17:20 -0,012 -0,007 -0,012 -0,015 -0,026 -0,150 -0,009 - -0,006 -0,010 -0,038 - 
26.1.07 0:52 - - - - - - - - - - - - 
27.1.07 9:42 -0,006 -0,100 -0,006 - -0,027 - -0,022 - -0,020 -0,021 -0,025 -0,042
28.1.07 17:42 - - - - - - - - - - - - 
30.1.07 6:07 - - - - - - - - - - - - 
31.1.07 20:07 -0,005 -0,004 -0,007 - -0,011 -0,009 -0,007 -0,003 -0,010 -0,008 -0,011 -0,011
2.2.07 0:07 - - - - - - - - - - - - 
2.2.07 20:32 - - - - - - - - - - - - 
4.2.07 10:02 - -0,008 - - - - -0,013 - -0,008 -0,012 -0,012 - 
5.2.07 18:52 - - -0,020 - -0,020 - - - -0,011 -0,029 -0,011 - 
7.2.07 4:42 -0,004 -0,013 -0,009 - -0,010 - -0,027 - -0,022 -0,027 -0,040 -0,129
8.2.07 17:52 -0,016 -0,017 -0,060 - -0,066 - -0,021 -0,006 -0,017 -0,018 -0,020 -0,078
9.2.07 23:37 - - - - - - - - - - - - 
10.2.07 10:07 -0,018 -0,023 -0,018 - -0,018 -0,025 -0,030 -0,017 -0,027 -0,018 -0,027 -0,305
10.2.07 14:57 -0,016 -0,008 -0,020 - -0,022 -0,016 -0,008 -0,017 -0,006 -0,009 -0,013 -0,052
11.2.07 10:27 -0,017 -0,071 -0,012 - -0,008 - -0,019 -0,010 -0,007 -0,006 -0,007 -0,037
14.2.07 18:17 -0,047 -0,026 -0,029 - -0,030 -0,026 -0,011 -0,021 -0,021 -0,011 -0,020 -0,061
16.2.07 8:57 - - - - - - - - - - - - 
21.2.07 17:27 -0,017 - -0,015 - -0,020 -0,015 - - - - - - 
22.2.07 4:57 - - - - - - - - - - - - 
23.2.07 19:24 - - - - - - - - - - - - 
24.2.07 10:54 -0,022 -0,027 - - -0,015 - -0,027 -0,012 -0,008 -0,006 -0,010 -0,028
27.2.07 17:34 -0,042 -0,024 -0,019 - 0,021 -0,017 -0,019 -0,021 -0,011 -0,011 -0,013 - 
1.3.07 5:01 -0,112 -0,145 -0,039 - -0,028 -0,053 -0,156 -0,044 -0,039 -0,030 -0,031 -0,055
2.3.07 6:41 -0,018 -0,019 -0,036 - -0,033 -0,029 -0,014 -0,100 -0,015 -0,017 -0,017 -0,023
3.3.07 12:11 -0,105 -0,009 -0,040 - -0,041 -0,013 -0,013 -0,029 -0,010 -0,018 -0,019 -0,023
5.3.07 9:41 -0,033 -0,009 -0,017 - -0,020 -0,014 -0,015 -0,024 -0,015 -0,017 -0,015 -0,028
5.3.07 20:41 -0,025 -0,018 -0,100 - -0,042 -0,025 -0,025 - -0,020 -0,020 -0,025 -0,025
6.3.07 18:01 -0,006 -0,001 -0,006 - -0,008 -0,002 -0,001 -0,013 -0,001 -0,002 -0,001 - 
9.3.07 8:51 - - - - - - - - - - - - 
9.3.07 19:45 -0,036 -0,022 -0,015 - -0,023 -0,016 -0,022 -0,015 -0,016 -0,023 -0,014 - 
10.3.07 2:15 - - - - - - - - - - - - 
16.3.07 8:25 -0,024 -0,064 -0,056 - -0,073 -0,080 -0,078 -0,027 -0,061 -0,061 -0,071 -0,229
17.3.07 10:25 -0,025 -0,016 -0,033 - -0,025 -0,050 -0,019 -0,015 -0,020 -0,020 -0,021 -0,059
18.3.07 14:25 -0,019 -0,022 -0,014 - -0,015 -0,018 -0,017 -0,012 -0,017 -0,008 -0,011 0,112
19.3.07 9:35 -0,033 -0,038 -0,042 - -0,064 -0,421 -0,025 -0,006 -0,030 -0,038 -0,022 -0,422
19.3.07 19:15 - - - - - - - - - - - - 
20.3.07 15:35 - - - - - - - - - - - -0,663
21.3.07 1:55 -0,009 -0,018 -0,011 - -0,016 - -0,010 - -0,008 -0,009 -0,011 - 
22.3.07 2:05 - - - - - - - - - - - - 
23.3.07 8:35 - - - - - - - - - - - - 
24.3.07 14:32 -0,111 -0,114 -0,016 -0,010 -0,012 -0,009 -0,833 -0,018 -0,018 -0,035 -0,015 -0,097
25.3.07 0:12 - - - - - - - - - - - - 
25.3.07 16:42 -0,029 - -0,020 -0,018 -0,016 -0,010 -0,006 -0,017 -0,010 -0,013 -0,014 -0,030
27.3.07 7:42 -0,033 -0,128 -0,068 -0,018 -0,080 -0,128 -0,059 - -0,047 -0,050 -0,038 -0,211
29.3.07 8:02 -0,018 -0,071 -0,016 -0,100 -0,094 -0,056 -0,032 -0,043 -0,038 -0,050 -0,050 -0,091
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 237
30.3.07 6:52 - - - - - - - - - - - - 
30.3.07 15:42 - - - - - - - - - - - - 
31.3.07 6:12 -0,025 -0,085 -0,045 -0,017 -0,091 -0,064 -0,050 -0,013 -0,042 -0,048 -0,042 -0,100
31.3.07 17:52 -0,025 - -0,029 - -0,032 -0,023 - -0,019 - - - - 
1.4.07 4:42 -0,031 -0,098 -0,053 -0,014 -0,091 -0,067 -0,053 -0,010 -0,043 -0,040 -0,044 -0,143
3.4.07 12:32 -0,075 -0,075 - - -0,080 -0,225 -0,100 - -0,075 -0,080 -0,080 -0,200
6.4.07 8:42 - - - - - - - - - - - - 
18.4.07 7:30 -0,060 -0,148 - -0,015 -0,126 -0,117 -0,044 -0,021 -0,042 -0,038 -0,047 -0,110
20.4.07 6:00 -0,058 -0,075 - - -0,087 -0,064 -0,073 -0,031 -0,065 -0,063 -0,069 -0,126
27.4.07 6:20 - - - - - - - - - - - - 
4.5.07 5:50 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07 7:40 - -2,100 -0,080 -0,013 -0,433 -0,032 -3,567 -0,012 -0,013 -0,260 -0,040 -0,040
8.5.07 16:50 -0,050 -0,850 -0,075 -0,038 -0,944 -0,100 -2,117 - -0,078 -0,267 -0,055 -0,070
9.5.07 13:50 -0,471 -1,300 - - -0,541 -0,156 -0,512 -0,073 -0,018 -0,267 -0,012 -0,017
12.5.07 4:10 - - - - - - - - - - - - 
13.5.07 6:50 -0,092 -0,268 - -0,031 -0,071 -0,030 -0,135 -0,036 -0,032 -0,025 -0,055 -0,066
15.5.07 5:00 -0,259 -0,110 - -0,007 -0,032 -0,032 -1,775 -0,026 -0,039 -1,280 -0,043 -0,048
16.5.07 10:00 -0,197 -0,488 - -0,013 -0,097 -0,024 -0,886 -0,054 -0,018 -1,225 -0,027 -0,455
17.5.07 6:00 -0,059 -0,023 - -0,010 -0,033 -0,020 -0,012 -0,022 -0,035 -0,018 -0,034 -0,052
18.5.07 3:30 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 7:35 -0,027 -0,025 -0,020 -0,019 -0,028 - -0,024 -0,011 -0,023 -0,028 -0,039 -0,025
19.5.07 13:55 -0,100 -0,117 -0,117 -0,014 -0,117 - -0,100 -0,067 -0,083 -0,120 -0,117 -0,283
21.5.07 0:05 -0,033 -0,059 - -0,050 -0,058 - -0,041 -0,057 -0,044 -0,039 -0,047 -0,167
21.5.07 10:55 -0,157 -0,288 -0,189 -0,940 -0,633 - -0,081 -0,021 -0,070 -0,060 -0,054 -0,350
21.5.07 21:25 -0,024 -0,029 - -0,017 -0,048 -0,035 -0,100 -0,100 -0,027 -0,027 -0,060 - 
22.5.07 6:05 -0,049 -0,229 - -0,133 -0,135 -0,088 -0,078 -0,038 -0,076 -0,119 -0,094 -0,238
23.5.07 1:45 -0,013 -0,045 - - -0,024 -0,018 -0,048 -0,013 -0,032 -0,053 -0,032 -0,137
23.5.07 21:55 -0,021 -0,120 - -0,050 -0,060 -0,046 -0,066 -0,033 -0,049 -0,093 -0,063 -0,311
25.5.07 6:15 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 19:25 -0,788 -1,100 - -0,026 -0,225 - -1,550 -0,329 -0,075 -0,067 -0,063 -0,336
26.5.07 20:35 -0,347 -0,833 - -0,045 -0,041 -0,026 -0,960 -0,033 -0,022 -0,024 -0,026 -0,750
27.5.07 11:45 -0,080 -0,200 - -0,140 -0,220 -0,078 -0,075 -0,045 -0,075 -0,082 -0,075 -0,375
31.5.07 9:05 - -0,178 - -0,280 -0,029 -0,143 -0,048 - -0,020 -0,032 -0,029 -0,038
1.6.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 13:55 - - - - - - - - - - - - 
8.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
9.6.07 13:55 -1,300 -1,213 - -0,156 -0,318 -0,035 -1,500 -1,900 -0,052 -0,133 -0,150 -0,408
10.6.07 6:05 - -0,062 - -0,044 -0,031 -0,450 -0,030 - -0,028 -0,037 -0,034 -0,074
10.6.07 21:05 -0,491 -1,275 - -0,026 -0,045 -0,031 -0,820 -0,022 -0,027 -0,027 -0,039 -0,080
11.6.07 16:05 -0,117 -0,120 - -0,056 -0,133 -0,018 -0,080 -0,018 -0,100 -0,090 -0,110 -0,190
12.6.07 7:05 - -0,022 - -0,006 -0,017 - -0,024 - -0,016 -0,014 -0,023 -0,023
14.6.07 6:35 -0,023 -0,189 - -0,083 -0,093 -0,077 -0,079 -0,050 -0,055 -0,105 -0,081 -0,162
14.6.07 12:55 -0,110 -0,125 - -0,150 -0,167 -0,045 -0,058 -0,067 -0,100 -0,109 -0,120 -0,107
15.6.07 9:35 - - - - - - - - - - - - 
16.6.07 11:15 -0,122 -0,138 - -0,180 -0,038 -0,250 -0,048 -0,038 -0,032 -0,058 -0,062 -0,070
17.6.07 20:05 - - - - - - - - - - - - 
18.6.07 17:45 - - - - - - - - - - - - 
19.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
20.6.07 1:15 - - - - - - - - - - - - 
21.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
22.6.07 16:15 - - - - - - - - - - - - 
23.6.07 4:35 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 19:45 - - - - - - - - - - - - 
26.6.07 6:55 -0,059 -0,018 - -0,012 -0,017 -0,018 -0,012 -0,021 -0,009 -0,015 -0,010 -0,047
26.6.07 22:15 - - - - -0,016 -0,036 -0,010 - -0,010 -0,016 -0,010 -0,041
27.6.07 11:05 -0,064 -0,329 - -0,175 -0,220 -0,350 -0,036 - -0,055 -0,039 -0,050 -0,100
28.6.07 7:15 -0,047 -0,054 - -0,013 -0,023 -0,033 -0,016 -0,020 -0,100 -0,044 -0,117 -0,018
29.6.07 2:35 - - - - -0,016 -0,040 - - - - -0,011 - 
29.6.07 16:05 -0,007 - - -0,038 -0,016 -0,021 - -0,029 - - -0,038 -0,016
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 238
1.7.07 18:15 -0,047 -0,100 - -0,100 -0,041 -0,030 -0,100 -0,100 -0,038 -0,083 -0,067 -0,070
2.7.07 12:15 -0,400 -0,400 - -0,550 -0,240 -0,240 -0,113 -0,120 -0,133 -0,150 -0,200 -0,167
3.7.07 11:35 -0,093 -0,024 - -0,015 -0,025 -0,017 -0,023 -0,017 -0,024 -0,031 -0,031 -0,042
5.7.07 7:05 -0,084 -0,028 - -1,275 -0,013 -0,024 -0,019 -0,023 -0,009 -0,011 -0,009 -0,022
5.7.07 22:45 - -0,033 - -0,031 -0,025 -0,024 -0,029 - -0,022 -0,025 -0,021 -0,029
8.7.07 20:05 -0,024 -0,032 - -0,021 -0,042 -0,036 -0,031 -0,100 -0,040 -0,025 -0,019 -0,046
9.7.07 6:05 -0,032 -0,066 - -0,028 -0,039 -0,024 -0,041 -0,009 -0,018 -0,023 -0,019 -0,049
9.7.07 22:45 -0,025 -0,073 - -0,022 -0,039 -0,031 -0,024 -0,033 -0,015 -0,020 -0,012 -0,026
10.7.07 14:15 -0,100 -0,133 - -0,156 -0,150 -0,114 -0,150 -0,150 -0,175 -0,350 -0,267 -0,375
11.7.07 6:25 -0,013 -0,026 - -0,013 -0,017 - -0,021 -0,008 -0,013 -0,018 -0,017 -0,045
11.7.07 15:45 -0,012 -0,019 - -0,005 -0,012 -0,016 -0,016 -0,012 -0,010 -0,018 -0,007 -0,019
13.7.07 23:15 -0,013 -0,074 - -0,032 -0,056 -0,048 -0,029 -0,011 -0,024 -0,036 -0,030 -0,071
14.7.07 22:05 -0,042 -0,113 - -0,057 -0,095 -0,076 -0,048 -0,026 -0,035 -0,031 -0,038 -0,186
17.7.07 2:35 -0,061 -0,073 - -0,065 -0,078 -0,064 -0,054 -0,025 -0,025 -0,030 -0,034 -0,078
18.7.07 7:55 -0,078 -0,106 - -0,067 0,000 -0,073 -0,081 -0,056 -0,087 -0,111 -0,130 -0,161
20.7.07 7:45 -0,067 -0,100 - -0,015 -0,025 -0,021 -0,057 -0,030 -0,033 - -0,042 -0,092
20.7.07 12:35 -0,033 -0,218 - -0,550 -0,039 -0,047 -0,048 -0,022 -0,046 -0,020 -0,061 -0,128
22.7.07 12:55 -0,600 -0,580 - -0,360 -0,320 -1,900 -0,220 -0,150 -0,350 -0,220 -0,300 -0,550
23.7.07 19:05 -0,027 -0,064 - -0,014 -0,023 -0,023 -0,014 -0,010 -0,008 - -0,011 -0,030
25.7.07 10:55 -0,163 -0,525 - -0,383 -0,383 -0,425 -0,059 -0,021 -0,033 - -0,043 -0,044
26.7.07 23:25 - - - - -0,055 -0,050 - - -0,033 - -0,036 0,200
27.7.07 6:35 -0,069 -0,158 - -0,080 -0,108 -0,118 -0,036 -0,019 -0,037 - -0,044 -0,102
28.7.07 11:15 -0,028 -0,040 - -0,400 -0,044 -0,012 -0,006 -0,025 -0,014 - -0,018 -0,060
29.7.07 0:05 -0,077 -0,033 - -0,024 -0,040 -0,032 -0,031 -0,014 -0,020 - -0,025 -0,038
30.7.07 11:35 -0,067 -0,094 - -0,186 -0,229 -0,271 -0,043 - -0,032 - -0,029 -0,108
2.8.07 11:15 -0,314 -1,040 - -0,333 -0,083 -0,067 -0,860 -0,030 -0,133 - -0,077 -0,169
3.8.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
6.8.07 17:35 -0,015 -0,011 - -0,037 -0,029 -0,024 -0,010 - -0,007 - -0,010 -0,009
7.8.07 23:15 -0,029 -0,038 - -0,021 -0,044 -0,033 -0,019 -0,015 -0,030 - -0,032 -0,067
8.8.07 9:15 -0,015 -0,014 - -0,100 -0,016 -0,011 -0,010 -0,008 -0,013 - -0,014 -0,030
9.8.07 4:55 -0,168 -0,082 - -0,018 -0,006 -0,010 -0,027 -0,034 -0,009 - -0,015 -0,025
11.8.07 10:45 -0,150 -0,207 - -0,155 -0,800 -0,400 -0,089 - -0,028 - -0,044 -0,074
14.8.07 22:35 -0,047 -0,051 - -0,025 -0,021 -0,029 -0,044 -0,035 -0,022 - -0,023 -0,058
16.8.07 11:35 -0,267 -0,667 -0,107 -1,050 -0,750 -0,633 -0,018 - -0,086 - -0,140 -0,450
17.8.07 3:45 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 10:55 -0,200 - -0,275 -0,475 - - - -0,125 - - - - 
18.8.07 21:15 -0,022 -0,018 - -0,043 -0,031 -0,032 - - -0,011 - - - 
19.8.07 16:05 -0,008 -0,089 - -0,072 -0,038 -0,061 -0,043 -0,036 -0,030 - -0,024 -0,166
21.8.07 3:25 -0,028 -0,047 - -0,083 -0,054 -0,040 -0,049 -0,027 -0,024 - -0,067 -0,087
21.8.07 21:55 -0,359 -0,500 - -0,204 -0,108 -0,049 -0,743 -0,148 -0,081 - -0,050 -0,151
24.8.07 7:25 - - - - - - - - - - - - 
26.8.07 7:35 -0,012 -0,163 -0,100 -0,071 -0,100 - -0,041 -0,018 -0,028 - -0,032 -0,132
30.8.07 21:15 0,000 -0,019 - -0,100 -0,017 - - - -0,100 - -0,014 - 
31.8.07 3:55 - - - - - - - - - - - -0,065
1.9.07 8:35 - -0,022 - - -0,061 - -0,010 -0,008 - - -0,022 -0,020
3.9.07 9:15 -0,348 -0,773 - -0,733 -0,160 - -1,180 -0,070 -0,050 - -0,067 -0,108
4.9.07 5:25 -0,013 -0,015 - -0,014 -0,027 - -0,020 - -0,013 - -0,017 -0,032
5.9.07 19:45 0,006 -0,009 - - -0,014 - -0,009 -0,003 -0,008 - -0,010 -0,040
6.9.07 23:55 -0,050 -0,033 - -0,043 -0,040 - -0,032 -0,040 -0,032 - -0,043 -0,107
8.9.07 13:05 -0,100 -0,058 - -0,060 -0,070 - -0,055 -0,100 -0,040 - -0,050 -0,142
9.9.07 8:25 -0,012 -0,035 - -0,012 -0,024 - -0,022 -0,013 -0,025 - -0,019 -0,061
10.9.07 19:05 -0,015 -0,014 - -0,005 -0,019 - -0,010 -0,040 -0,008 - -0,009 -0,032
11.9.07 20:55 -0,009 -0,044 - -0,050 -0,034 - -0,031 -0,001 -0,021 - -0,026 -0,077
14.9.07 21:05 -0,014 - - - - - - - - - - - 
15.9.07 7:05 -0,004 - - - - - - - - - - -0,159
17.9.07 7:45 -0,032 -0,110 - -0,064 -0,136 - -0,052 -0,018 -0,050 - -0,050 -0,127
17.9.07 16:35 -0,022 -0,022 - -0,005 -0,020 - -0,011 -0,006 -0,004 - -0,005 -0,004
19.9.07 6:55 -0,038 -0,084 - -0,030 -0,100 - -0,045 -0,016 -0,026 - -0,022 -0,368
20.9.07 6:55 -0,040 -0,087 - -0,058 -0,089 - -0,047 -0,021 -0,044 - -0,044 -0,451
21.9.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 239
24.9.07 7:45 -0,043 -0,094 - -0,034 -0,095 - -0,058 -0,029 -0,058 - -0,069 -0,374
24.9.07 15:55 -0,014 -0,016 - -0,011 -0,033 - -0,010 -0,038 -0,011 - -0,016 0,050
26.9.07 3:35 -0,033 -0,023 - - -0,012 - -0,018 - -0,012 - -0,013 0,832
26.9.07 23:55 - -0,013 - - -0,100 - -0,013 - -0,100 - -0,100 - 
27.9.07 13:25 -0,281 -0,625 - -0,130 -0,115 - -0,335 -0,244 -0,102 - -0,154 -1,150
29.9.07 15:55 -0,021 -0,018 - -0,007 -0,019 - -0,032 -0,017 -0,017 - -0,019 -0,138
1.10.07 8:25 - -0,052 - -0,018 -0,035 - -0,036 - -0,025 - -0,027 -0,176
1.10.07 22:35 -0,067 -0,046 - -0,014 -0,027 - -0,060 -0,013 -0,029 - -0,046 -0,353
2.10.07 8:05 -0,050 -0,028 - -0,033 -0,021 - -0,024 -0,100 -0,018 - -0,018 -0,147
2.10.07 13:35 -0,038 -0,075 - -0,050 -0,083 - -0,023 -0,100 -0,057 - -0,075 -0,267
3.10.07 4:15 - -0,035 - - -0,040 - -0,031 - -0,030 - -0,033 -0,097
3.10.07 20:15 -0,050 -0,050 - -0,056 -0,082 - -0,042 -0,060 -0,042 - -0,063 -0,283
5.10.07 8:05 -0,014 - - -0,047 -0,030 - -0,050 - -0,060 - -0,056 -0,294
9.10.07 8:05 -0,050 -0,041 - -0,050 -0,067 - -0,045 -0,030 -0,045 - -0,060 -0,203
9.10.07 21:25 -0,025 -0,050 - -0,024 -0,067 - -0,050 -0,100 -0,038 - -0,050 -0,200
10.10.07 7:55 -0,023 -0,017 - -0,016 -0,027 - -0,023 -0,100 -0,011 - -0,019 -0,137
12.10.07 6:55 - - - - -0,029 - - - - - -0,027 - 
17.10.07 18:45 -0,020 -0,031 -0,015 -0,033 -0,024 - -0,029 -0,029 -0,027 -0,022 -0,016 -0,126
18.10.07 18:15 -0,022 -0,025 -0,025 -0,050 -0,018 - -0,022 -0,050 -0,060 -0,075 -0,060 -0,280
19.10.07 0:25 - -0,021 -0,100 -0,100 -0,100 - -0,011 - -0,100 -0,100 -0,100 - 
19.10.07 9:25 - - - - -0,056 - - - - - - - 
21.10.07 6:35 -0,033 -0,030 -0,022 -0,031 -0,038 - -0,046 -0,021 -0,032 -0,021 -0,023 -0,123
26.10.07 7:10 - - - - - - - - - -0,029 - - 
29.10.07 5:00 -0,100 -0,017 -0,014 -0,100 - - -0,018 -0,100 -0,040 -0,017 -0,020 -0,043
29.10.07 19:00 -0,319 -1,011 -0,034 -0,024 -0,034 - -0,482 -0,093 -0,056 -0,063 -0,055 -0,173
30.10.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
31.10.07 6:40 - - - - - - - - - - - - 
1.11.07 23:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 7:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 18:40 - - - - - - 0,033 - - - - - 
3.11.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
4.11.07 3:10 -0,013 -0,035 -0,035 -0,019 -0,031 - -0,033 - -0,030 - -0,030 -0,064
5.11.07 0:50 - -0,016 -0,018 - -0,025 - -0,019 - -0,018 - -0,009 -0,089
5.11.07 22:50 - -0,022 -0,018 - - - -0,025 - -0,015 -0,011 -0,017 -0,058
6.11.07 17:00 -0,019 -0,011 -0,005 -0,003 -0,001 - -0,007 -0,007 -0,002 -0,004 -0,003 - 
7.11.07 13:30 - -0,030 -0,019 0,022 - -0,020 -0,020 0,000 -0,012 -0,017 -0,010 -0,040
8.11.07 23:30 -0,116 -0,550 - -0,045 0,000 -0,116 -0,035 0,000 -0,009 -0,005 -0,012 -0,036
12.11.07 2:50 - - - - - - - - - - - - 
12.11.07 14:40 - -0,033 - - - - -0,019 - - - - -0,050
14.11.07 1:00 -0,176 -0,488 -0,069 -0,034 0,000 -0,036 -0,016 0,000 -0,014 -0,029 -0,030 0,017
14.11.07 19:40 - - - - - - - - - - - -0,015
15.11.07 11:20 - -0,022 -0,027 - - -0,033 -0,026 - -0,017 -0,020 -0,040 - 
16.11.07 8:50 - - - - - - - - - - - - 
18.11.07 12:30 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 16:20 - - - - - - - - - - - - 
20.11.07 4:40 -0,012 -0,018 -0,031 -0,016 0,000 -0,083 -0,098 -0,013 -0,036 -0,009 -0,019 -0,100
21.11.07 10:10 - - -0,013 -0,033 0,000 -0,018 - - - -0,012 - - 
23.11.07 9:40 -0,017 -0,040 -0,031 -0,007 0,000 -0,036 -0,040 - -0,020 -0,022 -0,030 -0,050
24.11.07 1:20 -0,018 -0,024 -0,023 - 0,000 -0,021 -0,031 - -0,015 -0,015 -0,018 -0,032
25.11.07 6:40 -0,031 -0,033 -0,018 -0,015 0,000 -0,016 -0,014 0,000 -0,060 -0,005 -0,006 -0,167
26.11.07 16:50 - - - - - - - - - - - - 
27.11.07 1:50 - - - - - - - - - - - - 
29.11.07 21:50 -0,021 -0,022 -0,010 -0,009 0,000 -0,013 -0,021 -0,007 - - -0,055 -0,054
30.11.07 10:30 - - - - - - - - - - - - 
30.11.07 16:10 - - - - - - - - - - - - 
1.12.07 23:30 - -0,040 - - - -0,040 -0,029 - - - -0,021 -0,071
2.12.07 17:40 -0,161 -0,236 -0,023 -0,126 0,000 -0,022 -0,325 -0,085 -0,108 -0,045 -0,020 -0,040
4.12.07 0:10 -0,016 -0,067 -0,060 - 0,000 -0,080 -0,057 -0,033 -0,060 -0,067 -0,080 -0,034
4.12.07 22:50 - -0,018 - - - - -0,023 - -0,010 -0,009 -0,025 -0,055
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 240
6.12.07 0:20 -0,018 -0,024 -0,012 -0,014 0,000 -0,014 -0,025 - -0,015 - -0,025 -0,041
6.12.07 15:40 -0,135 -0,094 -0,041 -0,038 0,000 -0,010 -0,020 -0,038 -0,021 -0,021 -0,022 -0,036
7.12.07 19:10 - - - - - -0,050 -0,050 - - - - - 
8.12.07 5:20 - - - - - - -0,016 - - - - - 
9.12.07 7:00 -0,047 -0,016 0,000 -0,018 0,000 -0,015 -0,018 -0,029 - - - -0,059
10.12.07 1:00 -0,093 -0,126 -0,073 -0,100 0,000 -0,033 -0,033 -0,037 -0,041 -0,036 -0,013 -0,045
11.12.07 7:10 -0,062 -0,018 -0,040 -0,014 - -0,057 -0,012 -0,029 -0,050 -0,067 -0,075 -0,111
14.12.07 8:30 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 4:03 -0,050 - - - 0,000 -0,038 -0,100 - - - - -1,100
26.12.07 11:43 -0,057 -0,046 -0,064 -0,043 0,000 -0,144 -0,075 - -0,054 -0,044 - - 
28.12.07 9:03 - - - - - -0,038 -0,033 - -0,025 -0,025 -0,030 -0,111
29.12.07 11:53 -0,067 -0,025 -0,021 -0,050 0,000 -0,027 -0,031 -0,014 -0,022 -0,020 -0,025 -0,124
29.12.07 6:33 - -0,029 -0,017 -0,016 - -0,039 -0,032 - -0,032 -0,018 -0,029 - 
29.12.07 19:33 -0,067 -0,033 -0,033 -0,050 0,000 -0,075 -0,067 - -0,067 -0,050 -0,043 -0,167
30.12.07 4:23 -0,040 -0,028 -0,010 -0,008 0,000 -0,040 -0,004 -0,010 -0,029 -0,029 -0,029 -0,097
31.12.07 9:13 -0,015 -0,019 -0,015 -0,009 0,000 -0,012 -0,014 -0,009 -0,008 -0,008 -0,010 -0,036
31.12.07 16:03 -0,040 -0,025 -0,029 -0,040 0,000 -0,029 -0,040 - - - -0,029 -0,100
1.1.08 2:13 - - - - - - - - - - - - 
1.1.08 11:23 - - - - - - - - - - - - 
4.1.08 8:43 - - - - - - - - - - - - 
5.1.08 1:33 -0,035 -0,038 -0,015 -0,014 0,000 -0,005 -0,015 -0,011 -0,004 -0,005 -0,004 -0,017
7.1.08 11:03 -0,014 0,018 0,014 -0,011 0,000 0,020 0,014 - 0,013 -0,040 0,013 -0,082
7.1.08 22:53 -0,022 -0,018 -0,012 -0,029 0,000 -0,008 -0,018 -0,007 -0,019 - -0,019 - 
8.1.08 9:33 - -0,025 -0,016 - 0,000 -0,017 -0,022 - -0,025 - -0,024 -0,061
9.1.08 16:33 -0,032 -0,008 -0,007 -0,007 0,000 -0,007 -0,012 -0,020 -0,006 -0,004 -0,007 -0,013
10.1.08 18:33 - - - - - - - - - - - - 
11.1.08 22:23 -0,021 - - -0,014 0,000 - - -0,008 0,010 0,006 - - 
12.1.08 11:53 - - - - - - - - - - - - 
13.1.08 15:23 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 1:53 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 21:13 - -0,006 -0,014 - 0,000 -0,007 -0,007 - -0,005 -0,004 -0,003 -0,012
16.1.08 9:53 -0,118 -0,044 -0,107 -0,200 0,000 -0,046 -0,015 -0,023 -0,033 -0,043 -0,042 -0,009
16.1.08 23:03 -0,019 -0,008 -0,011 -0,011 0,000 -0,011 -0,014 -0,015 -0,009 -0,007 -0,009 -0,022
17.1.08 23:33 -0,018 -0,029 -0,021 -0,021 0,000 -0,016 -0,024 -0,017 -0,018 -0,009 -0,016 -0,050
18.1.08 19:03 -0,017 -0,036 -0,009 -0,017 0,000 -0,023 -0,001 -0,009 -0,003 -0,006 -0,005 -0,029
22.1.08 4:13 -0,089 -0,005 -0,022 -0,065 0,000 -0,040 -0,033 -0,022 -0,031 -0,063 -0,030 -0,018
24.1.08 20:43 -0,029 -0,010 -0,033 -0,040 0,000 -0,045 -0,014 -0,030 -0,038 -0,044 -0,044 -0,053
25.1.08 9:23 -0,025 -0,017 -0,015 - 0,000 -0,015 -0,016 - -0,014 -0,020 -0,009 -0,547
30.1.08 15:23 -0,014 - -0,025 -0,020 0,000 - - - -0,020 - - - 
1.2.08 10:13 -0,042 - -0,016 -0,018 0,000 -0,010 - -0,026 - -0,005 -0,004 - 
2.2.08 3:19 -0,016 - -0,018 -0,017 0,000 -0,009 -0,021 - -0,027 -0,007 -0,019 -0,045
4.2.08 16:09 -0,037 -0,016 -0,012 -0,013 0,000 -0,043 -0,008 -0,024 -0,006 -0,005 -0,007 -0,100
5.2.08 0:49 - - - - 0,000 - - - - - - - 
6.2.08 2:49 -0,020 -0,033 -0,008 -0,019 0,000 -0,026 -0,029 -0,017 -0,031 -0,008 -0,029 -0,074
7.2.08 5:59 - -0,011 - - 0,000 -0,016 -0,019 - -0,015 - -0,015 - 
8.2.08 12:59 - - - - - - - - - - - - 
15.2.08 7:59 -0,013 -0,015 -0,017 - - -0,018 -0,020 - -0,016 -0,011 -0,014 -0,214
19.2.08 23:49 -0,040 -0,032 -0,014 -0,043 0,000 -0,033 -0,032 - -0,029 -0,067 -0,057 -0,047
25.2.08 0:29 -0,010 -0,041 -0,054 -0,043 0,000 -0,046 -0,038 - -0,045 -0,027 -0,042 -0,093
26.2.08 20:49 -0,024 -0,022 -0,019 -0,008 0,000 -0,017 -0,027 - -0,029 -0,027 -0,016 -0,079
28.2.08 4:19 -0,043 -0,027 -0,038 -0,067 0,000 -0,029 -0,019 - -0,021 -0,017 -0,020 -0,055
28.2.08 20:19 -0,080 -0,071 -0,042 -0,018 0,000 -0,017 -0,017 - -0,017 -0,018 -0,016 -0,056
1.3.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
2.3.08 3:00 - - - - - - - - - - - - 
3.3.08 0:50 - - - - - - - - - - - - 
4.3.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
5.3.08 11:39 - - - - 0,000 -0,013 -0,025 - -0,010 - - -0,100
6.3.08 13:29 - - - - - - - - - - - - 
7.3.08 13:49 - - - - - - - - - - - - 
10.3.08 11:19 -0,033 -0,026 -0,018 -0,017 - -0,022 -0,018 - -0,050 -0,012 -0,017 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 241
11.3.08 4:41 -0,134 -0,488 -0,069 -0,048 0,000 -0,023 -0,042 -0,025 -0,029 -0,023 -0,029 -0,017
14.3.08 2:51 -0,175 -0,188 -0,100 -0,028 0,000 -0,052 -0,059 -0,043 -0,050 -0,026 -0,046 -0,036
16.3.08 6:01 -0,060 -0,041 -0,012 -0,015 0,000 -0,013 -0,050 -0,017 -0,044 -0,060 -0,067 -0,022
16.3.08 23:31 - - - - - - - - - - - - 
18.3.08 7:11 -0,015 -0,014 -0,021 - 0,000 -0,036 -0,029 - -0,014 -0,033 -0,029 - 
18.3.08 14:41 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 1:01 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 22:01 -0,029 -0,018 -0,033 - 0,000 -0,014 -0,012 - -0,011 -0,025 -0,005 - 
25.3.08 8:31 - - - - - - - - - - - - 
21.3.08 11:51 -0,114 - -0,025 -0,030 0,000 - - -0,022 - -0,012 -0,012 - 
25.3.08 8:31 - - - - 0,000 -0,025 - -0,010 -0,011 - -0,019 - 
25.3.08 17:21 - - - - - -0,021 - - -0,027 -0,013 -0,014 - 
26.3.08 3:51 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 18:01 - - - - - - - - - - - - 
27.3.08 14:21 -0,021 -0,016 -0,015 -0,017 0,000 - -0,011 -0,019 - -0,016 -0,011 -0,015
28.3.08 20:41 -0,069 -0,143 -0,056 -0,024 0,000 -0,024 -0,009 -0,034 -0,026 -0,014 -0,019 -0,022
29.3.08 14:41 -0,033 - -0,150 -0,100 0,000 -0,060 -0,008 0,029 -0,029 -0,050 -0,036 -0,032
30.3.08 12:51 -0,046 -0,012 -0,010 -0,013 0,000 -0,135 -0,006 -0,015 -0,056 -0,032 -0,031 -0,018
1.4.08 13:11 -0,300 -0,160 -0,063 -0,091 0,000 -0,100 -0,051 -0,031 -0,108 -0,037 -0,070 - 
2.4.08 11:21 -0,067 -0,080 -0,100 -0,044 0,000 -0,080 -0,050 - -0,060 -0,033 -0,043 - 
3.4.08 4:41 -0,011 -0,021 -0,021 - 0,000 -0,023 -0,017 - -0,014 -0,011 -0,020 -0,026
5.4.08 15:41 -0,019 -0,015 -0,009 -0,008 0,000 -0,073 -0,063 -0,015 -0,063 -0,050 -0,070 -0,016
7.4.08 13:11 -0,500 - -0,550 -0,200 0,000 -0,050 - -0,067 - - - -1,300
9.4.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
12.4.08 15:50 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 0:10 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 21:30 - - - - - - - - - - - - 
14.4.08 22:20 - - - - - - - - - - - - 
18.4.08 6:50 - - - - - - - - - - - - 
19.4.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
23.4.08 19:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 20:10 - - - - - - - - - - - - 
28.4.08 8:40 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 2:10 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 8:20 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
1.5.08 12:00 - - - - - - - - - - - - 
2.5.08 11:40 - - - - - - - - - - - - 
6.5.08 3:45 - - - - - - - - - - - - 
13.5.08 0:30 - - - - - - - - - - - - 
14.5.08 13:00 - - - - - - - - - - - - 
15.5.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
16.5.08 18:40 - - - - - - - - - - - - 
18.5.08 6:10 - - - - - - - - - - - - 
23.5.08 6:31 -0,039 -0,068 -0,056 -0,038 0,000 -0,085 -0,033 - -0,071 -0,086 -0,088 - 
26.5.08 7:39 -0,027 -0,025 -0,041 -0,026 0,000 -0,047 -0,020 -0,080 -0,040 -0,044 -0,046 -0,056
27.5.08 9:29 -0,030 -0,037 -0,028 -0,125 0,000 -0,048 -0,032 - -0,048 -0,055 -0,059 -0,012
29.5.08 9:09 -2,370 -0,100 -0,262 -2,814 0,000 -0,075 -2,914 -1,675 -0,151 -2,817 -0,154 -0,007
30.5.08 3:39 -0,775 -1,714 -0,623 -2,300 0,000 -0,052 -0,900 -1,475 - -0,840 - - 
30.5.08 8:59 - - - - - - - - - - - - 
31.5.08 11:59 -0,233 -0,200 -0,133 -0,480 0,000 -0,113 -0,050 -0,075 -0,100 -0,100 -0,200 - 
3.6.08 4:02 -0,018 -0,034 -0,061 -0,037 0,000 -0,056 -0,023 - -0,033 -0,067 -0,045 -0,030
3.6.08 12:32 -0,175 -0,071 -0,460 -0,175 0,000 -0,093 -0,367 -0,011 -0,100 -0,125 -0,135 -0,040
4.6.08 10:42 -0,110 -0,200 -0,227 -0,370 0,000 -0,118 -0,033 - -0,080 -0,082 -0,067 - 
6.6.08 6:32 - - - - - - - - - - - - 
7.6.08 0:32 -0,016 -0,028 -0,026 -0,022 - - - - - - - - 
7.6.08 9:22 -0,031 -0,028 -0,026 -0,022 0,000 -0,038 -0,033 -0,025 -0,038 -0,041 -0,044 - 
8.6.08 11:02 -0,164 -0,363 -0,345 -0,683 0,000 -0,380 - - - - -0,131 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 242
12.6.08 12:52 -1,108 -0,045 -0,671 -0,036 0,000 -0,064 -0,250 -0,157 -0,050 -0,050 -0,054 - 
13.6.08 8:12 -0,204 -0,392 -0,633 -0,287 0,000 -0,504 - - - - - - 
15.6.08 11:02 -0,173 -0,363 -0,467 -0,617 0,000 -0,300 -0,046 - -0,060 -0,071 -0,108 - 
19.6.08 19:22 -0,153 -2,380 -0,610 -2,350 0,000 -0,243 -1,060 -2,975 -0,150 -1,440 -0,300 - 
20.6.08 7:42 - - - - - - - - - - - - 
21.6.08 10:42 -0,155 -0,333 -0,467 -0,445 0,000 -0,114 -0,024 - -0,033 -0,070 -0,400 - 
22.6.08 18:52 -0,027 -0,012 -0,024 -0,059 0,000 -0,040 -0,020 -0,003 -0,019 -0,017 -0,027 0,011
25.6.08 10:02 -0,073 -0,079 -0,093 -0,106 0,000 -0,072 -0,047 -0,033 -0,071 -0,064 -0,242 - 
26.6.08 11:02 -0,317 -0,375 -0,450 -0,617 0,000 -0,114 -0,047 -0,033 -0,060 -0,085 -0,106 -0,023
27.6.08 7:12 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 5:52 - - - - - - - - - - - - 
2.7.08 7:12 -0,214 -0,160 -0,194 -0,186 0,000 -0,200 -0,144 -0,003 - -0,116 -0,133 -0,050
3.7.08 13:32 -0,591 -0,400 -0,519 -3,400 0,000 -0,034 -0,021 -0,085 - -0,048 - - 
7.7.08 11:39 -0,200 -0,042 -0,080 -0,089 0,000 -0,060 -0,030 - - -0,051 -0,053 - 
9.7.08 15:19 - -0,077 -0,016 -0,171 0,000 -0,019 -0,010 - -0,014 -0,025 -0,030 - 
10.7.08 20:49 - - - - - - - - - - - - 
11.7.08 7:19 - - - - - - - - - - - - 
16.7.08 13:29 - -0,029 -0,055 -0,057 0,000 -0,044 -0,036 - -0,060 -0,050 -0,054 - 
17.7.08 20:59 - - -0,022 - 0,000 -0,026 -0,016 - - -0,021 -0,027 - 
19.7.08 18:49 -0,983 -1,633 -0,283 -1,840 0,000 -0,041 -0,023 -2,833 - -1,383 - - 
20.7.08 15:59 -0,029 - -0,214 -0,100 0,000 -0,018 -0,040 -0,027 - -0,006 - - 
21.7.08 6:39 -0,009 -0,013 -0,017 -0,018 0,000 -0,014 -0,009 -0,005 -0,007 -0,011 -0,013 - 
26.7.08 6:39 -0,074 -0,142 -0,288 -0,141 0,000 -0,158 -0,047 - -0,063 -0,095 -0,106 - 
26.7.08 16:39 -0,029 -0,027 -0,030 -0,038 0,000 -0,035 -0,015 -0,042 -0,017 -0,022 -0,026 - 
27.7.08 21:49 -0,018 -0,029 -0,061 -0,022 0,000 -0,032 -0,018 -0,007 -0,027 -0,028 -0,038 - 
28.7.08 17:19 -0,053 -0,039 -0,140 -0,133 0,000 -0,019 -0,018 -3,050 -0,016 -0,009 -0,118 - 
29.7.08 9:29 -0,069 -0,041 -0,100 -0,200 0,000 -0,050 -0,032 - -0,029 -0,040 -0,042 - 
3.8.08 5:49 -0,041 -0,087 -0,172 -0,090 0,000 -0,076 -0,047 - -0,052 -0,072 -0,073 - 
3.8.08 23:59 -0,120 -0,060 -0,358 -0,583 0,000 -0,039 -0,026 -0,098 -0,018 -0,943 -0,020 - 
4.8.08 11:39 -0,300 -0,333 -0,300 -0,030 0,000 -0,200 -0,045 -0,033 -0,025 -1,000 -0,033 - 
5.8.08 4:49 -0,049 -0,109 -0,120 -0,109 0,000 -0,085 -0,034 -0,371 -0,040 -0,056 -0,051 - 
6.8.08 7:49 -0,133 -0,210 -0,397 -0,241 0,000 -0,208 -0,056 - -0,065 -0,100 -0,088 - 
7.8.08 7:19 -0,039 -0,085 -0,116 -0,066 0,000 -0,103 -0,068 - - -0,081 -0,123 - 
7.8.08 18:49 -0,019 - - -0,025 0,000 -0,022 -0,025 0,000 - -0,024 -0,009 - 
8.8.08 8:19 - - - - - - - - - - - - 
9.8.08 18:49 - - - - - - - - - - - - 
10.8.08 10:19 -0,114 -0,280 -0,225 -0,320 0,000 -0,129 -0,036 - -0,037 -0,059 -0,073 - 
11.8.08 7:29 -0,039 -0,104 -0,081 -0,116 0,000 -0,085 -0,028 - -0,046 -0,055 -0,057 - 
12.8.08 7:39 -0,027 -0,037 -0,062 -0,040 0,000 -0,045 -0,029 - -0,033 -0,044 -0,050 - 
13.8.08 1:39 -0,019 -0,033 -0,033 -0,029 0,000 -0,038 -0,029 - - -0,032 -0,036 - 
13.8.08 9:29 -0,033 -0,141 -0,077 -0,218 0,000 -0,157 -0,055 - - -0,073 -0,105 - 
14.8.08 7:09 -0,022 -0,095 -0,079 -0,100 0,000 -0,069 -0,035 - - -0,057 -0,067 - 
18.8.08 20:56 - - - - - - - - - - - - 
20.8.08 9:56 -0,046 -0,163 -0,244 -0,138 0,000 -0,094 -0,038 - - -0,059 -0,072 - 
20.8.08 14:46 -0,067 - -0,075 -0,050 0,000 -0,100 -0,067 - - -0,075 -0,067 - 
22.8.08 8:16 -0,180 -0,808 -0,670 -0,693 0,000 -0,684 -0,342 - -0,125 -0,478 -0,593 - 
23.8.08 14:56 -0,100 -0,100 -0,100 -0,033 - -0,053 -0,100 - -0,050 -0,100 - - 
24.8.08 8:46 -0,033 -0,035 -0,035 -0,028 0,000 -0,057 -0,019 - -0,024 -0,016 -0,032 - 
24.8.08 16:36 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 21:56 - - - -0,014 0,000 -0,020 -0,012 - -0,011 - -0,017 - 
25.8.08 9:56 - -0,067 -0,067 -0,025 0,000 -0,058 -0,025 - -0,033 -0,030 -0,055 - 
26.8.08 3:46 - -0,050 -0,038 -0,015 0,000 -0,032 -0,019 - -0,025 -0,031 -0,022 - 
26.8.08 14:26 -0,060 -0,080 -0,083 -0,050 0,000 -0,067 -0,045 - -0,056 -0,073 -0,082 - 
27.8.08 3:06 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 10:26 -0,111 -0,367 -0,179 -0,158 0,000 -0,133 -0,033 - -0,035 -0,039 -0,043 - 
28.8.08 9:46 -0,050 -0,028 -0,036 -0,040 0,000 -0,033 -0,029 - -0,024 -0,027 -0,033 - 
29.8.08 4:56 - - - - - - - - - - - - 
2.9.08 22:06 -0,512 -1,892 -0,730 -1,507 0,000 -0,017 -0,012 - -2,700 -2,425 -0,015 - 
3.9.08 11:56 - - - - 0,000 - - - - - - - 
4.9.08 7:36 -0,014 -0,024 -0,056 -0,063 0,000 -0,041 -0,020 - - -0,050 -0,026 - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 243
5.9.08 8:16 - - - - - - - - - - - - 
5.9.08 13:56 - - - - - - - - - - - - 
6.9.08 19:06 - - - - - - - - - - - - 
7.9.08 11:56 - -0,030 - - 0,000 -0,075 -0,024 - - - - - 
8.9.08 10:26 -0,113 -0,378 -0,338 -0,586 0,000 -0,400 -0,071 - -0,050 -0,063 -0,093 - 
10.9.08 12:06 -0,125 -0,089 -0,222 -0,100 0,000 -0,073 -0,042 - - -0,062 -0,070 - 
11.9.08 9:06 -0,069 -0,356 -0,279 -0,207 0,000 -0,209 -0,036 - -0,035 -0,071 -0,078 - 
12.9.08 7:36 -0,921 -1,983 -0,477 -1,441 0,000 -0,380 -0,100 - - -1,200 -0,033 - 
13.9.08 11:46 -0,443 -0,132 -0,283 -2,225 0,000 -0,024 -0,053 - -0,039 -0,043 -2,533 - 
16.9.08 7:46 -0,039 -0,071 -0,081 -0,084 0,000 -0,096 -0,070 - -0,062 -0,093 -0,077 - 
19.9.08 6:56 - - - - - - - - - - - - 
22.9.08 22:00 - - - - - - - - - - - - 
23.9.08 11:00 - - - - - - - - - - - - 
24.9.08 19:00 - - - - - - - - - - - - 
25.9.08 7:50 - - - - - - - - - - - - 
29.8.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
30.9.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
1.10.08 20:00 - - - - - - - - - - - - 
2.10.08 2:00 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
4.10.08 4:10 - - - - - - - - - - - - 
5.10.08 6:00 - - - - - - - - - - - - 
6.10.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
7.10.08 8:50 - - - - - - - - - - - - 
8.10.08 0:00 - - - - - - - - - - - - 
10.10.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
11.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
13.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 5:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 8:10 - - - - - - - - - - - - 
21.10.08 21:40 - - - - - - - - - - - - 
24.10.08 8:26 -0,014 0,000 0,000 -0,025 0,000 -0,027 0,000 - 0,000 0,000 0,000 - 
27.10.08 8:02 -0,025 -0,027 -0,042 -0,025 0,000 -0,044 -0,034 - -0,038 -0,034 -0,030 -0,023
28.10.08 16:02 - -0,023 -0,028 -0,067 0,000 -0,020 -0,034 - -0,037 -0,035 -0,038 -0,004
30.10.08 11:02 - - - - - - - - - - - - 
31.10.08 10:02 -0,015 -0,017 - -0,015 0,000 -0,025 -0,021 - -0,013 -0,025 -0,019 - 
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Tab. A-10 Stärke der Zusammenhänge der untersuchten Variablen 
Variablenkombination * betrachtete 
Variablen * 
Kontingenz-
koeffizient 
Signifikanz Signifikanz 
** 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NF:Q 0,771732 0,002283
sehr 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NF:Q 0,771732 0,002283
sehr 
signifikant 
NF_Q 
Sommer NF:Q 0,770913 0,000000
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer (LHLB):Q 0,756944 0,528401
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NF:Q 0,755441 0,000000
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NF:Q 0,755441 0,000000
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NF:(LHLB) 0,753481 0,514532
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Sommer NF:(LHLB) 0,753481 0,514532
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NB:Q 0,747665 0,287619
nicht 
signifikant 
NF_Q 
Winter NF:Q 0,746482 0,000001
höchst 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter LH:Q 0,743679 0,686822
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NB:Q 0,739897 0,285685
nicht 
signifikant 
NF_Q 
gesamt NF:Q 0,723011 0,000000
höchst 
signifikant 
NB_Q 
Sommer NB:Q 0,713847 0,006930
sehr 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NF:Q 0,713250 0,000000
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NF:Q 0,713250 0,000000
höchst 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer LB:Q 0,712156 0,581864
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NB:LB 0,710956 0,494594
nicht 
signifikant 
NB_Q 
gesamt NB:Q 0,699179 0,000152
höchst 
signifikant 
NB_Q 
Winter NB:Q 0,694004 0,083025
nicht 
signifikant 
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NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NB:Q 0,692411 0,018840 signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NB:Q 0,692411 0,018840 signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter LB:Q 0,684321 0,000403
höchst 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NB:LB 0,682034 0,230397
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt LH:Q 0,674197 0,027837 signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt LB:Q 0,674097 0,360783
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt LH:Q 0,668433 0,060705
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer LH:Q 0,661519 0,163012
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt LB:Q 0,657828 0,896387
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter LB:Q 0,639879 0,000278
höchst 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer LH:Q 0,636772 0,008881
sehr 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer LH:Q 0,633612 0,320601
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter LB:Q 0,631664 0,550570
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NF:LH 0,629064 0,317652
nicht 
signifikant 
NF_
Cluster 
Sommer NF:LH 0,629064 0,317652
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer LH:Q 0,628016 0,024083 signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NF:LH 0,625979 0,375468
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Sommer NF:LH 0,625979 0,375468
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NF:LB 0,625428 0,779465
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Sommer NF:LB 0,625428 0,779465
nicht 
signifikant 
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NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NB:LH 0,622128 0,301577
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
Sommer NB:LH 0,622128 0,301577
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter LH:Q 0,620395 0,029527 signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter (LHLB):Q 0,611964 0,996703
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt LH:Q 0,611699 0,005038
sehr 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter LH:Q 0,608725 0,117559
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Sommer NB:LB 0,605429 0,441836
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer LB:Q 0,605293 0,780403
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt LH:Q 0,603084 0,042080 signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NB:(LHLB) 0,601831 0,168412
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
Sommer NB:LB 0,599610 0,202948
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt LB:Q 0,597901 0,004127
sehr 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NB:LB 0,596285 0,007954
sehr 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer LB:Q 0,594658 0,874689
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt LB:Q 0,592862 0,022373 signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
Winter (LHLB):Q 0,589295 0,849502
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Sommer NB:LH 0,589168 0,632590
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer LB:Q 0,586082 0,252546
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
Winter LB:Q 0,584358 0,004688
sehr 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
gesamt LB:Q 0,580968 0,002282
sehr 
signifikant 
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NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NB:LH 0,579627 0,784438
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NB:LB 0,579070 0,055191
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter 
(LHLB):Q 0,576882 0,981248
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Sommer NB:(LHLB) 0,575330 0,261017
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter (LHLB):Q 0,570184 0,994186
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NB:LH 0,568619 0,024522 signifikant 
NB_
Verteilung 
Winter NB:LH 0,568619 0,024522 signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NF:(LHLB) 0,566809 0,187506
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
gesamt NF:(LHLB) 0,566809 0,187506
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
Sommer (LHLB):Q 0,565555 0,333458
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NB:Q 0,561672 0,167678
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NB:Q 0,561400 0,115112
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt (LHLB):Q 0,558244 0,970382
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NB:LB 0,557381 0,520194
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NB:LH 0,551243 0,015160 signifikant 
NB_
Verteilung 
gesamt NB:LH 0,551243 0,015160 signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter LH:Q 0,546678 0,000969
höchst 
signifikant 
NF_
Verteilung 
gesamt NF:LH 0,539683 0,000105
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NF:LH 0,539683 0,000105
höchst 
signifikant 
NF_
Cluster 
gesamt NF:LH 0,539077 0,000140
höchst 
signifikant 
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NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NF:LH 0,539077 0,000140
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NF:LB 0,536953 0,476931
nicht 
signifikant 
NF_
Cluster 
Sommer NF:LB 0,536953 0,476931
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Winter LB:Q 0,535856 0,963416
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
gesamt LH:Q 0,535802 0,090016
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
Winter NB:LB 0,534083 0,183955
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
gesamt NB:LB 0,533725 0,008863
sehr 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer NF:(LHLB) 0,530374 0,644862
nicht 
signifikant 
NF_
Cluster 
Sommer NF:(LHLB) 0,530374 0,644862
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Winter (LHLB):Q 0,528484 0,979885
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer 
(LHLB):Q 0,527694 0,711226
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Gesamt NB:LB 0,523943 0,078811
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer NB:(LHLB) 0,520383 0,748918
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
Sommer NB:(LHLB) 0,520383 0,748918
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter (LHLB):Q 0,518619 0,989651
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt (LHLB):Q 0,516885 0,994602
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Sommer 
(LHLB):Q 0,515167 0,209781
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NF:LH 0,513673 0,000196
höchst 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Winter NF:LH 0,513673 0,000196
höchst 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
Winter LH:Q 0,512774 0,915509
nicht 
signifikant 
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(LHLB)_Q 
Verteilung 
Sommer LB:Q 0,509977 0,539585
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
gesamt (LHLB):Q 0,505503 0,530413
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt LH:Q 0,504516 0,907660
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Sommer LH:Q 0,504477 0,451053
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NB:LH 0,502767 0,233992
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
gesamt NB:LH 0,502767 0,233992
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
gesamt LB:Q 0,497297 0,566122
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NF:LB 0,481311 0,000414
höchst 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Winter NF:LB 0,481311 0,000414
höchst 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Sommer LB:Q 0,478106 0,758318
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter LB:Q 0,470935 0,545634
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NF:LH 0,470904 0,000003
höchst 
signifikant 
NF_
Cluster 
Winter NF:LH 0,470904 0,000003
höchst 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NF:LB 0,466460 0,000007
höchst 
signifikant 
NF_
Cluster 
Winter NF:LB 0,466460 0,000007
höchst 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Sommer LH:Q 0,454589 0,981269
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NF:LB 0,454321 0,087259
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
gesamt NF:LB 0,454321 0,087259
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt (LHLB):Q 0,449500 0,988205
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
gesamt LH:Q 0,446060 0,982094
nicht 
signifikant 
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(LHLB)_Q 
Cluster 
gesamt (LHLB):Q 0,444855 0,649815
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Sommer (LHLB):Q 0,442808 0,667221
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NB:(LHLB) 0,439539 0,254555
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
gesamt NB:(LHLB) 0,439539 0,254555
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Verteilung 
Sommer LH:Q 0,430835 0,924842
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NF:LB 0,427338 0,009693
sehr 
signifikant 
NF_
Cluster 
gesamt NF:LB 0,427338 0,009693
sehr 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NB:LH 0,417661 0,862276
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
gesamt NB:(LHLB) 0,391537 0,814394
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
gesamt NB:(LHLB) 0,391537 0,814394
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
gesamt NF:(LHLB) 0,391102 0,244651
nicht 
signifikant 
NF_
Cluster 
gesamt NF:(LHLB) 0,391102 0,244651
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NB:LB 0,389578 0,580174
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Winter NB:LB 0,382912 0,762938
nicht 
signifikant 
NB_
Cluster 
Winter NB:LH 0,366056 0,815544
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NF:(LHLB) 0,356421 0,724579
nicht 
signifikant 
NF_
Verteilung 
Winter NF:(LHLB) 0,356421 0,724579
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Verteilung 
Winter NB:(LHLB) 0,330329 0,998053
nicht 
signifikant 
NB_
Verteilung 
Winter NB:(LHLB) 0,330329 0,998053
nicht 
signifikant 
NB_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NB:(LHLB) 0,328326 0,966380
nicht 
signifikant 
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NB_
Cluster 
Winter NB:(LHLB) 0,317089 0,926085
nicht 
signifikant 
NF_Q_(LHLB) 
Cluster 
Winter NF:(LHLB) 0,314736 0,420480
nicht 
signifikant 
NF_
Cluster 
Winter NF:(LHLB) 0,314736 0,420480
nicht 
signifikant 
(LHLB)_Q 
Cluster 
Winter LH:Q 0,306707 0,999952
nicht 
signifikant 
*  höchst signifikant:  < 0,001 / sehr signifikant:  < 0,01 / signifikant:  < 0,05 / nicht signifikant:  > 0,05 
**  NF = Niederschlag Freiland / NB = Niederschlag Bestand / Q = Abfluss /  = Matrixpotenzial / LH = Hauptlage / LB = 
 Basislage / (LHLB) = Differenz zwischen Haupt- und Basislage 
 [1. Zeile: Datensatz, 2. Zeile: Klassifizierung, 3. Zeile: betrachteter Zeitraum] 
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Tab. A-11 I Ergebnisse der Gewichtsbestimmung  
Probe Eingangs- 
gewicht 
(g) 
– nasse 
Probe 
Endgewicht 
(g) 
– nasse 
Probe 
Gewichts- 
abnahme 
(g) 
– nasse 
Probe 
Gewichts- 
abnahme 
(%) 
– nasse 
Probe * 
Eingangs- 
gewicht 
(g) 
– trockene 
Probe 
Endgewicht 
(g) 
– trockene 
Probe 
Gewichts- 
abnahme 
(g) 
– trockene 
Probe * 
Gewichts- 
abnahme 
(%) 
– trockene 
Probe * 
1 533,7 376,0 157,7 29,5 473,5 338,7 134,8 28,5
2 480,6 347,8 132,8 27,6 467,7 357,9 109,8 23,5
3 522,1 375,7 146,4 28,0 436,5 330,0 106,5 24,4
4 523,0 361,9 161,1 30,8 505,5 369,1 136,4 27,0
5 522,4 395,5 126,9 24,3 463,4 342,5 120,9 26,1
6 558,0 405,7 152,3 27,3 506,4 390,0 116,4 23,0
9 632,4 478,2 154,2 24,4 603,2 479,3 123,9 20,5
10 481,4 380,0 101,4 21,1 514,1 409,0 105,1 20,4
11 635,9 503,0 132,9 20,9 568,0 458,0 110,0 19,4
12 507,9 375,8 132,1 26,0 504,7 386,3 118,4 23,5
13 521,8 375,0 146,8 28,13 481,0 395,4 85,6 17,80
14 574,0 436,8 137,2 23,90 509,3 401,3 108,0 21,21
15 523,0 384,4 138,6 26,50 443,6 343,4 100,2 22,59
16 535,0 389,6 145,4 27,18 458,2 366,3 91,9 20,06
17 467,0 341,9 125,1 26,79 519,0 406,7 112,3 21,64
18 547,6 394,6 153,0 27,94 495,0 395,7 99,3 20,06
19 543,4 400,0 143,4 26,39 500,0 378,6 121,4 24,28
20 512,4 330,0 182,4 35,60 418,1 310,0 108,1 25,86
21 563,2 451,6 111,6 19,82 546,1 424,5 121,6 22,27
23 596,6 458,2 138,4 23,20 502,8 427,2 75,6 15,04
24 600,0 457,5 142,5 23,75 573,6 469,4 104,2 18,17
25 550,0 420,9 129,1 23,47 548,0 437,4 110,6 20,18
26 543,0 408,5 134,5 24,77 460,0 401,9 58,1 12,63
27 284,0 172,3 111,7 36,86 455,0 397,4 57,6 12,66
28 565,9 405,3 160,6 28,38 535,9 415,1 120,8 22,54
29 555,8 434,2 121,6 21,88 503,6 408,0 95,6 18,98
30 590,8 465,5 125,3 21,21 423,0 352,4 70,6 16,69
31 573,0 461,4 111,6 19,48 555,6 443,0 112,6 20,27
32 493,3 390,4 102,9 20,86 410,5 360,0 50,5 12,30
33 508,6 414 94,6 18,60 451,6 391,3 60,3 13,35
34 515,1 367,9 147,2 28,58 458,1 320,0 138,1 30,15
35 531,2 410,0 121,2 22,82 548,4 446,7 101,7 18,54
36 546 395,5 150,5 27,56 492,6 391,5 101,1 20,52
37 490 300 190 38,78 517,8 320 197,8 38,20
38 442,8 332,0 110,8 25,02 414,3 352,0 62,3 15,04
39 614,2 466,7 147,5 24,01 571,9 461,1 110,8 19,37
40 546,0 398,5 147,5 27,01 498,5 382,6 115,9 23,25
41 654,7 umgekippt -  469,8 413,4 56,4 12,01
42 593,9 469,7 124,2 20,91 502,0 413,8 88,2 17,57
43 567,0 448,8 118,2 20,85 479,0 399,7 79,3 16,56
44 537,3 406,0 131,3 24,44 409,5 347,0 62,5 15,26
45 526,9 413,7 113,2 21,48 393,7 322,8 70,9 18,01
46 466,6 403,45 63,2 13,53 377,8 332,4 45,4 12,02
47 551,1 388,4 162,7 29,5 554,3 385,8 168,5 30,4
48 521,0 399,5 121,5 23,3 500,8 417,8 83,0 16,6
49 449,1 360,0 89,1 19,8 410,1 344,5 65,6 16,0
50 468,7 292,0 176,7 37,7 509,9 329,8 180,1 35,3
51 547,0 406,2 140,8 25,7 502,3 417,9 84,4 16,8
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52 551,3 424,0 127,3 23,1 559,2 419,9 139,3 24,9
53 529,1 431,1 98,0 18,5 463,3 400,7 62,6 13,5
54 566,8 426,8 140,0 24,7 523,4 413,1 110,3 21,1
55 444,1 353,7 90,4 20,4 440,0 377,7 62,3 14,2
56 504,7 336,0 168,7 33,4 517,5 350,0 167,5 32,4
57 433,1 276,9 156,2 36,1 468,4 292,4 176,0 37,6
58 434,4 345,4 89,0 20,5 347,8 309,3 38,5 11,1
59 493,9 367,4 126,5 25,6 480,5 391,4 89,1 18,5
60 523,6 384,2 139,4 26,6 464,5 374,0 90,5 19,5
61 559,3 415,2 144,1 25,8 412,0 340,0 72,0 17,5
62 440,3 362,8 77,5 17,6 383,2 300,0 83,2 21,7
63 479,0 366,2 112,8 23,5 399,4 323,4 76,0 19,0
64 506,4 315,4 191,0 37,7 500,0 342,6 157,4 31,5
65 526,5 358,4 168,1 31,9 549,3 420,0 129,3 23,5
66 442,3 358,8 83,5 18,9 375,7 326,3 49,4 13,1
67 583,7 443,5 140,2 24,0 546,1 423,5 122,6 22,5
68 477,8 366,0 111,8 23,4 426,2 355,9 70,3 16,5
69 449,0 354,6 94,4 21,0 431,3 361,5 69,8 16,2
70 477,3 366,6 110,7 23,2 435,8 355,0 80,8 18,5
71 437,4 350 87,4 20,0 398,5 348,4 50,1 12,6
72 508,3 402,9 105,4 20,7 423,6 370,2 53,4 12,6
73 609,3 531,3 78,0 12,8 590,6 499,7 90,9 15,4
74 493,4 398,2 95,2 19,3 444,6 370,7 73,9 16,6
75 564,9 417,4 147,5 26,1 540,8 433,3 107,5 19,9
76 526,2 426,6 99,6 18,9 464,9 402,6 62,3 13,4
77 468,1 375,1 93,0 19,9 423,5 362 61,5 14,5
78 482,4 381 101,4 21,0 402,4 345,4 57,0 14,2
79 490,0 371,7 118,3 24,1 510,0 414,4 95,6 18,7
80 571,0 433,6 137,4 24,1 566,6 440,8 125,8 22,2
81 513,0 415,3 97,7 19,0 465,6 413,0 52,6 11,3
82 505,5 345,1 160,4 31,7 557,7 355,6 202,1 36,2
83 496,5 306,0 190,5 38,4 443,6 295,5 148,1 33,4
84 477,5 374,0 103,5 21,7 439,4 372,0 67,4 15,3
85 521,6 411,4 110,2 21,1 470,5 374,5 96,0 20,4
86 596,2 445,9 150,3 25,2 540,0 418,6 121,4 22,5
87 487,9 343,8 144,1 29,5 442,8 316,1 126,7 28,6
88 586,4 445,6 140,8 24,0 488,0 390,0 98,0 20,1
89 486,4 336,5 149,9 30,8 420,0 338,9 81,1 19,3
90 554,6 419,0 135,6 24,5 521,4 413,4 108,0 20,7
91 503,0 373,3 129,7 25,8 508,0 405,8 102,2 20,1
92 498,0 372 126 25,3 472,0 369,4 102,6 21,7
93 460,0 361,2 98,8 21,5 425,0 348,8 76,2 17,9
94 579,0 451,4 127,6 22,0 505,0 390,2 114,8 22,7
95 566,0 444,4 121,6 21,5 522,0 408,2 113,8 21,8
96 525,0 391,3 133,7 25,5 507,0 392,0 115,0 22,7
97 497,0 364,4 132,6 26,7 474,0 370,0 104,0 21,9
98 511,0 384,4 126,6 24,8 513,0 419,1 93,9 18,3
99 462,0 331,5 130,5 28,2 466,0 375,4 90,6 19,4
100 545,0 410,0 135,0 24,8 445,0 359,3 85,7 19,3
101 519,0 380,5 138,5 26,7 479,0 383,0 96,0 20,0
102 499,0 302,9 196,1 39,3 478,0 297,0 181,0 37,9
103 559,1 408,5 150,6 26,9 480,9 378,8 102,1 21,2
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104 514,1 396,6 117,5 22,9 522,6 425,0 97,6 18,7
105 500,2 352,6 147,6 29,5 438,1 335,4 102,7 23,4
106 539,1 405,4 133,7 24,8 496,2 408,9 87,3 17,6
107 524,5 375,7 148,8 28,4 463,7 364,0 99,7 21,5
108 540,0 410,0 130,0 24,1 494,3 382,6 111,7 22,6
109 480,3 352,9 127,4 26,5 444,8 355,0 89,8 20,2
110 540,8 405,9 134,9 24,9 500,6 394,0 106,6 21,3
111 498,8 375,6 123,2 24,7 472,0 396,5 75,5 16,0
112 534,0 408,2 125,8 23,6 512,6 395,1 117,5 22,9
70001 532,0 382,6 149,4 28,1 532,8 426,7 106,1 19,9
70002 548,6 393,0 155,6 28,4 390,0 319,7 70,3 18,0
80001 537,4 395,3 142,1 26,4 479,3 393,8 85,5 17,8
80002 537,4 395,3 142,1 26,4 479,3 393,8 85,5 17,8
• Proben wurden 3 Tage bei 105°C in Stechzylindern ( 95mm hoch und 60mm Durchmesser) im Trockenofen 
getrocknet 
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Tab. A-11 II Lagerungsdichte der Oberbodenproben 
Probe Lagerungsdichte 
(Nassprobe) (g/cm³)
Lagerungsdichte 
(Trockenprobe) (g/cm³)
Mittelwert 
Lagerungsdichte (g/cm³)
1 0,415550 0,583483 0,499517
2 0,502423 0,456071 0,479247
3 0,376186 0,582128 0,479157
4 0,553099 0,519777 0,536438
5 0,432744 0,671588 0,552166
6 0,647665 0,717673 0,682669
9 0,664858 0,670684 0,667771
10 1,049140 1,045240 1,047190
11 0,733633 0,601556 0,667594
12 0,955340 1,157291 1,056316
13 0,672098 0,578965 0,625531
14 0,698793 0,858188 0,778491
15 0,436816 0,621436 0,529126
16 0,540430 0,644930 0,592680
17 0,723226 0,429414 0,576320
18 0,673455 0,667521 0,670488
19 0,591952 0,694348 0,643150
20 0,282444 0,373578 0,328011
21 0,805432 0,915847 0,860639
23 0,821398 0,945370 0,883384
24 0,999942 0,946472 0,973207
25 0,852327 0,789109 0,820718
26 0,706165 0,732887 0,719526
27 0,673400 -0,333514 0,169943
28 0,752575 0,708738 0,730657
29 0,724055 0,841779 0,782917
30 0,474228 0,982419 0,728323
31 0,885297 0,977168 0,931233
32 0,506103 0,653786 0,579944
33 0,649017 0,768275 0,708646
34 0,327175 0,541441 0,434308
35 0,899967 0,734692 0,817329
36 0,651379 0,669392 0,660386
37 0,339318 0,242042 0,290680
38 0,473494 0,383426 0,428460
39 0,962648 0,983392 0,973020
40 0,612678 0,681368 0,647023
41 0,751696 0,000000 0,751696
42 0,751805 0,999046 0,875425
43 0,705788 0,905347 0,805567
44 0,448956 0,718296 0,583626
45 0,356442 0,746313 0,551377
46 0,387848 0,705194 0,546521
47 0,371013 0,201926 0,286469
48 0,622904 0,641753 0,632329
49 0,768089 0,695233 0,731661
50 0,444726 0,515323 0,480025
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51 0,780818 0,712764 0,746791
52 0,775782 0,814240 0,795011
53 0,697522 0,846876 0,772199
54 0,750342 0,804912 0,777627
55 0,585278 0,493370 0,539324
56 0,467647 0,407869 0,437758
57 0,213255 0,142678 0,177966
58 0,285702 0,441782 0,363742
59 0,652397 0,539204 0,595801
60 0,573861 0,614354 0,594108
61 0,420400 0,753023 0,586711
62 0,242042 0,518628 0,380335
63 0,343923 0,533837 0,438880
64 0,436072 0,307976 0,372024
65 0,781485 0,498946 0,640216
66 0,355356 0,502985 0,429171
67 0,800898 0,881586 0,841242
68 0,492166 0,537753 0,514959
69 0,513962 0,485203 0,499583
70 0,483737 0,541683 0,512710
71 0,464605 0,471926 0,468266
72 0,561781 0,699567 0,630674
73 1,141217 1,301468 1,221342
74 0,556455 0,689312 0,622884
75 0,841516 0,766291 0,803904
76 0,699791 0,805819 0,752805
77 0,539167 0,574934 0,557050
78 0,442775 0,602736 0,522755
79 0,763098 0,563480 0,663289
80 0,895579 0,854440 0,875009
81 0,760184 0,767197 0,763691
82 0,487511 0,440437 0,463974
83 0,217582 0,270603 0,244093
84 0,585994 0,576463 0,581228
85 0,572244 0,746036 0,659140
86 0,778681 0,892345 0,835513
87 0,315373 0,435586 0,375479
88 0,654947 0,889008 0,771977
89 0,421138 0,401882 0,411510
90 0,748318 0,780495 0,764407
91 0,720646 0,570702 0,645674
92 0,553099 0,583262 0,568181
93 0,457025 0,520789 0,488907
94 0,649915 0,917003 0,783459
95 0,721710 0,883640 0,802675
96 0,650700 0,654902 0,652801
97 0,554556 0,542781 0,548668
98 0,772195 0,616628 0,694411
99 0,593576 0,392669 0,493123
100 0,506369 0,731398 0,618884
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101 0,622918 0,611479 0,617199
102 0,227343 0,252377 0,239860
103 0,598227 0,724673 0,661450
104 0,807699 0,672831 0,740265
105 0,403278 0,475127 0,439202
106 0,741424 0,715587 0,728506
107 0,527535 0,581534 0,554535
108 0,618259 0,743057 0,680658
109 0,488104 0,478625 0,483364
110 0,659667 0,731043 0,695355
111 0,672382 0,578472 0,625427
112 0,664598 0,724953 0,694776
70001 0,647665 0,564055 0,605860
70002 0,614182 0,601104 0,607643
80001 0,813719 0,613303 0,713511
80002 0,329582 0,660292 0,494937
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Tab. A-12 Ergebnisse der Bestimmung der Sickerrate (bei nahezu vollständiger Sättigung) 
 und der Bodendichte (Penetrograph) 
Probe Sicker-
rate 
(ml/h) 
Eindring-
widerstand 
N/cm² (LH) 
Eindring-
widerstand 
N/cm² (LB) 
Untergrenze LH (nach 
Eindringwiderstand) 
(cm) 
Kommentar 
1 2,67 202 318 47   
2 17,50 174 310 34   
3 310,53 107 319 50   
4 15,19 110 280 43   
5 53,52 107 319 50   
6 71,50 120 276 51   
9 11,19 132 204 43   
10 13,70 164 -  - Schneise (klein)
11 152,89 88 369 33 Schützengraben
12 3,43 146 213 46   
13 221,44 178 332 41 nahe Bunker 
14 3,36 146 315 43   
15 87,72 122 268 37   
16 50,60 160 346 46   
17 245,68 84 329 51   
18 15,67 53 242 48   
19 1,17 103 234 36   
20 20,68 51 202 34 Schneise (groß)
21 693,14 176 291 31   
23 29,58 121 189 52   
24 46,70 215 416 17   
25 9,01 127 213 44   
26 66,88 136 250 43   
27 54,87 149 336 44   
28 0,92 105 209 44   
29 26,97 133 265 51   
30 13,34 115 312 53   
31 7,12 171 271 45   
32 34,21 137 320 43   
33 30,36 92 232 42   
34 1,41 191 338 41   
35 28,40 65 282 43   
36 5,66 96 250 32 nahe Deponie 
37 1,39 62 322 40 Schneise (groß)
38 178,34 97 259 50   
39 117,79 117 414 15   
40 289,40 142 202 49   
41 110,03 116 250 20   
42 11,75 173 214 50 nahe B258 
43 28,30 123 259 33   
44 90,89 27 298 38   
45 41,10 147 312 52   
46 315,85 90 191 55   
47 0,59 70 289 35   
48 44,57 124 243 55   
49 241,06 136 269 50   
50 1,38 165 307 43   
51 2,95 131 238 46   
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52 4,71 132 185 44   
53 52,62 143 287 43   
54 3,01 127 279 44   
55 20,71 102 275 43   
56 21,23 102 208 44   
57 306,59 139 306 60   
58 9,77 139 283 48   
59 52,07 148 333 45   
60 22,99 146 352 47   
61 26,09 103 290 47   
62 344,80 16 258 43 Schneise (groß)
63 42,46 119 241 34   
64 0,96 164 293 46   
65 9,94 111 262 58   
66 119,57 60 315 39   
67 5,55 136 379 48   
68 38,56 149 357 41   
69 90,53 238 344 58 Schneise (groß)
70 7,44 176 259 42   
71 468,06 190 265 49 Schneise (groß)
72 438,47 134 190 40   
73 34,79 87 191 47   
74 158,57 155 255 31   
75 61,48 180 400 37   
76 24,30 154 311 40   
77 41,27 187 349 43   
78 66,26 162 299 42 nahe B258 
79 96,28 135 295 27   
80 0,27 109 249 9   
81 29,86 103 150 66   
82 33,96 59 269 56   
83 4,28 60 297 42   
84 98,04 204 259 29   
85 24,51 173 312 17   
86 1,38 162 262 52   
87 79,32 110 167 38   
88 8,45 77 270 38   
89 146,15 117 246 50   
90 1,31 116 286 28   
91 12,65 97 309 49   
92 12,16 146 336 49   
93 42,91 133 302 50   
94 3,16 157 393 42   
95 8,04 114 198 52   
96 0,77 145 277 51   
97 17,51 152 193 65   
98 29,85 176 332 48   
99 20,37 90 322 50   
100 9,79 23 276 44   
101 25,62 151 - 41   
102 10,69 131 302 42   
103 9,67 140 391 -   
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104 266,17 184 380 42   
105 73,64 101 277 44   
106 13,48 127 303 54   
107 43,70 83 228 48   
108 23,00 88 168 47   
109 101,33 158 345 43   
110 17,37 101 210 39   
111 15,48 210 307 37   
112 11,16 82 338 52   
10001 - - - 43   
40001 - - - 64   
70001 391,62 119 254 41   
70002 23,40 119 229 -   
80001 111,20 137 337 40   
80002 2,93 181 242 -   
80003 - - - -   
111001 - - - 33   
300001 - - - 44   
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Tab. A-13 Gegenüberstellung von Sickerrate und Auflagehorizont 
Probenahmestelle Sickerrate 
(ml/h) 
Auflagehorizont Auflagemächtigkeit 
(cm) 
1 2,67 Ah 5
2 17,5 Ah 10
3 310,53 Aeh 10
5 53,52 Aeh 10
9 11,19 Aeh 10
11 152,89 Aeh 8
19 1,17 Ah 10
20 20,68 Aeh 10
25 9,01 Ah 5
33 31,33 Aeh 5
36 5,66 Ah 10
37 1,39 nH 25
38 178,34 Ah 10
39 117,79 Ah 10
43 28,3 Aeh 5
46 315,85 Aeh 10
50 1,38 nH+nHv 120
51 2,95 Aeh 10
52 4,71 Aeh 10
53 52,62 Aeh 10
55 20,71 Aeh 10
59 52,07 Aeh 10
60 22,99 Aeh 10
61 26,09 Aeh 10
63 42,46 Aeh 5
68 38,56 Aeh 10
69 90,89 Aeh 8
70 7,44 Aeh 5
72 438,47 Aeh 5
73 34,79 Ah 5
73 34,79 Ah/lc 10
74 158,57 Aeh 10
75 61,48 Ah 5
78 66,26 Aeh 5
79 96,28 Aeh 8
82 33,96 Ah/Aa 10
91 12,65 Ah 10
92 12,16 Ah 5
105 73,64 Aeh 5
111 15,48 Aeh 5
80001 111,2 Aeh 5
80002 2,93 Aeh 5
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Tab. A-14 Zeitdifferenz zwischen Niederschlagsbeginn (Bestand) und Tensiometerreaktion* 
Datum 30 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 30 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 
 (Reaktion 
Matrixpotenzial)
OMF  
I 
OMF 
II 
OMF 
I 
OMF 
II 
OMF 
III 
OMF  
I 
UMF  
I 
UMF  
II 
UMF  
I 
UMF 
II 
UMF 
III 
UMF  
I 
21.10.06 
19:40 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 
6:44 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
25.10.06 
12:34 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556 -556
25.10.06 
21:54 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836 -836
26.10.06 
11:54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26.10.06 
21:14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28.10.06 
8:15 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
28.10.06 
22:05 - - - - - - - - - - - - 
29.10.06 
10:45 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
31.10.06 
9:25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
11.11.06 
10:08 - - - - - - - - - - - - 
12.11.06 
17:38 - - - - - - - - - - - - 
13.11.06 
9:28 - - - - - - - - - - - - 
14.11.06 
9:08 -102 -102 -242 -242 -242 -242 -122 -242 -242 -242 -242 -242
15.11.06 
13:48 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
16.11.06 
13:58 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
17.11.06 
4:28 -352 -352 -352 -352 -322 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -352
18.11.06 
8:38 - - - - - - - - - - - - 
19.11.06 
10:38 - - - - - - - - - - - - 
21.11.06 
1:48 - - - - - - - - - - - - 
23.11.06 
14:33 233 303 353 473 553 573 463 533 863 603 623 1063
24.11.06 
16:03 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 
6:33 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 
14:53 - - - - - - - - - - - - 
26.11.06 
10:33 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 
0:53 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 
22:33 - - - - - - - - - - - - 
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1.12.06 
11:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3.12.06 
20:39 - - - - - - - - - - - - 
4.12.06 
23:49 - - - - - - - - - - - - 
5.12.06 
23:09 - - - - - - - - - - - - 
7.12.06 
15:59 - - - - - - - - - - - - 
8.12.06 
12:29 - - - - - - - - - - - - 
10.12.06 
1:37 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 
0:57 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 
20:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 
3:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 
21:07 - - - - - - - - - - - - 
16.12.06 
18:03 - - - - - - - - - - - - 
17.12.06 
4:03 - - - - - - - - - - - - 
18.12.06 
0:03 - - - - - - - - - - - - 
21.12.06 
5:23 - - - - - - - - - - - - 
29.12.06 
1:33 - - - - - - - - - - - - 
29.12.06 
10:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30.12.06 
12:32 - - - - - - - - - - - - 
1.1.07 
2:22 - - - - - - - - - - - - 
2.1.07 
5:02 -248 -178 -278 -228 -218 -228 -178 -218 -178 -168 -238 -348
2.1.07 
16:22 432 452 432 422 422 432 452 452 462 452 442 542
3.1.07 
18:12 - - - - - - - - - - - - 
4.1.07 
12:12 - - - - - - - - - - - - 
5.1.07 
9:32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6.1.07 
1:12 942 952 982 1002 1342 1342 982 1002 1382 1352 1402 982
8.1.07 
12:42 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 
18:51 - - - - - - - - - - - - 
12.1.07 
18:51 - - - - - - - - - - - - 
14.1.07 
7:01 - - - - - - - - - - - - 
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20.1.07 
18:30 - - - - - - - - - - - - 
21.1.07 
9:50 - - - - - - - - - - - - 
21.1.07 
18:30 - - - - - - - - - - - - 
22.1.07 
1:10 - - - - - - - - - - - - 
22.1.07 
17:20 - - - - - - - - - - - - 
27.1.07 
9:42 - - - - - - - - - - - - 
30.1.07 
6:07 - - - - - - - - - - - - 
31.1.07 
20:07 - - - - - - - - - - - - 
4.2.07 
10:02 12 -168 12 12 -228 -228 42 12 -188 52 62 12
5.2.07 
18:52 - - - - - - - - - - - - 
7.2.07 
4:42 562 962 512 512 552 502 992 12 1012 962 1002 992
10.2.07 
10:07 - - - - - - - - - - - - 
10.2.07 
14:57 - - - - - - - - - - - - 
11.2.07 
10:27 - - - - - - - - - - - - 
14.2.07 
18:17 - - - - - - - - - - - - 
16.2.07 
8:57 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
21.2.07 
17:27 97 -53 27 -53 107 107 -53 -53 -53 -53 -53 -53
22.2.07 
4:57 - - - - - - - - - - - - 
23.2.07 
19:24 - - - - - - - - - - - - 
24.2.07 
10:54 - - - - - - - - - - - - 
27.2.07 
17:34 - - - - - - - - - - - - 
1.3.07 
5:01 - - - - - - - - - - - - 
2.3.07 
6:41 - - - - - - - - - - - - 
3.3.07 
12:11 - - - - - - - - - - - - 
5.3.07 
9:41 - - - - - - - - - - - - 
5.3.07 
20:41 - - - - - - - - - - - - 
6.3.07 
18:01 - - - - - - - - - - - - 
10.3.07 
2:15 - - - - - - - - - - - - 
16.3.07 
8:25 -145 -175 -145 -145 -165 -155 -145 -145 -145 -155 -145 -145
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Anhang 265
17.3.07 
10:25 35 65 25 35 -15 55 35 15 65 55 65 -15
18.3.07 
14:25 - - - - - - - - - - - - 
19.3.07 
9:35 - - - - - - - - - - - - 
19.3.07 
19:15 - - - - - - - - - - - - 
20.3.07 
15:35 - - - - - - - - - - - - 
21.3.07 
1:55 - - - - - - - - - - - - 
22.3.07 
2:05 - - - - - - - - - - - - 
24.3.07 
14:32 - - - - - - - - - - - - 
25.3.07 
0:12 - - - - - - - - - - - - 
25.3.07 
16:42 - - - - - - - - - - - - 
27.3.07 
7:42 -58 -78 122 192 -108 -88 -58 72 -68 -68 -128 -68
29.3.07 
8:02 - - - - - - - - - - - - 
30.3.07 
6:52 - - - - - - - - - - - - 
31.3.07 
6:12 - - - - - - - - - - - - 
31.3.07 
17:52 122 122 132 132 202 142 2 152 2 2 2 2
1.4.07 
4:42 - - - - - - - - - - - - 
3.4.07 
12:32 -418 -428 -428 -358 -428 -428 -418 -398 -418 -418 -418 -428
18.4.07 
7:30 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07 
7:40 160 970 960 950 960 880 720 170 160 110 200 190
8.5.07 
16:50 - - - - - - - - - - - - 
9.5.07 
13:50 - - - - - - - - - - - - 
13.5.07 
6:50 - - - - - - - - - - - - 
15.5.07 
5:00 -30 100 -250 -640 -400 -320 -30 -660 160 -10 300 120
16.5.07 
10:00 - - - - - - - - - - - - 
17.5.07 
6:00 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 
7:35 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 
13:55 - - - - - - - - - - - - 
21.5.07 
0:05 - - - - - - - - - - - - 
21.5.07 
10:55 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 266
21.5.07 
21:25 - - - - - - - - - - - - 
22.5.07 
6:05 - - - - - - - - - - - - 
23.5.07 
1:45 - - - - - - - - - - - - 
23.5.07 
21:55 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 
6:15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25.5.07 
19:25 125 125 125 165 125 125 125 125 165 165 165 135
26.5.07 
20:35 - - - - - - - - - - - - 
27.5.07 
11:45 - - - - - - - - - - - - 
31.5.07 
9:05 365 335 395 465 25 485 375 375 385 365 345 45
1.6.07 
6:05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8.6.07 
5:15 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
9.6.07 
13:55 125 115 115 145 125 175 125 115 165 175 165 125
10.6.07 
6:05 -85 -65 -75 -45 -75 255 25 25 -75 -85 -95 -25
10.6.07 
21:05 345 385 365 345 345 355 385 335 365 345 375 765
11.6.07 
16:05 165 235 175 15 165 175 235 195 235 235 235 235
12.6.07 
7:05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14.6.07 
6:35 - - - - - - - - - - - - 
14.6.07 
12:55 135 165 165 125 145 175 165 155 155 165 155 165
15.6.07 
9:35 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
16.6.07 
11:15 155 165 165 145 145 245 165 165 165 165 165 165
26.6.07 
6:55 -205 -155 -165 -185 -195 -135 455 -185 455 445 415 825
26.6.07 
22:15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
27.6.07 
11:05 45 35 35 25 25 65 35 15 45 25 35 35
28.6.07 
7:15 865 895 885 1185 1185 165 1015 885 1195 1195 1195 165
29.6.07 
2:35 55 55 55 55 35 35 55 55 55 55 45 55
1.7.07 
18:15 - - - - - - - - - - - - 
2.7.07 
12:15 155 155 155 145 155 165 155 155 155 155 155 155
3.7.07 
11:35 - - - - - - - - - - - - 
5.7.07 
7:05 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 267
5.7.07 
22:45 -565 -495 -475 -805 -565 -785 -495 -495 -575 -565 -575 -485
8.7.07 
20:05 65 305 305 45 45 65 325 315 285 305 45 305
9.7.07 
6:05 45 35 375 55 15 45 55 55 45 35 45 45
9.7.07 
22:45 135 235 155 -95 135 -115 235 895 175 125 165 215
10.7.07 
14:15 25 35 5 -25 -15 -5 25 45 35 35 35 35
11.7.07 
6:25 285 15 45 285 65 65 55 325 55 75 295 315
11.7.07 
15:45 25 515 525 25 15 25 535 1045 525 355 15 415
14.7.07 
22:05 - - - - - - - - - - - - 
17.7.07 
2:35 135 135 155 135 125 125 145 425 135 605 135 215
18.7.07 
7:55 - - - - - - - - - - - - 
20.7.07 
7:45 - - - - - - - - - - - - 
20.7.07 
12:35 - - - - - - - - - - - - 
22.7.07 
12:55 - - - - - - - - - - - - 
23.7.07 
19:05 - - - - - - - - - - - - 
25.7.07 
10:55 - - - - - - - - - - - - 
26.7.07 
23:25 -15 -15 -15 -15 145 155 -15 -15 145 -15 135 -5
27.7.07 
6:35 15 45 175 -15 -55 -25 155 35 45 165 35 55
28.7.07 
11:15 485 -5 5 555 -5 15 55 795 -5 5 5 -5
29.7.07 
0:05 -105 -15 -5 795 905 805 65 45 45 585 -15 175
30.7.07 
11:35 - - - - - - - - - - - - 
6.8.07 
17:35 -65 5 215 -295 -75 5 215 215 195 205 375 325
7.8.07 
23:15 - - - - - - - - - - - - 
8.8.07 
9:15 - - - - - - - - - - - - 
11.8.07 
10:45 925 875 885 865 945 935 995 995 1025 995 995 995
14.8.07 
22:35 125 155 135 155 125 135 205 135 135 135 175 215
16.8.07 
11:35 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 
3:45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18.8.07 
21:15 - - - - - - - - - - - - 
19.8.07 
16:05 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 268
21.8.07 
3:25 - - - - - - - - - - - - 
21.8.07 
21:55 - - - - - - - - - - - - 
26.8.07 
7:35 - - - - - - - - - - - - 
30.8.07 
21:15 - - - - - - - - - - - - 
3.9.07 
9:15 225 225 235 295 385 245 295 365 395 295 385 395
4.9.07 
5:25 85 225 15 65 65 15 75 15 175 15 145 135
5.9.07 
19:45 -105 -5 5 5 -155 5 65 545 -35 5 -135 155
8.9.07 
13:05 - - - - - - - - - - - - 
9.9.07 
8:25 235 395 15 245 225 15 405 415 415 15 405 395
10.9.07 
19:05 415 615 595 435 585 575 635 595 585 585 585 595
11.9.07 
20:55 - - - - - - - - - - - - 
17.9.07 
7:45 - - - - - - - - - - - - 
17.9.07 
16:35 -35 285 -175 -35 215 -175 215 195 255 -175 205 215
19.9.07 
6:55 35 105 15 75 85 15 85 85 75 15 105 105
20.9.07 
6:55 475 515 15 505 465 15 495 475 505 15 465 515
24.9.07 
7:45 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 
15:55 105 335 5 95 305 5 415 325 345 5 335 335
26.9.07 
3:35 -205 -245 5 5 -345 5 -165 -45 -165 5 -225 -165
26.9.07 
23:55 - - - - - - - - - - - - 
29.9.07 
15:55 65 425 5 165 175 5 985 295 995 5 975 955
1.10.07 
8:25 - - - - - - - - - - - - 
1.10.07 
22:35 185 145 25 -75 -35 25 195 125 85 25 155 155
2.10.07 
8:05 - - - - - - - - - - - - 
2.10.07 
13:35 55 65 15 55 65 15 85 85 65 15 85 45
3.10.07 
4:15 - - - - - - - - - - - - 
3.10.07 
20:15 175 185 15 175 175 15 185 175 195 15 195 185
5.10.07 
8:05 105 15 15 275 105 15 295 15 325 15 315 305
9.10.07 
8:05 - - - - - - - - - - - - 
9.10.07 
21:25 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 269
10.10.07 
7:55 435 435 495 415 425 415 495 515 545 495 445 405
12.10.07 
6:55 15 15 15 15 75 15 15 15 15 15 115 15
17.10.07 
18:45 265 1125 415 315 315 -205 1175 325 1165 1145 1095 1105
18.10.07 
18:15 - - - - - - - - - - - - 
19.10.07 
0:25 - - - - - - - - - - - - 
21.10.07 
6:35 -585 -625 -555 -655 -655 -485 -575 -625 -615 -625 -585 -585
26.10.07 
7:10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10
29.10.07 
5:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 
18:40 - - - - - - - - - - - - 
3.11.07 
18:10 - - - - - - - - - - - - 
4.11.07 
3:10 - - - - - - - - - - - - 
5.11.07 
0:50 - - - - - - - - - - - - 
5.11.07 
22:50 - - - - - - - - - - - - 
6.11.07 
17:00 - - - - - - - - - - - - 
7.11.07 
13:30 - - - - - - - - - - - - 
12.11.07 
2:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.07 
14:40 0 -290 0 0 0 0 -280 0 0 0 0 -280
14.11.07 
1:00 1150 1180 1130 1130 1250 1310 1800 1130 1410 1340 1790 -80
14.11.07 
19:40 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310 360
15.11.07 
11:20 10 20 -10 10 10 0 10 0 10 -10 40 10
18.11.07 
12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.11.07 
7:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.11.07 
16:20 - - - - - - - - - - - - 
20.11.07 
4:40 200 -50 540 930 1070 1060 240 240 540 360 270 340
21.11.07 
10:10 -150 -150 -100 -180 -170 -180 -150 -150 -150 -190 -150 -150
23.11.07 
9:40 -370 -290 -360 -450 -390 -380 -280 -490 -350 -360 -330 -370
24.11.07 
1:20 - - - - - - - - - - - - 
25.11.07 
6:40 350 960 950 940 950 940 1350 440 950 950 960 940
26.11.07 
16:50 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 270
27.11.07 
1:50 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
29.11.07 
21:50 150 180 80 550 150 50 180 10 -130 -130 50 -30
1.12.07 
23:30 -10 -20 -10 -10 -10 -20 -190 -10 -10 -10 -230 -40
2.12.07 
17:40 390 370 450 370 550 540 490 360 550 460 780 -240
4.12.07 
0:10 140 190 200 180 190 190 180 160 170 200 180 180
4.12.07 
22:50 -290 -460 -290 -290 -290 -290 -520 -290 -520 -440 -520 -490
6.12.07 
0:20 420 940 560 440 470 470 920 560 960 960 900 870
6.12.07 
15:40 180 -220 210 190 540 340 -240 230 180 350 200 -250
7.12.07 
19:10 - - - - - - - - - - - - 
8.12.07 
5:20 - - - - - - - - - - - - 
9.12.07 
7:00 680 90 190 660 700 670 140 670 -160 -160 -160 160
10.12.07 
1:00 190 230 510 400 140 150 520 150 510 510 510 510
11.12.07 
7:10 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 
4:03 -47 3 3 3 -37 33 93 3 3 3 3 -177
26.12.07 
11:43 - - - - - - - - - - - - 
28.12.07 
9:03 3 -47 3 3 33 -37 -47 -47 -67 -67 -57 -117
29.12.07 
11:53 53 43 63 53 43 53 53 63 53 63 63 43
29.12.07 
6:33 -677 -767 -787 -837 -647 -807 -797 -647 -797 -857 -847 -827
29.12.07 
19:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.07 
4:23 103 113 113 93 113 113 663 123 113 113 113 103
31.12.07 
9:13 473 543 113 103 93 243 83 83 263 213 113 213
31.12.07 
16:03 93 103 123 103 93 123 123 -17 -17 113 123 113
1.1.08 
2:13 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57
1.1.08 
11:23 - - - - - - - - - - - - 
4.1.08 
8:43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5.1.08 
1:33 -337 -337 883 123 -327 -327 893 -327 -307 -327 -307 -377
7.1.08 
11:03 413 -7 33 293 473 -7 23 3 13 753 13 93
7.1.08 
22:53 163 493 513 323 163 213 513 233 503 243 503 -67
8.1.08 
9:33 3 33 3 3 43 3 33 3 33 3 23 13
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 271
9.1.08 
16:33 263 473 483 353 373 533 753 303 743 753 713 463
10.1.08 
18:33 - - - - - - - - - - - - 
11.1.08 
22:23 223 - - 443 443 - - 293 123 123 - - 
12.1.08 
11:53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13.1.08 
15:23 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 
1:53 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 
21:13 - - - - - - - - - - - - 
16.1.08 
9:53 253 263 243 253 273 263 283 293 283 283 273 -657
16.1.08 
23:03 223 483 253 253 253 473 433 223 493 113 493 43
17.1.08 
23:33 233 123 133 443 483 -197 -147 223 -147 -147 -187 -197
22.1.08 
4:13 563 603 593 773 783 813 833 333 813 783 803 803
24.1.08 
20:43 173 203 193 183 183 223 223 203 243 173 213 173
25.1.08 
9:23 23 -347 -347 3 -387 -357 -327 3 -347 133 -367 153
30.1.08 
15:23 - - - - - - - - - - - - 
1.2.08 
10:13 803 -7 793 793 823 823 -7 813 -7 813 813 -7
2.2.08 
3:19 -151 9 -81 -151 -151 -101 449 9 389 -91 359 349
4.2.08 
16:09 169 199 209 189 189 199 229 209 199 189 199 179
5.2.08 
0:49 - - - - - - - - - - - - 
6.2.08 
2:49 709 -41 -11 779 1039 -151 -131 579 -121 -131 -141 -151
7.2.08 
5:59 - - - - - - - - - - - - 
15.2.08 
7:59 -261 -141 -161 -1 -1 -361 -151 -1 -181 -141 -141 -201
19.2.08 
23:49 - - - - - - - - - - - - 
25.2.08 
0:29 -91 -91 -81 -91 -71 -141 -71 -31 -91 -111 -111 -111
26.2.08 
20:49 439 869 859 429 439 839 1169 -1 1199 1259 849 1129
28.2.08 
4:19 - - - - - - - - - - - - 
5.3.08 
11:39 - - - - - - - - - - - - 
7.3.08 
13:49 - - - - - - - - - - - - 
10.3.08 
11:19 - - - - - - - - - - - - 
11.3.08 
4:41 -4609
-
4629
-
4609
-
4609
-
4599 -4609 -4439 -4449 -4429
-
4469
-
4489 -4519
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 272
14.3.08 
2:51 -399 -429 -409 -419 -409 -449 -439 -379 -429 -419 -439 -469
16.3.08 
6:01 251 411 411 221 261 271 -59 21 -69 -19 -49 851
16.3.08 
23:31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18.3.08 
7:11 - - - - - - - - - - - - 
18.3.08 
14:41 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 
1:01 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 
22:01 - - - - - - - - - - - - 
25.3.08 
8:31 - - - - - - - - - - - - 
25.3.08 
17:21 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 
3:51 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 
18:01 - - - - - - - - - - - - 
27.3.08 
14:21 - - - - - - - - - - - - 
28.3.08 
20:41 - - - - - - - - - - - - 
29.3.08 
14:41 - - - - - - - - - - - - 
30.3.08 
12:51 - - - - - - - - - - - - 
1.4.08 
13:11 - - - - - - - - - - - - 
2.4.08 
11:21 - - - - - - - - - - - - 
3.4.08 
4:41 - - - - - - - - - - - - 
5.4.08 
15:41 401 491 481 441 491 451 491 391 491 501 471 361
7.4.08 
13:11 - - - - - - - - - - - - 
23.5.08 
6:31 - - - - - - - - - - - - 
26.5.08 
7:39 -231 -201 -211 -201 -291 -311 -271 109 -301 -281 -281 109
27.5.08 
9:29 - - - - - - - - - - - - 
29.5.08 
9:09 59 59 69 59 119 119 59 59 79 69 59 59
30.5.08 
3:39 199 209 209 199 249 259 199 199 149 209 149 149
31.5.08 
11:59 - - - - - - - - - - - - 
3.6.08 
4:02 82 182 362 52 72 52 182 -68 92 362 182 392
3.6.08 
12:32 - - - - - - - - - - - - 
4.6.08 
10:42 -228 -238 -238 -238 -238 -248 -218 -118 -218 -238 -228 -118
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 273
6.6.08 
6:32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7.6.08 
0:32 622 982 1012 1142 2 2 2 2 2 2 2 2
7.6.08 
9:22 222 52 82 212 192 222 382 232 342 342 332 442
8.6.08 
11:02 - - - - - - - - - - - - 
12.6.08 
12:52 202 272 122 202 212 212 252 242 232 232 192 2
15.6.08 
11:02 -348 -358 -328 -338 -338 -358 -358 2 -388 -388 -358 2
19.6.08 
19:22 92 112 102 112 392 112 112 102 122 112 112 2
21.6.08 
10:42 372 372 382 372 312 272 292 2 272 272 612 2
22.6.08 
18:52 122 122 152 142 142 132 162 122 132 142 152 122
25.6.08 
10:02 92 92 82 82 82 72 122 -78 82 102 52 -148
26.6.08 
11:02 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 
5:52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.7.08 
7:12 -198 -188 -158 -208 -228 -238 -168 -68 2 -228 -168 -118
3.7.08 
13:32 - - - - - - - - - - - - 
7.7.08 
11:39 - - - - - - - - - - - - 
9.7.08 
15:19 - - - - - - - - - - - - 
16.7.08 
13:29 - - - - - - - - - - - - 
17.7.08 
20:59 - - - - - - - - - - - - 
19.7.08 
18:49 - - - - - - - - - - - - 
20.7.08 
15:59 - - - - - - - - - - - - 
21.7.08 
6:39 - - - - - - - - - - - - 
26.7.08 
6:39 - - - - - - - - - - - - 
26.7.08 
16:39 - - - - - - - - - - - - 
27.7.08 
21:49 - - - - - - - - - - - - 
28.7.08 
17:19 -991 -981 -981 -991 -981 -981 -981 -971 -981 -981 -981 -1051
29.7.08 
9:29 -21 19 29 69 29 29 49 -1 49 49 39 -1
3.8.08 
5:49 339 429 569 349 349 349 349 -191 559 399 339 -191
3.8.08 
23:59 79 269 69 69 349 599 489 -151 589 209 609 -1
4.8.08 
11:39 29 9 69 9 9 9 29 -1 19 259 59 -11
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 274
5.8.08 
4:49 179 179 189 89 79 89 -71 -281 99 199 179 -1
6.8.08 
7:49 -31 -61 -51 -51 -141 -151 -81 -11 -61 -71 -131 -11
7.8.08 
7:19 419 359 379 369 389 339 389 -1 -1 269 359 -1
7.8.08 
18:49 -181 -131 -161 -191 -161 -181 -171 -221 -221 -171 -161 -221
9.8.08 
18:49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
10.8.08 
10:19 39 59 69 59 49 39 69 99 49 79 79 -1
11.8.08 
7:29 469 489 469 469 469 449 439 -1 439 449 469 -1
12.8.08 
7:39 109 139 139 89 109 89 89 -1 99 109 79 -1
13.8.08 
1:39 159 399 409 339 329 339 199 -1 -1 279 399 -1
18.8.08 
20:56 - - - - - - - - - - - - 
20.8.08 
9:56 256 306 296 306 206 196 226 6 6 206 226 6
20.8.08 
14:46 86 86 86 86 96 86 96 -4 -4 96 96 -4
23.8.08 
14:56 116 116 116 116 -64 66 116 -64 86 116 -64 -64
24.8.08 
8:46 16 66 76 6 16 6 16 -4 26 26 26 -4
24.8.08 
16:36 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
24.8.08 
21:56 -214 -214 -214 106 96 86 76 -214 86 -214 156 -214
25.8.08 
9:56 -4 216 216 216 216 206 216 -4 216 226 216 -4
26.8.08 
3:46 -4 256 226 -274 -234 -274 -254 -4 -244 -254 -244 -4
26.8.08 
14:26 -34 -34 -34 -44 -24 -64 -34 -4 -24 -54 -54 -4
27.8.08 
3:06 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
27.8.08 
10:26 -194 -234 -244 -224 -164 -244 -224 -4 -224 -334 -354 -4
28.8.08 
9:46 346 286 326 346 286 256 336 -4 266 226 206 -4
2.9.08 
22:06 56 56 56 56 446 446 506 -14 56 56 586 -14
3.9.08 
11:56 -4 -4 -4 -4 336 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4.9.08 
7:36 - - - - - - - - - - - - 
7.9.08 
11:56 -224 -214 -224 -224 -144 -154 -234 -224 -224 -224 -224 -224
8.9.08 
10:26 -4 -14 6 6 16 6 6 -4 36 26 6 -4
10.9.08 
12:06 -144 -154 -144 -154 -154 -154 -194 -4 -4 -204 -204 -4
11.9.08 
9:06 -604 -534 -584 -594 -654 -674 -614 -794 -524 -664 -654 -794
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 275
16.9.08 
7:46 576 576 566 556 556 546 586 -4 576 566 576 -4
24.10.08 
8:26 46 76 96 66 56 76 96 -4 96 96 96 -4
27.10.08 
8:02 - - - - - - - - - - - - 
28.10.08 
16:02 - - - - - - - - - - - - 
31.10.08 
10:02 - - - - - - - - - - - - 
* negative Vorzeichen bedeuten eine Reaktion des Matrixpotenzials vor detektiertem Niederschlagsbeginn
Anhang 276
Tab. A-15 Zeitdifferenz zwischen Niederschlagsbeginn (Freiland) und Tensiometerreaktion* 
Datum 30 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 30 cm 30 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 
 (Reaktion 
Matrixpotenzial)
OMF  
I 
OMF  
II 
OMF  
I 
OMF  
II 
OMF  
III 
OMF  
I 
UMF  
I 
UMF II UMF  
I 
UMF II UMF  
III 
UMF  
I 
21.10.06 
19:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10.06 
6:44 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346 -346
25.10.06 
12:34 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 
21:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 
11:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 
21:14 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 
8:15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
28.10.06 
22:05 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
29.10.06 
10:45 - - - - - - - - - - - - 
31.10.06 
9:25 - - - - - - - - - - - - 
11.11.06 
10:08 558 538 478 488 508 488 548 548 548 548 548 548
12.11.06 
17:38 1018 1008 208 1068 1278 1068 208 208 1308 1298 208 208
13.11.06 
9:28 558 568 338 608 338 338 488 488 338 338 328 318
14.11.06 
9:08 378 378 238 238 238 238 358 238 238 238 238 238
15.11.06 
13:48 - - - - - - - - - - - - 
16.11.06 
13:58 - - - - - - - - - - - - 
17.11.06 
4:28 178 178 178 178 208 178 178 178 178 178 178 178
18.11.06 
8:38 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
19.11.06 
10:38 478 478 678 708 758 768 168 268 198 268 188 258
21.11.06 
1:48 538 498 588 668 918 908 588 608 608 608 558 558
23.11.06 
14:33 1373 1443 1493 1613 1693 1713 1603 1673 2003 1743 1763 2203
24.11.06 
16:03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25.11.06 
6:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25.11.06 
14:53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26.11.06 
10:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28.11.06 
0:53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28.11.06 
22:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 277
1.12.06 
11:33 - - - - - - - - - - - - 
3.12.06 
20:39 339 499 349 349 339 349 619 449 499 509 509 729
4.12.06 
23:49 199 219 259 259 549 579 89 89 629 529 659 729
5.12.06 
23:09 459 649 529 629 629 619 659 459 649 669 639 459
7.12.06 
15:59 169 189 449 169 119 179 -1 89 139 129 179 179
8.12.06 
12:29 289 299 299 289 597 597 289 537 737 607 627 627
10.12.06 
1:37 547 597 557 567 107 577 577 587 577 567 577 567
11.12.06 
0:57 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
11.12.06 
20:07 627 647 727 727 1087 1017 1037 607 1467 1047 1437 -33
13.12.06 
3:07 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
13.12.06 
21:07 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
16.12.06 
18:03 273 423 273 283 263 293 413 363 433 403 273 463
17.12.06 
4:03 3 3 3 3 -67 -67 3 3 -67 -57 -57 3
18.12.06 
0:03 163 673 203 73 163 603 73 73 73 573 73 783
21.12.06 
5:23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29.12.06 
1:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29.12.06 
10:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.06 
12:32 112 152 662 662 882 882 102 272 112 112 122 132
1.1.07 
2:22 362 392 412 392 562 572 402 552 592 592 572 582
2.1.07 
5:02 102 172 72 122 132 122 172 132 172 182 112 2
2.1.07 
16:22 162 182 162 152 152 162 182 182 192 182 172 272
3.1.07 
18:12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.1.07 
12:12 492 502 512 482 702 652 482 512 512 832 832 -168
5.1.07 
9:32 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278 -278
6.1.07 
1:12 662 672 702 722 1062 1062 702 722 1102 1072 1122 702
8.1.07 
12:42 532 602 572 552 752 682 602 412 872 812 872 972
11.1.07 
18:51 331 341 401 331 431 431 351 381 711 651 651 641
12.1.07 
18:51 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -319
14.1.07 
7:01 621 661 421 511 621 621 651 371 621 641 631 371
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 278
20.1.07 
18:30 1110 1140 1040 1040 1110 1060 1120 1090 1150 1160 1120 1120
21.1.07 
9:50 120 150 120 80 120 140 300 140 300 210 220 140
21.1.07 
18:30 100 110 90 40 90 90 110 100 100 90 100 60
22.1.07 
1:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.1.07 
17:20 310 720 350 230 570 1320 700 700 680 690 670 570
27.1.07 
9:42 852 302 562 362 212 362 262 262 182 222 222 -18
30.1.07 
6:07 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
31.1.07 
20:07 -243 -93 -323 -3 -203 -233 -223 -143 -203 -133 -203 -133
4.2.07 
10:02 - - - - - - - - - - - - 
5.2.07 
18:52 -238 -68 -308 2 -218 2 -188 -278 -178 -228 -188 -198
7.2.07 
4:42 692 1092 642 642 682 632 1122 142 1142 1092 1132 1122
10.2.07 
10:07 37 67 47 57 37 37 37 47 47 47 47 37
10.2.07 
14:57 -153 47 -73 487 -13 47 57 -3 57 37 57 -13
11.2.07 
10:27 527 587 527 517 577 537 657 547 1057 1077 1057 1057
14.2.07 
18:17 587 887 687 217 867 937 867 507 937 877 927 447
16.2.07 
8:57 - - - - - - - - - - - - 
21.2.07 
17:27 147 -3 77 -3 157 157 -3 -3 -3 -3 -3 -3
22.2.07 
4:57 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
23.2.07 
19:24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24.2.07 
10:54 604 664 664 664 604 664 624 584 624 624 604 614
27.2.07 
17:34 344 154 494 134 534 314 134 324 114 94 114 114
1.3.07 
5:01 1231 1261 1331 1251 1441 1401 1291 1251 1551 1431 1601 1541
2.3.07 
6:41 351 511 341 341 351 351 351 351 371 351 351 361
3.3.07 
12:11 731 841 711 711 781 801 811 521 781 1251 1291 781
5.3.07 
9:41 241 251 111 111 231 241 251 241 241 231 251 241
5.3.07 
20:41 -249 -219 -249 -249 -239 -239 -209 -209 -239 -239 -189 -249
6.3.07 
18:01 101 371 31 31 91 71 281 91 121 111 131 91
10.3.07
 2:15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16.3.07
 8:25 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 279
17.3.07 
10:25 35 65 25 35 -15 55 35 15 65 55 65 -15
18.3.07 
14:25 375 375 365 365 395 395 395 365 405 395 405 395
19.3.07 
9:35 415 455 425 425 425 175 425 85 435 455 455 445
19.3.07 
19:15 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105
20.3.07 
15:35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -215
21.3.07 
1:55 -105 315 205 5 -95 5 5 5 5 5 65 5
22.3.07 
2:05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24.3.07 
14:32 272 302 222 362 332 422 342 372 752 442 832 -238
25.3.07 
0:12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25.3.07 
16:42 - - - - - - - - - - - - 
27.3.07 
7:42 - - - - - - - - - - - - 
29.3.07 
8:02 182 212 192 102 192 182 182 242 152 202 192 192
30.3.07 
6:52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31.3.07 
6:12 42 52 62 382 62 102 132 142 142 132 142 132
31.3.07 
17:52 172 172 182 182 252 192 52 202 52 52 52 52
1.4.07 
4:42 - - - - - - - - - - - - 
3.4.07 
12:32 -408 -418 -418 -348 -418 -418 -408 -388 -408 -408 -408 -418
18.4.07
 7:30 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07
 7:40 190 1000 990 980 990 910 750 200 190 140 230 220
8.5.07 
16:50 260 200 90 30 190 -10 200 200 230 810 220 230
9.5.07 
13:50 820 1070 440 440 1060 420 840 -30 330 110 530 330
13.5.07
 6:50 -160 -190 420 460 -160 -160 -220 -100 -170 -180 -150 -150
15.5.07
 5:00 630 760 410 20 260 340 630 0 820 650 960 780
16.5.07 
10:00 1070 1220 1220 1240 360 1400 1250 0 350 460 400 1170
17.5.07
 6:00 360 320 0 700 -120 -90 60 60 -60 60 40 -110
19.5.07
 7:35 405 465 455 375 455 365 535 435 445 525 525 585
19.5.07 
13:55 35 25 25 25 25 35 25 45 25 35 35 35
21.5.07
 0:05 195 245 215 205 205 195 235 225 235 235 235 195
21.5.07 
10:55 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 280
21.5.07 
21:25 -145 5 5 -105 -85 -265 135 85 25 75 135 95
22.5.07 
6:05 -355 -345 -335 -345 -355 -335 -325 -335 -315 -355 -335 -335
23.5.07 
1:45 5 395 395 435 55 -445 395 615 425 415 105 425
23.5.07 
21:55 -965 -805 -655 -965 -885 -905 -625 -485 -665 -605 -675 -505
25.5.07 
6:15 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 
19:25 125 125 125 165 125 125 125 125 165 165 165 135
26.5.07 
20:35 - - - - - - - - - - - - 
27.5.07 
11:45 - - - - - - - - - - - - 
31.5.07 
9:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 
6:05 - - - - - - - - - - - - 
8.6.07 
5:15 - - - - - - - - - - - - 
9.6.07 
13:55 - - - - - - - - - - - - 
10.6.07
 6:05 - - - - - - - - - - - - 
10.6.07 
21:05 - - - - - - - - - - - - 
11.6.07 
16:05 - - - - - - - - - - - - 
12.6.07
 7:05 - - - - - - - - - - - - 
14.6.07
 6:35 - - - - - - - - - - - - 
14.6.07 
12:55 -185 -155 -155 -195 -175 -145 -155 -165 -165 -155 -165 -155
15.6.07 
9:35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16.6.07 
11:15 155 165 165 145 145 245 165 165 165 165 165 165
26.6.07 
6:55 335 385 375 355 345 405 995 355 995 985 955 1365
26.6.07 
22:15 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255
27.6.07 
11:05 - - - - - - - - - - - - 
28.6.07 
7:15 865 895 885 1185 1185 165 1015 885 1195 1195 1195 165
29.6.07 
2:35 -245 -245 -245 -245 -265 -265 -245 -245 -245 -245 -255 -245
1.7.07 
18:15 135 165 145 135 135 155 165 145 145 145 145 145
2.7.07 
12:15 215 215 215 205 215 225 215 215 215 215 215 215
3.7.07 
11:35 565 595 585 1105 1195 1075 615 615 575 615 615 605
5.7.07 
7:05 1755 1345 1345 1855 875 2385 1375 1835 1185 1355 1175 1335
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 281
5.7.07 
22:45 -75 -5 15 -315 -75 -295 -5 -5 -85 -75 -85 5
8.7.07 
20:05 165 405 405 145 145 165 425 415 385 405 145 405
9.7.07 
6:05 - - - - - - - - - - - - 
9.7.07 
22:45 135 235 155 -95 135 -115 235 895 175 125 165 215
10.7.07 
14:15 35 45 15 -15 -5 5 35 55 45 45 45 45
11.7.07 
6:25 285 15 45 285 65 65 55 325 55 75 295 315
11.7.07 
15:45 155 645 655 155 145 155 665 1175 655 485 145 545
14.7.07 
22:05 - - - - - - - - - - - - 
17.7.07 
2:35 155 155 175 155 145 145 165 445 155 625 155 235
18.7.07 
7:55 -185 -205 5 -185 -205 -205 -195 -185 -195 -185 -195 -195
20.7.07 
7:45 1305 365 375 125 775 745 375 345 375 355 375 375
20.7.07 
12:35 145 1235 145 1485 145 155 1225 1225 1215 385 1235 1225
22.7.07 
12:55 5 -115 25 -115 -115 -75 135 125 125 115 125 125
23.7.07 
19:05 495 1475 5 685 715 715 1605 1285 965 1285 975 1035
25.7.07 
10:55 415 415 415 415 425 415 115 45 175 5 155 -865
26.7.07 
23:25 5 5 5 5 165 175 5 5 165 5 155 15
27.7.07 
6:35 -145 -115 15 -175 -215 -185 -5 -125 -115 5 -125 -105
28.7.07 
11:15 645 155 165 715 155 175 215 955 155 165 165 155
29.7.07 
0:05 -95 -5 5 805 915 815 75 55 55 595 -5 185
30.7.07 
11:35 15 -285 5 -25 -25 -25 -575 135 -285 5 -545 -245
6.8.07 
17:35 145 215 425 -85 135 215 425 425 405 415 585 535
7.8.07 
23:15 -35 -15 5 -15 -15 -5 5 -15 5 165 5 15
8.8.07 
9:15 115 115 105 105 115 155 85 105 235 235 115 115
11.8.07 
10:45 935 885 895 875 955 945 1005 1005 1035 1005 1005 1005
14.8.07 
22:35 145 175 155 175 145 155 225 155 155 155 195 235
16.8.07 
11:35 -165 -165 -155 -165 -165 -165 -95 65 135 75 145 45
17.8.07 
3:45 - - - - - - - - - - - - 
18.8.07 
21:15 -155 -145 5 -145 -145 -135 5 5 -45 5 5 5
19.8.07 
16:05 135 -465 -445 15 135 135 575 135 145 -395 155 -405
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 282
21.8.07 
3:25 285 405 395 715 335 335 435 385 395 395 395 385
21.8.07 
21:55 275 255 265 385 385 295 335 285 495 285 715 695
26.8.07 
7:35 95 95 85 85 75 15 65 55 55 15 125 55
30.8.07 
21:15 15 135 15 15 5 15 15 15 205 15 135 135
3.9.07 
9:15 305 305 315 375 465 325 375 445 475 375 465 475
4.9.07 
5:25 1515 1655 1445 1495 1495 1445 1505 1445 1605 1445 1575 1565
5.9.07 
19:45 245 345 355 355 195 355 415 895 315 355 215 505
8.9.07 
13:05 45 5 15 15 15 15 15 45 25 15 15 5
9.9.07 
8:25 485 645 265 495 475 265 655 665 665 265 655 645
10.9.07 
19:05 665 865 845 685 835 825 885 845 835 835 835 845
11.9.07 
20:55 - - - - - - - - - - - - 
17.9.07 
7:45 475 495 15 415 475 15 495 475 505 15 465 485
17.9.07 
16:35 145 465 5 145 395 5 395 375 435 5 385 395
19.9.07 
6:55 - - - - - - - - - - - - 
20.9.07 
6:55 525 565 65 555 515 65 545 525 555 65 515 565
24.9.07 
7:45 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 
15:55 135 365 35 125 335 35 445 355 375 35 365 365
26.9.07 
3:35 -155 -195 55 55 -295 55 -115 5 -115 55 -175 -115
26.9.07 
23:55 15 115 15 15 105 15 25 15 25 15 135 15
29.9.07 
15:55 65 425 5 165 175 5 985 295 995 5 975 955
1.10.07 
8:25 15 -25 15 55 -25 15 -35 15 35 15 35 -185
1.10.07 
22:35 295 255 135 35 75 135 305 235 195 135 265 265
2.10.07 
8:05 255 265 305 245 165 305 305 255 265 305 235 295
2.10.07 
13:35 - - - - - - - - - - - - 
3.10.07 
4:15 345 595 345 345 595 345 595 345 615 345 595 275
3.10.07 
20:15 - - - - - - - - - - - - 
5.10.07 
8:05 - - - - - - - - - - - - 
9.10.07 
8:05 495 535 15 505 505 15 515 525 525 15 525 515
9.10.07 
21:25 -95 -15 265 -145 -15 265 -5 15 -5 265 -15 -25
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 283
10.10.07 
7:55 535 535 595 515 525 515 595 615 645 595 545 505
12.10.07 
6:55 - - - - - - - - - - - - 
17.10.07 
18:45 475 1335 625 525 525 5 1385 535 1375 1355 1305 1315
18.10.07 
18:15 185 355 345 335 185 -635 345 345 355 345 345 345
19.10.07 
0:25 15 115 195 95 165 15 115 15 215 155 205 15
21.10.07 
6:35 -95 -135 -65 -165 -165 5 -85 -135 -125 -135 -95 -95
26.10.07 
7:10 - - - - - - - - - - - - 
29.10.07 
5:00 250 200 240 190 10 10 220 280 340 240 260 270
2.11.07 
18:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.11.07 
18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.11.07 
3:10 -340 10 20 20 20 30 60 60 70 30 80 40
5.11.07 
0:50 0 450 460 0 460 0 500 0 490 0 450 490
5.11.07 
22:50 10 -30 -20 10 10 10 -70 10 -70 -80 -40 -110
6.11.07 
17:00 490 70 50 510 520 0 70 -70 70 50 70 0
7.11.07 
13:30 0 -350 -340 -340 0 -330 -420 -320 -350 -340 -340 -350
12.11.07 
2:50 - - - - - - - - - - - - 
12.11.07 
14:40 - - - - - - - - - - - - 
14.11.07 
1:00 1230 1260 1210 1210 1330 1390 1880 1210 1490 1420 1870 0
14.11.07 
19:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
15.11.07 
11:20 -560 -550 -580 -560 -560 -570 -560 -570 -560 -580 -530 -560
18.11.07 
12:30 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 
7:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.11.07 
16:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.07 
4:40 290 40 630 1020 1160 1150 330 330 630 450 360 430
21.11.07 
10:10 0 0 50 -30 -20 -30 0 0 0 -40 0 0
23.11.07 
9:40 120 200 130 40 100 110 210 0 140 130 160 120
24.11.07 
1:20 30 10 40 0 20 20 40 10 40 30 40 10
25.11.07 
6:40 380 990 980 970 980 970 1380 470 980 980 990 970
26.11.07 
16:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 284
27.11.07 
1:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.11.07 
21:50 280 310 210 680 280 180 310 140 0 0 180 100
1.12.07 
23:30 0 -10 0 0 0 -10 -180 0 0 0 -220 -30
2.12.07 
17:40 450 430 510 430 610 600 550 420 610 520 840 -180
4.12.07 
0:10 150 200 210 190 200 200 190 170 180 210 190 190
4.12.07 
22:50 120 -50 120 120 120 120 -110 120 -110 -30 -110 -80
6.12.07 
0:20 490 1010 630 510 540 540 990 630 1030 1030 970 940
6.12.07 
15:40 190 -210 220 200 550 350 -230 240 190 360 210 -240
7.12.07 
19:10 -90 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -90 -380 -380 -380 -380
8.12.07 
5:20 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0
9.12.07 
7:00 840 250 350 820 860 830 300 830 0 0 0 320
10.12.07 
1:00 - - - - - - - - - - - - 
11.12.07 
7:10 400 410 410 410 410 410 410 400 410 410 410 400
26.12.07 
4:03 -47 3 3 3 -37 33 93 3 3 3 3 -177
26.12.07 
11:43 -87 -87 -67 -97 -87 -57 -57 -47 -97 -77 33 -57
28.12.07 
9:03 - - - - - - - - - - - - 
29.12.07 
11:53 - - - - - - - - - - - - 
29.12.07 
6:33 -27 -117 -137 -187 3 -157 -147 3 -147 -207 -197 -177
29.12.07 
19:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.07 
4:23 123 133 133 113 133 133 683 143 133 133 133 123
31.12.07 
9:13 473 543 113 103 93 243 83 83 263 213 113 213
31.12.07 
16:03 113 123 143 123 113 143 143 3 3 133 143 133
1.1.08 
2:13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.1.08 
11:23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.1.08 
8:43 - - - - - - - - - - - - 
5.1.08 
1:33 43 43 1263 503 53 53 1273 53 73 53 73 3
7.1.08 
11:03 453 33 73 333 513 33 63 43 53 793 53 133
7.1.08 
22:53 233 563 583 393 233 283 583 303 573 313 573 3
8.1.08 
9:33 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 285
9.1.08 
16:33 313 523 533 403 423 583 803 353 793 803 763 513
10.1.08 
18:33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11.1.08 
22:23 363 - - 583 583 - - 433 263 263 - - 
12.1.08 
11:53 - - - - - - - - - - - - 
13.1.08 
15:23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14.1.08 
1:53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14.1.08 
21:13 3 353 263 3 243 263 333 3 303 233 333 233
16.1.08 
9:53 1103 1113 1093 1103 1123 1113 1133 1143 1133 1133 1123 193
16.1.08 
23:03 363 623 393 393 393 613 573 363 633 253 633 183
17.1.08 
23:33 403 293 303 613 653 -27 23 393 23 23 -17 -27
22.1.08 
4:13 573 613 603 783 793 823 843 343 823 793 813 813
24.1.08 
20:43 243 273 263 253 253 293 293 273 313 243 283 243
25.1.08 
9:23 223 -147 -147 203 -187 -157 -127 203 -147 333 -167 353
30.1.08 
15:23 113 3 353 223 193 3 3 3 373 3 3 3
1.2.08 
10:13 813 3 803 803 833 833 3 823 3 823 823 3
2.2.08 
3:19 -121 39 -51 -121 -121 -71 479 39 419 -61 389 379
4.2.08 
16:09 339 369 379 359 359 369 399 379 369 359 369 349
5.2.08 
0:49 -1 -1 -1 -1 149 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6.2.08 
2:49 1059 309 339 1129 1389 199 219 929 229 219 209 199
7.2.08 
5:59 -1 -111 -1 -1 -111 -131 -121 -1 -121 -1 -121 -1
15.2.08 
7:59 - - - - - - - - - - - - 
19.2.08 
23:49 -551 -541 -541 -571 -591 -611 -551 -311 -551 -551 -601 -571
25.2.08 
0:29 -61 -61 -51 -61 -41 -111 -41 -1 -61 -81 -81 -81
26.2.08 
20:49 579 1009 999 569 579 979 1309 139 1339 1399 989 1269
28.2.08 
4:19 209 219 229 229 209 219 239 9 229 229 239 219
5.3.08 
11:39 -1 -1 -1 -1 -101 -121 -151 -1 49 -1 -1 -231
7.3.08 
13:49 - - - - - - - - - - - - 
10.3.08 
11:19 879 779 679 769 759 699 699 759 909 539 699 759
11.3.08 
4:41 851 831 851 851 861 851 1021 1011 1031 991 971 941
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 286
14.3.08 
2:51 5061 5031 5051 5041 5051 5011 5021 5081 5031 5041 5021 4991
16.3.08 
6:01 311 471 471 281 321 331 1 81 -9 41 11 911
16.3.08 
23:31 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361
18.3.08 
7:11 381 401 381 1 331 351 371 1 391 341 371 1
18.3.08 
14:41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19.3.08 
1:01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19.3.08 
22:01 -29 21 31 1 -149 21 21 1 71 -19 31 1
25.3.08 
8:31 -529 -529 -529 -529 -619 -499 -529 -179 -399 -259 -409 -529
25.3.08 
17:21 1 1 1 1 1 371 1 1 351 331 331 1
26.3.08 
3:51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26.3.08 
18:01 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
27.3.08 
14:21 181 91 61 61 181 1 131 41 1 21 761 -89
28.3.08 
20:41 41 141 261 51 51 321 551 51 621 171 331 41
29.3.08 
14:41 - - - - - - - - - - - - 
30.3.08 
12:51 -369 -509 -679 -699 -679 -669 -449 -689 -689 -689 -699 -29
1.4.08 
13:11 -229 -509 -519 -469 -549 -549 -579 -9 -509 -509 -529 -169
2.4.08 
11:21 461 451 461 411 451 451 461 1 481 471 481 1
3.4.08 
4:41 -29 121 111 1 31 91 111 1 111 121 111 -89
5.4.08 
15:41 471 561 551 511 561 521 561 461 561 571 541 431
7.4.08 
13:11 -209 1 -209 -209 -229 -229 1 41 1 1 1 331
23.5.08 
6:31 - - - - - - - - - - - - 
26.5.08 
7:39 259 289 279 289 199 179 219 599 189 209 209 599
27.5.08 
9:29 -31 -31 -21 -31 -71 -31 -21 -1 -11 -21 -21 -11
29.5.08 
9:09 149 149 159 149 209 209 149 149 169 159 149 149
30.5.08 
3:39 49 59 59 49 99 109 49 49 -1 59 -1 -1
31.5.08 
11:59 -61 -71 -61 -81 -91 -91 -81 -41 -71 -81 -51 -1
3.6.08 
4:02 152 252 432 122 142 122 252 2 162 432 252 462
3.6.08 
12:32 72 72 72 62 72 62 232 -58 82 82 82 72
4.6.08 
10:42 -108 -118 -118 -118 -118 -128 -98 2 -98 -118 -108 2
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 287
6.6.08 
6:32 - - - - - - - - - - - - 
7.6.08 
0:32 622 982 1012 1142 2 2 2 2 2 2 2 2
7.6.08 
9:22 -218 -388 -358 -228 -248 -218 -58 -208 -98 -98 -108 2
8.6.08 
11:02 - - - - - - - - - - - - 
12.6.08 
12:52 172 242 92 172 182 182 222 212 202 202 162 -28
15.6.08 
11:02 - - - - - - - - - - - - 
19.6.08 
19:22 - - - - - - - - - - - - 
21.6.08 
10:42 - - - - - - - - - - - - 
22.6.08 
18:52 - - - - - - - - - - - - 
25.6.08 
10:02 242 242 232 232 232 222 272 72 232 252 202 2
26.6.08 
11:02 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 
5:52 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
2.7.08 
7:12 -588 -578 -548 -598 -618 -628 -558 -458 -388 -618 -558 -508
3.7.08 
13:32 332 302 332 332 362 352 562 612 252 1362 252 252
7.7.08 
11:39 - - - - - - - - - - - - 
9.7.08 
15:19 - - - - - - - - - - - - 
16.7.08 
13:29 - - - - - - - - - - - - 
17.7.08 
20:59 -1 -1 469 -1 519 469 549 -1 -1 509 489 -1
19.7.08 
18:49 1489 1479 1489 1489 1659 1949 1829 1479 1559 1489 1559 1559
20.7.08 
15:59 239 -1 19 -61 249 239 319 269 -1 239 -1 -1
21.7.08 
6:39 -81 -111 -111 -91 -181 -221 -71 4059 -141 -71 -201 -1
26.7.08 
6:39 - - - - - - - - - - - - 
26.7.08 
16:39 -81 9 9 -81 -21 -31 -61 -61 -21 -61 -21 -61
27.7.08 
21:49 169 609 709 309 379 319 379 109 359 349 369 -1
28.7.08 
17:19 1339 1349 1349 1339 1349 1349 1349 1359 1349 1349 1349 1279
29.7.08 
9:29 2309 2349 2359 2399 2359 2359 2379 2329 2379 2379 2369 2329
3.8.08 
5:49 529 619 759 539 539 539 539 -1 749 589 529 -1
3.8.08 
23:59 719 909 709 709 989 1239 1129 489 1229 849 1249 639
4.8.08 
11:39 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 288
5.8.08 
4:49 - - - - - - - - - - - - 
6.8.08 
7:49 - - - - - - - - - - - - 
7.8.08 
7:19 - - - - - - - - - - - - 
7.8.08 
18:49 409 459 429 399 429 409 419 369 369 419 429 369
9.8.08 
18:49 - - - - - - - - - - - - 
10.8.08 
10:19 139 159 169 159 149 139 169 199 149 179 179 99
11.8.08 
7:29 449 469 449 449 449 429 419 -21 419 429 449 -21
12.8.08 
7:39 99 129 129 79 99 79 79 -11 89 99 69 -11
13.8.08 
1:39 279 519 529 459 449 459 319 119 119 399 519 119
18.8.08 
20:56 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
20.8.08 
9:56 656 706 696 706 606 596 626 406 406 606 626 406
20.8.08 
14:46 946 946 946 946 956 946 956 856 856 956 956 856
23.8.08 
14:56 176 176 176 176 -4 126 176 -4 146 176 -4 -4
24.8.08 
8:46 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 
16:36 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 
21:56 -4 -4 -4 316 306 296 286 -4 296 -4 366 -4
25.8.08 
9:56 - - - - - - - - - - - - 
26.8.08 
3:46 - - - - - - - - - - - - 
26.8.08 
14:26 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 
3:06 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 
10:26 - - - - - - - - - - - - 
28.8.08 
9:46 - - - - - - - - - - - - 
2.9.08 
22:06 66 66 66 66 456 456 516 -4 66 66 596 -4
3.9.08 
11:56 -4 -4 -4 -4 336 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4.9.08 
7:36 -204 -194 -34 -24 -254 -264 -184 -4 -4 -34 -204 -4
7.9.08 
11:56 -4 6 -4 -4 76 66 -14 -4 -4 -4 -4 -4
8.9.08 
10:26 - - - - - - - - - - - - 
10.9.08 
12:06 - - - - - - - - - - - - 
11.9.08 
9:06 186 256 206 196 136 116 176 -4 266 126 136 -4
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 289
16.9.08 
7:46 - - - - - - - - - - - - 
24.10.08 
8:26 - - - - - - - - - - - - 
27.10.08 
8:02 482 472 472 272 302 252 412 2 442 312 362 242
28.10.08 
16:02 2 -418 -438 -268 -378 132 -438 2 -418 -428 -428 -1308
31.10.08 
10:02 722 742 832 692 722 762 802 2 782 772 742 2
* negative Vorzeichen bedeuten eine Reaktion des Matrixpotenzials vor detektiertem Niederschlagsbeginn
Anhang 290
Tab. A-16 Zeitdifferenz zwischen Reaktion des Matrixpotenzials und Abflussbeginn* 
Start 30 cm 
OMF I 
(min) 
30 cm 
OMF II
(min) 
80 cm 
OMF I 
(min) 
80 cm 
OMF II
(min) 
80 cm 
OMF III
(min) 
90 cm 
OMF I 
(min) 
30 cm 
UMF I 
(min) 
30 cm 
UMF II
(min) 
80 cm 
UMF I 
(min) 
80 cm 
UMF II
(min) 
80 cm 
UMF III
(min) 
90 cm 
UMF I 
(min) 
21.10.06 19:40 - - - - - - - - - - - - 
23.10.06 12:10 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 6:44 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
25.10.06 12:34 - - - - - - - - - - - - 
25.10.06 21:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 11:54 - - - - - - - - - - - - 
26.10.06 21:14 - - - - - - - - - - - - 
27.10.06 13:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 8:15 - - - - - - - - - - - - 
28.10.06 22:05 - - - - - - - - - - - - 
29.10.06 10:45 - - - - - - - - - - - - 
31.10.06 9:25 - - - - - - - - - - - - 
11.11.06 10:08 - - - - - - - - - - - - 
12.11.06 17:38 - - - - - - - - - - - - 
13.11.06 9:28 223 233 3 273 3 3 153 153 3 3 -7 -17
14.11.06 9:08 143 143 3 3 3 3 123 3 3 3 3 3
15.11.06 13:48 - - - - - - - - - - - - 
16.11.06 13:58 - - - - - - - - - - - - 
17.11.06 4:28 - - - - - - - - - - - - 
18.11.06 8:38 - - - - - - - - - - - - 
19.11.06 10:38 128 128 328 358 408 418 -182 -82 -152 -82 -162 -92
21.11.06 1:48 198 158 248 328 578 568 248 268 268 268 218 218
23.11.06 14:33 543 613 663 783 863 883 773 843 1173 913 933 1373
24.11.06 16:03 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073
25.11.06 6:33 - - - - - - - - - - - - 
25.11.06 14:53 - - - - - - - - - - - - 
26.11.06 10:33 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 0:53 - - - - - - - - - - - - 
28.11.06 22:33 - - - - - - - - - - - - 
1.12.06 11:33 - - - - - - - - - - - - 
3.12.06 20:39 -651 -491 -641 -641 -651 -641 -371 -541 -491 -481 -481 -261
4.12.06 23:49 169 189 229 229 519 549 59 59 599 499 629 699
5.12.06 23:09 159 349 229 329 329 319 359 159 349 369 339 159
7.12.06 15:59 179 199 459 179 129 189 9 99 149 139 189 189
8.12.06 12:29 239 249 249 239 547 547 239 487 687 557 577 577
10.12.06 1:37 97 147 107 117 -343 127 127 137 127 117 127 117
11.12.06 0:57 - - - - - - - - - - - - 
11.12.06 20:07 397 417 497 497 857 787 807 377 1237 817 1207 -263
13.12.06 3:07 - - - - - - - - - - - - 
13.12.06 21:07 - - - - - - - - - - - - 
15.12.06 11:47 - - - - - - - - - - - - 
16.12.06 18:03 208 358 208 218 198 228 348 298 368 338 208 398
17.12.06 4:03 808 808 808 808 738 738 808 808 738 748 748 808
18.12.06 0:03 88 598 128 -2 88 528 -2 -2 -2 498 -2 708
21.12.06 5:23 - - - - - - - - - - - - 
28.12.06 10:13 -377 -357 -377 -377 -377 -377 -357 -377 -367 -307 -337 -367
29.12.06 1:33 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
29.12.06 10:33 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083 1083
30.12.06 12:32 47 87 597 597 817 817 37 207 47 47 57 67
1.1.07 2:22 247 277 297 277 447 457 287 437 477 477 457 467
2.1.07 5:02 - - - - - - - - - - - - 
2.1.07 16:22 187 207 187 177 177 187 207 207 217 207 197 297
3.1.07 18:12 - - - - - - - - - - - - 
4.1.07 12:12 657 667 677 647 867 817 647 677 677 997 997 -3
5.1.07 9:32 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578 -578
6.1.07 1:12 362 372 402 422 762 762 402 422 802 772 822 402
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 291
8.1.07 12:42 332 402 372 352 552 482 402 212 672 612 672 772
8.1.07 23:42 212 92 232 302 752 702 142 142 862 112 212 252
10.1.07 16:30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11.1.07 7:50 - - - - - - - - - - - - 
11.1.07 18:51 311 321 381 311 411 411 331 361 691 631 631 621
12.1.07 18:51 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -314
14.1.07 7:01 246 286 46 136 246 246 276 -4 246 266 256 -4
17.1.07 19:50 205 275 315 235 575 565 255 275 575 585 575 585
20.1.07 18:30 200 230 130 130 200 150 210 180 240 250 210 210
21.1.07 9:50 - - - - - - - - - - - - 
21.1.07 18:30 50 60 40 -10 40 40 60 50 50 40 50 10
22.1.07 1:10 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
22.1.07 17:20 - - - - - - - - - - - - 
26.1.07 0:52 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852
27.1.07 9:42 - - - - - - - - - - - - 
28.1.07 17:42 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
30.1.07 6:07 - - - - - - - - - - - - 
31.1.07 20:07 - - - - - - - - - - - - 
2.2.07 0:07 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218
2.2.07 20:32 - - - - - - - - - - - - 
4.2.07 10:02 - - - - - - - - - - - - 
5.2.07 18:52 - - - - - - - - - - - - 
7.2.07 4:42 - - - - - - - - - - - - 
8.2.07 17:52 202 -538 142 -128 -538 -118 -498 -488 -528 -518 -528 -538
9.2.07 23:37 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987
10.2.07 10:07 -233 -203 -223 -213 -233 -233 -233 -223 -223 -223 -223 -233
10.2.07 14:57 57 257 137 697 197 257 267 207 267 247 267 197
11.2.07 10:27 177 237 177 167 227 187 307 197 707 727 707 707
14.2.07 18:17 977 1277 1077 607 1257 1327 1257 897 1327 1267 1317 837
16.2.07 8:57 - - - - - - - - - - - - 
21.2.07 17:27 - - - - - - - - - - - - 
22.2.07 4:57 - - - - - - - - - - - - 
23.2.07 19:24 - - - - - - - - - - - - 
24.2.07 10:54 169 229 229 229 169 229 189 149 189 189 169 179
27.2.07 17:34 329 139 479 119 519 299 119 309 99 79 99 99
1.3.07 5:01 1256 1286 1356 1276 1466 1426 1316 1276 1576 1456 1626 1566
2.3.07 6:41 576 736 566 566 576 576 576 576 596 576 576 586
3.3.07 12:11 691 801 671 671 741 761 771 481 741 1211 1251 741
5.3.07 9:41 211 221 81 81 201 211 221 211 211 201 221 211
5.3.07 20:41 - - - - - - - - - - - - 
6.3.07 18:01 -489 -219 -559 -559 -499 -519 -309 -499 -469 -479 -459 -499
9.3.07 8:51 - - - - - - - - - - - - 
9.3.07 19:45 335 445 335 335 575 795 725 335 1045 1045 725 335
10.3.07 2:15 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725
16.3.07 8:25 - - - - - - - - - - - - 
17.3.07 10:25 25 55 15 25 -25 45 25 5 55 45 55 -25
18.3.07 14:25 355 355 345 345 375 375 375 345 385 375 385 375
19.3.07 9:35 1505 1545 1515 1515 1515 1265 1515 1175 1525 1545 1545 1535
19.3.07 19:15 - - - - - - - - - - - - 
20.3.07 15:35 - - - - - - - - - - - - 
21.3.07 1:55 - - - - - - - - - - - - 
22.3.07 2:05 - - - - - - - - - - - - 
23.3.07 8:35 - - - - - - - - - - - - 
24.3.07 14:32 232 262 182 322 292 382 302 332 712 402 792 -278
25.3.07 0:12 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812
25.3.07 16:42 182 372 402 302 422 432 -268 -268 -288 462 -288 -288
27.3.07 7:42 - - - - - - - - - - - - 
29.3.07 8:02 52 82 62 -28 62 52 52 112 22 72 62 62
30.3.07 6:52 - - - - - - - - - - - - 
30.3.07 15:42 - - - - - - - - - - - - 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 292
31.3.07 6:12 - - - - - - - - - - - - 
31.3.07 17:52 - - - - - - - - - - - - 
1.4.07 4:42 - - - - - - - - - - - - 
3.4.07 12:32 - - - - - - - - - - - - 
6.4.07 8:42 - - - - - - - - - - - - 
18.4.07 7:30 -115 -95 -85 145 -135 -105 -65 -55 -105 -75 -105 -115
20.4.07 6:00 - - - - - - - - - - - - 
27.4.07 6:20 - - - - - - - - - - - - 
4.5.07 5:50 - - - - - - - - - - - - 
7.5.07 7:40 -530 280 270 260 270 190 30 -520 -530 -580 -490 -500
8.5.07 16:50 140 80 -30 -90 70 -130 80 80 110 690 100 110
9.5.07 13:50 50 300 -330 -330 290 -350 70 -800 -440 -660 -240 -440
12.5.07 4:10 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
13.5.07 6:50 -665 -695 -85 -45 -665 -665 -725 -605 -675 -685 -655 -655
15.5.07 5:00 95 225 -125 -515 -275 -195 95 -535 285 115 425 245
16.5.07 10:00 185 335 335 355 -525 515 365 -885 -535 -425 -485 285
17.5.07 6:00 -175 -215 -535 165 -655 -625 -475 -475 -595 -475 -495 -645
18.5.07 3:30 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115
19.5.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
19.5.07 13:55 - - - - - - - - - - - - 
21.5.07 0:05 - - - - - - - - - - - - 
21.5.07 10:55 - - - - - - - - - - - - 
21.5.07 21:25 - - - - - - - - - - - - 
22.5.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
23.5.07 1:45 - - - - - - - - - - - - 
23.5.07 21:55 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 6:15 - - - - - - - - - - - - 
25.5.07 19:25 0 0 0 40 0 0 0 0 40 40 40 10
26.5.07 20:35 10 40 60 20 20 70 40 10 50 50 80 40
27.5.07 11:45 80 180 180 170 180 190 190 100 180 190 190 190
31.5.07 9:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
1.6.07 13:55 - - - - - - - - - - - - 
8.6.07 5:15 - - - - - - - - - - - - 
9.6.07 13:55 25 15 15 45 25 75 25 15 65 75 65 25
10.6.07 6:05 - - - - - - - - - - - - 
10.6.07 21:05 65 105 85 65 65 75 105 55 85 65 95 485
11.6.07 16:05 65 135 75 -85 65 75 135 95 135 135 135 135
12.6.07 7:05 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965
14.6.07 6:35 - - - - - - - - - - - - 
14.6.07 12:55 - - - - - - - - - - - - 
15.6.07 9:35 - - - - - - - - - - - - 
16.6.07 11:15 - - - - - - - - - - - - 
17.6.07 20:05 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
18.6.07 17:45 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80
19.6.07 1:15 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
20.6.07 1:15 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80
21.6.07 5:15 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350
22.6.07 16:15 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
23.6.07 4:35 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220
24.6.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
24.6.07 19:45 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
26.6.07 6:55 40 90 80 60 50 110 700 60 700 690 660 1070
26.6.07 22:15 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
27.6.07 11:05 1730 1720 1720 1710 1710 1750 1720 1700 1730 1710 1720 1720
28.6.07 7:15 90 120 110 410 410 -610 240 110 420 420 420 -610
29.6.07 2:35 - - - - - - - - - - - - 
29.6.07 16:05 470 410 400 450 480 400 400 470 560 520 470 480
1.7.07 18:15 3480 3510 3490 3480 3480 3500 3510 3490 3490 3490 3490 3490
2.7.07 12:15 105 105 105 95 105 115 105 105 105 105 105 105
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 293
3.7.07 11:35 65 95 85 605 695 575 115 115 75 115 115 105
5.7.07 7:05 65 -345 -345 165 -815 695 -315 145 -505 -335 -515 -355
5.7.07 22:45 1005 1075 1095 765 1005 785 1075 1075 995 1005 995 1085
8.7.07 20:05 -190 50 50 -210 -210 -190 70 60 30 50 -210 50
9.7.07 6:05 410 400 740 420 380 410 420 420 410 400 410 410
9.7.07 22:45 0 100 20 -230 0 -250 100 760 40 -10 30 80
10.7.07 14:15 930 940 910 880 890 900 930 950 940 940 940 940
11.7.07 6:25 - - - - - - - - - - - - 
11.7.07 15:45 - - - - - - - - - - - - 
13.7.07 23:15 960 1000 1000 390 920 900 1020 410 1030 990 1020 1010
14.7.07 22:05 - - - - - - - - - - - - 
17.7.07 2:35 -10 -10 10 -10 -20 -20 0 280 -10 460 -10 70
18.7.07 7:55 - - - - - - - - - - - - 
20.7.07 7:45 1200 260 270 20 670 640 270 240 270 250 270 270
20.7.07 12:35 25 1115 25 1365 25 35 1105 1105 1095 265 1115 1105
22.7.07 12:55 - - - - - - - - - - - - 
23.7.07 19:05 -665 315 -1155 -475 -445 -445 445 125 -195 125 -185 -125
25.7.07 10:55 1725 1725 1725 1725 1735 1725 1425 1355 1485 1315 1465 445
26.7.07 23:25 3915 3915 3915 3915 4075 4085 3915 3915 4075 3915 4065 3925
27.7.07 6:35 4345 4375 4505 4315 4275 4305 4485 4365 4375 4495 4365 4385
28.7.07 11:15 340 -150 -140 410 -150 -130 -90 650 -150 -140 -140 -150
29.7.07 0:05 -540 -450 -440 360 470 370 -370 -390 -390 150 -450 -260
30.7.07 11:35 1590 1290 1580 1550 1550 1550 1000 1710 1290 1580 1030 1330
2.8.07 11:15 220 230 200 210 -150 -150 210 220 -110 210 -150 -130
3.8.07 6:05 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
6.8.07 17:35 - - - - - - - - - - - - 
7.8.07 23:15 660 680 700 680 680 690 700 680 700 860 700 710
8.8.07 9:15 - - - - - - - - - - - - 
9.8.07 4:55 190 230 180 1320 170 190 180 210 230 200 210 180
11.8.07 10:45 3420 3370 3380 3360 3440 3430 3490 3490 3520 3490 3490 3490
14.8.07 22:35 -1185 -1155 -1175 -1155 -1185 -1175 -1105 -1175 -1175 -1175 -1135 -1095
16.8.07 11:35 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 3:45 - - - - - - - - - - - - 
17.8.07 10:55 - - - - - - - - - - - - 
18.8.07 21:15 - - - - - - - - - - - - 
19.8.07 16:05 - - - - - - - - - - - - 
21.8.07 3:25 - - - - - - - - - - - - 
21.8.07 21:55 65 45 55 175 175 85 125 75 285 75 505 485
24.8.07 7:25 - - - - - - - - - - - - 
26.8.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
30.8.07 21:15 - - - - - - - - - - - - 
31.8.07 3:55 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 140
1.9.07 8:35 1600 1220 760 1130 1590 760 1600 1500 1660 1530 1590 1090
3.9.07 9:15 190 190 200 260 350 210 260 330 360 260 350 360
4.9.07 5:25 1400 1540 1330 1380 1380 1330 1390 1330 1490 1330 1460 1450
5.9.07 19:45 -740 -640 -630 -630 -790 -630 -570 -90 -670 -630 -770 -480
6.9.07 23:55 - - - - - - - - - - - - 
8.9.07 13:05 - - - - - - - - - - - - 
9.9.07 8:25 - - - - - - - - - - - - 
10.9.07 19:05 140 340 320 160 310 300 360 320 310 310 310 320
11.9.07 20:55 1690 2390 2390 2330 2390 2390 2390 320 2390 2390 2390 2380
14.9.07 21:05 - - - - - - - - - - - - 
15.9.07 7:05 - - - - - - - - - - - - 
17.9.07 7:45 - - - - - - - - - - - - 
17.9.07 16:35 -200 120 -340 -200 50 -340 50 30 90 -340 40 50
19.9.07 6:55 2100 2170 2080 2140 2150 2080 2150 2150 2140 2080 2170 2170
20.9.07 6:55 - - - - - - - - - - - - 
21.9.07 7:35 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 7:45 - - - - - - - - - - - - 
24.9.07 15:55 -55 175 -155 -65 145 -155 255 165 185 -155 175 175
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 294
26.9.07 3:35 - - - - - - - - - - - - 
26.9.07 23:55 - - - - - - - - - - - - 
27.9.07 13:25 215 215 -135 385 675 -135 325 335 675 -135 885 185
29.9.07 15:55 -125 235 -185 -25 -15 -185 795 105 805 -185 785 765
1.10.07 8:25 - - - - - - - - - - - - 
1.10.07 22:35 - - - - - - - - - - - - 
2.10.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
2.10.07 13:35 - - - - - - - - - - - - 
3.10.07 4:15 - - - - - - - - - - - - 
3.10.07 20:15 - - - - - - - - - - - - 
5.10.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
9.10.07 8:05 - - - - - - - - - - - - 
9.10.07 21:25 - - - - - - - - - - - - 
10.10.07 7:55 - - - - - - - - - - - - 
12.10.07 6:55 - - - - - - - - - - - - 
17.10.07 18:45 150 1010 300 200 200 -320 1060 210 1050 1030 980 990
18.10.07 18:15 1560 1730 1720 1710 1560 740 1720 1720 1730 1720 1720 1720
19.10.07 0:25 1930 2030 2110 2010 2080 1930 2030 1930 2130 2070 2120 1930
19.10.07 9:25 - - - - - - - - - - - - 
21.10.07 6:35 -660 -700 -630 -730 -730 -560 -650 -700 -690 -700 -660 -660
26.10.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
29.10.07 5:00 - - - - - - - - - - - - 
29.10.07 19:00 290 280 470 340 810 -130 610 630 1290 1290 1280 1280
30.10.07 18:10 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
31.10.07 6:40 - - - - - - - - - - - - 
1.11.07 23:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 7:00 - - - - - - - - - - - - 
2.11.07 18:40 - - - - - - - - - - - - 
3.11.07 18:10 - - - - - - - - - - - - 
4.11.07 3:10 - - - - - - - - - - - - 
5.11.07 0:50 - - - - - - - - - - - - 
5.11.07 22:50 -5 -45 -35 -5 -5 -5 -85 -5 -85 -95 -55 -125
6.11.07 17:00 275 -145 -165 295 305 -215 -145 -285 -145 -165 -145 -215
7.11.07 13:30 -475 -825 -815 -815 -475 -805 -895 -795 -825 -815 -815 -825
8.11.07 23:30 605 645 935 615 665 635 955 725 935 605 945 1185
12.11.07 2:50 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125 5125
12.11.07 14:40 40 -250 40 40 40 40 -240 40 40 40 40 -240
14.11.07 1:00 210 240 190 190 310 370 860 190 470 400 850 -1020
14.11.07 19:40 - - - - - - - - - - - - 
15.11.07 11:20 - - - - - - - - - - - - 
16.11.07 8:50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
18.11.07 12:30 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
19.11.07 16:20 - - - - - - - - - - - - 
20.11.07 4:40 250 0 590 980 1120 1110 290 290 590 410 320 390
21.11.07 10:10 - - - - - - - - - - - - 
23.11.07 9:40 -495 -415 -485 -575 -515 -505 -405 -615 -475 -485 -455 -495
24.11.07 1:20 - - - - - - - - - - - - 
25.11.07 6:40 285 895 885 875 885 875 1285 375 885 885 895 875
26.11.07 16:50 - - - - - - - - - - - - 
27.11.07 1:50 - - - - - - - - - - - - 
29.11.07 21:50 115 145 45 515 115 15 145 -25 -165 -165 15 -65
30.11.07 10:30 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610 -610
30.11.07 16:10 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
1.12.07 23:30 - - - - - - - - - - - - 
2.12.07 17:40 390 370 450 370 550 540 490 360 550 460 780 -240
4.12.07 0:10 210 260 270 250 260 260 250 230 240 270 250 250
4.12.07 22:50 - - - - - - - - - - - - 
6.12.07 0:20 430 950 570 450 480 480 930 570 970 970 910 880
6.12.07 15:40 210 -190 240 220 570 370 -210 260 210 380 230 -220
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 295
7.12.07 19:10 - - - - - - - - - - - - 
8.12.07 5:20 - - - - - - - - - - - - 
9.12.07 7:00 690 100 200 670 710 680 150 680 -150 -150 -150 170
10.12.07 1:00 120 160 440 330 70 80 450 80 440 440 440 440
11.12.07 7:10 - - - - - - - - - - - - 
14.12.07 8:30 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 4:03 - - - - - - - - - - - - 
26.12.07 11:43 - - - - - - - - - - - - 
28.12.07 9:03 - - - - - - - - - - - - 
29.12.07 11:53 - - - - - - - - - - - - 
29.12.07 6:33 -727 -817 -837 -887 -697 -857 -847 -697 -847 -907 -897 -877
29.12.07 19:33 - - - - - - - - - - - - 
30.12.07 4:23 43 53 53 33 53 53 603 63 53 53 53 43
31.12.07 9:13 - - - - - - - - - - - - 
31.12.07 16:03 - - - - - - - - - - - - 
1.1.08 2:13 - - - - - - - - - - - - 
1.1.08 11:23 - - - - - - - - - - - - 
4.1.08 8:43 - - - - - - - - - - - - 
5.1.08 1:33 -267 -267 953 193 -257 -257 963 -257 -237 -257 -237 -307
7.1.08 11:03 453 33 73 333 513 33 63 43 53 793 53 133
7.1.08 22:53 173 503 523 333 173 223 523 243 513 253 513 -57
8.1.08 9:33 - - - - - - - - - - - - 
9.1.08 16:33 303 513 523 393 413 573 793 343 783 793 753 503
10.1.08 18:33 - - - - - - - - - - - - 
11.1.08 22:23 103 - - 323 323 - - 173 3 3 - - 
12.1.08 11:53 - - - - - - - - - - - - 
13.1.08 15:23 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 1:53 - - - - - - - - - - - - 
14.1.08 21:13 - - - - - - - - - - - - 
16.1.08 9:53 313 323 303 313 333 323 343 353 343 343 333 -597
16.1.08 23:03 323 583 353 353 353 573 533 323 593 213 593 143
17.1.08 23:33 263 153 163 473 513 -167 -117 253 -117 -117 -157 -167
18.1.08 19:03 123 173 863 523 93 103 103 293 93 93 93 93
22.1.08 4:13 553 593 583 763 773 803 823 323 803 773 793 793
24.1.08 20:43 163 193 183 173 173 213 213 193 233 163 203 163
25.1.08 9:23 - - - - - - - - - - - - 
30.1.08 15:23 - - - - - - - - - - - - 
1.2.08 10:13 593 -217 583 583 613 613 -217 603 -217 603 603 -217
2.2.08 3:19 - - - - - - - - - - - - 
4.2.08 16:09 189 219 229 209 209 219 249 229 219 209 219 199
5.2.08 0:49 -821 -821 -821 -821 -671 -821 -821 -821 -821 -821 -821 -821
6.2.08 2:49 - - - - - - - - - - - - 
7.2.08 5:59 - - - - - - - - - - - - 
8.2.08 12:59 - - - - - - - - - - - - 
15.2.08 7:59 - - - - - - - - - - - - 
19.2.08 23:49 -241 -231 -231 -261 -281 -301 -241 -1 -241 -241 -291 -261
25.2.08 0:29 -121 -121 -111 -121 -101 -171 -101 -61 -121 -141 -141 -141
26.2.08 20:49 379 809 799 369 379 779 1109 -61 1139 1199 789 1069
28.2.08 4:19 - - - - - - - - - - - - 
28.2.08 20:19 19 99 169 -41 9 39 139 69 109 79 39 -21
1.3.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
2.3.08 3:00 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90
3.3.08 0:50 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130
4.3.08 0:30 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
5.3.08 11:39 - - - - - - - - - - - - 
6.3.08 13:29 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
7.3.08 13:49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
10.3.08 11:19 1559 1459 1359 1449 1439 1379 1379 1439 1589 1219 1379 1439
11.3.08 4:41 351 331 351 351 361 351 521 511 531 491 471 441
14.3.08 2:51 4561 4531 4551 4541 4551 4511 4521 4581 4531 4541 4521 4491
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 296
16.3.08 6:01 261 421 421 231 271 281 -49 31 -59 -9 -39 861
16.3.08 23:31 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311
18.3.08 7:11 - - - - - - - - - - - - 
18.3.08 14:41 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 1:01 - - - - - - - - - - - - 
19.3.08 22:01 - - - - - - - - - - - - 
25.3.08 8:31 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241
21.3.08 11:51 431 -1189 271 551 851 -1189 -1189 601 -1189 581 1051 -1189
25.3.08 8:31 -4 -4 -4 -4 -94 26 -4 346 126 266 116 -4
25.3.08 17:21 526 526 526 526 526 896 526 526 876 856 856 526
26.3.08 3:51 - - - - - - - - - - - - 
26.3.08 18:01 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34
27.3.08 14:21 166 76 46 46 166 -14 116 26 -14 6 746 -104
28.3.08 20:41 596 696 816 606 606 876 1106 606 1176 726 886 596
29.3.08 14:41 116 -4 16 -4 -4 -44 -134 116 106 -54 -54 -424
30.3.08 12:51 156 16 -154 -174 -154 -144 76 -164 -164 -164 -174 496
1.4.08 13:11 -64 -344 -354 -304 -384 -384 -414 156 -344 -344 -364 -4
2.4.08 11:21 126 116 126 76 116 116 126 -334 146 136 146 -334
3.4.08 4:41 -514 -364 -374 -484 -454 -394 -374 -484 -374 -364 -374 -574
5.4.08 15:41 401 491 481 441 491 451 491 391 491 501 471 361
7.4.08 13:11 - - - - - - - - - - - - 
9.4.08 16:00 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240
12.4.08 15:50 - - - - - - - - - - - - 
13.4.08 0:10 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740 -740
13.4.08 21:30 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210
14.4.08 22:20 - - - - - - - - - - - - 
18.4.08 6:50 - - - - - - - - - - - - 
19.4.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
23.4.08 19:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
24.4.08 20:10 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
28.4.08 8:40 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140
29.4.08 2:10 - - - - - - - - - - - - 
29.4.08 19:50 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 8:20 - - - - - - - - - - - - 
30.4.08 18:50 - - - - - - - - - - - - 
1.5.08 12:00 - - - - - - - - - - - - 
2.5.08 11:40 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110
6.5.08 3:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.08 0:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.5.08 13:00 - - - - - - - - - - - - 
15.5.08 14:00 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
16.5.08 18:40 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280
18.5.08 6:10 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
23.5.08 6:31 -1249 60671 60681 60601 60611 60611 60701 60481 60661 60681 60631 60481
26.5.08 7:39 -221 -191 -201 -191 -281 -301 -261 119 -291 -271 -271 119
27.5.08 9:29 - - - - - - - - - - - - 
29.5.08 9:09 169 169 179 169 229 229 169 169 189 179 169 169
30.5.08 3:39 139 149 149 139 189 199 139 139 89 149 89 89
30.5.08 8:59 - - - - - - - - - - - - 
31.5.08 11:59 - - - - - - - - - - - - 
3.6.08 4:02 - - - - - - - - - - - - 
3.6.08 12:32 - - - - - - - - - - - - 
4.6.08 10:42 -363 -373 -373 -373 -373 -383 -353 -253 -353 -373 -363 -253
6.6.08 6:32 - - - - - - - - - - - - 
7.6.08 0:32 627 987 1017 1147 7 7 7 7 7 7 7 7
7.6.08 9:22 1157 987 1017 1147 1127 1157 1317 1167 1277 1277 1267 1377
8.6.08 11:02 - - - - - - - - - - - - 
12.6.08 12:52 377 447 297 377 387 387 427 417 407 407 367 177
13.6.08 8:12 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 297
15.6.08 11:02 -408 -418 -388 -398 -398 -418 -418 -58 -448 -448 -418 -58
19.6.08 19:22 32 52 42 52 332 52 52 42 62 52 52 -58
20.6.08 7:42 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
21.6.08 10:42 442 442 452 442 382 342 362 72 342 342 682 72
22.6.08 18:52 122 122 152 142 142 132 162 122 132 142 152 122
25.6.08 10:02 192 192 182 182 182 172 222 22 182 202 152 -48
26.6.08 11:02 1692 1682 1712 1682 1302 1312 1382 22 1382 1402 1432 1542
27.6.08 7:12 - - - - - - - - - - - - 
28.6.08 5:52 - - - - - - - - - - - - 
2.7.08 7:12 -598 -588 -558 -608 -628 -638 -568 -468 -398 -628 -568 -518
3.7.08 13:32 82 52 82 82 112 102 312 362 2 1112 2 2
7.7.08 11:39 -521 -721 -711 -731 -801 -811 -721 -1 -1 -801 -751 -1
9.7.08 15:19 -1 -431 -361 -351 -511 -471 -511 -1 -461 -501 -501 -1
10.7.08 20:49 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
11.7.08 7:19 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -161
16.7.08 13:29 -1 -291 -311 -321 -311 -391 -321 -1 -341 -351 -341 -1
17.7.08 20:59 - - - - - - - - - - - - 
19.7.08 18:49 39 29 39 39 209 499 379 29 109 39 109 109
20.7.08 15:59 1309 1069 1089 1009 1319 1309 1389 1339 1069 1309 1069 1069
21.7.08 6:39 -721 -751 -751 -731 -821 -861 -711 3419 -781 -711 -841 -641
26.7.08 6:39 - - - - - - - - - - - - 
26.7.08 16:39 -126 -36 -36 -126 -66 -76 -106 -106 -66 -106 -66 -106
27.7.08 21:49 154 594 694 294 364 304 364 94 344 334 354 -16
28.7.08 17:19 64 74 74 64 74 74 74 84 74 74 74 4
29.7.08 9:29 1034 1074 1084 1124 1084 1084 1104 1054 1104 1104 1094 1054
3.8.08 5:49 279 369 509 289 289 289 289 -251 499 339 279 -251
3.8.08 23:59 19 209 9 9 289 539 429 -211 529 149 549 -61
4.8.08 11:39 719 699 759 699 699 699 719 689 709 949 749 679
5.8.08 4:49 1749 1749 1759 1659 1649 1659 1499 1289 1669 1769 1749 1569
6.8.08 7:49 - - - - - - - - - - - - 
7.8.08 7:19 - - - - - - - - - - - - 
7.8.08 18:49 39 89 59 29 59 39 49 -1 -1 49 59 -1
8.8.08 8:19 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341 -341
9.8.08 18:49 - - - - - - - - - - - - 
10.8.08 10:19 - - - - - - - - - - - - 
11.8.08 7:29 419 439 419 419 419 399 389 -51 389 399 419 -51
12.8.08 7:39 -171 -141 -141 -191 -171 -191 -191 -281 -181 -171 -201 -281
13.8.08 1:39 909 1149 1159 1089 1079 1089 949 749 749 1029 1149 749
13.8.08 9:29 -631 -631 -621 -631 -631 -631 -621 -661 -661 -621 -621 -661
14.8.08 7:09 669 739 729 709 659 619 749 749 749 659 699 749
18.8.08 20:56 - - - - - - - - - - - - 
20.8.08 9:56 -214 -164 -174 -164 -264 -274 -244 -464 -464 -264 -244 -464
20.8.08 14:46 76 76 76 76 86 76 86 -14 -14 86 86 -14
22.8.08 8:16 -344 -344 -344 -344 -344 -344 -344 -774 -344 -344 -344 -344
23.8.08 14:56 56 56 56 56 -124 6 56 -124 26 56 -124 -124
24.8.08 8:46 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 16:36 - - - - - - - - - - - - 
24.8.08 21:56 - - - - - - - - - - - - 
25.8.08 9:56 - - - - - - - - - - - - 
26.8.08 3:46 - - - - - - - - - - - - 
26.8.08 14:26 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 3:06 - - - - - - - - - - - - 
27.8.08 10:26 - - - - - - - - - - - - 
28.8.08 9:46 - - - - - - - - - - - - 
29.8.08 4:56 - - - - - - - - - - - - 
2.9.08 22:06 46 46 46 46 436 436 496 -24 46 46 576 -24
3.9.08 11:56 -84 -84 -84 -84 256 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84
4.9.08 7:36 1096 1106 1266 1276 1046 1036 1116 1296 1296 1266 1096 1296
5.9.08 8:16 - - - - - - - - - - - - 
5.9.08 13:56 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484 -484
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
Anhang 298
6.9.08 19:06 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266
7.9.08 11:56 2276 2286 2276 2276 2356 2346 2266 2276 2276 2276 2276 2276
8.9.08 10:26 - - - - - - - - - - - - 
10.9.08 12:06 - - - - - - - - - - - - 
11.9.08 9:06 - - - - - - - - - - - - 
12.9.08 7:36 -54 -54 -54 -54 -84 -64 -54 -64 -64 -54 -54 -64
13.9.08 11:46 76 76 76 56 256 86 1226 -214 1126 1236 66 -214
16.9.08 7:46 - - - - - - - - - - - - 
19.9.08 6:56 - - - - - - - - - - - - 
22.9.08 22:00 - - - - - - - - - - - - 
23.9.08 11:00 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435
24.9.08 19:00 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
25.9.08 7:50 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255
29.8.08 16:00 - - - - - - - - - - - - 
30.9.08 8:00 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140
1.10.08 20:00 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2.10.08 2:00 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380
3.10.08 7:30 - - - - - - - - - - - - 
3.10.08 14:00 - - - - - - - - - - - - 
4.10.08 4:10 - - - - - - - - - - - - 
5.10.08 6:00 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255 -255
6.10.08 19:50 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
7.10.08 8:50 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795
8.10.08 0:00 - - - - - - - - - - - - 
10.10.08 8:00 - - - - - - - - - - - - 
11.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
13.10.08 4:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 5:00 - - - - - - - - - - - - 
15.10.08 16:00 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
21.10.08 8:10 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170
21.10.08 21:40 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
24.10.08 8:26 4166 4196 4216 4186 4176 4196 4216 4116 4216 4216 4216 4116
27.10.08 8:02 602 592 592 392 422 372 532 122 562 432 482 362
28.10.08 16:02 2522 2102 2082 2252 2142 2652 2082 2522 2102 2092 2092 1212
30.10.08 11:02 - - - - - - - - - - - - 
31.10.08 10:02 - - - - - - - - - - - - 
* Negativwerte: Abflussbeginn vor Reaktionsbeginn der Matrixpotenziale 
Lebenslauf 294
Lebenslauf 
Persönliche Daten 
Name    Holger Borchardt 
Geburtsdatum/-ort  5. Januar 1978 in Eschweiler 
Adresse   Kapellenstraße 14, 52249 Eschweiler 
Nationalität   Deutsch 
Familienstand  ledig 
Werdegang 
 08/1984 – 07/1988 Katholische Grundschule Dürwiß 
 08/1988 – 07/1997 Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler (Abschluss: Abitur) 
 07/1997 – 04/1998 Grundwehrdienst 
 10/1998 – 09/2004 Studium der Geographie, Wirtschaftsgeographie und Biologie 
  an der RWTH Aachen 
 08/2001 – 07/2003 Studentische Hilfskraft am Geographischen Institut der RWTH 
 Aachen 
 09/2004 Magister Artium (Gesamtnote: 1,3)    
  Titel der Magisterarbeit: „Interpretation und Bewertung von 
  Gewässerstrukturgütedaten am Beispiel grenzüberschreitender 
  Fließgewässer in der Euregio Maas-Rhein (Geul und Inde)“ 
 03/2006 – 09/2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der 
  RWTH Aachen 
 02/2011 – 12/2011 Angestellter bei der Agentur für Arbeit Aachen 
 03/2012 – 05/2012 Angestellter bei der Beschäftigungs- und Qualifizierungs-GmbH 
  Mönchengladbach  
 seit 06/2012 Angestellter bei der Kreisverwaltung Heinsberg 
Stand: 15.05.2013 
